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Esta tesis evalúa el impacto ambiental de la disposición final de los televisores de tubos 
de rayos catódicos (CRT), en el marco de la transición de la televisión analógica a la digital 
en Bogotá D.C. (Colombia) que, provocará una generación de 7 veces más televisores 
obsoletos entre el 2009 y 2018 que los generados entre el 2004 y 2008. Para comparar 
dos escenarios de gestión de estos residuos, se utilizó la metodología de análisis de ciclo 
de vida (ACV) que identifica y cuantifica el desempeño ambiental de un proceso o un 
producto “de la cuna a la tumba”; además, se tomó como base el método Ecoindicador 99 
para la determinación del grado de impacto de los mismos. Finalmente, se concluye que 
el sistema de gestión de residuos actual no es apropiado porque se recicla menos, se 
recuperan menos materiales valiosos y se depositan más residuos en relleno sanitario y 
se presentan las posibles estrategias que se podrían implementar con el fin de mejorar la 
gestión de los residuos de televisores en Bogotá, identificándose las oportunidades 
resultantes de una gestión hipotética de los mismos. 
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This thesis evaluates the environmental impact of the disposal of televisions CRT (CRT), 
as part of the transition from analogue to digital television in Bogota DC (Colombia) that 
will cause a generation of televisions obsolete 7 times between 2009 and 2018 that 
generated between 2004 and 2008. To compare two scenarios of managing this waste, we 
used the methodology of life cycle assessment (LCA) to identify and quantify the 
environmental performance of a process or a product from "cradle to grave” also was use 
the Ecoindicator 99 method for determining the degree of impact thereof. Finally, it 
concludes that the current waste management is not appropriate because it recycles less, 
less valuable materials is recovered and deposited more landfill e-waste and presents 
possible strategies that could be implemented to improve management of waste from TV 
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Gracias a la innovación tecnológica, las tendencias del mercado y el consumismo, uno de 
los sectores de más rápido crecimiento de la industria manufacturera es el de la producción 
de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), lo que acelera la generación de toneladas de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). A nivel mundial, se estima que entre 
20 y 50 millones de toneladas de RAEE son desechadas anualmente, aumentando a un 
ritmo del 3.5% anual (Schwarzer, et al., 2005). Cada año, los hogares mundiales descartan 
cerca de un millón de toneladas de RAEE entre los cuales están televisores, neveras, 
secadores de pelo y computadoras. Sin embargo, un estudio reciente de (Ongondo & 
Williams, 2011) argumenta que las cantidades globales reportadas de RAEE parecen estar 
enormemente subestimadas. 
La penetración de AEE en una serie de países de América del Sur está llegando a niveles 
acordes con los países industrializados. El reciclaje formal en algunos países se encuentra 
todavía en su etapa inicial, pero muchos aún carecen de un sistema de gestión adecuado 
para manejar los RAEE. Brasil es actualmente el país que más intentos de formular 
políticas sobre los RAEE ha tenido junto con Costa Rica, que tiene una legislación 
específica RAEE desde el 2008. En Colombia, desde junio de 2012 está pendiente de 
sanción presidencial un proyecto de ley “mediante el cual se establecen los lineamientos 
para una política pública nacional de residuos eléctricos y electrónicos –RAEE- en 
Colombia”. 
En el III Simposio Mundial “Las TIC y el Cambio Climático” organizado por el Centro 
Internacional de Investigación Científica en Telecomunicaciones, Tecnologías de la 
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Información y las Comunicaciones CITIC y la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT, 
desarrollado en el 2009 se menciona “es importante adelantar y desarrollar acciones que 
resuelvan el problema de la basura electrónica como sistemas apropiados de basuras 
tecnológicas, análisis del ciclo de vida de las tecnologías, reciclaje y materiales biodegradables 
de la tecnologías”, y desde esa fecha se ha venido trabajando con CITIC específicamente en 
el tema de basura electrónica y análisis de ciclo de vida de las tecnologías que hacen parte 
estructural de esta tesis. 
 
1.1 El apagón analógico 
Un fenómeno mundial que supone un importante reto para la gestión de los RAEE es el 
llamado “apagón analógico” de la televisión que implica la sustitución de la tradicional 
transmisión terrestre analógica por transmisión digital. Este cambio a Televisión Digital 
Terrestre (TDT) requerirá un cambio generalizado de tecnologías, tanto del dispositivo 
terminal de televisión como de la infraestructura usada para su transmisión. Los usuarios 
tendrán que convertir o actualizar sus equipos para recibir señales de televisión digital y 
acceder a los diferentes servicios que esta ofrece.  
 
La idea de la transición a TDT nació con fines de limpieza del espectro, modernizar la 
infraestructura y mejorar los servicios al consumidor. En Colombia, luego de un período de 
más de dos años de análisis y estudios, el 28 de agosto de 2008, la Comisión Nacional de 
Televisión decidió adoptar el estándar europeo DVB-T de televisión digital terrestre, el 29 
de enero de 2010, después de realizar las pruebas técnicas y jurídicas necesarias para 
poder implementarla en Colombia, fueron realizadas en Bogotá, las primeras emisiones 
comerciales. A partir de ese momento, para poder acceder a esas señales, los usuarios 
deben adquirir los nuevos televisores, con el sintonizador europeo DVB-T o las cajas 
decodificadoras con el sintonizador europeo, para instalarlos en los televisores que tengan 
actualmente en cada uno de los hogares de la ciudad de Bogotá. Está previsto que la 
transición a la TDT se realice en un período de 10 años a partir del año 2008, de esta forma 
se seguirán transmitiendo las señales analógicas en todo el territorio nacional y de manera 
paralela se realizará la implementación de la TDT, proceso que inició en las grandes 
ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Una vez cumplido el plazo y obtenido 
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la cobertura del territorio nacional se procederá a realizar el “apagón analógico” (CNTV, 
2010). 
 
La transición puede propiciar un recambio de televisores en los hogares antes de lo que 
cabría esperar (Armishaw et al., 2007). Además, las innovaciones tecnológicas, como el 
desarrollo de la alta definición y televisores de pantalla plana, así como el costo accesible 
de estos puede incidir en tales decisiones futuras. Así, nace la preocupación de que la 
transición puede afectar la recogida y tratamiento de los RAEE (Armishaw , Winne, & 
Blanch, 2007) originados en los hogares que piensan hacer la conversión, sobre todo si no 
están preparados para el cambio y actualización de equipos en el último momento. Es 
necesario considerar la generación de RAEE de televisores, ocasionados por el apagón 
analógico, con especial cuidado debido a los posibles efectos logísticos, ambientales y 
financieros, así como el riesgo de recibir importaciones ilegales de RAEE muy común en 
los países en vía de desarrollo (Babu, Parande, & Basha, 2007). 
 
Un primer paso para identificar los impactos en la salud humana y el medio ambiente 
generados por los RAEE, es determinar que los impactos se producen y valorarlos. Luego 
de esto es posible cambiar los sistemas de apoyo, funcionamiento y gestión ambiental de 
los RAEE. La metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) constituye una herramienta 
bien establecida para entender correctamente no solo el funcionamiento de los actuales 
sistemas de gestión ambiental sino también el comportamiento y el papel de cada uno de 
los actores en la problemática de la creciente generación de RAEE, los productores, los 
consumidores y los entes de política, regulación, control, vigilancia y sanción. 
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1.2 Diagnóstico de TV en Bogotá 
 
Según La Gran Encuesta de Televisión en Colombia, realizada por la Comisión Nacional 
de Televisión (CNTV) en el 2008, en cada hogar colombiano había 1,8 televisores y se 
predice que para 2014 esta cifra superará los 22 millones1.  
El Área Metropolitana de Bogotá (amb), tiene aproximadamente 8.181.047 habitantes 
(DANE, 2010). Prácticamente, cada hogar bogotano tiene al menos un televisor y 98% de 
ellos son televisores tradicionales o de tubo de rayos catódicos (CRT, del inglés Cathode 
Ray Tube). Se calcula que desde el 2009 y hasta el 2018 se generen 7 veces más 
televisores obsoletos que entre el 2004 y el 2008, totalizando los dos períodos de tiempo 
se suma un volumen de casi de 200.000 toneladas, más de 2 millones de televisores 
(EMPA; ANDI; 2009) (Ver ANEXO A: Gestión de Residuos Electrónicos en Colombia 
Diagnóstico de Electrodomésticos y de Aparatos Electrónicos de Consumo (Fragmento 
Televisores)). Y no es sólo un problema de cantidad, sino también un problema provocado 
por los ingredientes tóxicos, como el plomo, berilio, mercurio, cadmio, plásticos con 
retardadores de llama bromados (BFR), condensadores electrolíticos, tarjetas de circuito 
impreso, entre otros materiales presentes en estos dispositivos, que significan una 
amenaza para la salud humana y el medio ambiente (Seong-Rin & Schoenung, 2010). 
1.3 Composición de televisores CRT 
Un televisor CRT consiste en un tubo de rayos catódicos (unidad CRT), una carcasa de 
plástico, cableado de conexión, un circuito integrado (IC), revestimiento de caucho, un 
conducto de escape, y varios metales, incluyendo los metales preciosos y no preciosos 
(por ejemplo, plomo, cadmio, cromo, mercurio). Según la Agencia de Protección Ambiental 
de Estados Unidos (EPA), el televisor CRT se define como residuo peligroso y su 
incineración o manipulación inadecuada resulta ser altamente toxica y riesgosa. 
  
                                               
 
1 Se estima que habrá aproximadamente 12 millones hogares en el 2014 (DANE, 2010)). 
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Tabla 1.1  Composición de televisores CRT (Blaser, 2009)  
Material  % 
PS  11,9 
ABS  4,74 
Otros plásticos  1,97 
Vidrio de pantalla  48,23 
Vidrio de cono  11,43 
Metales Ferrosos   19,81 
Aluminio Al  1,01 
Cobre Cu  2,23 
Estaño Sn  0,04 
Plomo Pb  0,04 
Material magnético  0,54 
Papel (C, H, O)  0,02 
Material fluorescente (pantalla)  0,03 
Otros  0,56 
 
La unidad CRT  es el componente principal de los televisores en términos de peso. Por 
ejemplo, el CRT pesa 48,23% del peso total en un televisor a color de 14 pulgadas (Hsi & 
Lee , 2002). El contenido de plomo y de componentes químicos del vidrio de la pantalla, 
pueden variar según el componente individual, el fabricante, el modelo y el año. Un monitor 
CRT de 17 pulgadas contiene aproximadamente 998 g de plomo, y uno de 27 pulgadas 
contiene hasta 8 lb de plomo. Por lo tanto, la lixiviación2 de plomo de la mayoría de los 
tubos de rayos catódicos, independientemente de la marca o la fecha de producción, 
supera los límites máximos permisibles de material peligroso de 5 mg/L (Kim, Pertrisor, & 
Yen, 2005). 
El plomo  es un elemento básico y no se puede cambiar a cualquier otro elemento. Este 
metal es tóxico para fauna y flora. El proceso de absorción requiere que el plomo se 
disuelva en una sal que puede ser entonces absorbida por los tejidos vegetales o animales. 
El plomo tiene un efecto acumulativo en las células y la mayoría de los órganos del cuerpo. 
                                               
 
2 “Dentro del relleno sanitario, este tipo de residuos libera una mayor cantidad de líquidos, tanto por la 
humedad que contiene en sí el residuo, como por la generación de líquidos en su proceso de descomposición. 
Estos líquidos, al infiltrarse a través de la capa de residuos, van disolviendo otros contaminantes presentes 
en ellos, volviéndose cada vez más peligrosos”. (Rodríguez Tourón & Ruiz , 2004) 
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Por lo tanto, la exposición a largo plazo puede ser dañina o incluso mortal cuando se usan 
incorrectamente o no se disponen adecuadamente. Además, cuando una pantalla se 
destruye en una compactación de basura, las partículas peligrosas que contienen plomo 
pueden se trasportadas al aire. 
 
La carcasa de plástico está compuesta principalmente por poliestireno (PS) y 
Acrilonitrilo-butadienestireno (ABS ). La producción de poliestireno (PS) involucra el 
uso de sustancias cancerígenas como el benceno, y otras que se sospechan 
cancerígenas como el estireno y 1,3-butadieno, durante su quema se libera una vez 
más estireno y algunos hidrocarburos tóxicos, generándose cloruro de hidrógeno y 
dioxinas presentes en los retardantes de llama bromados. El PS técnicamente puede 
ser reciclado, aunque sus tasas de recuperación son bajas. El ABS emplea en su 
producción butadieno y estireno además de acrilonitrilo, un producto altamente tóxico. 
Dada su muy compleja composición química, el ABS es extremadamente difícil de 
reciclar (Biodegradable, 2012). 
Los retardantes de llama  (Éter de pentabromodifenilo PeBDE), no son fácilmente 
biodegradables. No se ha informado sobre la degradación3 abiótica y biótica del 
PeBDE en sedimentos, agua y suelos en estudios experimentales, pero se ha estimado 
que el periodo de semidesintegración es de 600 días en sedimento aeróbico y 150 días 
en agua y suelos. Según estas estimaciones el PeBDE tiene potencial de transporte a 
larga distancia en la atmosfera. Los datos de zonas remotas, aunque son escasos 
indican una creciente contaminación, se han encontrado concentraciones de esta 
sustancia en ballenas y en el aire ártico de Canadá y Suecia. Estudios4 indican que el 
hígado es el principal órgano objetivo afectado por PeBDE, en otros estudios in vivo 
se ha comprobado efectos inmunotóxicos, neurotoxicidad del desarrollo y efectos en 
el comportamiento (CNRCOP, 20012). 
 
                                               
 
3 Reducción de la complejidad de una sustancia química para formar moléculas más simples mediante 
procesos físicos, químicos y o biológicos. 
4 Estudios realizados en ratas y ratones jóvenes 
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Silicatos y boratos de cadmio  se usan como activadores para producir color azul y 
verde en los televisores CRT. Los trabajadores de los rellenos sanitarios o pobladores 
cercanos se ven expuestos al respirar el aire contaminado cerca de donde se queman 
desechos municipales. Se absorbe entre el 30 y 50 % del cadmio inhalado. Los efectos 
tóxicos del Cadmio se manifiestan en los huesos, hígado y riñones. Entre los daños 
que produce en estos órganos está la osteomalacia en los huesos y necrosis del 
epitelio pulmonar (Gieco & Maté, 2003). 
1.4 Justificación 
Colombia se encuentra en una etapa inicial5 en la creación de los elementos que regulen 
el manejo de los RAEE y controlen la contaminación ambiental generada por los mismos. 
Es necesario establecer instrumentos que promocionen alternativas en la gestión integral 
de los RAEE de TV para mitigar el impacto ambiental generado por el sistema actual y que 
además propicie un cambio en la toma de decisiones que afectan el medio ambiente. 
El propósito de esta tesis es desarrollar unas recomendaciones de sensibilización 
ambiental para el sector de la televisión, dada la implementación de TDT en Colombia, 
basadas en el Análisis de Ciclo de Vida (ACV). Estas recomendaciones serán una 
alternativa concreta para implementar acciones y alternativas de mejoramiento del impacto 
ambiental como aspectos fundamentales del desarrollo de la televisión en Colombia. 
 
1.5 Objetivos 
Considerando la necesidad de establecer instrumentos que promocionen alternativas en 
la gestión integral de los RAEE de TV y tomando en cuenta que el ACV es una herramienta 
                                               
 
5 Proyecto de Ley 273 de 2009 “mediante el cual se establecen los lineamientos para una política pública 
nacional de residuos eléctricos y electrónicos –RAEE- en Colombia” que, hacia septiembre de 2012, y luego 
de culminar su trámite legislativo en el Congreso de la República, es remitido a la Presidencia de la República, 
para su respectiva sanción ejecutiva, etapa que no se surtió favorablemente, debido a que argumentaron 
razones de inconstitucionalidad, ordenando su devolución al Congreso de la República (Gaceta del Congreso, 
2012). 
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efectiva en el proceso de toma de decisiones ambientales, en esta tesis se plantea el 
siguiente objetivo general: 
EVALUAR EL IMPACTO AMBIENTAL DE LA TRANSICIÓN DE LA TELEVISION 
ANALÓGICA A LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE EN EL ESCENARIO 
METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., COLOMBIA, BASADO EN LA 
NORMA DE EVALUACIÓN DE CICLO DE VIDA ISO 14040 
Como objetivos específicos se incluyen: 
1. Establecer procedimientos para la evaluación del impacto ambiental de la 
Transición de la televisión analógica a la televisión digital terrestre TDT en Bogotá, 
Colombia, basados en la norma para la Evaluación de Ciclo de Vida 
2. Realizar el análisis y evaluación del impacto ambiental de la Transición de la 
televisión analógica a la televisión digital terrestre - TDT en Bogotá, Colombia. 
3. Identificar posibles estrategias para garantizar la seguridad ambiental en los 
procedimientos relacionados con. la Transición de la televisión analógica a la 
televisión digital terrestre - TDT en Bogotá, Colombia.  
4. Realizar recomendaciones que permitan establecer posibles lineamientos de 
sensibilización ambiental para el para el sector de la televisión, dada la 
implementación de TDT en Colombia, basadas en el Análisis de Ciclo de Vida. 
1.6 Estado del arte de la evaluación del impacto am biental de 
la Transición de la televisión analógica a la telev isión 
digital terrestre TDT, basados en la norma de Análi sis de 
Ciclo de Vida (ACV) ISO  
Dentro de la revisión y análisis bibliográfico realizado para establecer el estado del arte de 
la evaluación del impacto ambiental de los RAEE de TV generados dada la transición de 
la televisión analógica a la televisión digital terrestre TDT, basados en la norma de Análisis 
de Ciclo de Vida (ACV), no se encontraron estudios específicos al respecto. Sin embargo, 
sí hay una serie de estudios relacionados con Análisis de Ciclo de Vida (ACV) del televisor, 
evaluación del impacto ambiental generado por los RAEE y la evaluación de los sistemas 
de gestión de RAEE, temas relevantes para el desarrollo de esta tesis. 
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A continuación, se mencionan las principales investigaciones: 
1 Análisis de ciclo de vida del televisor  
 
• (Feng & Qian Ma, 2009): realizan un estudio donde se analizan los diferentes 
procesos durante el ciclo de vida del televisor a color, junto con el consumo de 
energía y las emisiones al medio ambiente en cada etapa. El propósito era 
identificar las fases del ciclo de vida importantes para el impacto ambiental total. El 
análisis se realizó mediante el análisis del ciclo de vida (ACV) sobre 10.000 
televisores a color, incluyendo la producción de materias primas, el transporte de 
los materiales para la fabricación, la fabricación, transporte de los aparatos de 
televisión, su uso, disposición final y el uso de energía en tratamiento de residuos 
plasticos. Concluyen que el uso de aparatos de televisión a color es el proceso que 
consume más recursos energéticos, la producción de materias primas (el cobre) 
tiene la mayor carga de impacto ambiental (91,16%), los porcentajes totales de 
carga de impacto ambiental de los diferentes procesos, son:  producción de 
materias primas (70,89%), uso (24,82%), desecho de TV (2.22%), fabricación 
(1.87%), uso de energía en tratamiento de residuos plasticos (0.19%), el transporte 
de los materiales para la fabricación (0,01%) transporte de aparatos de televisión 
(0,01%), el impacto ambiental de la producción de los materiales son  cobre 
(91,16%) Acero (4,41%) Cristal (2,28%) Aluminio (1,39%) poliestireno (0,41%) 
polietileno (0,05%) PVC (0,31%). 
• (Qingbin , Zhishi , Jinhui , & Xianlai , 2012): plantean como objetivo del estudio 
describir la aplicación del ACV para investigar el comportamiento medioambiental 
de los televisores de CRT chinos. El estudio de ACV muestra que la etapa de uso 
de estos dispositivos tiene el mayor impacto ambiental, seguido por la etapa de 
fabricación, en la cual los CRTs y la placa de circuito impreso (PCI) son los 
componentes que más contribuyen a los impactos ambientales. Durante la fase de 
uso, los impactos ambientales se deben enteramente a los métodos de generación 
de la electricidad utilizada para el funcionamiento del dispositivo, al final del ciclo 
de vida se puede dar lugar a un beneficio medioambiental claro cuando los 
aparatos de TV se procesan a través de las empresas formales de despiece en 
China. Los autores recomiendan que, para los futuros tratamientos de RAEE, la 
incineración y la disposición en vertederos deben evitarse en la medida de lo 
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posible, debido a la pérdida de grandes cantidades de materiales valiosos. El 
tratamiento formal de los residuos electrónicos, a través de empresas 
especializadas en despiece, debe ampliarse a más zonas de China, y al mismo 
tiempo, el tratamiento de la basura electrónica debe ser mejorado para recuperar 
y reciclar más de los materiales valiosos que se encuentran en los residuos. 
 
2 Evaluación del impacto ambiental generado por los  RAEE  
 
 (Ongondo, Williams, & Keynes, 2011): Discuten cualitativamente los posibles impactos 
ambientales, logísticos, financieros y legales de los RAEE que surjan como 
consecuencia del apagón analógico. Dos encuestas públicas a los residentes de New 
Hampshire fueron utilizadas para recoger datos sobre su preparación y conciencia de 
la transición y sus implicaciones. La encuesta también buscó establecer las cantidades 
de televisores y los dispositivos relacionados con la TV que están listos para la 
conversión a sistema digital, encontrando que la mayor parte de la población está 
preparada para el apagón analógico. El hallazgo más importante del estudio es que el 
Gobierno del Reino Unido puede haber subestimado sustancialmente las cantidades 
de dispositivos de TV que serán eliminados durante la conmutación por lo que 
recomiendan poner en marcha planes adecuados para atender cantidades cada vez 
mayores. 
 (Greenpeace, 2005): calcula (con un peso promedio de 15 kg y el 4% de Plomo en los 
monitores CRT y 17,8 millones de unidades vendidas en todo el mundo en 2002) que 
los monitores CRT contienen aproximadamente 10.000 toneladas de plomo. El estudio 
menciona que los diversos componentes del monitor de la computadora y TV contienen 
cantidades significativas de materiales potencialmente tóxicos. Como resultado, los 
CRTs han estado fallando la prueba de toxicidad de lixiviación (TCLP) utilizada en la 
caracterización de los residuos sólidos como "tóxicos" y "peligrosos". Comparan las 
concentraciones de plomo extraíbles de las muestras de CRT con lixiviados de once 
vertederos de Florida y revelan que la lixiviación CRT puede ser menor de lo previsto 
por el procedimiento TCLP por un factor de hasta 100. Esto indica que el procedimiento 
TCLP puede sobreestimar la lixiviación de plomo en condiciones de vertedero reales. 
Recalcan que, aunque cierto, no contradice los resultados de los estudios sobre los 
niveles de metales pesados en estos dispositivos. Por lo tanto, la eliminación de estos 
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residuos en los vertederos a largo plazo, presentaría riesgos de contaminación del 
medio ambiente por lixiviados con fugas. 
 (Armishaw , Winne, & Blanch, 2007): El estudio examinó la disposición de los tres tipos 
principales de aparatos electrónicos de consumo que probablemente se verían 
afectados por la conversión al sistema digital - set-top boxes (adaptadores de 
televisión digital), televisores y grabadoras de vídeo. Encuentran que, aunque habrá 
un cambio en el patrón de disposición de los televisores como consecuencia directa 
de la conversión al sistema digital, la eliminación total durante el período de 2020 es 
similar en ambos escenarios de transición y no de conmutación. La diferencia en el 
tiempo previsto de llegada de los televisores dispuestos-entre los dos casos es 
marginal y poco probable que produzca un déficit en la capacidad de tratamiento en el 
Reino Unido, no es probable que produzcan problemas importantes a nivel regional. 
 
3 Evaluación de los sistemas de gestión de RAEE 
 
 (Nnoroma, Osibanjob, & Ogwuegbua, 2011): revisan las prácticas actuales en el manejo 
de tubos de rayos catódicos (CRT) en todo el mundo, con énfasis en el papel de la 
normativa, la disponibilidad de infraestructuras de reciclado, técnicas de reciclaje y 
reutilización, y la exportación a los países en desarrollo. Concluyen que la disposición 
inadecuada de los residuos CRT abre la posibilidad de contaminación a gran escala del 
medio ambiente con metales pesados, especialmente el plomo cuyo contenido se 
estima entre 0,5 y 4 kg dependiendo del tamaño del televisor. Recomiendan que a nivel 
mundial se sigan técnicas adecuadas en la gestión de residuos de televisores de tubos 
de rayos catódicos con el fin de mitigar la contaminación ambiental y la exposición 
humana a las toxinas e invitan a iniciar el reciclado de tubos de rayos catódicos 
considerando las ventajas ecológicas, aunque pueda no ser tan económicamente 
rentable. 
 (Robinson, 2009): estima que Europa Oriental y América Latina se convertirán en los 
principales productores de desechos electrónicos en los próximos diez años. Menciona 
que los residuos electrónicos contienen metales valiosos (Cu, del grupo del platino), así 
como posibles contaminantes ambientales, especialmente Pb, Sb, Hg, Cd, Ni, éteres 
de difenilo polibromados y bifenilos policlorados. Advierte que la quema de desechos 
electrónicos puede generar dioxinas, furanos, hidrocarburos aromáticos policíclicos, 
hidrocarburos aromáticos polihalogenados y cloruro de hidrógeno. Una efectiva 
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tecnología de reprocesamiento de RAEE, que recupere los materiales valiosos con un 
impacto ambiental mínimo es costoso, por lo que los países ricos exportan una cantidad 
desconocida de desechos electrónicos a los países pobres, donde la mayoría de los 
desechos electrónicos se disponen en rellenos sanitarios y las técnicas de reciclaje 
incluyen la quema y la disolución en ácidos fuertes con pocas medidas para proteger la 
salud humana y el medio ambiente. Esta reprocesamiento inicialmente da lugar a 
contaminación extrema localizada seguida por la migración de los contaminantes en las 
aguas receptoras y las cadenas alimentarias. Los recicladores informales sufren efectos 
negativos para la salud a través de contacto con la piel e inhalación, mientras que la 
comunidad en general está expuesta a los contaminantes a través del humo, el polvo, 
el agua potable y los alimentos. Hay evidencia de que los contaminantes asociados a 
los RAEE pueden estar presentes en algunos productos agrícolas o productos 
fabricados para exportación. 
 (Hischier, Wäger, & Gauglhofer, 2005): realizan una comparación entre los dos sistemas 
suizos de recogida y reciclaje de RAEE, SWICO (para la electrónica de consumo, 
computadoras y equipos de telecomunicaciones) y S.EN.S (electrodomésticos). Los 
resultados muestran que a lo largo de la cadena de reciclado completa las actividades 
de clasificación y desmontaje son de menor interés, en cambio el principal impacto se 
produce durante el tratamiento aplicado aguas abajo para convertir los residuos en 
materias primas secundarias. Dentro de los dos sistemas suizos, la recogida de los 
RAEE parece mucho más relevante que las actividades de clasificación y desmontaje. 
Al comparar el impacto ambiental del reciclaje de RAEE con la derivada del escenario 
base (incineración de toda la producción de los RAEE y de materias primas), el reciclaje 
de RAEE resulta claramente ventajoso desde el punto de vista ambiental. Se usó un 
enfoque combinado de análisis de flujo de materiales (AFM) y ACV, la evaluación de 
impacto se basa en factores de caracterización según la metodología CML holandés. 
 (Hicks, Dietmar, & Eugster, 2005): se analiza la situación del reciclaje de los RAEE y su 
eliminación en China, y sus impactos sobre el medio ambiente, la salud humana y la 
economía. También examina las respuestas legislativas y de mercado para el problema 
de los RAEE, y cómo éstos se verán afectados por las actitudes y prácticas chinas hacia 
el reciclado de los mismos. Recomiendan, el aumento de los esfuerzos para incluir a 
todas las partes interesadas y los consumidores en los sistemas de reciclaje de RAEE 
y sensibilizar a los coleccionistas, los recicladores y los consumidores de los peligros 
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potenciales del vertido de aparatos viejos y rotos para contribuir a la construcción de 
nuevas actitudes hacia los RAEE. 
 (Jianxin , Bin , & Cheng , 2008): revisan los problemas ambientales causados por los 
procesos de reciclaje existentes en China, los cuales se derivan principalmente de la 
quema a cielo abierto de plástico, metal y piezas de metales preciosos y técnicas de 
lixiviación que utilizan ácidos. Identifican el principal desafío en la gestión de RAEE que 
consiste en cómo transformar o integrar los actuales recicladores informales en el sector 
del reciclaje formal. Es imprescindible establecer una red de cooperación entre las 
empresas de reciclaje y fabricantes. 
 (Ongondo & Williams, 2011): identifican los llamados actores clave que influyen en la 
generación, recolección y eliminación de los RAEE que han sido clasificados en cuatro 
grupos distintos, los consumidores, el sistema para la recogida y variables de producto, 
así como los factores externos. El reconocimiento de las interacciones naturales entre 
estos factores, es crucial para la gestión de los RAEE. Asimismo, mencionan que, en 
las regiones más pobres del mundo, se ha observado que los RAEE rara vez son 
desechados debido a la percepción de que el equipo tiene algún valor residual. La falta 
de infraestructura es un factor limitante para la recogida de los RAEE como se muestra 
en los países en desarrollo. En cuanto a los factores externos, la revisión de la 
generación de RAEE y las prácticas de gestión en determinados países y regiones 
mostraron que la aparición de las nuevas tecnologías es un factor importante que influye 
en la generación de estos residuos a través de fronteras geográficas. 
 (Queiruga , González Benito, & Lannelongue, 2012): analizan cómo los sistemas de 
gestión de RAEE en España surgieron, desde los primeros borradores de la Directiva 
2002/96/CE RAEE para su plena aplicación. El análisis cronológico revela la 
progresiva implantación de cada requisito, los problemas que se plantean y las 
soluciones intentadas. Este análisis, a su vez indica que los actores han jugado un 
papel fundamental en el desarrollo de un sistema de gestión de residuos e indica 
conclusiones de interés para los directivos de todo el mundo de qué tienen que hacer 




2. Procedimientos para la evaluación del impacto 
ambiental de la Transición de la televisión 
analógica a la televisión digital terrestre TDT en 
Bogotá, basados en la norma de Análisis de Ciclo 
de Vida (ACV) ISO 14040 
2.1 Impacto ambiental 
 
Según lo establecido en la Ley 99 de 1993 (El Congreso de Colombia, 1993) y en el 
Decreto 1753 de 1994 (Colombia, Presidente de la República de, 1994), un impacto 
ambiental es “cualquier alteración o variación significativa en el sistema ambiental físico, 
químico, biológico, cultural y socioeconómico que pueda ser atribuido a actividades 
humanas relacionadas con las necesidades de un proyecto”.  
Cada vez que interactúa el hombre con el sistema natural se pueden generar cambios en 
cada uno de ellos. Estos cambios pueden ser vistos como pérdidas o mejoras y estas 
manifestaciones es lo que se denomina impacto ambiental, que no necesariamente implica 
negatividad ( Garmendía Salvador & Garmendia Salvador, 2005). 
Para (Conesa Fernández-Vítora, 2009) el impacto ambiental es la diferencia entre la 
situación del medio ambiente en el escenario futuro con el proyecto en ejecución y la 
situación del medio ambiente futuro tal y como había evolucionado normalmente si el 
proyecto no se hubiese ejecutado, es decir, la alteración neta resultante del proyecto sobre 




Figura 2.1: Descripción gráfica del concepto de impacto ambiental. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Variación del Estado Ambiental” y “Naturaleza del 
Impacto” (Vega Mora, 2009) 
Anteriormente, el término impacto ambiental se utilizaba exclusivamente para los temas 
relacionados con contaminación y urbanización. La Organización de Naciones Unidas 
(ONU), amplia la definición incluyendo “la salud y la seguridad de los seres humanos, la 
flora, la fauna, el suelo, la atmosfera, el agua, el clima, el paisaje y los monumentos 
históricos u otras estructuras materiales o la interacción entre esos factores; incluye 
asimismo las repercusiones sobre el patrimonio cultural o las condiciones 
socioeconómicas que se deriven de las alteraciones de esos factores” (ONU, 1994). Así, 
los impactos se manifiestan en las diferentes actividades y se presentan tanto en 
ambientes naturales como en aquellos que evidencian la intervención humana. 
 
Una alteración al medio ambiente, deja en evidencia la vulnerabilidad, fragilidad o 
capacidad territorial de acogerse a las acciones humanas y puede ser determinada por 
una serie de características, como indica (Gómez Orea, 2002) 
Por otro lado, el término estado ambiental es utilizado para realizar comparaciones 
definiendo un valor de referencia y depende del punto de vista con que se realiza la 
calificación o evaluación, así como de los indicadores que se utilicen. El estado ambiental 
debe analizarse ampliamente, tanto en sus aspectos naturales (por ejemplo: suelo, fauna, 
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flora) como de contaminación (aire, agua, residuos), de afectación sobre la salud humana6, 
afectación de paisaje y de alteración de costumbres humanas. 
Mantener el estado ambiental es, “mantener la diversidad biológica, la salud pública y la 
calidad del aire, agua y suelo en niveles suficientes para preservar la vida y el bienestar 
humano” (Fernández García, 2009). De modo que la preocupación nace con todas las 
características del entorno que habita el hombre cuya afectación pueda alterar su calidad 
de vida. Estos cambios deben ser identificados y valorados para determinar su importancia, 
con lo que se genera un nuevo concepto: evaluación de impacto ambiental. 
 
2.2 Evaluación de impacto ambiental 
Internacionalmente, la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), es un proceso usado 
ampliamente en la toma de decisiones sobre obras, proyectos o actividades que puedan 
generar impactos favorables o desfavorables para el medio ambiente (Toro Calderón, 
2009). Estos impactos se identifican y valoran en la interacción de la actividad desarrollada 
y el entorno relacionado. En Colombia, la definición se ajusta específicamente al proceso 
de Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) donde se identifican y valoran los impactos 
ambientales, el proceso de toma de decisiones (EIA) se denomina Evaluación de EsIA 
(MAVDT, 2010). 
Volviendo al concepto de EIA en el contexto internacional, para (Wathern, 1986) es el 
proceso que permite identificar las consecuencias para el ambiente geofísico, 
socioeconómico, la salud y el bienestar humano, de la implementación de actividades, e 
informar de manera previa a la comunidad de modo que pueda intervenir en la toma de 
decisiones relacionadas con el proyecto o actividad. 
                                               
 
6 La Organización Mundial de la Salud define la salud humana como: "un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". En el alcance de un ACV la salud 
humana significa la ausencia de muerte prematura, enfermedad o irritación causada por las emisiones de los 
procesos industriales y agrícolas al aire, agua y suelo. (Goedkoop & Spriensma, 2001) 
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Para la ONU (1994), es “un procedimiento nacional destinado a evaluar el probable 
impacto que una actividad propuesta tendrá en el medio ambiente”. 
Para (Garmendía Salvador, 2005), es “… todo procedimiento necesario para la valoración 
de los impactos de las distintas alternativas de un proyecto determinado, con el objetivo 
de seleccionar la mejor desde un punto de vista ambiental”. 
Para (Conesa Fernández-Vítora, 2009), es un “procedimiento análitico orientado a formar 
un juicio objetivo sobre las consecuencias de los impactos derivados de la ejecución de 
una determinada actividad”. 
Para (Vega Mora, 2009), es un procedimiento que “debe considerar no solo la alteración 
del estado ambiental en términos de la cantidad, calidad y disponibilidad de bienes y 
servicios ambientales, sino también las posibles variaciones en la presión que sobre dichos 
bienes y servicios se ejerce por su uso y/o deterioro, y en lo posible, considerar las 
consecuentes variaciones en los procesos de gestión que se realicen”. 
En general, todas las definiciones coinciden en que la EIA es un procedimiento a través 
del cual se identifican, analizan y valoran los impactos generados en la interacción de las 
actividades antrópicas y el ambiente, con el fin de mejorar el sistema de toma decisiones 
y garantizar que los proyectos considerados sean ambiental y socialmente sostenibles. 
Indicadores de Impacto Ambiental 
En el proceso de valoración de impactos se hace necesaria la utilización de criterios 
adecuados para garantizar que la medición del cambio o alteración sobre el factor 
componente ambiental7 es adecuada. Así, se puede determinar la magnitud del impacto a 
través del uso de indicadores de impacto ambiental. 
Un indicador de impacto ambiental suministra información acerca del estado del factor 
ambiental, lo que permite determinar la magnitud del cambio en la calidad ambiental, si 
existe. Hay indicadores que permiten determinar qué situación origina el cambio (de 
                                               
 
7 Según la norma ISO 14001, un componente ambiental es el elemento de las actividades, productos o 
servicios de una organización que puede interactuar con el ambiente. 
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causa), que cambios se generaron en el componente ambiental (de efecto) o una 
combinación de todas las variables asociadas al estado del factor (de calidad ambiental). 
Los indicadores o índices ambientales pueden ser cualitativos o cuantitativos. Los 
primeros, permite calificar el estado de la variable como malo, regular, bueno, muy bueno 
o excelente, mientras que los índices cuantitativos requieren el uso de funciones de 
transformación para ser expresado numéricamente (Conesa Fernández-Vítora, 2009). 
En el siguiente apartado se describirá más ampliamente el concepto de Evaluación de 
Impacto Ambiental dentro del contexto del Analisis de Ciclo de Vida. 
 
2.3 Análisis del Ciclo de Vida 
A continuación, se presenta el Análisis de Ciclo de Vida (ACV), que es la técnica de gestión 
ambiental utilizada en esta tesis, dando una descripción de ella, para ayudar a la 
comprensión de todos los aspectos y usos potenciales de esta herramienta. 
De acuerdo con la norma estándar ISO 14040, el ACV es (ISO, 1997): 
“Una técnica para evaluar los aspectos medioambientales y los potenciales impactos 
asociados con un producto8, mediante: 
 La recopilación de un inventario de las entradas y salidas relevantes de un sistema; 
 La evaluación de los potenciales impactos medioambientales asociados con esas 
entradas y salidas; 
 La interpretación de los resultados de las fases de análisis de inventario y 
evaluación de impacto de acuerdo con los objetivos del estudio. 
El ACV estudia los aspectos medioambientales y los impactos potenciales a lo largo de la 
vida del producto, (es decir, de la cuna a la tumba) desde la adquisición de las materias 
primas hasta la producción, uso y eliminación”. 
                                               
 
8 En esta norma internacional el termino producto incluye los servicios 
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Con esta técnica se puede detectar en qué etapa del ciclo de vida se necesitan cambios 
para evitar los residuos o disminuir su toxicidad, así como la pertinencia de reutilizar 
materia prima para reducir el uso de recursos naturales. 
Cualquier producto, servicio o actividad tiene un impacto sobre el medio ambiente. La idea 
de utilizar la técnica del ACV es inventariar y evaluar dichos impactos y su resultado es un 
informe que sirve para tomar decisiones. 
Por lo tanto, el ACV puede ayudar en la identificación de oportunidades de mejora de los 
aspectos ambientales en las diferentes etapas del ciclo de vida de un producto.  
Un proyecto de ACV puede dividirse en cuatro fases: objetivos y alcance del estudio, 
inventario, análisis del impacto e interpretación. 
 
Definición y fases de un análisis de ciclo de vida:  
La norma ISO 14040 determina cuatro fases básicas para los estudios de ACV definición 
del objetivo y el alcance, el análisis del inventario, la evaluación y la interpretación de los 
resultados, como se muestra en la Figura 2.2. 
 











Fuente: ISO 1997 
 
A continuación, se describe cada una de estas fases: 
  
Definición 





















• Desarrollo y mejora del producto 
• Planificación estratégica 
• Política Pública 
• Marketing 
• Otros 
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2.3.1 Definición del objetivo y alcance 
 
Es la primera fase del estudio y probablemente la más importante puesto que a partir de 
esta se generan las bases para construir el resto del estudio de ACV. Aquí deben definirse 
el propósito del estudio, el ámbito del estudio, se debe establecer una unidad funcional y 
un procedimiento para garantizar la calidad de los datos. Es de anotar que, el ACV es una 
técnica iterativa así, si durante el desarrollo del estudio aparece información relevante para 
el mismo, estos elementos se pueden redefinir o reconsiderar (Rieradevall & Fullana, 2002) 
 
La fase de definición del objetivo y alcance es importante porque con ella se explica el 
motivo por el que se lleva a cabo el ACV y se describe el sistema objeto de estudio y las 
categorías de datos que serán estudiadas. El alcance se debe definir muy bien, teniendo 
la seguridad de que el nivel de detalle y profundidad del estudio son suficientes para 
cumplir con el objetivo establecido. 
 
1. Objetivo del estudio 
 
La elaboración de un estudio de ACV puede tener diferentes objetivos o motivaciones. Por 
ejemplo, para evaluar un producto, proceso o servicio y compararlo ambientalmente con 
otro o para determinar las etapas del ciclo de vida que contribuyen más en determinados 
impactos ambientales y proponer mejoras.  
 
El objeto de un estudio de ACV debe incluir las razones para efectuar el estudio y la 
audiencia a quien está dirigido. 
 
Además, se define el sistema, sus límites conceptuales, geográficos y temporales y los 
parámetros que lo caracterizan (materias primas, consumo energético, productos, 
subproductos, residuos y emisiones). También, se deben establecer los requisitos de los 
datos que se utilizarán, las hipótesis y las limitaciones del estudio (Puig & colaboradores, 
2002). 
 




En el momento de definir el alcance de un estudio de ACV, se deben especificar y 
cuantificar las funciones del producto. La unidad funcional debe quedar definida de forma 
clara y ser mesurable (ISO, 1998), debe ser consistente con el objetivo y el alcance del 
estudio. Uno de los principales fines de la unidad funcional es brindar una referencia para 
la normalización de los datos de entrada y salida, lo cual es necesario para comparar los 
resultados del ACV sobre una base común. La unidad funcional puede ser de tipo físico 
(un computador, un vaso, una bombilla, etc.) o de tipo funcional (1 m2 de alguna superficie, 
1 m3 de agua, etc.). Para poder comparar productos, procesos o servicios, el ACV debe 
tomar la unidad de tipo funcional, es decir, que este orientada a la función que desarrollan. 
 
 
3. Límites del sistema 
 
Los límites del sistema determinan de forma clara qué se incluye y qué se queda fuera del 
ACV. Para definirlos es necesario tener claros los datos, criterios de exclusión, la aplicación 
del estudio, las hipótesis, las limitaciones económicas y la audiencia, y debe ser 
consecuente con el objetivo de estudio. En la fase de alcance del estudio se deben 
identificar y justificar los criterios para establecer los límites del sistema. 
  
Los límites del sistema delimitan y detallan los procesos unitarios que hacen parte del 
sistema objeto de estudio. Se espera que la configuración del sistema se lleve a cabo de 
tal forma que los flujos que atraviesan sus límites sean flujos elementales. Sin embargo, 
para esto se requiere de un estudio exhaustivo y no siempre se dispone del tiempo, datos 
o recursos suficientes para ello. También se debe decidir acerca de las emisiones al medio 
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4. Requisitos de calidad de los datos 
 
Especifican en términos generales las características de los datos que se necesitan para 
el estudio de tal forma que sea posible cumplir con el objetivo y alcance del estudio de 
ACV. La calidad de los datos debe ser descrita en la fase de alcance del estudio y 
comprobada en la fase de interpretación, por lo que es necesaria la utilización de 
indicadores de calidad que garanticen la fiabilidad tanto de los datos utilizados como de 
las decisiones basadas en ellos. 
 
Según las normas ISO, se debería especificar (ISO, 1997) (ISO, 1998): 
 La cobertura temporal; 
 La cobertura geográfica; 
 La cobertura tecnológica; 
 La precisión, amplitud, y representatividad de los datos; 
 La consistencia y reproducibilidad de los métodos usados en el ACV; 
 Las fuentes de datos y su representatividad; 
 La incertidumbre de la información. 
2.3.2 Inventario 
La fase de inventario es básicamente el proceso en el que se recogen los datos para 
cuantificar las entradas y salidas (de energía, uso de recursos, emisiones al aire, agua y 
suelo, y los subproductos derivados de ciclo de vida del producto, proceso o servicio) 
pertinentes del sistema objeto de estudio y acorde con la unidad funcional definida en la 
fase anterior. Con base en estos datos se hacen las interpretaciones, según los objetivos 
y el alcance del ACV. Estos datos son la entrada para la evaluación del impacto del ciclo 
de vida. En ocasiones, se pueden identificar nuevos requisitos o limitaciones de los datos 
durante el análisis de inventario, que hacen necesario un cambio en los procesos de 
recolección de datos, siempre con el fin de cumplir los objetivos del estudio. Aunque, en 




Para hacer más fácil y claro el estudio, se puede elaborar una tabla de inventario en la que 
se divide el sistema en etapas (Figura 2.3), de tal modo que los datos quedan agrupados 
en categorías. 
La fase de inventario requiere de un especial cuidado para evitar caer en errores que más 
adelante pueden afectar los resultados del estudio. Inicialmente se toman datos genéricos 
(energía, transporte, sistema de gestión de residuos, etc.) de una base de datos y luego 
los datos de campo son calculados por el analista para las etapas principales. Algunas 
bases de datos generales están disponibles en la web de manera gratuita, sin embargo, 
para datos más específicos o representativos se debe pagar por las bases de acceso 
restringido.  
 

















Fuente: Puig et ál. 2002 
Para hacer un inventario de ACV se puede utilizar una hoja de cálculo, que más adelante 
permita hacer la evaluación de impactos. En este sentido se han desarrollado herramientas 
que facilitan este proceso, la Tabla 2.1 muestra algunos de los desarrollos software 
existentes en el mercado. 
  
Etapas del ciclo de vida  
Adquisición de 
materias primas  
Producción 
Uso/ Reusó / 
Mantenimiento 
Reciclado  








Aguas residuales  
Residuos só lidos   
Coproductos   
Otros vertidos   
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Tabla 2.1:  Principales herramientas utilizadas en la elaboración de ACV 




Permite realizar ACV 
completos con múltiples 
métodos de evaluación de 
impactos. Presenta completas 















Herramienta muy completa, 
flexible y potente aunque más 
compleja de utilizar. Permite 
introducir información relativa 
a costes. 
SI http://ecobilan.pwc.fr 
Boustead Boustead  Consu
lting Ltd 
Aplicación industria química, 





LCAit Chalmers Industritenik 
Balance de energía y 
materiales. Aplicación principal 
en el sector de envases y 









Green Delta TC Soporta SimaPro y Gabi SI http://www.openlca.org 
2.3.3 Evaluación de impacto del ciclo de vida  
 
La Evaluación de Impacto del Ciclo de Vida (EICV) o Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA), es la tercera fase del ACV según la norma ISO 14040. Esta fase, evalúa la 
importancia de los impactos ambientales potenciales, usando los resultados del análisis 
del inventario del ciclo de vida (ISO, 2003) para comprender mejor su significado ambiental. 
En la EICV se modelan las variables ambientales seleccionadas, llamadas categorías de 
impacto, y se explican los resultados del ICV por medio de indicadores de categoría que 
reflejan las emisiones agregadas o recursos usados para cada categoría de impacto. Estos 
indicadores determinan los “impactos ambientales potenciales” descritos en la norma ISO 
14040. Los pasos que deben seguirse para la EICV según la norma ISO 14042, se 





Figura 2.4: Pasos para la elaboración de la EICV 
 
Este procedimiento facilita la recopilación, la asignación, el modelado e interpretación de 
la caracterización de los resultados adecuados según el objetivo y alcance del ACV así 
como también ayuda a enfatizar la validez científica y técnica, las suposiciones, los juicios 
y el grado de exactitud del modelo de caracterización (ISO, 2006). 
 
1. Selección de categorías de impacto, indicadores de categoría y modelos de 
caracterización: deben justificarse y deben ser coherentes con el objetivo y alcance 
del ACV. La selección de categorías de impacto debe reflejar una relación entre los 
asuntos ambientales y el sistema estudiado. Debe describirse el mecanismo ambiental 
y el modelo de caracterización que vincula los resultados de ICV con el indicador de 
categoría y describir la idoneidad del modelo en el contexto del objetivo y el alcance 
del estudio.  
Para cada categoría de impacto se deben identificar los puntos finales, el indicador de 
categoría para cada punto final, el modelo de caracterización y los factores de 
caracterización. Un factor de caracterización es un factor específico de una sustancia 
calculado con un modelo de caracterización para expresar el impacto del flujo 
elemental en términos de la unidad común del indicador de categoría.  (ISO, 2006). 
 
Selección apropiada de categorías de impacto. 
Un paso importante en la evaluación del impacto ambiental es la selección apropiada 




















•Análisis de la 
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Una ayuda importante en el proceso de seleccionar categorías de impacto es la 
definición de los llamados puntos finales. Los puntos finales deben ser entendidos 
como temas del interés ambiental, tales como la salud de los seres humanos, la 
extinción de especies, la disponibilidad de recursos para la futura generación, etc. ISO 
no recomienda el uso de ciertos puntos finales, pero exige la selección cuidadosa y la 
definición de los puntos finales anticipada. Posteriormente, las categorías de impacto 
pueden ser seleccionadas, siempre y cuando el modelo ambiental que une la categoría 
de impacto con el punto final se describa claramente. No es necesaria una descripción 
cuantitativa. 
 
2. Clasificación: los datos procedentes del análisis de inventario son agrupados en 
diversas categorías con base en el impacto generado sobre el medio, por ejemplo: 
calentamiento global, efecto invernadero, erosión, agotamiento de recursos, etc. 
En la clasificación se asignan los datos del inventario a las diferentes categorías de 
impacto, por ejemplo, cada flujo de emisiones de metano CH4, dióxido de carbono CO2 
y óxido de nitrógeno N2O, se agrupan en la categoría de cambio climático, mientras 
que los metales y pesticidas se clasifican en la categoría de Ecotoxicidad (Ver Figura 
2.5). 
 
























Daño a vida salvaje o plantas 
 
 













3. Caracterización:  se evalúa el efecto total del sistema sobre cada una de las categorías 
de impacto ambiental, por ejemplo: ¿qué consume más energía? ¿cuánto más? Lo 
cual implica la conversión de los resultados del ICV a unidades comunes y la suma de 
estos resultados dentro de una misma categoría de impacto, esta suma es el resultado 
numérico de un indicador. En la caracterización se cuantifica el efecto de las diferentes 
sustancias a un determinado impacto ambiental. Para cada categoría de impacto se 
obtiene una puntuación, el conjunto de puntuaciones se denomina “perfil ambiental”. 
La Tabla 2.2  muestra algunas categorías de impacto con su alcance geográfico y las 
unidades en que se expresan. 
4. Perfil Ambiental: es la representación de las entradas y salidas del sistema estudiado 
mediante una recopilación de los resultados de los indicadores de cada categoría, los 
resultados del inventario que no han sido asignados a categorías de impacto o un 
conjunto de datos que no representan flujos elementales. 
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Tabla 2.2:  Clasificación de categorías de impacto, áreas de protección, unidades 
equivalentes, escala geográfica y obligatoriedad de incluirlas según el Centro de 
Estudios Ambientales (CML).  
Categoría de Impacto  Área de 
Protección (1) 
Unidades (2) Escala Geográfica  
Entradas  
Agotamiento de 
Recursos Abióticos  
IV Kg Sb a -1(+) Global 
Energía IV  Global 
Uso del suelo 
Competitividad 
IV  Local 
Pérdida soporte de 
vida 
I, II, III  Local 
Perdida Biodiversidad II  Local 
Salidas  
Cambio climático I, II, III Kg CO2 Global 
Agotamiento ozono I, II, III, IV Kg CFC11 Global 





Eutrofización I, II, III Kg PO3- Continental/Regional/Local 
Formación foto-
oxidantes 
I, II, III, IV Kg etileno Continental/ Regional/Local 
Toxicidad Humana  I Kg 124 DCB(3) 
 
Kg Pb aire(*) 
Continental/Regional 
/Local/Global 
Ecotoxicidad terrestre II, IV Kg 124 DCB(3) 
Kg Zinc aire(*) 
Continental/Regional/Local/Global 
Acuática marina II, IV Kg 124 DCB(3) 
Kg Zinc agua (*) 
Continental/Regional/Local/Global 
Sedimento agua dulce II, IV Kg 124 DCB(3) 
 
Continental/Regional/Local 




Desecación  m3 Local 
Radiaciones   Regional/Local 
Olor   Local 
Ruido   Local 
Fuente: Guinée (2004) y Audsley (1997) 
 
5. Normalización: los resultados de la caracterización se contrastan respecto a un valor 
de referencia, para verificar su importancia. La idea es transformar un resultado del 
indicador dividiéndolo por un valor de referencia seleccionado como por ejemplo las 
emisiones totales o los recursos utilizados en un área en particular. 
La normalización es un paso considerado opcional por la norma ISO 14042, usado para 
simplificar la interpretación del resultado, por medio del cálculo de la magnitud relativa 
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de los indicadores de determinada categoría. Este paso puede ser útil al momento de 
buscar inconsistencias o informar acerca de la importancia particular de los resultados 
de los indicadores. Su propósito es entender mejor cada resultado de los indicadores 
de referencia y por lo tanto sirve para preparar la fase de interpretación del ciclo de 
vida. 
 
6. Agrupación: se basa en juicios de valor y es la asignación de las categorías de 
impacto en uno o más conjuntos según lo definido en el objetivo y el alcance. 
 
7. Ponderación: se establece un factor numérico basado en juicios de valor, para cada 
categoría de impacto ambiental, para identificar y priorizar las acciones que reducen 
los impactos ambientales más negativos en determinados lugar y momento. 
Finalmente, se realiza una suma ponderada de las contribuciones de todos los 
impactos ambientales para obtener un único valor o índice. 
La EICV como parte de un ACV puede usarse para (ISO, 1999): 
 
 Comparar los procesos unitarios de un sistema respecto al tiempo 
 Comparar sistemas basándose en los indicadores de categoría seleccionados 
 Identificar oportunidades de mejora dentro del sistema 
 
En general, este proceso implica relacionar los datos del inventario con impactos 
ambientales específicos y tratar de entender esos impactos sobre la salud humana, 
los ecosistemas y los recursos naturales. El nivel de detalle, la selección de los 
impactos evaluados y las metodologías usadas dependen del objetivo y del alcance 
del estudio (ISO, 1997). La elección, el modelado y la evaluación de las categorías de 
impacto presentan subjetividad, por lo que se requiere ser claros en la descripción de 
supuestos e informar acerca de ellos (Puig & colaboradores, 2002) 
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2.3.4  Interpretación de resultados  
En esta fase se combinan los resultados del inventario con la EICV y se plantean 
conclusiones y recomendaciones para la toma de decisiones, las cuales deben ajustarse 
al objetivo y alcance del estudio definidos. La fase de interpretación también puede 
incluirse dentro del proceso iterativo de examen y revisión del objetivo y alcance del ACV. 
Según la norma ISO 14040 los objetivos de esta fase son: analizar los resultados, concluir 
acerca del alcance, explicar las limitaciones, aportar recomendaciones basadas en los 
resultados de las fases precedentes y presentar los resultados del ACV de manera clara, 
entendible y completa.  
Es recomendable hacer un análisis de sensibilidad que permita visualizar y analizar las 
consecuencias de variar datos que afecten mucho el resultado final del estudio, de manera 
que pequeñas variaciones implican cambios importantes en los resultados del ACV, y así 
obtener conclusiones más ajustadas. Esta fase permite proponer y dar prioridad a acciones 
de mejora ambiental. 
 
2.3.5 Historia 
El origen de esta metodología data de los años sesenta, cuando se evidenció que el único 
modo eficaz de analizar los consumos de energía en las grandes industrias desde el punto 
de vista ambiental, era analizando todas las etapas del proceso, desde la extracción de la 
materia prima, pasando por su transformación y uso, hasta llegar a la disposición final de 
los residuos originados (Hämäläinen & Miettinen, 1997). Los estudios iniciales fueron 
simples y restringidos al cálculo de las necesidades energéticas y de la reducción de los 
residuos sólidos. 
 
Luego de varios años de investigación y desarrollo de varias instituciones tanto educativas 
como centros de investigación, en Alemania, Dinamarca, y Estados Unidos, entre otros, La 
Organización Internacional para la Estandarización (ISO) se ha encargado de desarrollar 
una serie de estándares enfocados a la Administración o Gestión Ambiental. Estos 
estándares incluyen las series ISO-14040 sobre el ACV, Principios y Aplicaciones, la cual 
fue probada por 60 países. Estas series son de carácter voluntario: 
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Tabla 2.3:  Serie ISO 14040 sobre ACV 
 ISO 14.040: Gestión Medioambiental – Análisis del Ciclo de Vida – Principios y 
Estructura (ISO, 1997) 
 ISO 14.041: Gestión Medioambiental – Análisis del Ciclo de Vida – Definición del 
objetivo y el análisis del inventario (ISO, 1998) 
 ISO 14.042: Gestión Medioambiental – Análisis del Ciclo de Vida – Evaluación 
de Impacto del Ciclo de Vida (ISO, 1999) 
 ISO 14.043: Gestión Medioambiental – Análisis del Ciclo de Vida – Interpretación 
del Ciclo de Vida (ISO, 2000) 
 ISO/TR 140.47: Gestión Medioambiental – Análisis del Ciclo de Vida – Ejemplos 
de aplicación de la norma ISO 14042 (ISO, 2003) 
 ISO/TR 14.049: Gestión Medioambiental – Análisis del Ciclo de Vida – Ejemplos 
de aplicación de la norma ISO 14041 (ISO, 2000)  
Desde 2005 existe la oficina de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que impulsó 
una red de trabajo para la promoción de la aplicación de la metodología de ACV en América 
Latina. Desde entonces varios países trabajan en estos temas. (Hoof, Monroy, & Saer, 
2008) 
Generalmente los ACV no tienen en cuenta aspectos económicos y sociales relacionados 
con el producto, proceso y/o servicio por lo que puede no ser tan útil en todas las 
situaciones. El ACV puede dar soporte, pero no reemplaza procesos de: 
 Toma de decisiones ambientales en la industria, entidades gubernamentales o no 
gubernamentales, 
 Identificación de oportunidades de diseño o mejora de los aspectos 
medioambientales de los productos o procesos, 
 Desarrollo de políticas públicas,  
 Selección de indicadores de comportamiento ambiental, técnicas de medición; y 
 Marketing 
 
El objetivo es alcanzar el desarrollo sostenible identificando las posibles consecuencias 
ambientales en cualquiera de las etapas del ciclo de vida del producto o servicio. 
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2.3.6 Limitaciones actuales en el uso de ACV 
El ACV es una de las herramientas más utilizadas para realizar estudios ambientales de 
diferentes índoles. Sin embargo, la norma ISO 14042 sobre la Evaluación del Impacto del 
Ciclo de Vida (EICV) (ISO, 1999), advierte que el ACV no predice impactos reales ni 
determina seguridad o riesgos. Los efectos ambientales reales dependerán del cuándo, 
dónde y cómo se den las emisiones. Además, en esta norma los impactos 
socioeconómicos del ciclo de vida son omitidos y, a la larga terminan generando por lo 
menos un impacto en el área de la salud humana (Finnveden, Hauschild, Ekvall, Guinée, 
& Colaboradores, 2009). Por otro lado, (Guinée, 2004), explica que la naturaleza holística 
del ACV es también su principal limitación, debido a que al tratar de analizar todo el ciclo 
de vida de productos y procesos se tiende a simplificar algunos aspectos. 
Las principales limitaciones que actualmente presenta el ACV tienen que ver con: 
 Incertidumbre de los datos usados para generar el inventario: existe mucha variación 
entre las bases de datos disponibles además son obsoletas, incompletas, 
incomparables y de calidad desconocida (Finnveden, 2000). 
 Incertidumbre en la metodología usada para el análisis de inventario y la evaluación del 
impacto: los métodos clásicos de evaluación de impactos se restringen a etapas 
tempranas de la cadena de causa – efecto (por ejemplo, CML) o tratan de modelar ésta 
solo hasta el punto final, en ocasiones con un alto nivel de incertidumbre (como el 
Ecoindicador 99) (Jolliet, Margni, Charles, & Colaboradores, 2003)  
 Vacíos en los datos usados como referencia para la normalización. 
 Subjetividad: se involucran elementos ideológicos y valores éticos en la valoración de 
impactos por la influencia de medios de comunicación u otros expertos.  
 
Existen varias iniciativas internacionales en curso para llegar a un consenso y ayudar a 
formular recomendaciones en torno a la madurez y solides metodológica del ACV, 
especialmente en la etapa de la EICV, como la Iniciativa del Ciclo de Vida del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Sociedad de Toxicología y 
Química Ambiental (PNUMA, 2002), la Plataforma para el ACV de la Comisión Europea y 
The International Reference Life Cycle Data System (ILCD). 
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De cualquier modo, el ACV se considera robusto científicamente y es la única herramienta 
que está enfocada en analizar todo el ciclo de vida del producto, proceso o servicio “de la 
cuna a la tumba”, lo que resulta en un gran apoyo en el proceso de toma de decisiones, 
por lo que el ACV no puede ser totalmente remplazado por otra herramienta (Finnveden, 
2000), una opción es combinar el ACV con otras herramientas para obtener una Evaluación 
de Impacto Ambiental (EIA) más completa. 
 
2.3.7 Metodologías de evaluación de impacto ambient al en 
los ACV 
La norma ISO 14040 reconoce que el ACV está todavía en una etapa temprana de su 
desarrollo. Algunas fases de la técnica del ACV tal como la evaluación del impacto están 
todavía en una infancia relativa. Para desarrollar más el nivel de la práctica del ACV queda 
mucho trabajo por hacer y mucha experiencia práctica por ganar. Por lo tanto, es 
importante interpretar y aplicar apropiadamente los resultados del ACV. 
En la literatura se encuentran numerosos métodos que han sido desarrollados y utilizados 
de manera regular en la EIA de proyectos. Algunos aspectos considerados al momento de 
seleccionar uno de ellos son la facilidad de manejo, el costo, uso de recursos, uso de datos, 
la temporalidad. También es importante verificar que el método sea lo suficientemente 
independiente del punto de vista del evaluador, pero sobretodo la clave está en seleccionar 
aquel método que más se ajuste a las necesidades específicas y a las tareas a realizar en 
cada EIA.  
La estructura básica de los métodos de EIA según la Norma ISO 14040, es: 
a. Caracterización. Presente en todos los métodos de evaluación. 
b. Evaluación de daños (opcional). 
c. Normalización (opcional). 
d. Ponderación (opcional). 
Como se ve, los tres últimos procedimientos de resultados son opcionales, significa que 
no están siempre disponibles en todos los métodos. A menudo hay series o versiones 
alternativas de datos de peso (o caracterización), normalización y ponderación en un 
mismo método. Cada método tiene ya calculado para cada sustancia que forma parte de 
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una categoría de impacto los factores de caracterización, normalización y ponderación 
según diferentes modelos.  
Se han desarrolladas diferentes metodologías basadas en la norma ISO 14040 que pueden 
agruparse según los objetivos buscados y la forma de ser ejecutados. La revisión y análisis 
de los métodos de EIA mencionados en el ANEXO B permitirán elegir los más apropiados 




2.4 Procedimientos establecidos para la Evaluación 
del Impacto Ambiental de la Transición de la 
televisión analógica a la Televisión Digital 
Terrestre TDT en Bogotá, basados en la norma ISO 
14040 
 
En la norma ISO 14040, se define el ciclo de vida  como “etapas consecutivas e 
interrelacionadas de un sistema del producto, desde la adquisición de materia prima o de 
su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final” y análisis de ciclo 
de vida (ACV)  es la “recopilación y evaluación de las entradas, las salidas y los impactos 
ambientales potenciales de un sistema del producto a través de su ciclo de vida”. 
 
Además, la norma ISO 14040 define producto como cualquier bien o servicio, es decir, el 
producto se puede categorizar como: servicios, software, hardware o materiales 
procesados y se precisa que, los servicios  tienen elementos tangibles e intangibles donde 
la prestación de un servicio puede implicar, por ejemplo, lo siguiente (ISO, 2006): 
 
• Una actividad realizada sobre un producto tangible suministrado por el cliente 
9 
• Una actividad realizada sobre un producto intangible suministrado por el cliente  
• La entrega de un producto intangible 
• La creación de una ambientación para el cliente. 
 
Por otro lado, el proyecto de Ley de Gestión de RAEE 10 define Gestión Integral   como un 
“conjunto articulado e interrelacionado de acciones políticas, normativas, operativas, 
financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de evaluación, 
seguimiento y monitoreo desde la prevención de la generación hasta la disposición final 
de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, a fin de lograr beneficios ambientales, 
                                               
 
9 Este es el caso desarrollado en esta tesis 
10 “por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de Gestión Integral de 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones”. 
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la optimización económica, de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las 
necesidades y circunstancias de cada localidad o región-” y define Gestor  como “la 
persona natural o jurídica que presta en forma total o parcial los servicios de recolección, 
transporte, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de los 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) dentro del marco de la gestión 
integral y cumpliendo con los requerimientos de la normatividad vigente. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, implementará un Registro de aquellas 
personas naturales o jurídicas que presten los servicios definidos.”. 
 
Con base en las definiciones expuestas anteriormente, para el desarrollo de esta tesis se 
considera:  
Ciclo de vida  como las etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema del servicio 
desde su generación hasta la disposición final. Y, para el análisis de ciclo de vida  se 
considera el servicio como una “actividad realizada sobre un producto tangible 
suministrado por el cliente” teniendo en cuenta los servicios de recolección, transporte, 
almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de los RAEE de TV. 
 
De lo anterior se desprende que la Gestión de RAEE de TV es un conjunto de actividades 
interrelacionadas desde la generación de los RAEE de TV hasta su disposición final, como 
se indica en la Figura 2.1 y el ACV de la Gestión de RAEE de TV es un ACV de servicios 
donde el producto tangible es el dispositivo final de televisión CRT en desuso, suministrado 
por el consumidor final al Gestor RAEE y, las actividades realizadas sobre él son las 
actividades propias de los servicios descritos. 
 
Entonces, se observa que a diferencia de los ACVs de productos, en donde los estudios 
se enfocan en todo su ciclo de vida, desde la extracción de materias primas pasando por 
la fabricación, distribución y uso hasta llegar a la disposición final, como se muestra en la 
Figura 2.6a, este ACV de la gestión de RAEE de TV hace énfasis en el estudio de los 
posibles impactos ambientales generados a partir de la disposición final es decir, se genera 
un nuevo esquema de ACV de RAEE de TV, que se presenta en la Figura 2.6b, cuyas 
entradas y salidas están basadas en el televisor CRT que es el objeto de estudio de esta 
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tesis. Así, el alcance del ACV de esta tesis se aplica teniendo en cuenta el anexo A.1.2 de 
la Norma ISO 14040, el cual es de “partes especificas del ciclo de vida” (ISO,2006) que 
para este caso es la Gestión de residuos de RAEE de TV y se asocia con el trabajo de 
(Güereca, 2006).11 
  
                                               
 
11 Desarrollo de una metodología para la valoración en el análisis del ciclo de vida aplicada a la gestión 
integral de residuos municipales. 
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Figura 2.7 ACV de la Gestión de RAEE de Televisores 
 
A partir de lo anterior, se analiza y evalúa los potenciales impactos ambientales generados 
en la prestación de cada uno de los servicios en la GRAEE de TV, siguiendo la técnica del 
ACV para el sistema de GRAEE de TV como muestra la  
Extraccion de 
materias primas Fabricación Distribución Uso Disposicion final
ACV de Productos /Servicios  
ACV de GRAEE de TV 
Sistema de Gestión de 
RAEE  
Entradas Salidas Impactos 
ambientales 
Televisor CRT en desuso 
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Figura 2.7. Las actividades propias de cada uno de los servicios, su descripción y 
relaciones dentro del sistema de GRAEE se explican ampliamente en el apartado 3.1, para 
los dos escenarios de gestión de RAEE de TV que serán comparados ambientalmente. 
Como se explicó en el apartado 2.3.3 la técnica de ACV para la Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA), debe incluir los siguientes elementos obligatorios: 
1. Selección de categorías de impacto, indicadores de categoría y modelos de 
caracterización 
2. Asignación de resultados del ICV a las categorías de impacto seleccionadas 
(clasificación) 
3. Cálculos de los resultados de indicadores de categoría (caracterización) 
4. Análisis de la calidad de los datos (obligatorio en estudios comparativos) 
5. Opcionales: (Normalización y ponderación).  
 
Para llevar a cabo la Evaluación del Impacto Ambiental de la transición de la televisión 
analógica a la Televisión Digital Terrestre TDT en Bogotá, a partir de la disposición final de 
los RAEE de TV, basado en lo anterior, se propone el siguiente procedimiento:  
2.4.1 Indicadores de categoría y modelos de caracte rización 
para el ACV de la Gestión de RAEE de TV 
 
A partir de las salidas de los dos sistemas de GRAEE estudiados, se debe realizar la 
selección de categorías de impacto tales como, emisiones al aire y al agua, residuos 
peligrosos y/o tóxicos para fauna y flora, uso del suelo, metales, sustancias cancerígenas, 
otras sustancias peligrosas para la salud humana y demás categorías de impacto 
relacionadas con los componentes del televisor. 
 
Para determinar la magnitud de cada categoría de impacto se requiere hacer la selección 
de los indicadores de categoría de impacto, con base en la literatura existente sobre ACV 
del televisor y Gestión RAEE. 
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2.4.2 Asignación de los resultados del Inventario d e Ciclo de 
Vida ICV de la Gestión de RAEE de TV a las categorí as 
de impacto seleccionadas (Clasificación) 
 
Una vez se seleccionan los indicadores, se asignan los resultados del ICV de la Gestión 
de RAEE de TV exclusivos a las categorías de impacto seleccionadas con base en la 
capacidad de las sustancias para contribuir a los diferentes problemas ambientales.  
 
Se deben identificar los resultados del ICV que se refieren a más de una categoría de 
impacto. Distinguiendo entre mecanismos paralelos (resultados que se distribuyen en más 
de una categoría de impacto, por ejemplo, el dióxido de azufre SO2 se distribuye entre 
acidificación y categorías de impacto a la salud humana) y la asignación de mecanismos 
en serie (por ejemplo, resultados que se pueden clasificar en acidificación y formación de 
ozono troposférico) (ISO, 2006). 
 
En el siguiente paso, se modela cuantitativamente el impacto de cada emisión de acuerdo 
con el mecanismo ambiental12 (Caracterización).  
2.4.3 Cálculo de los resultados del indicador de ca tegoría 
(Caracterización) 
Para el cálculo de los resultados del indicador se requiere convertir los resultados del ICV 
de Gestión de RAEE de TV a unidades comunes para luego sumarlos dentro de la misma 
categoría de impacto mediante la aplicación de factores de caracterización.  
Los factores de caracterización utilizados deben corresponder a los métodos usados en la 
Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida (EICV) de Gestión de RAEE de TV, pues son la 
serie de impactos que se van a valorar. 
                                               
 
12 Los modelos de caracterización reflejan el mecanismo ambiental describiendo la relación entre los 
resultados del análisis de ICV con los indicadores de categoría y en algunos casos con los puntos finales de 
categoría (ISO, 2006) 
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2.4.4 Calidad de los datos 
Como se mencionó en capítulos anteriores, se han desarrollado herramientas que facilitan 
el desarrollo de la evaluación de impactos. En esta tesis, para la realización de la EIA se 
utilizó el software SimaPro v7.3.3 de PRé Consultant y su juego de datos Ecoinvent que 
cubre 2,500 procesos que fueron presentados en 2003 como resultado del esfuerzo de 
institutos suizos para actualizar e integrar las bases más conocidas ETH-ESU 96, 
BUWAL250 y varias otras bases de datos (Ver Figura 2.8).  
 
Algunas de las características claves del juego de datos Ecoinvent son (ecoinvent centre, 
2011): 
 Cubre una gran variedad de datos bien documentados y actualizados 
regularmente. 
 Disponible para procesos básicos (unitarios) y procesos de sistema. 
 Aplicación constante de límites de sistema y distribución. 
 Especificación constante de datos inciertos como distribución logarítmica normal 
con desviación estándar. 
 Las emisiones son especificadas con sub-compartimentos. Por ejemplo: una 
emisión al aire puede ser especificada como una emisión hacia áreas altamente 
pobladas o áreas de poca población o hacía la estratósfera. A pesar de que 
actualmente los métodos de determinación de impacto casi no pueden llevar acabo 
esa especificación, se espera que futuros métodos de determinación de impacto 
hagan uso de estos compartimentos. 
 Incluye bienes de capital como estándar, lo que es muy importante para los 
sistemas de energía tales como energía eólica y fuerza hidráulica pero también 
para sistemas de transporte.  
 Viene en formato EcoSpold que se ha vuelto un estándar y se encuentra en gran 
parte en línea con el estándar ISO 14048 (Gestión ambiental - Evaluación del ciclo 
de vida - formato de documentación de datos.).  
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Adicionalmente, el juego de datos de Ecoinvent incluye inventarios sobre prácticas de 
tratamiento de residuos en Suiza y los modelos desarrollados también se utilizan para 
procesos similares en el extranjero tal como incineración de residuos, incineración de 
desechos peligrosos, Residuos urbanos sin tratar (vertederos), tratamiento de RAEE, etc.  
(Hischier R., 2009). 
 
SimaPro permite describir el sistema e introducir los datos del inventario, pero también 
permite el cálculo del inventario a partir de los procesos industriales que se incluyen en la 
base de datos Ecoinvent. 
 
SimaPro permite elegir entre los siguientes métodos de evaluación del impacto: CML 2000, 
Ecoindicador 99, EB, USES, FRED, IPCC WMO e IMPACT 2000+. Además, SimaPro 
permite desarrollar métodos completamente nuevos. 
 
A pesar que en ISO 14042 no se incluye el daño social o económico, SimaPro sí permite 
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El aspecto más importante que se tuvo en cuenta en el desarrollo de esta tesis para la 
elección del software de ACV es que SimaPro dispone de un juego de herramientas muy 
avanzadas para modelar el término de vida y los sistemas gestión de RAEE qué, 
constituyen el punto central de esta tesis. Así, un escenario de residuos especifica cómo 
un flujo de residuos es dividido y enviado a otros escenarios de residuos o tratamientos de 
residuos. Esta división puede ser especificada por tipo de residuo o material. Un 
tratamiento de residuos especifica lo que realmente pasa cuando un material es depositado 
en un vertedero, incinerado o reciclado, etc. 
Con el escenario de la eliminación, la reutilización y las opciones de desmontaje en 
SimaPro es posible crear modelos muy detallados del término de vida.  
 
Otro aspecto que se tuvo en cuenta para la selección está basado en la estructura básica 
de los métodos de EIA donde, la evaluación de daños es un nuevo paso añadido en 
SimaPro (presente en los métodos EI 99, EPS 2000 e IMPACT 2002+), para agrupar un 
número de categorías de impacto dentro de una categoría de daño y así simplificar la 
interpretación posterior dado que reduce el número de categorías de impacto. 
 
SimaPro es muy ilustrativo, claro y fácil de usar, cuenta con múltiples bases de datos y 
reúne distintos métodos para la evaluación de impactos ambientales. Estas características 
hacen de SimaPro un software muy costoso para ser adquirido de forma personal 13, sin 
embargo, cuenta con una licencia sin costo para instituciones educativas en países que no 
pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD por 
su sigla en inglés) lo que finalmente, junto con todos sus beneficios, fue un factor de 
decisión para escogerlo. 
                                               
 





3. Análisis y Evaluación del Impacto Ambiental de l a 
Transición de la Televisión Analógica a la 
Televisión Digital Terrestre en Bogotá, Colombia 
3.1  Análisis de Ciclo de Vida de la gestión de RAE E de TV 
En esta tesis se comparan ambientalmente dos escenarios de Gestión de RAEE de TV, 
para evaluar y cuantificar los posibles impactos ambientales generados por ellos e 
identificar las actividades que más contribuyen con determinados impactos con el fin de 
proponer mejoras en el sistema actual y generar estrategias que garanticen la seguridad 
ambiental durante el proceso de transición de Televisión Analógica a Televisión Digital 
Terrestre en Bogotá. 
A continuación, se desarrollan las distintas etapas del ACV de la gestión de RAEE de TV: 
3.1.1 Definición del objetivo y alcance del ACV par a la 
gestión de RAEE de TV 
 
1. Objetivo del ACV 
El objetivo de este análisis de ciclo de vida es evaluar los potenciales impactos ambientales 
asociados a la Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (GRAEE) en 
Bogotá, orientada a los dispositivos finales de televisión análoga, específicamente el 
televisor de tubos de rayos catódicos (CRT) debido a que es el que en mayor número 
existe en Colombia y que será reemplazado paulatinamente en unos casos y en otros 
inmediatamente dada la transición a la Televisión Digital Terrestre, lo que permite suponer 
la necesidad de mejoras en el sistema de GRAEE actualmente utilizado en razón a que al 
no darse todavía el apagón digital esta necesidad de GRAEE de TV es incipiente, casi 
inexistente pero se hará ostensiblemente alta a partir de este apagón y, con los resultados 
de esta tesis se presenta una posible solución a esta situación. 
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Con base en la experiencia internacional se observa que es necesario un escenario 
específico para Gestión de RAEE de televisión, sin embargo, en el desarrollo de esta tesis 
se hará el análisis comparativo entre: 
1. El sistema GRAEE utilizado actualmente en Bogotá para todos los aparatos 
eléctricos y electrónicos al cual se le aplica el caso de los televisores CRT y, 
2. El sistema GRAEE de televisión propuesto. 




El ACV desarrollado en esta tesis, se limita al área metropolitana de la ciudad de Bogotá 
(AMB), en Colombia, con una longitud de 33 km. de sur a norte, y 16 km. de oriente a 
occidente, está conformada por 20 localidades, 19 de ellas de carácter urbano y, según las 
proyecciones de población, a 2018 tendrá aproximadamente 8.181.047 habitantes (DANE, 
2010) y presenta una tasa de generación de RAEE de TV de más de 2kg/hab/año (EMPA; 
ANDI, 2009), 144.566 toneladas 14.  
Como límite temporal se considera la gestión de RAEE de TV de tubos de rayos catódicos 
(CRT) generados desde el año 2004 y hasta el 2018, año del apagón analógico en Bogotá.  
En cuanto al límite por tipo de residuos, en este estudio se consideran los denominados 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) de televisión, que son residuos 
procedentes de los dispositivos terminales de TV de tubos de rayos catódicos (CRT), con 
                                               
 
14 Se estima que entre 2004 y 2018 las cantidades de RAEE de TV generados en Colombia asciende a 
287.000 toneladas (Blaser, 2009) y la población nacional proyectada es 49.834.240  (DANE, 2010). Se realizó 
cálculo para la ciudad de Bogotá, en la definición de la unidad funcional. 
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una vida útil de 10 años con una distribución normal (5 – 15 años) según (EMPA; ANDI, 
2009). 
3. Unidad funcional 
La unidad funcional de este ACV es la cantidad de RAEE de TV de CRT generados desde 
el año 2004 y hasta el 2018, año del apagón analógico en Bogotá, 144.566 toneladas. 
Ahora, con respecto al cálculo de la unidad funcional para este estudio, se tiene en cuenta 
la tasa de generación de RAEE de TV: “En los 15 años del 2004 al 2018 el peso generado 
por persona sube de 0,5 kg a más de 2 kg” (ver Figura 3.1), (EMPA; ANDI, 2009) y la 
proyección de población para la ciudad de Bogotá año por año desde 2004 y hasta el 2018, 
año del apagón analógico en Bogotá (DANE) (ver Tabla 3.1).  
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RAEE (Ton)  
2004 6.734.041 0,5 3.367.021 3.367 
2005 6.840.116 0,6 4.172.471 4.172 
2006 6.945.216 0,7 5.000.556 5.001 
2007 7.050.228 0,8 5.851.689 5.852 
2008 7.155.052 0,9 6.725.749 6.726 
2009 7.259.597 1,1 7.622.577 7.623 
2010 7.363.782 1,2 8.541.987 8.542 
2011 7.467.804 1,3 9.484.111 9.484 
2012 7.571.345 1,4 10.448.456 10.448 
2013 7.674.366 1,5 11.434.805 11.435 
2014 7.776.845 1,6 12.442.952 12.443 
2015 7.878.783 1,7 13.393.931 13.394 
2016 7.980.001 1,8 14.364.002 14.364 
2017 8.080.734 1,9 15.353.395 15.353 
2018 8.181.047 2,0 16.362.094 16.362 
Total generación de RAEE de TV en 
Bogotá de 2004 a 2018 
144.565.795 144.566 
 
Se considera que la definición dada de UF para esta tesis es la apropiada para analizar e 
interpretar los resultados del estudio debido a que, se está evaluando los potenciales 
impactos ambientales asociados a la Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (GRAEE) de TV en Bogotá. 
 
En el estudio y análisis de los documentos “Environmental impacts of the Swiss collection 
and recovery systems for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE): A follow-up” 
y “Does WEEE recycling make sense from an environmental perspective?: The 
environmental impacts of the Swiss take-back and recycling systems for waste electrical 
and electronic equipment (WEEE)”, se encontró que para el tema analizado en la tesis 
tomar como unidad funcional la cantidad de RAEE de TV de CRT generados , tiene como 
ventaja permitir evaluar los potenciales impactos ambientales asocia dos a la Gestión 
de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos ( GRAEE) en Bogotá , al igual que 
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en los estudios hechos por Wäger y Hischier15, quienes logran calcular los impactos 
ambientales asociados al procesamiento de los RAEE generados teniendo en cuenta 
escenarios de recuperación y generación de materias primas secundarias y generación d 
energía en los procesos de incineración. 
 
3.1.2 Descripción del sistema de GRAEE actual 
 
Para una mejor comprensión de las fuentes de impact os ambientales, el sistema de gestión de RAEE 
utilizado en Bogotá actualmente 16, según la bibliografía existente sobre el tema, se  ha dividido en los 
procesos unitarios descritos en la  
Tabla 3.2. 
En Colombia, apenas el 4% del mercado total de televisores CRT corresponde a 
producción Nacional y solo el 0,2% del total de importaciones de televisores corresponde 
a importaciones de televisores CRT y ésta se encuentra en descenso desde el 2006, lo 
mismo ocurre con el consumo de estos dispositivos que desde 2011 prácticamente han 
desaparecido del mercado (Blaser, 2009), esto se debe en gran parte a la innovación 




                                               
 
15 En el estudio de (Wäger, Hischier, & Eugster , 2011), en donde se realiza una comparación de tres 
escenarios de gestión de RAEE: recuperación de materiales valiosos de RAEE, Incineración de RAEE y 
disposición de RAEE en rellenos sanitarios, se sugiere como estándar en este campo, el nombre de “canasta 
de productos” (también referido en el trabajo “seminal” de Hischier et al., 2005), que lleva a una definición 
de la Unidad Funcional (UF) de su trabajo como “la cantidad total de recursos recuperados de 1 tonelada de 
RAEE”. 
Para esta tesis de maestría, no se pensó en escoger la UF teniendo en cuenta la “canasta de productos” dado 
que en el escenario colombiano no se da tal nivel de recuperación de materiales y energía. Resultaba difícil 
la comparación de escenarios donde no se podía manejar la misma unidad funcional (tasa de recuperación 
de materiales y energía). Sin embargo, sí es apropiado el uso de estos escenarios de GRAEE para encontrar 
posibles alternativas de gestión en nuestra ciudad como precisamente se dan en el trabajo: minería urbana, 
aprovechamiento de energía en los procesos de incineración, entre otros. 
 
16 Antes de la sanción de la Ley de RAEE “mediante el cual se establecen los lineamientos para una política 
pública nacional de residuos eléctricos y electrónicos –RAEE- en Colombia” que desde junio de 2012 está 
pendiente de sanción presidencial 
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Tabla 3.2  Procesos que integran el sistema de GRAEE actual 
Abreviatura  Proceso  
AL  Almacenamiento17 
R-SE Recogida selectiva 
NR-SE No recogida selectiva 
RP Recolección privada 
RC Reciclaje 
RA Reacondicionamiento 
T-GRS Transporte desde el generador hasta el relleno sanitario 
IN Incineración de residuos peligrosos 
FU Fundición Informal 
RS Relleno sanitario 
EN Enterramiento 
 
Los televisores son distribuidos a través de canales especializados o las grandes cadenas 
de supermercados hacia el consumidor final que, en su mayoria esta conformado por 
hogares (más del 95%), por lo tanto las instituciones privadas y públicas no son relevantes 
respecto al mercado de estos aparatos (Blaser, 2009).  
  
                                               
 
 
17 No es tenido en cuenta para la Evaluación de Impacto Ambiental debido a que no es considerado un 
proceso relacionado con la disposición final de los aparatos de televisión.  
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Elaboración Propia, basada en: (Blaser, 2009), (Hernández, Ott, Rodríguez, & Uribe Restrepo, 2010),  (C Y V 
Medio Ambiente, 2009) 
Como se muestra en la Figura 3.2,  en Bogotá, despues del segundo uso de los televisores 
CRT 18, es muy comun que se almacenen los AEE por largos períodos de tiempo antes de 
decidir desecharlos. Despues del almacenamiento, un 11% de estos residuos son 
entregados a Empresas dedicadas a la gestión de RAEE quienes separan los metales 
valiosos y los venden a las sideruricas, sin embargo, ni los vidrios de las pantallas ni las 
carcásas plásticas son gestionadas por considerarse sin valor comercial. Cantidades 
desconocidas van a parar a canales informales de reciclaje y el 83,5%  de los RAEE de 
                                               
 
18 Para este estudio se contempla que, antes de presentar una falla, el televisor CRT tiene una vida útil 
promedio de 10 años (primer uso), al repararlo se estima que ésta se puede aumentar hasta en un 50% 
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TV finalmente son dispuestos en el relleno sanitario ya sea porque las empresas de aseo 
los recolectan directamente de alguno de los actores del sistema o porque son dispuestos 
en el espacio público. 
 
Para el cálculo de los porcentajes de RAEE de TV recuperados (5,5%), reciclados (11%) 
y dispuestos en relleno sanitario (83,5%) se tomó como base el Diagnóstico de RAEE de 
Monitores de CRT generados en Chile realizado por (C Y V Medio Ambiente, 2009).  
 
Para esta tesis se toma en cuenta los datos anteriormente mencionados en razón a que: 
1. En Colombia no se han realizado estudios que permitan establecer los flujos de RAEE 
de TV a través del sistema de gestión de residuos.   
2. Que los monitores de CRT tienen los mismos componentes de los televisores de CRT, 
3. Que el panorama de gestión de RAEE latinoamericano actualmente incluye los mismos 
actores del sistema de GRAEE en Colombia: importadores, distribuidores, 
recuperadores y recicladores tanto formales como informales, con un comportamiento 
muy similar al encontrado en nuestro país. 
4. Que Colombia es el único país que tiene estudios donde se discriminan los televisores 
de los demás AEE (Blaser, 2009), hecho que se observó en la búsqueda bibliográfica 
realizada para diferentes países, Chile lo hace para los monitores de CRT, mientras 
que Perú realiza estudios relacionados únicamente con computadores y teléfonos 
celulares (IPES, 2010), y en el estudio realizado para América Latina (RELAC, 2012) 
se presentan las tasas generalizadas de generación de RAEE que está entre 2.4 
kg/cápita/año y 3.4 kg/cápita/año (excepto Chile que tiene una tasa de generación de 
4.2 kg/cápita/año) y Colombia se encuentra dentro de este rango con una tasa de 
generación de RAEE de 2.4 kg/cápita/año pero tampoco se encuentran discriminados 
específicamente para televisores CRT 
A continuación, se describen las principales características de los sub-sistemas que 




Generadores de RAEE de TV 
Se entiende por generador o productor, la persona que produce residuos y es usuario del 
servicio. (Dec.1713/2002).  
La mayor cantidad de televisores de CRT se encuentra en los hogares, sin embargo, estos 
permanecen allí una gran cantidad de tiempo esperando por ser vendidos, reparados o 
regalados. Si ninguna de estas opciones se da, el televisor termina junto a los residuos 
ordinarios o en manos de recicladores informales. 
También son generadores las empresas públicas quienes subastan lotes de sus aparatos 
obsoletos que, generalmente terminan en manos de intermediarios que hacen el despiece 
para luego comercializar sus partes. 
Por otro lado, están los talleres de reparación que desechan, como si se tratara de residuos 
ordinarios, las partes electrónicas que no se pueden recuperar o vender, las carcasas de 




El almacenamiento de RAEE por lo general no se realiza en condiciones técnicas que 
permitan manejar sus riesgos; normalmente se hace en patios del mismo generador, 
utilizando empaques sin la debida identificación según sus características de peligrosidad 
y sin aplicar criterios de compatibilidad entre estos. 
 
Existen intermediarios entre los generadores de RAEE y los recolectores y negocios 
informales, algunos de estos intermediarios son los conocidos depósitos o chatarrerías, los 
cuales acumulan metales ferrosos y no ferrosos que luego pueden vender a las empresas. 
En cuanto a las pantallas CRT y las carcasas plásticas prefieren no comercializar con esos 
residuos porque manifiestan que las empresas no se los compran, pero en los casos en 
que las reciben con otros RAEE las disponen como residuos ordinarios en el vehículo de 
la empresa de aseo o las regalan a los recuperadores de la calle. (Hernández, Ott, 
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Recolección de RAEE de TV 
 
El éxito de cualquier sistema de reciclaje de RAEE depende en gran medida de la etapa 
de recolección. La cual debe contar con esquemas de fácil acceso para el usuario e 
informar al mismo de forma coherente y adecuada. 
 
Según (UAESP, 2011), para efectos de la recolección de los residuos sólidos residenciales, 
el Área Metropolitana de Bogotá (AMB) está dividido en seis (6) áreas de recolección 
denominadas: Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), cada una de las cuales, a su vez, está 
subdividida en un determinado número de localidades, como se aprecia en la Tabla 3.3.  
La prestación del servicio está a cargo de cuatro (4) concesionarios, dos de los cuales 
tienen asignada dos ASES y el resto una. 
La recolección es diurna y nocturna, con 2 frecuencias de 3 veces por semana:  
- lunes, miércoles y viernes  
- martes, jueves y sábado.  
“Un vehículo recolector demora en promedio de 3 a 5 horas en colmar su capacidad 
(dependiendo de la capacidad del vehículo). Las capacidades de los vehículos van desde 
5 a 25 yardas cubicas. El combustible utilizado en los vehículos es ACPM.  
La distancia recorrida es en promedio de 80 kilómetros desde la base de operaciones, 
recorrido en la microrruta, llegada al Relleno Sanitario Doña Juana, descarga y llegada 
nuevamente a la base de operaciones.” (Beltrán, 2012). 
 
Adicionalmente, en 2010 se inició en Bogotá el programa denominado Rutas de Reciclaje. 
Esta Ruta Selectiva (R-SE) se realiza mediante camiones que recogen residuos que han 
sido clasificados previamente en los hogares y luego transportados por las empresas de 
aseo al Parque de Reciclaje en el barrio La Alquería (Becerra, 2012). La ruta es prestada 
una vez por semana por los concesionarios del servicio de aseo a través de micro rutas, 
adicionales a la recolección de residuos ordinarios, en frecuencias y horarios fijos.  
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Dentro de los resultados entregados en agosto de 2009 correspondientes a la segunda 
fase aún no se mencionan a los RAEE como residuos recogidos dentro de dichas rutas, 
se hace mención solo de metales ferrosos y no ferrosos en cantidades muy bajas en 
comparación con los demás residuos recolectados sin que se clarifique si provienen de los 
RAEE (Hernández, Ott, Rodríguez, & Uribe Restrepo, 2010). 
 
Tabla 3.3  Distribución de ASES por concesionario y por localidad en Bogotá. 
RBL * POR LOCALIDADES  
CARGO CONCESIONARIO LOCALIDAD ATENDIDA  
ASE1 LIME 
1 USAQUÉN 




ASE3 ASEO CAPITAL 
2 CHAPINERO 
12 B. UNIDOS 
13 TEUSAQUILLO  
14 MARTIRES 
3 SANTAFÉ 
17 CANDELARIA  
ASE4 ASEO CAPITAL 
16 PUENTE ARANDA  
6 TUNJUELITO 
19 CIUDAD BOLIVAR  
ASE 5 LIME 
15 ANTONIO NARIÑO  
18 RAFAEL URIBE  
5 USME 
4 SAN CRISTÓBAL  
ASE6 CIUDAD LIMPIA 
8 KENNEDY 
7 BOSA 
*Recolección, Barrido y Limpieza  
Fuente: UAESP-RBL 2010  
 
La recolección Privada RP tiene su base en los centros de acopio, que son instalaciones 
a las que el generador lleva sus residuos haciendo uso de su propio medio de transporte.  
 
En la Recolección No Selectiva NR-SE el transporte recolector hace un recorrido en el cual 
recoge los residuos mezclados (sin clasificación previa en los hogares) de las aceras. A 
pesar que los vehículos no tienen la capacidad o no están diseñados para trasportar RAEE 
de TV, muchas veces estos son recolectados por los funcionarios de las empresas de 
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En Bogotá hay pocas empresas formales que se dedican a reciclar basura electrónica y en 
cambio se estima una creciente proliferación de actividades “artesanales” de recuperación, 
bajo sistemas informales que no garantizan la protección de los trabajadores frente a la 
manipulación y exposición a materiales tóxicos. 
La Tabla 3.4 muestra algunas empresas dedicadas al reciclaje formal de RAEE que existen 
actualmente en Bogotá  
Tabla 3.4 Gestores de RAEE existentes en Bogotá 
Empresa  Área Página Web  
Gaia Vitare  Despiece y reciclaje de 
RAEE 
www.gaiavitare.com 











Fuente: (Blaser, 2009) 
La mayoría de personas considera que el vidrio de las pantallas CRT y las carcasas 
plásticas no tienen valor comercial por lo que son desechadas. Debido a esto, las pantallas 
CRT y los plásticos con retardantes de llama no son reciclados y su disposición final son 
los rellenos sanitarios; lo anterior debido a que por el momento no existe una industria 
interesada en su procesamiento y tampoco se cuenta con una legislación que obligue e 







Transporte desde el generador hasta el relleno sani tario (T-GRS) 
 
El T-GRS es manejado también de manera informal debido a que los camiones 
recolectores de residuos ordinarios no tienen capacidad para trasportar este tipo de 
desechos. Los recicladores informales normalmente los transportan en vehículos de 
tracción animal. Otra opción manejada consiste en las volquetas que van recogiendo los 
desechos grandes que el camión convencional no puede llevar, estas volquetas van 
directamente al relleno sanitario (Beltrán, 2012). Tanto las volquetas como los camiones 




Personas de bajos recursos económicos son quienes en su mayoría realizan está 
actividad, llevando a cabo prácticas inadecuadas. Almacenan en sus viviendas las piezas 
de metal encontradas en los RAEE, clasifican o limpian el metal, previo a la venta a las 
plantas de fundición o, incluso realizan ellos mismos la quema y fundición de los materiales 
a cielo abierto, generando emisiones gaseosas con contenido o sustancias tóxicas, como 
metales pesados y dioxinas y furanos, en niveles de concentración que son perjudiciales 
para la salud humana, tanto para el operador como para sus vecinos. Además de la 
contaminación del aire se genera contaminación del suelo por el depósito del material 
particulado emitido y por el manejo inadecuado de las escorias (MINCOMUNICACIONES; 




Los cables generalmente se queman a cielo abierto para recuperar el cobre que se vende 
a chatarrerías, generando emisiones contaminantes a la atmosfera, lo que representa un 
impacto negativo al medio ambiente, y a la salud de la persona que la realiza. Las partes 




El vertido de residuos es la forma más popular y económica de disposición de los residuos, 
aunque representa importantes problemas ambientales como la fuga de biogás y de 
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lixiviados, los cuales se intentan minimizar mediante un mejor diseño y un eficiente 
funcionamiento en los vertederos modernos. 
 
El funcionamiento de un vertedero controlado tradicional implica, esencialmente, la 
disposición de los residuos sobre el suelo y su posterior compactación, en los vertederos 
modernos se instalan chimeneas verticales para la extracción del biogás, el cual se puede 
quemar en una antorcha o en instalaciones para la recuperación de energía eléctrica. 
Adicionalmente se suelen instalar plantas depuradoras para tratar los lixiviados que se 
logran recolectar. 
 
En Bogotá, hay uno en funcionamiento: Relleno Sanitario Doña Juana, se encuentra 
ubicado en la localidad de Usme, al sur de la ciudad, el cual ha venido presentando una 
serie de inconvenientes desde el 27 de septiembre de 1997 cuando el relleno sufrió el 
derrumbe de cerca de un millón de toneladas de desechos, también sufre el río Tunjuelito 
(que bordea el relleno), como consecuencia del lanzamiento de lixiviados a sus aguas y, 
recientemente, la problemática ambiental en el barrio Mochuelo donde viven las familias 
más pobres de la ciudad. La vida útil de Doña Juana termina en el año 2014 y su situación 
ha sido protagonista en diversos debates en el consejo de Bogotá, sin que todavía exista 
una solución. 
 
Las pantallas CRT y el plástico de las carcasas son dispuestas como basura ordinaria y se 
sacan cuando el vehículo recolector de la empresa de aseo pasa para llevárselos. Estos 
residuos son llevados al relleno sanitario de Doña Juana. (Hernández, Ott, Rodríguez, & 
Uribe Restrepo, 2010). La (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, 
2009) manifiesta que un 0,1% de RAEE han sido encontrados en muestras realizadas a 




En la actualidad participan actores dedicados al reúso o reacondicionamiento de 
televisores, que no cuentan ni cumplen con normas que garanticen que su actividad está 
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en armonía con la protección de la salud y el ambiente. Sin embargo, actualmente existe 
en el país una infraestructura para reacondicionar computadores gracias a la iniciativa de 
Computadores para Educar, que podría servir de base para los TV teniendo en cuenta que 
también hay monitores de computadores CRT. Según (MINCOMUNICACIONES ; 
COMPUTADORES PARA EDUCAR; MAVDT, 2008) en CENARE, luego de un proceso de 
clasificación de RAEE se determinó que de 24 estibas de equipos de desecho para 
demanufactura y recuperación de partes sólo una (1) era de dispositivos de TV, cada estiba 
ocupa un área de 1,2m2. Es decir que menos de 4,2% de los RAEE que llegan a CENARE 
corresponden a aparatos de televisión. 
 
No se encontraron cifras que determinen la cantidad de televisores que en promedio son 




Se entiende por enterramiento la técnica que consiste en colocar los residuos en una 
excavación, aislándolos posteriormente con tierra u otro material de cobertura. 
En algunos casos se ha encontrado que los recuperadores parten el vidrio de las pantallas 
de CRT y lo entierran en los patios de sus viviendas. (Hernández, Ott, Rodríguez, & Uribe 
Restrepo, 2010) 
También se presenta enterramiento de RAEE en los rellenos sanitarios (Castro, 2012). 
 
La Tabla 3.5 resume los procesos informales que se llevan a cabo en la gestión actual y el 
manejo de los RAEE en Bogotá. 
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Tabla 3.5 Descripción de procesos informales en la GRAEE en Bogotá 
Actividad   Característica  
Desensamble 
No utilizan elementos de protección personal contra elementos 
contaminantes y cortantes como guantes, tapabocas, gafas, botas 
tipo industrial, o cascos 
No cuentan con herramientas adecuadas por lo que se requiere de 
gran esfuerzo físico para lograr desprender las partes necesarias, 
generando riesgos de lesión y de golpes debidos a la dificultad que 
implica el manejo de sus improvisadas herramientas  
En algunas ocasiones el desensamble de equipos se realiza en la 
vía pública, poniendo en riesgo a los transeúntes por el 
desprendimiento incontrolado de las partes; así mismo abandonan 
piezas consideradas por ellos como inservibles, en las calles  
Almacenamiento  
Se realiza en las viviendas donde se comparte el espacio con las 
demás actividades domésticas, poniendo en riesgo la seguridad de 
sus familias; tanto por un hacinado almacenamiento como por la 
forma de manipulación   
Las bodegas y viviendas donde se realiza esta actividad no cuentan 
con una infraestructura adecuada para su funcionamiento 
 
Generalmente estos negocios no cuentan con extintores o equipos 
para controlar incendios  
Quemas  Los recuperadores de la calle realizan la quema de cables a cielo 
abierto como método de extracción del metal, generando emisiones 
contaminantes a la atmosfera, lo que representa un impacto negativo 
al medio ambiente, y a la salud de la persona que la realiza  
Disposición 
Final 
Elementos contaminantes como vidrio de las pantallas CRT son 
dejados indiscriminadamente en caños o lotes baldíos, y en el mejor 
de los casos quebrándolo y depositándolo en una bolsa plástica 
escondidos entre los demás residuos para que sea recogido por la 
empresa de aseo poniendo en riesgo al personal encargado de su 
recolección 
Este tipo de residuo es peligroso y su disposición final se está 
haciendo en un relleno sanitario para residuos domiciliarios y no en 
un relleno de seguridad para residuos peligrosos sin tener en cuenta 
que su lixiviación es una fuente de peligrosidad, dado que no existe 
ningún tratamiento especial para estos residuos  




3.1.3 Descripción del escenario propuesto 
Para una mejor comprensión de las fuentes de impactos ambientales, el sistema propuesto 
se ha dividido en los procesos descritos en la Tabla 3.6 
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Tabla 3.6 Procesos que intervienen en el sistema de GRAEE de TV propuesto 
Proceso Descripción 
AL Almacenamiento 
R-SE Recogida selectiva 
RP Recolección privada 
SRP Separación y recuperación de partes 
RC Reciclaje 
RA Reacondicionamiento 
CA Centro de Acopio 
T-GCA 
Trasporte desde el generador hasta el 
centro de acopio 
T-CAO 
Transporte desde el centro de acopio 
hasta el Gestor RAEE 
IC Incineración controlada 
ATC 
Aislamiento y tratamiento certificado 
de contaminantes 
MMC Mercado de materias y componentes 
 
En el escenario propuesto, que se muestra en la Figura 3.2, se asume que todos los 
materiales del equipo electrónico (TV), luego de pasar por diversas operaciones de 
recolección, selección, desmontaje y recuperación, se convierten en materias primas 
secundarias, son eliminados por incineración o por vertido y por último pueden volver a 
hacer parte del mercado de materias y componentes. Este ciclo se propone con base en 
el proyecto de ley de Gestión de RAEE 19 y la experiencia internacional presentada en el 
apartado 1.6. La descripción de cada proceso es la sugerida por (MAVDT, 2009) que se 
resume a continuación: 
  
                                               
 
19 Desde junio de 2012 está pendiente de sanción presidencial.  
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Figura 3.3  Sistema GRAEE de TV propuesto 
 
 
Centro de acopio : estación temporal utilizada con el objetivo de reducir los costos de 
transporte de los residuos, primero son descargados en un área grande de almacenamiento 
para ser inspeccionados o separados, en caso de que se vaya a realizar aprovechamiento, 
y después son depositados en los vehículos de transferencia. El nivel intermedio es una 
etapa de la transferencia, en donde los residuos son descargados por los vehículos de 
recolección en un nivel más bajo, para que puedan ser almacenado por un tiempo, 
requiriendo un número menor de vehículos de transferencia. 
 
Recolección : Centros de recolección y concentración por parte de los generadores y 
distribuidores. Disposición adecuada en hogares y empresas. 
Los televisores CRT enteros se deben empacar de manera que se reduzca al mínimo el 
riesgo de fractura durante condiciones de envío normales. Además, el empaque debe 
reducir al mínimo emisiones de material al ambiente si una fractura ocurre durante el 
transporte, por ejemplo, utilizando cajas de madera o cajas Gaylord. Los televisores CRT 
con el vidrio quebrado, los pedazos de cristal y el vidrio de desecho de cristal se deben 
empacar en envases impermeables para evitar la pérdida de partículas y pedazos. 
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Adicionalmente, se considera importante la participación de la administración municipal, 
en el sentido de proveer un servicio público para la recolección de los RAEE de TV en los 
hogares, teniendo en cuenta que son estos los principales generadores y que 
históricamente la participación en las campañas para recolección de RAEE, en las que los 
consumidores finales deben llevar los RAEE a un punto verde,  no ha tenido los resultados 
esperados20, lo cual puede deberse a diversos factores dentro de los que se encuentra el 
transporte, el riesgo para la salud, la esperanza de recibir algo a cambio, entre otros  
Transporte:  los gestores de RAEE de TV deben manejar y acogerse a lo dispuesto en el 
DECRETO 1609 DE 2002 "Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre 
automotor de mercancías peligrosas por carretera" (Presidencia de la República de 
Colombia, 2002). A continuación, se describe el manejo que se debe dar a la carga de 
RAEE de TV: 
1. Los televisores CRT necesitan ser mantenidos intactos durante el transporte debido a 
que la mayor parte de usos del vidrio sin plomo requieren su separación de la fracción 
plomada y la mayoría de técnicas de separación se realizan a partir de los tubos 
intactos. Incluso si los TRC se piensan triturar, es también preferible, por razones de 
salud y de seguridad, transportar los tubos intactos. 
2. Para cerciorarse de que un TRC llegue intacto al sitio de tratamiento se debe mantener 
su cubierta original y apilar correctamente en un recipiente conveniente tal como cajas 
de madera, rejas metálicas o de cartón grueso. También se pueden utilizar empaques 
de película plástica sobre palés, pero se recomienda el uso de cajas para su transporte 
3. Si los monitores y televisores TRC son transportados sobre una estiba de tal manera 
que los pedazos quebrados no pueden ser contenidos, la carga debe ser envuelta en 
una película plástica o en plástico burbuja. 
                                               
 
20 4,3 toneladas entre marzo y diciembre de 2011. Desde entonces está suspendida la campaña de 
recolección ECOLECTA en Bogotá. (Observatorio Ambiental de Bogotá, 2012) 
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4. En caso que se tengan monitores y televisores con el tubo quebrado o en pedazos, 
dichos pedazos de vidrio se deben empacar en recipientes o cajas aparte que eviten 
que las partículas o fragmentos puedan ser liberados. 
5. Se debe colocar los monitores con la pantalla hacia un lado (en particular los monitores 
de la primera capa). Se recomienda introducir una capa de espuma o de plástico 
burbuja entre las diferentes capas. 
6. De ser posible todos los cables de los monitores deberán ser removidos para evitar 
daños y complicaciones al descargar las cajas o las estibas. Se recomienda que los 
cables se transporten en envases o cajas separados. 
7. Tubos (CRT) sueltos se deben transportar con las mismas precauciones para 
mantenerlos intactos y evitar la fractura de los mismos. 
Procesamiento primario : Separación y recuperación de partes y equipos, separación de 
materiales plásticos, metales ferrosos y aluminio. Trituración y Reducción de volumen. 
 
El desensamble  consiste en, como su nombre lo indica, separar los principales 
componentes o partes de componentes que conforman los residuos de aparatos eléctricos 
o electrónicos (desensamble parcial), o el desensamble de los mismos en todos sus 
componentes y materiales (desensamble completo), los cuales serán clasificados de forma 
general en plásticos, vidrio, metales ferrosos, metales no ferrosos (como aluminio y cobre) 
y componentes peligrosos como (mercurio y plomo, entre otros). 
Por lo general la trituración  se lleva a cabo en una trituradora de cadena, en la cual los 
RAEE son destruidos mediante en un proceso mecánico. Del proceso de trituración sale 
una mezcla de diferentes fragmentos de materiales, los cuales posteriormente son 
separados a través de mecanismos de separación (como por ejemplo la clasificación de 
aire, criba, ciclón, turbo-rotor, corriente de Foucault o separación magnética, etc.) en 
diferentes fracciones y corrientes limpias. Las corrientes después entran a su respectivo 
procesamiento y son puestos a disposición para su comercialización. De esa manera, los 
plásticos son triturados y granulados en otra línea de proceso. Para los cables también 
existen soluciones mecánicas para separar los plásticos aislantes del cobre y los 
componentes interiores, por ejemplo, con máquinas separadoras o trituradoras para cables 
con separación metal-plástico. 
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Los televisores TRC, no pueden ser procesados en conjunto con el resto de los aparatos 
y deben ser manejados a través de otros procesos. 
Procesamiento secundario : Reciclado metales pesados y valiosos. 
El reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se puede hacer de manera 
manual, mecánica o combinando ambas técnicas. Después de que se hayan extraído los 
contaminantes que pueden estar presentes en algunos residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, algunos residuos se pueden destinar a procesos de reciclaje, de donde se 
obtienen tres grandes grupos de materiales: vidrios, plásticos y metales. 
 
En términos generales, el aprovechamiento y valorización de componentes, materiales y 
subproductos procedentes del reciclaje de los RAEE, pueden consistir en la fundición, la 
refinación, la recuperación química y la incineración controlada: 
 
Fundición : se refiere a la fundición y el reciclaje común de metales ferrosos. 
 
Refinación térmica y química:  se refiere a la recuperación de los metales nobles, no 
ferrosos, contenidos en las tarjetas de circuito impreso y en otros residuos eléctricos y 
electrónicos, a través de procesos térmicos o químicos. 
 
Incineración controlada:  los residuos sin valor, no aprovechables o con contenidos 
peligrosos son incinerados bajo altos estándares técnicos que permiten la recuperación 
del valor energético en forma de energía eléctrica y evitan la contaminación del ambiente 
por las emisiones atmosféricas a través de sistemas de control y descontaminación de 
emisiones. 
 
Aislamiento y tratamiento certificado de contaminan tes 
Algunas operaciones de desensamble manual plantean pocos aspectos 
medioambientales, mientras que otras, como el desensamble en masa de componentes 
electrónicos o recuperación de soldadura de estaño-plomo, la ruptura de pantallas TRC o 
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el uso de las desfibradoras presentan una gama más amplia de potenciales 
preocupaciones. 
Los riesgos presentes para los trabajadores y el ambiente en las instalaciones de 
reacondicionamiento son generalmente pequeños debido a que para el 
reacondicionamiento de los equipos en desuso no se utilizan medios destructivos puesto 
que harían inutilizables sus componentes y propiciarían la emisión de sustancias 
contaminantes. 
Por lo tanto, las instalaciones de desensamble y recuperación de materiales generalmente 
necesitan más control que las instalaciones de reacondicionamiento en cuanto a los 
aspectos ambientales se refiere. 
 
Mercado de materias y componentes . 
Sólo los materiales más preciosos y de fácil extracción, tales como cableados de cobre, 
soldadura de plomo y chapados en oro. Otros componentes más difíciles de procesar o 
menos valiosos, se descartan. También los residuos se venden y se intercambian entre los 
coleccionistas, procesadores, agencias de artículos usados y los consumidores 
 
Como resultado de los procesos de tratamiento de cables y tratamiento de tarjetas de 
circuito impreso se obtienen materiales valiosos que pueden entrar al mercado de 
materiales como muestra la Tabla 3.7 Posibles porcentajes y cantidades de materiales 
resultantes del sistema de GRAEE propuesto, para 2018 en toneladas (t)muestra la cantidad y 
porcentajes de material aprovechable y riesgoso según los componentes de los televisores 
de CRT para la unidad funcional del ACV desarrollado en esta tesis, 144.566 toneladas de 
RAEE de TV generados en Bogotá desde 2004 y hasta 2018.  
La lectura que se espera se dé a esta tabla, se basa en los potenciales impactos 
ambientales generados por las sustancias tóxicas, que podrían mitigarse creando un 
sistema adecuado para la gestión de RAEE de TV y más allá de eso, la gran oportunidad 
que se presenta de potenciar el modelo económico no solo en la ciudad de Bogotá sino de 
toda Latinoamérica21, aprovechando los materiales valiosos que se encuentran dentro de 
                                               
 
21 Considerando que para toda la región se tienen características similares en los sistemas de gestión de 
RAEE de TV y el apagón analógico 
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los televisores desechados. La propuesta es ir más allá de la concientización de los 
consumidores en procesos asociados a recolección y separación, se trata de incrementar 
la recuperación de recursos, aumentar su calidad, minimizar costos e involucrar a los 
importadores / distribuidores22 como una manera de exigir que asuman su responsabilidad 
en el deterioro ambiental generado por la inadecuada disposición final de los RAEE de TV, 
“el que contamina, paga”23 
 
Tabla 3.7 Posibles porcentajes y cantidades de materiales resultantes del sistema de GRAEE 
propuesto, para 2018 en toneladas (t) 
Componente  % 2018(t) 
PS 11,9 22540,98 
ABS 4,7 8902,74 
Otros Plásticos 2 3788,40 
Vidrio de Pantalla 45,7 86564,94 
Vidrio de Cono 11,4 21593,88 
Metales de Fe 19,8 37505,16 
Aluminio  1 1894,20 
Cobre 2,2 4167,24 
Estaño 0,04 75,77 
Plomo 0,04 75,77 
Material Magnético 0,54 1022,87 
Papel 0,02 37,88 
Material Fluorescente (pantalla) 0,03 56,83 
Otros 0,56 1060,75 
cables 0,07 132,59 
Total 100 189420 
 
Con el fin de establecer un panorama hipotético de venta de los materiales valiosos 
potencialmente recuperados de los RAEE de TV generados entre 2004 y 2018, se 
consultaron los precios que actualmente tienen en el mercado algunos de estos materiales: 
  
                                               
 
22 En Colombia es mínima la producción de Televisores, por lo que se propone que quien asuma la 
responsabilidad de la contaminación generada por los RAEE de TV en Bogotá sean los importadores y 
distribuidores de estos dispositivos. 
23 Es uno de los principios de la Directiva Europea sobre RAEE 
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Material recuperado Precio Aprox./libra 24 Precio Total (USD) 
Cobre US$ 3,59 US$ 29’920.783 
Aluminio US$ 2,124 US$ 8’046.561,6 
Estaño US$ 22,99 US$ 3’483.904,6 
Plomo US$ 2,322 US$ 351.875,88 
Fuente: Bolsa de Metales de Londres (London Metal Exchange LME) 
Para poder llevar a cabo este modelo, los lineamientos legales deben surgir del gobierno, 
quien establece las políticas de Estado. 
 
3.1.4 Inventario 
Inventario del Sistema de GRAEE actual 
Los datos correspondientes a las entradas y salidas al sistema de Gestión de RAEE de TV 
actual (ver Figura 2.7) no están disponibles en su totalidad para la ciudad de Bogotá. Los 
mismos se buscaron entre los diferentes actores involucrados en la Gestión de RAEE25 en 
la ciudad, a través de entrevistas telefónicas y encuestas publicadas en el sitio web del 
Grupo de investigación de Teleinformática de la Universidad Nacional de Colombia – 
GITUN. Debido a esto, el estudio se ha completado analizado los inventarios presentes en 
las Bases de Datos de Ecoinvent v2 y v3 en el software SimaPro Versión 7.3.3 (Ver Anexo 
2) para los siguientes procesos formales pertinentes en este estudio: 
 
 Incineración de residuos peligrosos (capacitores) 
 Incineración de revestimiento de CRT con residuos sólidos municipales 
 Disposición final de residuos de CRT en rellenos sanitarios 
 Reciclaje de: plásticos, vidrios, aluminio, 
 Operación de vehículos trasportadores de residuos (3.5 ton y 16 ton) 
                                               
 
24 Datos consultados en diciembre de 2012, no se proyectan ni se consideran fluctuaciones del mercado. 
Fuente: https://www.lme.com 
25 Se acudió a la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, a la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos - UAESP, a los operadores de Aseo: LIME, ATESA, Ciudad Limpia y Aseo 
Capital, al Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos (Cenare) y a los 
Gestores privados de RAEE: Gaia Vitare LTDA, LITO LTDA, Belmont-trading LTDA entre otros. 
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Aunque en América Latina se han desarrollado estudios y diagnósticos relacionados con 
los RAEE estos no incluyen estudios de evaluación de impacto ambiental, por lo que no se 
encontró en la revisión bibliográfica realizada los datos de entrada y salida de los sistemas 
de gestión de RAEE de TV para la región. Teniendo en cuenta lo anterior, se utilizaron 
como referentes los inventarios recogidos en la experiencia suiza relacionados con 
tratamiento de residuos de pantallas CRT, en los cuales se incluye; la composición de los 
residuos que, tanto para el caso suizo como para la situación global son los mismos (ver 
apartado 1.3 Composición de televisores CRT ). Para los procesos se toman datos de la 
literatura, y se estiman los datos asociados a energía, infraestructura, transporte con base 
en otros conjuntos de datos de la base de datos Ecoinvent; los datos bibliográficos se 
utilizan para establecer un conjunto de datos valiosos para representar la situación mundial 
(Ecoinvent centre, 2010) (Hischier, Classen, & Lehmann, 2007). 
 
Otro factor que se tuvo en cuenta para decidir tomar como referencia la experiencia suiza, 
es que, es precisamente la Swiss Federal Laboratories for Materials Science and 
Technology (Laboratorios Federales Suizos de Ciencia de los Materiales y Tecnología) 
EMPA quien realiza estos inventarios y quien ha brindado su apoyo y experiencia, para 
realizar los estudios de RAEE en América Latina.  
Por otro lado, (Wäger, Hischier, & Eugster , 2011) miembros de la EMPA, mencionan en 
su estudio26 que la combinación de los resultados del sistema de recuperación de RAEE 
suizo con los resultados de los dos peores escenarios (incineración y disposición en 
vertederos) en principio, podrían ser utilizado por los lectores de otros países para hacer 
un cálculo simplificado de las situaciones donde hay una cobertura parcial de recolección 
y sistemas de recuperación. 
 
                                               
 
26 Comparan el sistema de recuperación de RAEE en Suiza del 2009 con procesos de incineración de RAEE y 
disposición de RAEE en vertederos, presentados en 2004  
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Para el caso de los procesos informales, no se han recopilado datos en el contexto de las 
bases de datos de Ecoinvent. Los autores de estas bases de datos aconsejan el uso de 
datos indirectos de otras fuentes para llenar este vacío de información. Razón por la cual, 
en este trabajo se incluyen datos específicos para la ciudad de Bogotá, recopilados en la 
revisión bibliográfica y reuniones con personas encargadas del área de la recolección de 
residuos en la Alcaldía de Bogotá y personal de empresas encargadas de gestión de 
RAEE. 
 
Las principales cargas ambientales son descritas en este apartado para cada una de las 
fases de los dos escenarios planteados para la gestión de RAEE. 
 
Incineración de residuos peligrosos (capacitores) 
Actualmente, la incineración de RAEE en Bogotá se realiza en procesos informales a cielo 
abierto lo cual produce emisiones a la atmósfera y al agua y consumo de material auxiliar 
para la limpieza de gases de combustión. Para esta EIA se tienen en cuenta los procesos 
relacionados con las emisiones a corto plazo de material residual a partir de lodo y cenizas 
solidificadas a las aguas de río, las emisiones a largo plazo para aguas subterráneas de 
los rellenos sanitarios y la demanda energética requerida en el proceso. 
Los residuos inventariados contienen 2,52% de caucho; 6,59% plásticos de bienes de 
consumo electrónicos; 6.59% de plásticos de los productos industriales electrónicos, papel 
promedio 7,74%, 76,6% papel de condensadores (papel de goma plástico). 
 
Incineración de revestimiento de CRT con residuos s ólidos municipales 
 
Los procesos incluidos son: emisiones a la atmósfera y al agua y consumo de material 
auxiliar para la limpieza de gases de combustión, las emisiones a corto plazo de material 
residual a partir de cenizas solidificadas al agua de río, las emisiones a largo plazo para el 
agua subterránea producida en el compartimiento de escoria, relleno de material residual 
a partir de cenizas solidificadas y la demanda energética requerida en el proceso de 
incineración de residuos sólidos municipales. 
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Los residuos inventariados contienen recubrimiento 100% CRT con un 10% de H2O. 
 
Disposición final de residuos de CRT en rellenos sa nitarios 
Se realizó el procedimiento de muestreo tomando como modelo los rellenos sanitarios con 
concentraciones de lixiviados observados en la literatura. Extrapolado a 60'000 años y 
teniendo en cuenta sus características químicas. La composición de los residuos fue 
inicialmente tomada de diversas fuentes bibliográficas27.  
Se incluyen los procesos asociados a las emisiones a largo plazo de los vertederos a las 
aguas subterráneas. Este inventario contiene residuos 100% de frita.28 
 
Proporción de carbono biogénico en los residuos, 60,4%. 
Solidificación adicional con 0,4 kg de sedimentos; Geografía: Tecnología encontrada en 
Suiza en 2000. El vertedero incluye sello de base y sistema de recogida de lixiviados. 
Recultivo después del cierre. (Hischier R., 2009) 
 
Reciclaje 
Según (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, 2009) “existe un 
canal identificado de gestión a nivel distrital donde participan empresas debidamente 
licenciadas por las autoridades ambientales competentes, garantizando el manejo 
ambientalmente seguro de los RAEE que para el año 2009 gestionaron cerca de 1400 
Toneladas”. Sin embargo, dentro del proceso de investigación de este trabajo no se 
evidenció información detallada en cuanto a estudios técnicos y de mercado relacionados 
                                               
 
27 Revisión realizada por el autor de la base de datos Ecoinvent, para este proceso 
28 Frita es un material vítreo obtenido a partir de la fusión a temperaturas elevadas (más de 1500 ºC) y un 
enfriamiento rápido de una combinación de sustancias inorgánicas. Esta combinación estará calculada para 
evitar la solubilidad de determinados elementos, con lo que conseguimos minimizar su toxicidad, a la vez que 
reducir el punto de fusión eutéctico de dichos materiales. Tomado de: http://en.wikipedia.org/wiki/Frit 
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con reciclaje de RAEE de televisión. En la Tabla 3.4 se muestra que la única empresa en 
Bogotá dedicada al reciclaje de RAEE es Gaia Vitare que, por tratarse de información 
reservada y confidencial (Moreno, 2012), no suministró ningún dato acerca de la gestión 
dada a estos residuos, aunque se encontró en el sitio web www.gaiavitare.com información 
de algunos de los servicios ofrecidos por esta compañía dentro de los que se mencionan 
(pero no se describen) el tratamiento y aprovechamiento de RAEE. Debido a esto, se utiliza 
la base de datos de Ecoinvent para evaluar el impacto ambiental de procesos de 
recuperación de metales (chatarra), plásticos y vidrio. 
Recuperación de: plásticos, vidrios, metales 
Los procesos asociados a recuperación de materiales de televisores CRT, como el plástico, 
vidrio, aluminio, cobre, entre otros, en gran parte se realiza de manera informal y sin una 
adecuada protección para evitar daños a la salud o liberación de sustancias tóxicas. Se utilizan 
herramientas básicas como destornillador y martillo, se sacan y venden los materiales valiosos 
y el resto se bota sin un control apropiado   
Por otro lado, como se mencionó en el apartado 3.1.2, despues del almacenamiento, un 
11% de los residuos son entregados a empresas gestoras de RAEE quienes separan los 
metales valiosos empleando tecnicas de fundición y refinación térmica y quimica de las 
tarjetas de circuito impreso y técnicas de molienda en el caso de los plasticos (Gaia Vitare 
Colombia , 2010). Sin embargo, ni los vidrios de las pantallas ni las carcásas plásticas son 
gestionadas por considerarse sin valor comercial. 
El inventario asociado a los procesos de recuperación de materiales de RAEE se describe a 
continuación: 
Recuperación de cobre: Tecnología: Producción de cátodos de cobre por refinación 
electrolítica, incluye la refinación del ánodo de cobre a cobre catódico29, Geografía: Los datos 
describen una planta sueca que es singular en la región y en todo el mundo oscila entre los 
grandes productores. Se puede tomar como aproximación a la situación mundial.  
                                               
 
29 “…Se realiza para obtener los niveles de pureza del 99,99% exigido para muchas de sus aplicaciones, así 
como la recuperación de pequeñas cantidades de metales preciosos contenidos como impurezas en el 
cobre…” “…Se produce la electrolización a bajos potenciales (0,25 V), con lo cual el consumo energético en 
esta parte del proceso es relativamente bajo.” Tomado de: (Cupropedia: Extracción del cobre) 
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Recuperación de plomo como subproducto:  Incluye el procesamiento de la basura 
electrónica desarrollado por la empresa sueca New Boliden30 usando el proceso Kaldo31. 
Geografía: Los datos describen una planta sueca que es singular en la región y en todo el 
mundo oscila entre los grandes productores. Se puede tomar como aproximación a la situación 
mundial. 
Recuperación de materiales contenidos en las Placas  de Circuito Impreso: Este conjunto 
de datos representa el tratamiento dado a la chatarra electrónica, específicamente las placas 
de circuito impreso (PWB) de dispositivos eléctricos y electrónicos para la recuperación de 
metales preciosos en un proceso metalúrgico. Incluye infraestructura, el consumo de energía, 
y una estimación de los esfuerzos para el transporte. El proceso no tiene emisiones al aire / 
agua. 
La asignación se hace 100% a. el proceso de eliminación. Geografía: Estimación - utilizado 
como datos globales promedio. Tecnología: Ponderación, trituración y toma de muestras de 
placas de circuito impreso en una planta de preparación actual. 
Operación de vehículos trasportadores de residuos ( 3.5 ton y 16 ton) 
Las principales cargas ambientales asociadas con la recolección de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos se deben al transporte requerido, el cual consume energía y 
combustible y genera emisiones al aire. Se considera que la recogida inicia en el generador 
del RAEE y termina cuando los materiales se dejan en el relleno sanitario. 
Para estimar la capacidad de carga de los vehículos se considera una capacidad 
volumétrica de entre 5 y 25 yardas (Beltrán, 2012) o de 3 a 16 toneladas. Los cálculos para 
realizar la conversión a toneladas se realizaron siguiendo la siguiente secuencia de 
ecuaciones: 
 
Cpm3= yardas3* mt3         Ecuación 3-1 
                                               
 
30 New Boliden es una empresa minera y fundición enfocada en la producción de cobre, zinc, plomo, oro y 
plata. 
31 El proceso Kaldo es un método de refinamientoo de metales basado en un cilindro rotatorio oxigenado. 
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CpKg = Cpm3* pro         Ecuación 3-2 
Cpton = CpKg / ton         Ecuación 3-3 
Donde, 
yardas3= capacidad volumétrica de los camiones recolectores de residuos sólidos urbanos 
Cpm3= capacidad en metros cúbicos de los camiones recolectores 
mt3 = factor de conversión de yardas cúbicas a metros cúbicos (0.76455). 
pro = peso específico promedio de los residuos: 850Kg/m3 para residuos ordinarios32,740 
Kg/m3 para RAEE según (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL, 2010) 
CpKg = Capacidad de carga de los camiones recolectores expresada en kilogramos 
Cpton = Capacidad de carga de los camiones recolectores expresada en toneladas 
ton = factor de conversión de kilogramos a toneladas (1000) 
 
Para determinar las emisiones durante la operación por concepto de la recogida de 
residuos, se considera la base de datos incluida en el software SimaPro. La unidad de 
medición del servicio de transporte es toneladas-kilómetros (tkm), se tienen en cuenta 
factores de consumo promedio, carga y emisión para camiones con  un requerimiento 
energético de 3,4 MJ/tkm de diesel por tonelada de residuos recogida.  
 
En este sentido, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA 
mediante la Resolución 15 de 1997 estableció para el servicio público domiciliario de aseo 
una regulación basada en precios techo para los componentes de Recolección y 
Transporte (CRT), donde establece que la máxima concentración de residuos sólidos en 
toneladas por Km es 0,15 tkm. 
 
También se realiza la comparación con el inventario suministrado por SimaPro que incluye 
datos relacionados con el consumo de combustible diesel, emisiones a la atmósfera 
procedentes de la combustión de combustible por los constantes arranques y paradas 
durante la conducción, desgaste de los neumáticos, desgaste del revestimiento de los 
frenos, y levantamiento de polvo en las carreteras. 
                                               
 
32 Para el cálculo se toman 841.5 Kg/m3, considerando el 1% de RAEE encontrados en los desechos que 
ingresan al relleno sanitario. 
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Los cálculos están basados en una vida del vehículo de 540.000 kilómetros 
Relleno sanitario 
Las principales cargas ambientales asociadas con la disposición de RAEE en rellenos 
sanitarios se deben a la producción de lixiviados. Como ya se mencionó, el CRT pesa 48,23% 
del peso total en un televisor a color de 14 pulgadas (Hsi & Lee , 2002). Y un televisor CRT de 
17 pulgadas contiene aproximadamente 998 g de plomo, y uno de 27 pulgadas contiene hasta 
8 lb de plomo.  
Las proyecciones de generación de televisores obsoletos muestran un rápido crecimiento a 
partir del 2009 y hasta el 2016, un período en cual el volumen generado casi se cuadruplica 
(10.000 a 36.000 toneladas). Se estima un estancamiento a partir del 2016 (Blaser, 2009). Con 
base en lo anterior, teniendo en cuenta la unidad funcional de este ACV33, y considerando 
que para 2009 se trataron cerca de 1400 toneladas de RAEE por parte de las empresas 
gestoras de estos residuos y  que solo el 4.2% de ellos corresponden a aparatos de 
televisión, es posible realizar una proyección de los televisores tratados en estas empresas 
para el período 2009-2016 y suponer que, si se mantienen estas condiciones,  para 2018 
se dispondrán cerca de 188.000 toneladas de RAEE de TV en el relleno sanitario Doña 
Juana de la ciudad de Bogotá. 
El cálculo se realizó con base en la siguiente secuencia de ecuaciones. 
PERAEE=CERAEETV*100/CERAEE      Ecuación 3-4 
PERAEETV=PERAEE*CRAEE/100       Ecuación 3-5 
RSRAEE=UF-(UF*PERAEETV)       Ecuación 3-6 
GRAEETV=UF-RSRAEE        Ecuación 3-7 
 
Donde, 
CERAEETV: Cantidad de estibas de RAEE de TV gestionadas, 
                                               
 




CERAEE: Cantidad de estibas de RAEE gestionadas, 
CRAEE: Cantidad de RAEE gestionados, 
PERAEE: Porcentaje de RAEE tratados en empresas, 
PERAEETV: porcentaje de RAEE de TV tratados en empresas, 
RSRAEE: Cantidad de RAEE de TV que irían a Relleno Sanitario, 
UF: Unidad Funcional, 
 
GRAEETV: RAEE de TV Gestionados adecuadamente. 
 
Se tienen en cuenta procesos relacionados con las emisiones de residuos específicos a 
corto plazo a las aguas de lixiviado, emisiones a largo plazo del relleno a las aguas 
subterráneas  
La composición, según la base de datos de Ecoinvent, de los residuos húmedos, en libras 
por metro (ppm)es: Plomo (Pb) 696.000, Oxigeno (O) 152.000, Boro (B) 28.000, Bario (Ba) 
18.000, Zinc (Zn) 96.000, Sicilio SI 10.000 y otros componentes con promedios no 
especificados tales como: Agua (H2O);Hidrogeno (H) Carbono (C), Azufre (S), Nitrógeno 
(N), Fósforo (P), Cloro (Cl); Bromo (Br), Flúor (F), Litio (I), Plata (Ag), Arsénico (As), Cadmio 
(Cd), Cobalto (co), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Mercurio (Hg), Manganeso (Mn), Molibdeno 
(Mo), Niquel (Ni), Antimonio (Sb); Selenio (Se); Estaño (Sn), Vanadio (V), Berilio (Be), 
Escandio (Sc), Estroncio (Sr), Titanio (Ti); Talio (Tl), Wolframio(W), Hierro (Fe); Calcio (Ca); 
Aluminio (Al), Potasio (K), Magnesio (Mg), Sodio (Na). 
Proporción de carbono en los residuos biogénicos34 60,4%. Solidificación adicional con 0,4 
kg de polvo  
El software SimaPro considera rellenos sanitarios que incluyen sello de base y sistema de 
recogida de lixiviados. También se tiene en cuenta reforestación después del cierre del 
relleno. Sin embargo, para el caso del relleno Sanitario Doña Juana, no se visualiza al 
largo plazo como puede potenciar los usos de las áreas una vez clausuradas (Arriero 
López, 2008), por lo que los resultados de la EIA asociada a este proceso podrían no 
                                               
 
34 Producido por la acción de un organismo vivo, tal como la fermentación.  
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corresponder totalmente al escenario de Bogotá, pero sí sirven como punto de partida para 
determinar los posibles impactos ambientales.  
Almacenamiento 
Para esta fase del ciclo de vida de la gestión de RAEE actual se contempla 
almacenamiento de televisores por parte del consumidor final, recicladores informales, 
empresas gestoras y centros de acondicionamiento no especializado (talleres de 
reparación o chatarrerías). No se encontraron datos que determinen las cantidades 
exactas que pueda tener cada grupo de actores mencionados. Para evaluar el daño 
potencial se tienen en cuenta las emisiones producidas por los componentes del televisor 
CRT (Ver Tabla 1-1), y el uso del suelo. 
 
Enterramiento 
Según (Castro, 2012) y (Laverde, 2012), parte de los RAEE que llegan al relleno sanitario 
Doña Juana son enterrados, sin embargo, no se dispone de un inventario que detalle la 
cantidad de dispositivos de TV que son sometidos a este procedimiento, tampoco hay 
procesos asociados en las bases de datos Ecoinvent consultadas para la realización de 
este estudio. 
Sería muy importante que la administración distrital contratara un estudio para la 
realización de Inventario de dispositivos de TV que son enterrados en este vertedero. 
Inventario del Sistema de GRAEE propuesto 
Para el cálculo del impacto ambiental generado por los procesos incluidos en el sistema 
de GRAEE propuesto se utilizaron como referentes los inventarios recogidos en la 
experiencia suiza relacionados con tratamiento de residuos de pantallas CRT, en los 
cuales se incluye; la composición de los residuos que, tanto para el caso suizo como para 
la situación global son los mismos (ver apartado 1.3 Composición de televisores CRT ). 
Para los procesos se toman datos de la literatura, y se estiman los datos asociados a 
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energía, infraestructura, transporte con base en otros conjuntos de datos de la base de 
datos Ecoinvent; los datos bibliográficos se utilizan para establecer un conjunto de datos 
valiosos para representar la situación mundial (Ecoinvent centre, 2010) (Hischier, Classen, 
& Lehmann, Life Cicle Inventories of Electric and Electronic Equipment: Production, Uso 
and Dsiposal, 2007). 
Otro factor que se tuvo en cuenta para decidir tomar como referencia la experiencia suiza, 
es que es precisamente la Swiss Federal Laboratories for Materials Science and 
Technology (Laboratorios Federales Suizos de Ciencia de los Materiales y Tecnología) 
EMPA quien realiza estos inventarios y quien ha brindado el su apoyo y experiencia, para 
realizar los estudios de RAEE en América Latina. 
Para realizar la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) del escenario “sistema de GRAEE 
propuesto” se han analizado los inventarios presentes en las Bases de Datos de Ecoinvent 
v2 y v3 en el software SimaPro V7.3.3 (Ver Anexo 2) para los siguientes procesos: 
 Planta de desmontaje de pantalla CRT de forma manual 
 Transporte 
 Planta de desmontaje en trituradora mecánica, de fracciones resultantes del 
proceso manual 
 Disposición final y tratamiento de cables 
 Disposición final y tratamiento de Tarjetas de circuito impreso (PWB) 
 Planta de tratamiento manual de chatarra de RAEE 
 Disposición final de plásticos de RAEE, incineración municipal 
 Disposición final y tratamiento de vidrios de CRT 




Para esta etapa del sistema de GRAEE propuesto, el inventario incluye datos relacionados 
con uso del suelo y bodegas, así como las respectivas actividades relacionadas con la 
generación de desechos de una planta para el tratamiento manual de los RAEE. La unidad 
funcional representa un sitio para el tratamiento manual de los RAEE el cual tiene una 
capacidad aproximada de tratamiento de 2’500 toneladas al año durante un período de 
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tiempo de 25 años, los datos son basados en la experiencia de Suiza como un indicador 
de la situación global. 
 
Transporte  
Teniendo en cuenta el ciclo de vida del transporte los procesos incluidos para este análisis 
son: Producción, mantenimiento y eliminación de los vehículos, construcción, 
mantenimiento y eliminación de la carretera de operación del vehículo.  
El inventario (ver anexo 2) se refiere a todo el ciclo de vida del transporte. Para la 
infraestructura vial, los gastos y las intervenciones ambientales debido a la construcción, 
renovación y eliminación de las carreteras se han asignado con base en el rendimiento 
kilómetros/tonelada bruta. Los gastos debidos a la operación de la infraestructura vial, así 
como el uso del suelo han sido asignados con base en el desempeño del vehículo 
kilómetro/año. Para la asignación de la cuota de vehículo para la realización de transporte 
se ha supuesto un rendimiento de tiempo de vida útil del vehículo de 2.39E05 tkm / 
vehículo;  
Geografía: Los datos de funcionamiento de los vehículos y la infraestructura vial reflejan 
las condiciones suizas. Los datos de fabricación y mantenimiento de vehículos representan 
datos europeos genéricos. Los datos para la eliminación de vehículos reflejan la situación 
de Suiza.  
 
Separación y recuperación de partes 
Representa el tratamiento mecánico (trituradora) de material de desguace manual que no se 
puede desmantelar más manualmente. Se analiza también el tratamiento de tarjetas de 
circuitos impresos (PWB) de los dispositivos eléctricos y electrónicos para la recuperación de 
metales preciosos en un proceso metalúrgico. Se incluye la infraestructura, el consumo de 
energía y transporte. El proceso no tiene emisiones al aire / agua. 




Desmontaje de pantalla CRT de forma manual  
Procesos incluidos: Esta base de datos representa el desmontaje manual de dispositivos 
de RAEE en Suiza y son aplicables a la situación mundial. 
 
Disposición final y tratamiento de cables 
Este conjunto de datos representa el tratamiento de residuos de cable de los dispositivos 
eléctricos y electrónicos. Se incluye la infraestructura, el consumo de energía y transporte. 
El proceso no tiene emisiones al aire / agua. 
Este proceso incluye los procesos relacionados con separación mecánica de cables que 
contienen cobre, eliminación y tratamiento de los cables y el cobre, planta de tratamiento 
del cable para reutilización. Los datos provienen de una empresa europea de reciclaje de 
cable y son aplicables a la situación mundial. 
 
Disposición final de plásticos de RAEE, incineració n municipal 
Este módulo incluye uso del suelo y edificios, así como las respectivas actividades de 
desecho de una planta para el tratamiento manual de los RAEE. 
Para este proceso, la unidad funcional representa un sitio para el tratamiento manual de 
los dispositivos de RAEE. Los datos del proceso están basados en estimaciones propias35, 
con experiencias propias dentro de los sistemas de RAEE suizos. El sitio de tratamiento 
manual aquí descrito tiene una capacidad de tratamiento presunto de 2'500.000 toneladas 
al año durante un período de tiempo de 25 años. 
Los datos se basan en las experiencias de Suiza como un indicador de la situación global. 
 
                                               
 
35 Estimaciones propias del autor de la base de datos Ecoinvent versión 2.2, basadas en los conocimientos 
necesarios sobre empresas en Suiza 
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Disposición final y tratamiento de vidrios de CRT 
Este conjunto de datos representa el tratamiento de tubos CRT. Se incluye la 
infraestructura, el consumo de energía, el consumo de agua y transporte correspondiente 
al 100% del proceso de eliminación. El proceso no tiene emisiones al aire / agua.  
Este proceso incluye los procesos relacionados con tratamiento de vidrio CRT, tratamiento 
y eliminación del cristal de la pantalla, planta de tratamiento de desperdicios del vidrio del 
panel para la producción de cristal de la pantalla, planta tratamiento de desperdicios del 
vidrio del embudo, para la producción de vidrio de CRT y planta tratamiento de 
desperdicios mixtos de vidrio para la producción de cristal de la pantalla. 
Los datos provienen de una empresa de tratamiento de vidrio CRT suiza y pueden ser 
utilizados como datos globales promedio. 
Incineración controlada 
Procesos incluidos: emisiones específicas al aire y al agua producto de la incineración de CRT, 
consumo del material requerido para la limpieza de gases de combustión. Emisiones a corto 
plazo a ríos y emisiones a largo plazo a las aguas subterráneas y material residual en rellenos 
sanitarios. Demanda energética. 
Los residuos inventariados contienen 1,84% de caucho; 45,1% Plásticos de bienes de consumo 
electrónicos, 45,1% de plásticos de los productos industriales electrónicos, 2,32% chatarra de 
hierro, 2,2% Aluminio; Vidrio 1.39%, 1.87% de cobre, 0.07% Pb; 0,01% de plata. 
Composición de los residuos húmedos en libras por metro (ppm): límite superior para  poder 
calorífico  de 33,29 MJ / kg; límite inferior 31,9 MJ / kg; H2O 8559.4; O 56031, H 68786, C 
751200, S 401,86, N 12010, P 470,05; na B, Cl 6228,7, 4966,3 Br, F 225,74; I na; Ag 100; As 
6,7723; Ba 159.83, 136.18 Cd, Co 26.617, 79.466 Cr, Cu 21899; Hg 0.76754; 61.911 Mn, Mo 
2.7089; Ni 476.75, 843.04 Pb, Sb 4334.8; Se 1,7694; Sn 198.85; 6,4772 V, Zn 697.99; Be 
0.42129; Sc na; Sr 74.569; Ti 4042.6; Tl 0.33704; W na; Si 8386.7; Fe 20341, Ca 3822.2; Al 
24293, K 105,65; na Mg, Na 1022.1 ; 
Proporción de carbono en los residuos biogénicos 0%. 
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Parte de hierro en los residuos metálicos reciclables 93% 
La energía neta producida: 3.63MJ/kg energía eléctrica residuos y 7.32MJ/kg energía térmica 
de residuos 
Un kg de estos residuos produce 0,1177 kg de escoria y 0,01679 kg de residuos, que van a los 
rellenos sanitarios 
Estos datos corresponden a los años 90’s específicamente de Suiza y son aplicables a las 
prácticas de incineración de Europa, América del Norte o Japón. Se toman como ejemplo para 
propuesta a aplicar en Bogotá. 
Tecnología: plantas suizas dedicadas a la Incineración de Residuos Sólidos Urbanos IRSU en 
2000 que usan Scrubber36 y precipitador electrostático para las cenizas volantes. En este 
proceso se utiliza la Reducción no catalítica selectiva (Selective non-catalytic reduction SNCR) 
donde las emisiones de Óxidos de Nitrógeno NOx pueden reducirse de un 30% a un 50%. 
 
3.1.5 Evaluación del Impacto Ambiental de la gestió n de RAEE 
de TV 
 
En esta Evaluación de Impacto Ambiental EIA se identifican, analizan y valoran los 
impactos generados en la interacción de las actividades asociadas a la transición de 
televisión análoga a Televisión Digital Terrestre TDT, específicamente las relacionadas con 
la Gestión de RAEE de TV37, y el medio ambiente, con el fin de mejorar el sistema de toma 
decisiones para garantizar que esta transición sea ambientalmente sostenibles. 
 
Selección de las categorías de impacto 
 
                                               
 
36 Lavador de gases: se utiliza para limpiar el aire, de gases de combustión u otros gases de efecto de 
diversos contaminantes y polvo de partículas 
37 Dispositivo terminal de televisión, específicamente los televisores CRT 
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En esta Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida EICV la selección de las categorías de 
impacto se realizó teniendo en cuenta las categorías de impacto seleccionadas en el ACV 
de gestión de residuos urbanos realizado por (Güereca Hernández, 2006), que se 
presentan en la Tabla 3.8  y las categorías de impacto seleccionadas en ACV realizados 
sobre AEE con componentes CRT (Televisores o Monitores) y ACV de RAEE que fueron 
consultados para la realización de esta tesis (ver resumen en la Tabla 3.9). Por lo anterior, 
las categorías de impacto fueron elegidas teniendo en cuenta las 11 categorías de impacto 
ambiental que utiliza el método Eco-indicador 99: efectos carcinógenos, efectos 
respiratorios por sustancias orgánicas, efectos respiratorios por sustancias inorgánicas, 
cambio climático, radiación, agotamiento de la capa de ozono, ecotoxicidad, 
acidificación/eutrofización, uso del suelo, agotamiento de recursos minerales, agotamiento 
de combustible fósil. Los indicadores de cada categoría, aquí explicados están soportados 
en SimaPro v 7.3.3. En el Anexo C se presenta una breve descripción de las categorías 
de impacto consideradas, basada en las explicaciones dadas por (Guinée, 2004) y 
(Goedkoop & Spriensma, 2001). 
 
Tabla 3.8 Categorías de impacto consideradas en la EICV realizada por (Güereca 
Hernández, 2006) 
Categoría de impacto  Unidades  Método de evaluación 
Acidificación  g H+  CML 2000  
Disminución de ozono estratosférico  g eq CFC-11  CML 2000  
Eutrofización  g eq PO4 CML 2000  
Cambio climático  kg eq CO2 CML 2000  
Formación de foto-oxidantes  kg eq etileno CML 2000  
Toxicidad terrestre  g eq 1,4-DCB CML 2000  
Efectos carcinogénicos   g eq 1,4 DCB Ecoindicador 99 
Efectos respiratorios  DALY  Ecoindicador 99 







Tabla 3.9 Método de EIA y Categorías de impacto seleccionadas en ACV de AEE con componentes CRT y ACV de RAEE  
 
Uso de Recursos Renovables(RR), Uso de Recursos no renovable (RNR), Uso de energía (E), Calentamiento global (GW), Agotamiento del ozono (AO), 
Acidificación del aire (AA), Smog fotoquímico(SF), Partículas del aire(PA), Eutrofización del agua (EA), Calidad del agua (DBO), Calidad del agua: (SST), Uso del 
Suelo (US), Radiactividad (Rad), Efectos crónicos de salud pública (ESP), Efectos crónicos de salud ocupacional (ESO), Estética (olor), Ecotoxicidad acuática (EA), 








EDIP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
(Qingbin , 
Zhishi , Jinhui , 
& Xianlai , 
2012) 
Ecoindicador 
99 / CML 
2000 





Porte, & lI, 
2009) 





99 / CML 
2000 





CML 2000  √  √ √ √ √  √     √ √  √ √ 
(Wäger, 
Hischier, & 
Eugster , 2011) 




Selección de los métodos de evaluación de impactos 
 
Como se explicó en el apartado anterior, en esta tesis se utiliza el método Eco-indicador 
99 y sus 11 categorías de impacto ambiental. Como se vio en la Tabla 3.9, el Eco indicador 
99 es ampliamente aceptado en la comunidad científica internacional donde los resultados 
de los estudios muestran que los autores encuentran el daño a la salud tan importante 
como el daño a la calidad del ecosistema, mientras el daño de los recursos naturales se 
considera de importancia media (se da mayor importancia a los recursos no renovables). 
En métodos como Eco-indicador 99, el indicador para el cambio del clima es indicado en 
Años de Vida Ajustados a la Incapacidad (DALY por sus siglas en inglés). Esa es una 
unidad utilizada por la Organización Mundial de la Salud OMS y el Banco Mundial para 
evaluar estadísticas de salud. El indicador de la categoría de impacto para la acidificación 
es expresado en el porcentaje de la biodiversidad disminuida en un área durante cierto 
periodo. Estos indicadores son mucho más difíciles de calcular puesto que todo el modelo 
ambiental debe ser tomado en cuenta y en este modelo deben hacerse muchas 
suposiciones. Por lo tanto, son más inciertos. Pero, por otro lado, su significado es más 
fácil de entender y de evaluar (Goedkoop & Oele, 2004). La ventaja del método de Eco-
indicador es que los impactos se consolidan en un puntaje único, lo que permite una mayor 
facilidad para la toma de decisiones. De este modo, el uso del Eco-indicador 99 con varios 





Los datos del inventario de esta Evaluación de Impacto Ambiental EIA se han asignado a 
las diferentes categorías de impacto incluidas en el Ecoindicador 99 así; por ejemplo, los 
Óxidos de Nitrógeno NOx aportan a los indicadores de Ecotoxicidad Terrestre y 
acidificación que finalmente resultan en un daño al ecosistema, la ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia.  presenta el esquema y la forma en que se clasifican los 






Figura 3.4 Presentación esquemática de los indicadores de impacto utilizados en este 
estudio. Fuente: Adaptación de (CUE) 
 
 
Resultados caracterizados  
 
Como se mencionó en el apartado 2.3.3 en la caracterización se cuantifica el efecto de las 
diferentes sustancias a un determinado impacto ambiental, se evalúa el efecto total del 
sistema sobre cada una de las categorías de impacto ambiental. 
A continuación, se presentan y se discuten los impactos potenciales resultantes por 
categoría, para las contribuciones de los procesos incluidos en los escenarios de GRAEE 
Actual y GRAEE propuesto. 
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Figura 3.5 Contribuciones a las categorías de Impacto por concepto de Transporte de 
RAEE de TV 
 
En la Figura 3.5  se observa el efecto total de los 3 escenarios de transporte evaluados 
sobre cada una de las categorías de impacto ambiental, y es posible determinar que el 
transporte de RAEE en camiones recolectores de residuos municipales (21 Ton) tiene un 
impacto mayor sobre el medio ambiente que los camiones de 16 y 3.5 toneladas 
(recolección selectiva), casi 2 y 3 veces más respectivamente. Mientras que la Van de 3.5 
toneladas es la que menos impacto genera en todas las categorías ambientales. Lo 
anterior, puede darse por el tipo de combustible utilizado por los vehículos y las distancias 
recorridas por cada uno que, como se explicó en el apartado 3.1.1, para la van de 3.5 ton 
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Tabla 3.10 Ecoindicadores de las contribuciones a las categorías de Impacto por concepto 
de Transporte de RAEE de TV 
Categoría de impacto Unidad Camión 16t 
Camión 
21t Van <3.5t 
Efectos Cancerígenos DALY 0,017 0,027 0,013 
Efectos en Respiración 
orgánicos DALY 0,000024 0,000054 0,000012 
Efectos Respiración Inorgánicos DALY 0,019 0,031 0,007 
Cambio climático GWP 0,004 0,008 0,001 
Capa de ozono OPD 0,00000146 0,00000397 0,00000036 
Ecotoxicidad TTP 13352,879 24567,844 12282,979 
Acidificación/Eutrofización AP / EP 301,703 533,448 100,330 
Uso del suelo PDF*m2yr 286,061 553,325 90,539 
Combustibles fósiles 
MJ 
surplus 21648,232 47915,207 5975,678 
 
La Tabla 3.10  describe con más claridad los efectos sobre cada una de las categorías de 
impacto seleccionadas, por ejemplo: la acidificación/eutrofización  producida por el 
vehículo recolector de 21 ton es casi el doble de la producida por el camión de 16 ton y 
ésta más de 5 veces por encima de la generada por la van de 3.5 ton. Esto se debe a las 
emisiones de óxido de nitrógeno formadas en los procesos de combustión del motor y por 
tratarse de un vehículo más pesado, necesita un motor más grande para alcanzar el mismo 
rendimiento que un vehículo más ligero. Este motor, por tanto, producirá mayor 
contaminación atmosférica por cada Km recorrido. 
En las categorías de uso del suelo  y extracción de combustibles fósiles también se 
evidencian impactos muy superiores para el camión de 21 toneladas, siendo más notorio 
sobre la van de 3.5 ton, esto puede estar dado por factores de eficiencia del motor en 
cuanto al consumo de combustible y también por la capacidad de carga, cuanto más 
pesado el vehículo mayor es el consumo de combustible. 
A continuación, se presentan los resultados de la EIA para las alternativas de manejo en 
la gestión de RAEE de TV. Se aclara que las opciones planteadas se compararon en 
términos de impacto ambiental, partiendo de la propuesta hecha en la Figura 3.3 Sistema 
GRAEE de TV propuesto , para finalmente sugerir el sistema de GRAEE presentado en la 
Figura 4.1 Propuesta ajustada de sistema de gestión  de RAEE de TV para Bogotá.  
Esta última resulta de identificar los procesos que son, en términos de impactos 
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Tabla 3.11 Ecoindicadores de las contribuciones a las categorías de Impacto de los procesos que intervienen en la GRAEE de TV 
Categoría de impacto Unidad 
Planta de desmontaje 
de pantalla CRT de 
forma manual (E1) 
Planta de desmontaje en trituradora 
mecánica, de fracciones resultantes 
del proceso manual (E2) 
Disposición final y 
tratamiento de 
cables (E3) 
Disposición final y 
tratamiento de 
vidrios de CRT (E4) 
Efectos Cancerígenos DALY 27,5924838 28,5556747 26,7472032 2,30962144 
Efectos en Respiración orgánicos DALY 0,02024025 0,01711976 0,03085458 0,0217899 
Efectos Respiración Inorgánicos DALY 15,5269614 13,4490105 33,8541153 15,5377095 
Cambio climático DALY 24,5232651 26,8608114 36,8908554 3,29489554 
Radiación DALY 0,07618273 0,08299803 0,65710732 0,0744855 
Capa de ozono DALY 0,00180499 0,00155524 0,00393854 0,00228275 
Ecotoxicidad PDF*m2yr 25242582,7 95229188,8 187366915 6498425,83 
Acidificación/Eutrofización PDF*m2yr 687646,428 596548,479 1088699,14 657524,656 
Uso del suelo PDF*m2yr 436349,06 179650,638 501388,82 226865,55 
Minerales MJ surplus 336799,933 307117,194 1610626,15 257181,685 
Combustibles fósiles MJ surplus 15082889,3 13386137,9 45250985,3 18181573,3 
 
Tabla 3.12 (Continuación) Ecoindicadores de las contribuciones a las categorías de Impacto de los procesos que intervienen en la GRAEE de TV 
Categoría de impacto Unidad 
Disposición final y 
tratamiento de Tarjetas de 
circuito impreso (PWB) 
(E5) 
Incineración de 
revestimiento de CRT 
con residuos sólidos 
municipales (E6) 
Disposición final de 
plásticos de RAEE, 
incineración 
municipal (E7) 
Disposición final e 
incineración con 
residuos municipales de 
fracciones resultantes de 
proceso mecánico (E8) 
Efectos Cancerígenos DALY 2,63847935 1,02465753 143,237883 107,853028 
Efectos en Respiración orgánicos DALY 0,02184448 0,02681195 0,01900862 0,01950824 
Efectos en Respiración Inorgánicos DALY 15,9519477 12,3812769 16,3120112 15,9255163 
Cambio climático DALY 3,49167387 1,25885104 120,547134 110,290614 
Radiación DALY 0,09095411 0,01122468 0,02947996 0,02916111 
Capa de ozono DALY 0,00232072 0,00118487 0,00075542 0,00079043 
Ecotoxicidad PDF*m2yr 479734,522 1207926140 90083472,5 608020871 
Acidificación/Eutrofización PDF*m2yr 665757,049 597366,432 927793,429 896646,881 
Uso del suelo PDF*m2yr 224514,284 272584,628 75254,2645 86105,9052 
Minerales MJ surplus 261435,646 174666,709 226668,54 227632,101 






En la Figura 3.7 se observa que los escenarios que involucran incineración de residuos 
presentan un mayor impacto en la categoría de efectos cancerígenos, siendo la 
Disposición final de plásticos de RAEE, incineración municipal (E7) la que mayor impacto 
genera: 143,23 DALYs38, seguido de la Disposición final e incineración con residuos 
municipales de fracciones resultantes de proceso mecánico (E8) con 107,85 DALYs. 
También se observa que los procesos que menos daño aportan a esta categoría son: 
Disposición final tratamiento de vidrios de CRT (E4) con 2,3 DALYs, Disposición final y 
tratamiento de Tarjetas de circuito impreso (PWB) (E5) con 2,63 DALYs y la eliminación 
de revestimientos de pantallas CRT por medio de incineración (E6) con 1,02 DALYs. El 
bajo nivel observado de DALYs de E6 en comparación con E7 se debe a que para este 
proceso se realiza la incineración de las piezas plásticas grandes, las cuales contienen 
sustancias cancerígenas como el benceno, y otras que se sospechan cancerígenas 
como el estireno y 1,3-butadieno que durante su quema se liberan (Biodegradable, 
2012). Mientras que, como se mostró en el apartado 3.1.4  en E6 se utiliza Scrubber39 
y precipitador electrostático para las cenizas volantes. 
Según (Goedkoop & Spriens, 2001) para calcular los resultados caracterizados en DALY 
se estiman se estiman los factores de: 
1. El tipo de cáncer que se espera. 
2. Qué porcentaje de pacientes con tumor morirá 
3. Cuántos años de vida potenciales se pierden (según la edad). 
4. Cuál es la duración de la enfermedad. 
5. Cuál es la gravedad de la discapacidad. 




                                               
 
38 Un DALY representa un año de vida saludable perdido 
39 Lavador de gases se utiliza para limpiar el aire, gases de combustión u otros gases de efecto de diversos 
contaminantes y polvo de partículas 
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Efectos en la respiración por partículas orgánicas  
Como se puede ver en la Figura 3.7, todos los procesos analizados tienen un alto impacto 
en la categoría de efectos respiratorios generados por partículas orgánicas. Con un 
máximo impacto representado en el proceso de Disposición final y Tratamiento de cables 
(E3) con 0,03 DALYs. Lo cual puede deberse a los repetidos procesos de trituración 
mecánica (ver apartado 3.1.4, Disposición final y tratamiento de cables) a los que es 
sometido el cable para separar el revestimiento plástico del cobre. Minúsculas partículas 
con sustancias toxicas como el plomo y retardantes de llama pueden ser liberados en el 
ambiente.  
 
El Ecoindicador 99 para calcular los resultados caracterizados en DALY para esta 
categoría de impacto, estima la gravedad y la duración de las enfermedades. Las 
ponderaciones de la discapacidad se calculan utilizando las ponderaciones de (Murray, 
1996) como punto de partida, porque no se han establecido ponderaciones de la 
discapacidad para todos los puntos finales. También la duración de la enfermedad se ha 
estimado. (Goedkoop & Spriensma, 2001) 
 
Efectos en la respiración por partículas inorgánica s 
Dentro de los procesos analizados el máximo impacto para esta categoría está 
representado en el proceso de Disposición final y Tratamiento de cables (E3) con 33,9 
DALYs que como ya se explicó, puede deberse a la dispersión en el ambiente de 
minúsculas partículas con sustancias tóxicas como el plomo y retardantes de llama. 









La Tabla 3.11  muestra que los escenarios Disposición final de plásticos de RAEE, 
incineración municipal (E7) es la que mayor impacto genera: 121 DALYs40, seguido de la 
Disposición final e incineración con residuos municipales de fracciones resultantes de 
proceso mecánico (E8) con 110 DALYs. También se observa que los procesos que menos 
daño aportan a esta categoría son: Disposición final tratamiento de vidrios de CRT (E4) 
con 3,29 DALYs, Disposición final y tratamiento de Tarjetas de circuito impreso (PWB) (E5) 
con 3,49 DALYs y la eliminación de revestimientos de pantallas CRT por medio de 
incineración (E6) con 1,26 DALYs. El nivel elevado de DALYs de E7 en comparación con 
E6 se debe a que en los procesos de incineración de residuos que no usan scrubber se 
liberan principalmente gases como dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido 
nitroso (N2O) contribuyendo así al efecto invernadero antropogénico (IPCC, 2007). 
 
Radioactividad 
El mayor daño a la salud humana relacionado con las emisiones de material radiactivo al 
medio ambiente está dado por el proceso Disposición final y Tratamiento de cables (E3) 
con 0,65 DALYs frente a un promedio de 0,05 DALYs de los demás procesos. 
Los efectos en la Salud debidos a la exposición ocupacional no se consideran. (Goedkoop 
& Spriensma, 2001) 
 
Disminución del ozono estratosférico 
 
La razón más importante para la disminución del ozono estratosférico es el aumento de los 
niveles de cloro y bromo, debido a la liberación de sustancias como los clorofluorocarburos 
CFC con un largo tiempo de residencia en la atmósfera (entre 50 y 100 años) (Goedkoop 
& Spriensma, 2001). La Tabla 3.11 muestra un aporte poco significativo de los escenarios 
evaluados a la categoría de disminución del ozono estratosférico, esto se debe a que los 
materiales agotadores de la capa de ozono están principalmente en los AEE de 
refrigeración (Blaser, 2009). Sin embargo, también se ve que el proceso que más aporta a 
                                               
 
40 Un DALY representa un año de vida saludable perdido 
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esta categoria de impacto es el escenario de tratamiento de cables E6, debido a que el 
revestimiento plástico con aislante térmico contiene CFC, el cual es liberado en la 
trituración. 
 
El Ecoindicador 99 para calcular los resultados caracterizados en DALYs calcula sobre la 
incidencia mundial de cáncer de piel y cataratas en 1990 (Murray, 1996), se calcula el 
exceso de incidencia como consecuencia de la disminución del 1% del ozono durante 1 
año. La mortalidad se calcula sobre la base de la fracción letal de la enfermedad y la 
incidencia para la edad de inicio de la enfermedad, la duración media de la enfermedad y 
la ponderación de discapacidad (Goedkoop & Spriensma, 2001). 
 
Ecotoxicidad 
En la Figura 3.7  se observa que los procesos que mayor impacto generan a la categoría 
de ecotoxicidad es E6 seguido por E8 con aproximadamente la mitad del aporte generado 
por E6. En estos dos procesos se hace tratamiento a la pantalla de los televisores CRT, 
donde se incluye la incineración con residuos municipales de los revestimientos de las 
pantallas, los cuales contienen sustancias altamente tóxicas como Bario, Cadmio, Plomo, 
Níquel y Elementos raros (Ytrio, Europio) (MAVDT, 2009). Esto genera contaminación 
ambiental Urbana y contaminación de espacios naturales, afectando al hombre, la 
vegetación y los animales. Además, se produce material particulado en forma de cenizas 
que también pueden ser peligrosas al inhalar (Gestión de RAEE en Colombia, 2011) 
La Figura 3.8  muestra la tendencia de aporte de cada uno de los escenarios de GRAEE 
de TV a esta categoría de impacto. El indicador PDF*m2yr se refiere a la Fracción Potencial 
de Especies Desaparecidas * área * tiempo, puede interpretarse como la fracción de 
especies que tienen una alta probabilidad de no sobrevivir en una región debido a las 









El mayor aporte a las categorías de acidificación y eutrofización se presenta en los 
escenarios E3, E7 y E8, en el primero se liberan sustancias tóxicas producto de la 
trituración del cable y los dos últimos involucran actividades de quema de RAEE de TV con 
residuos sólidos municipales los cuales, como ya se mencionó, generan principalmente 
emisiones de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) al aire y al 
agua. El efecto principal es el cambio en el nivel de nutrientes y la acidez en el suelo 
(Goedkoop & Spriensma, 2001). 
 
Uso del suelo 
En la categoría de uso del suelo, las contribuciones más importantes están dadas en los 
escenarios Planta de desmontaje de pantalla CRT de forma manual E1 y Disposición y 
Final y tratamiento de cables E3, los demás escenarios en promedio representan la tercera 
parte del impacto generado por E3. Entonces, el análisis de esta categoría de impacto 
debe hacerse considerando dos criterios: ocupación del suelo y transformación del suelo. 
Así, en los escenarios E1 y E3 el impacto generado a la categoría uso del suelo está dado 
por la ocupación del suelo, en el primer caso por la planta de desmontaje de los televisores 
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Si la ocupación del suelo se hace por largos períodos y en regiones con alta riqueza de 
especies naturales, el impacto ambiental generado será significativamente más alto. La 
riqueza de especies naturales es relativa a cada región. También se tiene en cuenta el 
tamaño del área ocupada. En cuanto a la transformación del suelo, la contribución al 
impacto ambiental se basa en los efectos generados a las categorías de ecotoxicidad, 
acidificación y eutrofización.  (Goedkoop & Spriensma, 2001). 
 
Recursos no renovables (Minerales y Combustibles fó siles) 
Lo que aquí se modela es la disminución de la concentración de recursos, sobre la base 
de la energía necesaria para extraer el recurso en relación con la concentración. Como se 
extraen más minerales o combustibles fósiles, los requerimientos de energía para su 
extracción en el futuro aumentarán. 
Analizando la TV y la Tabla 3.11 se puede determinar que la categoría de Combustibles 
fósiles es mayormente afectada (casi 65 veces más que el de recursos minerales) por cada 
uno de los procesos estudiados. Lo cual puede deberse a la demanda energética requerida 
y al consumo de combustible para transporte requerido en cada proceso. 
 
Perfil Ambiental y discusión de la Evaluación del I mpacto Ambiental de 
la Gestión de RAEE de TV dada la transición de TV A náloga a TDT en 
Bogotá 
 
Para determinar este perfil ambiental, se ha utilizado la Normalización que, cómo se 
mencionó en el apartado 2.3.3 , es un paso establecido como opcional en la norma ISO 
sobre Análisis de Ciclo de Vida, pero que ayuda a simplificar la interpretación de los 
resultados y proporciona información sobre la importancia relativa de los resultados en las 
categorías de impacto. 
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Según (Goedkoop & Spriensma, 2001), el Ecoindicador 99, que es el método de EIA usado 
en esta tesis, calcula los valores de normalización teniendo en cuenta los siguientes pasos: 
1. Busca el consumo total de recursos y de emisiones causadas por el sistema estudiado 
durante un período de referencia (generalmente un año). 
2. Calcula las categorías de impacto y, en cada caso, las puntuaciones de daño, utilizando 
los factores de caracterización y daños. 
La Figura 3.9 muestra los resultados normalizados para la Evaluación de Impacto 
Ambiental de la Gestión de RAEE de TV en el marco de la transición de TV Análoga a TDT 
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Tabla 3.13 Ecoindicadores Normalizados de las contribuciones a las categorías de Impacto de los procesos que intervienen en la GRAEE de TV 
Categoría de impacto Unidad  
Planta de desmontaje 
de pantalla CRT de 
forma manual (E1) 
Planta de desmontaje en trituradora 
mecánica, de fracciones resultantes 
del proceso manual (E2) 
Disposición final y 
tratamiento de 
cables (E3) 
Disposici ón final y 
tratamiento de vidrios 
de CRT (E4) 
Efectos Cancerígenos  3123,46917 3232,50238 3027,7834 261,449147 
Efectos en Respiración orgánicos  2,29119643 1,93795656 3,49273878 2,4666165 
Efectos Respiración Inorgánicos  1757,65203 1522,42799 3832,28585 1758,86871 
Cambio climático  2776,03361 3040,64385 4176,04484 372,982176 
Radiación  8,62388524 9,39537649 74,3845482 8,43175864 
Capa de ozono  0,20432439 0,17605324 0,44584258 0,25840734 
Ecotoxicidad  4412,40346 16646,0622 32751,7367 1135,92484 
Acidificación/Eutrofización  120,200596 104,276674 190,30461 114,93531 
Uso del suelo  76,2738156 31,4029315 87,6427657 39,6560981 
Minerales  60,2198281 54,9125543 287,979955 45,9840852 
Combustibles fósiles  2696,82061 2393,44146 8090,87617 3250,86531 
 
Tabla 3-6 (Continuación) Ecoindicadores Normalizados de las contribuciones a las categorías de Impacto de los procesos que intervienen en la 
GRAEE de TV 
Categoría de impacto Unidad 
Disposición final y 
tratamiento de Tarjetas de 
circuito impreso (PWB) 
(E5) 
Incineración de 
revestimiento de CRT 
con residuos sólidos 
municipales (E6) 
Disposición final de 
plásticos de RAEE, 
incineración 
municipal (E7) 
Disposición final e 
incineración con 
residuos municipales de 
fracciones resultantes de 
proceso mecán ico (E8)  
Efectos Cancerígenos  298,675862 115,991233 16214,5284 12208,9628 
Efectos en Respiración orgánicos  2,47279521 3,03511301 2,15177628 2,20833289 
Efectos en Respiración Inorgánicos  1805,76048 1401,56054 1846,51967 1802,76845 
Cambio climático  395,257482 142,501937 13645,9356 12484,8975 
Radiación  10,2960053 1,27063336 3,33713131 3,30103737 
Capa de ozono  0,26270591 0,13412765 0,08551397 0,08947721 
Ecotoxicidad  83,8575944 211145,489 15746,591 106282,048 
Acidificación/Eutrofización  116,374332 104,419652 162,178291 156,733875 
Uso del suelo  39,2450969 47,6477929 13,1544454 15,0513122 
Minerales  46,7446935 31,2304075 40,5283349 40,7006197 





Después de la normalización de las resultados para cada categoría de impacto, en la 
Evaluación de Impacto Ambiental de la Gestión de RAEE de TV en Bogotá, dada la 
Transición de TV Análoga a TDT, las categorías más relevantes con respecto a los 
impactos totales son: en primer lugar la Ecotoxicidad, seguida por Efectos cancerígenos, 
Cambio Climático, Recursos No Renovables (combustibles fósiles) y por último Efectos en 
la Respiración por Partículas Inorgánicas (ver Figura 3.9). La gran contribución a la 
categoría de Ecotoxicidad es, debido a las emisiones directas de sustancias altamente 
tóxicas al aire, agua y suelo en los procesos que incluyen incineración, siendo la 
Incineración de revestimiento de CRT con residuos sólidos municipales (E6) el más 
significativo.  
 
Para la categoría Efectos Cancerígenos, al igual que en la de Cambio Climático los 
procesos de incineración de plásticos y de residuos del tratamiento mecánico de CRT, son 
responsables del 42% y 32% respectivamente, del impacto global. Ambos están 
dominados nuevamente por la emisión de sustancias tóxicas, entre ellas los retardantes 
de llama. 
Para el Uso de Recursos (combustibles fósiles), el proceso de tratamiento de cables 
contribuye en un 34% a esta categoría, lo cual, se supone, es debido al transporte y energía 
requerida para este proceso.  
Usando la normalización de los resultados, la contribución a las categorías de Efectos en 
la respiración (orgánicos), Radiación, Disminución de la Capa de Ozono, Acidificación / 
Eutrofización, Uso del Suelo y Uso de Recursos (minerales), es cercana a cero. 
 
Procesos que menos contribuyen al Impacto Ambiental  dada la transición de TV 
Análoga a TDT en Bogotá 
Como ya se mencionó, los procesos asociados con la incineración de RAEE de TV son los 




Por otro lado, con el desarrollo de esta tesis se ha logrado identificar los procesos que son 
menos dañinos para el medio ambiente en la GRAEE de TV dada la transición de TV 
Análoga a TDT en Bogotá. 
 
La Figura 3.10  muestra que los procesos que incluyen tratamiento de vidrios CRT y 
tratamiento de Placas de Circuito Impreso para recuperación de materiales valiosos, 
representan 97% menos impactos ambientales que los generados por  los procesos que 
incluyen incineración de los revestimientos de pantallas de televisores de CRT (E6) y 95% 
menos impactos que los generados por incineración de residuos del tratamiento mecánico 
de las pantallas de televisores de CRT (E8). El desensamble manual de los dispositivos de 
televisión CRT en planta, representan 94% menos impactos que los generados por E6 y 
91% menos impactos que los generados por E8. 
Así, los tres procesos que representan el menor impacto ambiental en la Gestión de RAEE 
de TV dada la transición de TV Análoga a TDT en Bogotá son el desensamble manual de 
los dispositivos de televisión CRT en planta, el tratamiento de vidrios CRT y el tratamiento 
de Placas de Circuito Impreso para recuperación de materiales valiosos.  
Los procesos Planta de desmontaje en trituradora mecánica, de fracciones resultantes del 
proceso manual (E2), Disposición final y tratamiento de cables (E3) y Disposición final de 
plásticos de RAEE, incineración municipal (E7), representan en promedio 80% menos 
impacto ambiental que E6 y 70% menos que E8.  
 




Figura 3.10 Comparación de indicadores para puntos finales de procesos de GRAEE de TV (Puntuación Única) 
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Análisis del Impacto Ambiental generado por proceso s informales 
Es muy importante mencionar que, aunque en esta tesis no se cuantifican los Impactos 
Ambientales generados por procesos informales en la GRAEE de TV de Bogotá, sí es 
posible determinar que estas prácticas son mucho más peligrosas tanto para la salud 
humana como para la calidad del ecosistema. 
Los procesos de incineración se hacen a cielo abierto y a temperaturas bajas durante 
períodos de tiempo más largos, lo que provoca una mayor emisión de contaminantes que 
la incineración en un horno que, además, cuenta con la tecnología necesaria para hacer 
la limpieza de los gases emitidos y retención de partículas. Las sustancias tóxicas liberadas 
en estos procesos son inhaladas por quien los realiza, lo que contribuye amplia y 
negativamente en las categorías de impacto Efectos Cancerígenos y Efectos en la 
Respiración41. Adicionalmente, se emiten gases y partículas que provocan efectos 
negativos en el aire, el agua, el suelo y especies de plantas y animales, se impactan 
negativamente las categorías de Cambio Climático, Uso del Suelo (por transformación), 
Ecotoxicidad, Acidificación/Eutrofización y Disminución de la Capa de Ozono.  
La manipulación de los vidrios de las pantallas CRT sin ningún tipo de protección expone 
a las personas, debido a que entran en contacto con sustancias toxicas como el Bario, 
Cadmio, Plomo, Níquel y Elementos raros (Ytrio, Europio), generalmente liberadas cuando 
el vidrio de la pantalla se rompe (accidental o intencionalmente) como se explica en el 
apartado 3.1.2 Descripción del sistema de GRAEE actual, contribuyendo negativamente 
en las categorías de impacto Efectos Cancerígenos, Efectos en la Respiración, 
Ecotoxicidad y en general, la Salud Humana y la Calidad del Ecosistema. 
Otro de los procesos informales que genera gran preocupación es el enterramiento de los 
RAEE de TV que, libera todas esas sustancias tóxicas directamente en el suelo, 
transformando negativamente su calidad, afectando ríos y aguas subterráneas, lo que al 
final se traduce en daños a la Salud Humana y la Calidad del Ecosistema. 
                                               
 
41 Normalmente los fuegos a cielo abierto queman con falta de oxígeno liberando monóxido de carbono el 
cual intoxica la sangre al ser inhalado. Además, la incineración no controlada produce material particulados 
en forma de cenizas que también pueden ser peligrosas al inhalar (Gestión de RAEE en Colombia, 2011) 
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Con respecto a la disposición final de los RAEE de TV junto con los residuos sólidos 
municipales en rellenos sanitarios, se plantea que, entre las posibles Categorías de 
Impacto más altamente afectadas estarían la Ecotoxicidad y el Uso del Suelo. El proceso 
de lixiviación libera sustancias altamente contaminantes contribuyendo negativamente a 
estas dos categorías. Adicionalmente, también se considera un impacto negativo en el Uso 
del Suelo por ocupación, al no disponer de un lugar adecuado para almacenar la gran 
cantidad de RAEE de TV que, según el estudio realizado en esta tesis, para 2018 estará 
cercana a las 200.000 toneladas.  
Es importante mencionar que trabajos específicos basados en la UF, no se encontraron, 
por lo que es muy importante continuar con este tipo de trabajos. Los resultados 
encontrados, se basan en la “canasta de productos” como en (Wäger, Hischier, & Eugster 
, 2011), en donde se realiza una comparación de tres escenarios de gestión de RAEE: 
recuperación de materiales valiosos de RAEE, Incineración de RAEE y disposición de 
RAEE en rellenos sanitarios. Se encontró el más alto impacto en la categoría de 
Ecotoxicidad para los dos últimos escenarios (8.0 E+04 frente a un valor cercano a cero 
para el escenario de recuperación de materiales valiosos de RAEE), el estudio utiliza 
Ecoindicador 99 y CML como métodos de EIA. 
Adicionalmente, se revisó el estudio “Life cycle assessment of TV sets in China: A case 
study of the impacts of CRT monitors” (Song, Wang, Li, & Zeng, 2012), el cual emplea la 
metodología de ACV para investigar el comportamiento ambiental de los televisores 
chinos. Tiene en cuenta las etapas de fabricación, distribución, uso y disposición final. 
Establecen que el impacto ambiental más alto está en la etapa de uso seguido de la 
fabricación. En la etapa de disposición final los impactos son benéficos por contemplar 
recuperación de materiales valiosos y reciclaje, lo que puede ser expresado como 
“producción primaria evitada”. En este estudio los impactos ambientales encontrados son 
benéficos y la categoría de impacto Ecotoxicidad es en la que menos impactos positivos 
se podría obtener. La unidad funcional utilizada para este estudio era un televisor de 21 




Comparación de escenarios de Gestión de RAEE de TV:  Sistema Actual 
y Sistema Propuesto 
 
Dentro del sistema actual de Gestión de RAEE de TV se llevan a cabo procesos como 
incineración de residuos peligrosos, fundición informal, disposición en relleno sanitario y 
enterramiento y en el sistema propuesto se incluyen procesos como separación y 
recuperación de partes, reciclaje, incineración controlada, tratamiento de contaminantes, 
entre otros.  
Por lo anterior y teniendo en cuenta la bibliografía consultada y la evaluación de impacto 
ambiental realizada a los procesos en la gestión de RAEE de TV, es posible deducir que 
los impactos ambientales derivados del sistema de gestión de RAEE propuesto (ver 
apartado 3.1.3 Descripción del escenario propuesto ) son significativamente más bajos 
que los impactos ambientales para el sistema actual (ver apartado 3.1.2 Descripción del 
sistema de GRAEE actual ).  
Con respecto a las once categorías de impacto incluidas en el Eco-Indicador '99 la 
Ecotoxicidad domina los impactos ambientales para ambos sistemas. En ambos casos, 
esto es debido a las emisiones de sustancias tóxicas directas al aire y / o agua y / o el 
suelo en los procesos asociados a la incineración de RAEE de TV. 
La incineración de RAEE de TV con bajos porcentajes de reciclaje puede ser considerado 






4. Identificación de posibles estrategias para 
garantizar la seguridad ambiental en los 
procedimientos relacionados con la Transición de 
la televisión analógica a la Televisión Digital 
Terrestre - TDT en Bogotá, Colombia 
Teniendo en cuenta los resultados encontrados en el Análisis y Evaluación del Impacto 
Ambiental de la Transición de la Televisión Analógica a la Televisión Digital Terrestre en 
Bogotá, Colombia, desarrollado en esta tesis, en este capítulo se identifican y proponen 
posibles estrategias para garantizar la seguridad ambiental en los procedimientos 
relacionados con la gestión de RAEE de TV dada esta transición, las mismas que se 
considera, pueden ser:  
Construcción de Planta para desensamble manual de los dispositivos de televisión, el 
tratamiento de vidrios CRT, el tratamiento de Placas de Circuito Impreso para recuperación 
de materiales valiosos, la implementación de trituradora mecánica de fracciones 
resultantes del proceso manual, tratamiento de cables y tratamiento de plásticos de RAEE.  
Se propone la construcción de una planta de tratamiento de RAEE en la que se realicen 
los procesos de gestión de RAEE de TV (y otros RAEE de la línea marrón42) que este 
estudio encontró como menos dañinos para el medio ambiente. Se propone que en un solo 
lugar se realicen todos los procedimientos con el fin de minimizar costos y emisiones 
producto del transporte y también los riesgos que puede implicar la ruptura de los vidrios 
de CRT durante el desplazamiento.  
                                               
 
42 Esta categoría incluye además del televisor, reproductor de audio, reproductor de vídeo, equipo de 
música, reproductor de DVD, Home teather, teléfonos móviles, Videojuegos, Computadores, Cámara 
fotográfica y Cámara de vídeo. (Blaser, 2009) 
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La instalación de la planta para el tratamiento de RAEE se debe realizar en el marco de 
una legislación y política pública ambiental, que permita establecer las condiciones en que 
estas deben construirse y operar, además se deben expedir los lineamientos para la 
obtención de las licencias ambientales que permitan la instalación de estas plantas y 
realizar mediciones y control de emisiones, con el fin de garantizar la seguridad ambiental 
e imponer sanciones a quienes no cumplan con los parámetros establecidos en la 
legislación y normalización. 
Con respecto a las características especiales que deben tener las plantas de tratamiento 
de RAEE de TV, es importante considerar los tipos de materiales que entrarían y las 
emisiones generadas en los tratamientos, esto con el fin de evaluar las posibles 
alternativas de ubicación, de baja densidad poblacional donde sea mínimo el impacto a 
hábitats de especies animales o vegetales en peligro de extinción, comunidades nativas, 
fuentes hídricas, entre otros aspectos ambientales.  
 
También es importante tener en cuenta el fácil acceso por parte de los usuarios a un 
sistema de recolección de RAEE de TV. Se propone que como parte del programa de rutas 
selectivas con el que ya cuenta la ciudad de Bogotá, se disponga de vehículos recolectores 
de RAEE con características específicas para transportar televisores CRT, dada la alta 
peligrosidad en el manejo de los vidrios de estos dispositivos y el peligro que significaría si 
alguno de estos se rompe durante su transporte (ver Descripción del escenario propuesto, 
pág. 84). Se propone también, realizar un estudio que establezca los volúmenes y 
localización de los RAEE de TV, que permita determinar el tamaño y capacidad de los 
vehículos recolectores y las rutas que estos deben seguir, con el fin de hacer los recorridos 
más cortos y que impliquen menos consumo de combustible y por consiguiente menos 
emisiones de gases efecto invernadero. 
Vale la pena considerar que en el tratamiento que se realice a los RAEE de TV, se incluya 
el aprovechamiento de la energía térmica generada, por ejemplo, en la incineración 
controlada de plásticos. La energía producida puede ser usada en el funcionamiento 
mismo de la planta. 
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Con el fin de minimizar el impacto a la salud humana, el personal que haga parte de las 
plantas de tratamiento de RAEE de TV, debe contar con un equipo de protección personal 
que “además de caretas, gafas de seguridad, cascos y zapatos de seguridad, el equipo de 
protección personal incluye una variedad de dispositivos y ropa tales como overoles, 
guantes, chalecos, tapones para oídos y equipo respiratorio.” (Comisión de Reglamentos 
Técnicos y Comerciales-INDECOPI, 2011) 
Por otro lado, teniendo en cuenta los resultados encontrados en el Análisis del Impacto 
Ambiental generado por procesos informales, se propone la generación de una política de 
estado a nivel nacional a través de medidas como leyes y una política local a través de los 
decretos municipales que permitan establecer los lineamientos para conformación de 
asociaciones de recolectores informales, chatarrerías, fundidoras, entre otros actores. 
Estas políticas además deben establecer los lineamientos de regulación, control, vigilancia 
y sanción. 
 
En conclusión, se propone que el sistema de gestión de RAEE de TV incluya los procesos 
presentados en la Figura 4.1, en el cual se ha eliminado el proceso de desensamble 
mecánico propuesto inicialmente (ver apartado 3.1.3) y se incluyen los procesos de 
trituración mecánica de las partes resultantes del proceso manual paralelamente con la 
recuperación de partes (plástico, cable, métales, etc.). Adicionalmente, se incluye la 
participación del sector informal por medio de asociaciones de recolectores, chatarrerías, 
etc. Es importante aclarar que, de los procesos de tratamiento y recuperación de partes, 
se generan residuos que también deben ser tratados, éstos podrían ser dispuestos en 
rellenos de seguridad, tener un proceso previo de embalaje para evitar que la producción 










5. Recomendaciones que permitan establecer 
posibles lineamientos de sensibilización ambiental 
para el sector de la televisión, dada la 
implementación de TDT en Colombia, basadas en 
el Análisis de Ciclo de Vida 
En esta tesis se consideran los siguientes actores para el sector de la televisión: el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia MINTIC, 
la Autoridad Nacional de Televisión ANTV, los operadores de televisión y 
comercializadores y distribuidores de dispositivos terminales de televisión. 
Teniendo en cuenta los resultados encontrados en esta tesis,  en este capítulo se 
identifican recomendaciones que permitan establecer posibles lineamientos de 
sensibilización ambiental para el sector de la televisión dada la implementación de TDT en 
Colombia, las mismas que se considera, pueden ser: campañas de divulgación ciudadana, 
responsabilidad extendida del productor, capacitación a funcionarios públicos, 
capacitación a comercializadores y distribuidores de dispositivos terminales de televisión. 
 
Campañas de divulgación ciudadana 
Según La Gran Encuesta de Televisión en Colombia, realizada por la Comisión Nacional 
de Televisión (CNTV) en el 2008, menos del 40% de los bogotanos sabe o ha oído hablar 
algo acerca de la Televisión Digital Terrestre TDT, incluyendo en qué consiste y cuándo 
se realizará el apagón analógico, lo que evidencia la necesidad de educación y 
comunicación estratégica. Por lo tanto, se recomienda que desde el gobierno, 
específicamente la Autoridad Nacional de Televisión ANTV, se creen campañas de 
educación en los medios masivos de comunicación, que preparen a los ciudadanos de la 
ciudad de Bogotá para que desde los hogares se genere un alto nivel de conciencia y se 
reconozca la importancia de una adecuada gestión de los RAEE de TV generados por 
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cambiar sus dispositivos para poder ser usuarios del servicio de TDT, aunque la mayoría 
de la población tenga la idea que el apagón analógico es un evento lejano. 
Responsabilidad extendida del productor 
 
Se recomienda que quien asuma la responsabilidad de la contaminación generada por los 
RAEE de TV en Bogotá sean los importadores, distribuidores y comercializadores de estos 
dispositivos. 
Así, la transferencia de responsabilidad (física y/o económica, completa o parcial), se haría 
hacia los importadores, distribuidores y comercializadores quienes a su vez también 
recibirían incentivos por tener consideraciones ambientales desde la entrada del producto 
al país, su colocación en el mercado, el uso y la disposición final de los residuos. Se 
recomienda la creación de una política de estado a nivel nacional a través de medidas 
como leyes y una política local a través de los decretos municipales que permitan 
establecer la obligación de recuperar los televisores, después de que finaliza su vida útil, 
para garantizar la entrada al sistema de gestión de RAEE de TV para Bogotá (ver Figura 
4.1).  
Lo anterior debido a que según (Lindhqvist, 2000) La responsabilidad extendida del 
productor, REP (Extended Producer Responsibility, EPR, por sus iniciales en inglés), se 
convirtió en un principio político después de diez años de dar su definición inicial: 
Responsabilidad Extendida del productor es una estrategia de protección del medio 
ambiente para alcanzar el objetivo de disminución del impacto ambiental total generado 
por un producto, por lo que el fabricante del producto es responsable de todo el ciclo de 
vida del producto y especialmente de su recolección, reciclaje y disposición final. La 
responsabilidad extendida del productor se implementa a través de instrumentos 
administrativos, económicos e informativos. La composición de estos instrumentos 
determina la forma precisa de la Responsabilidad Extendida del Productor. 43. 
                                               
 
43 Traducción propia de la definición dada por el autor: “Extended Producer Responsibility is an 
environmental protection strategy to reach an environmental objective of a decreased total environmental 
impact from a product, by making the manufacturer of the product responsible for the entire life-cycle of the 
product and especially for the take-back, recycling and final disposal of the product. The Extended Producer 
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Como se mencionó en capítulos anteriores, en Colombia es mínima la producción de 
Televisores, por lo que se 
Capacitación a funcionarios públicos del sector de televisión y 
comercializadores y distribuidores de dispositivos terminales de 
televisión 
 
Con el propósito de provocar un cambio de actitudes, elevar el nivel de compromiso y 
generar en los comercializadores, distribuidores, entidades y en los empleados del sector 
de televisión una mayor conciencia y conocimiento de las políticas adoptadas por los 
gobiernos nacional y municipal sobre gestión de RAEE de TV, se recomienda que éstos 
actores dispongan de espacios de capacitación, aprendizaje y acción, apoyados de la 
administración local y actuando de manera coordinada y con un mismo objetivo: lograr la 
eficiencia y la eficacia del sistema de gestión de RAEE de TV para Bogotá. 
 
 
                                               
 
Responsibility is implemented through administrative, economic and informative instruments. The 
composition of these instruments determines the precise form of the 





• El Análisis de Ciclo de Vida ACV tiene un gran potencial para fundamentar la toma 
de decisiones, particularmente en sistemas complejos como es el caso de la 
gestión de residuos de AEE de TV. Con el uso de la técnica de ACV en esta tesis, 
se permitió entender no solo el funcionamiento de los actuales sistemas de gestión 
de RAEE de TV sino también el comportamiento y el papel de cada uno de los 
actores en la problemática de la creciente generación de estos residuos, los 
productores, los consumidores y los entes de política, regulación, control, vigilancia 
y sanción. 
• Para la gestión de RAEE de TV se puede aplicar el Análisis de Ciclo de Vida debido 
a que la norma ISO 14040 define producto como cualquier bien o servicio es decir, 
el producto se puede categorizar como: servicios, software, hardware o materiales 
procesados y se precisa que, los servicios  tienen elementos tangibles e intangibles 
donde la prestación de un servicio puede implicar, por ejemplo, (ISO, 2006): Una 
actividad realizada sobre un producto tangible sumi nistrado por el cliente  
• La diferencia entre ACV del televisor y ACV del servicio de Gestión de RAEE de TV 
está dada por la categorización establecida por la norma ISO 14040 para los 
productos: servicios, software, hardware o materiales procesados. 
• Se logró desarrollar los procedimientos para la Evaluación del Impacto Ambiental 
de la Transición de la televisión analógica a la Televisión Digital Terrestre TDT en 
Bogotá, basados en la norma ISO 14040, que incluyen el análisis y evaluación de  
los potenciales impactos ambientales generados en la prestación de cada uno de 
los servicios en la GRAEE de TV, siguiendo la técnica del ACV, para las actividades 
propias de cada uno de los servicios, su descripción y relaciones dentro del sistema 
de GRAEE, comparando el escenario de gestión de RAEE actual con un escenario 
de gestión de RAEE de TV propuesto. 
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• Es necesario realizar los inventarios para el contexto específico de Bogotá, tener 
los datos exactos de cantidades y tamaños de RAEE de TV generados, enterrados 
e incinerados y adicionalmente desarrollar una EIA de este procedimiento, debido 
a que se identificaron carencias de datos, lo cual señala la necesidad de seguir 
investigando en esta área. 
• Se determinaron y valoraron los impactos que se producen por los procesos 
formales de gestión de RAEE de TV y se identificaron y analizaron los impactos 
ambientales producidos por los procesos informales.  
• Se encontró que los impactos ambientales derivados del sistema de gestión de 
RAEE actual, que incluye procesos como incineración de residuos peligrosos, 
fundición informal, disposición en relleno sanitario y enterramiento, son 
significativamente más altos que los impactos ambientales generados en el sistema 
propuesto donde se incluyen procesos como separación y recuperación de partes, 
reciclaje, incineración controlada, tratamiento de contaminantes, entre otros.  
• Los resultados de la Evaluación de Impacto Ambiental de la Gestión de RAEE de 
TV muestran que la incineración de RAEE de TV con bajos porcentajes de reciclaje 
puede ser considerado como el peor de los casos. 
• En el sistema de GRAEE propuesto se eliminó el proceso de desensamble 
mecánico propuesto inicialmente y se incluyen los procesos de trituración mecánica 
de las partes resultantes del proceso manual paralelamente con la recuperación de 
partes (plástico, cable, métales, etc.) y se incluyó la participación del sector informal 
por medio de asociaciones de recolectores, chatarrerías, etc.  
• Los procesos de tratamiento y recuperación de partes, son generadores de 
residuos que también deben ser tratados, éstos podrían ser dispuestos en rellenos 
de seguridad, tener un proceso previo de embalaje para evitar que la producción 
de lixiviados vaya al suelo, entre otras alternativas de tratamiento que, en lo posible 
no incluyan incineración, dado el alto impacto ambiental generado. 
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• Los procesos de transporte de RAEE contribuyen negativamente al impacto en 
todas categorías analizadas debido al uso de los combustibles fósiles, pero de ellos 
el transporte desde el generador hasta el relleno sanitario es el proceso que más 
efectos genera. Lo cual evidencia la necesidad de seguir investigando y estudiando 
las alternativas de sustitución de combustibles fósiles. 
• Que la construcción de una planta de tratamiento de RAEE en la que se realicen 
los procesos de gestión de RAEE de TV (y otros RAEE de la línea marrón) es 
menos dañina para el medio ambiente que los procesos actuales.  
• Las estrategias que garanticen la seguridad ambiental y las recomendaciones de 
sensibilización ambiental dada la transición de TV análoga a TDT en Bogotá, deben 
realizarse en el marco de una legislación y política pública ambiental que permita 
lograr la eficiencia y la eficacia del sistema de gestión de RAEE de TV para Bogotá. 
• Del resultado de los procesos de tratamiento de cables y tratamiento de tarjetas de 
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A. ANEXO A: Gestión de Residuos Electrónicos 
en Colombia Diagnóstico de 
Electrodomésticos y de Aparatos Electrónicos 
de Consumo (Fragmento Televisores) 
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4.4.2 Uso y Tenencia 
El lavado a mano de la ropa todavía es bastante común y mucha gente, en particular en el campo, 
no tiene el dinero y por ende la necesidad de adquirir una lavadora. La tenencia de lavadoras 
recogida en el Censo 2005 muestra que en zonas rurales la lavadora no es tan corriente como en 
zona urbanas (DANE 2005). Pero en general el ingreso de lavadoras al mercado de Colombia, ha 
aumentado considerablemente en los últimos años (Gráfica 13). Las estimaciones del presente 
estudio parten de una penetración de 40,1%, como reveló la encuesta Calidad de Vida del DANE 

































Gráfica 13. Evolución de la penetración de lavadoras (DANE 1997; DANE 2003; DANE 2008). 
 
4.5 Televisores (AEC) 
Por muchos años el televisor de tubo de rayo catódico TRC (del inglés: cathode ray tube – CRT) 
dominaba las ventas de televisores a nivel mundial como a nivel colombiano. Recientemente 
aparecieron nuevas tecnologías como el televisor de cristal líquido (LCD) y el televisor de pantalla 
de plasma. A nivel mundial las ventas de televisores LCD superaron las ventas del televisor 
tradicional TRC por primera vez al finales del 200719 (LCD: 47%; TRC: 46%; plasma: 7%). 
En la región de Latinoamérica y del Caribe (LAC), Colombia se encuentra entre los países que 
presentan el mayor crecimiento en cuanto a la venta de televisores LCD20. En Colombia las ventas 
de televisores LCD y plasma alcanzaron en el 2008 el 24%, respectivamente el 5% de todos los 
televisores comercializados (DIAN 2009). Pero como según la CED la tecnología del televisor 
                                                
19 Fuente: Artículo en TG Daily http://www.tgdaily.com/content/view/36119/118/ 
20 Fuente: Entrevista en PC World en Español 
http://www.pcwla.com/pcwla2.nsf/articulos/F00294E1CD5C0C26852573F80018EF00 
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plasma tiende a desaparecer, igual como el televisor TRC, aproximadamente en el 201121. La 
tecnología de televisores plasma no se investiga en detalle en el estudio. No obstante, la 
ASODELCO no cuenta con la desaparición de los televisores TRC, mientras su precio sea más 
bajo que el de los televisores LCD. 
Aparte de las tecnologías mencionadas existen también televisores LED o OLED (Organic Light 
Emitting Diode), pero las cifras de ventas están muy bajas todavía. Varias empresas como Sony, 
LG Display y Samsung anunciaron la comercialización de televisores OLED, de más de 11 
pulgadas para el 200922. En este informe no se considera este tipo de televisores . 
 
4.5.1 Composición y Peso 
Por el uso de diferentes tecnologías la composición de los dos tipos de televisores más frecuentes 
(TRC y LCD) se distinguen mucho. La composición de los televisores de plasma no es 
considerada en el estudio. 
Para todos los televisores se calcula un peso promedio de 22 kg por unidad en las estimaciones 
del estudio, lo que corresponde al promedio de todos los televisores importados entre 2002 y 
2008. Se podría esperar un peso promedio más bajo para los televisores LCD o plasma, pero un 

































Gráfica 14. Evolución del peso Ø de televisores (DIAN 2009). 
 
                                                
21 Fuente: Información proporcionada de la CED, 21 de julio de 2009 
22 Fuente: Artículo en TG Daily http://www.tgdaily.com/content/view/43228/97/ 
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4.5.1.1 Televisor TRC 
Los componentes contaminantes son: en parte baterías/acumuladores, tarjetas de circuito 
impreso, tubos de rayo catódico (con recubrimiento de Cd), condensadores electrolíticos, plásticos 
con retardantes de llama, en parte pequeñas pantallas de LCD o LED (UMBW 2002). 
 




Otros plásticos 1,97 
Vidrio de pantalla 45,71 
Vidrio de cono 11,43 
Metales de Fe 19,81 
Aluminio Al 1,01 
Cobre Cu 2,23 
Estaño Sn 0,04 
Plomo Pb1 0,04 
Material magnético 0,54 
Papel (C, H, O) 0,02 
Material fluorescente (pantalla) 0,03 
Otros 0,56 
1 más plomo está contenido en el vidrio de cono 
 
4.5.1.2 Televisor LCD 
Los componentes contaminantes son: baterías/acumuladores, grandes acumuladores, en parte 
lámparas fluorescentes con mercurio, tarjetas de circuito impreso, plásticos con retardantes de 
llama y grandes pantallas LCD (UMBW 2002). 
 
Tabla 12. Composición de televisores LCD (ecoinvent 2007). 
Material % 
Acero 0,1 
Aluminio Al 11,4 
Plásticos 37,7 
Cables 1,3 
TCI y enchufes 4,3 
Módulo LCD 44,2 
Lámpara fluorescente con mercurio 1,1 
 


























































Gráfica 30. Consumo aparente de televisores, calculado por cifras de producción, importación y 
exportación (DANE 2006; DIAN 2009). 
                                                
38 Información proporcionada por la CED, 12 de agosto del 2009. 
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Aunque el número de importadores se ha reducido a menos de la mitad desde 2006, en el 2008 
siguieron 331 importadores en el mercado nacional. 50 de ellos importaron más de 100 televisores 
y los 9 importadores nombrados en la Gráfica 31, sumaron el 95% de las importaciones (2008). 
El total de las importaciones en el 2008 suma 1’750.000 televisores, de los cuales 415.000 son de 
pantalla LCD y 80.000 son de pantalla plasma (ver Gráfica 30). La importación de pantallas LCD 
se cuadruplicó entre 2006 y 2008, generando un crecimiento sin precedentes registrados. En la 
Gráfica 31 la participación en la importación de las marcas principales está presentada, según la 
participación en el mercado excluyendo la producción marginal de Challenger. LG y Samsung, con 
una participación totalizada de más del 50%, son los actores más importantes en el mercado de 
televisores. 
2005 2006 2007 2008
Otros 13% 20% 6% 5%
Olímpica 0% 0% 1% 1%
AD Electronics S.A. 1% 1% 3% 2%
Alkosto 2% 3% 3% 4%
Cellstar 7% 4% 8% 4%
Éxito 6% 4% 5% 4%
Sony 11% 11% 10% 8%
Panasonic 7% 7% 11% 13%
Samsung 27% 24% 28% 27%



































Gráfica 31. Participación en la importación de televisores, en unidades (DIAN 2009). 
 
En las gráficas a continuación, se indica la repartición del mercado de televisores LCD 
respectivamente LCD en el 2008, que es dominado por LG, Samsung y Panasonic. Resalta Sony 
que tiene un rol muy importante en cuanto al mercado de los televisores LCD, mientras que no 
tiene un rol insignificante en las importaciones de televisores TRC (0,2%). 
 




Gráfica 32. Participación en la importación de 
televisores TRC, en unidades (DIAN 2009). 
 
Gráfica 33. Participación en la importación de 
televisores LCD, en unidades (DIAN 2009). 
 
6.3.2 Producción 
Hoy en día, solo Challenger produce televisores en el país. Las últimas cifras disponibles del 2006 
muestran una producción de 70.000 unidades lo que representó apenas 4% del mercado total. 
Challenger produce tanto televisores TRC como LCD. 
Hasta los años 90 también Incelt estaba produciendo televisores. 
 
6.3.3 Distribución 
En la Gráfica 34 se presenta la distribución porcentual de los televisores importados. Ya que sólo 
se han conseguido cifras para la línea marrón en general, la repartición para televisores, equipos 
de video y audio es considerada igual. Los minoristas más importantes para este tipo de aparato 
son las grandes cadenas con un porcentaje del 60%. Tan sólo el 10% de la importación corre por 
el mayoreo. 
Ya que la producción nacional no es representativa en el mercado, no se investigó su distribución 
correspondiente. 
 


















6.4 Equipos de Video 
6.4.1 Importación 
Como se puede ver en la Gráfica 35, la importación de equipos de video se disparó después del 
2003 hasta alcanzar su máximo en el 2007 con casi 2’200.000 unidades. La razón para este 
crecimiento rápido era la entrada de los reproductores de DVD al mercado en el 2003. Un año 
después, las cifras de venta para los reproductores de VHS y Betamax cayeron tanto que en el 
2004 tan sólo alcanzaron 1% del mercado (11.000 unidades) y a partir de este año casi la 
totalidad de equipos de video vendidos son reproductores de DVD. 
 
                                                
39 Información proporcionada por la CED, 11 de agosto de 2009 
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7.4 Televisores 





































1.100  (Suma Ventas de la Producción Nacional)
* Base instalada
 
Gráfica 54. Estimación de los flujos actuales de televisores para el 2008, en toneladas. 
 
El flujograma del mercado colombiano de televisores para el 2008 muestra, que la producción 
nacional de televisores no es representativa comparada con la importación (Gráfica 54). 
Sustrayendo la generación de televisores obsoletos de las ventas de televisores en el 2008, 
resulta un incremento de 1’370.000 televisores en uso (30.200 toneladas). 
 
7.4.2 Tendencias de Flujos Futuros 
En cuanto a la evolución de las tecnologías, la CED estima que en el 2011 los televisores TRC y 
los televisores plasma tenderán a desaparecer del mercado45. A pesar de que esto no se sepa con 
certidumbre (ver capítulo 4.5), esta suposición es adaptada en las estimaciones, es decir que sólo 
se calcula con pantallas LCD a partir de 2011. Las pantallas OLED y LED no son consideradas. 
Ya que se vendieron más que 11 millones de televisores entre 2000 y 2008 el mercado 
posiblemente se acerca a la saturación si se considera que existían aproximadamente 10,5 
                                                
45 Información proporcionada por la CED, 21 de julio de 2009. 
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millones de hogares en el 2005. Por la alta tenencia porcentual en los hogares (ver capítulo 4.5.2) 
uno podría suponer que el mercado colombiano está por poco saturado.
A pesar de esto y de que las cifras de venta se estabilizaron en el 2007 ya antes de la crisis 
mundial después de varios años de fuerte crecimiento, hay dos tendencias que permiten suponer 
que las ventas seguirán creciendo después de la crisis económica mundial. La primera es el 
hábito colombiano que cada miembro en un hogar tiene un televisor en su propio cuarto. En el 
2008 hubo 1,6 televisores en promedio en cada hogar (Ipsos 2008). Otra tendencia es el cambio 
tecnológico hacia televisores LCD o plasma que se está llevando a cabo. Esta tendencia es 
fomentada por la decisión de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) de introducir el estándar 
europeo de la televisión digital terrestre que es planificada para finales de 2010. La señal análoga 
será apagada después de un plazo de 10 años lo que significa el fin para los televisores TRC46. 
Por las razones mencionadas, para el consumo aparente después de la crisis mundial se supone 
un crecimiento menor (10%) que antes de la crisis mundial (2000 – 2008: 19%) en este estudio.  
 



























Gráfica 55. Proyección del consumo aparente de 



























Gráfica 56. Consumo aparente de televisores 
entre 1990 y 2014, acumulado. 
 
Como muestra la Gráfica 55, la comercialización de televisores se disparó a partir del 2000 hasta 
que consiguió el máximo en el 2006 (1’850.000 unidades). Entre 2000 y 2006 el consumo 
aparente de televisores ha crecido 26% anualmente en promedio, lo que corresponde a una suma 
total de 11,5 millones de televisores vendidos. En los años 2007 y 2008 el mercado de televisores 
ha caído de nuevo a un nivel bajo de 1,5 millones unidades vendidas. Después de la crisis 
mundial se proyectan cifras de venta que superan los 2 millones. 
Impactante es el crecimiento de las ventas de televisores LCD a partir del 2005. Ya tres años 
después, las cifras de venta para televisores de este tipo totalizan el 30% del mercado. Para el 
2011 se predice que los televisores TRC prácticamente desaparecen del mercado. 
                                                
46 Fuente: Artículo en La Semana http://www.semana.com/noticias-vida-moderna/bienvenidos-futuro/118726.aspx 
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Si se suman las cifras de venta de los televisores, se evidencia que en el 2014 el 43% (10,5 
millones) del total de los televisores vendidos entre 1990 y 2014 (24,5 millones) son televisores de 
LCD o plasma (ver Gráfica 56).  
 
7.4.2.2 Base Instalada 
La base instalada de televisores se eleva a 22,6 millones para el 2014, según las estimaciones. 
Esto significa que desde el 2002 el número de televisores en uso se habrá duplicado. 
Considerando que prácticamente cada hogar47 dispone de al menos un televisor, esto implica que 


























Gráfica 57. Proyección de la base instalada de televisores. 
 
7.4.2.3 Estimaciones de RAEE de Televisores 
Tabla 35. Escenarios calculados para televisores. 
Escenario Datos utilizados Suposiciones 
T1 – VU con distribución Cifras de importaciones y 
exportaciones 
Cifras de producción 
Vida útil: 10 años con una distribución 
normal (5 – 15 años) 
T2 – tendencia máxima Ídem Vida útil mínima: 5 años 
(Tendencia exponencial aplicada) 
T3 – tendencia mínima Ídem Vida útil máxima: 15 años 
(Tendencia exponencial aplicada) 
 
                                                
47 Se estima que habrá aproximadamente 12 millones hogares en el 2014 (DANE 2007). 
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Las estimaciones relevan que los televisores obsoletos formarán la parte más grande de los 
residuos generados de los aparatos investigados aproximadamente a partir del 2011. Los 
escenarios T2 y T3 muestran una gama de entre 3.500 y 19.500 toneladas generadas en el 2008 
y entre 21.000 y 55.000 toneladas generadas para el 2018 (ver Gráfica 58). Conforme al 
escenario T1, la generación de televisores obsoletos crece rápidamente a partir del 2009 hasta el 
2016, un período en cual el volumen generado casi se cuadruplica (10.000 a 36.000 toneladas). 
Debido a las ventas decrecientes durante la crisis mundial económica (2008 hasta ~2010) se 



































T1 (5 - 15 años)
T2, máx. (5 años)
T3, mín. (15 años)
T1 (5 - 15 años, solo CRT)
T1 (5 - 15 años, solo LCD)
 
Gráfica 58. Generación de RAEE de televisores según los escenarios T1 – T3. 
 
En la misma gráfica es evidente, que en los próximos años los residuos de televisores originarán 
en su mayor parte de televisores TRC. A partir del 2014 también los residuos de televisores LCD 
aumentarán su representatividad respecto al total de los televisores obsoletos, y totalizarán 
alrededor de 13.000 toneladas en el 2018. Esto corresponde a 34% del volumen generado por 
televisores. 
La generación totalizada a partir del 2004 indica, que ya los residuos a esperar en los 5 años del 
2009 al 2014 se elevarán a aproximadamente 240% de los residuos generados en los 5 años 
anteriores (T1, con distribución normal de la VU, en amarillo). Del 2009 al 2018 se generarán más 
de 7 veces más televisores obsoletos que entre el 2004 y el 2008, totalizando 250.000 toneladas. 
A lo largo del período de tiempo entero se suma un volumen de 287.000 toneladas. 
 















































T2, máx. (5 años)
T1 (5 - 15 años)
T3, mín. (15 años)
 
Gráfica 59. Generación de RAEE de televisores según los escenarios T1 – T3, acumulada. 
 
7.5 Equipos de Video 









































B. ANEXO B: Métodos de Evaluación de 
Impacto Ambiental  
Ecopuntos 97 
El método suizo Ecopuntos 97 (escasez medioambiental) es una actualización del 
método de 1990, está basado en la ‘distancia a un objetivo’, según la contaminación 
actual y en objetivos críticos políticos que proceden de Suiza. El método incluye las 
etapas de caracterización, normalización y ponderación. Evalúa los impactos 
individualmente, en una lista de 28 sustancias o categorías de impacto. Los valores de 
Normalización se basan en niveles políticos.  
The ecologigal scarcity 2006 
Este método es una continuación del método Ecopuntos 97. Metodología basada en el 
principio de la distancia al objetivo. Método sacado directamente de la base de datos 
Ecoinvent v2.0 (SimaPro, 2008). La implementación de la base de datos Ecoinvent 
contiene siete categorías de impacto específicas, con una puntuación final en UBP 
(puntos de carga ambiental, environmental loading points) para cada sustancia como 
factor de caracterización. Debido a que todas las categorías de impacto están 
expresadas en la misma unidad UBP, PRé Consultants ha añadido la ponderación, que 
suma las puntuaciones finales. Las categorías de impacto que contiene son emisiones al 
aire, emisión en aguas superficiales, emisión en aguas subterráneas, emisión en la capa 
superior del suelo, fuentes de energía, fuentes naturales, residuos depositados. 
EDIP/UMIP 
El método EDIP (Diseño Medioambiental de Productos Industriales) fue desarrollado en 
1996 por el Instituto para el Desarrollo del Producto, Universidad Técnica de Dinamarca. 
La metodología incluye las fases de caracterización, normalización y ponderación. Se 
puede presentar el método en una puntuación única, sin embargo no se recomienda. 
Como el método pondera a los Recursos con base en reservas más que en objetivos 
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políticos, los recursos no podrían nunca ser incluidos en una puntuación única, por esta 
razón su factor de ponderación es cero. 
 
EPS 2000 (Environmental Priority Strategies in product design) 
Es un método desarrollado en Chalmers, Universidad de Tecnología, Planificación 
Técnica Medioambiental, Centro para la Evaluación Medioambiental de Productos y de 
Sistemas Materiales (Pré Consultants, 2008). El sistema EPS está principalmente 
diseñado para ser una herramienta para el proceso de desarrollo de un producto interno 
de la compañía, basado en algunos principios generales (‘top down’), determinación de 
incertidumbre de los datos de entrada, utilización de datos, modelos y métodos por 
defecto, etc. 
El método EPS 2000 es una actualización de la versión de 1996. Las categorías de 
impacto se identifican con 5 objetivos a considerar: salud humana, capacidad de 
producción del ecosistema, recursos abióticos disponibles, biodiversidad y valores 
culturales y recreacionales. La técnica de valoración económica utilizada es la de 
disposición a pagar para evitar un determinado cambio en el ambiente en cada una de 
las cinco áreas de protección. Es también un método basado en costos ambientales 




El BEES (Building for Environmental and Economic Sustainability) es una herramienta 
informática desarrollada por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de 
EEUU. El método está dirigido al sector de la construcción, y de aplicación específica 
para EEUU.  
 
TRACI 
Es una herramienta para la reducción y análisis de impactos químicos y 
medioambientales (Tool for the Reduction and Assessment of Chemical and other 
environmental Impacts), desarrollada específicamente para EEUU por la Agencia de 
Protección Norteamericana utilizando parámetros de entrada consistentes con las 




Demanda acumulada de Energía (CED) 
Es un método para calcular la Demanda Acumulada de Energía, basado en el método 
publicado por Ecoinvent y ampliada por PRé Consultants para materias primas y 
materiales disponibles en la base de datos de SimaPro (Pré Consultants, 2008). Los 
factores de caracterización están dados para los recursos de energía divididos en 5 
categorías de impacto: 
1- No renovables, combustibles 
2- No renovable, nuclear 
3- Biomasa renovable,  
4- Biomasa Renovable, viento, solar, geotérmica 
5- Renovable, agua 
Para conseguir una demanda de energía total (acumulada), a cada categoría de impacto 
se le da un factor de peso de uno. 
 
Demanda acumulada de Energía (CExD) 
Este método proviene directamente de la base de datos Ecoinvent v2.0 por lo que sólo es 
compatible con dicha base de datos y no extensible a otras, ya que considera las 
energías químicas, cinética, hidráulica, nuclear, radioactiva-solar y térmica (Pré 
Consultants, 2008). Este indicador se introduce para representar la extracción de energía 
total para producir un proceso o producto desde la naturaleza, sumando la energía de 
todos los recursos requeridos. El CExD analiza la cantidad de energía demandada e 
incluye la energía de los portadores así como los materiales no energéticos. En este 
método la energía se utiliza como una medida del potencial de pérdida de fuentes de 
energía útil. 
El método incluye las etapas de caracterización y ponderación. No hay normalización. 
Las categorías de impacto consideradas son: 
- fósiles no renovables 
- nuclear no renovable 
- hidráulica renovable 
- biomasa renovable 
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- otras renovables 
- agua renovable 
- metales no renovables 
- minerales no renovables 
En la ponderación cada categoría de impacto tiene un factor de ponderación de 1. 
 
EPD 
Este método fue creado para ser utilizado en la creación de la Declaración del Producto 
Medioambiental (EPD, Enviromental Product Declaration), publicado en Suecia. El 
documento original se titula: ‘Revisión del sistema EPD’ y está basado en la norma ISO 
14025 del año 2006 y en la 15804 de 2012 (EDP, 2012). 
En el EPD estándar sólo se dispone de los informes de las siguientes categorías de 
impacto: 
- Valores Caloríficos Brutos (GVC, Gross Calorific Values) 
- Gases de efecto invernadero 
- Agotamiento de la capa de ozono 
- Acidificación 
- Creación de ozono fotoquímico 
- Eutrofización 
Excepto para la categoría de impacto Valor Calorífico Bruto, el resto de categorías 
provienen directamente del método CML 2000. 
 
Ecological footpring 
La huella Ecológica (Ecological Footpring, EF) se define como la tierra y el agua 
biológicamente productivas que una población requiere para producir los recursos que 
consume y para absorber parte de los residuos generados por el consumo de 
combustibles fósiles y nucleares. En el contexto del ACV la huella ecológica de un 
producto es la suma del tiempo integrado de las ocupaciones directa e indirecta del 
suelo, siendo ésta última relativa al uso de la energía nuclear y las emisiones de CO2 
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desde el uso de energía combustible. Es un método sacado directamente de Ecoinvent 
v2.0 (Pré Consultants, 2008). Así, la huella ecológica se calcula según: 
 
El método incluye las etapas de caracterización y ponderación. No hay normalización. 
Las categorías de impacto incluidas son: 
- dióxido de carbono 
- nuclear 
- ocupación de suelo. 
En la ponderación como cada categoría de impacto se expresa en la misma unidad, se 
usa un factor de peso de 1 en cada categoría de impacto. 
 
Indicadores de punto medio y punto final 
Para determinar el impacto de un factor ambiental en particular, se cuantifican los 
impactos en un grupo de categorías de impacto de punto medio, esto es, eutrofización, 
acidificación, smog de verano42 o eco-toxicidad, posteriormente se relacionan estas 
categorías de punto medio orientadas a problemas de puntos finales orientados a daños 
(es decir, “Salud Humana”, “Ecosistema” y “Recursos Naturales”). 
Emisiones de gases de efecto invernadero IPCC 
Este método ha sido desarrollado por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático 
(IPCC). Contienen factores de cambio climático de IPCC con un tiempo de vida de 20, 50 
o 100 años. Es un método proveniente de la base de datos Ecoinvent v1.01 ampliado con 
otros factores de caracterización para emisiones (Pré Consultants, 2008)]. 
 
Método CML 1992 (puntos medios): 
Este es un método elaborado por el Centro para Estudios Medioambientales (CML), 
Universidad de Leiden (Holanda), 1992 (Pré Consultants, 2008b). Utiliza una metodología 
basada en indicadores relativamente cercanos a los resultados de inventario. Por 
                                               
 
42
 Smog de verano: En los meses más calientes, la oxidación fotoquímica es causada por la acción de la luz 
solar en una mezcla de hidrocarburos y óxidos de nitrógeno. Este smog contiene contaminantes 
secundarios tales como ozono, aldehídos y partículas finas (http://www.epa.vic.gov.au).   
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ejemplo, los indicadores de impacto para el Calentamiento Global y el Agotamiento de la 
capa de ozono están basados en factores de equivalencia IPCC (Intergovernmental 
panel on Climate Change). La Acidificación está basada en el número de protones H+ 
que pueden ser descargados por kg de sustancia emitida. Dichos indicadores de 
categorías de impacto tienen normalmente y en cierto modo, unidades abstractas. Por 
ejemplo, la unidad para el Calentamiento Global es kg de CO2 equivalentes y para la 
Acidificación kg de Dioxido de azufre (SO2)- equivalente. 
Método CML 2000: 
La metodología propuesta por CML 2000 (Guinée, 2004) es una adaptación de unos de 
los primeros trabajos en el desarrollo de la metodología para ACV (CML, 1992). En ella 
se propone una lista de categorías de impacto clasificados en tres tipos según su 
obligatoriedad o no de incluirlas en los ACV: A) Categorías de impacto obligatorias, 
utilizadas en la mayoría de ACVs y basadas en el trabajo de Udo de Haes. B) Categorías 
de impacto adicionales, para las cuales existen indicadores pero no siempre son 
incluidos y C) Otras categorías de impacto, para las cuales no se dispone de indicadores 
que permitan cuantificar el impacto y por tanto no son incluidas en los ACV. 
También está disponible la versión CML 2002, que también es una actualización del 
método CML 1992. 
Ecoindicador 95 (punto final): 
Este método fue desarrollado bajo el programa holandés NOH por la consultora PRé en 
un proyecto conjunto con Philips Consumer Electronics, NedCar (Volvo/Mitshubishi), Océ 
Copiers, Schuurink, CML Leiden, TU-Delft, IVAM-ER (Amsterdam) y CE Delft. Se basa 
en la existencia de una correlación entre la gravedad del efecto producido por las 
emisiones (según un modelo de daño) y la distancia entre el nivel actual de emisiones y 
un nivel objetivo marcado como estándar de calidad ambiental, según un modelo de 







Ecoindicador 99:  
El objetivo del Eco-indicador 99 es evaluar holísticamente el impacto al medio ambiente 
con base en un enfoque de desagregación. Así, el punto de inicio fue definir el término 
“ambiente”. Esto fue realizado en un panel con especialistas europeos en ACV, donde se 
identificaron tres áreas de protección (Salud humana, ecosistema y recursos naturales), 
las cuales se describen a continuación:  
 
Salud humana: Esta categoría incluye el número y duración de enfermedades y días 
perdidos debido a muerte prematura por causas ambientales. El daño a la salud humana 
se expresa en DALY (años de vida ajustados por discapacidad) y los siguientes efectos 
son: Cambio climático, agotamiento de la capa de ozono, efectos cancerígenos, efectos 
respiratorios y radiación ionizante (nuclear).  
 
Calidad del Ecosistema: Bajo esta categoría se incluye el efecto en la diversidad de 
especies, especialmente para plantas vasculares, y organismos inferiores. El daño en la 
calidad del ecosistema se expresa como un porcentaje de las especies que han 
desaparecido en cierta área debido a la carga ambiental y a los efectos de eco-toxicidad, 
acidificación, eutrofización y uso del suelo.  
 
Recursos naturales: esta categoría incluye el exceso de energía necesaria en el futuro 
para extraer recursos minerales y fósiles de calidad inferior. El daño en los recursos 
naturales es la energía extra requerida para la extracción futura. El agotamiento de los 
recursos agrícolas y arena o grava se considera en el uso del suelo. 
 
IMPACT 2002+  
Es una metodología desarrollada en el Instituto Tecnológico Federal Suizo. Este método 
es fundamentalmente una combinación entre los métodos EI 99, CML y IPCC, uniendo 
todos los resultados del Inventario (flujos elementales y otras intervenciones) de las 14 
categorías en 4 categorías de daño (Pré Consultants, 2008). Se desarrollaron nuevos 
conceptos y métodos, especialmente para la evaluación comparativa de la toxicidad 
humana y ecotoxicidad. Los factores de daño al ser humano se calculan para los 
carcinógenos y no carcinógenos. La transferencia de contaminantes a alimentos 
consumidos por los seres humanos, ya no se calculan con base en encuestas de 
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consumo, sino en los niveles de producción agrícola y ganadera. Las emisiones al aire 
interior y al aire libre se pueden comparar y también se considera el carácter intermitente 
de las precipitaciones. Los factores de toxicidad humana y ecotoxicidad se basan en 
resultados promedio y no en suposiciones. 





C. ANEXO C: Descripción de las categorías de 
impacto
43
 consideradas para la Evaluación de 
Impacto Ambiental de la gestión de RAEE de 
TV 
 
Efectos Cancerígenos  
 
De acuerdo a la OMS (Organización Mundial de la Salud),  son agentes cancerígenos  
los agentes externos clasificados en, cancerígenos físicos, químicos y biológicos 
presentes en el ambiente, esto se convierte en un factor de riesgo dado que su 
interacción con los seres humanos desencadena en enfermedades como el cáncer. 
 
Proporcionar evidencia sobre la relación causal entre un agente y la incidencia de un 
tumor es una tarea compleja que requiere la consideración de todos los resultados 
experimentales y estudios epidemiológicos posibles. En este aspecto la Agencia 
Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (International Agency for Research on 
Cancer IARC) es el cuerpo científico que se encarga de realizar las evaluaciones de 
riesgo y de clasificar los compuestos por su grado de carcinogénesis, de acuerdo a la 
evidencia accesible. 
 
Para todos los compuestos clasificados por la IARC, para los cuales existe suficiente 
información sobre las características físico-químicas y carcinogénicas, se calcula el daño 
a la salud humana a partir de las emisiones. 
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 Para ampliar la información sobre categorías de impacto incluidas en el Ecoindicador 99, consultar: 
http://teclim.ufba.br/jsf/indicadores/holan%20ecoindicator%2099.pdf 
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El primer paso es calcular el factor de destino, para lo cual el Eco-indicador 99 utiliza los 
factores calculados por el Sistema de la Unión Europea para la Evaluación de Sustancias 
(European Union System for the Evaluation of Substances EUSES). Este análisis 
proporciona la relación entre emisiones en Europa (kg/año) y la concentración de los 
compuestos en al aire, agua para beber y alimentos. 
 
Posteriormente se calcula la incidencia de cáncer a partir del concepto de “Unidad-
Riesgo”, el cual es un factor que estima la probabilidad de que un individuo promedio 
desarrolle cáncer cuando se expone (por inhalación), a un contaminante en una 
concentración de 1 microgramo por metro cúbico, para ello se considera un promedio de 
vida de 70 años. Las unidades de riesgo para agua de beber y alimentos se calculan 
extrapolando los datos obtenidos a partir de la inhalación. 
 
La densidad de población determina el número de personas expuestas. 
Con el factor destino, la unidad de riesgo y la densidad de población se estima la 
incidencia de cáncer, que se expresa como el número de casos de cáncer por kg de 
sustancia emitida, a lo que se le llama “Factor Efecto”. 
 
La estimación de los Años de Vida Perdidos (YLL) y los Años de Vida incapacitados 
(YLD) por incidencia de cáncer resultan de los Factores Efecto estimados a partir de:  
 
 Tipo de cáncer desarrollado 
 Forma de tumor desarrollado 
 Años de vida potencialmente perdidos 
 Duración de la enfermedad 
 Severidad de la incapacidad 
 
Finalmente, con YLL y YLD se calculan el número de Años de Vida Ajustados a la 
incapacidad – (Disability - Adjusted Life Year DALY). El concepto DALY compara el 




Si se analiza esta categoría desde una perspectiva cultural jerárquica, como en este 
caso, el análisis efectos carcinogénicos se limita a los compuestos clasificados por la 
IARC que han sido identificados como cancerígenos y a los compuestos clasificados 
como probablemente cancerígenos, dejando fuera del análisis aquellas sustancias que 
“posiblemente” son cancerígenas, a las que no se han clasificado y a las que 




En estudios epidemiológicos se ha sido demostrado que varios compuestos inorgánicos y 
polvo están relacionados con efectos respiratorios en humanos. (Pilkingt , Hurley, & 
Donan, 1997) reportan los siguientes compuestos como causantes de efectos 
respiratorios: 
 
 Material Particulado 
 Nitratos y sulfatos 
 Óxidos de azufre 
 Ozono 
 Monóxido de carbono 
 Óxidos de nitrógeno 
El Ecoindicador 99 determina las funciones de Exposición-Respuesta haciendo uso de 
los datos de concentraciones ambientales, densidad de población en el área de estudio, 
admisiones diarias en hospitales a causa de efectos respiratorios y riesgo relativo 
(Goedkoop & Spriensma, The Eco-indicator 99: A damage oriented method for life cycle 
impact assessment. Methodology Annex, 2001) 
 
Para calcular los resultados finales en DALYs se estima la seriedad y la duración de la 





El cambio climático se define como el impacto de las emisiones antropogénicas sobre las 
fuerzas radioactivas (por ejemplo, la absorción de la radiación del calor) de la atmósfera. 
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Esto puede generar efectos adversos sobre los ecosistemas, la salud humana y el estado 
de los materiales. La mayoría de las emisiones relevantes al clima, enriquecen las 
fuerzas radioactivas,  causando que la temperatura superficial de la Tierra aumente. A 
esta situación comúnmente se le denomina “efecto invernadero” (Guinée, 2004). Los 
métodos usados en la EICV están basados en las propuestas del Panel Internacional 
sobre Cambio Climático (IPCC). 
 
El Potencial de Calentamiento Global (GWP) es usado como el factor de caracterización 
para evaluar y agregar las intervenciones en la categoría de cambio climático. El 
indicador de gases de efecto invernadero se deriva de dos propiedades básicas de cada 
gas. La primera es la habilidad para reflejar el calor y la segunda tiene que ver con la 
permanencia del gas en la atmósfera. Estas propiedades se comparan con las 
propiedades del dióxido de carbono y convertidas en dióxido de carbono equivalentes. 
Entonces los equivalentes individuales pueden ser sumados para obtener un indicador de 
gases invernadero. 
 




      i 
 
Donde: 
GWPi = Potencial de Calentamiento Global del compuesto i 
mi = Masa del compuesto i en kg 
El Potencial de Calentamiento Global (GWP) es el indicador resultante que se expresa en 
kg CO2 equivalentes. 
El GWP expresa el radio entre el incremento de la absorción de infrarrojo debido a la 
emisión instantánea de 1 kg de compuesto y debido a una emisión de CO2  equivalente, 
en ambos casos para un período determinado. 
 




El ozono atmosférico se genera principalmente a unos 20 km de altura sobre la faja 
ecuatorial de planeta, allí el oxígeno molecular (O2) reacciona con oxígeno atómico (O) 
produciendo ozono (O3).Algunos de los contaminantes más conocidos de la capa de 
ozono son el clorofluorcarbonato (CFC) y los gases halones. En la tropósfera se crea 
naturalmente y también como consecuencia de reacciones fotoquímicas en las que 
intervienen gases resultantes de Actividades humanas (smog). El ozono troposférico se 
comporta como un gas de efecto invernadero. En la estratósfera se crea por efecto de la 
interacción entre la radiación solar ultravioleta y el oxígeno molecular (O2). El ozono 
estratosférico desempeña un papel fundamental en el balance radiactivo de la atmósfera. 
Su concentración alcanza su valor máximo en la capa de ozono. La disminución de la 
capa de ozono provoca un incremento de la cantidad de rayos ultravioleta que llegan a la 
superficie de la Tierra, lo cual genera el aumento de algunas enfermedades como el 
cáncer de piel y las cataratas; la afectación de la producción agrícola, la degradación de 
los materiales plásticos, entre otros. (IPCC, 2007) 
 
El cálculo de la disminución del ozono estratosférico (OD), se basa en la siguiente 
fórmula: 
OD=∑OPDi*mi 
                i 
Donde: 
OPDi = Potencial de disminución de ozono estratosférico para i 
mi = Emisión del compuesto i en kg 
 
La disminución del ozono es expresada en gramos de CFC-11. 
 
El Potencial de Disminución de Ozono (ODP) para el compuesto i es definido como el 
radio entre el rompimiento de ozono en estado de equilibrio debido a las emisiones 
anuales (en kg/año) de una cantidad del compuesto i emitido en la atmósfera, y el 




En esta categoría se contemplan los efectos de los compuestos tóxicos sobre los 
ecosistemas terrestres. En las categorías de toxicidad el factor transporte tiene especial 
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relevancia ya que los contaminantes tóxicos no permanecen en el medio (aire, suelo, 
agua superficial, etc.) donde fueron emitidos sino que pueden desplazarse y afectar otros 
ambientes. Un compuesto puede llegar a ser más dañino en un medio diferente al de su 
emisión. 
 
El cálculo del indicador de Ecotoxicidad se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 
 
Ecotoxicidad= ∑TTPi *fi,n *mi, 
donde: 
TTPi = Potencial de Toxicidad Terrestre del compuesto i (unidades dependen del método 
usado) 
fi,n = Fracción del compuesto i que se transporta hasta el medio n (adimensional) 




Disminución de la capacidad  del suelo y del agua,  para neutralizar la acidez que 
producen la concentración de  ácidos, óxidos de azufre y nitrógeno. Se produce cuando 
diferentes contaminantes atmosféricos, principalmente dióxido de azufre SO2, Óxidos de 
Nitrógeno NOx y amoníaco NH3, reaccionan en la atmósfera y se depositan en la 
superficie como ácidos (ácido sulfúrico H2SO4 y ácido nítrico HNO3), con un grado de 





La eutrofización incluye los impactos potenciales de niveles excesivamente altos de 
macronutrientes, de los cuales los más importantes son el nitrógeno y los fosfatos, sin 
embargo en este impacto también participan óxidos de nitrógeno, amoníaco y Demanda 




El enriquecimiento de nutrientes puede generar un cambio indeseable en la composición 
de especies y por lo tanto en la producción de biomasa, tanto a nivel acuático como 
terrestre. También puede provocar la contaminación de las aguas para consumo y el 
incremento de la producción de biomasa en ambientes acuáticos, lo cual conduce a un 
incremento de la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO). 
 
El indicador de eutrofización es calculado de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Eutrofización=∑EPi*mi 
  i 
Donde, 
 
EPi = Potencial de eutrofización del compuesto i 
mi = Emisión del compuesto i 
La eutrofización es el indicador resultante que se expresa en kg de fosfato PO4- 
equivalentes. 
 
Uso del suelo 
 
Abarca a todas aquellas prácticas fundamentadas en el uso de una determinada área de 
tierra. En esta categoría se establecen indicadores que analizan los cambios de la 
calidad del suelo, que afectan las funciones y característica del suelo (Weidema & 
Lindeijer, 2001) 
 
Extracción de combustibles fósiles 
 
El daño causado por la disminución de combustibles fósiles se expresa en MJ/kg de 
material extraído, usando el concepto de energía SURPLUS. La energía SURPLUS se 
define como la diferencia entre la energía necesaria para extraer un recurso ahora y en 
algún momento del futuro. 
 
La futura energía SURPLUS se calcula mediante Q*N, donde Q representa la cantidad 
total que ha sido extraída por el hombre antes de 1990 y N representa el número de 
veces que esta cantidad es extraída (Goedkoop & Spriensma, The Eco-indicator 99: A 
damage oriented method for life cycle impact assessment. Methodology Annex, 2001). 
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Proyecto EIA GRAEE TV
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Category type waste treatment
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Waste treatment allocation Unspecified
Cut off rules Unspecified
Capital goods Unspecified
Boundary with nature Unspecified
Infrastructure No
Date 08/11/2007
Record Data entry by: Roland Hischier
Telephone: 0041 71 274 78 47; E-mail: empa@ecoinvent.org; Company: EMPA; Country: CH
Generator Generator/publicator: Roland Hischier
Telephone: 0041 71 274 78 47; E-mail: empa@ecoinvent.org; Company: EMPA; Country: CH
Literature references Life Cycle Inventories of Chemicals/2007/Althaus H.-J.
Data has been published entirely in
Copyright: true
Collection method Sampling procedure: own estimations & literature
Data treatment Extrapolations: see Geography and Technology
Uncertainty adjustments: None
Verification Proof reading validation: passed.
Validator: Rolf Frischknecht
Telephone: 0041 44 940 61 91; E-mail: esu-services@ecoinvent.org; Company: ESU; Country: CH







 ANEXO D: Inventarios de la base de datos ecoinvent V2.2 utilizados para realizar la Evaluación de Impacto Ambiental en el Software 
SimaPro V. 7.3.3
Included processes: This module includes the dismantling of the electronic control equipment. The included processes are: transport to dismantling 
site and dismantling. The further treatment itself is not part of this dataset here.
Remark: The dismantled control unit has a composition of 46% steel (housing), 32% plastics, 14% printed wiring boards and 8% cables (various 
types).; Geography: Data used has no specific geographical origin (literature values).
Technology: manual dismantling of the electronics for control units, assuming that big metal pieces are recycled, big plastic parts incinerated, and 




Disposal, electronics for control units/RER S 1 kg Todos los tipos de residuo Others Europe
Avoided products
Resources
Aluminium, 24% in bauxite, 11% in crude ore, in ground in ground 5,0723E-05 kg Indefinido
Anhydrite, in ground in ground 2,0808E-09 kg Indefinido
Barite, 15% in crude ore, in ground in ground 8,6344E-05 kg Indefinido
Basalt, in ground in ground 7,7575E-06 kg Indefinido
Borax, in ground in ground 4,6461E-10 kg Indefinido
Bromine, 0.0023% in water in water 8,0017E-11 kg Indefinido
Cadmium, 0.30% in sulfide, Cd 0.18%, Pb, Zn, Ag, In, in ground in ground 1,4859E-07 kg Indefinido
Calcite, in ground in ground 0,0085465 kg Indefinido
Carbon dioxide, in air in air 0,0010195 kg Indefinido
Carbon, in organic matter, in soil in ground 3,9149E-08 kg Indefinido
Chromium, 25.5% in chromite, 11.6% in crude ore, in ground in ground 1,4035E-05 kg Indefinido
Chrysotile, in ground in ground 2,4987E-07 kg Indefinido
Cinnabar, in ground in ground 2,3354E-08 kg Indefinido
Clay, bentonite, in ground in ground 3,3425E-05 kg Indefinido
Clay, unspecified, in ground in ground 0,0018932 kg Indefinido
Coal, brown, in ground in ground 0,0096146 kg Indefinido
Coal, hard, unspecified, in ground in ground 0,0073418 kg Indefinido
Cobalt, in ground in ground 3,4559E-10 kg Indefinido
Colemanite, in ground in ground 1,445E-07 kg Indefinido
Copper, 0.99% in sulfide, Cu 0.36% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground in ground 1,2983E-06 kg Indefinido
Copper, 1.18% in sulfide, Cu 0.39% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground in ground 7,1061E-06 kg Indefinido
Copper, 1.42% in sulfide, Cu 0.81% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground in ground 1,885E-06 kg Indefinido
Copper, 2.19% in sulfide, Cu 1.83% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground in ground 9,4662E-06 kg Indefinido
Diatomite, in ground in ground 3,0437E-11 kg Indefinido
Dolomite, in ground in ground 5,1344E-06 kg Indefinido
Energy, gross calorific value, in biomass biotic 0,0095584 MJ Indefinido
Energy, gross calorific value, in biomass, primary forest biotic 2,7142E-06 MJ Indefinido
Energy, kinetic (in wind), converted in air 0,0039331 MJ Indefinido
Energy, potential (in hydropower reservoir), converted in water 0,032682 MJ Indefinido
Energy, solar, converted in air 6,0801E-05 MJ Indefinido
Feldspar, in ground in ground 6,7231E-12 kg Indefinido
Fluorine, 4.5% in apatite, 1% in crude ore, in ground in ground 1,8679E-07 kg Indefinido
Fluorine, 4.5% in apatite, 3% in crude ore, in ground in ground 8,4775E-08 kg Indefinido
Fluorspar, 92%, in ground in ground 5,6987E-06 kg Indefinido
Gallium, 0.014% in bauxite, in ground in ground 1,7166E-13 kg Indefinido
Gas, mine, off-gas, process, coal mining/m3 in ground 0,00007226 m3 Indefinido
Gas, natural, in ground in ground 0,0055679 m3 Indefinido
Gold, Au 1.1E-4%, Ag 4.2E-3%, in ore, in ground in ground 8,7868E-11 kg Indefinido
Gold, Au 1.3E-4%, Ag 4.6E-5%, in ore, in ground in ground 1,6113E-10 kg Indefinido
Gold, Au 1.4E-4%, in ore, in ground in ground 1,9293E-10 kg Indefinido
Gold, Au 2.1E-4%, Ag 2.1E-4%, in ore, in ground in ground 2,9468E-10 kg Indefinido
Gold, Au 4.3E-4%, in ore, in ground in ground 7,3033E-11 kg Indefinido
Gold, Au 4.9E-5%, in ore, in ground in ground 1,7492E-10 kg Indefinido
Gold, Au 6.7E-4%, in ore, in ground in ground 2,7081E-10 kg Indefinido
Gold, Au 7.1E-4%, in ore, in ground in ground 3,0536E-10 kg Indefinido
Gold, Au 9.7E-4%, Ag 9.7E-4%, Zn 0.63%, Cu 0.38%, Pb 0.014%, in ore, in ground in ground 1,8298E-11 kg Indefinido
Granite, in ground in ground 7,5029E-14 kg Indefinido
Gravel, in ground in ground 0,075102 kg Indefinido
Gypsum, in ground in ground 5,7914E-09 kg Indefinido
Indium, 0.005% in sulfide, In 0.003%, Pb, Zn, Ag, Cd, in ground in ground 2,4849E-09 kg Indefinido
Iodine, 0.03% in water in water 1,9561E-11 kg Indefinido
Iron, 46% in ore, 25% in crude ore, in ground in ground 0,0022742 kg Indefinido
Kaolinite, 24% in crude ore, in ground in ground 4,9241E-07 kg Indefinido
Kieserite, 25% in crude ore, in ground in ground 7,8784E-09 kg Indefinido
Lead, 5.0% in sulfide, Pb 3.0%, Zn, Ag, Cd, In, in ground in ground 5,9046E-06 kg Indefinido
Lithium, 0.15% in brine, in ground in ground 2,5506E-13 kg Indefinido
Magnesite, 60% in crude ore, in ground in ground 3,0526E-05 kg Indefinido
Magnesium, 0.13% in water in water 6,076E-10 kg Indefinido
Manganese, 35.7% in sedimentary deposit, 14.2% in crude ore, in ground in ground 3,5375E-06 kg Indefinido
Metamorphous rock, graphite containing, in ground in ground 7,3808E-08 kg Indefinido
Molybdenum, 0.010% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 1.83% in crude ore, in ground in ground 1,7592E-07 kg Indefinido
Molybdenum, 0.014% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.81% in crude ore, in ground in ground 2,476E-08 kg Indefinido
Molybdenum, 0.022% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.36% in crude ore, in ground in ground 3,9225E-08 kg Indefinido
Molybdenum, 0.025% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.39% in crude ore, in ground in ground 9,0727E-08 kg Indefinido
Molybdenum, 0.11% in sulfide, Mo 4.1E-2% and Cu 0.36% in crude ore, in ground in ground 7,8576E-08 kg Indefinido
Nickel, 1.13% in sulfide, Ni 0.76% and Cu 0.76% in crude ore, in ground in ground 1,7831E-07 kg Indefinido
Nickel, 1.98% in silicates, 1.04% in crude ore, in ground in ground 4,5479E-05 kg Indefinido
Occupation, arable, non-irrigated land 8,4289E-06 m2a Indefinido
Occupation, construction site land 1,2679E-05 m2a Indefinido
Occupation, dump site land 9,4044E-05 m2a Indefinido
Occupation, dump site, benthos land 4,5711E-06 m2a Indefinido
Occupation, forest, intensive land 8,8959E-05 m2a Indefinido
Occupation, forest, intensive, normal land 0,00076292 m2a Indefinido
Occupation, forest, intensive, short-cycle land 6,8084E-07 m2a Indefinido
Occupation, industrial area land 5,7356E-05 m2a Indefinido
Occupation, industrial area, benthos land 4,1488E-08 m2a Indefinido
Occupation, industrial area, built up land 3,9051E-05 m2a Indefinido
Occupation, industrial area, vegetation land 1,6254E-05 m2a Indefinido
Occupation, mineral extraction site land 5,2214E-05 m2a Indefinido
Occupation, permanent crop, fruit, intensive land 9,7015E-07 m2a Indefinido
Occupation, shrub land, sclerophyllous land 9,0271E-06 m2a Indefinido
Occupation, traffic area, rail embankment land 5,9165E-05 m2a Indefinido
Occupation, traffic area, rail network land 6,5422E-05 m2a Indefinido
Occupation, traffic area, road embankment land 7,9679E-05 m2a Indefinido
Occupation, traffic area, road network land 0,00041567 m2a Indefinido
Occupation, urban, discontinuously built land 8,5389E-09 m2a Indefinido
Occupation, water bodies, artificial land 5,7404E-05 m2a Indefinido
Occupation, water courses, artificial land 4,0884E-05 m2a Indefinido
Oil, crude, in ground in ground 0,016568 kg Indefinido
Olivine, in ground in ground 8,05E-10 kg Indefinido
Pd, Pd 2.0E-4%, Pt 4.8E-4%, Rh 2.4E-5%, Ni 3.7E-2%, Cu 5.2E-2% in ore, in ground in ground 3,1325E-11 kg Indefinido
Pd, Pd 7.3E-4%, Pt 2.5E-4%, Rh 2.0E-5%, Ni 2.3E+0%, Cu 3.2E+0% in ore, in ground in ground 7,528E-11 kg Indefinido
Peat, in ground biotic 6,6537E-07 kg Indefinido
Phosphorus, 18% in apatite, 12% in crude ore, in ground in ground 3,4615E-07 kg Indefinido
Phosphorus, 18% in apatite, 4% in crude ore, in ground in ground 7,4715E-07 kg Indefinido
Pt, Pt 2.5E-4%, Pd 7.3E-4%, Rh 2.0E-5%, Ni 2.3E+0%, Cu 3.2E+0% in ore, in ground in ground 8,3014E-13 kg Indefinido
Pt, Pt 4.8E-4%, Pd 2.0E-4%, Rh 2.4E-5%, Ni 3.7E-2%, Cu 5.2E-2% in ore, in ground in ground 2,976E-12 kg Indefinido
Rh, Rh 2.0E-5%, Pt 2.5E-4%, Pd 7.3E-4%, Ni 2.3E+0%, Cu 3.2E+0% in ore, in ground in ground 3,7909E-13 kg Indefinido
Rh, Rh 2.4E-5%, Pt 4.8E-4%, Pd 2.0E-4%, Ni 3.7E-2%, Cu 5.2E-2% in ore, in ground in ground 1,1874E-12 kg Indefinido
Rhenium, in crude ore, in ground in ground 5,6478E-13 kg Indefinido
Sand, unspecified, in ground in ground 1,2386E-07 kg Indefinido
Shale, in ground in ground 5,8909E-09 kg Indefinido
Silver, 0.007% in sulfide, Ag 0.004%, Pb, Zn, Cd, In, in ground in ground 1,9571E-09 kg Indefinido
Silver, 3.2ppm in sulfide, Ag 1.2ppm, Cu and Te, in crude ore, in ground in ground 1,3962E-09 kg Indefinido
Silver, Ag 2.1E-4%, Au 2.1E-4%, in ore, in ground in ground 1,2889E-10 kg Indefinido
Silver, Ag 4.2E-3%, Au 1.1E-4%, in ore, in ground in ground 2,9437E-10 kg Indefinido
Silver, Ag 4.6E-5%, Au 1.3E-4%, in ore, in ground in ground 2,8853E-10 kg Indefinido
Silver, Ag 9.7E-4%, Au 9.7E-4%, Zn 0.63%, Cu 0.38%, Pb 0.014%, in ore, in ground in ground 1,9039E-10 kg Indefinido
Sodium chloride, in ground in ground 0,0088748 kg Indefinido
Sodium nitrate, in ground in ground 1,519E-13 kg Indefinido
Sodium sulphate, various forms, in ground in ground 1,4799E-06 kg Indefinido
Stibnite, in ground in ground 3,1631E-12 kg Indefinido
Sulfur, in ground in ground 7,901E-08 kg Indefinido
Sylvite, 25 % in sylvinite, in ground in ground 1,906E-07 kg Indefinido
Talc, in ground in ground 4,1977E-08 kg Indefinido
Tantalum, 81.9% in tantalite, 1.6E-4% in crude ore, in ground in ground 1,542E-09 kg Indefinido
Tellurium, 0.5ppm in sulfide, Te 0.2ppm, Cu and Ag, in crude ore, in ground in ground 2,0943E-10 kg Indefinido
TiO2, 54% in ilmenite, 2.6% in crude ore, in ground in ground 2,0256E-05 kg Indefinido
TiO2, 95% in rutile, 0.40% in crude ore, in ground in ground 8,4375E-11 kg Indefinido
Tin, 79% in cassiterite, 0.1% in crude ore, in ground in ground 7,5551E-08 kg Indefinido
Transformation, from arable land 3,9211E-08 m2 Indefinido
Transformation, from arable, non-irrigated land 1,5572E-05 m2 Indefinido
Transformation, from arable, non-irrigated, fallow land 6,1531E-09 m2 Indefinido
Transformation, from dump site, inert material landfill land 2,9229E-07 m2 Indefinido
Transformation, from dump site, residual material landfill land 8,4047E-07 m2 Indefinido
Transformation, from dump site, sanitary landfill land 8,8431E-08 m2 Indefinido
Transformation, from dump site, slag compartment land 5,829E-07 m2 Indefinido
Transformation, from forest land 1,6262E-05 m2 Indefinido
Transformation, from forest, extensive land 6,4117E-06 m2 Indefinido
Transformation, from forest, intensive, clear-cutting land 2,4316E-08 m2 Indefinido
Transformation, from industrial area land 7,448E-08 m2 Indefinido
Transformation, from industrial area, benthos land 1,2931E-10 m2 Indefinido
Transformation, from industrial area, built up land 2,6493E-10 m2 Indefinido
Transformation, from industrial area, vegetation land 4,5194E-10 m2 Indefinido
Transformation, from mineral extraction site land 8,2791E-07 m2 Indefinido
Transformation, from pasture and meadow land 2,8156E-06 m2 Indefinido
Transformation, from pasture and meadow, intensive land 1,2706E-08 m2 Indefinido
Transformation, from sea and ocean land 4,5766E-06 m2 Indefinido
Transformation, from shrub land, sclerophyllous land 1,9582E-06 m2 Indefinido
Transformation, from tropical rain forest land 2,4316E-08 m2 Indefinido
Transformation, from unknown land 7,225E-06 m2 Indefinido
Transformation, to arable land 6,7667E-07 m2 Indefinido
Transformation, to arable, non-irrigated land 1,5585E-05 m2 Indefinido
Transformation, to arable, non-irrigated, fallow land 1,3592E-08 m2 Indefinido
Transformation, to dump site land 3,7796E-07 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, benthos land 4,5711E-06 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, inert material landfill land 2,9229E-07 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, residual material landfill land 8,4047E-07 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, sanitary landfill land 8,8431E-08 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, slag compartment land 5,829E-07 m2 Indefinido
Transformation, to forest land 2,0822E-06 m2 Indefinido
Transformation, to forest, intensive land 5,9246E-07 m2 Indefinido
Transformation, to forest, intensive, clear-cutting land 2,4316E-08 m2 Indefinido
Transformation, to forest, intensive, normal land 5,7345E-06 m2 Indefinido
Transformation, to forest, intensive, short-cycle land 2,4316E-08 m2 Indefinido
Transformation, to heterogeneous, agricultural land 8,1435E-07 m2 Indefinido
Transformation, to industrial area land 5,7428E-07 m2 Indefinido
Transformation, to industrial area, benthos land 5,5591E-09 m2 Indefinido
Transformation, to industrial area, built up land 9,4083E-07 m2 Indefinido
Transformation, to industrial area, vegetation land 3,5396E-07 m2 Indefinido
Transformation, to mineral extraction site land 1,8162E-05 m2 Indefinido
Transformation, to pasture and meadow land 2,3604E-08 m2 Indefinido
Transformation, to permanent crop, fruit, intensive land 1,3657E-08 m2 Indefinido
Transformation, to sea and ocean land 1,2931E-10 m2 Indefinido
Transformation, to shrub land, sclerophyllous land 1,8041E-06 m2 Indefinido
Transformation, to traffic area, rail embankment land 1,3767E-07 m2 Indefinido
Transformation, to traffic area, rail network land 1,5132E-07 m2 Indefinido
Transformation, to traffic area, road embankment land 2,4162E-07 m2 Indefinido
Transformation, to traffic area, road network land 1,5372E-06 m2 Indefinido
Transformation, to unknown land 1,6826E-07 m2 Indefinido
Transformation, to urban, discontinuously built land 1,7009E-10 m2 Indefinido
Transformation, to water bodies, artificial land 8,104E-07 m2 Indefinido
Transformation, to water courses, artificial land 4,4282E-07 m2 Indefinido
Ulexite, in ground in ground 7,9453E-09 kg Indefinido
Uranium, in ground in ground 4,3617E-07 kg Indefinido
Vermiculite, in ground in ground 1,3823E-09 kg Indefinido
Volume occupied, final repository for low-active radioactive waste in ground 8,945E-10 m3 Indefinido
Volume occupied, final repository for radioactive waste in ground 2,2183E-10 m3 Indefinido
Volume occupied, reservoir in water 0,00058529 m3y Indefinido
Volume occupied, underground deposit in ground 2,5301E-09 m3 Indefinido
Water, cooling, unspecified natural origin/m3 in water 0,0016805 m3 Indefinido
Water, lake in water 1,4469E-06 m3 Indefinido
Water, river in water 0,00056204 m3 Indefinido
Water, salt, ocean in water 3,2239E-05 m3 Indefinido
Water, salt, sole in water 1,0554E-05 m3 Indefinido
Water, turbine use, unspecified natural origin in water 0,25813 m3 Indefinido
Water, unspecified natural origin/m3 in water 0,00024517 m3 Indefinido
Water, well, in ground in water 5,1122E-05 m3 Indefinido
Wood, hard, standing biotic 2,4776E-07 m3 Indefinido
Wood, primary forest, standing biotic 2,5177E-10 m3 Indefinido
Wood, soft, standing biotic 6,8031E-07 m3 Indefinido
Wood, unspecified, standing/m3 biotic 1,3265E-11 m3 Indefinido
Zinc, 9.0% in sulfide, Zn 5.3%, Pb, Ag, Cd, In, in ground in ground 1,1168E-05 kg Indefinido




1,4-Butanediol high. pop. 5,2366E-13 kg Indefinido
1-Pentanol high. pop. 4,82E-15 kg Indefinido
1-Pentene high. pop. 3,642E-15 kg Indefinido
2-Butene, 2-methyl- high. pop. 0 kg Indefinido
2-Nitrobenzoic acid high. pop. 3,746E-15 kg Indefinido
Acenaphthene low. pop. 2,084E-15 kg Indefinido
Acenaphthene 3,6E-17 kg Indefinido
Acetaldehyde high. pop. 7,5433E-09 kg Indefinido
Acetaldehyde low. pop. 9,6171E-11 kg Indefinido
Acetaldehyde 3,2899E-08 kg Indefinido
Acetic acid high. pop. 6,7017E-08 kg Indefinido
Acetic acid low. pop. 6,3177E-10 kg Indefinido
Acetic acid 1,1876E-07 kg Indefinido
Acetone high. pop. 1,8626E-08 kg Indefinido
Acetone low. pop. 2,4371E-09 kg Indefinido
Acetonitrile low. pop. 2,6436E-11 kg Indefinido
Acrolein high. pop. 7,9321E-12 kg Indefinido
Acrolein low. pop. 4,0677E-12 kg Indefinido
Acrolein 2,1065E-14 kg Indefinido
Acrylic acid high. pop. 2,4709E-11 kg Indefinido
Actinides, radioactive, unspecified low. pop. 8,4694E-09 kBq Indefinido
Aerosols, radioactive, unspecified low. pop. 1,7801E-07 kBq Indefinido
Aldehydes, unspecified high. pop. 1,315E-09 kg Indefinido
Aldehydes, unspecified low. pop. 3,5E-10 kg Indefinido
Aldehydes, unspecified 1,5489E-13 kg Indefinido
Aluminium high. pop. 1,4266E-06 kg Indefinido
Aluminium low. pop. 1,4226E-08 kg Indefinido
Aluminium low. pop., long-term3,5988E-07 kg Indefinido
Aluminium 1,3844E-06 kg Indefinido
Ammonia high. pop. 6,5029E-06 kg Indefinido
Ammonia low. pop. 1,523E-07 kg Indefinido
Ammonia 1,1445E-06 kg Indefinido
Ammonium carbonate high. pop. 1,8973E-11 kg Indefinido
Aniline high. pop. 4,1666E-14 kg Indefinido
Anthranilic acid high. pop. 2,731E-15 kg Indefinido
Antimony high. pop. 2,0792E-11 kg Indefinido
Antimony low. pop. 9,1309E-10 kg Indefinido
Antimony low. pop., long-term3,2448E-11 kg Indefinido
Antimony 6,8751E-12 kg Indefinido
Antimony-124 low. pop. 2,6763E-12 kBq Indefinido
Antimony-125 low. pop. 2,7929E-11 kBq Indefinido
Argon-41 low. pop. 8,9421E-05 kBq Indefinido
Arsenic high. pop. 5,7502E-10 kg Indefinido
Arsenic low. pop. 6,2234E-09 kg Indefinido
Arsenic low. pop., long-term1,9076E-09 kg Indefinido
Arsenic 4,1268E-11 kg Indefinido
Arsine high. pop. 2,88E-16 kg Indefinido
Barium high. pop. 7,522E-08 kg Indefinido
Barium low. pop. 3,6374E-09 kg Indefinido
Barium low. pop., long-term2,0846E-09 kg Indefinido
Barium 5E-18 kg Indefinido
Barium-140 low. pop. 1,8167E-09 kBq Indefinido
Benzal chloride 2E-18 kg Indefinido
Benzaldehyde high. pop. 4,1385E-12 kg Indefinido
Benzene high. pop. 3,2446E-07 kg Indefinido
Benzene low. pop. 1,0967E-07 kg Indefinido
Benzene stratosphere + troposphere8,6275E-14 kg Indefinido
Benzene 3,5151E-08 kg Indefinido
Benzene, 1,2-dichloro- high. pop. 7,3006E-14 kg Indefinido
Benzene, ethyl- high. pop. 2,2342E-08 kg Indefinido
Benzene, ethyl- low. pop. 3,8456E-13 kg Indefinido
Benzene, hexachloro- high. pop. 3,3633E-10 kg Indefinido
Benzene, hexachloro- 1,9983E-11 kg Indefinido
Benzene, pentachloro- high. pop. 8,4429E-10 kg Indefinido
Benzo(a)pyrene high. pop. 8,213E-12 kg Indefinido
Benzo(a)pyrene low. pop. 4,7436E-10 kg Indefinido
Benzo(a)pyrene 1,4155E-10 kg Indefinido
Beryllium high. pop. 1,6773E-10 kg Indefinido
Beryllium low. pop. 6,3366E-12 kg Indefinido
Beryllium low. pop., long-term4,5427E-11 kg Indefinido
Beryllium 1,0313E-11 kg Indefinido
Boron high. pop. 1,5467E-09 kg Indefinido
Boron low. pop. 2,465E-07 kg Indefinido
Boron low. pop., long-term6,0472E-10 kg Indefinido
Boron 3,1E-17 kg Indefinido
Boron trifluoride high. pop. 3E-18 kg Indefinido
Bromine high. pop. 4,0366E-06 kg Indefinido
Bromine low. pop. 2,6962E-08 kg Indefinido
Bromine 2,6E-17 kg Indefinido
Butadiene high. pop. 3,106E-15 kg Indefinido
Butadiene low. pop. 1,3449E-14 kg Indefinido
Butadiene stratosphere + troposphere8,1735E-14 kg Indefinido
Butadiene 1,9071E-13 kg Indefinido
Butane high. pop. 1,0608E-06 kg Indefinido
Butane low. pop. 5,23E-08 kg Indefinido
Butane 3,8247E-11 kg Indefinido
1-Butanol high. pop. 4,732E-15 kg Indefinido
Butene high. pop. 2,1985E-08 kg Indefinido
Butyrolactone high. pop. 1,481E-13 kg Indefinido
Cadmium high. pop. 4,0632E-09 kg Indefinido
Cadmium low. pop. 1,7935E-09 kg Indefinido
Cadmium low. pop., long-term4,9164E-11 kg Indefinido
Cadmium stratosphere + troposphere4,3E-17 kg Indefinido
Cadmium 2,3154E-10 kg Indefinido
Calcium high. pop. 1,7074E-06 kg Indefinido
Calcium low. pop. 1,9179E-09 kg Indefinido
Calcium low. pop., long-term1,1701E-07 kg Indefinido
Carbon dioxide, biogenic high. pop. 0,00076997 kg Indefinido
Carbon dioxide, biogenic low. pop. 0,00012382 kg Indefinido
Carbon dioxide, biogenic 9,3901E-05 kg Indefinido
Carbon dioxide, fossil high. pop. 1,006 kg Indefinido
Carbon dioxide, fossil low. pop. 0,022646 kg Indefinido
Carbon dioxide, fossil stratosphere + troposphere1,3622E-08 kg Indefinido
Carbon dioxide, fossil 0,041241 kg Indefinido
Carbon dioxide, land transformation low. pop. 2,305E-06 kg Indefinido
Carbon disulfide high. pop. 3,4978E-13 kg Indefinido
Carbon disulfide low. pop. 1,3009E-07 kg Indefinido
Carbon disulfide 0 kg Indefinido
Carbon monoxide, biogenic high. pop. 1,0502E-07 kg Indefinido
Carbon monoxide, biogenic low. pop. 1,0337E-07 kg Indefinido
Carbon monoxide, fossil high. pop. 8,3426E-05 kg Indefinido
Carbon monoxide, fossil low. pop. 2,1294E-05 kg Indefinido
Carbon monoxide, fossil stratosphere + troposphere1,6001E-11 kg Indefinido
Carbon monoxide, fossil 0,00014496 kg Indefinido
Carbon-14 low. pop. 0,00078464 kBq Indefinido
Cerium-141 low. pop. 4,4042E-10 kBq Indefinido
Cesium-134 low. pop. 2,1093E-11 kBq Indefinido
Cesium-137 low. pop. 3,7392E-10 kBq Indefinido
Chloramine high. pop. 2,1246E-14 kg Indefinido
Chlorine high. pop. 2,0152E-07 kg Indefinido
Chlorine low. pop. 1,0302E-10 kg Indefinido
Chlorine low. pop., long-term4,4641E-09 kg Indefinido
Chlorine 3,1619E-12 kg Indefinido
Chloroacetic acid high. pop. 8,6931E-12 kg Indefinido
Chloroform high. pop. 3,054E-11 kg Indefinido
Chloroform low. pop. 4,0075E-13 kg Indefinido
Chloroform 0 kg Indefinido
Chlorosilane, trimethyl- high. pop. 4,2763E-12 kg Indefinido
Chlorosulfonic acid high. pop. 2,5781E-14 kg Indefinido
Chromium high. pop. 1,0607E-09 kg Indefinido
Chromium low. pop. 4,5998E-08 kg Indefinido
Chromium stratosphere + troposphere2,16E-16 kg Indefinido
Chromium 3,8802E-09 kg Indefinido
Chromium VI high. pop. 1,9E-11 kg Indefinido
Chromium VI low. pop. 1,1849E-09 kg Indefinido
Chromium VI low. pop., long-term2,3205E-10 kg Indefinido
Chromium VI 2,9521E-12 kg Indefinido
Chromium-51 low. pop. 2,8222E-11 kBq Indefinido
Cobalt high. pop. 1,7589E-09 kg Indefinido
Cobalt low. pop. 1,174E-09 kg Indefinido
Cobalt low. pop., long-term2,8908E-10 kg Indefinido
Cobalt 1,3753E-11 kg Indefinido
Cobalt-58 low. pop. 3,93E-11 kBq Indefinido
Cobalt-60 low. pop. 3,4718E-10 kBq Indefinido
Copper high. pop. 2,3115E-08 kg Indefinido
Copper low. pop. 1,9631E-08 kg Indefinido
Copper low. pop., long-term3,0482E-09 kg Indefinido
Copper stratosphere + troposphere7,351E-15 kg Indefinido
Copper 8,3398E-08 kg Indefinido
Cumene high. pop. 3,8929E-08 kg Indefinido
Cumene low. pop. 2,2264E-14 kg Indefinido
Cumene 0 kg Indefinido
Cyanide high. pop. 3,9312E-06 kg Indefinido
Cyanide low. pop. 7,4221E-10 kg Indefinido
Cyanide 9E-18 kg Indefinido
Cyanoacetic acid high. pop. 2,1114E-14 kg Indefinido
Diethylamine high. pop. 1,9654E-14 kg Indefinido
Dimethyl malonate high. pop. 2,6476E-14 kg Indefinido
Dinitrogen monoxide high. pop. 1,8746E-05 kg Indefinido
Dinitrogen monoxide low. pop. 3,6533E-07 kg Indefinido
Dinitrogen monoxide stratosphere + troposphere1,2974E-13 kg Indefinido
Dinitrogen monoxide 1,5502E-06 kg Indefinido
Dioxin, 2,3,7,8 Tetrachlorodibenzo-p- high. pop. 2,6239E-12 kg Indefinido
Dioxin, 2,3,7,8 Tetrachlorodibenzo-p- low. pop. 2,597E-15 kg Indefinido
Dioxin, 2,3,7,8 Tetrachlorodibenzo-p- 2,0825E-14 kg Indefinido
Dipropylamine high. pop. 1,131E-14 kg Indefinido
Ethane high. pop. 3,4495E-07 kg Indefinido
Ethane low. pop. 8,1287E-07 kg Indefinido
Ethane 5,6586E-11 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a high. pop. 2,7943E-12 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a low. pop. 1,857E-11 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a 9,1033E-08 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140 low. pop. 8,1769E-14 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140 0 kg Indefinido
Ethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro-, CFC-113 high. pop. 1,1727E-12 kg Indefinido
Ethane, 1,1-difluoro-, HFC-152a high. pop. 2,228E-11 kg Indefinido
Ethane, 1,2-dichloro- high. pop. 2,6363E-09 kg Indefinido
Ethane, 1,2-dichloro- low. pop. 1,6334E-13 kg Indefinido
Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro-, CFC-114 low. pop. 3,2786E-10 kg Indefinido
Ethane, hexafluoro-, HFC-116 high. pop. 8,1366E-11 kg Indefinido
Ethane, hexafluoro-, HFC-116 1,1805E-09 kg Indefinido
Ethanol high. pop. 1,4196E-08 kg Indefinido
Ethanol low. pop. 9,771E-11 kg Indefinido
Ethene high. pop. 7,8413E-08 kg Indefinido
Ethene low. pop. 3,9299E-08 kg Indefinido
Ethene, chloro- high. pop. 7,4353E-10 kg Indefinido
Ethene, chloro- 0 kg Indefinido
Ethene, tetrachloro- high. pop. 2,2404E-14 kg Indefinido
Ethene, tetrachloro- low. pop. 1,7568E-13 kg Indefinido
Ethene, tetrachloro- 3,3E-16 kg Indefinido
Ethyl acetate high. pop. 4,4366E-08 kg Indefinido
Ethyl cellulose high. pop. 8,9702E-11 kg Indefinido
Ethylamine high. pop. 1,0619E-14 kg Indefinido
Ethylene diamine high. pop. 2,3153E-13 kg Indefinido
Ethylene oxide high. pop. 5,2139E-10 kg Indefinido
Ethylene oxide low. pop. 1,3001E-13 kg Indefinido
Ethylene oxide stratosphere + troposphere7,9009E-13 kg Indefinido
Ethylene oxide 1,8436E-12 kg Indefinido
Ethyne high. pop. 1,5231E-09 kg Indefinido
Ethyne low. pop. 1,3094E-09 kg Indefinido
Ethyne 3,2177E-11 kg Indefinido
Fluorine high. pop. 3,2545E-10 kg Indefinido
Fluorine low. pop. 7,6494E-10 kg Indefinido
Fluorine low. pop., long-term2,1927E-08 kg Indefinido
Fluorine 3,3161E-13 kg Indefinido
Fluosilicic acid high. pop. 1,3797E-09 kg Indefinido
Formaldehyde high. pop. 4,1541E-08 kg Indefinido
Formaldehyde low. pop. 1,1076E-08 kg Indefinido
Formaldehyde stratosphere + troposphere6,8115E-13 kg Indefinido
Formaldehyde 6,5024E-08 kg Indefinido
Formamide high. pop. 8,816E-15 kg Indefinido
Formic acid high. pop. 5,551E-11 kg Indefinido
Formic acid low. pop. 1,7681E-10 kg Indefinido
Furan low. pop. 5,0207E-11 kg Indefinido
Furan 0 kg Indefinido
Heat, waste high. pop. 9,9369 MJ Indefinido
Heat, waste low. pop. 0,30439 MJ Indefinido
Heat, waste stratosphere + troposphere1,972E-07 MJ Indefinido
Heat, waste 0,61253 MJ Indefinido
Helium low. pop. 8,78E-08 kg Indefinido
Helium 2,03E-16 kg Indefinido
Heptane high. pop. 2,1966E-07 kg Indefinido
Hexane high. pop. 5,3634E-07 kg Indefinido
Hexane low. pop. 7,4732E-09 kg Indefinido
Hexane 3,2754E-11 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, cyclic high. pop. 5,4416E-10 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, cyclic low. pop. 2,3681E-12 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified high. pop. 6,6601E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified low. pop. 7,912E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified 3,0783E-07 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated high. pop. 2,3116E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated low. pop. 3,7591E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated 9E-18 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic high. pop. 2,4094E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic low. pop. 2,2055E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic 7,7236E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, chlorinated high. pop. 1,6554E-10 kg Indefinido
Hydrocarbons, chlorinated low. pop. 8,2983E-13 kg Indefinido
Hydrocarbons, chlorinated 7,6237E-10 kg Indefinido
Hydrogen high. pop. 2,831E-06 kg Indefinido
Hydrogen 7,0306E-09 kg Indefinido
Hydrogen chloride high. pop. 2,8896E-07 kg Indefinido
Hydrogen chloride low. pop. 1,6081E-06 kg Indefinido
Hydrogen chloride stratosphere + troposphere3,719E-15 kg Indefinido
Hydrogen chloride 2,521E-07 kg Indefinido
Hydrogen fluoride high. pop. 7,1488E-08 kg Indefinido
Hydrogen fluoride low. pop. 3,5016E-07 kg Indefinido
Hydrogen fluoride 4,8817E-08 kg Indefinido
Hydrogen peroxide high. pop. 6,648E-11 kg Indefinido
Hydrogen sulfide high. pop. 2,9167E-10 kg Indefinido
Hydrogen sulfide low. pop. 1,2996E-07 kg Indefinido
Hydrogen sulfide 4,2124E-08 kg Indefinido
Hydrogen-3, Tritium low. pop. 0,0042882 kBq Indefinido
Iodine high. pop. 3,451E-11 kg Indefinido
Iodine low. pop. 1,4515E-08 kg Indefinido
Iodine 1,3E-17 kg Indefinido
Iodine-129 low. pop. 7,5753E-07 kBq Indefinido
Iodine-131 low. pop. 3,5152E-05 kBq Indefinido
Iodine-133 low. pop. 3,1597E-09 kBq Indefinido
Iodine-135 low. pop. 2,1418E-09 kBq Indefinido
Iron high. pop. 3,9277E-08 kg Indefinido
Iron low. pop. 6,1093E-09 kg Indefinido
Iron low. pop., long-term3,9134E-07 kg Indefinido
Iron 1,3315E-08 kg Indefinido
Isocyanic acid high. pop. 7,2924E-10 kg Indefinido
Isoprene low. pop. 2,3298E-12 kg Indefinido
Isoprene 0 kg Indefinido
Isopropylamine high. pop. 3,322E-15 kg Indefinido
Krypton-85 low. pop. 0,00028081 kBq Indefinido
Krypton-85m low. pop. 3,0594E-05 kBq Indefinido
Krypton-87 low. pop. 9,1833E-06 kBq Indefinido
Krypton-88 low. pop. 1,0322E-05 kBq Indefinido
Krypton-89 low. pop. 3,4917E-06 kBq Indefinido
Lactic acid high. pop. 8,859E-15 kg Indefinido
Lanthanum-140 low. pop. 1,5527E-10 kBq Indefinido
Lead high. pop. 5,0238E-09 kg Indefinido
Lead low. pop. 1,9962E-08 kg Indefinido
Lead low. pop., long-term3,2252E-09 kg Indefinido
Lead stratosphere + troposphere8,6E-17 kg Indefinido
Lead 1,3082E-08 kg Indefinido
Lead-210 high. pop. 1,4046E-07 kBq Indefinido
Lead-210 low. pop. 3,8059E-06 kBq Indefinido
Lead-210 5,52E-15 kBq Indefinido
Magnesium high. pop. 1,5028E-08 kg Indefinido
Magnesium low. pop. 5,1891E-09 kg Indefinido
Magnesium low. pop., long-term3,589E-08 kg Indefinido
Magnesium 7,8477E-14 kg Indefinido
Manganese high. pop. 1,5186E-09 kg Indefinido
Manganese low. pop. 3,6559E-09 kg Indefinido
Manganese low. pop., long-term8,0924E-09 kg Indefinido
Manganese 1,8952E-09 kg Indefinido
Manganese-54 low. pop. 1,4453E-11 kBq Indefinido
Mercury high. pop. 6,071E-09 kg Indefinido
Mercury low. pop. 9,9701E-10 kg Indefinido
Mercury low. pop., long-term2,4779E-11 kg Indefinido
Mercury stratosphere + troposphere0 kg Indefinido
Mercury 2,4893E-09 kg Indefinido
Methane, biogenic high. pop. 4,359E-08 kg Indefinido
Methane, biogenic low. pop. 4,0339E-07 kg Indefinido
Methane, biogenic 9,2136E-07 kg Indefinido
Methane, bromo-, Halon 1001 0 kg Indefinido
Methane, bromochlorodifluoro-, Halon 1211 low. pop. 2,1529E-10 kg Indefinido
Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 high. pop. 1,447E-15 kg Indefinido
Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 low. pop. 7,094E-10 kg Indefinido
Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 high. pop. 4,2793E-11 kg Indefinido
Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 low. pop. 9,1582E-10 kg Indefinido
Methane, dichloro-, HCC-30 high. pop. 1,5841E-12 kg Indefinido
Methane, dichloro-, HCC-30 low. pop. 1,1861E-12 kg Indefinido
Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 high. pop. 3,4337E-12 kg Indefinido
Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 low. pop. 7,5414E-13 kg Indefinido
Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 0 kg Indefinido
Methane, dichlorofluoro-, HCFC-21 high. pop. 7,95E-15 kg Indefinido
Methane, fossil high. pop. 8,6468E-06 kg Indefinido
Methane, fossil low. pop. 0,0001156 kg Indefinido
Methane, fossil stratosphere + troposphere2,1623E-13 kg Indefinido
Methane, fossil 3,2295E-06 kg Indefinido
Methane, monochloro-, R-40 high. pop. 7,9458E-14 kg Indefinido
Methane, monochloro-, R-40 low. pop. 2,1657E-12 kg Indefinido
Methane, tetrachloro-, CFC-10 high. pop. 4,794E-10 kg Indefinido
Methane, tetrachloro-, CFC-10 1,81E-16 kg Indefinido
Methane, tetrafluoro-, CFC-14 high. pop. 1,1459E-12 kg Indefinido
Methane, tetrafluoro-, CFC-14 1,0625E-08 kg Indefinido
Methane, trichlorofluoro-, CFC-11 high. pop. 1,2906E-14 kg Indefinido
Methane, trifluoro-, HFC-23 high. pop. 2,5296E-12 kg Indefinido
Methanesulfonic acid high. pop. 2,1336E-14 kg Indefinido
Methanol high. pop. 4,0303E-08 kg Indefinido
Methanol low. pop. 2,9276E-08 kg Indefinido
Methanol 5,9851E-08 kg Indefinido
Methyl acetate high. pop. 8,67E-16 kg Indefinido
Methyl acrylate high. pop. 2,8034E-11 kg Indefinido
Methyl amine high. pop. 6,3148E-14 kg Indefinido
Methyl borate high. pop. 1,952E-15 kg Indefinido
Methyl ethyl ketone high. pop. 4,4366E-08 kg Indefinido
Methyl formate high. pop. 1,1105E-13 kg Indefinido
Methyl lactate high. pop. 9,726E-15 kg Indefinido
Molybdenum high. pop. 3,1382E-09 kg Indefinido
Molybdenum low. pop. 2,1846E-10 kg Indefinido
Molybdenum low. pop., long-term6,2635E-10 kg Indefinido
Molybdenum 2,9533E-14 kg Indefinido
Monoethanolamine high. pop. 1,2663E-09 kg Indefinido
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin high. pop. 0,00002528 kg Indefinido
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin low. pop. 3,1465E-05 kg Indefinido
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin stratosphere + troposphere2,9016E-12 kg Indefinido
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin 3,3482E-05 kg Indefinido
Nickel high. pop. 1,876E-08 kg Indefinido
Nickel low. pop. 1,5973E-08 kg Indefinido
Nickel low. pop., long-term6,6076E-10 kg Indefinido
Nickel stratosphere + troposphere3,02E-16 kg Indefinido
Nickel 2,7555E-09 kg Indefinido
Niobium-95 low. pop. 1,7157E-12 kBq Indefinido
Nitrate high. pop. 6,2835E-11 kg Indefinido
Nitrate low. pop. 1,0619E-09 kg Indefinido
Nitrate low. pop., long-term3,0875E-09 kg Indefinido
Nitrobenzene high. pop. 5,895E-14 kg Indefinido
Nitrogen oxides high. pop. 0,00026958 kg Indefinido
Nitrogen oxides low. pop. 5,4047E-05 kg Indefinido
Nitrogen oxides stratosphere + troposphere6,0543E-11 kg Indefinido
Nitrogen oxides 0,00039911 kg Indefinido
Noble gases, radioactive, unspecified low. pop. 7,2795 kBq Indefinido
Ozone high. pop. 4,8262E-11 kg Indefinido
Ozone low. pop. 8,359E-12 kg Indefinido
Ozone 2,5689E-07 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons high. pop. 1,5056E-09 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons low. pop. 7,3629E-10 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons 6,7805E-09 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um high. pop. 4,2086E-06 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um low. pop. 8,3525E-06 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um low. pop., long-term2,8712E-07 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um stratosphere + troposphere1,6434E-13 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um 1,3682E-05 kg Indefinido
Particulates, > 10 um high. pop. 1,1667E-06 kg Indefinido
Particulates, > 10 um low. pop. 2,8648E-05 kg Indefinido
Particulates, > 10 um low. pop., long-term7,1779E-07 kg Indefinido
Particulates, > 10 um 5,1117E-06 kg Indefinido
Particulates, > 2.5 um, and < 10um high. pop. 9,0725E-07 kg Indefinido
Particulates, > 2.5 um, and < 10um low. pop. 8,9174E-06 kg Indefinido
Particulates, > 2.5 um, and < 10um low. pop., long-term4,3068E-07 kg Indefinido
Particulates, > 2.5 um, and < 10um 3,9061E-06 kg Indefinido
Pentane high. pop. 1,3912E-06 kg Indefinido
Pentane low. pop. 2,4732E-08 kg Indefinido
Pentane 4,7499E-11 kg Indefinido
Phenol high. pop. 9,7782E-10 kg Indefinido
Phenol low. pop. 1,1605E-09 kg Indefinido
Phenol 3,4606E-11 kg Indefinido
Phenol, 2,4-dichloro- high. pop. 6,258E-15 kg Indefinido
Phenol, pentachloro- high. pop. 9,2473E-11 kg Indefinido
Phenol, pentachloro- low. pop. 1,899E-10 kg Indefinido
Phosphine high. pop. 2,1358E-14 kg Indefinido
Phosphorus high. pop. 1,3022E-07 kg Indefinido
Phosphorus low. pop. 1,1881E-10 kg Indefinido
Phosphorus low. pop., long-term6,0472E-10 kg Indefinido
Phosphorus 3,3521E-12 kg Indefinido
Platinum high. pop. 8,36E-16 kg Indefinido
Platinum low. pop. 1,0196E-14 kg Indefinido
Plutonium-238 low. pop. 1,0334E-13 kBq Indefinido
Plutonium-alpha low. pop. 2,3689E-13 kBq Indefinido
Polonium-210 high. pop. 2,5675E-07 kBq Indefinido
Polonium-210 low. pop. 6,6881E-06 kBq Indefinido
Polonium-210 1,0086E-14 kBq Indefinido
Polychlorinated biphenyls high. pop. 9E-16 kg Indefinido
Polychlorinated biphenyls 3,506E-11 kg Indefinido
Potassium high. pop. 1,5634E-07 kg Indefinido
Potassium low. pop. 1,7098E-09 kg Indefinido
Potassium low. pop., long-term6,1553E-08 kg Indefinido
Potassium-40 high. pop. 4,0775E-08 kBq Indefinido
Potassium-40 low. pop. 8,3234E-07 kBq Indefinido
Potassium-40 1,357E-15 kBq Indefinido
Propanal high. pop. 4,6279E-12 kg Indefinido
Propanal 1E-18 kg Indefinido
Propane high. pop. 1,0001E-06 kg Indefinido
Propane low. pop. 2,4501E-07 kg Indefinido
Propane 2,9119E-11 kg Indefinido
1-Propanol high. pop. 9,2573E-13 kg Indefinido
Propene high. pop. 6,6158E-08 kg Indefinido
Propene low. pop. 5,3991E-09 kg Indefinido
Propene 3,4324E-14 kg Indefinido
Propionic acid high. pop. 2,4866E-09 kg Indefinido
Propionic acid 6,6086E-13 kg Indefinido
2-Aminopropanol high. pop. 2,095E-15 kg Indefinido
Propylamine high. pop. 2,792E-15 kg Indefinido
Propylene oxide high. pop. 6,77E-09 kg Indefinido
Protactinium-234 low. pop. 1,0671E-07 kBq Indefinido
Radioactive species, other beta emitters high. pop. 4,8819E-05 kBq Indefinido
Radioactive species, other beta emitters low. pop. 4,1564E-09 kBq Indefinido
Radium-226 high. pop. 3,6247E-08 kBq Indefinido
Radium-226 low. pop. 4,4036E-06 kBq Indefinido
Radium-226 1,424E-15 kBq Indefinido
Radium-228 high. pop. 1,9617E-07 kBq Indefinido
Radium-228 low. pop. 3,1562E-07 kBq Indefinido
Radium-228 4,22E-16 kBq Indefinido
Radon-220 high. pop. 3,0349E-09 kBq Indefinido
Radon-220 low. pop. 3,8079E-05 kBq Indefinido
Radon-220 2,963E-14 kBq Indefinido
Radon-222 high. pop. 3,0312E-09 kBq Indefinido
Radon-222 low. pop. 0,32897 kBq Indefinido
Radon-222 low. pop., long-term 13,766 kBq Indefinido
Radon-222 1,6642E-14 kBq Indefinido
Ruthenium-103 low. pop. 3,7694E-13 kBq Indefinido
Scandium high. pop. 3,8036E-12 kg Indefinido
Scandium low. pop. 5,636E-12 kg Indefinido
Scandium low. pop., long-term1,2881E-09 kg Indefinido
Selenium high. pop. 4,5636E-10 kg Indefinido
Selenium low. pop. 2,54E-09 kg Indefinido
Selenium low. pop., long-term1,7994E-10 kg Indefinido
Selenium stratosphere + troposphere4,3E-17 kg Indefinido
Selenium 1,2123E-10 kg Indefinido
Silicon high. pop. 1,8302E-06 kg Indefinido
Silicon low. pop. 2,5813E-08 kg Indefinido
Silicon low. pop., long-term8,0137E-08 kg Indefinido
Silicon 8,04E-16 kg Indefinido
Silicon tetrafluoride low. pop. 5,6103E-12 kg Indefinido
Silver high. pop. 3,594E-12 kg Indefinido
Silver low. pop. 2,514E-14 kg Indefinido
Silver low. pop., long-term5,3884E-11 kg Indefinido
Silver-110 low. pop. 3,7358E-12 kBq Indefinido
Sodium high. pop. 8,5057E-07 kg Indefinido
Sodium low. pop. 9,886E-10 kg Indefinido
Sodium low. pop., long-term2,114E-08 kg Indefinido
Sodium 1,176E-12 kg Indefinido
Sodium chlorate high. pop. 6,8894E-11 kg Indefinido
Sodium dichromate high. pop. 4,2089E-10 kg Indefinido
Sodium formate high. pop. 1,7473E-11 kg Indefinido
Sodium hydroxide high. pop. 2,4787E-10 kg Indefinido
Strontium high. pop. 3,4495E-09 kg Indefinido
Strontium low. pop. 3,5855E-09 kg Indefinido
Strontium low. pop., long-term1,3078E-09 kg Indefinido
Strontium 5E-18 kg Indefinido
Styrene high. pop. 1,947E-10 kg Indefinido
Styrene low. pop. 2,5193E-12 kg Indefinido
Styrene 0 kg Indefinido
Sulfate high. pop. 4,0239E-07 kg Indefinido
Sulfate low. pop. 8,0238E-09 kg Indefinido
Sulfate low. pop., long-term3,3136E-07 kg Indefinido
Sulfate 1,8547E-11 kg Indefinido
Sulfur dioxide high. pop. 2,8752E-05 kg Indefinido
Sulfur dioxide low. pop. 0,00010723 kg Indefinido
Sulfur dioxide stratosphere + troposphere4,3246E-12 kg Indefinido
Sulfur dioxide 6,2298E-06 kg Indefinido
Sulfur hexafluoride low. pop. 2,6191E-12 kg Indefinido
Sulfur hexafluoride 3,5897E-09 kg Indefinido
Sulfuric acid high. pop. 5,19E-11 kg Indefinido
Sulfuric acid low. pop. 2,2126E-14 kg Indefinido
Sulfur trioxide high. pop. 4,9072E-13 kg Indefinido
Terpenes low. pop. 2,203E-11 kg Indefinido
Thallium high. pop. 1,3471E-10 kg Indefinido
Thallium low. pop. 9,0832E-13 kg Indefinido
Thallium 4,4687E-11 kg Indefinido
Thorium high. pop. 5,7335E-12 kg Indefinido
Thorium low. pop. 3,2564E-12 kg Indefinido
Thorium-228 high. pop. 1,6613E-08 kBq Indefinido
Thorium-228 low. pop. 1,6997E-07 kBq Indefinido
Thorium-228 2,27E-16 kBq Indefinido
Thorium-230 low. pop. 4,0435E-07 kBq Indefinido
Thorium-232 high. pop. 1,0572E-08 kBq Indefinido
Thorium-232 low. pop. 2,6691E-07 kBq Indefinido
Thorium-232 3,57E-16 kBq Indefinido
Thorium-234 low. pop. 1,0673E-07 kBq Indefinido
Tin high. pop. 6,7983E-08 kg Indefinido
Tin low. pop. 1,0584E-09 kg Indefinido
Tin low. pop., long-term7,5024E-11 kg Indefinido
Tin 1,7385E-10 kg Indefinido
Titanium high. pop. 1,5549E-06 kg Indefinido
Titanium low. pop. 5,0165E-10 kg Indefinido
Titanium low. pop., long-term2,35E-08 kg Indefinido
Titanium 2,9576E-11 kg Indefinido
Toluene high. pop. 4,4675E-07 kg Indefinido
Toluene low. pop. 2,2801E-08 kg Indefinido
Toluene 2,4415E-08 kg Indefinido
Toluene, 2-chloro- high. pop. 2,1735E-14 kg Indefinido
Trimethylamine high. pop. 1,536E-15 kg Indefinido
Tungsten low. pop. 3,1858E-13 kg Indefinido
Tungsten low. pop., long-term1,4553E-10 kg Indefinido
Uranium high. pop. 7,6351E-12 kg Indefinido
Uranium low. pop. 1,6557E-12 kg Indefinido
Uranium alpha low. pop. 5,7969E-06 kBq Indefinido
Uranium-234 low. pop. 1,2504E-06 kBq Indefinido
Uranium-235 low. pop. 6,0177E-08 kBq Indefinido
Uranium-238 high. pop. 3,0206E-08 kBq Indefinido
Uranium-238 low. pop. 1,9063E-06 kBq Indefinido
Uranium-238 1,187E-15 kBq Indefinido
Vanadium high. pop. 6,2618E-08 kg Indefinido
Vanadium low. pop. 1,0844E-09 kg Indefinido
Vanadium low. pop., long-term2,232E-09 kg Indefinido
Vanadium 9,8339E-11 kg Indefinido
Water high. pop. 3,3412E-10 kg Indefinido
Water low. pop. 8,8236E-10 kg Indefinido
Water stratosphere + troposphere5,3624E-09 kg Indefinido
Water 2,1395E-06 kg Indefinido
Xenon-131m low. pop. 4,4709E-05 kBq Indefinido
Xenon-133 low. pop. 0,0015207 kBq Indefinido
Xenon-133m low. pop. 4,0456E-06 kBq Indefinido
Xenon-135 low. pop. 0,00061598 kBq Indefinido
Xenon-135m low. pop. 0,00037546 kBq Indefinido
Xenon-137 low. pop. 9,5635E-06 kBq Indefinido
Xenon-138 low. pop. 7,6273E-05 kBq Indefinido
Xylene high. pop. 8,9243E-08 kg Indefinido
Xylene low. pop. 1,5812E-07 kg Indefinido
Xylene 1,8188E-08 kg Indefinido
Zinc high. pop. 1,3616E-08 kg Indefinido
Zinc low. pop. 3,141E-08 kg Indefinido
Zinc low. pop., long-term2,3107E-09 kg Indefinido
2-Methyl-1-propanol high. pop. 1,0993E-14 kg Indefinido
Zinc stratosphere + troposphere4,324E-15 kg Indefinido
Zinc 6,3012E-08 kg Indefinido
Zinc-65 low. pop. 7,2166E-11 kBq Indefinido
Zirconium low. pop. 4,0122E-11 kg Indefinido
Zirconium-95 low. pop. 7,054E-11 kBq Indefinido
m-Xylene high. pop. 7,7667E-10 kg Indefinido
Benzene, 1-methyl-2-nitro- high. pop. 3,234E-15 kg Indefinido
t-Butyl methyl ether high. pop. 5,1861E-11 kg Indefinido
t-Butylamine high. pop. 1,6924E-14 kg Indefinido
2-Propanol high. pop. 9,5498E-09 kg Indefinido
Acenaphthene high. pop. 6,5736E-14 kg Indefinido
Emissions to water
1,4-Butanediol river 2,0946E-13 kg Indefinido
1-Pentanol river 1,1569E-14 kg Indefinido
1-Pentene river 8,742E-15 kg Indefinido
2-Aminopropanol river 5,268E-15 kg Indefinido
2-Methyl-1-propanol river 2,6382E-14 kg Indefinido
2-Methyl-2-butene river 1E-18 kg Indefinido
2-Propanol river 1,8397E-14 kg Indefinido
4-Methyl-2-pentanone 1,586E-14 kg Indefinido
AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl ocean 8,028E-11 kg Indefinido
AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl river 1,2653E-09 kg Indefinido
AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl 4,9065E-11 kg Indefinido
Acenaphthene ocean 1,3105E-12 kg Indefinido
Acenaphthene river 4,2772E-12 kg Indefinido
Acenaphthylene ocean 8,1959E-14 kg Indefinido
Acenaphthylene river 2,675E-13 kg Indefinido
Acetaldehyde river 3,0373E-10 kg Indefinido
Acetic acid river 8,7969E-09 kg Indefinido
Acetone river 1,7522E-12 kg Indefinido
Acetone 3,7801E-14 kg Indefinido
Acetonitrile river 1,768E-14 kg Indefinido
Acetyl chloride river 9,088E-15 kg Indefinido
Acidity, unspecified river 1,1201E-09 kg Indefinido
Acidity, unspecified 7,9537E-13 kg Indefinido
Acrylate, ion river 5,848E-11 kg Indefinido
Actinides, radioactive, unspecified ocean 1,2304E-06 kBq Indefinido
Aluminium groundwater 5,832E-08 kg Indefinido
Aluminium groundwater, long-term0,00075889 kg Indefinido
Aluminium ocean 6,1245E-08 kg Indefinido
Aluminium river 2,9226E-07 kg Indefinido
Aluminium 8,2862E-10 kg Indefinido
Ammonium, ion groundwater 5,3044E-09 kg Indefinido
Ammonium, ion groundwater, long-term5,993E-09 kg Indefinido
Ammonium, ion ocean 2,692E-08 kg Indefinido
Ammonium, ion river 5,0324E-07 kg Indefinido
Ammonium, ion 4,6625E-11 kg Indefinido
Aniline river 1,015E-13 kg Indefinido
Antimony groundwater 3,0775E-09 kg Indefinido
Antimony groundwater, long-term0,00097979 kg Indefinido
Antimony river 0,00053151 kg Indefinido
Antimony 4,2571E-14 kg Indefinido
Antimony-122 river 1,079E-09 kBq Indefinido
Antimony-124 river 2,2625E-07 kBq Indefinido
Antimony-125 river 2,0877E-07 kBq Indefinido
Arsenic, ion groundwater 1,5393E-08 kg Indefinido
Arsenic, ion groundwater, long-term1,0535E-06 kg Indefinido
Arsenic, ion lake 1,145E-15 kg Indefinido
Arsenic, ion ocean 1,9747E-10 kg Indefinido
Arsenic, ion river 7,8437E-07 kg Indefinido
Arsenic, ion 1,7278E-10 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand groundwater 1,0472E-09 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand groundwater, long-term0,0022099 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand ocean 2,7044E-05 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand river 0,00012817 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand 3,8093E-07 kg Indefinido
Barite ocean 2,8481E-06 kg Indefinido
Barium groundwater 8,6303E-10 kg Indefinido
Barium groundwater, long-term6,7592E-05 kg Indefinido
Barium ocean 1,8373E-07 kg Indefinido
Barium river 6,1082E-07 kg Indefinido
Barium 1,0768E-09 kg Indefinido
Barium-140 river 4,7265E-09 kBq Indefinido
Benzene ocean 1,7401E-08 kg Indefinido
Benzene river 1,3612E-07 kg Indefinido
Benzene 6,3439E-12 kg Indefinido
Benzene, chloro- river 1,4259E-09 kg Indefinido
Benzene, chloro- river, long-term 2,5677E-14 kg Indefinido
Benzene, ethyl- ocean 5,0575E-09 kg Indefinido
Benzene, ethyl- river 1,6505E-08 kg Indefinido
Benzene, ethyl- 3,5655E-13 kg Indefinido
Beryllium groundwater 9,4678E-11 kg Indefinido
Beryllium groundwater, long-term1,7182E-07 kg Indefinido
Beryllium river 1,0769E-10 kg Indefinido
Beryllium 3,792E-14 kg Indefinido
Borate river 1,0891E-12 kg Indefinido
Boron groundwater 1,1768E-07 kg Indefinido
Boron groundwater, long-term1,6692E-06 kg Indefinido
Boron ocean 1,7256E-09 kg Indefinido
Boron river 1,569E-08 kg Indefinido
Boron 1,1877E-11 kg Indefinido
Bromate river 1,3313E-06 kg Indefinido
Bromide river 7,0532E-11 kg Indefinido
Bromine groundwater 7,1108E-09 kg Indefinido
Bromine groundwater, long-term0,00023513 kg Indefinido
Bromine ocean 1,4748E-07 kg Indefinido
Bromine river 0,0011088 kg Indefinido
Bromine 8,1088E-10 kg Indefinido
1-Butanol river 1,61E-10 kg Indefinido
Butene river 4,5292E-11 kg Indefinido
Butyl acetate river 2,0929E-10 kg Indefinido
Butyrolactone river 3,5545E-13 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand groundwater 1,0472E-09 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand groundwater, long-term0,0067449 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand ocean 0,00002738 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand river 0,00013854 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand 3,9616E-07 kg Indefinido
Cadmium, ion groundwater 1,1691E-10 kg Indefinido
Cadmium, ion groundwater, long-term6,4806E-07 kg Indefinido
Cadmium, ion lake 9,73E-16 kg Indefinido
Cadmium, ion ocean 8,3002E-11 kg Indefinido
Cadmium, ion river 2,7675E-08 kg Indefinido
Cadmium, ion 5,9826E-10 kg Indefinido
Calcium, ion groundwater 7,1622E-06 kg Indefinido
Calcium, ion groundwater, long-term0,0018497 kg Indefinido
Calcium, ion lake 1,0686E-08 kg Indefinido
Calcium, ion ocean 7,3563E-06 kg Indefinido
Calcium, ion river 4,1179E-05 kg Indefinido
Calcium, ion 1,2163E-08 kg Indefinido
Carbon disulfide river 4,2856E-13 kg Indefinido
Carbonate river 4,7454E-08 kg Indefinido
Carboxylic acids, unspecified ocean 1,1932E-06 kg Indefinido
Carboxylic acids, unspecified river 2,5306E-06 kg Indefinido
Cerium-141 river 1,8897E-09 kBq Indefinido
Cerium-144 river 5,7529E-10 kBq Indefinido
Cesium ocean 2,1069E-10 kg Indefinido
Cesium river 6,8765E-10 kg Indefinido
Cesium-134 river 1,6849E-07 kBq Indefinido
Cesium-136 river 3,3539E-10 kBq Indefinido
Cesium-137 ocean 0,000141 kBq Indefinido
Cesium-137 river 8,9876E-07 kBq Indefinido
Chloramine river 1,9186E-13 kg Indefinido
Chlorate river 1,0171E-05 kg Indefinido
Chloride groundwater 0,00007031 kg Indefinido
Chloride groundwater, long-term0,00030278 kg Indefinido
Chloride ocean 0,00010571 kg Indefinido
Chloride river 0,01058 kg Indefinido
Chloride river, long-term 7,725E-11 kg Indefinido
Chloride 3,8444E-07 kg Indefinido
Chlorinated solvents, unspecified ocean 2E-17 kg Indefinido
Chlorinated solvents, unspecified river 2,9855E-09 kg Indefinido
Chlorine river 7,6919E-10 kg Indefinido
Chloroacetic acid river 3,7517E-10 kg Indefinido
Chloroacetyl chloride river 7,026E-15 kg Indefinido
Chloroform river 3,2761E-12 kg Indefinido
Chlorosulfonic acid river 6,4291E-14 kg Indefinido
Chromium VI groundwater 9,1125E-09 kg Indefinido
Chromium VI groundwater, long-term2,9828E-06 kg Indefinido
Chromium VI river 8,6511E-07 kg Indefinido
Chromium VI 2,422E-10 kg Indefinido
Chromium, ion groundwater 1,8487E-11 kg Indefinido
Chromium, ion ocean 1,0167E-09 kg Indefinido
Chromium, ion river 7,7118E-08 kg Indefinido
Chromium, ion 1,6339E-09 kg Indefinido
Chromium-51 river 4,3129E-07 kBq Indefinido
Cobalt groundwater 1,0255E-09 kg Indefinido
Cobalt groundwater, long-term9,4195E-06 kg Indefinido
Cobalt ocean 4,2474E-12 kg Indefinido
Cobalt river 2,9418E-09 kg Indefinido
Cobalt 8,383E-14 kg Indefinido
Cobalt-57 river 1,0646E-08 kBq Indefinido
Cobalt-58 river 2,4782E-06 kBq Indefinido
Cobalt-60 river 2,0497E-06 kBq Indefinido
Copper, ion groundwater 8,531E-10 kg Indefinido
Copper, ion groundwater, long-term0,0013593 kg Indefinido
Copper, ion lake 4,4175E-14 kg Indefinido
Copper, ion ocean 1,8444E-09 kg Indefinido
Copper, ion river 7,2881E-08 kg Indefinido
Copper, ion 6,6861E-09 kg Indefinido
Cumene river 9,3547E-08 kg Indefinido
Cyanide ocean 3,4793E-09 kg Indefinido
Cyanide river 1,1777E-08 kg Indefinido
Cyanide 1,7194E-09 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon groundwater, long-term0,0026742 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon lake 1,1437E-09 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon ocean 8,6625E-06 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon river 4,4387E-05 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon 5,8183E-08 kg Indefinido
Dichromate river 1,5608E-09 kg Indefinido
Diethylamine river 4,7169E-14 kg Indefinido
Dimethylamine river 1,849E-13 kg Indefinido
Dipropylamine river 2,7144E-14 kg Indefinido
Solved solids groundwater 1,1268E-06 kg Indefinido
Solved solids river 1,0606E-06 kg Indefinido
Solved solids 1,6814E-07 kg Indefinido
Ethane, 1,2-dichloro- river 8,1222E-11 kg Indefinido
Ethanol river 3,7508E-10 kg Indefinido
Ethene river 3,784E-08 kg Indefinido
Ethene, chloro- river 5,7369E-12 kg Indefinido
Ethyl acetate river 7,575E-14 kg Indefinido
Ethylamine river 2,5487E-14 kg Indefinido
Ethylene diamine river 5,5956E-13 kg Indefinido
Ethylene oxide river 2,8666E-11 kg Indefinido
Fluoride groundwater 4,3431E-08 kg Indefinido
Fluoride groundwater, long-term0,00011315 kg Indefinido
Fluoride ocean 2,9852E-08 kg Indefinido
Fluoride river 9,4456E-06 kg Indefinido
Fluoride 3,3087E-09 kg Indefinido
Fluosilicic acid river 2,4835E-09 kg Indefinido
Formaldehyde river 1,5022E-10 kg Indefinido
Formaldehyde 4,9065E-09 kg Indefinido
Formamide river 2,116E-14 kg Indefinido
Formate river 5,2163E-12 kg Indefinido
Formic acid river 6,142E-15 kg Indefinido
Glutaraldehyde ocean 3,5162E-10 kg Indefinido
Heat, waste groundwater, long-term0,00011317 MJ Indefinido
Heat, waste ocean 4,8633E-06 MJ Indefinido
Heat, waste river 1,6328 MJ Indefinido
Heat, waste 0,00069667 MJ Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified ocean 2,739E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified river 8,9394E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated ocean 2,5283E-09 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated river 8,2518E-09 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic ocean 1,1672E-07 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic river 3,623E-07 kg Indefinido
Hydrocarbons, unspecified ocean 5,3385E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, unspecified river 2,2174E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, unspecified 4,4131E-09 kg Indefinido
Hydrogen peroxide river 5,6861E-10 kg Indefinido
Hydrogen sulfide groundwater, long-term6,4001E-07 kg Indefinido
Hydrogen sulfide river 2,1673E-09 kg Indefinido
Hydrogen-3, Tritium ocean 0,29294 kBq Indefinido
Hydrogen-3, Tritium river 0,03163 kBq Indefinido
Hydroxide river 1,856E-09 kg Indefinido
Hypochlorite ocean 8,321E-09 kg Indefinido
Hypochlorite river 7,9334E-09 kg Indefinido
Iodide groundwater 8,641E-10 kg Indefinido
Iodide groundwater, long-term1,1075E-14 kg Indefinido
Iodide ocean 2,1069E-08 kg Indefinido
Iodide river 6,9537E-08 kg Indefinido
Iodine-131 river 4,4178E-08 kBq Indefinido
Iodine-133 river 2,9672E-09 kBq Indefinido
Iron, ion groundwater 1,5468E-05 kg Indefinido
Iron, ion groundwater, long-term0,00035724 kg Indefinido
Iron, ion ocean 1,1386E-08 kg Indefinido
Iron, ion river 5,1361E-07 kg Indefinido
Iron, ion 1,3987E-07 kg Indefinido
Iron-59 river 8,1574E-10 kBq Indefinido
Isopropylamine river 7,974E-15 kg Indefinido
Lactic acid river 2,1263E-14 kg Indefinido
Lanthanum-140 river 5,0341E-09 kBq Indefinido
Lead groundwater 5,4581E-11 kg Indefinido
Lead groundwater, long-term3,9475E-06 kg Indefinido
Lead lake 2,883E-15 kg Indefinido
Lead ocean 1,6185E-09 kg Indefinido
Lead river 1,3408E-08 kg Indefinido
Lead 4,2119E-09 kg Indefinido
Lead-210 groundwater 1,7922E-09 kBq Indefinido
Lead-210 ocean 2,1367E-06 kBq Indefinido
Lead-210 river 1,6421E-06 kBq Indefinido
Lead-210 1,0947E-09 kBq Indefinido
Lithium, ion river 4,0362E-13 kg Indefinido
Lithium, ion 4,0663E-09 kg Indefinido
Magnesium groundwater 2,7875E-06 kg Indefinido
Magnesium groundwater, long-term0,00027849 kg Indefinido
Magnesium ocean 1,1611E-06 kg Indefinido
Magnesium river 4,1986E-06 kg Indefinido
Magnesium 2,373E-09 kg Indefinido
Manganese groundwater 1,4036E-07 kg Indefinido
Manganese groundwater, long-term2,6914E-05 kg Indefinido
Manganese ocean 9,3193E-09 kg Indefinido
Manganese river 4,9665E-08 kg Indefinido
Manganese 1,4333E-09 kg Indefinido
Manganese-54 river 1,5123E-07 kBq Indefinido
Mercury groundwater 1,4731E-11 kg Indefinido
Mercury groundwater, long-term1,3332E-08 kg Indefinido
Mercury lake 2,4E-17 kg Indefinido
Mercury ocean 5,479E-12 kg Indefinido
Mercury river 2,1388E-09 kg Indefinido
Mercury 8,7267E-11 kg Indefinido
Methane, dichloro-, HCC-30 river 9,3886E-09 kg Indefinido
Methanol ocean 2,8635E-09 kg Indefinido
Methanol river 1,045E-09 kg Indefinido
Methanol 1,472E-09 kg Indefinido
Methyl acetate river 2,081E-15 kg Indefinido
Methyl acrylate river 5,4766E-10 kg Indefinido
Methyl amine river 1,5155E-13 kg Indefinido
Methyl formate river 4,4337E-14 kg Indefinido
Molybdenum groundwater 2,104E-08 kg Indefinido
Molybdenum groundwater, long-term1,1902E-06 kg Indefinido
Molybdenum ocean 4,3139E-11 kg Indefinido
Molybdenum river 2,2723E-07 kg Indefinido
Molybdenum 8,6931E-14 kg Indefinido
Molybdenum-99 river 1,7356E-09 kBq Indefinido
Nickel, ion groundwater 5,4685E-09 kg Indefinido
Nickel, ion groundwater, long-term9,2651E-05 kg Indefinido
Nickel, ion lake 3,917E-15 kg Indefinido
Nickel, ion ocean 2,6E-10 kg Indefinido
Nickel, ion river 6,4945E-08 kg Indefinido
Nickel, ion 3,8374E-09 kg Indefinido
Niobium-95 river 1,8373E-08 kBq Indefinido
Nitrate groundwater 6,8386E-07 kg Indefinido
Nitrate groundwater, long-term0,00018175 kg Indefinido
Nitrate ocean 1,2734E-07 kg Indefinido
Nitrate river 5,7912E-05 kg Indefinido
Nitrite groundwater, long-term3,2586E-10 kg Indefinido
Nitrite ocean 1,9092E-09 kg Indefinido
Nitrite river 2,324E-08 kg Indefinido
Nitrobenzene river 2,3624E-13 kg Indefinido
Nitrogen ocean 9,4058E-10 kg Indefinido
Nitrogen river 3,0425E-07 kg Indefinido
Nitrogen, organic bound groundwater, long-term9,7879E-09 kg Indefinido
Nitrogen, organic bound ocean 3,0934E-08 kg Indefinido
Nitrogen, organic bound river 7,2544E-08 kg Indefinido
Oils, unspecified ocean 8,6034E-06 kg Indefinido
Oils, unspecified river 3,6578E-05 kg Indefinido
Oils, unspecified 2,8084E-08 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons ocean 1,6716E-09 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons river 3,489E-09 kg Indefinido
Phenol ocean 2,6429E-08 kg Indefinido
Phenol river 5,7575E-08 kg Indefinido
Phenol 4,9234E-10 kg Indefinido
Phosphate groundwater 1,1342E-05 kg Indefinido
Phosphate groundwater, long-term9,5141E-05 kg Indefinido
Phosphate ocean 3,6045E-08 kg Indefinido
Phosphate river 1,5237E-07 kg Indefinido
Phosphorus groundwater 4,2741E-12 kg Indefinido
Phosphorus ocean 1,704E-09 kg Indefinido
Phosphorus river 1,5081E-08 kg Indefinido
Phosphorus 4,918E-10 kg Indefinido
Polonium-210 groundwater 2,7272E-09 kBq Indefinido
Polonium-210 ocean 3,2608E-06 kBq Indefinido
Polonium-210 river 1,6421E-06 kBq Indefinido
Potassium, ion groundwater 1,8903E-06 kg Indefinido
Potassium, ion groundwater, long-term0,00016082 kg Indefinido
Potassium, ion ocean 8,8862E-07 kg Indefinido
Potassium, ion river 3,733E-06 kg Indefinido
Potassium-40 groundwater 2,1662E-10 kBq Indefinido
Potassium-40 ocean 2,5826E-07 kBq Indefinido
Potassium-40 river 2,0614E-06 kBq Indefinido
Propanal river 1,6749E-14 kg Indefinido
1-Propanol river 4,0835E-14 kg Indefinido
Propene river 4,743E-08 kg Indefinido
Propionic acid river 2,7214E-14 kg Indefinido
Propylamine river 6,7E-15 kg Indefinido
Propylene oxide river 1,629E-08 kg Indefinido
Protactinium-234 river 1,9666E-06 kBq Indefinido
Radioactive species, Nuclides, unspecified ocean 0,00073564 kBq Indefinido
Radioactive species, Nuclides, unspecified river 2,6355E-06 kBq Indefinido
Radioactive species, alpha emitters river 6,5123E-09 kBq Indefinido
Radium-224 ocean 1,0535E-05 kBq Indefinido
Radium-224 river 3,4382E-05 kBq Indefinido
Radium-226 groundwater 2,0104E-09 kBq Indefinido
Radium-226 ocean 1,9261E-05 kBq Indefinido
Radium-226 river 0,0012792 kBq Indefinido
Radium-226 5,0084E-09 kBq Indefinido
Radium-228 ocean 2,1069E-05 kBq Indefinido
Radium-228 river 6,8765E-05 kBq Indefinido
Radium-228 7,0475E-09 kBq Indefinido
Rubidium ocean 2,1069E-09 kg Indefinido
Rubidium river 6,8765E-09 kg Indefinido
Ruthenium-103 river 3,6624E-10 kBq Indefinido
Scandium groundwater 1,1326E-09 kg Indefinido
Scandium groundwater, long-term6,7495E-08 kg Indefinido
Scandium river 7,5553E-10 kg Indefinido
Selenium groundwater 2,3831E-09 kg Indefinido
Selenium groundwater, long-term5,5617E-07 kg Indefinido
Selenium ocean 6,466E-11 kg Indefinido
Selenium river 2,2365E-07 kg Indefinido
Selenium 8,406E-15 kg Indefinido
Silicon groundwater 1,4975E-06 kg Indefinido
Silicon groundwater, long-term0,00081534 kg Indefinido
Silicon ocean 9,6653E-11 kg Indefinido
Silicon river 1,1356E-06 kg Indefinido
Silver, ion groundwater 6,3316E-11 kg Indefinido
Silver, ion groundwater, long-term2,5243E-09 kg Indefinido
Silver, ion ocean 1,2641E-10 kg Indefinido
Silver, ion river 7,1003E-10 kg Indefinido
Silver, ion 7,9299E-12 kg Indefinido
Silver-110 river 1,9475E-06 kBq Indefinido
Sodium formate river 4,1978E-11 kg Indefinido
Sodium, ion groundwater 4,2524E-06 kg Indefinido
Sodium, ion groundwater, long-term0,00033843 kg Indefinido
Sodium, ion ocean 6,4497E-05 kg Indefinido
Sodium, ion river 0,00024575 kg Indefinido
Sodium, ion 5,3755E-05 kg Indefinido
Sodium-24 river 1,3132E-08 kBq Indefinido
Solids, inorganic groundwater 3,3873E-05 kg Indefinido
Solids, inorganic river 1,2103E-05 kg Indefinido
Strontium groundwater 9,7566E-08 kg Indefinido
Strontium groundwater, long-term3,7697E-05 kg Indefinido
Strontium ocean 3,8226E-07 kg Indefinido
Strontium river 1,2631E-06 kg Indefinido
Strontium 2,063E-10 kg Indefinido
Strontium-89 river 3,8936E-08 kBq Indefinido
Strontium-90 ocean 1,5676E-05 kBq Indefinido
Strontium-90 river 0,00095599 kBq Indefinido
Sulfate groundwater 0,00011775 kg Indefinido
Sulfate groundwater, long-term0,0025849 kg Indefinido
Sulfate ocean 3,8174E-06 kg Indefinido
Sulfate river 0,00014988 kg Indefinido
Sulfate 1,8438E-09 kg Indefinido
Sulfide ocean 5,914E-10 kg Indefinido
Sulfide river 1,8469E-09 kg Indefinido
Sulfite river 4,4138E-08 kg Indefinido
Sulfur ocean 3,0614E-09 kg Indefinido
Sulfur river 1,1806E-07 kg Indefinido
Sulfur 1,0029E-11 kg Indefinido
Suspended solids, unspecified ocean 1,0254E-05 kg Indefinido
Suspended solids, unspecified river 1,9704E-06 kg Indefinido
Suspended solids, unspecified 3,9434E-07 kg Indefinido
TOC, Total Organic Carbon groundwater, long-term0,0026742 kg Indefinido
TOC, Total Organic Carbon ocean 8,6623E-06 kg Indefinido
TOC, Total Organic Carbon river 4,4572E-05 kg Indefinido
TOC, Total Organic Carbon 5,8183E-08 kg Indefinido
Technetium-99m river 3,9986E-08 kBq Indefinido
Tellurium-123m river 2,2209E-08 kBq Indefinido
Tellurium-132 river 1,005E-10 kBq Indefinido
Thallium groundwater 7,7525E-12 kg Indefinido
Thallium groundwater, long-term8,1597E-08 kg Indefinido
Thallium river 1,6451E-10 kg Indefinido
Thallium 8,991E-15 kg Indefinido
Thorium-228 groundwater 2,1974E-11 kBq Indefinido
Thorium-228 ocean 4,2164E-05 kBq Indefinido
Thorium-228 river 0,00013753 kBq Indefinido
Thorium-230 river 0,00026832 kBq Indefinido
Thorium-232 river 3,8432E-07 kBq Indefinido
Thorium-234 river 1,9668E-06 kBq Indefinido
Tin, ion groundwater 5,0859E-11 kg Indefinido
Tin, ion groundwater, long-term2,5866E-05 kg Indefinido
Tin, ion river 2,0759E-09 kg Indefinido
Tin, ion 4,1632E-13 kg Indefinido
Titanium, ion groundwater 8,8502E-10 kg Indefinido
Titanium, ion groundwater, long-term0,0004681 kg Indefinido
Titanium, ion ocean 1,5108E-11 kg Indefinido
Titanium, ion river 1,0417E-08 kg Indefinido
Titanium, ion 6,5347E-13 kg Indefinido
Toluene ocean 3,1896E-08 kg Indefinido
Toluene river 8,0178E-08 kg Indefinido
Toluene 5,9981E-12 kg Indefinido
Toluene, 2-chloro- river 4,1368E-14 kg Indefinido
Tributyltin compounds ocean 1,1528E-09 kg Indefinido
Triethylene glycol ocean 2,3835E-09 kg Indefinido
Trimethylamine river 3,688E-15 kg Indefinido
Tungsten groundwater 2,2568E-09 kg Indefinido
Tungsten groundwater, long-term4,7184E-08 kg Indefinido
Tungsten river 6,9503E-10 kg Indefinido
Uranium alpha river 0,0001133 kBq Indefinido
Uranium-234 river 2,3599E-06 kBq Indefinido
Uranium-235 river 3,8938E-06 kBq Indefinido
Uranium-238 groundwater 9,1947E-10 kBq Indefinido
Uranium-238 ocean 1,0962E-06 kBq Indefinido
Uranium-238 river 6,7426E-06 kBq Indefinido
Urea river 2,1195E-14 kg Indefinido
VOC, volatile organic compounds, unspecified origin ocean 7,3742E-08 kg Indefinido
VOC, volatile organic compounds, unspecified origin river 2,4556E-07 kg Indefinido
Vanadium, ion groundwater 9,2462E-10 kg Indefinido
Vanadium, ion groundwater, long-term4,5015E-06 kg Indefinido
Vanadium, ion ocean 1,2893E-10 kg Indefinido
Vanadium, ion river 2,0175E-08 kg Indefinido
Vanadium, ion 1,0279E-13 kg Indefinido
Xylene ocean 2,4898E-08 kg Indefinido
Xylene river 6,5231E-08 kg Indefinido
Xylene 3,0289E-12 kg Indefinido
Zinc, ion groundwater 7,3592E-09 kg Indefinido
Zinc, ion groundwater, long-term8,5934E-06 kg Indefinido
Zinc, ion lake 2,841E-15 kg Indefinido
Zinc, ion ocean 1,5581E-07 kg Indefinido
Zinc, ion river 1,0724E-07 kg Indefinido
Zinc, ion 2,2124E-07 kg Indefinido
Zinc-65 river 1,7804E-07 kBq Indefinido
Zirconium-95 river 2,0618E-09 kBq Indefinido
m-Xylene river 2,1985E-14 kg Indefinido
m-Xylene 1,146E-13 kg Indefinido
Benzene, 1,2-dichloro- river 6,9223E-11 kg Indefinido
o-Xylene 8,3473E-14 kg Indefinido
t-Butyl methyl ether ocean 1,3669E-09 kg Indefinido
t-Butyl methyl ether river 9,8631E-13 kg Indefinido
t-Butylamine river 4,0618E-14 kg Indefinido
Emissions to soil
2,4-D agricultural 8,9092E-12 kg Indefinido
Aclonifen agricultural 3,2229E-11 kg Indefinido
Aldrin agricultural 6,3555E-13 kg Indefinido
Aluminium agricultural 5,3613E-08 kg Indefinido
Aluminium industrial 3,7085E-07 kg Indefinido
Antimony agricultural 6,0604E-14 kg Indefinido
Arsenic agricultural 1,4208E-11 kg Indefinido
Arsenic industrial 1,4834E-10 kg Indefinido
Atrazine agricultural 1,6673E-13 kg Indefinido
Barium agricultural 1,1892E-11 kg Indefinido
Barium industrial 1,8542E-07 kg Indefinido
Benomyl agricultural 5,6533E-14 kg Indefinido
Bentazone agricultural 1,6448E-11 kg Indefinido
Boron agricultural 3,1056E-12 kg Indefinido
Boron industrial 3,7085E-09 kg Indefinido
Boron 1,9604E-09 kg Indefinido
Cadmium agricultural 2,5612E-11 kg Indefinido
Cadmium 7,6926E-11 kg Indefinido
Calcium agricultural 3,5836E-07 kg Indefinido
Calcium industrial 1,4834E-06 kg Indefinido
Carbetamide agricultural 5,9191E-12 kg Indefinido
Carbofuran agricultural 3,0994E-11 kg Indefinido
Carbon agricultural 4,3881E-07 kg Indefinido
Carbon industrial 1,1125E-06 kg Indefinido
Chloride agricultural 2,6428E-09 kg Indefinido
Chloride industrial 1,298E-06 kg Indefinido
Chloride 8,0289E-05 kg Indefinido
Chlorothalonil agricultural 9,6304E-11 kg Indefinido
Chromium agricultural 3,3412E-10 kg Indefinido
Chromium industrial 1,8542E-09 kg Indefinido
Chromium 3,6687E-10 kg Indefinido
Chromium VI 1,1068E-08 kg Indefinido
Cobalt agricultural 3,4432E-11 kg Indefinido
Copper agricultural 9,3451E-10 kg Indefinido
Copper industrial 3,1774E-10 kg Indefinido
Copper 1,2059E-08 kg Indefinido
Cypermethrin agricultural 4,5078E-12 kg Indefinido
Fenpiclonil agricultural 4,9018E-12 kg Indefinido
Fluoride industrial 1,8542E-08 kg Indefinido
Fluoride 7,4927E-09 kg Indefinido
Glyphosate agricultural 1,9744E-09 kg Indefinido
Glyphosate industrial 3,9822E-09 kg Indefinido
Heat, waste industrial 7,5932E-06 MJ Indefinido
Heat, waste 0,0012647 MJ Indefinido
Iron agricultural 3,4757E-07 kg Indefinido
Iron industrial 7,4169E-07 kg Indefinido
Iron 7,4966E-06 kg Indefinido
Lead agricultural 2,665E-10 kg Indefinido
Lead 3,1658E-09 kg Indefinido
Linuron agricultural 2,4843E-10 kg Indefinido
Magnesium agricultural 4,0344E-08 kg Indefinido
Magnesium industrial 2,9668E-07 kg Indefinido
Mancozeb agricultural 1,2508E-10 kg Indefinido
Manganese agricultural 1,7181E-08 kg Indefinido
Manganese industrial 1,4834E-08 kg Indefinido
Mercury agricultural 3,7118E-12 kg Indefinido
Metaldehyde agricultural 1,1392E-12 kg Indefinido
Metolachlor agricultural 1,7971E-09 kg Indefinido
Metribuzin agricultural 4,4041E-12 kg Indefinido
Molybdenum agricultural 1,4636E-11 kg Indefinido
Napropamide agricultural 2,0155E-12 kg Indefinido
Nickel agricultural 1,8104E-10 kg Indefinido
Nickel 9,9412E-10 kg Indefinido
Oils, biogenic forestry 7,9556E-09 kg Indefinido
Oils, biogenic 4,2837E-08 kg Indefinido
Oils, unspecified forestry 4,4979E-05 kg Indefinido
Oils, unspecified industrial 7,5573E-09 kg Indefinido
Oils, unspecified 2,4987E-07 kg Indefinido
Orbencarb agricultural 2,3783E-11 kg Indefinido
Phosphorus agricultural 8,0935E-09 kg Indefinido
Phosphorus industrial 1,8542E-08 kg Indefinido
Pirimicarb agricultural 1,5559E-12 kg Indefinido
Potassium agricultural 4,501E-08 kg Indefinido
Potassium industrial 1,298E-07 kg Indefinido
Silicon agricultural 1,407E-07 kg Indefinido
Silicon industrial 3,7085E-08 kg Indefinido
Sodium industrial 7,4169E-07 kg Indefinido
Sodium 1,5773E-07 kg Indefinido
Strontium agricultural 3,9371E-11 kg Indefinido
Strontium industrial 3,7085E-09 kg Indefinido
Sulfur agricultural 4,5393E-08 kg Indefinido
Sulfur industrial 2,2251E-07 kg Indefinido
Sulfuric acid agricultural 3,2037E-14 kg Indefinido
Tebutam agricultural 4,7757E-12 kg Indefinido
Teflubenzuron agricultural 2,9361E-13 kg Indefinido
Thiram agricultural 1,003E-13 kg Indefinido
Tin agricultural 4,8729E-11 kg Indefinido
Titanium agricultural 1,1397E-09 kg Indefinido
Vanadium agricultural 3,2622E-11 kg Indefinido
Zinc agricultural 3,3885E-09 kg Indefinido
Zinc industrial 5,5627E-09 kg Indefinido








SimaPro 7.3 Inventario Fecha: 03/07/2013 Período: 11:06 PM
Proyecto EIA GRAEE TV
Calculation: Analizar
Results: Inventario
Product: 188 kton Disposal, frit for CRT tube production, to residual material landfill/CH S (of project Ecoinvent system processes)




Excluir procesos de infrastructura: Nº
Excluir emisiones a largo plazo: Nº
Sorted on item: Sustancia
Sort order: Ascendente
Nº Sustancia CompartimentoUnidad Total Disposal, frit for CRT tube production, to residual material landfill/CH S
1 1-Butanol Aire kg 2,83466E-07 2,83466E-07
2 1-Butanol Agua kg 0,003834824 0,003834824
3 1-Pentanol Aire kg 1,33155E-06 1,33155E-06
4 1-Pentanol Agua kg 3,19562E-06 3,19562E-06
5 1-Pentene Aire kg 1,00621E-06 1,00621E-06
6 1-Pentene Agua kg 2,41486E-06 2,41486E-06
7 1-Propanol Aire kg 0,000139468 0,000139468
8 1-Propanol Agua kg 5,66218E-06 5,66218E-06
9 1,4-ButanediolAire kg 1,34736E-05 1,34736E-05
10 1,4-ButanediolAgua kg 5,3894E-06 5,3894E-06
11 2-AminopropanolAire kg 1,21651E-07 1,21651E-07
12 2-AminopropanolAgua kg 3,0503E-07 3,0503E-07
13 2-Butene, 2-methyl-Aire kg 2,23194E-10 2,23194E-10
14 2-Methyl-1-propanolAire kg 2,50247E-06 2,50247E-06
15 2-Methyl-1-propanolAgua kg 6,00585E-06 6,00585E-06
16 2-Methyl-2-buteneAgua kg 5,35668E-10 5,35668E-10
17 2-Nitrobenzoic acidAire kg 2,04431E-07 2,04431E-07
18 2-Propanol Aire kg 0,225318 0,225318
19 2-Propanol Agua kg 1,91986E-06 1,91986E-06
20 2,4-D Suelo kg 0,001444724 0,001444724
21 4-Methyl-2-pentanoneAgua kg 1,26757E-06 1,26757E-06
22 AcenaphtheneAire kg 4,67443E-06 4,67443E-06
23 AcenaphtheneAgua kg 0,001452018 0,001452018
24 AcenaphthyleneAgua kg 9,08089E-05 9,08089E-05
25 Acetaldehyde Aire kg 41,3636064 41,3636064
26 Acetaldehyde Agua kg 0,007766092 0,007766092
27 Acetic acid Aire kg 6,28655268 6,28655268
28 Acetic acid Agua kg 0,2207872 0,2207872
29 Acetone Aire kg 1,200239 1,200239
30 Acetone Agua kg 0,000101958 0,000101958
31 Acetonitrile Aire kg 0,004303884 0,004303884
32 Acetonitrile Agua kg 9,69948E-07 9,69948E-07
33 Acetyl chlorideAgua kg 2,51036E-06 2,51036E-06
34 Acidity, unspecifiedAgua kg 0,29121917 0,29121917
35 Aclonifen Suelo kg 0,001758007 0,001758007
36 Acrolein Aire kg 0,032121709 0,032121709
37 Acrylate, ion Agua kg 0,001380747 0,001380747
38 Acrylic acid Aire kg 0,000583402 0,000583402
39 Actinides, radioactive, unspecifiedAire Bq 2234,944 2234,944
40 Actinides, radioactive, unspecifiedAgua Bq 224077,2 224077,2
41 Aerosols, radioactive, unspecifiedAire Bq 24060,24 24060,24
42 Aldehydes, unspecifiedAir kg 0,111182419 0,111182419
43 Aldrin Suelo kg 1,50287E-05 1,50287E-05
44 Aluminium Aire kg 1138,303359 1138,303359
45 Aluminium Agua kg 754576,7746 754576,7746
46 Aluminium Suelo kg 77,7535664 77,7535664
47 Aluminium, 24% in bauxite, 11% in crude ore, in groundCrudo kg 11430,212 11430,212
48 Ammonia Aire kg 2000,211524 2000,211524
49 Ammonium carbonateAire kg 0,002442308 0,002442308
50 Ammonium, ionAgua kg 31,03696174 31,03696174
51 Anhydrite, in groundCr do kg 0,41642 0,41642
52 Aniline Aire kg 7,76008E-06 7,76008E-06
53 Aniline Agua kg 1,87069E-05 1,87069E-05
54 Anthranilic acidAire kg 1,49046E-07 1,49046E-07
55 Antimony Aire kg 0,293247702 0,293247702
56 Antimony Agua kg 21,98894024 21,98894024
57 Antimony Suelo kg 6,75221E-06 6,75221E-06
58 Antimony-122 Agua Bq 1244,0712 1244,0712
59 Antimony-124 Aire Bq 3,085832 3,085832
60 Antimony-124 Agua Bq 79975,2 79975,2
61 Antimony-125 Aire Bq 32,20252 32,20252
62 Antimony-125 Agua Bq 76606,24 76606,24
63 AOX, Adsorbable Organic Halogen as ClAgua kg 0,160075382 0,160075382
64 Argon-41 Aire Bq 6094772 6094772
65 Arsenic Aire kg 2,522067 2,522067
66 Arsenic Suelo kg 0,031031468 0,031031468
67 Arsenic, ion Agua kg 663,2668099 663,2668099
68 Arsine Aire kg 6,80015E-09 6,80015E-09
69 Atrazine Suelo kg 3,94274E-06 3,94274E-06
70 Barite Agua kg 373,7816 373,7816
71 Barite, 15% in crude ore, in groundC o kg 12542,796 12542,796
72 Barium Aire kg 0,765787922 0,765787922
73 Barium Agua kg 28335,96794 28335,96794
74 Barium Suelo kg 38,0137598 38,0137598
75 Barium-140 Aire Bq 2094,696 2094,696
76 Barium-140 Agua Bq 5449,744 5449,744
77 Basalt, in groundCrudo kg 2247,728 2247,728
78 Benomyl Suelo kg 9,20392E-06 9,20392E-06
79 Bentazone Suelo kg 0,000897211 0,000897211
80 Benzal chlorideAire kg 2,13587E-10 2,13587E-10
81 BenzaldehydeAire kg 0,016511476 0,016511476
82 Benzene Aire kg 45,36741026 45,36741026
83 Benzene Agua kg 16,70073504 16,70073504
84 Benzene, 1-methyl-2-nitro-Aire kg 1,76545E-07 1,76545E-07
85 Benzene, 1,2-dichloro-Aire kg 5,77762E-06 5,77762E-06
86 Benzene, 1,2-dichloro-Agua kg 0,001691718 0,001691718
87 Benzene, chloro-Agua kg 0,034663556 0,034663556
88 Benzene, ethyl-Aire kg 6,761333524 6,761333524
89 Benzene, ethyl-Agua kg 5,603312097 5,603312097
90 Benzene, hexachloro-Aire kg 0,001527923 0,001527923
91 Benzene, pentachloro-Aire kg 8,65214E-05 8,65214E-05
92 Benzo(a)pyreneAire kg 0,056315212 0,056315212
93 Beryllium Aire kg 0,200574173 0,200574173
94 Beryllium Agua kg 4,70656801 4,70656801
95 BOD5, Biological Oxygen DemandAgua kg 25485,70351 25485,70351
96 Borate Agua kg 0,000254195 0,000254195
97 Borax, in groundCrudo kg 0,15842572 0,15842572
98 Boron Aire kg 14,13926381 14,13926381
99 Boron Agua kg 5217281,415 5217281,415
100 Boron Suelo kg 1,095626964 1,095626964
101 Boron trifluorideAire kg 9,30656E-11 9,30656E-11
102 Bromate Agua kg 0,5354992 0,5354992
103 Bromide Agua kg 0,014895428 0,014895428
104 Bromine Aire kg 1,566671687 1,566671687
105 Bromine Agua kg 172,2494408 172,2494408
106 Bromine, 0.0023% in waterCrudo kg 0,01720012 0,01720012
107 Butadiene Aire kg 8,34889E-06 8,34889E-06
108 Butane Aire kg 300,9716929 300,9716929
109 Butene Aire kg 6,726828 6,726828
110 Butene Agua kg 0,001603772 0,001603772
111 Butyl acetate Agua kg 0,004984632 0,004984632
112 Butyrolactone Aire kg 3,56711E-06 3,56711E-06
113 Butyrolactone Agua kg 8,56096E-06 8,56096E-06
114 Cadmium Aire kg 0,983748917 0,983748917
115 Cadmium Suelo kg 0,005007624 0,005007624
116 Cadmium, 0.30% in sulfide, Cd 0.18%, Pb, Zn, Ag, In, in groundCrudo kg 4,06362 4,06362
117 Cadmium, ion Agua kg 8,305888527 8,305888527
118 Calcite, in groundCrudo kg 75184960 75184960
119 Calcium Aire kg 32,42376404 32,42376404
120 Calcium Suelo kg 326,46764 326,46764
121 Calcium, ion Agua kg 3175210,365 3175210,365
122 Carbetamide Suelo kg 0,000351955 0,000351955
123 Carbofuran Suelo kg 0,00504592 0,00504592
124 Carbon Suelo kg 230,896712 230,896712
125 Carbon-14 Aire Bq 196629200 196629200
126 Carbon dioxide, biogenicAire kg 1065036,92 1065036,92
127 Carbon dioxide, fossilAire kg 60235952,36 60235952,36
128 Carbon dioxide, in airCrudo kg 157889,92 157889,92
129 Carbon dioxide, land transformationAire kg 166,26344 166,26344
130 Carbon disulfideAire kg 27,55715118 27,55715118
131 Carbon disulfideAgua kg 0,000148761 0,000148761
132 Carbon monoxide, biogenicAire kg 52,4332 52,4332
133 Carbon monoxide, fossilAire kg 48183,21602 48183,21602
134 Carbon, in organic matter, in soilCrudo kg 6,373764 6,373764
135 Carbonate Agua kg 8,34532 8,34532
136 Carboxylic acids, unspecifiedAgua kg 920,52132 920,52132
137 Cerium-141 Aire Bq 507,8068 507,8068
138 Cerium-141 Agua Bq 2178,92 2178,92
139 Cerium-144 Agua Bq 663,3204 663,3204
140 Cesium Agua kg 0,23344336 0,23344336
141 Cesium-134 Aire Bq 24,32156 24,32156
142 Cesium-134 Agua Bq 29914,56 29914,56
143 Cesium-136 Agua Bq 386,716 386,716
144 Cesium-137 Aire Bq 431,1404 431,1404
145 Cesium-137 Agua Bq 26361078 26361078
146 Chloramine Aire kg 4,91188E-06 4,91188E-06
147 Chloramine Agua kg 4,39525E-05 4,39525E-05
148 Chlorate Agua kg 4,402396 4,402396
149 Chloride Agua kg 166536,4972 166536,4972
150 Chloride Suelo kg 3874,229928 3874,229928
151 Chlorinated solvents, unspecifiedAgua kg 0,009602666 0,009602666
152 Chlorine Aire kg 3,538867726 3,538867726
153 Chlorine Agua kg 2,374064 2,374064
154 Chloroacetic acidAire kg 0,000640967 0,000640967
155 Chloroacetic acidAgua kg 0,02114248 0,02114248
156 Chloroacetyl chlorideAgua kg 4,06813E-07 4,06813E-07
157 Chloroform Aire kg 0,004270563 0,004270563
158 Chloroform Agua kg 7,87231E-05 7,87231E-05
159 Chlorosilane, trimethyl-Aire kg 0,001120912 0,001120912
160 Chlorosulfonic acidAire kg 1,41438E-06 1,41438E-06
161 Chlorosulfonic acidAgua kg 3,52707E-06 3,52707E-06
162 Chlorothalonil Suelo kg 0,03392084 0,03392084
163 Chromium Aire kg 8,318695446 8,318695446
164 Chromium Suelo kg 0,413941408 0,413941408
165 Chromium-51 Aire Bq 32,54092 32,54092
166 Chromium-51 Agua Bq 406700,4 406700,4
167 Chromium VI Aire kg 0,290381604 0,290381604
168 Chromium VI Agua kg 1057,555158 1057,555158
169 Chromium VI Suelo kg 1,890904 1,890904
170 Chromium, 25.5% in chromite, 11.6% in crude ore, in groundCrudo kg 2779,768 2779,768
171 Chromium, ionAgua kg 0,931789457 0,931789457
172 Chrysotile, in groundCr do kg 0,10299392 0,10299392
173 Cinnabar, in groundCrudo kg 0,009591384 0,009591384
174 Clay, bentonite, in groundCrudo kg 3100,12 3100,12
175 Clay, unspecified, in groundCrudo kg 28280840 28280840
176 Coal, brown, in groundCrudo kg 533732 533732
177 Coal, hard, unspecified, in groundCrudo kg 3867160 3867160
178 Cobalt Aire kg 0,6562798 0,6562798
179 Cobalt Agua kg 124,8083421 124,8083421
180 Cobalt Suelo kg 0,00143664 0,00143664
181 Cobalt-57 Agua Bq 12275,648 12275,648
182 Cobalt-58 Aire Bq 45,31364 45,31364
183 Cobalt-58 Agua Bq 1779438,8 1779438,8
184 Cobalt-60 Aire Bq 400,3084 400,3084
185 Cobalt-60 Agua Bq 1579049,6 1579049,6
186 Cobalt, in groundCrudo kg 0,03482324 0,03482324
187 COD, Chemical Oxygen DemandAgua kg 27351,82159 27351,82159
188 Colemanite, in groundCrudo kg 6,072588 6,072588
189 Copper Aire kg 12,31315419 12,31315419
190 Copper Suelo kg 1,442972568 1,442972568
191 Copper, 0.99% in sulfide, Cu 0.36% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in groundCrudo kg 293,2048 293,2048
192 Copper, 1.18% in sulfide, Cu 0.39% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in groundCrudo kg 1623,3236 1623,3236
193 Copper, 1.42% in sulfide, Cu 0.81% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in groundCrudo kg 430,614 430,614
194 Copper, 2.19% in sulfide, Cu 1.83% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in groundCrudo kg 2137,56 2137,56
195 Copper, ion Agua kg 126,0723931 126,0723931
196 Cumene Aire kg 0,896427478 0,896427478
197 Cumene Agua kg 2,154104 2,154104
198 Cyanide Aire kg 0,179981801 0,179981801
199 Cyanide Agua kg 4,124532 4,124532
200 Cyanoacetic acidAire kg 1,15832E-06 1,15832E-06
201 Cypermethrin Suelo kg 0,000721149 0,000721149
202 Diatomite, in groundCr do kg 0,001781187 0,001781187
203 Dichromate Agua kg 0,0492936 0,0492936
204 Diethylamine Aire kg 3,51203E-06 3,51203E-06
205 Diethylamine Agua kg 8,42898E-06 8,42898E-06
206 Dimethyl malonateAir kg 1,45253E-06 1,45253E-06
207 DimethylamineAgua kg 1,25069E-05 1,25069E-05
208 Dinitrogen monoxideAire kg 204,8673634 204,8673634
209 Dioxin, 2,3,7,8 Tetrachlorodibenzo-p-Aire kg 6,22482E-05 6,22482E-05
210 DipropylamineAire kg 2,17215E-06 2,17215E-06
211 DipropylamineAgua kg 5,21305E-06 5,21305E-06
212 DOC, Dissolved Organic CarbonAgua kg 8996,59086 8996,59086
213 Dolomite, in groundCru o kg 608,3492 608,3492
214 Energy, gross calorific value, in biomassCrudo MJ 1539814 1539814
215 Energy, gross calorific value, in biomass, primary forestCrudo MJ 441,894 441,894
216 Energy, kinetic (in wind), convertedCrudo MJ 217083,6 217083,6
217 Energy, potential (in hydropower reservoir), convertedCrudo MJ 13943208 13943208
218 Energy, solar, convertedCrudo MJ 10074,92 10074,92
219 Ethane Aire kg 132,9581225 132,9581225
220 Ethane, 1,1-difluoro-, HFC-152aAire kg 0,003546056 0,003546056
221 Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140Aire kg 2,15881E-05 2,15881E-05
222 Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134aAir kg 4,619377978 4,619377978
223 Ethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro-, CFC-113Aire kg 2,76868E-05 2,76868E-05
224 Ethane, 1,2-dichloro-Aire kg 0,154197482 0,154197482
225 Ethane, 1,2-dichloro-Agua kg 0,0114962 0,0114962
226 Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro-, CFC-114Aire kg 0,09524832 0,09524832
227 Ethane, hexafluoro-, HFC-116Aire kg 0,159633432 0,159633432
228 Ethanol Aire kg 1,32190884 1,32190884
229 Ethanol Agua kg 0,009110856 0,009110856
230 Ethene Aire kg 21,916664 21,916664
231 Ethene Agua kg 0,7635056 0,7635056
232 Ethene, chloro-Aire kg 0,089723 0,089723
233 Ethene, chloro-Agua kg 0,001177181 0,001177181
234 Ethene, tetrachloro-Aire kg 4,94751E-05 4,94751E-05
235 Ethyl acetate Aire kg 1,0566352 1,0566352
236 Ethyl acetate Agua kg 9,70888E-06 9,70888E-06
237 Ethyl celluloseAire kg 0,002117632 0,002117632
238 Ethylamine Aire kg 2,04788E-06 2,04788E-06
239 Ethylamine Agua kg 4,91507E-06 4,91507E-06
240 Ethylene diamineAire kg 3,8461E-05 3,8461E-05
241 Ethylene diamineAgua kg 9,26445E-05 9,26445E-05
242 Ethylene oxideAire kg 0,24725481 0,24725481
243 Ethylene oxideAgua kg 0,00077456 0,00077456
244 Ethyne Aire kg 0,412688952 0,412688952
245 Feldspar, in groundCru o kg 0,002837672 0,002837672
246 Fenpiclonil Suelo kg 0,001395674 0,001395674
247 Fluoride Agua kg 726,150062 726,150062
248 Fluoride Suelo kg 5,081076 5,081076
249 Fluorine Aire kg 5,331718828 5,331718828
250 Fluorine, 4.5% in apatite, 1% in crude ore, in groundCrudo kg 9,131912 9,131912
251 Fluorine, 4.5% in apatite, 3% in crude ore, in groundCrudo kg 4,195408 4,195408
252 Fluorspar, 92%, in groundCrudo kg 377,9176 377,9176
253 Fluosilicic acidAire kg 0,18423812 0,18423812
254 Fluosilicic acidAgua kg 0,331632 0,331632
255 FormaldehydeAire kg 85,10000385 85,10000385
256 FormaldehydeAgua kg 0,12543172 0,12543172
257 Formamide Aire kg 2,43535E-06 2,43535E-06
258 Formamide Agua kg 5,84492E-06 5,84492E-06
259 Formate Agua kg 0,000345187 0,000345187
260 Formic acid Aire kg 0,030096882 0,030096882
261 Formic acid Agua kg 1,69666E-06 1,69666E-06
262 Furan Aire kg 0,008174052 0,008174052
263 Gallium, 0.014% in bauxite, in groundCrudo kg 2,74254E-05 2,74254E-05
264 Gas, mine, off-gas, process, coal mining/m3Crudo m3 60233,32 60233,32
265 Gas, natural, in groundCrudo m3 754180,8 754180,8
266 GlutaraldehydeAgua kg 0,04614648 0,04614648
267 Glyphosate Suelo kg 0,46484692 0,46484692
268 Gold, Au 1.1E-4%, Ag 4.2E-3%, in ore, in groundCrudo kg 0,00207458 0,00207458
269 Gold, Au 1.3E-4%, Ag 4.6E-5%, in ore, in groundCrudo kg 0,00380418 0,00380418
270 Gold, Au 1.4E-4%, in ore, in groundCrudo kg 0,004554864 0,004554864
271 Gold, Au 2.1E-4%, Ag 2.1E-4%, in ore, in groundCrudo kg 0,006957128 0,006957128
272 Gold, Au 4.3E-4%, in ore, in groundCrudo kg 0,001724261 0,001724261
273 Gold, Au 4.9E-5%, in ore, in groundCrudo kg 0,004129796 0,004129796
274 Gold, Au 6.7E-4%, in ore, in groundCrudo kg 0,006393692 0,006393692
275 Gold, Au 7.1E-4%, in ore, in groundCrudo kg 0,007209424 0,007209424
276 Gold, Au 9.7E-4%, Ag 9.7E-4%, Zn 0.63%, Cu 0.38%, Pb 0.014%, in ore, in groundCrudo kg 0,000432005 0,000432005
277 Granite, in groundCrudo kg 3,82016E-05 3,82016E-05
278 Gravel, in groundCrudo kg 81654040 81654040
279 Gypsum, in groundCru o kg 0,4551292 0,4551292
280 Heat, waste Aire MJ 381421925,2 381421925,2
281 Heat, waste Agua MJ 4435026,728 4435026,728
282 Heat, waste Suelo MJ 221360,7504 221360,7504
283 Helium Aire kg 37,80868001 37,80868001
284 Heptane Aire kg 67,26264 67,26264
285 Hexane Aire kg 149,2139503 149,2139503
286 Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, cyclicAire kg 0,016868939 0,016868939
287 Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecifiedAire kg 39,696012 39,696012
288 Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecifiedAgua kg 30,347712 30,347712
289 Hydrocarbons, aliphatic, unsaturatedAire kg 4,472520003 4,472520003
290 Hydrocarbons, aliphatic, unsaturatedAgua kg 2,801388 2,801388
291 Hydrocarbons, aromaticAi e kg 16,6737576 16,6737576
292 Hydrocarbons, aromaticAgua kg 124,071352 124,071352
293 Hydrocarbons, chlorinatedAire kg 0,216033488 0,216033488
294 Hydrocarbons, unspecifiedAgua kg 10,749934 10,749934
295 Hydrogen Aire kg 17,5364708 17,5364708
296 Hydrogen-3, TritiumAire Bq 716374000 716374000
297 Hydrogen-3, TritiumAg a Bq 59597128000 59597128000
298 Hydrogen chlorideAir kg 580,2676401 580,2676401
299 Hydrogen fluorideAire kg 27,9554872 27,9554872
300 Hydrogen peroxideAire kg 0,001575459 0,001575459
301 Hydrogen peroxideAgua kg 0,02761156 0,02761156
302 Hydrogen sulfideAire kg 12,9877356 12,9877356
303 Hydrogen sulfideAgua kg 2,42334256 2,42334256
304 Hydroxide Agua kg 0,04671236 0,04671236
305 Hypochlorite Agua kg 1,0658096 1,0658096
306 Indium, 0.005% in sulfide, In 0.003%, Pb, Zn, Ag, Cd, in groundCrudo kg 0,06908436 0,06908436
307 Iodide Agua kg 23,44118124 23,44118124
308 Iodine Aire kg 0,815170072 0,815170072
309 Iodine-129 Aire Bq 137950,64 137950,64
310 Iodine-131 Aire Bq 2018556 2018556
311 Iodine-131 Agua Bq 19777,6 19777,6
312 Iodine-133 Aire Bq 2777,324 2777,324
313 Iodine-133 Agua Bq 3421,224 3421,224
314 Iodine-135 Aire Bq 591,542 591,542
315 Iodine, 0.03% in waterCrudo kg 0,004035796 0,004035796
316 Iron Aire kg 96,8926996 96,8926996
317 Iron Suelo kg 749,306524 749,306524
318 Iron-59 Agua Bq 940,564 940,564
319 Iron, 46% in ore, 25% in crude ore, in groundCrudo kg 164402,24 164402,24
320 Iron, ion Agua kg 18890,99612 18890,99612
321 Isocyanic acidAire kg 0,08000528 0,08000528
322 Isoprene Aire kg 0,000379309 0,000379309
323 IsopropylamineAire kg 3,46747E-07 3,46747E-07
324 IsopropylamineAgua kg 8,32201E-07 8,32201E-07
325 Kaolinite, 24% in crude ore, in groundCrudo kg 81,1502 81,1502
326 Kieserite, 25% in crude ore, in groundCrudo kg 0,6794696 0,6794696
327 Krypton-85 Aire Bq 20554040 20554040
328 Krypton-85m Aire Bq 30380800 30380800
329 Krypton-87 Aire Bq 6875536 6875536
330 Krypton-88 Aire Bq 8996552 8996552
331 Krypton-89 Aire Bq 3784252 3784252
332 Lactic acid Aire kg 1,70149E-06 1,70149E-06
333 Lactic acid Agua kg 4,08355E-06 4,08355E-06
334 Lanthanum-140Aire Bq 179,03052 179,03052
335 Lanthanum-140Agua Bq 5804,5 5804,5
336 Lead Aire kg 10,9814372 10,9814372
337 Lead Agua kg 679891,6691 679891,6691
338 Lead Suelo kg 0,154162068 0,154162068
339 Lead-210 Aire Bq 379538,1615 379538,1615
340 Lead-210 Agua Bq 200960,8854 200960,8854
341 Lead, 5.0% in sulfide, Pb 3.0%, Zn, Ag, Cd, In, in groundCrudo kg 332,1772 332,1772
342 Linuron Suelo kg 0,01354728 0,01354728
343 Lithium, 0.15% in brine, in groundCrudo kg 0,000070453 0,000070453
344 Lithium, ion Agua kg 0,32510709 0,32510709
345 m-Xylene Aire kg 0,07077636 0,07077636
346 m-Xylene Agua kg 1,54171E-05 1,54171E-05
347 Magnesite, 60% in crude ore, in groundCrudo kg 27914,24 27914,24
348 Magnesium Aire kg 11,13671267 11,13671267
349 Magnesium Agua kg 28303,80961 28303,80961
350 Magnesium Suelo kg 63,334756 63,334756
351 Magnesium, 0.13% in waterCrudo kg 0,07056392 0,07056392
352 Mancozeb Suelo kg 0,04405592 0,04405592
353 Manganese Aire kg 2,7564184 2,7564184
354 Manganese Agua kg 2622,517538 2622,517538
355 Manganese Suelo kg 4,5812968 4,5812968
356 Manganese-54Aire Bq 16,664508 16,664508
357 Manganese-54Agua Bq 107359,28 107359,28
358 Manganese, 35.7% in sedimentary deposit, 14.2% in crude ore, in groundCrudo kg 752,6204 752,6204
359 Mercury Aire kg 2,392566208 2,392566208
360 Mercury Agua kg 0,900538406 0,900538406
361 Mercury Suelo kg 3,70811E-05 3,70811E-05
362 Metaldehyde Suelo kg 7,49556E-05 7,49556E-05
363 Metamorphous rock, graphite containing, in groundCrudo kg 9,87094 9,87094
364 Methane, biogenicAire kg 180,029928 180,029928
365 Methane, bromo-, Halon 1001Aire kg 4,88574E-11 4,88574E-11
366 Methane, bromochlorodifluoro-, Halon 1211Aire kg 0,013521524 0,013521524
367 Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301Aire kg 0,242407285 0,242407285
368 Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22Aire kg 0,0581907 0,0581907
369 Methane, dichloro-, HCC-30Aire kg 0,00049907 0,00049907
370 Methane, dichloro-, HCC-30Agua kg 1,924556 1,924556
371 Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12Aire kg 0,00016629 0,00016629
372 Methane, dichlorofluoro-, HCFC-21Aire kg 2,37726E-07 2,37726E-07
373 Methane, fossilAire kg 58954,52521 58954,52521
374 Methane, monochloro-, R-40Aire kg 0,000588214 0,000588214
375 Methane, tetrachloro-, CFC-10Aire kg 0,004079615 0,004079615
376 Methane, tetrafluoro-, CFC-14Aire kg 1,418943089 1,418943089
377 Methane, trichlorofluoro-, CFC-11Aire kg 3,85945E-07 3,85945E-07
378 Methane, trifluoro-, HFC-23Aire kg 7,56418E-05 7,56418E-05
379 Methanesulfonic acidAire kg 1,17051E-06 1,17051E-06
380 Methanol Aire kg 6,7916504 6,7916504
381 Methanol Agua kg 0,23360504 0,23360504
382 Methyl acetateAire kg 4,73403E-08 4,73403E-08
383 Methyl acetateAgua kg 1,13616E-07 1,13616E-07
384 Methyl acrylateAire kg 0,00066191 0,00066191
385 Methyl acrylateAgua kg 0,01293064 0,01293064
386 Methyl amine Aire kg 2,10541E-06 2,10541E-06
387 Methyl amine Agua kg 5,05306E-06 5,05306E-06
388 Methyl borate Aire kg 5,01734E-07 5,01734E-07
389 Methyl ethyl ketoneAire kg 1,0566352 1,0566352
390 Methyl formateAire kg 3,20897E-06 3,20897E-06
391 Methyl formateAgua kg 1,28118E-06 1,28118E-06
392 Methyl lactate Aire kg 1,86797E-06 1,86797E-06
393 Metolachlor Suelo kg 0,09803072 0,09803072
394 Metribuzin Suelo kg 0,001551207 0,001551207
395 Molybdenum Aire kg 0,235974346 0,235974346
396 Molybdenum Agua kg 19,0270944 19,0270944
397 Molybdenum Suelo kg 0,000316761 0,000316761
398 Molybdenum-99Agua Bq 2001,26 2001,26
399 Molybdenum, 0.010% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 1.83% in crude ore, in groundCrudo kg 39,7244 39,7244
400 Molybdenum, 0.014% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.81% in crude ore, in groundCrudo kg 5,65598 5,65598
401 Molybdenum, 0.022% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.36% in crude ore, in groundCrudo kg 8,2109 8,2109
402 Molybdenum, 0.025% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.39% in crude ore, in groundCrudo kg 20,72512 20,72512
403 Molybdenum, 0.11% in sulfide, Mo 4.1E-2% and Cu 0.36% in crude ore, in groundCrudo kg 16,557348 16,557348
404 MonoethanolamineAire kg 0,07325608 0,07325608
405 Napropamide Suelo kg 0,000132613 0,000132613
406 Nickel Aire kg 6,229977848 6,229977848
407 Nickel Suelo kg 0,05286936 0,05286936
408 Nickel, 1.13% in sulfide, Ni 0.76% and Cu 0.76% in crude ore, in groundCrudo kg 24,03016 24,03016
409 Nickel, 1.98% in silicates, 1.04% in crude ore, in groundCrudo kg 6400,836 6400,836
410 Nickel, ion Agua kg 1381,799775 1381,799775
411 Niobium-95 Aire Bq 1,978136 1,978136
412 Niobium-95 Agua Bq 7833,584 7833,584
413 Nitrate Aire kg 1,0219586 1,0219586
414 Nitrate Agua kg 2297,548 2297,548
415 Nitrite Agua kg 0,49397564 0,49397564
416 Nitrobenzene Aire kg 1,05449E-05 1,05449E-05
417 Nitrobenzene Agua kg 4,22586E-05 4,22586E-05
418 Nitrogen Agua kg 24,42374928 24,42374928
419 Nitrogen oxidesAire kg 117529,5176 117529,5176
420 Nitrogen, organic boundAgua kg 37,1352452 37,1352452
421 NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified originAire kg 19884,92928 19884,92928
422 Noble gases, radioactive, unspecifiedAire Bq 1,32542E+12 1,32542E+12
423 o-Xylene Agua kg 6,67156E-06 6,67156E-06
424 Occupation, arable, non-irrigatedCrudo m2a 555,164 555,164
425 Occupation, construction siteCrudo m2a 118220,04 118220,04
426 Occupation, dump siteCrudo m2a 720810,8 720810,8
427 Occupation, dump site, benthosCrudo m2a 599,8892 599,8892
428 Occupation, forest, intensiveCrudo m2a 4228,496 4228,496
429 Occupation, forest, intensive, normalCrudo m2a 308414 308414
430 Occupation, forest, intensive, short-cycleCrudo m2a 110,8448 110,8448
431 Occupation, industrial areaCrudo m2a 13471,704 13471,704
432 Occupation, industrial area, benthosCrudo m2a 7,027252 7,027252
433 Occupation, industrial area, built upCrudo m2a 9712,456 9712,456
434 Occupation, industrial area, vegetationCrudo m2a 20330,32 20330,32
435 Occupation, mineral extraction siteCrudo m2a 45516,68 45516,68
436 Occupation, permanent crop, fruit, intensiveCrudo m2a 160,08764 160,08764
437 Occupation, shrub land, sclerophyllousCrudo m2a 117904,2 117904,2
438 Occupation, traffic area, rail embankmentCrudo m2a 5483,396 5483,396
439 Occupation, traffic area, rail networkCrudo m2a 6063,188 6063,188
440 Occupation, traffic area, road embankmentCrudo m2a 6270,74 6270,74
441 Occupation, traffic area, road networkCrudo m2a 1093614,8 1093614,8
442 Occupation, urban, discontinuously builtCrudo m2a 0,8815696 0,8815696
443 Occupation, water bodies, artificialCrudo m2a 12877,812 12877,812
444 Occupation, water courses, artificialCrudo m2a 13961,82 13961,82
445 Oil, crude, in groundCr do kg 4867132 4867132
446 Oils, biogenic Suelo kg 6,647116 6,647116
447 Oils, unspecifiedAgua kg 7800,814472 7800,814472
448 Oils, unspecifiedSuelo kg 6747,137602 6747,137602
449 Olivine, in groundCrudo kg 0,1937152 0,1937152
450 Orbencarb Suelo kg 0,008376716 0,008376716
451 Ozone Aire kg 41,73229847 41,73229847
452 PAH, polycyclic aromatic hydrocarbonsAire kg 2,17193204 2,17193204
453 PAH, polycyclic aromatic hydrocarbonsAgua kg 1,2616492 1,2616492
454 Particulates, < 2.5 umAire kg 5726,692444 5726,692444
455 Particulates, > 10 umAire kg 14668,12284 14668,12284
456 Particulates, > 2.5 um, and < 10umAire kg 5432,56268 5432,56268
457 Pd, Pd 2.0E-4%, Pt 4.8E-4%, Rh 2.4E-5%, Ni 3.7E-2%, Cu 5.2E-2% in ore, in groundCrudo kg 0,00273916 0,00273916
458 Pd, Pd 7.3E-4%, Pt 2.5E-4%, Rh 2.0E-5%, Ni 2.3E+0%, Cu 3.2E+0% in ore, in groundCrudo kg 0,006582632 0,006582632
459 Peat, in groundCrudo kg 207,5896 207,5896
460 Pentane Aire kg 388,4527427 388,4527427
461 Phenol Aire kg 0,47653206 0,47653206
462 Phenol Agua kg 21,03967934 21,03967934
463 Phenol, 2,4-dichloro-Aire kg 6,16001E-07 6,16001E-07
464 Phenol, pentachloro-Aire kg 0,010490924 0,010490924
465 Phosphate Agua kg 38204,0738 38204,0738
466 Phosphine Aire kg 5,04272E-07 5,04272E-07
467 Phosphorus Aire kg 0,383712644 0,383712644
468 Phosphorus Agua kg 1,623219147 1,623219147
469 Phosphorus Suelo kg 4,5531156 4,5531156
470 Phosphorus, 18% in apatite, 12% in crude ore, in groundCrudo kg 18,499576 18,499576
471 Phosphorus, 18% in apatite, 4% in crude ore, in groundCrudo kg 36,5284 36,5284
472 Pirimicarb Suelo kg 8,48707E-05 8,48707E-05
473 Platinum Aire kg 2,29153E-06 2,29153E-06
474 Plutonium-238Aire Bq 0,0188188 0,0188188
475 Plutonium-alphaAire Bq 0,04313848 0,04313848
476 Polonium-210 Aire Bq 632161,2828 632161,2828
477 Polonium-210 Agua Bq 256313,2517 256313,2517
478 Polychlorinated biphenylsAire kg 0,002590285 0,002590285
479 Potassium Aire kg 29,11238092 29,11238092
480 Potassium Suelo kg 30,789324 30,789324
481 Potassium-40 Aire Bq 54859,34037 54859,34037
482 Potassium-40 Agua Bq 132608,4816 132608,4816
483 Potassium, ionAgua kg 18430,2134 18430,2134
484 Propanal Aire kg 0,016587052 0,016587052
485 Propanal Agua kg 4,6263E-06 4,6263E-06
486 Propane Aire kg 306,3188113 306,3188113
487 Propene Aire kg 14,81863274 14,81863274
488 Propene Agua kg 1,2244628 1,2244628
489 Propionic acidAire kg 0,135048099 0,135048099
490 Propionic acidAgua kg 2,17911E-06 2,17911E-06
491 Propylamine Aire kg 7,71214E-07 7,71214E-07
492 Propylamine Agua kg 1,85088E-06 1,85088E-06
493 Propylene oxideAire kg 0,218832 0,218832
494 Propylene oxideAgua kg 0,5265504 0,5265504
495 Protactinium-234Aire Bq 25079,2 25079,2
496 Protactinium-234Agua Bq 461934,8 461934,8
497 Pt, Pt 2.5E-4%, Pd 7.3E-4%, Rh 2.0E-5%, Ni 2.3E+0%, Cu 3.2E+0% in ore, in groundCru o kg 0,000132337 0,000132337
498 Pt, Pt 4.8E-4%, Pd 2.0E-4%, Rh 2.4E-5%, Ni 3.7E-2%, Cu 5.2E-2% in ore, in groundCru o kg 0,000474418 0,000474418
499 Radioactive species, alpha emittersAgua Bq 413,1112 413,1112
500 Radioactive species, Nuclides, unspecifiedAgua Bq 134336640,8 134336640,8
501 Radioactive species, other beta emittersAire Bq 2857191,57 2857191,57
502 Radium-224 Agua Bq 11672130,4 11672130,4
503 Radium-226 Aire Bq 899809,5484 899809,5484
504 Radium-226 Agua Bq 306166770,5 306166770,5
505 Radium-228 Aire Bq 53290,66812 53290,66812
506 Radium-228 Agua Bq 23344899,27 23344899,27
507 Radon-220 Aire Bq 2170257,927 2170257,927
508 Radon-222 Aire Bq 3,31092E+12 3,31092E+12
509 Rh, Rh 2.0E-5%, Pt 2.5E-4%, Pd 7.3E-4%, Ni 2.3E+0%, Cu 3.2E+0% in ore, in groundCrudo kg 6,16922E-05 6,16922E-05
510 Rh, Rh 2.4E-5%, Pt 4.8E-4%, Pd 2.0E-4%, Ni 3.7E-2%, Cu 5.2E-2% in ore, in groundCrudo kg 0,000193226 0,000193226
511 Rhenium, in crude ore, in groundCrud kg 0,000123296 0,000123296
512 Rubidium Agua kg 2,3344336 2,3344336
513 Ruthenium-103Aire Bq 0,4346184 0,4346184
514 Ruthenium-103Agua Bq 422,2856 422,2856
515 Sand, unspecified, in groundCrudo kg 14,247768 14,247768
516 Scandium Aire kg 0,304052644 0,304052644
517 Scandium Agua kg 8,78020348 8,78020348
518 Selenium Aire kg 0,484430881 0,484430881
519 Selenium Agua kg 11,66054275 11,66054275
520 Shale, in groundCrudo kg 1,1789292 1,1789292
521 Silicon Aire kg 30,15238004 30,15238004
522 Silicon Agua kg 9144997,31 9144997,31
523 Silicon Suelo kg 14,173132 14,173132
524 Silicon tetrafluorideAire kg 0,000273954 0,000273954
525 Silver Aire kg 0,013229754 0,013229754
526 Silver-110 Aire Bq 4,307456 4,307456
527 Silver-110 Agua Bq 1536129,2 1536129,2
528 Silver, 0.007% in sulfide, Ag 0.004%, Pb, Zn, Cd, In, in groundCrudo kg 0,04875404 0,04875404
529 Silver, 3.2ppm in sulfide, Ag 1.2ppm, Cu and Te, in crude ore, in groundCrudo kg 0,03481384 0,03481384
530 Silver, Ag 2.1E-4%, Au 2.1E-4%, in ore, in groundCrudo kg 0,00321104 0,00321104
531 Silver, Ag 4.2E-3%, Au 1.1E-4%, in ore, in groundCrudo kg 0,007333692 0,007333692
532 Silver, Ag 4.6E-5%, Au 1.3E-4%, in ore, in groundCrudo kg 0,007188368 0,007188368
533 Silver, Ag 9.7E-4%, Au 9.7E-4%, Zn 0.63%, Cu 0.38%, Pb 0.014%, in ore, in groundCrudo kg 0,00474324 0,00474324
534 Silver, ion Agua kg 0,694078366 0,694078366
535 Sodium Aire kg 9,95636908 9,95636908
536 Sodium Suelo kg 164,18416 164,18416
537 Sodium-24 Agua Bq 15141,896 15141,896
538 Sodium chlorateAire kg 0,00518128 0,00518128
539 Sodium chloride, in groundCrudo kg 12548,624 12548,624
540 Sodium dichromateAire kg 0,013341796 0,013341796
541 Sodium formateAire kg 0,000429392 0,000429392
542 Sodium formateAgua kg 0,001031594 0,001031594
543 Sodium hydroxideAir kg 0,005861276 0,005861276
544 Sodium nitrate, in groundCrudo kg 5,11398E-05 5,11398E-05
545 Sodium sulphate, various forms, in groundCrudo kg 71,41556 71,41556
546 Sodium, ion Agua kg 871320,216 871320,216
547 Solids, inorganicAgua kg 2012,6434 2012,6434
548 Solved solids Agua kg 552,47184 552,47184
549 Stibnite, in groundCrudo kg 0,000185103 0,000185103
550 Strontium Aire kg 0,614062521 0,614062521
551 Strontium Agua kg 1257,556008 1257,556008
552 Strontium Suelo kg 0,767224052 0,767224052
553 Strontium-89 Agua Bq 34285,56 34285,56
554 Strontium-90 Agua Bq 55756100 55756100
555 Styrene Aire kg 0,047688445 0,047688445
556 Sulfate Aire kg 108,5961329 108,5961329
557 Sulfate Agua kg 2993600,885 2993600,885
558 Sulfide Agua kg 0,39797908 0,39797908
559 Sulfite Agua kg 2,883544 2,883544
560 Sulfur Agua kg 19,36478274 19,36478274
561 Sulfur Suelo kg 46,4257164 46,4257164
562 Sulfur dioxide Aire kg 37343,56811 37343,56811
563 Sulfur hexafluorideA re kg 0,382085334 0,382085334
564 Sulfur trioxide Aire kg 8,56885E-05 8,56885E-05
565 Sulfur, in groundCrudo kg 8,223308 8,223308
566 Sulfuric acid Aire kg 0,001234991 0,001234991
567 Sulfuric acid Suelo kg 7,56418E-07 7,56418E-07
568 Suspended solids, unspecifiedAgua kg 1779,18312 1779,18312
569 Sylvite, 25 % in sylvinite, in groundCrudo kg 12,929888 12,929888
570 t-Butyl methyl etherAir kg 0,0225882 0,0225882
571 t-Butyl methyl etherAgua kg 0,203642014 0,203642014
572 t-Butylamine Aire kg 1,11995E-06 1,11995E-06
573 t-Butylamine Agua kg 2,68802E-06 2,68802E-06
574 Talc, in groundCrudo kg 6,699004 6,699004
575 Tantalum, 81.9% in tantalite, 1.6E-4% in crude ore, in groundCrudo kg 0,03802676 0,03802676
576 Tebutam Suelo kg 0,000314223 0,000314223
577 Technetium-99mAgua Bq 45984,8 45984,8
578 TeflubenzuronSuelo kg 0,000103413 0,000103413
579 Tellurium-123mAgua Bq 4632,884 4632,884
580 Tellurium-132 Agua Bq 115,87568 115,87568
581 Tellurium, 0.5ppm in sulfide, Te 0.2ppm, Cu and Ag, in crude ore, in groundCrudo kg 0,005222076 0,005222076
582 Terpenes Aire kg 0,003586664 0,003586664
583 Thallium Aire kg 0,817535384 0,817535384
584 Thallium Agua kg 13,81240717 13,81240717
585 Thiram Suelo kg 1,63289E-05 1,63289E-05
586 Thorium Aire kg 0,001276558 0,001276558
587 Thorium-228 Aire Bq 12577,20006 12577,20006
588 Thorium-228 Agua Bq 46689801,07 46689801,07
589 Thorium-230 Aire Bq 93054,36 93054,36
590 Thorium-230 Agua Bq 63025120 63025120
591 Thorium-232 Aire Bq 16902,3281 16902,3281
592 Thorium-232 Agua Bq 22349,44 22349,44
593 Thorium-234 Aire Bq 25084,84 25084,84
594 Thorium-234 Agua Bq 461991,2 461991,2
595 Tin Aire kg 0,831627156 0,831627156
596 Tin Suelo kg 0,000152022 0,000152022
597 Tin, 79% in cassiterite, 0.1% in crude ore, in groundCrudo kg 18,84512 18,84512
598 Tin, ion Agua kg 10,91247822 10,91247822
599 TiO2, 54% in ilmenite, 2.6% in crude ore, in groundCrudo kg 347,5556 347,5556
600 TiO2, 95% in rutile, 0.40% in crude ore, in groundCrudo kg 0,002378576 0,002378576
601 Titanium Aire kg 5,803461676 5,803461676
602 Titanium Suelo kg 0,10588536 0,10588536
603 Titanium, ion Agua kg 233,3823109 233,3823109
604 TOC, Total Organic CarbonAgua kg 9033,838792 9033,838792
605 Toluene Aire kg 60,8773704 60,8773704
606 Toluene Agua kg 28,6960474 28,6960474
607 Toluene, 2-chloro-Aire kg 3,3558E-06 3,3558E-06
608 Toluene, 2-chloro-Agua kg 6,80184E-06 6,80184E-06
609 Transformation, from arableCrudo m2 7,602908 7,602908
610 Transformation, from arable, non-irrigatedCrudo m2 1024,506 1024,506
611 Transformation, from arable, non-irrigated, fallowCrudo m2 1,3869324 1,3869324
612 Transformation, from dump site, inert material landfillCrudo m2 35,69744 35,69744
613 Transformation, from dump site, residual material landfillCrudo m2 23507,52 23507,52
614 Transformation, from dump site, sanitary landfillCrudo m2 0,2700432 0,2700432
615 Transformation, from dump site, slag compartmentCrudo m2 0,1621688 0,1621688
616 Transformation, from forestCrudo m2 3793,464 3793,464
617 Transformation, from forest, extensiveCrudo m2 2290,78 2290,78
618 Transformation, from forest, intensive, clear-cuttingCrudo m2 3,958716 3,958716
619 Transformation, from industrial areaCrudo m2 13,857668 13,857668
620 Transformation, from industrial area, benthosCrudo m2 0,008049972 0,008049972
621 Transformation, from industrial area, built upCrudo m2 0,012936844 0,012936844
622 Transformation, from industrial area, vegetationCrudo m2 0,02206932 0,02206932
623 Transformation, from mineral extraction siteCrudo m2 1723,1328 1723,1328
624 Transformation, from pasture and meadowCrudo m2 37741 37741
625 Transformation, from pasture and meadow, intensiveCrudo m2 0,836036 0,836036
626 Transformation, from sea and oceanCrudo m2 601,2052 601,2052
627 Transformation, from shrub land, sclerophyllousCrudo m2 23609,04 23609,04
628 Transformation, from tropical rain forestCrudo m2 3,958716 3,958716
629 Transformation, from unknownCrudo m2 4838,368 4838,368
630 Transformation, to arableCrudo m2 381,452 381,452
631 Transformation, to arable, non-irrigatedCrudo m2 1025,3332 1025,3332
632 Transformation, to arable, non-irrigated, fallowCrudo m2 105,39468 105,39468
633 Transformation, to dump siteCrudo m2 142,20508 142,20508
634 Transformation, to dump site, benthosCrudo m2 599,8892 599,8892
635 Transformation, to dump site, inert material landfillCrudo m2 35,69744 35,69744
636 Transformation, to dump site, residual material landfillCrudo m2 23507,52 23507,52
637 Transformation, to dump site, sanitary landfillCrudo m2 0,2700432 0,2700432
638 Transformation, to dump site, slag compartmentCrudo m2 0,1621688 0,1621688
639 Transformation, to forestCrud m2 24785,92 24785,92
640 Transformation, to forest, intensiveCrud m2 28,17932 28,17932
641 Transformation, to forest, intensive, clear-cuttingCrud m2 3,958716 3,958716
642 Transformation, to forest, intensive, normalCrud m2 2236,824 2236,824
643 Transformation, to forest, intensive, short-cycleCrud m2 3,958716 3,958716
644 Transformation, to heterogeneous, agriculturalCrudo m2 205,1456 205,1456
645 Transformation, to industrial areaCrudo m2 238,0644 238,0644
646 Transformation, to industrial area, benthosCrudo m2 1,3015992 1,3015992
647 Transformation, to industrial area, built upCrudo m2 200,314 200,314
648 Transformation, to industrial area, vegetationCrudo m2 411,438 411,438
649 Transformation, to mineral extraction siteCrudo m2 6446,896 6446,896
650 Transformation, to pasture and meadowCrudo m2 1,3803148 1,3803148
651 Transformation, to permanent crop, fruit, intensiveCrudo m2 2,253556 2,253556
652 Transformation, to sea and oceanCrudo m2 0,008049972 0,008049972
653 Transformation, to shrub land, sclerophyllousCrudo m2 23543,24 23543,24
654 Transformation, to traffic area, rail embankmentCrudo m2 12,759184 12,759184
655 Transformation, to traffic area, rail networkCrudo m2 14,024612 14,024612
656 Transformation, to traffic area, road embankmentCrudo m2 30,36764 30,36764
657 Transformation, to traffic area, road networkCrudo m2 14516,608 14516,608
658 Transformation, to unknownCrudo m2 489,0068 489,0068
659 Transformation, to urban, discontinuously builtCrudo m2 0,01756014 0,01756014
660 Transformation, to water bodies, artificialCrudo m2 546,6288 546,6288
661 Transformation, to water courses, artificialCrudo m2 159,45408 159,45408
662 Tributyltin compoundsAg a kg 0,2453964 0,2453964
663 Triethylene glycolAgua kg 0,144854 0,144854
664 TrimethylamineAire kg 8,38762E-08 8,38762E-08
665 TrimethylamineAgua kg 2,0131E-07 2,0131E-07
666 Tungsten Aire kg 0,034256993 0,034256993
667 Tungsten Agua kg 7,88870748 7,88870748
668 Ulexite, in groundCrudo kg 0,4158936 0,4158936
669 Uranium Aire kg 0,001504526 0,001504526
670 Uranium-234 Aire Bq 291794,8 291794,8
671 Uranium-234 Agua Bq 554318 554318
672 Uranium-235 Aire Bq 14134,968 14134,968
673 Uranium-235 Agua Bq 914620 914620
674 Uranium-238 Aire Bq 335354,5883 335354,5883
675 Uranium-238 Agua Bq 1495819,898 1495819,898
676 Uranium alphaAire Bq 1361214 1361214
677 Uranium alphaAgua Bq 26611400 26611400
678 Uranium, in groundCru o kg 102,7702 102,7702
679 Urea Agua kg 5,42248E-06 5,42248E-06
680 Vanadium Aire kg 8,3204946 8,3204946
681 Vanadium Suelo kg 0,003030748 0,003030748
682 Vanadium, ionAgua kg 3383,841654 3383,841654
683 Vermiculite, in groundC udo kg 4,605624 4,605624
684 VOC, volatile organic compounds, unspecified originA ua kg 82,800088 82,800088
685 Volume occupied, final repository for low-active radioactive wasteCrudo m3 0,2095824 0,2095824
686 Volume occupied, final repository for radioactive wasteCrudo m3 0,04590584 0,04590584
687 Volume occupied, reservoirCrudo m3y 225788 225788
688 Volume occupied, underground depositCrudo m3 0,0977694 0,0977694
689 Water Aire kg 1608,868987 1608,868987
690 Water, cooling, unspecified natural origin/m3Crudo m3 75542,16 75542,16
691 Water, lake Crudo m3 4848,52 4848,52
692 Water, river Crudo m3 53008,48 53008,48
693 Water, salt, oceanCrudo m3 4190,144 4190,144
694 Water, salt, soleCrudo m3 2569,584 2569,584
695 Water, turbine use, unspecified natural originCrudo m3 107043440 107043440
696 Water, unspecified natural origin/m3Crudo m3 226333,2 226333,2
697 Water, well, in groundC udo m3 18251,416 18251,416
698 Wood, hard, standingCrudo m3 50,89536 50,89536
699 Wood, primary forest, standingCrudo m3 0,04098964 0,04098964
700 Wood, soft, standingCrudo m3 92,0824 92,0824
701 Wood, unspecified, standing/m3Crudo 0,000877302 0,000877302
702 Xenon-131m Aire Bq 35919280 35919280
703 Xenon-133 Aire Bq 1311751200 1311751200
704 Xenon-133m Aire Bq 1370820,8 1370820,8
705 Xenon-135 Aire Bq 524914800 524914800
706 Xenon-135m Aire Bq 330560400 330560400
707 Xenon-137 Aire Bq 10358988 10358988
708 Xenon-138 Aire Bq 77433440 77433440
709 Xylene Aire kg 44,939708 44,939708
710 Xylene Agua kg 22,91951009 22,91951009
711 Zinc Aire kg 16,90535491 16,90535491
712 Zinc Suelo kg 11,42221448 11,42221448
713 Zinc-65 Aire Bq 83,21068 83,21068
714 Zinc-65 Agua Bq 205296 205296
715 Zinc, 9.0% in sulfide, Zn 5.3%, Pb, Ag, Cd, In, in groundCru o kg 1049,1152 1049,1152
716 Zinc, ion Agua kg 222412,4762 222412,4762
717 Zirconium Aire kg 0,002925092 0,002925092
718 Zirconium-95 Aire Bq 81,33444 81,33444
719 Zirconium-95 Agua Bq 2377,26 2377,26
720 Zirconium, 50% in zircon, 0.39% in crude ore, in groundCrudo kg 0,04995348 0,04995348
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Waste treatment Todos los tipos de residuo
Dismantling, CRT screen, manually, at plant/CH S 1 kg Electronics wasteSWITZERLAND
Avoided products
Resources
Aluminium, 24% in bauxite, 11% in crude ore, in ground in ground 0,00010442 kg Indefinido
Anhydrite, in ground in ground 2,5075E-09 kg Indefinido
Barite, 15% in crude ore, in ground in ground 6,4216E-05 kg Indefinido
Basalt, in ground in ground 0,00023613 kg Indefinido
Borax, in ground in ground 8,118E-09 kg Indefinido
Bromine, 0.0023% in water in water 8,6414E-11 kg Indefinido
Cadmium, 0.30% in sulfide, Cd 0.18%, Pb, Zn, Ag, In, in ground in ground 1,285E-07 kg Indefinido
Calcite, in ground in ground 0,0068696 kg Indefinido
Carbon dioxide, in air in air 0,0022856 kg Indefinido
Carbon, in organic matter, in soil in ground 3,6061E-08 kg Indefinido
Chromium, 25.5% in chromite, 11.6% in crude ore, in ground in ground 7,929E-06 kg Indefinido
Chrysotile, in ground in ground 8,6326E-08 kg Indefinido
Cinnabar, in ground in ground 8,1274E-09 kg Indefinido
Clay, bentonite, in ground in ground 3,3303E-05 kg Indefinido
Clay, unspecified, in ground in ground 0,0044794 kg Indefinido
Coal, brown, in ground in ground 0,0071339 kg Indefinido
Coal, hard, unspecified, in ground in ground 0,0062384 kg Indefinido
Cobalt, in ground in ground 3,14E-10 kg Indefinido
Colemanite, in ground in ground 1,0558E-07 kg Indefinido
Copper, 0.99% in sulfide, Cu 0.36% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground in ground 1,0333E-06 kg Indefinido
Copper, 1.18% in sulfide, Cu 0.39% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground in ground 5,521E-06 kg Indefinido
Copper, 1.42% in sulfide, Cu 0.81% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground in ground 1,4645E-06 kg Indefinido
Copper, 2.19% in sulfide, Cu 1.83% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground in ground 7,3478E-06 kg Indefinido
Diatomite, in ground in ground 2,7943E-11 kg Indefinido
Dolomite, in ground in ground 3,1944E-05 kg Indefinido
Energy, gross calorific value, in biomass biotic 0,024263 MJ Indefinido
Energy, gross calorific value, in biomass, primary forest biotic 2,5001E-06 MJ Indefinido
Energy, kinetic (in wind), converted in air 0,0028878 MJ Indefinido
Energy, potential (in hydropower reservoir), converted in water 0,031505 MJ Indefinido
Energy, solar, converted in air 4,5954E-05 MJ Indefinido
Feldspar, in ground in ground 5,4721E-12 kg Indefinido
Fluorine, 4.5% in apatite, 1% in crude ore, in ground in ground 9,7112E-08 kg Indefinido
Fluorine, 4.5% in apatite, 3% in crude ore, in ground in ground 4,5424E-08 kg Indefinido
Fluorspar, 92%, in ground in ground 3,1337E-06 kg Indefinido
Gallium, 0.014% in bauxite, in ground in ground 1,2954E-13 kg Indefinido
Gas, mine, off-gas, process, coal mining/m3 in ground 6,1538E-05 m3 Indefinido
Gas, natural, in ground in ground 0,004449 m3 Indefinido
Gold, Au 1.1E-4%, Ag 4.2E-3%, in ore, in ground in ground 6,3294E-11 kg Indefinido
Gold, Au 1.3E-4%, Ag 4.6E-5%, in ore, in ground in ground 1,1607E-10 kg Indefinido
Gold, Au 1.4E-4%, in ore, in ground in ground 1,3897E-10 kg Indefinido
Gold, Au 2.1E-4%, Ag 2.1E-4%, in ore, in ground in ground 2,1227E-10 kg Indefinido
Gold, Au 4.3E-4%, in ore, in ground in ground 5,2608E-11 kg Indefinido
Gold, Au 4.9E-5%, in ore, in ground in ground 1,26E-10 kg Indefinido
Gold, Au 6.7E-4%, in ore, in ground in ground 1,9507E-10 kg Indefinido
Gold, Au 7.1E-4%, in ore, in ground in ground 2,1996E-10 kg Indefinido
Gold, Au 9.7E-4%, Ag 9.7E-4%, Zn 0.63%, Cu 0.38%, Pb 0.014%, in ore, in ground in ground 1,3181E-11 kg Indefinido
Granite, in ground in ground 6,5655E-14 kg Indefinido
Gravel, in ground in ground 0,078908 kg Indefinido
Gypsum, in ground in ground 4,4937E-09 kg Indefinido
Indium, 0.005% in sulfide, In 0.003%, Pb, Zn, Ag, Cd, in ground in ground 2,1474E-09 kg Indefinido
Iodine, 0.03% in water in water 2,0844E-11 kg Indefinido
Iron, 46% in ore, 25% in crude ore, in ground in ground 0,0023281 kg Indefinido
Kaolinite, 24% in crude ore, in ground in ground 4,6409E-07 kg Indefinido
Kieserite, 25% in crude ore, in ground in ground 7,2885E-09 kg Indefinido
Lead, 5.0% in sulfide, Pb 3.0%, Zn, Ag, Cd, In, in ground in ground 5,4354E-06 kg Indefinido
Lithium, 0.15% in brine, in ground in ground 2,8362E-13 kg Indefinido
Magnesite, 60% in crude ore, in ground in ground 3,1114E-05 kg Indefinido
Magnesium, 0.13% in water in water 7,3432E-10 kg Indefinido
Manganese, 35.7% in sedimentary deposit, 14.2% in crude ore, in ground in ground 2,0145E-06 kg Indefinido
Metamorphous rock, graphite containing, in ground in ground 1,4592E-07 kg Indefinido
Molybdenum, 0.010% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 1.83% in crude ore, in ground in ground 1,3655E-07 kg Indefinido
Molybdenum, 0.014% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.81% in crude ore, in ground in ground 1,9237E-08 kg Indefinido
Molybdenum, 0.022% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.36% in crude ore, in ground in ground 2,2642E-08 kg Indefinido
Molybdenum, 0.025% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.39% in crude ore, in ground in ground 7,049E-08 kg Indefinido
Molybdenum, 0.11% in sulfide, Mo 4.1E-2% and Cu 0.36% in crude ore, in ground in ground 4,5271E-08 kg Indefinido
Nickel, 1.13% in sulfide, Ni 0.76% and Cu 0.76% in crude ore, in ground in ground 1,091E-07 kg Indefinido
Nickel, 1.98% in silicates, 1.04% in crude ore, in ground in ground 3,2956E-05 kg Indefinido
Occupation, arable, non-irrigated land 8,9623E-06 m2a Indefinido
Occupation, construction site land 3,7412E-05 m2a Indefinido
Occupation, dump site land 8,3138E-05 m2a Indefinido
Occupation, dump site, benthos land 3,9586E-06 m2a Indefinido
Occupation, forest, intensive land 0,00017287 m2a Indefinido
Occupation, forest, intensive, normal land 0,0038135 m2a Indefinido
Occupation, forest, intensive, short-cycle land 6,2713E-07 m2a Indefinido
Occupation, industrial area land 5,1525E-05 m2a Indefinido
Occupation, industrial area, benthos land 3,583E-08 m2a Indefinido
Occupation, industrial area, built up land 0,00068147 m2a Indefinido
Occupation, industrial area, vegetation land 5,0881E-05 m2a Indefinido
Occupation, mineral extraction site land 4,9609E-05 m2a Indefinido
Occupation, permanent crop, fruit, intensive land 8,9499E-07 m2a Indefinido
Occupation, shrub land, sclerophyllous land 1,1333E-05 m2a Indefinido
Occupation, traffic area, rail embankment land 2,1695E-05 m2a Indefinido
Occupation, traffic area, rail network land 0,00002399 m2a Indefinido
Occupation, traffic area, road embankment land 0,00010477 m2a Indefinido
Occupation, traffic area, road network land 0,00037495 m2a Indefinido
Occupation, urban, discontinuously built land 8,5069E-09 m2a Indefinido
Occupation, water bodies, artificial land 4,7109E-05 m2a Indefinido
Occupation, water courses, artificial land 4,0081E-05 m2a Indefinido
Oil, crude, in ground in ground 0,014966 kg Indefinido
Olivine, in ground in ground 9,9214E-10 kg Indefinido
Pd, Pd 2.0E-4%, Pt 4.8E-4%, Rh 2.4E-5%, Ni 3.7E-2%, Cu 5.2E-2% in ore, in ground in ground 2,5052E-11 kg Indefinido
Pd, Pd 7.3E-4%, Pt 2.5E-4%, Rh 2.0E-5%, Ni 2.3E+0%, Cu 3.2E+0% in ore, in ground in ground 6,0205E-11 kg Indefinido
Peat, in ground biotic 7,5327E-07 kg Indefinido
Phosphorus, 18% in apatite, 12% in crude ore, in ground in ground 1,8801E-07 kg Indefinido
Phosphorus, 18% in apatite, 4% in crude ore, in ground in ground 3,8845E-07 kg Indefinido
Pt, Pt 2.5E-4%, Pd 7.3E-4%, Rh 2.0E-5%, Ni 2.3E+0%, Cu 3.2E+0% in ore, in ground in ground 7,2975E-13 kg Indefinido
Pt, Pt 4.8E-4%, Pd 2.0E-4%, Rh 2.4E-5%, Ni 3.7E-2%, Cu 5.2E-2% in ore, in ground in ground 2,6161E-12 kg Indefinido
Rh, Rh 2.0E-5%, Pt 2.5E-4%, Pd 7.3E-4%, Ni 2.3E+0%, Cu 3.2E+0% in ore, in ground in ground 3,3147E-13 kg Indefinido
Rh, Rh 2.4E-5%, Pt 4.8E-4%, Pd 2.0E-4%, Ni 3.7E-2%, Cu 5.2E-2% in ore, in ground in ground 1,0382E-12 kg Indefinido
Rhenium, in crude ore, in ground in ground 5,1734E-13 kg Indefinido
Sand, unspecified, in ground in ground 1,6686E-07 kg Indefinido
Shale, in ground in ground 7,0988E-09 kg Indefinido
Silver, 0.007% in sulfide, Ag 0.004%, Pb, Zn, Cd, In, in ground in ground 1,4105E-09 kg Indefinido
Silver, 3.2ppm in sulfide, Ag 1.2ppm, Cu and Te, in crude ore, in ground in ground 1,0062E-09 kg Indefinido
Silver, Ag 2.1E-4%, Au 2.1E-4%, in ore, in ground in ground 9,2886E-11 kg Indefinido
Silver, Ag 4.2E-3%, Au 1.1E-4%, in ore, in ground in ground 2,1214E-10 kg Indefinido
Silver, Ag 4.6E-5%, Au 1.3E-4%, in ore, in ground in ground 2,0793E-10 kg Indefinido
Silver, Ag 9.7E-4%, Au 9.7E-4%, Zn 0.63%, Cu 0.38%, Pb 0.014%, in ore, in ground in ground 1,3721E-10 kg Indefinido
Sodium chloride, in ground in ground 0,0032128 kg Indefinido
Sodium nitrate, in ground in ground 2,5623E-13 kg Indefinido
Sodium sulphate, various forms, in ground in ground 7,5728E-07 kg Indefinido
Stibnite, in ground in ground 2,9039E-12 kg Indefinido
Sulfur, in ground in ground 7,4713E-08 kg Indefinido
Sylvite, 25 % in sylvinite, in ground in ground 1,5782E-07 kg Indefinido
Talc, in ground in ground 4,6975E-08 kg Indefinido
Tantalum, 81.9% in tantalite, 1.6E-4% in crude ore, in ground in ground 1,1112E-09 kg Indefinido
Tellurium, 0.5ppm in sulfide, Te 0.2ppm, Cu and Ag, in crude ore, in ground in ground 1,5093E-10 kg Indefinido
TiO2, 54% in ilmenite, 2.6% in crude ore, in ground in ground 1,3357E-05 kg Indefinido
TiO2, 95% in rutile, 0.40% in crude ore, in ground in ground 7,17E-11 kg Indefinido
Tin, 79% in cassiterite, 0.1% in crude ore, in ground in ground 6,7086E-08 kg Indefinido
Transformation, from arable land 5,5969E-08 m2 Indefinido
Transformation, from arable, non-irrigated land 1,6558E-05 m2 Indefinido
Transformation, from arable, non-irrigated, fallow land 1,2667E-08 m2 Indefinido
Transformation, from dump site, inert material landfill land 1,1957E-06 m2 Indefinido
Transformation, from dump site, residual material landfill land 5,1501E-07 m2 Indefinido
Transformation, from dump site, sanitary landfill land 4,8475E-08 m2 Indefinido
Transformation, from dump site, slag compartment land 5,0653E-07 m2 Indefinido
Transformation, from forest land 1,4607E-05 m2 Indefinido
Transformation, from forest, extensive land 3,2689E-05 m2 Indefinido
Transformation, from forest, intensive, clear-cutting land 2,2398E-08 m2 Indefinido
Transformation, from industrial area land 5,8724E-08 m2 Indefinido
Transformation, from industrial area, benthos land 9,6402E-11 m2 Indefinido
Transformation, from industrial area, built up land 1,3757E-10 m2 Indefinido
Transformation, from industrial area, vegetation land 2,3468E-10 m2 Indefinido
Transformation, from mineral extraction site land 1,0472E-06 m2 Indefinido
Transformation, from pasture and meadow land 3,5788E-06 m2 Indefinido
Transformation, from pasture and meadow, intensive land 1,3511E-08 m2 Indefinido
Transformation, from sea and ocean land 3,9635E-06 m2 Indefinido
Transformation, from shrub land, sclerophyllous land 2,4132E-06 m2 Indefinido
Transformation, from tropical rain forest land 2,2398E-08 m2 Indefinido
Transformation, from unknown land 3,4086E-05 m2 Indefinido
Transformation, to arable land 5,5873E-07 m2 Indefinido
Transformation, to arable, non-irrigated land 1,6572E-05 m2 Indefinido
Transformation, to arable, non-irrigated, fallow land 3,011E-08 m2 Indefinido
Transformation, to dump site land 3,2228E-07 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, benthos land 3,9586E-06 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, inert material landfill land 1,1957E-06 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, residual material landfill land 5,1502E-07 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, sanitary landfill land 4,8475E-08 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, slag compartment land 5,0653E-07 m2 Indefinido
Transformation, to forest land 2,6439E-06 m2 Indefinido
Transformation, to forest, intensive land 1,1517E-06 m2 Indefinido
Transformation, to forest, intensive, clear-cutting land 2,2398E-08 m2 Indefinido
Transformation, to forest, intensive, normal land 3,1186E-05 m2 Indefinido
Transformation, to forest, intensive, short-cycle land 2,2398E-08 m2 Indefinido
Transformation, to heterogeneous, agricultural land 7,2087E-07 m2 Indefinido
Transformation, to industrial area land 5,165E-07 m2 Indefinido
Transformation, to industrial area, benthos land 4,9167E-09 m2 Indefinido
Transformation, to industrial area, built up land 2,6766E-05 m2 Indefinido
Transformation, to industrial area, vegetation land 1,7423E-06 m2 Indefinido
Transformation, to mineral extraction site land 1,6702E-05 m2 Indefinido
Transformation, to pasture and meadow land 1,6991E-08 m2 Indefinido
Transformation, to permanent crop, fruit, intensive land 1,2599E-08 m2 Indefinido
Transformation, to sea and ocean land 9,6402E-11 m2 Indefinido
Transformation, to shrub land, sclerophyllous land 2,2657E-06 m2 Indefinido
Transformation, to traffic area, rail embankment land 5,0483E-08 m2 Indefinido
Transformation, to traffic area, rail network land 5,5489E-08 m2 Indefinido
Transformation, to traffic area, road embankment land 4,8766E-07 m2 Indefinido
Transformation, to traffic area, road network land 1,835E-06 m2 Indefinido
Transformation, to unknown land 3,6433E-07 m2 Indefinido
Transformation, to urban, discontinuously built land 1,6945E-10 m2 Indefinido
Transformation, to water bodies, artificial land 7,6366E-07 m2 Indefinido
Transformation, to water courses, artificial land 4,3188E-07 m2 Indefinido
Ulexite, in ground in ground 5,8232E-09 kg Indefinido
Uranium, in ground in ground 3,4776E-07 kg Indefinido
Vermiculite, in ground in ground 1,9383E-09 kg Indefinido
Volume occupied, final repository for low-active radioactive waste in ground 7,1124E-10 m3 Indefinido
Volume occupied, final repository for radioactive waste in ground 1,7541E-10 m3 Indefinido
Volume occupied, reservoir in water 0,00055153 m3y Indefinido
Volume occupied, underground deposit in ground 1,8706E-09 m3 Indefinido
Water, cooling, unspecified natural origin/m3 in water 0,0010117 m3 Indefinido
Water, lake in water 2,0006E-06 m3 Indefinido
Water, river in water 0,00036345 m3 Indefinido
Water, salt, ocean in water 2,5417E-05 m3 Indefinido
Water, salt, sole in water 9,479E-06 m3 Indefinido
Water, turbine use, unspecified natural origin in water 0,24518 m3 Indefinido
Water, unspecified natural origin/m3 in water 0,00026545 m3 Indefinido
Water, well, in ground in water 4,5478E-05 m3 Indefinido
Wood, hard, standing biotic 2,9784E-07 m3 Indefinido
Wood, primary forest, standing biotic 2,3191E-10 m3 Indefinido
Wood, soft, standing biotic 2,2108E-06 m3 Indefinido
Wood, unspecified, standing/m3 biotic 1,7981E-11 m3 Indefinido
Zinc, 9.0% in sulfide, Zn 5.3%, Pb, Ag, Cd, In, in ground in ground 0,00011927 kg Indefinido




1,4-Butanediol high. pop. 3,8064E-13 kg Indefinido
1-Pentene high. pop. 4,05E-15 kg Indefinido
2-Butene, 2-methyl- high. pop. 0 kg Indefinido
Acenaphthene high. pop. 4,8909E-14 kg Indefinido
Acenaphthene low. pop. 2,695E-15 kg Indefinido
Acenaphthene 2,72E-16 kg Indefinido
Acetaldehyde high. pop. 5,8111E-09 kg Indefinido
Acetaldehyde low. pop. 8,8585E-11 kg Indefinido
Acetaldehyde 1,276E-07 kg Indefinido
Acetic acid high. pop. 5,8905E-08 kg Indefinido
Acetic acid low. pop. 5,8194E-10 kg Indefinido
Acetic acid 8,9348E-08 kg Indefinido
Acetone high. pop. 1,3681E-08 kg Indefinido
Acetone low. pop. 1,8081E-09 kg Indefinido
Acetonitrile low. pop. 2,4351E-11 kg Indefinido
Acrolein high. pop. 7,3505E-12 kg Indefinido
Acrolein low. pop. 3,6487E-12 kg Indefinido
Acrolein 1,578E-13 kg Indefinido
Acrylic acid high. pop. 1,7799E-11 kg Indefinido
Actinides, radioactive, unspecified low. pop. 1,0944E-08 kBq Indefinido
Aerosols, radioactive, unspecified low. pop. 1,3891E-07 kBq Indefinido
Aldehydes, unspecified high. pop. 5,7325E-10 kg Indefinido
Aldehydes, unspecified low. pop. 2,8033E-10 kg Indefinido
Aldehydes, unspecified 1,1603E-12 kg Indefinido
Aluminium high. pop. 6,4582E-07 kg Indefinido
Aluminium low. pop. 1,5691E-08 kg Indefinido
Aluminium low. pop., long-term2,8626E-07 kg Indefinido
Aluminium 1,5329E-06 kg Indefinido
Ammonia high. pop. 3,5395E-06 kg Indefinido
Ammonia low. pop. 3,1484E-07 kg Indefinido
Ammonia 1,6021E-05 kg Indefinido
Ammonium carbonate high. pop. 1,8917E-11 kg Indefinido
Aniline high. pop. 4,2781E-14 kg Indefinido
Anthranilic acid high. pop. 2,891E-15 kg Indefinido
Antimony high. pop. 4,3226E-09 kg Indefinido
Antimony low. pop. 7,0089E-10 kg Indefinido
Antimony low. pop., long-term2,581E-11 kg Indefinido
Antimony 7,6272E-12 kg Indefinido
Antimony-124 low. pop. 2,6235E-12 kBq Indefinido
Antimony-125 low. pop. 2,7378E-11 kBq Indefinido
Argon-41 low. pop. 6,5904E-05 kBq Indefinido
Arsenic high. pop. 4,7173E-10 kg Indefinido
Arsenic low. pop. 5,9782E-09 kg Indefinido
Arsenic low. pop., long-term1,5173E-09 kg Indefinido
Arsenic 4,6324E-11 kg Indefinido
Arsine high. pop. 2,07E-16 kg Indefinido
Barium high. pop. 2,6561E-08 kg Indefinido
Barium low. pop. 2,7867E-09 kg Indefinido
Barium low. pop., long-term1,6581E-09 kg Indefinido
Barium 4E-18 kg Indefinido
Barium-140 low. pop. 1,7809E-09 kBq Indefinido
Benzal chloride 2E-17 kg Indefinido
Benzaldehyde high. pop. 3,835E-12 kg Indefinido
Benzene high. pop. 2,2836E-07 kg Indefinido
Benzene low. pop. 8,4811E-08 kg Indefinido
Benzene stratosphere + troposphere6,2317E-14 kg Indefinido
Benzene 2,4944E-08 kg Indefinido
Benzene, 1,2-dichloro- high. pop. 7,7824E-14 kg Indefinido
Benzene, ethyl- high. pop. 2,0823E-08 kg Indefinido
Benzene, ethyl- low. pop. 4,9715E-13 kg Indefinido
Benzene, hexachloro- high. pop. 1,8349E-10 kg Indefinido
Benzene, hexachloro- 2,0281E-11 kg Indefinido
Benzene, pentachloro- high. pop. 4,6063E-10 kg Indefinido
Benzo(a)pyrene high. pop. 6,3541E-12 kg Indefinido
Benzo(a)pyrene low. pop. 3,6433E-10 kg Indefinido
Benzo(a)pyrene 2,5899E-10 kg Indefinido
Beryllium high. pop. 9,0499E-11 kg Indefinido
Beryllium low. pop. 5,4221E-12 kg Indefinido
Beryllium low. pop., long-term3,6134E-11 kg Indefinido
Beryllium 1,1442E-11 kg Indefinido
Boron high. pop. 1,6598E-09 kg Indefinido
Boron low. pop. 1,8368E-07 kg Indefinido
Boron low. pop., long-term4,8101E-10 kg Indefinido
Boron 2,5E-17 kg Indefinido
Boron trifluoride high. pop. 2E-18 kg Indefinido
Bromine high. pop. 3,5595E-06 kg Indefinido
Bromine low. pop. 2,0146E-08 kg Indefinido
Bromine 2,2E-17 kg Indefinido
Butadiene high. pop. 3,454E-15 kg Indefinido
Butadiene low. pop. 9,714E-15 kg Indefinido
Butadiene stratosphere + troposphere5,9037E-14 kg Indefinido
Butadiene 1,3775E-13 kg Indefinido
Butane high. pop. 9,3263E-07 kg Indefinido
Butane low. pop. 4,1338E-08 kg Indefinido
Butane 2,8652E-10 kg Indefinido
1-Butanol high. pop. 4,379E-15 kg Indefinido
Butene high. pop. 1,9768E-08 kg Indefinido
Butyrolactone high. pop. 1,067E-13 kg Indefinido
Cadmium high. pop. 2,6401E-09 kg Indefinido
Cadmium low. pop. 1,4884E-09 kg Indefinido
Cadmium low. pop., long-term3,9107E-11 kg Indefinido
Cadmium stratosphere + troposphere3,1E-17 kg Indefinido
Cadmium 2,2577E-10 kg Indefinido
Calcium high. pop. 9,8953E-07 kg Indefinido
Calcium low. pop. 2,0229E-09 kg Indefinido
Calcium low. pop., long-term9,3074E-08 kg Indefinido
Carbon dioxide, biogenic high. pop. 0,0025175 kg Indefinido
Carbon dioxide, biogenic low. pop. 9,4575E-05 kg Indefinido
Carbon dioxide, biogenic 8,9053E-05 kg Indefinido
Carbon dioxide, fossil high. pop. 0,55376 kg Indefinido
Carbon dioxide, fossil low. pop. 0,017064 kg Indefinido
Carbon dioxide, fossil stratosphere + troposphere9,8396E-09 kg Indefinido
Carbon dioxide, fossil 0,038833 kg Indefinido
Carbon dioxide, land transformation low. pop. 1,762E-06 kg Indefinido
Carbon disulfide high. pop. 9,2559E-13 kg Indefinido
1-Pentanol high. pop. 5,36E-15 kg Indefinido
Carbon disulfide low. pop. 1,8914E-07 kg Indefinido
Carbon disulfide 3E-18 kg Indefinido
Carbon monoxide, biogenic high. pop. 8,8023E-07 kg Indefinido
Carbon monoxide, biogenic low. pop. 1,0937E-07 kg Indefinido
Carbon monoxide, fossil high. pop. 4,6817E-05 kg Indefinido
Carbon monoxide, fossil low. pop. 1,4921E-05 kg Indefinido
Carbon monoxide, fossil stratosphere + troposphere1,1558E-11 kg Indefinido
Carbon monoxide, fossil 0,00014351 kg Indefinido
Carbon-14 low. pop. 0,00062821 kBq Indefinido
Cerium-141 low. pop. 4,3173E-10 kBq Indefinido
Cesium-134 low. pop. 2,0677E-11 kBq Indefinido
Cesium-137 low. pop. 3,6654E-10 kBq Indefinido
Chloramine high. pop. 2,3396E-14 kg Indefinido
Chlorine high. pop. 1,4037E-07 kg Indefinido
Chlorine low. pop. 8,1957E-11 kg Indefinido
Chlorine low. pop., long-term3,5509E-09 kg Indefinido
Chlorine 6,2945E-12 kg Indefinido
Chloroacetic acid high. pop. 5,449E-12 kg Indefinido
Chloroform high. pop. 2,4123E-11 kg Indefinido
Chloroform low. pop. 5,1808E-13 kg Indefinido
Chloroform 1E-18 kg Indefinido
Chlorosilane, trimethyl- high. pop. 1,1698E-10 kg Indefinido
Chlorosulfonic acid high. pop. 2,7341E-14 kg Indefinido
Chromium high. pop. 3,0364E-09 kg Indefinido
Chromium low. pop. 2,516E-08 kg Indefinido
Chromium stratosphere + troposphere1,56E-16 kg Indefinido
Chromium 3,763E-09 kg Indefinido
Chromium VI high. pop. 1,5619E-11 kg Indefinido
Chromium VI low. pop. 6,5492E-10 kg Indefinido
Chromium VI low. pop., long-term1,8458E-10 kg Indefinido
Chromium VI 3,0688E-12 kg Indefinido
Chromium-51 low. pop. 2,7665E-11 kBq Indefinido
Cobalt high. pop. 1,3807E-09 kg Indefinido
Cobalt low. pop. 8,4048E-10 kg Indefinido
Cobalt low. pop., long-term2,2995E-10 kg Indefinido
Cobalt 1,5276E-11 kg Indefinido
Cobalt-58 low. pop. 3,8525E-11 kBq Indefinido
Cobalt-60 low. pop. 3,4033E-10 kBq Indefinido
Copper high. pop. 2,8884E-08 kg Indefinido
Copper low. pop. 1,5131E-08 kg Indefinido
Copper low. pop., long-term2,4246E-09 kg Indefinido
Copper stratosphere + troposphere5,31E-15 kg Indefinido
Copper 7,0749E-08 kg Indefinido
Cumene high. pop. 3,6927E-08 kg Indefinido
Cumene low. pop. 2,8782E-14 kg Indefinido
Cumene 0 kg Indefinido
Cyanide high. pop. 2,0927E-06 kg Indefinido
Cyanide low. pop. 4,6946E-10 kg Indefinido
Cyanide 7,1E-17 kg Indefinido
Cyanoacetic acid high. pop. 2,2391E-14 kg Indefinido
Diethylamine high. pop. 2,0221E-14 kg Indefinido
Dimethyl malonate high. pop. 2,8079E-14 kg Indefinido
Dinitrogen monoxide high. pop. 1,0094E-05 kg Indefinido
Dinitrogen monoxide low. pop. 2,8877E-07 kg Indefinido
Dinitrogen monoxide stratosphere + troposphere9,3711E-14 kg Indefinido
Dinitrogen monoxide 1,2954E-06 kg Indefinido
Dioxin, 2,3,7,8 Tetrachlorodibenzo-p- high. pop. 1,4319E-12 kg Indefinido
Dioxin, 2,3,7,8 Tetrachlorodibenzo-p- low. pop. 6,669E-15 kg Indefinido
Dioxin, 2,3,7,8 Tetrachlorodibenzo-p- 2,1609E-14 kg Indefinido
Dipropylamine high. pop. 1,1597E-14 kg Indefinido
Ethane high. pop. 2,9248E-07 kg Indefinido
Ethane low. pop. 6,2016E-07 kg Indefinido
Ethane 4,239E-10 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a high. pop. 2,0172E-12 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a low. pop. 1,4702E-11 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a 8,3929E-08 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140 low. pop. 1,0571E-13 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140 3E-18 kg Indefinido
Ethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro-, CFC-113 high. pop. 8,4472E-13 kg Indefinido
Ethane, 1,1-difluoro-, HFC-152a high. pop. 1,6811E-11 kg Indefinido
Ethane, 1,2-dichloro- high. pop. 1,2874E-09 kg Indefinido
Ethane, 1,2-dichloro- low. pop. 2,1116E-13 kg Indefinido
Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro-, CFC-114 low. pop. 2,6103E-10 kg Indefinido
Ethane, hexafluoro-, HFC-116 high. pop. 5,863E-11 kg Indefinido
Ethane, hexafluoro-, HFC-116 2,3458E-09 kg Indefinido
Ethanol high. pop. 1,0746E-08 kg Indefinido
Ethanol low. pop. 7,7541E-11 kg Indefinido
Ethene high. pop. 6,7223E-08 kg Indefinido
Ethene low. pop. 4,3816E-08 kg Indefinido
Ethene, chloro- high. pop. 4,2671E-10 kg Indefinido
Ethene, chloro- 1E-18 kg Indefinido
Ethene, tetrachloro- high. pop. 1,6779E-14 kg Indefinido
Ethene, tetrachloro- low. pop. 2,2712E-13 kg Indefinido
Ethene, tetrachloro- 2,475E-15 kg Indefinido
Ethyl acetate high. pop. 3,1961E-08 kg Indefinido
Ethyl cellulose high. pop. 6,4616E-11 kg Indefinido
Ethylamine high. pop. 1,8181E-14 kg Indefinido
Ethylene diamine high. pop. 2,3473E-13 kg Indefinido
Ethylene oxide high. pop. 2,6311E-10 kg Indefinido
Ethylene oxide low. pop. 9,3906E-14 kg Indefinido
Ethylene oxide stratosphere + troposphere5,7068E-13 kg Indefinido
Ethylene oxide 1,3316E-12 kg Indefinido
Ethyne high. pop. 1,3346E-09 kg Indefinido
Ethyne low. pop. 1,4426E-09 kg Indefinido
Ethyne 4,5328E-10 kg Indefinido
Fluorine high. pop. 3,3996E-10 kg Indefinido
Fluorine low. pop. 5,7946E-10 kg Indefinido
Fluorine low. pop., long-term1,7442E-08 kg Indefinido
Fluorine 9,9341E-12 kg Indefinido
Fluosilicic acid high. pop. 2,7416E-09 kg Indefinido
Formaldehyde high. pop. 4,7519E-08 kg Indefinido
Formaldehyde low. pop. 4,277E-08 kg Indefinido
Formaldehyde stratosphere + troposphere4,92E-13 kg Indefinido
Formaldehyde 2,7354E-07 kg Indefinido
Formamide high. pop. 9,803E-15 kg Indefinido
Formic acid high. pop. 3,9987E-11 kg Indefinido
Formic acid low. pop. 1,6287E-10 kg Indefinido
Furan low. pop. 4,6247E-11 kg Indefinido
Furan 0 kg Indefinido
Heat, waste high. pop. 5,4372 MJ Indefinido
Heat, waste low. pop. 0,24478 MJ Indefinido
Heat, waste stratosphere + troposphere1,4244E-07 MJ Indefinido
Heat, waste 0,55717 MJ Indefinido
Helium low. pop. 7,9168E-08 kg Indefinido
Helium 1,31E-16 kg Indefinido
Heptane high. pop. 1,9754E-07 kg Indefinido
Hexane high. pop. 4,7242E-07 kg Indefinido
Hexane low. pop. 5,9446E-09 kg Indefinido
Hexane 2,4537E-10 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, cyclic high. pop. 1,0673E-09 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, cyclic low. pop. 3,0614E-12 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified high. pop. 5,7193E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified low. pop. 5,9409E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified 3,0745E-07 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated high. pop. 2,3332E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated low. pop. 2,8666E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated 7E-18 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic high. pop. 2,2978E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic low. pop. 1,6565E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic 8,0303E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, chlorinated high. pop. 2,207E-10 kg Indefinido
Hydrocarbons, chlorinated low. pop. 1,0728E-12 kg Indefinido
Hydrocarbons, chlorinated 1,706E-08 kg Indefinido
Hydrogen high. pop. 1,0267E-06 kg Indefinido
Hydrogen 5,2876E-09 kg Indefinido
Hydrogen chloride high. pop. 1,9656E-07 kg Indefinido
Hydrogen chloride low. pop. 1,2102E-06 kg Indefinido
Hydrogen chloride stratosphere + troposphere2,686E-15 kg Indefinido
Hydrogen chloride 7,1607E-06 kg Indefinido
Hydrogen fluoride high. pop. 2,0709E-08 kg Indefinido
Hydrogen fluoride low. pop. 2,6409E-07 kg Indefinido
Hydrogen fluoride 9,4662E-08 kg Indefinido
Hydrogen peroxide high. pop. 4,7889E-11 kg Indefinido
Hydrogen sulfide high. pop. 5,0998E-10 kg Indefinido
Hydrogen sulfide low. pop. 1,1013E-07 kg Indefinido
Hydrogen sulfide 3,6754E-08 kg Indefinido
Hydrogen-3, Tritium low. pop. 0,0033622 kBq Indefinido
Iodine high. pop. 3,022E-11 kg Indefinido
Iodine low. pop. 1,0824E-08 kg Indefinido
Iodine 1E-17 kg Indefinido
Iodine-129 low. pop. 5,9619E-07 kBq Indefinido
Iodine-131 low. pop. 2,5823E-05 kBq Indefinido
Iodine-133 low. pop. 2,9234E-09 kBq Indefinido
Iodine-135 low. pop. 1,7222E-09 kBq Indefinido
Iron high. pop. 2,009E-07 kg Indefinido
Iron low. pop. 6,6028E-09 kg Indefinido
Iron low. pop., long-term3,1129E-07 kg Indefinido
Iron 1,7796E-08 kg Indefinido
Isocyanic acid high. pop. 3,3563E-10 kg Indefinido
Isoprene low. pop. 2,146E-12 kg Indefinido
Isoprene 3E-18 kg Indefinido
Isopropylamine high. pop. 5,623E-15 kg Indefinido
Krypton-85 low. pop. 0,00020727 kBq Indefinido
Krypton-85m low. pop. 2,8893E-05 kBq Indefinido
Krypton-87 low. pop. 8,1695E-06 kBq Indefinido
Krypton-88 low. pop. 9,4668E-06 kBq Indefinido
Krypton-89 low. pop. 3,3686E-06 kBq Indefinido
Lactic acid high. pop. 9,084E-15 kg Indefinido
Lanthanum-140 low. pop. 1,5221E-10 kBq Indefinido
Lead high. pop. 1,8412E-08 kg Indefinido
Lead low. pop. 2,9927E-08 kg Indefinido
Lead low. pop., long-term2,5654E-09 kg Indefinido
Lead stratosphere + troposphere6,2E-17 kg Indefinido
Lead 1,2662E-08 kg Indefinido
Lead-210 high. pop. 1,2298E-07 kBq Indefinido
Lead-210 low. pop. 2,8962E-06 kBq Indefinido
Lead-210 4,438E-15 kBq Indefinido
Magnesium high. pop. 1,3217E-08 kg Indefinido
Magnesium low. pop. 5,7061E-09 kg Indefinido
Magnesium low. pop., long-term2,8548E-08 kg Indefinido
Magnesium 5,879E-13 kg Indefinido
Manganese high. pop. 1,456E-09 kg Indefinido
Manganese low. pop. 2,801E-09 kg Indefinido
Manganese low. pop., long-term6,4369E-09 kg Indefinido
Manganese 1,9932E-09 kg Indefinido
Manganese-54 low. pop. 1,4168E-11 kBq Indefinido
Mercury high. pop. 2,1531E-09 kg Indefinido
Mercury low. pop. 1,1447E-09 kg Indefinido
Mercury low. pop., long-term1,971E-11 kg Indefinido
Mercury stratosphere + troposphere0 kg Indefinido
Mercury 2,5384E-09 kg Indefinido
Methane, biogenic high. pop. 5,7645E-08 kg Indefinido
Methane, biogenic low. pop. 3,0861E-07 kg Indefinido
Methane, biogenic 6,9046E-07 kg Indefinido
Methane, bromo-, Halon 1001 4E-18 kg Indefinido
Methane, bromochlorodifluoro-, Halon 1211 low. pop. 1,6062E-10 kg Indefinido
Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 high. pop. 1,328E-15 kg Indefinido
Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 low. pop. 6,3804E-10 kg Indefinido
Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 high. pop. 1,8802E-10 kg Indefinido
Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 low. pop. 6,8073E-10 kg Indefinido
Methane, dichloro-, HCC-30 high. pop. 1,5054E-12 kg Indefinido
Methane, dichloro-, HCC-30 low. pop. 1,5333E-12 kg Indefinido
Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 high. pop. 2,6316E-12 kg Indefinido
Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 low. pop. 5,6642E-13 kg Indefinido
Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 3E-18 kg Indefinido
Methane, dichlorofluoro-, HCFC-21 high. pop. 5,739E-15 kg Indefinido
Methane, fossil high. pop. 1,0275E-05 kg Indefinido
Methane, fossil low. pop. 9,8642E-05 kg Indefinido
Methane, fossil stratosphere + troposphere1,5619E-13 kg Indefinido
Methane, fossil 2,7383E-06 kg Indefinido
Methane, monochloro-, R-40 high. pop. 1,4689E-12 kg Indefinido
Methane, monochloro-, R-40 low. pop. 2,7997E-12 kg Indefinido
Methane, tetrachloro-, CFC-10 high. pop. 2,8039E-10 kg Indefinido
Methane, tetrachloro-, CFC-10 1,361E-15 kg Indefinido
Methane, tetrafluoro-, CFC-14 high. pop. 8,6455E-13 kg Indefinido
Methane, tetrafluoro-, CFC-14 2,1112E-08 kg Indefinido
Methane, trichlorofluoro-, CFC-11 high. pop. 9,317E-15 kg Indefinido
Methane, trifluoro-, HFC-23 high. pop. 1,8261E-12 kg Indefinido
Methanesulfonic acid high. pop. 2,2627E-14 kg Indefinido
Methanol high. pop. 2,6408E-08 kg Indefinido
Methanol low. pop. 3,1777E-08 kg Indefinido
Methanol 4,5012E-08 kg Indefinido
Methyl acetate high. pop. 9,18E-16 kg Indefinido
Methyl acrylate high. pop. 2,0194E-11 kg Indefinido
Methyl amine high. pop. 4,8446E-14 kg Indefinido
Methyl borate high. pop. 2,156E-15 kg Indefinido
Methyl ethyl ketone high. pop. 3,1961E-08 kg Indefinido
Methyl formate high. pop. 8,0909E-14 kg Indefinido
Methyl lactate high. pop. 9,972E-15 kg Indefinido
Molybdenum high. pop. 1,1935E-09 kg Indefinido
Molybdenum low. pop. 1,6341E-10 kg Indefinido
Molybdenum low. pop., long-term4,9822E-10 kg Indefinido
Molybdenum 2,2839E-14 kg Indefinido
Monoethanolamine high. pop. 4,187E-09 kg Indefinido
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin high. pop. 1,5657E-05 kg Indefinido
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin low. pop. 2,8465E-05 kg Indefinido
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin stratosphere + troposphere2,0958E-12 kg Indefinido
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin 3,1942E-05 kg Indefinido
Nickel high. pop. 2,1134E-08 kg Indefinido
Nickel low. pop. 1,2859E-08 kg Indefinido
Nickel low. pop., long-term5,2559E-10 kg Indefinido
Nickel stratosphere + troposphere2,18E-16 kg Indefinido
Nickel 2,6259E-09 kg Indefinido
Niobium-95 low. pop. 1,6818E-12 kBq Indefinido
Nitrate high. pop. 6,9482E-11 kg Indefinido
Nitrate low. pop. 8,447E-10 kg Indefinido
Nitrate low. pop., long-term2,4559E-09 kg Indefinido
Nitrobenzene high. pop. 6,0632E-14 kg Indefinido
Nitrogen oxides high. pop. 0,00015095 kg Indefinido
Nitrogen oxides low. pop. 4,5046E-05 kg Indefinido
Nitrogen oxides stratosphere + troposphere4,3731E-11 kg Indefinido
Nitrogen oxides 0,00036333 kg Indefinido
Noble gases, radioactive, unspecified low. pop. 5,7291 kBq Indefinido
Ozone high. pop. 6,7218E-11 kg Indefinido
Ozone low. pop. 7,8416E-12 kg Indefinido
Ozone 2,0489E-07 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons high. pop. 1,1216E-09 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons low. pop. 6,1973E-10 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons 1,0951E-08 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um high. pop. 3,2912E-06 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um low. pop. 7,2401E-06 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um low. pop., long-term2,2838E-07 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um stratosphere + troposphere1,187E-13 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um 0,00001334 kg Indefinido
Particulates, > 10 um high. pop. 2,7181E-06 kg Indefinido
Particulates, > 10 um low. pop. 2,7226E-05 kg Indefinido
Particulates, > 10 um low. pop., long-term5,7096E-07 kg Indefinido
Particulates, > 10 um 4,2556E-06 kg Indefinido
Particulates, > 2.5 um, and < 10um high. pop. 2,0751E-06 kg Indefinido
Particulates, > 2.5 um, and < 10um low. pop. 1,0397E-05 kg Indefinido
Particulates, > 2.5 um, and < 10um low. pop., long-term3,4257E-07 kg Indefinido
Particulates, > 2.5 um, and < 10um 5,4515E-06 kg Indefinido
Pentane high. pop. 3,2207E-06 kg Indefinido
Pentane low. pop. 1,8564E-08 kg Indefinido
Pentane 3,5583E-10 kg Indefinido
Phenol high. pop. 1,3238E-09 kg Indefinido
Phenol low. pop. 3,53E-08 kg Indefinido
Phenol 2,951E-10 kg Indefinido
Phenol, 2,4-dichloro- high. pop. 6,273E-15 kg Indefinido
Phenol, pentachloro- high. pop. 5,0477E-11 kg Indefinido
Phenol, pentachloro- low. pop. 1,394E-10 kg Indefinido
Phosphine high. pop. 1,5385E-14 kg Indefinido
Phosphorus high. pop. 1,0736E-07 kg Indefinido
Phosphorus low. pop. 1,203E-10 kg Indefinido
Phosphorus low. pop., long-term4,8101E-10 kg Indefinido
Phosphorus 6,6545E-12 kg Indefinido
Platinum high. pop. 7,88E-16 kg Indefinido
Platinum low. pop. 7,641E-15 kg Indefinido
Plutonium-238 low. pop. 8,133E-14 kBq Indefinido
Plutonium-alpha low. pop. 1,8644E-13 kBq Indefinido
Polonium-210 high. pop. 2,248E-07 kBq Indefinido
Polonium-210 low. pop. 5,0805E-06 kBq Indefinido
Polonium-210 8,11E-15 kBq Indefinido
Polychlorinated biphenyls high. pop. 6,8422E-11 kg Indefinido
Polychlorinated biphenyls 3,5683E-11 kg Indefinido
Potassium high. pop. 2,7932E-07 kg Indefinido
Potassium low. pop. 1,9329E-09 kg Indefinido
Potassium low. pop., long-term4,8961E-08 kg Indefinido
Potassium-40 high. pop. 3,5701E-08 kBq Indefinido
Potassium-40 low. pop. 6,2862E-07 kBq Indefinido
Potassium-40 1,091E-15 kBq Indefinido
Propanal high. pop. 4,2321E-12 kg Indefinido
Propanal 1E-17 kg Indefinido
Propane high. pop. 8,8751E-07 kg Indefinido
Propane low. pop. 1,8948E-07 kg Indefinido
Propane 2,1814E-10 kg Indefinido
1-Propanol high. pop. 7,4493E-13 kg Indefinido
Propene high. pop. 6,0547E-08 kg Indefinido
Propene low. pop. 4,9884E-09 kg Indefinido
Propene 2,5713E-13 kg Indefinido
Propionic acid high. pop. 1,7774E-09 kg Indefinido
Propionic acid 4,9507E-12 kg Indefinido
2-Aminopropanol high. pop. 2,221E-15 kg Indefinido
Propylamine high. pop. 3,104E-15 kg Indefinido
Propylene oxide high. pop. 5,9084E-09 kg Indefinido
Protactinium-234 low. pop. 8,5132E-08 kBq Indefinido
Radioactive species, other beta emitters high. pop. 4,4819E-05 kBq Indefinido
Radioactive species, other beta emitters low. pop. 3,0768E-09 kBq Indefinido
Radium-226 high. pop. 3,1736E-08 kBq Indefinido
Radium-226 low. pop. 3,4663E-06 kBq Indefinido
Radium-226 1,145E-15 kBq Indefinido
Radium-228 high. pop. 1,7174E-07 kBq Indefinido
Radium-228 low. pop. 2,3737E-07 kBq Indefinido
Radium-228 3,39E-16 kBq Indefinido
Radon-220 high. pop. 2,6571E-09 kBq Indefinido
Radon-220 low. pop. 2,8706E-05 kBq Indefinido
Radon-220 2,3826E-14 kBq Indefinido
Radon-222 high. pop. 2,6542E-09 kBq Indefinido
Radon-222 low. pop. 0,26172 kBq Indefinido
Radon-222 low. pop., long-term 10,95 kBq Indefinido
Radon-222 1,3382E-14 kBq Indefinido
Ruthenium-103 low. pop. 3,6951E-13 kBq Indefinido
Scandium high. pop. 3,3301E-12 kg Indefinido
Scandium low. pop. 5,5082E-12 kg Indefinido
Scandium low. pop., long-term1,0246E-09 kg Indefinido
Selenium high. pop. 3,7367E-10 kg Indefinido
Selenium low. pop. 1,9234E-09 kg Indefinido
Selenium low. pop., long-term1,4313E-10 kg Indefinido
Selenium stratosphere + troposphere3,1E-17 kg Indefinido
Selenium 1,1183E-10 kg Indefinido
Silicon high. pop. 1,4859E-06 kg Indefinido
Silicon low. pop. 3,3228E-08 kg Indefinido
Silicon low. pop., long-term6,3744E-08 kg Indefinido
Silicon 5,2E-16 kg Indefinido
Silicon tetrafluoride low. pop. 2,9133E-12 kg Indefinido
Silver high. pop. 2,8494E-12 kg Indefinido
Silver low. pop. 1,6277E-14 kg Indefinido
Silver low. pop., long-term4,2861E-11 kg Indefinido
Silver-110 low. pop. 3,6621E-12 kBq Indefinido
Sodium high. pop. 3,4987E-07 kg Indefinido
Sodium low. pop. 1,0467E-09 kg Indefinido
Sodium low. pop., long-term1,6816E-08 kg Indefinido
Sodium 6,2273E-11 kg Indefinido
Sodium chlorate high. pop. 3,7366E-11 kg Indefinido
Sodium dichromate high. pop. 2,5596E-10 kg Indefinido
Sodium formate high. pop. 2,0273E-11 kg Indefinido
Sodium hydroxide high. pop. 1,7855E-10 kg Indefinido
Strontium high. pop. 2,0263E-09 kg Indefinido
Strontium low. pop. 2,7495E-09 kg Indefinido
Strontium low. pop., long-term1,0402E-09 kg Indefinido
Strontium 4E-18 kg Indefinido
Styrene high. pop. 6,4239E-09 kg Indefinido
Styrene low. pop. 1,906E-12 kg Indefinido
Styrene 0 kg Indefinido
Sulfate high. pop. 2,8239E-07 kg Indefinido
Sulfate low. pop. 6,3824E-09 kg Indefinido
Sulfate low. pop., long-term2,6358E-07 kg Indefinido
Sulfate 2,2159E-11 kg Indefinido
Sulfur dioxide high. pop. 2,4243E-05 kg Indefinido
Sulfur dioxide low. pop. 8,8142E-05 kg Indefinido
Sulfur dioxide stratosphere + troposphere3,1237E-12 kg Indefinido
Sulfur dioxide 7,4907E-06 kg Indefinido
Sulfur hexafluoride low. pop. 3,3325E-12 kg Indefinido
Sulfur hexafluoride 2,811E-09 kg Indefinido
Sulfuric acid high. pop. 3,7387E-11 kg Indefinido
Sulfuric acid low. pop. 1,6697E-14 kg Indefinido
Sulfur trioxide high. pop. 5,0535E-13 kg Indefinido
Terpenes low. pop. 2,0292E-11 kg Indefinido
Thallium high. pop. 7,3061E-11 kg Indefinido
Thallium low. pop. 9,7688E-13 kg Indefinido
Thallium 4,9569E-11 kg Indefinido
Thorium high. pop. 5,0198E-12 kg Indefinido
Thorium low. pop. 3,6155E-12 kg Indefinido
Thorium-228 high. pop. 1,4546E-08 kBq Indefinido
Thorium-228 low. pop. 1,2786E-07 kBq Indefinido
Thorium-228 1,82E-16 kBq Indefinido
Thorium-230 low. pop. 3,1906E-07 kBq Indefinido
Thorium-232 high. pop. 9,2563E-09 kBq Indefinido
Thorium-232 low. pop. 2,0066E-07 kBq Indefinido
Thorium-232 2,87E-16 kBq Indefinido
Thorium-234 low. pop. 8,5149E-08 kBq Indefinido
Tin high. pop. 7,4872E-08 kg Indefinido
Tin low. pop. 8,0061E-10 kg Indefinido
Tin low. pop., long-term5,9677E-11 kg Indefinido
Tin 1,1735E-09 kg Indefinido
Titanium high. pop. 7,5153E-07 kg Indefinido
Titanium low. pop. 5,5691E-10 kg Indefinido
Titanium low. pop., long-term1,8693E-08 kg Indefinido
Titanium 3,0264E-11 kg Indefinido
Toluene high. pop. 2,9512E-07 kg Indefinido
Toluene low. pop. 1,8073E-08 kg Indefinido
Toluene 5,1602E-08 kg Indefinido
Toluene, 2-chloro- high. pop. 2,2492E-14 kg Indefinido
Trimethylamine high. pop. 1,626E-15 kg Indefinido
Tungsten low. pop. 2,5341E-13 kg Indefinido
Tungsten low. pop., long-term1,1576E-10 kg Indefinido
Uranium high. pop. 6,6848E-12 kg Indefinido
Uranium low. pop. 1,8383E-12 kg Indefinido
Uranium alpha low. pop. 4,6112E-06 kBq Indefinido
Uranium-234 low. pop. 9,9226E-07 kBq Indefinido
Uranium-235 low. pop. 4,7866E-08 kBq Indefinido
Uranium-238 high. pop. 2,6447E-08 kBq Indefinido
Uranium-238 low. pop. 1,4858E-06 kBq Indefinido
Uranium-238 9,54E-16 kBq Indefinido
Vanadium high. pop. 4,6438E-08 kg Indefinido
Vanadium low. pop. 8,2439E-10 kg Indefinido
Vanadium low. pop., long-term1,7754E-09 kg Indefinido
Vanadium 1,021E-10 kg Indefinido
Water high. pop. 2,5023E-10 kg Indefinido
Water low. pop. 6,3734E-10 kg Indefinido
Water stratosphere + troposphere3,8733E-09 kg Indefinido
Water 2,3642E-06 kg Indefinido
Xenon-131m low. pop. 4,0322E-05 kBq Indefinido
Xenon-133 low. pop. 0,0013916 kBq Indefinido
Xenon-133m low. pop. 3,2271E-06 kBq Indefinido
Xenon-135 low. pop. 0,00056227 kBq Indefinido
Xenon-135m low. pop. 0,0003451 kBq Indefinido
Xenon-137 low. pop. 9,225E-06 kBq Indefinido
Xenon-138 low. pop. 7,2411E-05 kBq Indefinido
Xylene high. pop. 8,0367E-08 kg Indefinido
Xylene low. pop. 1,1919E-07 kg Indefinido
Xylene 2,6634E-08 kg Indefinido
Zinc high. pop. 5,7315E-08 kg Indefinido
Zinc low. pop. 2,2478E-07 kg Indefinido
Zinc low. pop., long-term1,838E-09 kg Indefinido
Zinc stratosphere + troposphere3,123E-15 kg Indefinido
Zinc 6,0134E-08 kg Indefinido
2-Methyl-1-propanol high. pop. 1,1999E-14 kg Indefinido
Zinc-65 low. pop. 7,0742E-11 kBq Indefinido
Zirconium low. pop. 4,4553E-11 kg Indefinido
Zirconium-95 low. pop. 6,9148E-11 kBq Indefinido
m-Xylene high. pop. 8,0113E-10 kg Indefinido
Benzene, 1-methyl-2-nitro- high. pop. 3,425E-15 kg Indefinido
t-Butyl methyl ether high. pop. 1,1062E-10 kg Indefinido
t-Butylamine high. pop. 2,0389E-14 kg Indefinido
2-Nitrobenzoic acid high. pop. 3,966E-15 kg Indefinido
2-Propanol high. pop. 6,8791E-09 kg Indefinido
Emissions to water
1,4-Butanediol river 1,5226E-13 kg Indefinido
1-Pentanol river 1,2865E-14 kg Indefinido
1-Pentene river 9,721E-15 kg Indefinido
2-Aminopropanol river 5,586E-15 kg Indefinido
2-Methyl-1-propanol river 2,8797E-14 kg Indefinido
2-Methyl-2-butene river 2E-18 kg Indefinido
2-Propanol river 3,1133E-14 kg Indefinido
4-Methyl-2-pentanone 1,1881E-13 kg Indefinido
AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl ocean 7,1884E-11 kg Indefinido
AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl river 1,0552E-09 kg Indefinido
AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl 5,6783E-11 kg Indefinido
Acenaphthene ocean 1,1742E-12 kg Indefinido
Acenaphthene river 3,8431E-12 kg Indefinido
Acenaphthylene ocean 7,3435E-14 kg Indefinido
Acenaphthylene river 2,4035E-13 kg Indefinido
Acetaldehyde river 2,1784E-10 kg Indefinido
Acetic acid river 1,0236E-08 kg Indefinido
Acetone river 1,8594E-12 kg Indefinido
Acetone 2,8318E-13 kg Indefinido
Acetonitrile river 1,875E-14 kg Indefinido
Acetyl chloride river 1,0106E-14 kg Indefinido
Acidity, unspecified river 2,0103E-09 kg Indefinido
Acidity, unspecified 5,9584E-12 kg Indefinido
Acrylate, ion river 4,2125E-11 kg Indefinido
Actinides, radioactive, unspecified ocean 9,6838E-07 kBq Indefinido
Aluminium groundwater 4,5698E-08 kg Indefinido
Aluminium groundwater, long-term0,0003917 kg Indefinido
Aluminium ocean 5,3208E-08 kg Indefinido
Aluminium river 2,052E-07 kg Indefinido
Aluminium 1,4701E-09 kg Indefinido
Ammonium, ion groundwater 4,4919E-09 kg Indefinido
Ammonium, ion groundwater, long-term4,0464E-09 kg Indefinido
Ammonium, ion ocean 2,4244E-08 kg Indefinido
Ammonium, ion river 2,5838E-07 kg Indefinido
Ammonium, ion 3,4928E-10 kg Indefinido
Aniline river 1,0427E-13 kg Indefinido
Antimony groundwater 2,2924E-09 kg Indefinido
Antimony groundwater, long-term0,00053943 kg Indefinido
Antimony river 0,00029264 kg Indefinido
Antimony 3,1891E-13 kg Indefinido
Antimony-122 river 1,0577E-09 kBq Indefinido
Antimony-124 river 1,861E-07 kBq Indefinido
Antimony-125 river 1,7276E-07 kBq Indefinido
Arsenic, ion groundwater 1,1443E-08 kg Indefinido
Arsenic, ion groundwater, long-term1,0808E-06 kg Indefinido
Arsenic, ion lake 8,25E-16 kg Indefinido
Arsenic, ion ocean 1,5701E-10 kg Indefinido
Arsenic, ion river 8,1983E-07 kg Indefinido
Arsenic, ion 1,8228E-10 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand groundwater 8,8328E-10 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand groundwater, long-term0,0012142 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand ocean 2,4225E-05 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand river 0,00011119 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand 4,6563E-07 kg Indefinido
Barite ocean 2,4665E-06 kg Indefinido
Barium groundwater 6,7481E-10 kg Indefinido
Barium groundwater, long-term3,2399E-05 kg Indefinido
Barium ocean 1,6462E-07 kg Indefinido
Barium river 5,4436E-07 kg Indefinido
Barium 8,0666E-09 kg Indefinido
Barium-140 river 4,6332E-09 kBq Indefinido
Benzene ocean 1,5589E-08 kg Indefinido
Benzene river 1,1154E-07 kg Indefinido
Benzene 4,7524E-11 kg Indefinido
Benzene, chloro- river 1,029E-09 kg Indefinido
Benzene, chloro- river, long-term 2,822E-14 kg Indefinido
Benzene, ethyl- ocean 4,5314E-09 kg Indefinido
Benzene, ethyl- river 1,483E-08 kg Indefinido
Benzene, ethyl- 2,671E-12 kg Indefinido
Beryllium groundwater 7,7689E-11 kg Indefinido
Beryllium groundwater, long-term1,0188E-07 kg Indefinido
Beryllium river 5,8836E-11 kg Indefinido
Beryllium 2,8407E-13 kg Indefinido
Borate river 1,1999E-12 kg Indefinido
Boron groundwater 1,1305E-07 kg Indefinido
Boron groundwater, long-term1,5107E-06 kg Indefinido
Boron ocean 1,5456E-09 kg Indefinido
Boron river 1,286E-08 kg Indefinido
Boron 8,8974E-11 kg Indefinido
Bromate river 4,6211E-07 kg Indefinido
Bromide river 7,5763E-11 kg Indefinido
Bromine groundwater 5,2739E-09 kg Indefinido
Bromine groundwater, long-term0,0002071 kg Indefinido
Bromine ocean 1,3214E-07 kg Indefinido
Bromine river 0,00097511 kg Indefinido
Bromine 6,0745E-09 kg Indefinido
1-Butanol river 1,1599E-10 kg Indefinido
Butene river 3,3542E-11 kg Indefinido
Butyl acetate river 1,5077E-10 kg Indefinido
Butyrolactone river 2,5609E-13 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand groundwater 8,8328E-10 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand groundwater, long-term0,0037161 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand ocean 2,4528E-05 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand river 0,0001177 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand 4,8603E-07 kg Indefinido
Cadmium, ion groundwater 1,0543E-10 kg Indefinido
Cadmium, ion groundwater, long-term2,5055E-07 kg Indefinido
Cadmium, ion lake 7,01E-16 kg Indefinido
Cadmium, ion ocean 6,5759E-11 kg Indefinido
Cadmium, ion river 1,0245E-08 kg Indefinido
Cadmium, ion 6,3202E-10 kg Indefinido
Calcium, ion groundwater 5,6072E-06 kg Indefinido
Calcium, ion groundwater, long-term0,0012389 kg Indefinido
Calcium, ion lake 6,538E-09 kg Indefinido
Calcium, ion ocean 6,2883E-06 kg Indefinido
Calcium, ion river 3,0784E-05 kg Indefinido
Calcium, ion 9,1118E-08 kg Indefinido
Carbon disulfide river 5,1784E-13 kg Indefinido
Carbonate river 4,9199E-08 kg Indefinido
Carboxylic acids, unspecified ocean 1,0681E-06 kg Indefinido
Carboxylic acids, unspecified river 2,2737E-06 kg Indefinido
Cerium-141 river 1,8524E-09 kBq Indefinido
Cerium-144 river 5,6394E-10 kBq Indefinido
Cesium ocean 1,8878E-10 kg Indefinido
Cesium river 6,1786E-10 kg Indefinido
Cesium-134 river 1,3324E-07 kBq Indefinido
Cesium-136 river 3,2877E-10 kBq Indefinido
Cesium-137 ocean 0,00011097 kBq Indefinido
Cesium-137 river 8,1258E-07 kBq Indefinido
Chloramine river 2,1119E-13 kg Indefinido
Chlorate river 3,5313E-06 kg Indefinido
Chloride groundwater 5,9579E-05 kg Indefinido
Chloride groundwater, long-term0,00012789 kg Indefinido
Chloride ocean 9,4716E-05 kg Indefinido
Chloride river 0,0038018 kg Indefinido
Chloride river, long-term 5,6416E-11 kg Indefinido
Chloride 1,2585E-06 kg Indefinido
Chlorinated solvents, unspecified ocean 2,4E-17 kg Indefinido
Chlorinated solvents, unspecified river 1,0554E-09 kg Indefinido
Chlorine river 1,0378E-09 kg Indefinido
Chloroacetic acid river 3,8859E-10 kg Indefinido
Chloroacetyl chloride river 7,45E-15 kg Indefinido
Chloroform river 2,363E-12 kg Indefinido
Chlorosulfonic acid river 6,8182E-14 kg Indefinido
Chromium VI groundwater 6,7485E-09 kg Indefinido
Chromium VI groundwater, long-term1,1372E-06 kg Indefinido
Chromium VI river 3,1034E-07 kg Indefinido
Chromium VI 2,6257E-10 kg Indefinido
Chromium, ion groundwater 1,9196E-11 kg Indefinido
Chromium, ion ocean 9,0686E-10 kg Indefinido
Chromium, ion river 2,2372E-08 kg Indefinido
Chromium, ion 1,9386E-09 kg Indefinido
Chromium-51 river 4,0533E-07 kBq Indefinido
Cobalt groundwater 8,1728E-10 kg Indefinido
Cobalt groundwater, long-term5,2043E-06 kg Indefinido
Cobalt ocean 3,3428E-12 kg Indefinido
Cobalt river 1,8207E-09 kg Indefinido
Cobalt 6,28E-13 kg Indefinido
Cobalt-57 river 1,0436E-08 kBq Indefinido
Cobalt-58 river 2,2195E-06 kBq Indefinido
Cobalt-60 river 1,8562E-06 kBq Indefinido
Copper, ion groundwater 7,3518E-10 kg Indefinido
Copper, ion groundwater, long-term0,00066505 kg Indefinido
Copper, ion lake 3,1826E-14 kg Indefinido
Copper, ion ocean 1,3638E-09 kg Indefinido
Copper, ion river 3,654E-08 kg Indefinido
Copper, ion 6,3244E-09 kg Indefinido
Cumene river 8,8735E-08 kg Indefinido
Cyanide ocean 2,6371E-09 kg Indefinido
Cyanide river 1,3003E-08 kg Indefinido
Cyanide 1,7602E-09 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon groundwater, long-term0,0014686 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon lake 6,3206E-10 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon ocean 7,7596E-06 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon river 3,7027E-05 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon 6,7993E-08 kg Indefinido
Dichromate river 9,4873E-10 kg Indefinido
Diethylamine river 4,853E-14 kg Indefinido
Dimethylamine river 1,9542E-13 kg Indefinido
Dipropylamine river 2,7832E-14 kg Indefinido
Solved solids groundwater 9,5066E-07 kg Indefinido
Solved solids river 7,9289E-07 kg Indefinido
Solved solids 1,2596E-06 kg Indefinido
Ethane, 1,2-dichloro- river 5,3476E-11 kg Indefinido
Ethanol river 2,7179E-10 kg Indefinido
Ethene river 3,7472E-08 kg Indefinido
Ethene, chloro- river 3,842E-12 kg Indefinido
Ethyl acetate river 6,7172E-14 kg Indefinido
Ethylamine river 4,3634E-14 kg Indefinido
Ethylene diamine river 5,6697E-13 kg Indefinido
Ethylene oxide river 2,5814E-11 kg Indefinido
Fluoride groundwater 3,5895E-08 kg Indefinido
Fluoride groundwater, long-term2,7941E-05 kg Indefinido
Fluoride ocean 2,3621E-08 kg Indefinido
Fluoride river 2,1425E-06 kg Indefinido
Fluoride 1,634E-09 kg Indefinido
Fluosilicic acid river 4,9349E-09 kg Indefinido
Formaldehyde river 1,9554E-10 kg Indefinido
Formaldehyde 5,6783E-09 kg Indefinido
Formamide river 2,3529E-14 kg Indefinido
Formate river 6,2844E-12 kg Indefinido
Formic acid river 6,83E-15 kg Indefinido
Glutaraldehyde ocean 3,0451E-10 kg Indefinido
Heat, waste groundwater, long-term8,0504E-05 MJ Indefinido
Heat, waste ocean 3,9107E-06 MJ Indefinido
Heat, waste river 0,89235 MJ Indefinido
Heat, waste 0,00060769 MJ Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified ocean 2,4541E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified river 8,0322E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated ocean 2,2653E-09 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated river 7,4144E-09 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic ocean 1,0446E-07 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic river 3,2554E-07 kg Indefinido
Hydrocarbons, unspecified ocean 4,6238E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, unspecified river 3,5756E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, unspecified 5,0208E-09 kg Indefinido
Hydrogen peroxide river 4,1701E-10 kg Indefinido
Hydrogen sulfide groundwater, long-term3,5213E-07 kg Indefinido
Hydrogen sulfide river 2,3455E-09 kg Indefinido
Hydrogen-3, Tritium ocean 0,23055 kBq Indefinido
Hydrogen-3, Tritium river 0,024964 kBq Indefinido
Hydroxide river 1,3377E-09 kg Indefinido
Hypochlorite ocean 6,2602E-09 kg Indefinido
Hypochlorite river 5,9519E-09 kg Indefinido
Iodide groundwater 6,4113E-10 kg Indefinido
Iodide groundwater, long-term8,357E-15 kg Indefinido
Iodide ocean 1,8878E-08 kg Indefinido
Iodide river 6,2367E-08 kg Indefinido
Iodine-131 river 3,7096E-08 kBq Indefinido
Iodine-133 river 2,9086E-09 kBq Indefinido
Iron, ion groundwater 1,1485E-05 kg Indefinido
Iron, ion groundwater, long-term0,00023528 kg Indefinido
Iron, ion ocean 1,0182E-08 kg Indefinido
Iron, ion river 2,9152E-07 kg Indefinido
Iron, ion 1,2811E-07 kg Indefinido
Iron-59 river 7,9964E-10 kBq Indefinido
Isopropylamine river 1,3495E-14 kg Indefinido
Lactic acid river 2,1802E-14 kg Indefinido
Lanthanum-140 river 4,9347E-09 kBq Indefinido
Lead groundwater 4,9915E-11 kg Indefinido
Lead groundwater, long-term8,4309E-06 kg Indefinido
Lead lake 2,077E-15 kg Indefinido
Lead ocean 1,4394E-09 kg Indefinido
Lead river 1,378E-08 kg Indefinido
Lead 4,0376E-09 kg Indefinido
Lead-210 groundwater 9,3063E-10 kBq Indefinido
Lead-210 ocean 1,1258E-06 kBq Indefinido
Lead-210 river 1,2484E-06 kBq Indefinido
Lead-210 8,2006E-09 kBq Indefinido
Lithium, ion river 4,4882E-13 kg Indefinido
Lithium, ion 3,0462E-08 kg Indefinido
Magnesium groundwater 2,1694E-06 kg Indefinido
Magnesium groundwater, long-term0,00021733 kg Indefinido
Magnesium ocean 1,0403E-06 kg Indefinido
Magnesium river 3,6242E-06 kg Indefinido
Magnesium 1,7777E-08 kg Indefinido
Manganese groundwater 1,0947E-07 kg Indefinido
Manganese groundwater, long-term1,9678E-05 kg Indefinido
Manganese ocean 8,3387E-09 kg Indefinido
Manganese river 4,2332E-08 kg Indefinido
Manganese 1,6041E-09 kg Indefinido
Manganese-54 river 1,3524E-07 kBq Indefinido
Mercury groundwater 1,1355E-11 kg Indefinido
Mercury groundwater, long-term1,8561E-08 kg Indefinido
Mercury lake 1,7E-17 kg Indefinido
Mercury ocean 4,7513E-12 kg Indefinido
Mercury river 2,9971E-09 kg Indefinido
Mercury 9,483E-11 kg Indefinido
Methane, dichloro-, HCC-30 river 8,347E-09 kg Indefinido
Methanol ocean 2,133E-09 kg Indefinido
Methanol river 7,5526E-10 kg Indefinido
Methanol 1,7035E-09 kg Indefinido
Methyl acetate river 2,204E-15 kg Indefinido
Methyl acrylate river 3,945E-10 kg Indefinido
Methyl amine river 1,1627E-13 kg Indefinido
Methyl formate river 3,2302E-14 kg Indefinido
Molybdenum groundwater 1,5738E-08 kg Indefinido
Molybdenum groundwater, long-term4,0797E-07 kg Indefinido
Molybdenum ocean 3,8639E-11 kg Indefinido
Molybdenum river 6,937E-08 kg Indefinido
Molybdenum 6,5122E-13 kg Indefinido
Molybdenum-99 river 1,7014E-09 kBq Indefinido
Nickel, ion groundwater 4,2552E-09 kg Indefinido
Nickel, ion groundwater, long-term0,00011603 kg Indefinido
Nickel, ion lake 2,822E-15 kg Indefinido
Nickel, ion ocean 1,9679E-10 kg Indefinido
Nickel, ion river 8,0132E-08 kg Indefinido
Nickel, ion 4,0036E-09 kg Indefinido
Niobium-95 river 1,5485E-08 kBq Indefinido
Nitrate groundwater 6,1578E-07 kg Indefinido
Nitrate groundwater, long-term0,00010268 kg Indefinido
Nitrate ocean 1,0406E-07 kg Indefinido
Nitrate river 3,0755E-05 kg Indefinido
Nitrite groundwater, long-term2,2003E-10 kg Indefinido
Nitrite ocean 1,5025E-09 kg Indefinido
Nitrite river 9,2936E-09 kg Indefinido
Nitrobenzene river 2,4298E-13 kg Indefinido
Nitrogen ocean 8,3678E-10 kg Indefinido
Nitrogen river 2,1713E-07 kg Indefinido
Nitrogen, organic bound groundwater, long-term6,6083E-09 kg Indefinido
Nitrogen, organic bound ocean 2,7089E-08 kg Indefinido
Nitrogen, organic bound river 1,0213E-07 kg Indefinido
Oils, unspecified ocean 7,7063E-06 kg Indefinido
Oils, unspecified river 3,2783E-05 kg Indefinido
Oils, unspecified 2,8981E-08 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons ocean 1,4975E-09 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons river 3,0849E-09 kg Indefinido
Phenol ocean 2,3671E-08 kg Indefinido
Phenol river 5,2119E-08 kg Indefinido
Phenol 5,8051E-10 kg Indefinido
Phosphate groundwater 9,1649E-06 kg Indefinido
Phosphate groundwater, long-term7,4216E-05 kg Indefinido
Phosphate ocean 1,8992E-08 kg Indefinido
Phosphate river 8,1473E-08 kg Indefinido
Phosphorus groundwater 3,9332E-12 kg Indefinido
Phosphorus ocean 1,5223E-09 kg Indefinido
Phosphorus river 1,9003E-08 kg Indefinido
Phosphorus 5,8465E-10 kg Indefinido
Polonium-210 groundwater 1,4162E-09 kBq Indefinido
Polonium-210 ocean 1,7181E-06 kBq Indefinido
Polonium-210 river 1,2484E-06 kBq Indefinido
Potassium, ion groundwater 1,4178E-06 kg Indefinido
Potassium, ion groundwater, long-term0,00015908 kg Indefinido
Potassium, ion ocean 7,961E-07 kg Indefinido
Potassium, ion river 1,0157E-05 kg Indefinido
Potassium-40 groundwater 1,1248E-10 kBq Indefinido
Potassium-40 ocean 1,3607E-07 kBq Indefinido
Potassium-40 river 1,5671E-06 kBq Indefinido
Propanal river 1,8624E-14 kg Indefinido
1-Propanol river 4,4101E-14 kg Indefinido
Propene river 4,5151E-08 kg Indefinido
Propionic acid river 2,7988E-14 kg Indefinido
Propylamine river 7,451E-15 kg Indefinido
Propylene oxide river 1,4217E-08 kg Indefinido
Protactinium-234 river 1,5643E-06 kBq Indefinido
Radioactive species, Nuclides, unspecified ocean 0,00057896 kBq Indefinido
Radioactive species, Nuclides, unspecified river 2,1217E-06 kBq Indefinido
Radioactive species, alpha emitters river 3,4511E-09 kBq Indefinido
Radium-224 ocean 9,4389E-06 kBq Indefinido
Radium-224 river 3,0893E-05 kBq Indefinido
Radium-226 groundwater 1,0439E-09 kBq Indefinido
Radium-226 ocean 0,00001637 kBq Indefinido
Radium-226 river 0,0010232 kBq Indefinido
Radium-226 3,7519E-08 kBq Indefinido
Radium-228 ocean 1,8878E-05 kBq Indefinido
Radium-228 river 6,1786E-05 kBq Indefinido
Radium-228 5,2795E-08 kBq Indefinido
Rubidium ocean 1,8878E-09 kg Indefinido
Rubidium river 6,1786E-09 kg Indefinido
Ruthenium-103 river 3,5901E-10 kBq Indefinido
Scandium groundwater 8,5148E-10 kg Indefinido
Scandium groundwater, long-term5,398E-08 kg Indefinido
Scandium river 5,6972E-10 kg Indefinido
Selenium groundwater 1,787E-09 kg Indefinido
Selenium groundwater, long-term3,2211E-07 kg Indefinido
Selenium ocean 5,7915E-11 kg Indefinido
Selenium river 1,1906E-07 kg Indefinido
Selenium 6,2978E-14 kg Indefinido
Silicon groundwater 1,1194E-06 kg Indefinido
Silicon groundwater, long-term0,00058958 kg Indefinido
Silicon ocean 8,4038E-11 kg Indefinido
Silicon river 7,8595E-07 kg Indefinido
Silver, ion groundwater 4,9249E-11 kg Indefinido
Silver, ion groundwater, long-term9,3807E-06 kg Indefinido
Silver, ion ocean 1,1327E-10 kg Indefinido
Silver, ion river 9,6404E-10 kg Indefinido
Silver, ion 5,9405E-11 kg Indefinido
Silver-110 river 1,7702E-06 kBq Indefinido
Sodium formate river 4,8705E-11 kg Indefinido
Sodium, ion groundwater 3,1954E-06 kg Indefinido
Sodium, ion groundwater, long-term0,00024212 kg Indefinido
Sodium, ion ocean 5,7788E-05 kg Indefinido
Sodium, ion river 0,00021095 kg Indefinido
Sodium, ion 4,9705E-05 kg Indefinido
Sodium-24 river 1,2873E-08 kBq Indefinido
Solids, inorganic groundwater 2,5157E-05 kg Indefinido
Solids, inorganic river 5,6942E-06 kg Indefinido
Strontium groundwater 7,7256E-08 kg Indefinido
Strontium groundwater, long-term0,00068337 kg Indefinido
Strontium ocean 3,425E-07 kg Indefinido
Strontium river 1,5448E-06 kg Indefinido
Strontium 1,5454E-09 kg Indefinido
Strontium-89 river 3,6159E-08 kBq Indefinido
Strontium-90 ocean 1,2337E-05 kBq Indefinido
Strontium-90 river 0,00070182 kBq Indefinido
Sulfate groundwater 9,3822E-05 kg Indefinido
Sulfate groundwater, long-term0,0034875 kg Indefinido
Sulfate ocean 2,426E-06 kg Indefinido
Sulfate river 0,00023831 kg Indefinido
Sulfate 3,5222E-09 kg Indefinido
Sulfide ocean 5,1263E-10 kg Indefinido
Sulfide river 1,5055E-09 kg Indefinido
Sulfite river 3,3216E-08 kg Indefinido
Sulfur ocean 2,7285E-09 kg Indefinido
Sulfur river 1,0557E-07 kg Indefinido
Sulfur 7,5127E-11 kg Indefinido
Suspended solids, unspecified ocean 8,8869E-06 kg Indefinido
Suspended solids, unspecified river 2,0003E-06 kg Indefinido
Suspended solids, unspecified 4,5404E-07 kg Indefinido
TOC, Total Organic Carbon groundwater, long-term0,0014686 kg Indefinido
TOC, Total Organic Carbon ocean 7,7595E-06 kg Indefinido
TOC, Total Organic Carbon river 3,7197E-05 kg Indefinido
TOC, Total Organic Carbon 6,7993E-08 kg Indefinido
Technetium-99m river 3,917E-08 kBq Indefinido
Tellurium-123m river 1,7682E-08 kBq Indefinido
Tellurium-132 river 9,8514E-11 kBq Indefinido
Thallium groundwater 6,8827E-12 kg Indefinido
Thallium groundwater, long-term4,5071E-08 kg Indefinido
Thallium river 1,0593E-10 kg Indefinido
Thallium 6,7356E-14 kg Indefinido
Thorium-228 groundwater 1,141E-11 kBq Indefinido
Thorium-228 ocean 3,7769E-05 kBq Indefinido
Thorium-228 river 0,00012357 kBq Indefinido
Thorium-230 river 0,00021343 kBq Indefinido
Thorium-232 river 2,9217E-07 kBq Indefinido
Thorium-234 river 1,5644E-06 kBq Indefinido
Tin, ion groundwater 4,82E-11 kg Indefinido
Tin, ion groundwater, long-term2,4395E-05 kg Indefinido
Tin, ion river 1,9038E-09 kg Indefinido
Tin, ion 3,1178E-12 kg Indefinido
Titanium, ion groundwater 6,7219E-10 kg Indefinido
Titanium, ion groundwater, long-term0,00022659 kg Indefinido
Titanium, ion ocean 1,3116E-11 kg Indefinido
Titanium, ion river 7,285E-09 kg Indefinido
Titanium, ion 4,8953E-12 kg Indefinido
Toluene ocean 2,8597E-08 kg Indefinido
Toluene river 7,2053E-08 kg Indefinido
Toluene 4,4933E-11 kg Indefinido
Toluene, 2-chloro- river 4,2712E-14 kg Indefinido
Tributyltin compounds ocean 1,0414E-09 kg Indefinido
Triethylene glycol ocean 1,776E-09 kg Indefinido
Trimethylamine river 3,904E-15 kg Indefinido
Tungsten groundwater 1,8072E-09 kg Indefinido
Tungsten groundwater, long-term4,4232E-08 kg Indefinido
Tungsten river 5,2593E-10 kg Indefinido
Uranium alpha river 9,0121E-05 kBq Indefinido
Uranium-234 river 1,8771E-06 kBq Indefinido
Uranium-235 river 3,0972E-06 kBq Indefinido
Uranium-238 groundwater 4,7745E-10 kBq Indefinido
Uranium-238 ocean 5,7758E-07 kBq Indefinido
Uranium-238 river 5,335E-06 kBq Indefinido
Urea river 2,3465E-14 kg Indefinido
VOC, volatile organic compounds, unspecified origin ocean 6,6072E-08 kg Indefinido
VOC, volatile organic compounds, unspecified origin river 2,2013E-07 kg Indefinido
Vanadium, ion groundwater 7,0742E-10 kg Indefinido
Vanadium, ion groundwater, long-term1,5436E-06 kg Indefinido
Vanadium, ion ocean 1,1548E-10 kg Indefinido
Vanadium, ion river 8,0518E-09 kg Indefinido
Vanadium, ion 7,7003E-13 kg Indefinido
Xylene ocean 2,2306E-08 kg Indefinido
Xylene river 5,8612E-08 kg Indefinido
Xylene 2,269E-11 kg Indefinido
Zinc, ion groundwater 6,2606E-09 kg Indefinido
Zinc, ion groundwater, long-term0,00098803 kg Indefinido
Zinc, ion lake 2,047E-15 kg Indefinido
Zinc, ion ocean 1,3492E-07 kg Indefinido
Zinc, ion river 1,1136E-07 kg Indefinido
Zinc, ion 2,024E-07 kg Indefinido
Zinc-65 river 1,7453E-07 kBq Indefinido
Zirconium-95 river 2,0211E-09 kBq Indefinido
m-Xylene river 2,4493E-14 kg Indefinido
m-Xylene 8,5847E-13 kg Indefinido
Benzene, 1,2-dichloro- river 5,0009E-11 kg Indefinido
o-Xylene 6,2532E-13 kg Indefinido
t-Butyl methyl ether ocean 1,2243E-09 kg Indefinido
t-Butyl methyl ether river 1,9525E-12 kg Indefinido
t-Butylamine river 4,8935E-14 kg Indefinido
Emissions to soil
2,4-D agricultural 8,1981E-12 kg Indefinido
Aclonifen agricultural 3,4186E-11 kg Indefinido
Aldrin agricultural 4,5781E-13 kg Indefinido
Aluminium agricultural 3,0963E-08 kg Indefinido
Aluminium industrial 3,297E-07 kg Indefinido
Antimony agricultural 4,3437E-14 kg Indefinido
Arsenic agricultural 1,014E-11 kg Indefinido
Arsenic industrial 1,3188E-10 kg Indefinido
Atrazine agricultural 1,201E-13 kg Indefinido
Barium agricultural 1,0495E-11 kg Indefinido
Barium industrial 1,6485E-07 kg Indefinido
Benomyl agricultural 5,2074E-14 kg Indefinido
Bentazone agricultural 1,7447E-11 kg Indefinido
Boron agricultural 2,7769E-12 kg Indefinido
Boron industrial 3,297E-09 kg Indefinido
Boron 1,83E-09 kg Indefinido
Cadmium agricultural 2,1116E-11 kg Indefinido
Cadmium 7,0131E-11 kg Indefinido
Calcium agricultural 2,8134E-07 kg Indefinido
Calcium industrial 1,3188E-06 kg Indefinido
Carbetamide agricultural 6,2854E-12 kg Indefinido
Carbofuran agricultural 2,8549E-11 kg Indefinido
Carbon agricultural 1,7357E-07 kg Indefinido
Carbon industrial 9,891E-07 kg Indefinido
Chloride agricultural 2,6375E-09 kg Indefinido
Chloride industrial 1,154E-06 kg Indefinido
Chloride 7,8889E-05 kg Indefinido
Chlorothalonil agricultural 1,0885E-10 kg Indefinido
Chromium agricultural 2,4018E-10 kg Indefinido
Chromium industrial 1,6485E-09 kg Indefinido
Chromium 3,3447E-10 kg Indefinido
Chromium VI 1,0336E-08 kg Indefinido
Cobalt agricultural 2,2193E-11 kg Indefinido
Copper agricultural 4,7435E-10 kg Indefinido
Copper industrial 1,3469E-10 kg Indefinido
Copper 1,1146E-08 kg Indefinido
Cypermethrin agricultural 4,1709E-12 kg Indefinido
Fenpiclonil agricultural 5,4631E-12 kg Indefinido
Fluoride industrial 1,6485E-08 kg Indefinido
Fluoride 6,9949E-09 kg Indefinido
Glyphosate agricultural 1,7908E-09 kg Indefinido
Glyphosate industrial 1,4602E-09 kg Indefinido
Heat, waste industrial 5,6826E-06 MJ Indefinido
Heat, waste 0,0010559 MJ Indefinido
Iron agricultural 1,4361E-07 kg Indefinido
Iron industrial 6,594E-07 kg Indefinido
Iron 2,6448E-06 kg Indefinido
Lead agricultural 1,4424E-10 kg Indefinido
Lead 2,8861E-09 kg Indefinido
Linuron agricultural 2,6348E-10 kg Indefinido
Magnesium agricultural 3,1702E-08 kg Indefinido
Magnesium industrial 2,6376E-07 kg Indefinido
Mancozeb agricultural 1,4137E-10 kg Indefinido
Manganese agricultural 1,6746E-08 kg Indefinido
Manganese industrial 1,3188E-08 kg Indefinido
Mercury agricultural 1,6095E-12 kg Indefinido
Metaldehyde agricultural 1,2114E-12 kg Indefinido
Metolachlor agricultural 1,9063E-09 kg Indefinido
Metribuzin agricultural 4,9779E-12 kg Indefinido
Molybdenum agricultural 7,4037E-12 kg Indefinido
Napropamide agricultural 2,1432E-12 kg Indefinido
Nickel agricultural 1,2228E-10 kg Indefinido
Nickel 9,0631E-10 kg Indefinido
Oils, biogenic forestry 5,4062E-08 kg Indefinido
Oils, biogenic 1,5708E-08 kg Indefinido
Oils, unspecified forestry 4,0301E-05 kg Indefinido
Oils, unspecified industrial 3,9742E-09 kg Indefinido
Oils, unspecified 2,2953E-07 kg Indefinido
Orbencarb agricultural 2,6881E-11 kg Indefinido
Phosphorus agricultural 8,0774E-09 kg Indefinido
Phosphorus industrial 1,6485E-08 kg Indefinido
Pirimicarb agricultural 1,6504E-12 kg Indefinido
Potassium agricultural 4,492E-08 kg Indefinido
Potassium industrial 1,154E-07 kg Indefinido
Silicon agricultural 9,5448E-08 kg Indefinido
Silicon industrial 3,297E-08 kg Indefinido
Sodium industrial 6,594E-07 kg Indefinido
Sodium 4,2017E-06 kg Indefinido
Strontium agricultural 3,5451E-11 kg Indefinido
Strontium industrial 3,297E-09 kg Indefinido
Sulfur agricultural 2,1793E-08 kg Indefinido
Sulfur industrial 1,9782E-07 kg Indefinido
Sulfuric acid agricultural 2,3077E-14 kg Indefinido
Tebutam agricultural 5,0784E-12 kg Indefinido
Teflubenzuron agricultural 3,3186E-13 kg Indefinido
Thiram agricultural 9,2385E-14 kg Indefinido
Tin agricultural 1,8375E-11 kg Indefinido
Titanium agricultural 1,1374E-09 kg Indefinido
Vanadium agricultural 3,2557E-11 kg Indefinido
Zinc agricultural 2,2251E-09 kg Indefinido
Zinc industrial 4,9455E-09 kg Indefinido
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Dismantling, CRT screen, mechanically, at plant/GLO S 1 kg Todos los tipos de residuo Electronics wasteGlobal
Avoided products
Resources
Aluminium, 24% in bauxite, 11% in crude ore, in ground in ground 4,7027E-05 kg Indefinido
Anhydrite, in ground in ground 1,3407E-09 kg Indefinido
Barite, 15% in crude ore, in ground in ground 5,1768E-05 kg Indefinido
Basalt, in ground in ground 2,2334E-05 kg Indefinido
Borax, in ground in ground 9,1938E-10 kg Indefinido
Bromine, 0.0023% in water in water 5,8394E-11 kg Indefinido
Cadmium, 0.30% in sulfide, Cd 0.18%, Pb, Zn, Ag, In, in ground in ground 1,1293E-07 kg Indefinido
Calcite, in ground in ground 0,0041588 kg Indefinido
Carbon dioxide, in air in air 0,0010138 kg Indefinido
Carbon, in organic matter, in soil in ground 3,016E-08 kg Indefinido
Chromium, 25.5% in chromite, 11.6% in crude ore, in ground in ground 7,3542E-06 kg Indefinido
Chrysotile, in ground in ground 4,1903E-08 kg Indefinido
Cinnabar, in ground in ground 4,0769E-09 kg Indefinido
Clay, bentonite, in ground in ground 2,3887E-05 kg Indefinido
Clay, unspecified, in ground in ground 0,0017573 kg Indefinido
Coal, brown, in ground in ground 0,0085143 kg Indefinido
Coal, hard, unspecified, in ground in ground 0,0061024 kg Indefinido
Cobalt, in ground in ground 2,6003E-10 kg Indefinido
Colemanite, in ground in ground 1,073E-07 kg Indefinido
Copper, 0.99% in sulfide, Cu 0.36% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground in ground 1,3412E-06 kg Indefinido
Technology: 4-step-procedure (shredder - separation - shredder - separation) as used currently often in Europe
Included processes: This dataset represents the mechanical treatment of a WEEE devices in Switzerland. Two process steps are included: manual depollution and the mechanical treatment (shredder) of the 
remaining part.
Remark: manual dismantling plus subsequent shredding/separation procedure, based on common transfer coefficients for both steps. Data from literature and from own experiences in Switzerland.; Geography: 
European data, used as average for global situation
Copper, 1.18% in sulfide, Cu 0.39% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground in ground 7,362E-06 kg Indefinido
Copper, 1.42% in sulfide, Cu 0.81% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground in ground 1,9529E-06 kg Indefinido
Copper, 2.19% in sulfide, Cu 1.83% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground in ground 9,7725E-06 kg Indefinido
Diatomite, in ground in ground 2,37E-11 kg Indefinido
Dolomite, in ground in ground 5,4934E-06 kg Indefinido
Energy, gross calorific value, in biomass biotic 0,0097178 MJ Indefinido
Energy, gross calorific value, in biomass, primary forest biotic 2,091E-06 MJ Indefinido
Energy, kinetic (in wind), converted in air 0,0034812 MJ Indefinido
Energy, potential (in hydropower reservoir), converted in water 0,028384 MJ Indefinido
Energy, solar, converted in air 0,000053 MJ Indefinido
Feldspar, in ground in ground 7,1373E-12 kg Indefinido
Fluorine, 4.5% in apatite, 1% in crude ore, in ground in ground 6,471E-08 kg Indefinido
Fluorine, 4.5% in apatite, 3% in crude ore, in ground in ground 3,0429E-08 kg Indefinido
Fluorspar, 92%, in ground in ground 2,2457E-06 kg Indefinido
Gallium, 0.014% in bauxite, in ground in ground 1,4975E-13 kg Indefinido
Gas, mine, off-gas, process, coal mining/m3 in ground 5,9934E-05 m3 Indefinido
Gas, natural, in ground in ground 0,0042886 m3 Indefinido
Gold, Au 1.1E-4%, Ag 4.2E-3%, in ore, in ground in ground 6,6018E-11 kg Indefinido
Gold, Au 1.3E-4%, Ag 4.6E-5%, in ore, in ground in ground 1,2106E-10 kg Indefinido
Gold, Au 1.4E-4%, in ore, in ground in ground 1,4495E-10 kg Indefinido
Gold, Au 2.1E-4%, Ag 2.1E-4%, in ore, in ground in ground 2,214E-10 kg Indefinido
Gold, Au 4.3E-4%, in ore, in ground in ground 5,4872E-11 kg Indefinido
Gold, Au 4.9E-5%, in ore, in ground in ground 1,3142E-10 kg Indefinido
Gold, Au 6.7E-4%, in ore, in ground in ground 2,0347E-10 kg Indefinido
Gold, Au 7.1E-4%, in ore, in ground in ground 2,2943E-10 kg Indefinido
Gold, Au 9.7E-4%, Ag 9.7E-4%, Zn 0.63%, Cu 0.38%, Pb 0.014%, in ore, in ground in ground 1,3748E-11 kg Indefinido
Granite, in ground in ground 5,6932E-14 kg Indefinido
Gravel, in ground in ground 0,055253 kg Indefinido
Gypsum, in ground in ground 3,7142E-09 kg Indefinido
Indium, 0.005% in sulfide, In 0.003%, Pb, Zn, Ag, Cd, in ground in ground 1,8895E-09 kg Indefinido
Iodine, 0.03% in water in water 1,4352E-11 kg Indefinido
Iron, 46% in ore, 25% in crude ore, in ground in ground 0,0015905 kg Indefinido
Kaolinite, 24% in crude ore, in ground in ground 3,9123E-07 kg Indefinido
Kieserite, 25% in crude ore, in ground in ground 6,1697E-09 kg Indefinido
Lead, 5.0% in sulfide, Pb 3.0%, Zn, Ag, Cd, In, in ground in ground 4,6076E-06 kg Indefinido
Lithium, 0.15% in brine, in ground in ground 1,833E-13 kg Indefinido
Magnesite, 60% in crude ore, in ground in ground 2,0932E-05 kg Indefinido
Magnesium, 0.13% in water in water 5,2939E-10 kg Indefinido
Manganese, 35.7% in sedimentary deposit, 14.2% in crude ore, in ground in ground 1,5548E-06 kg Indefinido
Metamorphous rock, graphite containing, in ground in ground 6,8665E-08 kg Indefinido
Molybdenum, 0.010% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 1.83% in crude ore, in ground in ground 1,8161E-07 kg Indefinido
Molybdenum, 0.014% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.81% in crude ore, in ground in ground 2,5651E-08 kg Indefinido
Molybdenum, 0.022% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.36% in crude ore, in ground in ground 1,7424E-08 kg Indefinido
Molybdenum, 0.025% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.39% in crude ore, in ground in ground 9,3994E-08 kg Indefinido
Molybdenum, 0.11% in sulfide, Mo 4.1E-2% and Cu 0.36% in crude ore, in ground in ground 3,4722E-08 kg Indefinido
Nickel, 1.13% in sulfide, Ni 0.76% and Cu 0.76% in crude ore, in ground in ground 1,1311E-07 kg Indefinido
Nickel, 1.98% in silicates, 1.04% in crude ore, in ground in ground 0,00002606 kg Indefinido
Occupation, arable, non-irrigated land 6,2601E-06 m2a Indefinido
Occupation, construction site land 0,00001506 m2a Indefinido
Occupation, dump site land 8,9902E-05 m2a Indefinido
Occupation, dump site, benthos land 3,4465E-06 m2a Indefinido
Occupation, forest, intensive land 3,7646E-05 m2a Indefinido
Occupation, forest, intensive, normal land 0,00098203 m2a Indefinido
Occupation, forest, intensive, short-cycle land 5,2451E-07 m2a Indefinido
Occupation, industrial area land 4,5029E-05 m2a Indefinido
Occupation, industrial area, benthos land 3,1345E-08 m2a Indefinido
Occupation, industrial area, built up land 7,3617E-05 m2a Indefinido
Occupation, industrial area, vegetation land 0,00001303 m2a Indefinido
Occupation, mineral extraction site land 4,1509E-05 m2a Indefinido
Occupation, permanent crop, fruit, intensive land 7,5674E-07 m2a Indefinido
Occupation, shrub land, sclerophyllous land 9,559E-06 m2a Indefinido
Occupation, traffic area, rail embankment land 9,5079E-06 m2a Indefinido
Occupation, traffic area, rail network land 1,0514E-05 m2a Indefinido
Occupation, traffic area, road embankment land 6,4865E-05 m2a Indefinido
Occupation, traffic area, road network land 0,00032509 m2a Indefinido
Occupation, urban, discontinuously built land 6,091E-09 m2a Indefinido
Occupation, water bodies, artificial land 4,9614E-05 m2a Indefinido
Occupation, water courses, artificial land 3,3944E-05 m2a Indefinido
Oil, crude, in ground in ground 0,012452 kg Indefinido
Olivine, in ground in ground 5,3704E-10 kg Indefinido
Pd, Pd 2.0E-4%, Pt 4.8E-4%, Rh 2.4E-5%, Ni 3.7E-2%, Cu 5.2E-2% in ore, in ground in ground 2,3556E-11 kg Indefinido
Pd, Pd 7.3E-4%, Pt 2.5E-4%, Rh 2.0E-5%, Ni 2.3E+0%, Cu 3.2E+0% in ore, in ground in ground 5,6609E-11 kg Indefinido
Peat, in ground biotic 4,8236E-07 kg Indefinido
Phosphorus, 18% in apatite, 12% in crude ore, in ground in ground 1,2731E-07 kg Indefinido
Phosphorus, 18% in apatite, 4% in crude ore, in ground in ground 2,5884E-07 kg Indefinido
Pt, Pt 2.5E-4%, Pd 7.3E-4%, Rh 2.0E-5%, Ni 2.3E+0%, Cu 3.2E+0% in ore, in ground in ground 6,8683E-13 kg Indefinido
Pt, Pt 4.8E-4%, Pd 2.0E-4%, Rh 2.4E-5%, Ni 3.7E-2%, Cu 5.2E-2% in ore, in ground in ground 2,4622E-12 kg Indefinido
Rh, Rh 2.0E-5%, Pt 2.5E-4%, Pd 7.3E-4%, Ni 2.3E+0%, Cu 3.2E+0% in ore, in ground in ground 2,9346E-13 kg Indefinido
Rh, Rh 2.4E-5%, Pt 4.8E-4%, Pd 2.0E-4%, Ni 3.7E-2%, Cu 5.2E-2% in ore, in ground in ground 9,1914E-13 kg Indefinido
Rhenium, in crude ore, in ground in ground 4,2624E-13 kg Indefinido
Sand, unspecified, in ground in ground 1,0355E-07 kg Indefinido
Shale, in ground in ground 3,7957E-09 kg Indefinido
Silver, 0.007% in sulfide, Ag 0.004%, Pb, Zn, Cd, In, in ground in ground 1,4727E-09 kg Indefinido
Silver, 3.2ppm in sulfide, Ag 1.2ppm, Cu and Te, in crude ore, in ground in ground 1,0507E-09 kg Indefinido
Silver, Ag 2.1E-4%, Au 2.1E-4%, in ore, in ground in ground 9,6989E-11 kg Indefinido
Silver, Ag 4.2E-3%, Au 1.1E-4%, in ore, in ground in ground 2,2151E-10 kg Indefinido
Silver, Ag 4.6E-5%, Au 1.3E-4%, in ore, in ground in ground 2,1712E-10 kg Indefinido
Silver, Ag 9.7E-4%, Au 9.7E-4%, Zn 0.63%, Cu 0.38%, Pb 0.014%, in ore, in ground in ground 1,4327E-10 kg Indefinido
Sodium chloride, in ground in ground 0,0016277 kg Indefinido
Sodium nitrate, in ground in ground 1,3336E-13 kg Indefinido
Sodium sulphate, various forms, in ground in ground 4,8427E-07 kg Indefinido
Stibnite, in ground in ground 2,4629E-12 kg Indefinido
Sulfur, in ground in ground 5,1243E-08 kg Indefinido
Sylvite, 25 % in sylvinite, in ground in ground 1,4339E-07 kg Indefinido
Talc, in ground in ground 1,8214E-08 kg Indefinido
Tantalum, 81.9% in tantalite, 1.6E-4% in crude ore, in ground in ground 1,16E-09 kg Indefinido
Tellurium, 0.5ppm in sulfide, Te 0.2ppm, Cu and Ag, in crude ore, in ground in ground 1,576E-10 kg Indefinido
TiO2, 54% in ilmenite, 2.6% in crude ore, in ground in ground 1,2389E-05 kg Indefinido
TiO2, 95% in rutile, 0.40% in crude ore, in ground in ground 6,4045E-11 kg Indefinido
Tin, 79% in cassiterite, 0.1% in crude ore, in ground in ground 5,764E-08 kg Indefinido
Transformation, from arable land 3,5661E-08 m2 Indefinido
Transformation, from arable, non-irrigated land 1,1566E-05 m2 Indefinido
Transformation, from arable, non-irrigated, fallow land 5,7052E-09 m2 Indefinido
Transformation, from dump site, inert material landfill land 2,9872E-07 m2 Indefinido
Transformation, from dump site, residual material landfill land 5,3614E-07 m2 Indefinido
Transformation, from dump site, sanitary landfill land 5,5575E-08 m2 Indefinido
Transformation, from dump site, slag compartment land 1,0205E-06 m2 Indefinido
Transformation, from forest land 1,2258E-05 m2 Indefinido
Transformation, from forest, extensive land 8,0038E-06 m2 Indefinido
Transformation, from forest, intensive, clear-cutting land 1,8733E-08 m2 Indefinido
Transformation, from industrial area land 6,2352E-08 m2 Indefinido
Transformation, from industrial area, benthos land 1,0029E-10 m2 Indefinido
Transformation, from industrial area, built up land 9,1482E-11 m2 Indefinido
Transformation, from industrial area, vegetation land 1,5606E-10 m2 Indefinido
Transformation, from mineral extraction site land 6,9372E-07 m2 Indefinido
Transformation, from pasture and meadow land 2,7652E-06 m2 Indefinido
Transformation, from pasture and meadow, intensive land 9,437E-09 m2 Indefinido
Transformation, from sea and ocean land 3,4507E-06 m2 Indefinido
Transformation, from shrub land, sclerophyllous land 2,044E-06 m2 Indefinido
Transformation, from tropical rain forest land 1,8733E-08 m2 Indefinido
Transformation, from unknown land 7,4066E-06 m2 Indefinido
Transformation, to arable land 5,7472E-07 m2 Indefinido
Transformation, to arable, non-irrigated land 1,1575E-05 m2 Indefinido
Transformation, to arable, non-irrigated, fallow land 1,2608E-08 m2 Indefinido
Transformation, to dump site land 3,1826E-07 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, benthos land 3,4465E-06 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, inert material landfill land 2,9872E-07 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, residual material landfill land 5,3615E-07 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, sanitary landfill land 5,5575E-08 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, slag compartment land 1,0205E-06 m2 Indefinido
Transformation, to forest land 2,1197E-06 m2 Indefinido
Transformation, to forest, intensive land 2,508E-07 m2 Indefinido
Transformation, to forest, intensive, clear-cutting land 1,8733E-08 m2 Indefinido
Transformation, to forest, intensive, normal land 7,658E-06 m2 Indefinido
Transformation, to forest, intensive, short-cycle land 1,8733E-08 m2 Indefinido
Transformation, to heterogeneous, agricultural land 6,128E-07 m2 Indefinido
Transformation, to industrial area land 4,7552E-07 m2 Indefinido
Transformation, to industrial area, benthos land 4,2253E-09 m2 Indefinido
Transformation, to industrial area, built up land 2,628E-06 m2 Indefinido
Transformation, to industrial area, vegetation land 3,3891E-07 m2 Indefinido
Transformation, to mineral extraction site land 1,3705E-05 m2 Indefinido
Transformation, to pasture and meadow land 1,7284E-08 m2 Indefinido
Transformation, to permanent crop, fruit, intensive land 1,0653E-08 m2 Indefinido
Transformation, to sea and ocean land 1,0029E-10 m2 Indefinido
Transformation, to shrub land, sclerophyllous land 1,911E-06 m2 Indefinido
Transformation, to traffic area, rail embankment land 2,2124E-08 m2 Indefinido
Transformation, to traffic area, rail network land 2,4318E-08 m2 Indefinido
Transformation, to traffic area, road embankment land 2,1516E-07 m2 Indefinido
Transformation, to traffic area, road network land 1,2453E-06 m2 Indefinido
Transformation, to unknown land 1,5022E-07 m2 Indefinido
Transformation, to urban, discontinuously built land 1,2133E-10 m2 Indefinido
Transformation, to water bodies, artificial land 6,4483E-07 m2 Indefinido
Transformation, to water courses, artificial land 3,7086E-07 m2 Indefinido
Ulexite, in ground in ground 6,9277E-09 kg Indefinido
Uranium, in ground in ground 3,7864E-07 kg Indefinido
Vermiculite, in ground in ground 1,0839E-09 kg Indefinido
Volume occupied, final repository for low-active radioactive waste in ground 7,7728E-10 m3 Indefinido
Volume occupied, final repository for radioactive waste in ground 1,9355E-10 m3 Indefinido
Volume occupied, reservoir in water 0,00051392 m3y Indefinido
Volume occupied, underground deposit in ground 1,52E-09 m3 Indefinido
Water, cooling, unspecified natural origin/m3 in water 0,00095304 m3 Indefinido
Water, lake in water 1,1325E-06 m3 Indefinido
Water, river in water 0,00040184 m3 Indefinido
Water, salt, ocean in water 2,7693E-05 m3 Indefinido
Water, salt, sole in water 7,9392E-06 m3 Indefinido
Water, turbine use, unspecified natural origin in water 0,22314 m3 Indefinido
Water, unspecified natural origin/m3 in water 0,00020006 m3 Indefinido
Water, well, in ground in water 4,3875E-05 m3 Indefinido
Wood, hard, standing biotic 2,2232E-07 m3 Indefinido
Wood, primary forest, standing biotic 1,9396E-10 m3 Indefinido
Wood, soft, standing biotic 7,3715E-07 m3 Indefinido
Wood, unspecified, standing/m3 biotic 7,9652E-12 m3 Indefinido
Zinc, 9.0% in sulfide, Zn 5.3%, Pb, Ag, Cd, In, in ground in ground 1,5025E-05 kg Indefinido




1,4-Butanediol high. pop. 3,9369E-13 kg Indefinido
1-Pentene high. pop. 2,617E-15 kg Indefinido
2-Butene, 2-methyl- high. pop. 0 kg Indefinido
Acenaphthene high. pop. 5,8152E-14 kg Indefinido
Acenaphthene low. pop. 1,828E-15 kg Indefinido
Acenaphthene 4,2E-17 kg Indefinido
Acetaldehyde high. pop. 6,3853E-09 kg Indefinido
Acetaldehyde low. pop. 7,4089E-11 kg Indefinido
Acetaldehyde 5,1372E-08 kg Indefinido
Acetic acid high. pop. 4,9645E-08 kg Indefinido
Acetic acid low. pop. 4,8671E-10 kg Indefinido
Acetic acid 6,2645E-08 kg Indefinido
Acetone high. pop. 1,4663E-08 kg Indefinido
Acetone low. pop. 2,1456E-09 kg Indefinido
Acetonitrile low. pop. 2,0366E-11 kg Indefinido
Acrolein high. pop. 5,7112E-12 kg Indefinido
Acrolein low. pop. 3,591E-12 kg Indefinido
Acrolein 2,4432E-14 kg Indefinido
Acrylic acid high. pop. 1,8565E-11 kg Indefinido
Actinides, radioactive, unspecified low. pop. 7,4276E-09 kBq Indefinido
Aerosols, radioactive, unspecified low. pop. 1,5699E-07 kBq Indefinido
Aldehydes, unspecified high. pop. 6,817E-10 kg Indefinido
Aldehydes, unspecified low. pop. 3,0414E-10 kg Indefinido
Aldehydes, unspecified 1,7964E-13 kg Indefinido
Aluminium high. pop. 1,1449E-06 kg Indefinido
Aluminium low. pop. 1,0033E-08 kg Indefinido
Aluminium low. pop., long-term3,1269E-07 kg Indefinido
Aluminium 1,1483E-06 kg Indefinido
Ammonia high. pop. 3,9262E-06 kg Indefinido
Ammonia low. pop. 1,368E-07 kg Indefinido
Ammonia 1,9253E-06 kg Indefinido
Ammonium carbonate high. pop. 1,5742E-11 kg Indefinido
Aniline high. pop. 3,1002E-14 kg Indefinido
Anthranilic acid high. pop. 2,032E-15 kg Indefinido
Antimony high. pop. 3,5632E-08 kg Indefinido
Antimony low. pop. 8,8966E-10 kg Indefinido
Antimony low. pop., long-term2,8194E-11 kg Indefinido
Antimony 4,7415E-12 kg Indefinido
Antimony-124 low. pop. 2,0341E-12 kBq Indefinido
Antimony-125 low. pop. 2,1227E-11 kBq Indefinido
Argon-41 low. pop. 7,9021E-05 kBq Indefinido
Arsenic high. pop. 4,3401E-10 kg Indefinido
Arsenic low. pop. 6,1708E-09 kg Indefinido
Arsenic low. pop., long-term1,6574E-09 kg Indefinido
Arsenic 2,8499E-11 kg Indefinido
Arsine high. pop. 2,16E-16 kg Indefinido
Barium high. pop. 3,2983E-08 kg Indefinido
Barium low. pop. 3,1925E-09 kg Indefinido
Barium low. pop., long-term1,8112E-09 kg Indefinido
Barium 4E-18 kg Indefinido
Barium-140 low. pop. 1,3808E-09 kBq Indefinido
Benzal chloride 3E-18 kg Indefinido
Benzaldehyde high. pop. 2,9798E-12 kg Indefinido
Benzene high. pop. 2,1316E-07 kg Indefinido
Benzene low. pop. 9,5254E-08 kg Indefinido
Benzene stratosphere + troposphere6,4927E-14 kg Indefinido
Benzene 1,1097E-08 kg Indefinido
Benzene, 1,2-dichloro- high. pop. 5,4113E-14 kg Indefinido
Benzene, ethyl- high. pop. 1,6869E-08 kg Indefinido
Benzene, ethyl- low. pop. 3,3725E-13 kg Indefinido
Benzene, hexachloro- high. pop. 2,1179E-10 kg Indefinido
Benzene, hexachloro- 1,3699E-11 kg Indefinido
Benzene, pentachloro- high. pop. 5,3166E-10 kg Indefinido
Benzo(a)pyrene high. pop. 6,0888E-12 kg Indefinido
Benzo(a)pyrene low. pop. 4,122E-10 kg Indefinido
Benzo(a)pyrene 1,2697E-10 kg Indefinido
Beryllium high. pop. 9,7633E-11 kg Indefinido
Beryllium low. pop. 4,977E-12 kg Indefinido
Beryllium low. pop., long-term3,9471E-11 kg Indefinido
Beryllium 7,1125E-12 kg Indefinido
Boron high. pop. 8,3327E-10 kg Indefinido
Boron low. pop. 2,183E-07 kg Indefinido
Boron low. pop., long-term5,2543E-10 kg Indefinido
Boron 2,7E-17 kg Indefinido
Boron trifluoride high. pop. 2E-18 kg Indefinido
Bromine high. pop. 3,6941E-06 kg Indefinido
Bromine low. pop. 2,3879E-08 kg Indefinido
Bromine 2,2E-17 kg Indefinido
Butadiene high. pop. 2,232E-15 kg Indefinido
Butadiene low. pop. 1,0121E-14 kg Indefinido
Butadiene stratosphere + troposphere6,151E-14 kg Indefinido
Butadiene 1,4352E-13 kg Indefinido
Butane high. pop. 8,0333E-07 kg Indefinido
Butane low. pop. 4,0585E-08 kg Indefinido
Butane 4,436E-11 kg Indefinido
1-Butanol high. pop. 3,551E-15 kg Indefinido
Butene high. pop. 1,6559E-08 kg Indefinido
Butyrolactone high. pop. 1,1134E-13 kg Indefinido
Cadmium high. pop. 9,2207E-09 kg Indefinido
Cadmium low. pop. 1,8388E-09 kg Indefinido
Cadmium low. pop., long-term4,2718E-11 kg Indefinido
Cadmium stratosphere + troposphere3,2E-17 kg Indefinido
Cadmium 1,6934E-10 kg Indefinido
Calcium high. pop. 1,0937E-06 kg Indefinido
Calcium low. pop. 1,3631E-09 kg Indefinido
Calcium low. pop., long-term1,0167E-07 kg Indefinido
Carbon dioxide, biogenic high. pop. 0,00081504 kg Indefinido
Carbon dioxide, biogenic low. pop. 0,00010833 kg Indefinido
Carbon dioxide, biogenic 7,2571E-05 kg Indefinido
Carbon dioxide, fossil high. pop. 0,61904 kg Indefinido
Carbon dioxide, fossil low. pop. 0,018312 kg Indefinido
Carbon dioxide, fossil stratosphere + troposphere1,0252E-08 kg Indefinido
Carbon dioxide, fossil 0,031023 kg Indefinido
Carbon dioxide, land transformation low. pop. 1,9916E-06 kg Indefinido
Carbon disulfide high. pop. 2,8014E-13 kg Indefinido
1-Pentanol high. pop. 3,464E-15 kg Indefinido
Carbon disulfide low. pop. 1,3465E-07 kg Indefinido
Carbon disulfide 0 kg Indefinido
Carbon monoxide, biogenic high. pop. 4,7462E-07 kg Indefinido
Carbon monoxide, biogenic low. pop. 9,0677E-08 kg Indefinido
Carbon monoxide, fossil high. pop. 5,2855E-05 kg Indefinido
Carbon monoxide, fossil low. pop. 1,1203E-05 kg Indefinido
Carbon monoxide, fossil stratosphere + troposphere1,2042E-11 kg Indefinido
Carbon monoxide, fossil 0,00010542 kg Indefinido
Carbon-14 low. pop. 0,00068088 kBq Indefinido
Cerium-141 low. pop. 3,3474E-10 kBq Indefinido
Cesium-134 low. pop. 1,6032E-11 kBq Indefinido
Cesium-137 low. pop. 2,8419E-10 kBq Indefinido
Chloramine high. pop. 1,5378E-14 kg Indefinido
Chlorine high. pop. 1,503E-07 kg Indefinido
Chlorine low. pop. 8,9432E-11 kg Indefinido
Chlorine low. pop., long-term3,8788E-09 kg Indefinido
Chlorine 2,9441E-12 kg Indefinido
Chloroacetic acid high. pop. 3,6696E-12 kg Indefinido
Chloroform high. pop. 2,3934E-11 kg Indefinido
Chloroform low. pop. 3,5145E-13 kg Indefinido
Chloroform 0 kg Indefinido
Chlorosilane, trimethyl- high. pop. 1,1367E-11 kg Indefinido
Chlorosulfonic acid high. pop. 1,918E-14 kg Indefinido
Chromium high. pop. 1,6286E-08 kg Indefinido
Chromium low. pop. 2,3825E-08 kg Indefinido
Chromium stratosphere + troposphere1,62E-16 kg Indefinido
Chromium 2,7589E-09 kg Indefinido
Chromium VI high. pop. 1,3155E-11 kg Indefinido
Chromium VI low. pop. 6,2681E-10 kg Indefinido
Chromium VI low. pop., long-term2,0163E-10 kg Indefinido
Chromium VI 2,1246E-12 kg Indefinido
Chromium-51 low. pop. 2,145E-11 kBq Indefinido
Cobalt high. pop. 1,4447E-09 kg Indefinido
Cobalt low. pop. 7,5341E-10 kg Indefinido
Cobalt low. pop., long-term2,5118E-10 kg Indefinido
Cobalt 9,4864E-12 kg Indefinido
Cobalt-58 low. pop. 2,987E-11 kBq Indefinido
Cobalt-60 low. pop. 2,6387E-10 kBq Indefinido
Copper high. pop. 1,3707E-07 kg Indefinido
Copper low. pop. 1,8882E-08 kg Indefinido
Copper low. pop., long-term2,6485E-09 kg Indefinido
Copper stratosphere + troposphere5,532E-15 kg Indefinido
Copper 6,2693E-08 kg Indefinido
Cumene high. pop. 2,1331E-08 kg Indefinido
Cumene low. pop. 1,9525E-14 kg Indefinido
Cumene 0 kg Indefinido
Cyanide high. pop. 2,3988E-06 kg Indefinido
Cyanide low. pop. 4,6556E-10 kg Indefinido
Cyanide 1,1E-17 kg Indefinido
Cyanoacetic acid high. pop. 1,5708E-14 kg Indefinido
Diethylamine high. pop. 1,4623E-14 kg Indefinido
Dimethyl malonate high. pop. 1,9698E-14 kg Indefinido
Dinitrogen monoxide high. pop. 0,00001153 kg Indefinido
Dinitrogen monoxide low. pop. 3,152E-07 kg Indefinido
Dinitrogen monoxide stratosphere + troposphere9,7635E-14 kg Indefinido
Dinitrogen monoxide 1,1898E-06 kg Indefinido
Dioxin, 2,3,7,8 Tetrachlorodibenzo-p- high. pop. 1,6524E-12 kg Indefinido
Dioxin, 2,3,7,8 Tetrachlorodibenzo-p- low. pop. 2,444E-15 kg Indefinido
Dioxin, 2,3,7,8 Tetrachlorodibenzo-p- 1,4477E-14 kg Indefinido
Dipropylamine high. pop. 8,415E-15 kg Indefinido
Ethane high. pop. 2,736E-07 kg Indefinido
Ethane low. pop. 6,3586E-07 kg Indefinido
Ethane 6,563E-11 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a high. pop. 2,1125E-12 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a low. pop. 1,6012E-11 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a 7,0606E-08 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140 low. pop. 7,171E-14 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140 0 kg Indefinido
Ethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro-, CFC-113 high. pop. 8,8107E-13 kg Indefinido
Ethane, 1,1-difluoro-, HFC-152a high. pop. 1,9439E-11 kg Indefinido
Ethane, 1,2-dichloro- high. pop. 1,6101E-09 kg Indefinido
Ethane, 1,2-dichloro- low. pop. 1,4324E-13 kg Indefinido
Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro-, CFC-114 low. pop. 2,8154E-10 kg Indefinido
Ethane, hexafluoro-, HFC-116 high. pop. 6,12E-11 kg Indefinido
Ethane, hexafluoro-, HFC-116 1,0992E-09 kg Indefinido
Ethanol high. pop. 1,2033E-08 kg Indefinido
Ethanol low. pop. 8,4075E-11 kg Indefinido
Ethene high. pop. 5,1438E-08 kg Indefinido
Ethene low. pop. 2,7843E-08 kg Indefinido
Ethene, chloro- high. pop. 5,6692E-10 kg Indefinido
Ethene, chloro- 0 kg Indefinido
Ethene, tetrachloro- high. pop. 1,9104E-14 kg Indefinido
Ethene, tetrachloro- low. pop. 1,5407E-13 kg Indefinido
Ethene, tetrachloro- 3,83E-16 kg Indefinido
Ethyl acetate high. pop. 3,3342E-08 kg Indefinido
Ethyl cellulose high. pop. 6,7396E-11 kg Indefinido
Ethylamine high. pop. 8,494E-15 kg Indefinido
Ethylene diamine high. pop. 1,7641E-13 kg Indefinido
Ethylene oxide high. pop. 2,7451E-10 kg Indefinido
Ethylene oxide low. pop. 9,7839E-14 kg Indefinido
Ethylene oxide stratosphere + troposphere5,9459E-13 kg Indefinido
Ethylene oxide 1,3874E-12 kg Indefinido
Ethyne high. pop. 7,8276E-10 kg Indefinido
Ethyne low. pop. 9,2854E-10 kg Indefinido
Ethyne 6,2286E-11 kg Indefinido
Fluorine high. pop. 2,8892E-10 kg Indefinido
Fluorine low. pop. 6,6897E-10 kg Indefinido
Fluorine low. pop., long-term1,9052E-08 kg Indefinido
Fluorine 9,4375E-13 kg Indefinido
Fluosilicic acid high. pop. 1,2847E-09 kg Indefinido
Formaldehyde high. pop. 3,1707E-08 kg Indefinido
Formaldehyde low. pop. 1,2104E-08 kg Indefinido
Formaldehyde stratosphere + troposphere5,126E-13 kg Indefinido
Formaldehyde 1,0336E-07 kg Indefinido
Formamide high. pop. 6,335E-15 kg Indefinido
Formic acid high. pop. 4,1706E-11 kg Indefinido
Formic acid low. pop. 1,3622E-10 kg Indefinido
Furan low. pop. 3,8679E-11 kg Indefinido
Furan 0 kg Indefinido
Heat, waste high. pop. 6,0712 MJ Indefinido
Heat, waste low. pop. 0,25956 MJ Indefinido
Heat, waste stratosphere + troposphere1,484E-07 MJ Indefinido
Heat, waste 0,45094 MJ Indefinido
Helium low. pop. 6,6256E-08 kg Indefinido
Helium 1,41E-16 kg Indefinido
Heptane high. pop. 1,654E-07 kg Indefinido
Hexane high. pop. 4,1252E-07 kg Indefinido
Hexane low. pop. 6,4933E-09 kg Indefinido
Hexane 3,7989E-11 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, cyclic high. pop. 3,4135E-10 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, cyclic low. pop. 2,0768E-12 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified high. pop. 5,2081E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified low. pop. 6,5475E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified 2,1564E-07 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated high. pop. 1,9897E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated low. pop. 3,3073E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated 8E-18 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic high. pop. 1,7633E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic low. pop. 1,7131E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic 5,3088E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, chlorinated high. pop. 1,4405E-10 kg Indefinido
Hydrocarbons, chlorinated low. pop. 7,2775E-13 kg Indefinido
Hydrocarbons, chlorinated 1,7281E-09 kg Indefinido
Hydrogen high. pop. 5,3197E-07 kg Indefinido
Hydrogen 3,7085E-09 kg Indefinido
Hydrogen chloride high. pop. 1,187E-07 kg Indefinido
Hydrogen chloride low. pop. 1,4234E-06 kg Indefinido
Hydrogen chloride stratosphere + troposphere2,798E-15 kg Indefinido
Hydrogen chloride 6,6239E-07 kg Indefinido
Hydrogen fluoride high. pop. 2,7375E-08 kg Indefinido
Hydrogen fluoride low. pop. 3,0999E-07 kg Indefinido
Hydrogen fluoride 4,3467E-08 kg Indefinido
Hydrogen peroxide high. pop. 4,9954E-11 kg Indefinido
Hydrogen sulfide high. pop. 2,3268E-10 kg Indefinido
Hydrogen sulfide low. pop. 9,7899E-08 kg Indefinido
Hydrogen sulfide 3,3565E-08 kg Indefinido
Hydrogen-3, Tritium low. pop. 0,0037634 kBq Indefinido
Iodine high. pop. 1,7686E-11 kg Indefinido
Iodine low. pop. 1,2855E-08 kg Indefinido
Iodine 1,1E-17 kg Indefinido
Iodine-129 low. pop. 6,6355E-07 kBq Indefinido
Iodine-131 low. pop. 3,1107E-05 kBq Indefinido
Iodine-133 low. pop. 2,4941E-09 kBq Indefinido
Iodine-135 low. pop. 1,8287E-09 kBq Indefinido
Iron high. pop. 1,4671E-06 kg Indefinido
Iron low. pop. 4,2514E-09 kg Indefinido
Iron low. pop., long-term3,4003E-07 kg Indefinido
Iron 9,3405E-09 kg Indefinido
Isocyanic acid high. pop. 3,1136E-10 kg Indefinido
Isoprene low. pop. 1,7949E-12 kg Indefinido
Isoprene 0 kg Indefinido
Isopropylamine high. pop. 2,692E-15 kg Indefinido
Krypton-85 low. pop. 0,00024799 kBq Indefinido
Krypton-85m low. pop. 2,3811E-05 kBq Indefinido
Krypton-87 low. pop. 7,4029E-06 kBq Indefinido
Krypton-88 low. pop. 8,176E-06 kBq Indefinido
Krypton-89 low. pop. 2,6814E-06 kBq Indefinido
Lactic acid high. pop. 6,592E-15 kg Indefinido
Lanthanum-140 low. pop. 1,1801E-10 kBq Indefinido
Lead high. pop. 1,2703E-07 kg Indefinido
Lead low. pop. 1,9583E-08 kg Indefinido
Lead low. pop., long-term2,8023E-09 kg Indefinido
Lead stratosphere + troposphere6,5E-17 kg Indefinido
Lead 9,3223E-09 kg Indefinido
Lead-210 high. pop. 7,1902E-08 kBq Indefinido
Lead-210 low. pop. 3,3555E-06 kBq Indefinido
Lead-210 4,713E-15 kBq Indefinido
Magnesium high. pop. 8,0779E-09 kg Indefinido
Magnesium low. pop. 3,6639E-09 kg Indefinido
Magnesium low. pop., long-term3,1184E-08 kg Indefinido
Magnesium 9,102E-14 kg Indefinido
Manganese high. pop. 1,3218E-09 kg Indefinido
Manganese low. pop. 3,4334E-09 kg Indefinido
Manganese low. pop., long-term7,0313E-09 kg Indefinido
Manganese 1,304E-09 kg Indefinido
Manganese-54 low. pop. 1,0985E-11 kBq Indefinido
Mercury high. pop. 1,134E-09 kg Indefinido
Mercury low. pop. 8,7583E-10 kg Indefinido
Mercury low. pop., long-term2,153E-11 kg Indefinido
Mercury stratosphere + troposphere0 kg Indefinido
Mercury 1,7089E-09 kg Indefinido
Methane, biogenic high. pop. 3,4999E-08 kg Indefinido
Methane, biogenic low. pop. 3,3076E-07 kg Indefinido
Methane, biogenic 8,0679E-07 kg Indefinido
Methane, bromo-, Halon 1001 0 kg Indefinido
Methane, bromochlorodifluoro-, Halon 1211 low. pop. 1,6754E-10 kg Indefinido
Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 high. pop. 1,126E-15 kg Indefinido
Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 low. pop. 5,3464E-10 kg Indefinido
Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 high. pop. 4,3187E-11 kg Indefinido
Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 low. pop. 7,3204E-10 kg Indefinido
Methane, dichloro-, HCC-30 high. pop. 1,1841E-12 kg Indefinido
Methane, dichloro-, HCC-30 low. pop. 1,0402E-12 kg Indefinido
Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 high. pop. 3,1854E-12 kg Indefinido
Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 low. pop. 5,8579E-13 kg Indefinido
Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 0 kg Indefinido
Methane, dichlorofluoro-, HCFC-21 high. pop. 6,01E-15 kg Indefinido
Methane, fossil high. pop. 6,0616E-06 kg Indefinido
Methane, fossil low. pop. 9,0927E-05 kg Indefinido
Methane, fossil stratosphere + troposphere1,6273E-13 kg Indefinido
Methane, fossil 2,3721E-06 kg Indefinido
Methane, monochloro-, R-40 high. pop. 1,6218E-13 kg Indefinido
Methane, monochloro-, R-40 low. pop. 1,8993E-12 kg Indefinido
Methane, tetrachloro-, CFC-10 high. pop. 2,2667E-10 kg Indefinido
Methane, tetrachloro-, CFC-10 2,1E-16 kg Indefinido
Methane, tetrafluoro-, CFC-14 high. pop. 9,9975E-13 kg Indefinido
Methane, tetrafluoro-, CFC-14 9,8931E-09 kg Indefinido
Methane, trichlorofluoro-, CFC-11 high. pop. 9,757E-15 kg Indefinido
Methane, trifluoro-, HFC-23 high. pop. 1,9123E-12 kg Indefinido
Methanesulfonic acid high. pop. 1,5873E-14 kg Indefinido
Methanol high. pop. 2,8447E-08 kg Indefinido
Methanol low. pop. 1,6572E-08 kg Indefinido
Methanol 3,157E-08 kg Indefinido
Methyl acetate high. pop. 6,45E-16 kg Indefinido
Methyl acrylate high. pop. 2,1063E-11 kg Indefinido
Methyl amine high. pop. 4,7465E-14 kg Indefinido
Methyl borate high. pop. 1,407E-15 kg Indefinido
Methyl ethyl ketone high. pop. 3,3342E-08 kg Indefinido
Methyl formate high. pop. 8,3361E-14 kg Indefinido
Methyl lactate high. pop. 7,236E-15 kg Indefinido
Molybdenum high. pop. 1,5064E-09 kg Indefinido
Molybdenum low. pop. 1,93E-10 kg Indefinido
Molybdenum low. pop., long-term5,4422E-10 kg Indefinido
Molybdenum 2,5913E-14 kg Indefinido
Monoethanolamine high. pop. 1,1937E-09 kg Indefinido
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin high. pop. 1,6339E-05 kg Indefinido
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin low. pop. 2,3904E-05 kg Indefinido
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin stratosphere + troposphere2,1836E-12 kg Indefinido
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin 2,5215E-05 kg Indefinido
Nickel high. pop. 6,2946E-08 kg Indefinido
Nickel low. pop. 1,4829E-08 kg Indefinido
Nickel low. pop., long-term5,7412E-10 kg Indefinido
Nickel stratosphere + troposphere2,27E-16 kg Indefinido
Nickel 1,9886E-09 kg Indefinido
Niobium-95 low. pop. 1,304E-12 kBq Indefinido
Nitrate high. pop. 5,2146E-11 kg Indefinido
Nitrate low. pop. 9,227E-10 kg Indefinido
Nitrate low. pop., long-term2,6827E-09 kg Indefinido
Nitrobenzene high. pop. 4,3864E-14 kg Indefinido
Nitrogen oxides high. pop. 0,00017077 kg Indefinido
Nitrogen oxides low. pop. 4,3962E-05 kg Indefinido
Nitrogen oxides stratosphere + troposphere4,5562E-11 kg Indefinido
Nitrogen oxides 0,00029876 kg Indefinido
Noble gases, radioactive, unspecified low. pop. 6,3764 kBq Indefinido
Ozone high. pop. 3,784E-11 kg Indefinido
Ozone low. pop. 6,4397E-12 kg Indefinido
Ozone 2,2595E-07 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons high. pop. 1,168E-09 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons low. pop. 6,0281E-10 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons 5,7839E-09 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um high. pop. 3,0278E-06 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um low. pop. 6,8431E-06 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um low. pop., long-term2,4947E-07 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um stratosphere + troposphere1,2367E-13 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um 0,00001039 kg Indefinido
Particulates, > 10 um high. pop. 1,0042E-06 kg Indefinido
Particulates, > 10 um low. pop. 2,2851E-05 kg Indefinido
Particulates, > 10 um low. pop., long-term6,2368E-07 kg Indefinido
Particulates, > 10 um 2,7324E-06 kg Indefinido
Particulates, > 2.5 um, and < 10um high. pop. 7,6399E-07 kg Indefinido
Particulates, > 2.5 um, and < 10um low. pop. 6,4712E-06 kg Indefinido
Particulates, > 2.5 um, and < 10um low. pop., long-term3,7421E-07 kg Indefinido
Particulates, > 2.5 um, and < 10um 2,612E-06 kg Indefinido
Pentane high. pop. 1,1891E-06 kg Indefinido
Pentane low. pop. 2,1907E-08 kg Indefinido
Pentane 5,5091E-11 kg Indefinido
Phenol high. pop. 6,6192E-10 kg Indefinido
Phenol low. pop. 3,3393E-09 kg Indefinido
Phenol 6,9404E-11 kg Indefinido
Phenol, 2,4-dichloro- high. pop. 4,723E-15 kg Indefinido
Phenol, pentachloro- high. pop. 5,8244E-11 kg Indefinido
Phenol, pentachloro- low. pop. 1,681E-10 kg Indefinido
Phosphine high. pop. 1,6047E-14 kg Indefinido
Phosphorus high. pop. 1,1443E-07 kg Indefinido
Phosphorus low. pop. 8,986E-11 kg Indefinido
Phosphorus low. pop., long-term5,2543E-10 kg Indefinido
Phosphorus 3,1205E-12 kg Indefinido
Platinum high. pop. 6,31E-16 kg Indefinido
Platinum low. pop. 8,928E-15 kg Indefinido
Plutonium-238 low. pop. 9,0519E-14 kBq Indefinido
Plutonium-alpha low. pop. 2,075E-13 kBq Indefinido
Polonium-210 high. pop. 1,3144E-07 kBq Indefinido
Polonium-210 low. pop. 5,902E-06 kBq Indefinido
Polonium-210 8,611E-15 kBq Indefinido
Polychlorinated biphenyls high. pop. 5,6571E-10 kg Indefinido
Polychlorinated biphenyls 2,42E-11 kg Indefinido
Potassium high. pop. 2,3437E-07 kg Indefinido
Potassium low. pop. 1,2189E-09 kg Indefinido
Potassium low. pop., long-term5,3482E-08 kg Indefinido
Potassium-40 high. pop. 2,0872E-08 kBq Indefinido
Potassium-40 low. pop. 7,3736E-07 kBq Indefinido
Potassium-40 1,159E-15 kBq Indefinido
Propanal high. pop. 3,3948E-12 kg Indefinido
Propanal 1E-18 kg Indefinido
Propane high. pop. 7,588E-07 kg Indefinido
Propane low. pop. 1,8982E-07 kg Indefinido
Propane 3,3773E-11 kg Indefinido
1-Propanol high. pop. 7,8805E-13 kg Indefinido
Propene high. pop. 4,6466E-08 kg Indefinido
Propene low. pop. 4,3091E-09 kg Indefinido
Propene 3,981E-14 kg Indefinido
Propionic acid high. pop. 1,9127E-09 kg Indefinido
Propionic acid 7,6648E-13 kg Indefinido
2-Aminopropanol high. pop. 1,558E-15 kg Indefinido
Propylamine high. pop. 2,006E-15 kg Indefinido
Propylene oxide high. pop. 5,1685E-09 kg Indefinido
Protactinium-234 low. pop. 9,2719E-08 kBq Indefinido
Radioactive species, other beta emitters high. pop. 3,8013E-05 kBq Indefinido
Radioactive species, other beta emitters low. pop. 3,6661E-09 kBq Indefinido
Radium-226 high. pop. 1,8555E-08 kBq Indefinido
Radium-226 low. pop. 3,8335E-06 kBq Indefinido
Radium-226 1,216E-15 kBq Indefinido
Radium-228 high. pop. 1,0037E-07 kBq Indefinido
Radium-228 low. pop. 2,7962E-07 kBq Indefinido
Radium-228 3,6E-16 kBq Indefinido
Radon-220 high. pop. 1,5581E-09 kBq Indefinido
Radon-220 low. pop. 3,3732E-05 kBq Indefinido
Radon-220 2,5298E-14 kBq Indefinido
Radon-222 high. pop. 1,5549E-09 kBq Indefinido
Radon-222 low. pop. 0,28577 kBq Indefinido
Radon-222 low. pop., long-term 11,961 kBq Indefinido
Radon-222 1,4209E-14 kBq Indefinido
Ruthenium-103 low. pop. 2,8649E-13 kBq Indefinido
Scandium high. pop. 1,9465E-12 kg Indefinido
Scandium low. pop. 4,3673E-12 kg Indefinido
Scandium low. pop., long-term1,1192E-09 kg Indefinido
Selenium high. pop. 3,4945E-10 kg Indefinido
Selenium low. pop. 2,3111E-09 kg Indefinido
Selenium low. pop., long-term1,5635E-10 kg Indefinido
Selenium stratosphere + troposphere3,2E-17 kg Indefinido
Selenium 9,1423E-11 kg Indefinido
Silicon high. pop. 1,5227E-06 kg Indefinido
Silicon low. pop. 1,9411E-08 kg Indefinido
Silicon low. pop., long-term6,963E-08 kg Indefinido
Silicon 5,58E-16 kg Indefinido
Silicon tetrafluoride low. pop. 1,9373E-12 kg Indefinido
Silver high. pop. 3,1392E-12 kg Indefinido
Silver low. pop. 1,777E-14 kg Indefinido
Silver low. pop., long-term4,6819E-11 kg Indefinido
Silver-110 low. pop. 2,8394E-12 kBq Indefinido
Sodium high. pop. 2,9762E-07 kg Indefinido
Sodium low. pop. 7,2459E-10 kg Indefinido
Sodium low. pop., long-term1,8369E-08 kg Indefinido
Sodium 5,0989E-12 kg Indefinido
Sodium chlorate high. pop. 2,8164E-11 kg Indefinido
Sodium dichromate high. pop. 2,8275E-10 kg Indefinido
Sodium formate high. pop. 4,8659E-12 kg Indefinido
Sodium hydroxide high. pop. 1,8624E-10 kg Indefinido
Strontium high. pop. 1,966E-09 kg Indefinido
Strontium low. pop. 3,1466E-09 kg Indefinido
Strontium low. pop., long-term1,1363E-09 kg Indefinido
Strontium 4E-18 kg Indefinido
Styrene high. pop. 5,6488E-10 kg Indefinido
Styrene low. pop. 2,2293E-12 kg Indefinido
Styrene 0 kg Indefinido
Sulfate high. pop. 2,2649E-07 kg Indefinido
Sulfate low. pop. 6,9717E-09 kg Indefinido
Sulfate low. pop., long-term2,8792E-07 kg Indefinido
Sulfate 1,5078E-11 kg Indefinido
Sulfur dioxide high. pop. 2,2196E-05 kg Indefinido
Sulfur dioxide low. pop. 9,0401E-05 kg Indefinido
Sulfur dioxide stratosphere + troposphere3,2545E-12 kg Indefinido
Sulfur dioxide 4,5606E-06 kg Indefinido
Sulfur hexafluoride low. pop. 2,2832E-12 kg Indefinido
Sulfur hexafluoride 3,2753E-09 kg Indefinido
Sulfuric acid high. pop. 3,9E-11 kg Indefinido
Sulfuric acid low. pop. 1,9303E-14 kg Indefinido
Sulfur trioxide high. pop. 3,6513E-13 kg Indefinido
Terpenes low. pop. 1,6972E-11 kg Indefinido
Thallium high. pop. 7,8044E-11 kg Indefinido
Thallium low. pop. 6,5649E-13 kg Indefinido
Thallium 3,0818E-11 kg Indefinido
Thorium high. pop. 2,9335E-12 kg Indefinido
Thorium low. pop. 2,2998E-12 kg Indefinido
Thorium-228 high. pop. 8,5046E-09 kBq Indefinido
Thorium-228 low. pop. 1,5057E-07 kBq Indefinido
Thorium-228 1,94E-16 kBq Indefinido
Thorium-230 low. pop. 3,4592E-07 kBq Indefinido
Thorium-232 high. pop. 5,4118E-09 kBq Indefinido
Thorium-232 low. pop. 2,3638E-07 kBq Indefinido
Thorium-232 3,04E-16 kBq Indefinido
Thorium-234 low. pop. 9,2737E-08 kBq Indefinido
Tin high. pop. 1,5122E-07 kg Indefinido
Tin low. pop. 9,004E-10 kg Indefinido
Tin low. pop., long-term6,5187E-11 kg Indefinido
Tin 2,3056E-10 kg Indefinido
Titanium high. pop. 8,8172E-07 kg Indefinido
Titanium low. pop. 3,543E-10 kg Indefinido
Titanium low. pop., long-term2,0419E-08 kg Indefinido
Titanium 2,0689E-11 kg Indefinido
Toluene high. pop. 2,9869E-07 kg Indefinido
Toluene low. pop. 1,9672E-08 kg Indefinido
Toluene 2,1159E-08 kg Indefinido
Toluene, 2-chloro- high. pop. 1,6171E-14 kg Indefinido
Trimethylamine high. pop. 1,143E-15 kg Indefinido
Tungsten low. pop. 2,7681E-13 kg Indefinido
Tungsten low. pop., long-term1,2644E-10 kg Indefinido
Uranium high. pop. 3,9066E-12 kg Indefinido
Uranium low. pop. 1,1693E-12 kg Indefinido
Uranium alpha low. pop. 5,037E-06 kBq Indefinido
Uranium-234 low. pop. 1,081E-06 kBq Indefinido
Uranium-235 low. pop. 5,2286E-08 kBq Indefinido
Uranium-238 high. pop. 1,5463E-08 kBq Indefinido
Uranium-238 low. pop. 1,662E-06 kBq Indefinido
Uranium-238 1,013E-15 kBq Indefinido
Vanadium high. pop. 4,7836E-08 kg Indefinido
Vanadium low. pop. 9,6029E-10 kg Indefinido
Vanadium low. pop., long-term1,9394E-09 kg Indefinido
Vanadium 6,862E-11 kg Indefinido
Water high. pop. 2,8491E-10 kg Indefinido
Water low. pop. 6,6403E-10 kg Indefinido
Water stratosphere + troposphere4,0355E-09 kg Indefinido
Water 1,7738E-06 kg Indefinido
Xenon-131m low. pop. 3,5763E-05 kBq Indefinido
Xenon-133 low. pop. 0,0012061 kBq Indefinido
Xenon-133m low. pop. 3,4502E-06 kBq Indefinido
Xenon-135 low. pop. 0,00048929 kBq Indefinido
Xenon-135m low. pop. 0,00029703 kBq Indefinido
Xenon-137 low. pop. 7,3448E-06 kBq Indefinido
Xenon-138 low. pop. 5,9169E-05 kBq Indefinido
Xylene high. pop. 6,7133E-08 kg Indefinido
Xylene low. pop. 1,3976E-07 kg Indefinido
Xylene 1,1278E-08 kg Indefinido
Zinc high. pop. 4,005E-07 kg Indefinido
Zinc low. pop. 3,7143E-08 kg Indefinido
Zinc low. pop., long-term2,0077E-09 kg Indefinido
Zinc stratosphere + troposphere3,254E-15 kg Indefinido
Zinc 4,5423E-08 kg Indefinido
2-Methyl-1-propanol high. pop. 7,983E-15 kg Indefinido
Zinc-65 low. pop. 5,4849E-11 kBq Indefinido
Zirconium low. pop. 2,8337E-11 kg Indefinido
Zirconium-95 low. pop. 5,3613E-11 kBq Indefinido
m-Xylene high. pop. 6,894E-10 kg Indefinido
Benzene, 1-methyl-2-nitro- high. pop. 2,406E-15 kg Indefinido
t-Butyl methyl ether high. pop. 4,8234E-11 kg Indefinido
t-Butylamine high. pop. 1,2846E-14 kg Indefinido
2-Nitrobenzoic acid high. pop. 2,787E-15 kg Indefinido
2-Propanol high. pop. 7,175E-09 kg Indefinido
Emissions to water
1,4-Butanediol river 1,5748E-13 kg Indefinido
1-Pentanol river 8,314E-15 kg Indefinido
1-Pentene river 6,283E-15 kg Indefinido
2-Aminopropanol river 3,918E-15 kg Indefinido
2-Methyl-1-propanol river 1,9161E-14 kg Indefinido
2-Methyl-2-butene river 1E-18 kg Indefinido
2-Propanol river 1,4905E-14 kg Indefinido
4-Methyl-2-pentanone 1,8395E-14 kg Indefinido
AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl ocean 6,0194E-11 kg Indefinido
AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl river 1,0053E-09 kg Indefinido
AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl 2,7767E-11 kg Indefinido
Acenaphthene ocean 9,8417E-13 kg Indefinido
Acenaphthene river 3,2208E-12 kg Indefinido
Acenaphthylene ocean 6,155E-14 kg Indefinido
Acenaphthylene river 2,0143E-13 kg Indefinido
Acetaldehyde river 2,2501E-10 kg Indefinido
Acetic acid river 5,061E-09 kg Indefinido
Acetone river 1,3032E-12 kg Indefinido
Acetone 4,3843E-14 kg Indefinido
Acetonitrile river 1,3153E-14 kg Indefinido
Acetyl chloride river 6,531E-15 kg Indefinido
Acidity, unspecified river 8,9092E-10 kg Indefinido
Acidity, unspecified 9,2249E-13 kg Indefinido
Acrylate, ion river 4,3938E-11 kg Indefinido
Actinides, radioactive, unspecified ocean 1,0778E-06 kBq Indefinido
Aluminium groundwater 5,1615E-08 kg Indefinido
Aluminium groundwater, long-term0,0029116 kg Indefinido
Aluminium ocean 4,6237E-08 kg Indefinido
Aluminium river 2,5387E-07 kg Indefinido
Aluminium 6,6911E-10 kg Indefinido
Ammonium, ion groundwater 4,4123E-09 kg Indefinido
Ammonium, ion groundwater, long-term3,5774E-09 kg Indefinido
Ammonium, ion ocean 2,0113E-08 kg Indefinido
Ammonium, ion river 1,6978E-07 kg Indefinido
Ammonium, ion 5,4077E-11 kg Indefinido
Aniline river 7,5523E-14 kg Indefinido
Antimony groundwater 2,7262E-09 kg Indefinido
Antimony groundwater, long-term0,00061678 kg Indefinido
Antimony river 0,00033476 kg Indefinido
Antimony 4,9375E-14 kg Indefinido
Antimony-122 river 8,2006E-10 kBq Indefinido
Antimony-124 river 1,9351E-07 kBq Indefinido
Antimony-125 river 1,7811E-07 kBq Indefinido
Arsenic, ion groundwater 1,3632E-08 kg Indefinido
Arsenic, ion groundwater, long-term1,066E-06 kg Indefinido
Arsenic, ion lake 8,61E-16 kg Indefinido
Arsenic, ion ocean 1,2988E-10 kg Indefinido
Arsenic, ion river 7,9816E-07 kg Indefinido
Arsenic, ion 1,2122E-10 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand groundwater 8,7281E-10 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand groundwater, long-term0,0013556 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand ocean 0,0000203 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand river 9,4516E-05 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand 2,7189E-07 kg Indefinido
Barite ocean 2,1474E-06 kg Indefinido
Barium groundwater 7,5081E-10 kg Indefinido
Barium groundwater, long-term3,8299E-05 kg Indefinido
Barium ocean 1,3798E-07 kg Indefinido
Barium river 4,5806E-07 kg Indefinido
Barium 1,2489E-09 kg Indefinido
Barium-140 river 3,5923E-09 kBq Indefinido
Benzene ocean 1,3068E-08 kg Indefinido
Benzene river 8,2118E-08 kg Indefinido
Benzene 7,3578E-12 kg Indefinido
Benzene, chloro- river 1,0719E-09 kg Indefinido
Benzene, chloro- river, long-term 1,8609E-14 kg Indefinido
Benzene, ethyl- ocean 3,7981E-09 kg Indefinido
Benzene, ethyl- river 1,2428E-08 kg Indefinido
Benzene, ethyl- 4,1353E-13 kg Indefinido
Beryllium groundwater 8,3388E-11 kg Indefinido
Beryllium groundwater, long-term1,1243E-07 kg Indefinido
Beryllium river 6,4559E-11 kg Indefinido
Beryllium 4,3981E-14 kg Indefinido
Borate river 7,8802E-13 kg Indefinido
Boron groundwater 1,1291E-07 kg Indefinido
Boron groundwater, long-term1,568E-06 kg Indefinido
Boron ocean 1,2954E-09 kg Indefinido
Boron river 1,3392E-08 kg Indefinido
Boron 1,3775E-11 kg Indefinido
Bromate river 2,2931E-07 kg Indefinido
Bromide river 5,1584E-11 kg Indefinido
Bromine groundwater 6,2968E-09 kg Indefinido
Bromine groundwater, long-term0,00021123 kg Indefinido
Bromine ocean 1,1076E-07 kg Indefinido
Bromine river 0,0009952 kg Indefinido
Bromine 9,4047E-10 kg Indefinido
1-Butanol river 1,21E-10 kg Indefinido
Butene river 4,4751E-11 kg Indefinido
Butyl acetate river 1,5729E-10 kg Indefinido
Butyrolactone river 2,6722E-13 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand groundwater 8,7281E-10 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand groundwater, long-term0,0041461 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand ocean 2,0551E-05 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand river 0,0001008 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand 2,8085E-07 kg Indefinido
Cadmium, ion groundwater 1,0655E-10 kg Indefinido
Cadmium, ion groundwater, long-term3,381E-07 kg Indefinido
Cadmium, ion lake 7,31E-16 kg Indefinido
Cadmium, ion ocean 5,5314E-11 kg Indefinido
Cadmium, ion river 1,2917E-08 kg Indefinido
Cadmium, ion 4,2548E-10 kg Indefinido
Calcium, ion groundwater 6,3171E-06 kg Indefinido
Calcium, ion groundwater, long-term0,0014506 kg Indefinido
Calcium, ion lake 6,7778E-09 kg Indefinido
Calcium, ion ocean 5,1965E-06 kg Indefinido
Calcium, ion river 2,4385E-05 kg Indefinido
Calcium, ion 1,4107E-08 kg Indefinido
Carbon disulfide river 3,0841E-13 kg Indefinido
Carbonate river 3,4688E-08 kg Indefinido
Carboxylic acids, unspecified ocean 8,9617E-07 kg Indefinido
Carboxylic acids, unspecified river 1,9056E-06 kg Indefinido
Cerium-141 river 1,4363E-09 kBq Indefinido
Cerium-144 river 4,3724E-10 kBq Indefinido
Cesium ocean 1,5823E-10 kg Indefinido
Cesium river 5,1781E-10 kg Indefinido
Cesium-134 river 1,4752E-07 kBq Indefinido
Cesium-136 river 2,5491E-10 kBq Indefinido
Cesium-137 ocean 0,00012351 kBq Indefinido
Cesium-137 river 7,2472E-07 kBq Indefinido
Chloramine river 1,3891E-13 kg Indefinido
Chlorate river 1,7531E-06 kg Indefinido
Chloride groundwater 5,8367E-05 kg Indefinido
Chloride groundwater, long-term9,2886E-05 kg Indefinido
Chloride ocean 7,9388E-05 kg Indefinido
Chloride river 0,0019431 kg Indefinido
Chloride river, long-term 5,8023E-11 kg Indefinido
Chloride 3,5684E-07 kg Indefinido
Chlorinated solvents, unspecified ocean 1,7E-17 kg Indefinido
Chlorinated solvents, unspecified river 5,4871E-10 kg Indefinido
Chlorine river 6,0148E-10 kg Indefinido
Chloroacetic acid river 2,721E-10 kg Indefinido
Chloroacetyl chloride river 5,225E-15 kg Indefinido
Chloroform river 2,4613E-12 kg Indefinido
Chlorosulfonic acid river 4,783E-14 kg Indefinido
Chromium VI groundwater 8,0661E-09 kg Indefinido
Chromium VI groundwater, long-term1,3696E-06 kg Indefinido
Chromium VI river 3,6703E-07 kg Indefinido
Chromium VI 1,7029E-10 kg Indefinido
Chromium, ion groundwater 1,3922E-11 kg Indefinido
Chromium, ion ocean 7,6193E-10 kg Indefinido
Chromium, ion river 3,0868E-08 kg Indefinido
Chromium, ion 1,1892E-09 kg Indefinido
Chromium-51 river 3,3842E-07 kBq Indefinido
Cobalt groundwater 9,0736E-10 kg Indefinido
Cobalt groundwater, long-term5,7678E-06 kg Indefinido
Cobalt ocean 3,7205E-12 kg Indefinido
Cobalt river 1,7728E-09 kg Indefinido
Cobalt 9,7228E-14 kg Indefinido
Cobalt-57 river 8,0917E-09 kBq Indefinido
Cobalt-58 river 2,0115E-06 kBq Indefinido
Cobalt-60 river 1,6507E-06 kBq Indefinido
Copper, ion groundwater 7,7812E-10 kg Indefinido
Copper, ion groundwater, long-term0,003167 kg Indefinido
Copper, ion lake 3,3209E-14 kg Indefinido
Copper, ion ocean 1,3839E-09 kg Indefinido
Copper, ion river 1,2142E-07 kg Indefinido
Copper, ion 5,0574E-09 kg Indefinido
Cumene river 5,1259E-08 kg Indefinido
Cyanide ocean 2,6137E-09 kg Indefinido
Cyanide river 1,0142E-08 kg Indefinido
Cyanide 1,2025E-09 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon groundwater, long-term0,0016399 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon lake 5,9748E-10 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon ocean 6,5029E-06 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon river 0,0000321 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon 4,0222E-08 kg Indefinido
Dichromate river 1,0482E-09 kg Indefinido
Diethylamine river 3,5095E-14 kg Indefinido
Dimethylamine river 1,3756E-13 kg Indefinido
Dipropylamine river 2,0197E-14 kg Indefinido
Solved solids groundwater 9,39E-07 kg Indefinido
Solved solids river 5,0311E-07 kg Indefinido
Solved solids 1,9501E-07 kg Indefinido
Ethane, 1,2-dichloro- river 5,0996E-11 kg Indefinido
Ethanol river 2,8184E-10 kg Indefinido
Ethene river 2,0619E-08 kg Indefinido
Ethene, chloro- river 5,3028E-12 kg Indefinido
Ethyl acetate river 5,4339E-14 kg Indefinido
Ethylamine river 2,0387E-14 kg Indefinido
Ethylene diamine river 4,2644E-13 kg Indefinido
Ethylene oxide river 2,1886E-11 kg Indefinido
Fluoride groundwater 3,7889E-08 kg Indefinido
Fluoride groundwater, long-term4,2693E-05 kg Indefinido
Fluoride ocean 1,9035E-08 kg Indefinido
Fluoride river 3,4012E-06 kg Indefinido
Fluoride 1,0868E-09 kg Indefinido
Fluosilicic acid river 2,3125E-09 kg Indefinido
Formaldehyde river 9,7598E-11 kg Indefinido
Formaldehyde 2,7767E-09 kg Indefinido
Formamide river 1,5207E-14 kg Indefinido
Formate river 3,9596E-12 kg Indefinido
Formic acid river 4,414E-15 kg Indefinido
Glutaraldehyde ocean 2,6511E-10 kg Indefinido
Heat, waste groundwater, long-term0,00007119 MJ Indefinido
Heat, waste ocean 4,1523E-06 MJ Indefinido
Heat, waste river 0,99415 MJ Indefinido
Heat, waste 0,00052561 MJ Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified ocean 2,0569E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified river 6,7315E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated ocean 1,8987E-09 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated river 6,2138E-09 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic ocean 8,7669E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic river 2,7282E-07 kg Indefinido
Hydrocarbons, unspecified ocean 4,0256E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, unspecified river 1,5136E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, unspecified 3,1145E-09 kg Indefinido
Hydrogen peroxide river 4,3352E-10 kg Indefinido
Hydrogen sulfide groundwater, long-term4,0314E-07 kg Indefinido
Hydrogen sulfide river 1,5594E-09 kg Indefinido
Hydrogen-3, Tritium ocean 0,2566 kBq Indefinido
Hydrogen-3, Tritium river 0,027631 kBq Indefinido
Hydroxide river 1,3971E-09 kg Indefinido
Hypochlorite ocean 7,3612E-09 kg Indefinido
Hypochlorite river 7,0186E-09 kg Indefinido
Iodide groundwater 7,6518E-10 kg Indefinido
Iodide groundwater, long-term8,97E-15 kg Indefinido
Iodide ocean 1,5823E-08 kg Indefinido
Iodide river 5,2447E-08 kg Indefinido
Iodine-131 river 3,7257E-08 kBq Indefinido
Iodine-133 river 2,2552E-09 kBq Indefinido
Iron, ion groundwater 1,3698E-05 kg Indefinido
Iron, ion groundwater, long-term0,00088942 kg Indefinido
Iron, ion ocean 8,5372E-09 kg Indefinido
Iron, ion river 2,8179E-07 kg Indefinido
Iron, ion 1,0702E-07 kg Indefinido
Iron-59 river 6,1999E-10 kBq Indefinido
Isopropylamine river 6,461E-15 kg Indefinido
Lactic acid river 1,5821E-14 kg Indefinido
Lanthanum-140 river 3,8261E-09 kBq Indefinido
Lead groundwater 5,087E-11 kg Indefinido
Lead groundwater, long-term9,9854E-05 kg Indefinido
Lead lake 2,167E-15 kg Indefinido
Lead ocean 1,2157E-09 kg Indefinido
Lead river 1,1579E-08 kg Indefinido
Lead 3,1829E-09 kg Indefinido
Lead-210 groundwater 6,1885E-10 kBq Indefinido
Lead-210 ocean 7,5054E-07 kBq Indefinido
Lead-210 river 1,4548E-06 kBq Indefinido
Lead-210 1,2696E-09 kBq Indefinido
Lithium, ion river 2,9006E-13 kg Indefinido
Lithium, ion 4,7162E-09 kg Indefinido
Magnesium groundwater 2,452E-06 kg Indefinido
Magnesium groundwater, long-term0,00024465 kg Indefinido
Magnesium ocean 8,7192E-07 kg Indefinido
Magnesium river 3,1101E-06 kg Indefinido
Magnesium 2,7523E-09 kg Indefinido
Manganese groundwater 1,2276E-07 kg Indefinido
Manganese groundwater, long-term0,00002887 kg Indefinido
Manganese ocean 6,9865E-09 kg Indefinido
Manganese river 3,9282E-08 kg Indefinido
Manganese 1,0097E-09 kg Indefinido
Manganese-54 river 1,2288E-07 kBq Indefinido
Mercury groundwater 1,2859E-11 kg Indefinido
Mercury groundwater, long-term1,7548E-08 kg Indefinido
Mercury lake 1,8E-17 kg Indefinido
Mercury ocean 4,1292E-12 kg Indefinido
Mercury river 2,4882E-09 kg Indefinido
Mercury 6,1303E-11 kg Indefinido
Methane, dichloro-, HCC-30 river 7,0744E-09 kg Indefinido
Methanol ocean 2,2283E-09 kg Indefinido
Methanol river 7,8595E-10 kg Indefinido
Methanol 8,3301E-10 kg Indefinido
Methyl acetate river 1,549E-15 kg Indefinido
Methyl acrylate river 4,1148E-10 kg Indefinido
Methyl amine river 1,1392E-13 kg Indefinido
Methyl formate river 3,3281E-14 kg Indefinido
Molybdenum groundwater 1,8677E-08 kg Indefinido
Molybdenum groundwater, long-term5,526E-07 kg Indefinido
Molybdenum ocean 3,2386E-11 kg Indefinido
Molybdenum river 9,7541E-08 kg Indefinido
Molybdenum 1,0082E-13 kg Indefinido
Molybdenum-99 river 1,3192E-09 kBq Indefinido
Nickel, ion groundwater 4,756E-09 kg Indefinido
Nickel, ion groundwater, long-term0,0001146 kg Indefinido
Nickel, ion lake 2,944E-15 kg Indefinido
Nickel, ion ocean 1,8326E-10 kg Indefinido
Nickel, ion river 7,8276E-08 kg Indefinido
Nickel, ion 2,7667E-09 kg Indefinido
Niobium-95 river 1,5505E-08 kBq Indefinido
Nitrate groundwater 5,6652E-07 kg Indefinido
Nitrate groundwater, long-term0,0001176 kg Indefinido
Nitrate ocean 1,0711E-07 kg Indefinido
Nitrate river 3,4741E-05 kg Indefinido
Nitrite groundwater, long-term1,9459E-10 kg Indefinido
Nitrite ocean 1,6723E-09 kg Indefinido
Nitrite river 5,0826E-09 kg Indefinido
Nitrobenzene river 1,7578E-13 kg Indefinido
Nitrogen ocean 7,0405E-10 kg Indefinido
Nitrogen river 2,2545E-07 kg Indefinido
Nitrogen, organic bound groundwater, long-term5,8421E-09 kg Indefinido
Nitrogen, organic bound ocean 2,359E-08 kg Indefinido
Nitrogen, organic bound river 6,1794E-08 kg Indefinido
Oils, unspecified ocean 6,4579E-06 kg Indefinido
Oils, unspecified river 0,00002747 kg Indefinido
Oils, unspecified 2,0562E-08 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons ocean 1,2553E-09 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons river 2,5761E-09 kg Indefinido
Phenol ocean 1,9852E-08 kg Indefinido
Phenol river 4,3266E-08 kg Indefinido
Phenol 2,7963E-10 kg Indefinido
Phosphate groundwater 1,0142E-05 kg Indefinido
Phosphate groundwater, long-term8,2821E-05 kg Indefinido
Phosphate ocean 1,2661E-08 kg Indefinido
Phosphate river 6,3493E-08 kg Indefinido
Phosphorus groundwater 3,2924E-12 kg Indefinido
Phosphorus ocean 1,2838E-09 kg Indefinido
Phosphorus river 7,9986E-09 kg Indefinido
Phosphorus 2,7957E-10 kg Indefinido
Polonium-210 groundwater 9,4172E-10 kBq Indefinido
Polonium-210 ocean 1,1454E-06 kBq Indefinido
Polonium-210 river 1,4548E-06 kBq Indefinido
Potassium, ion groundwater 1,673E-06 kg Indefinido
Potassium, ion groundwater, long-term0,00016856 kg Indefinido
Potassium, ion ocean 6,6734E-07 kg Indefinido
Potassium, ion river 8,4209E-06 kg Indefinido
Potassium-40 groundwater 7,48E-11 kBq Indefinido
Potassium-40 ocean 9,0717E-08 kBq Indefinido
Potassium-40 river 1,8262E-06 kBq Indefinido
Propanal river 1,2036E-14 kg Indefinido
1-Propanol river 2,9988E-14 kg Indefinido
Propene river 2,8883E-08 kg Indefinido
Propionic acid river 2,0404E-14 kg Indefinido
Propylamine river 4,815E-15 kg Indefinido
Propylene oxide river 1,2436E-08 kg Indefinido
Protactinium-234 river 1,7087E-06 kBq Indefinido
Radioactive species, Nuclides, unspecified ocean 0,00064438 kBq Indefinido
Radioactive species, Nuclides, unspecified river 2,2744E-06 kBq Indefinido
Radioactive species, alpha emitters river 2,3229E-09 kBq Indefinido
Radium-224 ocean 7,9113E-06 kBq Indefinido
Radium-224 river 2,5891E-05 kBq Indefinido
Radium-226 groundwater 6,9418E-10 kBq Indefinido
Radium-226 ocean 1,3503E-05 kBq Indefinido
Radium-226 river 0,0011051 kBq Indefinido
Radium-226 5,8088E-09 kBq Indefinido
Radium-228 ocean 1,5823E-05 kBq Indefinido
Radium-228 river 5,1781E-05 kBq Indefinido
Radium-228 8,1738E-09 kBq Indefinido
Rubidium ocean 1,5823E-09 kg Indefinido
Rubidium river 5,1781E-09 kg Indefinido
Ruthenium-103 river 2,7835E-10 kBq Indefinido
Scandium groundwater 1,0031E-09 kg Indefinido
Scandium groundwater, long-term5,9914E-08 kg Indefinido
Scandium river 6,5945E-10 kg Indefinido
Selenium groundwater 2,1127E-09 kg Indefinido
Selenium groundwater, long-term3,536E-07 kg Indefinido
Selenium ocean 4,8543E-11 kg Indefinido
Selenium river 1,3054E-07 kg Indefinido
Selenium 9,75E-15 kg Indefinido
Silicon groundwater 1,3231E-06 kg Indefinido
Silicon groundwater, long-term0,00063557 kg Indefinido
Silicon ocean 7,2957E-11 kg Indefinido
Silicon river 7,9507E-07 kg Indefinido
Silver, ion groundwater 5,5472E-11 kg Indefinido
Silver, ion groundwater, long-term2,1827E-05 kg Indefinido
Silver, ion ocean 9,4936E-11 kg Indefinido
Silver, ion river 1,2928E-09 kg Indefinido
Silver, ion 9,1973E-12 kg Indefinido
Silver-110 river 1,5649E-06 kBq Indefinido
Sodium formate river 1,169E-11 kg Indefinido
Sodium, ion groundwater 3,7509E-06 kg Indefinido
Sodium, ion groundwater, long-term0,00036308 kg Indefinido
Sodium, ion ocean 4,8436E-05 kg Indefinido
Sodium, ion river 0,00019121 kg Indefinido
Sodium, ion 4,1546E-05 kg Indefinido
Sodium-24 river 9,9811E-09 kBq Indefinido
Solids, inorganic groundwater 2,9987E-05 kg Indefinido
Solids, inorganic river 2,7123E-06 kg Indefinido
Strontium groundwater 8,4417E-08 kg Indefinido
Strontium groundwater, long-term0,00068585 kg Indefinido
Strontium ocean 2,8707E-07 kg Indefinido
Strontium river 1,3647E-06 kg Indefinido
Strontium 2,3927E-10 kg Indefinido
Strontium-89 river 3,0817E-08 kBq Indefinido
Strontium-90 ocean 1,3731E-05 kBq Indefinido
Strontium-90 river 0,0008462 kBq Indefinido
Sulfate groundwater 0,0001055 kg Indefinido
Sulfate groundwater, long-term0,0037592 kg Indefinido
Sulfate ocean 2,0276E-06 kg Indefinido
Sulfate river 0,00023564 kg Indefinido
Sulfate 1,5753E-09 kg Indefinido
Sulfide ocean 4,636E-10 kg Indefinido
Sulfide river 1,5548E-09 kg Indefinido
Sulfite river 3,9051E-08 kg Indefinido
Sulfur ocean 2,2904E-09 kg Indefinido
Sulfur river 8,8718E-08 kg Indefinido
Sulfur 1,1631E-11 kg Indefinido
Suspended solids, unspecified ocean 7,7304E-06 kg Indefinido
Suspended solids, unspecified river 1,5168E-06 kg Indefinido
Suspended solids, unspecified 2,8202E-07 kg Indefinido
TOC, Total Organic Carbon groundwater, long-term0,0016399 kg Indefinido
TOC, Total Organic Carbon ocean 6,5028E-06 kg Indefinido
TOC, Total Organic Carbon river 3,2246E-05 kg Indefinido
TOC, Total Organic Carbon 4,0222E-08 kg Indefinido
Technetium-99m river 3,0405E-08 kBq Indefinido
Tellurium-123m river 1,9375E-08 kBq Indefinido
Tellurium-132 river 7,6382E-11 kBq Indefinido
Thallium groundwater 7,1782E-12 kg Indefinido
Thallium groundwater, long-term4,9167E-08 kg Indefinido
Thallium river 1,2113E-10 kg Indefinido
Thallium 1,0428E-14 kg Indefinido
Thorium-228 groundwater 7,5876E-12 kBq Indefinido
Thorium-228 ocean 3,1655E-05 kBq Indefinido
Thorium-228 river 0,00010356 kBq Indefinido
Thorium-230 river 0,00023314 kBq Indefinido
Thorium-232 river 3,4049E-07 kBq Indefinido
Thorium-234 river 1,7089E-06 kBq Indefinido
Tin, ion groundwater 4,8302E-11 kg Indefinido
Tin, ion groundwater, long-term2,5315E-05 kg Indefinido
Tin, ion river 1,8596E-09 kg Indefinido
Tin, ion 4,8277E-13 kg Indefinido
Titanium, ion groundwater 7,8274E-10 kg Indefinido
Titanium, ion groundwater, long-term0,00026555 kg Indefinido
Titanium, ion ocean 1,141E-11 kg Indefinido
Titanium, ion river 6,6736E-09 kg Indefinido
Titanium, ion 7,5791E-13 kg Indefinido
Toluene ocean 2,3936E-08 kg Indefinido
Toluene river 6,0379E-08 kg Indefinido
Toluene 6,9567E-12 kg Indefinido
Toluene, 2-chloro- river 3,0778E-14 kg Indefinido
Tributyltin compounds ocean 8,8509E-10 kg Indefinido
Triethylene glycol ocean 1,8547E-09 kg Indefinido
Trimethylamine river 2,744E-15 kg Indefinido
Tungsten groundwater 2,0428E-09 kg Indefinido
Tungsten groundwater, long-term4,4797E-08 kg Indefinido
Tungsten river 6,091E-10 kg Indefinido
Uranium alpha river 9,8442E-05 kBq Indefinido
Uranium-234 river 2,0504E-06 kBq Indefinido
Uranium-235 river 3,3832E-06 kBq Indefinido
Uranium-238 groundwater 3,1749E-10 kBq Indefinido
Uranium-238 ocean 3,8506E-07 kBq Indefinido
Uranium-238 river 5,8722E-06 kBq Indefinido
Urea river 1,5282E-14 kg Indefinido
VOC, volatile organic compounds, unspecified origin ocean 5,5379E-08 kg Indefinido
VOC, volatile organic compounds, unspecified origin river 1,8548E-07 kg Indefinido
Vanadium, ion groundwater 8,1474E-10 kg Indefinido
Vanadium, ion groundwater, long-term5,9325E-07 kg Indefinido
Vanadium, ion ocean 9,6794E-11 kg Indefinido
Vanadium, ion river 4,5991E-09 kg Indefinido
Vanadium, ion 1,1922E-13 kg Indefinido
Xylene ocean 1,8699E-08 kg Indefinido
Xylene river 4,912E-08 kg Indefinido
Xylene 3,5129E-12 kg Indefinido
Zinc, ion groundwater 6,6152E-09 kg Indefinido
Zinc, ion groundwater, long-term0,00098955 kg Indefinido
Zinc, ion lake 2,136E-15 kg Indefinido
Zinc, ion ocean 1,174E-07 kg Indefinido
Zinc, ion river 1,0838E-07 kg Indefinido
Zinc, ion 1,7072E-07 kg Indefinido
Zinc-65 river 1,3532E-07 kBq Indefinido
Zirconium-95 river 1,5671E-09 kBq Indefinido
m-Xylene river 1,5778E-14 kg Indefinido
m-Xylene 1,3291E-13 kg Indefinido
Benzene, 1,2-dichloro- river 5,2034E-11 kg Indefinido
o-Xylene 9,6813E-14 kg Indefinido
t-Butyl methyl ether ocean 1,0262E-09 kg Indefinido
t-Butyl methyl ether river 8,9972E-13 kg Indefinido
t-Butylamine river 3,0832E-14 kg Indefinido
Emissions to soil
2,4-D agricultural 6,8627E-12 kg Indefinido
Aclonifen agricultural 2,3978E-11 kg Indefinido
Aldrin agricultural 4,7753E-13 kg Indefinido
Aluminium agricultural 2,2686E-08 kg Indefinido
Aluminium industrial 2,7943E-07 kg Indefinido
Antimony agricultural 5,4035E-14 kg Indefinido
Arsenic agricultural 8,8578E-12 kg Indefinido
Arsenic industrial 1,1177E-10 kg Indefinido
Atrazine agricultural 1,2527E-13 kg Indefinido
Barium agricultural 9,1066E-12 kg Indefinido
Barium industrial 1,3972E-07 kg Indefinido
Benomyl agricultural 4,3553E-14 kg Indefinido
Bentazone agricultural 1,2237E-11 kg Indefinido
Boron agricultural 2,3509E-12 kg Indefinido
Boron industrial 2,7943E-09 kg Indefinido
Boron 1,8174E-09 kg Indefinido
Cadmium agricultural 1,9123E-11 kg Indefinido
Cadmium 5,9455E-11 kg Indefinido
Calcium agricultural 2,3658E-07 kg Indefinido
Calcium industrial 1,1177E-06 kg Indefinido
Carbetamide agricultural 4,4004E-12 kg Indefinido
Carbofuran agricultural 2,3877E-11 kg Indefinido
Carbon agricultural 9,4027E-08 kg Indefinido
Carbon industrial 8,383E-07 kg Indefinido
Chloride agricultural 2,3885E-09 kg Indefinido
Chloride industrial 9,7802E-07 kg Indefinido
Chloride 6,2779E-05 kg Indefinido
Chlorothalonil agricultural 6,837E-11 kg Indefinido
Chromium agricultural 1,9279E-10 kg Indefinido
Chromium industrial 1,3972E-09 kg Indefinido
Chromium 2,8355E-10 kg Indefinido
Chromium VI 1,0261E-08 kg Indefinido
Cobalt agricultural 1,7204E-11 kg Indefinido
Copper agricultural 3,4179E-10 kg Indefinido
Copper industrial 1,5988E-10 kg Indefinido
Copper 1,0386E-08 kg Indefinido
Cypermethrin agricultural 3,4691E-12 kg Indefinido
Fenpiclonil agricultural 3,5178E-12 kg Indefinido
Fluoride industrial 1,3972E-08 kg Indefinido
Fluoride 6,9463E-09 kg Indefinido
Glyphosate agricultural 1,5231E-09 kg Indefinido
Glyphosate industrial 6,3995E-10 kg Indefinido
Heat, waste industrial 5,0124E-06 MJ Indefinido
Heat, waste 0,0011328 MJ Indefinido
Iron agricultural 8,1925E-08 kg Indefinido
Iron industrial 5,5887E-07 kg Indefinido
Iron 9,0427E-07 kg Indefinido
Lead agricultural 1,0289E-10 kg Indefinido
Lead 2,4468E-09 kg Indefinido
Linuron agricultural 1,8483E-10 kg Indefinido
Magnesium agricultural 2,6671E-08 kg Indefinido
Magnesium industrial 2,2355E-07 kg Indefinido
Mancozeb agricultural 8,8798E-11 kg Indefinido
Manganese agricultural 1,5069E-08 kg Indefinido
Manganese industrial 1,1177E-08 kg Indefinido
Mercury agricultural 9,0237E-13 kg Indefinido
Metaldehyde agricultural 8,4608E-13 kg Indefinido
Metolachlor agricultural 1,3371E-09 kg Indefinido
Metribuzin agricultural 3,1266E-12 kg Indefinido
Molybdenum agricultural 4,992E-12 kg Indefinido
Napropamide agricultural 1,4969E-12 kg Indefinido
Nickel agricultural 1,0742E-10 kg Indefinido
Nickel 7,6834E-10 kg Indefinido
Oils, biogenic forestry 1,1719E-08 kg Indefinido
Oils, biogenic 6,8841E-09 kg Indefinido
Oils, unspecified forestry 3,3779E-05 kg Indefinido
Oils, unspecified industrial 2,795E-09 kg Indefinido
Oils, unspecified 1,877E-07 kg Indefinido
Orbencarb agricultural 1,6884E-11 kg Indefinido
Phosphorus agricultural 7,3149E-09 kg Indefinido
Phosphorus industrial 1,3972E-08 kg Indefinido
Pirimicarb agricultural 1,1576E-12 kg Indefinido
Potassium agricultural 4,068E-08 kg Indefinido
Potassium industrial 9,7802E-08 kg Indefinido
Silicon agricultural 7,5807E-08 kg Indefinido
Silicon industrial 2,7943E-08 kg Indefinido
Sodium industrial 5,5887E-07 kg Indefinido
Sodium 6,8015E-07 kg Indefinido
Strontium agricultural 2,9617E-11 kg Indefinido
Strontium industrial 2,7943E-09 kg Indefinido
Sulfur agricultural 1,4146E-08 kg Indefinido
Sulfur industrial 1,6766E-07 kg Indefinido
Sulfuric acid agricultural 2,407E-14 kg Indefinido
Tebutam agricultural 3,547E-12 kg Indefinido
Teflubenzuron agricultural 2,0844E-13 kg Indefinido
Thiram agricultural 7,7267E-14 kg Indefinido
Tin agricultural 9,4895E-12 kg Indefinido
Titanium agricultural 1,0301E-09 kg Indefinido
Vanadium agricultural 2,9484E-11 kg Indefinido
Zinc agricultural 1,7159E-09 kg Indefinido
Zinc industrial 4,1915E-09 kg Indefinido








SimaPro 7.3 proceso Fecha: 03/07/2013 Período: 09:25 PM
Proyecto EIA GRAEE TV
Process
Category type waste treatment
Process identifier UNAL001218494100011
Type System






Waste treatment allocation Unspecified
Cut off rules Unspecified
Capital goods Unspecified
Boundary with nature Unspecified
Infrastructure No
Date 14/09/2007
Record Data entry by: Roland Hischier
Telephone: 0041 71 274 78 47; E-mail: empa@ecoinvent.org; Company: EMPA; Country: CH
Generator Generator/publicator: Roland Hischier
Telephone: 0041 71 274 78 47; E-mail: empa@ecoinvent.org; Company: EMPA; Country: CH
Literature references Life Cycle Inventories of Electric and Electronic Equipment - Production, Use &
Data has been published entirely in
Copyright: true
Collection method Sampling procedure: waste-specific calculation based on literature data
Data treatment Extrapolations: Typical elemental transfer coefficients from current studies for modern MSWI, completed with data from coal power plants and estimates, adapted for inert/burnable waste.
Uncertainty adjustments: uncertainty of waste input composition data derived from generic formula GSD(c) = N*ln(c)+1
Verification Proof reading validation: passed.
Other validation: -
Validator: Rolf Frischknecht
Telephone: 0041 44 940 61 91; E-mail: esu-services@ecoinvent.org; Company: ESU; Country: CH
Comment Translated name: Entsorgung, Beschichtung in CRT-Bildröhren, in Kehrichtverbrennung
Included processes: waste-specific air and water emisions from incineration, auxiliary material consumption for flue gas cleaning. Short-term emissions to river water and long-term emisisons to ground water 
from slag compartment (from bottom slag) and residual material landfill (from solidified fly ashes and scrubber slugde). Process energy demands for MSWI.
Share of iron in waste that is metallic/recyclable 0%.
Net energy produced in MSWI: 0MJ/kg waste electric energy and 0MJ/kg waste thermal energy









Disposal, coatings in CRT screens,  to municipal waste incineration/CH S 1 kg Todos los tipos de residuo Incineration\Municipal incinerationSWITZERLAND
Avoided products
Resources
Aluminium, 24% in bauxite, 11% in crude ore, in ground in ground 1,0615E-05 kg Indefinido
Anhydrite, in ground in ground 2,2982E-09 kg Indefinido
Barite, 15% in crude ore, in ground in ground 3,2298E-05 kg Indefinido
Basalt, in ground in ground 2,7535E-06 kg Indefinido
Borax, in ground in ground 1,3396E-10 kg Indefinido
Bromine, 0.0023% in water in water 6,5246E-11 kg Indefinido
Cadmium, 0.30% in sulfide, Cd 0.18%, Pb, Zn, Ag, In, in ground in ground 2,9426E-08 kg Indefinido
Calcite, in ground in ground 0,0021033 kg Indefinido
Carbon dioxide, in air in air 0,00014607 kg Indefinido
Carbon, in organic matter, in soil in ground 1,7191E-08 kg Indefinido
Chromium, 25.5% in chromite, 11.6% in crude ore, in ground in ground 8,4358E-06 kg Indefinido
Chrysotile, in ground in ground 5,5734E-10 kg Indefinido
Cinnabar, in ground in ground 5,1527E-11 kg Indefinido
Clay, bentonite, in ground in ground 1,9176E-05 kg Indefinido
Clay, unspecified, in ground in ground 0,00068633 kg Indefinido
Coal, brown, in ground in ground 0,00069092 kg Indefinido
Coal, hard, unspecified, in ground in ground 0,0016132 kg Indefinido
Cobalt, in ground in ground 1,4801E-10 kg Indefinido
Colemanite, in ground in ground 3,0305E-08 kg Indefinido
Copper, 0.99% in sulfide, Cu 0.36% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground in ground 2,1718E-07 kg Indefinido
Technology: average Swiss MSWI plants in 2000 (grate incinerators) with electrostatic precipitator for fly ash (ESP), wet flue gas scrubber and 29.4%  SNCR , 32.2%  SCR-high dust , 24.6%  SCR-low dust -DeNOx 
facilities and 13.8% without Denox  (by burnt waste, according to Swiss average). Share of waste incinerated in plants with magnetic scrap separation from slag : 50%. Gross electric efficiency technology mix 
12.997% and Gross thermal efficiency technology mix 25.57%
Time period: Waste composition as given in literature reference, theoretical data or other source. Transfer coefficients for modern Swiss MSWI. Emission speciation based on early 90ies data.
Remark: Inventoried waste contains 100% CRT coating with 10% H2O; .
waste composition (wet, in ppm): H2O 100000; O 44700; H n.a.; C n.a.; S 225000; N n.a.; P n.a.; B n.a.; Cl n.a.; Br n.a.; F n.a.; I n.a.; Ag 3020; As n.a.; Ba 3100; Cd n.a.; Co n.a.; Cr n.a.; Cu 2570; Hg n.a.; Mn n.a.; Mo 
n.a.; Ni n.a.; Pb n.a.; Sb n.a.; Se n.a.; Sn n.a.; V n.a.; Zn 368000; Be n.a.; Sc n.a.; Sr 248000; Ti n.a.; Tl n.a.; W n.a.; Si n.a.; Fe n.a.; Ca n.a.; Al 5590; K n.a.; Mg n.a.; Na n.a.;
Share of carbon in waste that is biogenic 60.4%.
One kg of this waste produces 1.433 kg of slag and 0 kg of residues, which are landfilled. ; Geography: Specific to the technology mix encountered in Switzerland in 2000. Well applicable to modern incineration 
practices in Europe, North America or Japan.
Copper, 1.18% in sulfide, Cu 0.39% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground in ground 1,1898E-06 kg Indefinido
Copper, 1.42% in sulfide, Cu 0.81% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground in ground 3,156E-07 kg Indefinido
Copper, 2.19% in sulfide, Cu 1.83% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground in ground 1,5848E-06 kg Indefinido
Diatomite, in ground in ground 1,0824E-11 kg Indefinido
Dolomite, in ground in ground 3,2823E-06 kg Indefinido
Energy, gross calorific value, in biomass biotic 0,001669 MJ Indefinido
Energy, gross calorific value, in biomass, primary forest biotic 1,1919E-06 MJ Indefinido
Energy, kinetic (in wind), converted in air 0,00028172 MJ Indefinido
Energy, potential (in hydropower reservoir), converted in water 0,0055182 MJ Indefinido
Energy, solar, converted in air 6,0072E-06 MJ Indefinido
Feldspar, in ground in ground 1,9869E-12 kg Indefinido
Fluorine, 4.5% in apatite, 1% in crude ore, in ground in ground 2,492E-08 kg Indefinido
Fluorine, 4.5% in apatite, 3% in crude ore, in ground in ground 1,1665E-08 kg Indefinido
Fluorspar, 92%, in ground in ground 6,5634E-07 kg Indefinido
Gallium, 0.014% in bauxite, in ground in ground 1,671E-14 kg Indefinido
Gas, mine, off-gas, process, coal mining/m3 in ground 1,5452E-05 m3 Indefinido
Gas, natural, in ground in ground 0,0034144 m3 Indefinido
Gold, Au 1.1E-4%, Ag 4.2E-3%, in ore, in ground in ground 1,4629E-11 kg Indefinido
Gold, Au 1.3E-4%, Ag 4.6E-5%, in ore, in ground in ground 2,6826E-11 kg Indefinido
Gold, Au 1.4E-4%, in ore, in ground in ground 3,212E-11 kg Indefinido
Gold, Au 2.1E-4%, Ag 2.1E-4%, in ore, in ground in ground 4,9059E-11 kg Indefinido
Gold, Au 4.3E-4%, in ore, in ground in ground 1,2159E-11 kg Indefinido
Gold, Au 4.9E-5%, in ore, in ground in ground 2,9122E-11 kg Indefinido
Gold, Au 6.7E-4%, in ore, in ground in ground 4,5086E-11 kg Indefinido
Gold, Au 7.1E-4%, in ore, in ground in ground 5,0839E-11 kg Indefinido
Gold, Au 9.7E-4%, Ag 9.7E-4%, Zn 0.63%, Cu 0.38%, Pb 0.014%, in ore, in ground in ground 3,0464E-12 kg Indefinido
Granite, in ground in ground 2,8052E-14 kg Indefinido
Gravel, in ground in ground 0,2289 kg Indefinido
Gypsum, in ground in ground 8,9885E-10 kg Indefinido
Indium, 0.005% in sulfide, In 0.003%, Pb, Zn, Ag, Cd, in ground in ground 4,9125E-10 kg Indefinido
Iodine, 0.03% in water in water 1,502E-11 kg Indefinido
Iron, 46% in ore, 25% in crude ore, in ground in ground 0,001394 kg Indefinido
Kaolinite, 24% in crude ore, in ground in ground 1,9436E-07 kg Indefinido
Kieserite, 25% in crude ore, in ground in ground 4,4172E-09 kg Indefinido
Lead, 5.0% in sulfide, Pb 3.0%, Zn, Ag, Cd, In, in ground in ground 2,1041E-06 kg Indefinido
Lithium, 0.15% in brine, in ground in ground 2,7136E-13 kg Indefinido
Magnesite, 60% in crude ore, in ground in ground 1,8938E-05 kg Indefinido
Magnesium, 0.13% in water in water 8,194E-11 kg Indefinido
Manganese, 35.7% in sedimentary deposit, 14.2% in crude ore, in ground in ground 1,0639E-06 kg Indefinido
Metamorphous rock, graphite containing, in ground in ground 1,4776E-08 kg Indefinido
Molybdenum, 0.010% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 1.83% in crude ore, in ground in ground 2,9451E-08 kg Indefinido
Molybdenum, 0.014% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.81% in crude ore, in ground in ground 4,1454E-09 kg Indefinido
Molybdenum, 0.022% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.36% in crude ore, in ground in ground 1,1476E-08 kg Indefinido
Molybdenum, 0.025% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.39% in crude ore, in ground in ground 1,519E-08 kg Indefinido
Molybdenum, 0.11% in sulfide, Mo 4.1E-2% and Cu 0.36% in crude ore, in ground in ground 2,3063E-08 kg Indefinido
Nickel, 1.13% in sulfide, Ni 0.76% and Cu 0.76% in crude ore, in ground in ground 1,9299E-07 kg Indefinido
Nickel, 1.98% in silicates, 1.04% in crude ore, in ground in ground 0,0000285 kg Indefinido
Occupation, arable, non-irrigated land 2,4047E-06 m2a Indefinido
Occupation, construction site land 0,00032447 m2a Indefinido
Occupation, dump site land 0,0019245 m2a Indefinido
Occupation, dump site, benthos land 2,1975E-06 m2a Indefinido
Occupation, forest, intensive land 2,0388E-05 m2a Indefinido
Occupation, forest, intensive, normal land 0,00017304 m2a Indefinido
Occupation, forest, intensive, short-cycle land 2,9897E-07 m2a Indefinido
Occupation, industrial area land 2,2902E-05 m2a Indefinido
Occupation, industrial area, benthos land 2,141E-08 m2a Indefinido
Occupation, industrial area, built up land 0,00003816 m2a Indefinido
Occupation, industrial area, vegetation land 2,4608E-05 m2a Indefinido
Occupation, mineral extraction site land 6,9317E-05 m2a Indefinido
Occupation, permanent crop, fruit, intensive land 4,3498E-07 m2a Indefinido
Occupation, shrub land, sclerophyllous land 0,00031992 m2a Indefinido
Occupation, traffic area, rail embankment land 2,6753E-06 m2a Indefinido
Occupation, traffic area, rail network land 2,9582E-06 m2a Indefinido
Occupation, traffic area, road embankment land 0,00002451 m2a Indefinido
Occupation, traffic area, road network land 0,0011847 m2a Indefinido
Occupation, urban, discontinuously built land 3,171E-09 m2a Indefinido
Occupation, water bodies, artificial land 2,0214E-05 m2a Indefinido
Occupation, water courses, artificial land 9,2953E-06 m2a Indefinido
Oil, crude, in ground in ground 0,010034 kg Indefinido
Olivine, in ground in ground 1,1213E-09 kg Indefinido
Pd, Pd 2.0E-4%, Pt 4.8E-4%, Rh 2.4E-5%, Ni 3.7E-2%, Cu 5.2E-2% in ore, in ground in ground 9,3564E-12 kg Indefinido
Pd, Pd 7.3E-4%, Pt 2.5E-4%, Rh 2.0E-5%, Ni 2.3E+0%, Cu 3.2E+0% in ore, in ground in ground 2,2485E-11 kg Indefinido
Peat, in ground biotic 1,3589E-06 kg Indefinido
Phosphorus, 18% in apatite, 12% in crude ore, in ground in ground 4,9052E-08 kg Indefinido
Phosphorus, 18% in apatite, 4% in crude ore, in ground in ground 9,9679E-08 kg Indefinido
Pt, Pt 2.5E-4%, Pd 7.3E-4%, Rh 2.0E-5%, Ni 2.3E+0%, Cu 3.2E+0% in ore, in ground in ground 2,1383E-13 kg Indefinido
Pt, Pt 4.8E-4%, Pd 2.0E-4%, Rh 2.4E-5%, Ni 3.7E-2%, Cu 5.2E-2% in ore, in ground in ground 7,6657E-13 kg Indefinido
Rh, Rh 2.0E-5%, Pt 2.5E-4%, Pd 7.3E-4%, Ni 2.3E+0%, Cu 3.2E+0% in ore, in ground in ground 1,5269E-13 kg Indefinido
Rh, Rh 2.4E-5%, Pt 4.8E-4%, Pd 2.0E-4%, Ni 3.7E-2%, Cu 5.2E-2% in ore, in ground in ground 4,7823E-13 kg Indefinido
Rhenium, in crude ore, in ground in ground 2,9114E-13 kg Indefinido
Sand, unspecified, in ground in ground 6,4927E-08 kg Indefinido
Shale, in ground in ground 6,5064E-09 kg Indefinido
Silver, 0.007% in sulfide, Ag 0.004%, Pb, Zn, Cd, In, in ground in ground 3,2457E-10 kg Indefinido
Silver, 3.2ppm in sulfide, Ag 1.2ppm, Cu and Te, in crude ore, in ground in ground 2,315E-10 kg Indefinido
Silver, Ag 2.1E-4%, Au 2.1E-4%, in ore, in ground in ground 2,1372E-11 kg Indefinido
Silver, Ag 4.2E-3%, Au 1.1E-4%, in ore, in ground in ground 4,8812E-11 kg Indefinido
Silver, Ag 4.6E-5%, Au 1.3E-4%, in ore, in ground in ground 4,7844E-11 kg Indefinido
Silver, Ag 9.7E-4%, Au 9.7E-4%, Zn 0.63%, Cu 0.38%, Pb 0.014%, in ore, in ground in ground 3,157E-11 kg Indefinido
Sodium chloride, in ground in ground 6,8506E-05 kg Indefinido
Sodium nitrate, in ground in ground 3,0758E-13 kg Indefinido
Sodium sulphate, various forms, in ground in ground 1,6914E-07 kg Indefinido
Stibnite, in ground in ground 1,1249E-12 kg Indefinido
Sulfur, in ground in ground 4,0734E-08 kg Indefinido
Sylvite, 25 % in sylvinite, in ground in ground 4,8033E-08 kg Indefinido
Talc, in ground in ground 4,9319E-09 kg Indefinido
Tantalum, 81.9% in tantalite, 1.6E-4% in crude ore, in ground in ground 2,559E-10 kg Indefinido
Tellurium, 0.5ppm in sulfide, Te 0.2ppm, Cu and Ag, in crude ore, in ground in ground 3,4726E-11 kg Indefinido
TiO2, 54% in ilmenite, 2.6% in crude ore, in ground in ground 1,7914E-05 kg Indefinido
TiO2, 95% in rutile, 0.40% in crude ore, in ground in ground 1,8093E-11 kg Indefinido
Tin, 79% in cassiterite, 0.1% in crude ore, in ground in ground 1,9045E-08 kg Indefinido
Transformation, from arable land 6,1849E-09 m2 Indefinido
Transformation, from arable, non-irrigated land 4,4383E-06 m2 Indefinido
Transformation, from arable, non-irrigated, fallow land 1,2879E-09 m2 Indefinido
Transformation, from dump site, inert material landfill land 8,4072E-08 m2 Indefinido
Transformation, from dump site, residual material landfill land 3,4074E-08 m2 Indefinido
Transformation, from dump site, sanitary landfill land 2,5051E-07 m2 Indefinido
Transformation, from dump site, slag compartment land 6,3615E-05 m2 Indefinido
Transformation, from forest land 8,2979E-06 m2 Indefinido
Transformation, from forest, extensive land 1,4711E-06 m2 Indefinido
Transformation, from forest, intensive, clear-cutting land 1,0678E-08 m2 Indefinido
Transformation, from industrial area land 1,8873E-08 m2 Indefinido
Transformation, from industrial area, benthos land 7,0168E-11 m2 Indefinido
Transformation, from industrial area, built up land 3,5315E-11 m2 Indefinido
Transformation, from industrial area, vegetation land 6,0243E-11 m2 Indefinido
Transformation, from mineral extraction site land 1,8399E-06 m2 Indefinido
Transformation, from pasture and meadow land 7,3701E-05 m2 Indefinido
Transformation, from pasture and meadow, intensive land 3,6217E-09 m2 Indefinido
Transformation, from sea and ocean land 2,1994E-06 m2 Indefinido
Transformation, from shrub land, sclerophyllous land 6,4007E-05 m2 Indefinido
Transformation, from tropical rain forest land 1,0678E-08 m2 Indefinido
Transformation, from unknown land 1,0112E-05 m2 Indefinido
Transformation, to arable land 1,6148E-07 m2 Indefinido
Transformation, to arable, non-irrigated land 4,4419E-06 m2 Indefinido
Transformation, to arable, non-irrigated, fallow land 3,9103E-09 m2 Indefinido
Transformation, to dump site land 7,8652E-08 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, benthos land 2,1975E-06 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, inert material landfill land 8,4072E-08 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, residual material landfill land 3,4075E-08 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, sanitary landfill land 2,5051E-07 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, slag compartment land 6,3615E-05 m2 Indefinido
Transformation, to forest land 6,5753E-05 m2 Indefinido
Transformation, to forest, intensive land 1,3597E-07 m2 Indefinido
Transformation, to forest, intensive, clear-cutting land 1,0678E-08 m2 Indefinido
Transformation, to forest, intensive, normal land 1,3128E-06 m2 Indefinido
Transformation, to forest, intensive, short-cycle land 1,0678E-08 m2 Indefinido
Transformation, to heterogeneous, agricultural land 4,5504E-07 m2 Indefinido
Transformation, to industrial area land 1,6368E-07 m2 Indefinido
Transformation, to industrial area, benthos land 1,8833E-09 m2 Indefinido
Transformation, to industrial area, built up land 9,2305E-07 m2 Indefinido
Transformation, to industrial area, vegetation land 5,0211E-07 m2 Indefinido
Transformation, to mineral extraction site land 1,4281E-05 m2 Indefinido
Transformation, to pasture and meadow land 1,0776E-08 m2 Indefinido
Transformation, to permanent crop, fruit, intensive land 6,1232E-09 m2 Indefinido
Transformation, to sea and ocean land 7,0168E-11 m2 Indefinido
Transformation, to shrub land, sclerophyllous land 6,3983E-05 m2 Indefinido
Transformation, to traffic area, rail embankment land 6,2251E-09 m2 Indefinido
Transformation, to traffic area, rail network land 6,8425E-09 m2 Indefinido
Transformation, to traffic area, road embankment land 7,0895E-08 m2 Indefinido
Transformation, to traffic area, road network land 1,0066E-05 m2 Indefinido
Transformation, to unknown land 3,8871E-08 m2 Indefinido
Transformation, to urban, discontinuously built land 6,3164E-11 m2 Indefinido
Transformation, to water bodies, artificial land 1,4277E-06 m2 Indefinido
Transformation, to water courses, artificial land 9,3246E-08 m2 Indefinido
Ulexite, in ground in ground 6,4359E-10 kg Indefinido
Uranium, in ground in ground 5,6151E-08 kg Indefinido
Vermiculite, in ground in ground 1,1676E-09 kg Indefinido
Volume occupied, final repository for low-active radioactive waste in ground 1,0376E-10 m3 Indefinido
Volume occupied, final repository for radioactive waste in ground 2,4223E-11 m3 Indefinido
Volume occupied, reservoir in water 9,3159E-05 m3y Indefinido
Volume occupied, underground deposit in ground 3,1186E-10 m3 Indefinido
Water, cooling, unspecified natural origin/m3 in water 0,00014818 m3 Indefinido
Water, lake in water 1,2246E-06 m3 Indefinido
Water, river in water 0,0010612 m3 Indefinido
Water, salt, ocean in water 5,4886E-06 m3 Indefinido
Water, salt, sole in water 5,6817E-06 m3 Indefinido
Water, turbine use, unspecified natural origin in water 0,038146 m3 Indefinido
Water, unspecified natural origin/m3 in water 0,00035575 m3 Indefinido
Water, well, in ground in water 9,2341E-06 m3 Indefinido
Wood, hard, standing biotic 3,8298E-08 m3 Indefinido
Wood, primary forest, standing biotic 1,1056E-10 m3 Indefinido
Wood, soft, standing biotic 1,0272E-07 m3 Indefinido
Wood, unspecified, standing/m3 biotic 3,178E-12 m3 Indefinido
Zinc, 9.0% in sulfide, Zn 5.3%, Pb, Ag, Cd, In, in ground in ground 2,5788E-06 kg Indefinido




1,4-Butanediol high. pop. 8,8874E-14 kg Indefinido
1-Pentene high. pop. 3,875E-15 kg Indefinido
2-Butene, 2-methyl- high. pop. 0 kg Indefinido
2-Nitrobenzoic acid high. pop. 9,12E-16 kg Indefinido
Acenaphthene high. pop. 4,862E-15 kg Indefinido
Acenaphthene low. pop. 2,94E-16 kg Indefinido
Acenaphthene 9E-18 kg Indefinido
Acetaldehyde high. pop. 1,7576E-09 kg Indefinido
Acetaldehyde low. pop. 4,2231E-11 kg Indefinido
Acetaldehyde 2,9168E-07 kg Indefinido
Acetic acid high. pop. 1,82E-08 kg Indefinido
Acetic acid low. pop. 2,7742E-10 kg Indefinido
Acetic acid 6,5914E-09 kg Indefinido
Acetone high. pop. 3,6459E-09 kg Indefinido
Acetone low. pop. 2,1133E-10 kg Indefinido
Acetonitrile low. pop. 1,1609E-11 kg Indefinido
Acrolein high. pop. 2,5988E-11 kg Indefinido
Acrolein low. pop. 3,7285E-13 kg Indefinido
Acrolein 5,377E-15 kg Indefinido
Acrylic acid high. pop. 4,1137E-12 kg Indefinido
Actinides, radioactive, unspecified low. pop. 1,1944E-09 kBq Indefinido
Aerosols, radioactive, unspecified low. pop. 1,6282E-08 kBq Indefinido
Aldehydes, unspecified high. pop. 7,6693E-11 kg Indefinido
Aldehydes, unspecified low. pop. 4,0753E-11 kg Indefinido
Aldehydes, unspecified 3,9543E-14 kg Indefinido
Aluminium high. pop. 1,0366E-08 kg Indefinido
Aluminium low. pop. 8,78E-09 kg Indefinido
Aluminium low. pop., long-term4,1804E-08 kg Indefinido
Aluminium 3,6343E-07 kg Indefinido
Ammonia high. pop. 7,7783E-06 kg Indefinido
Ammonia low. pop. 4,6928E-08 kg Indefinido
Ammonia 4,1278E-07 kg Indefinido
Ammonium carbonate high. pop. 2,6951E-12 kg Indefinido
Aniline high. pop. 2,7121E-14 kg Indefinido
Anthranilic acid high. pop. 6,64E-16 kg Indefinido
Antimony high. pop. 3,7106E-12 kg Indefinido
Antimony low. pop. 1,4127E-10 kg Indefinido
Antimony low. pop., long-term3,7692E-12 kg Indefinido
Antimony 2,7409E-12 kg Indefinido
Antimony-124 low. pop. 9,1855E-13 kBq Indefinido
Antimony-125 low. pop. 9,5859E-12 kBq Indefinido
Argon-41 low. pop. 6,6761E-06 kBq Indefinido
Arsenic high. pop. 2,2748E-10 kg Indefinido
Arsenic low. pop. 1,1791E-09 kg Indefinido
Arsenic low. pop., long-term2,2158E-10 kg Indefinido
Arsenic 1,6452E-11 kg Indefinido
Arsine high. pop. 4,7E-17 kg Indefinido
Barium high. pop. 1,308E-10 kg Indefinido
Barium low. pop. 3,5253E-10 kg Indefinido
Barium low. pop., long-term2,4214E-10 kg Indefinido
Barium 0 kg Indefinido
Barium-140 low. pop. 6,2355E-10 kBq Indefinido
Benzal chloride 0 kg Indefinido
Benzaldehyde high. pop. 1,3559E-11 kg Indefinido
Benzene high. pop. 5,1314E-07 kg Indefinido
Benzene low. pop. 1,3618E-08 kg Indefinido
Benzene stratosphere + troposphere1,4527E-14 kg Indefinido
Benzene 2,4639E-08 kg Indefinido
Benzene, 1,2-dichloro- high. pop. 2,441E-14 kg Indefinido
Benzene, ethyl- high. pop. 1,3086E-08 kg Indefinido
Benzene, ethyl- low. pop. 5,4249E-14 kg Indefinido
Benzene, hexachloro- high. pop. 9,6824E-10 kg Indefinido
Benzene, hexachloro- 1,2611E-11 kg Indefinido
Benzene, pentachloro- high. pop. 2,4306E-09 kg Indefinido
Benzo(a)pyrene high. pop. 1,1083E-11 kg Indefinido
Benzo(a)pyrene low. pop. 5,7062E-11 kg Indefinido
Benzo(a)pyrene 6,9117E-11 kg Indefinido
Beryllium high. pop. 1,3324E-12 kg Indefinido
Beryllium low. pop. 2,1712E-12 kg Indefinido
Beryllium low. pop., long-term5,2769E-12 kg Indefinido
Beryllium 4,1114E-12 kg Indefinido
Boron high. pop. 4,831E-10 kg Indefinido
Boron low. pop. 1,7802E-08 kg Indefinido
Boron low. pop., long-term7,0244E-11 kg Indefinido
Boron 4E-18 kg Indefinido
Boron trifluoride high. pop. 0 kg Indefinido
Bromine high. pop. 1,1147E-10 kg Indefinido
Bromine low. pop. 1,9532E-09 kg Indefinido
Bromine 3E-18 kg Indefinido
Butadiene high. pop. 3,305E-15 kg Indefinido
Butadiene low. pop. 2,264E-15 kg Indefinido
Butadiene stratosphere + troposphere1,3763E-14 kg Indefinido
Butadiene 3,2114E-14 kg Indefinido
Butane high. pop. 6,1018E-07 kg Indefinido
Butane low. pop. 2,5207E-08 kg Indefinido
Butane 9,7645E-12 kg Indefinido
1-Butanol high. pop. 1,162E-15 kg Indefinido
Butene high. pop. 1,3047E-08 kg Indefinido
Butyrolactone high. pop. 2,4621E-14 kg Indefinido
Cadmium high. pop. 4,5836E-10 kg Indefinido
Cadmium low. pop. 3,0081E-10 kg Indefinido
Cadmium low. pop., long-term5,7109E-12 kg Indefinido
Cadmium stratosphere + troposphere7E-18 kg Indefinido
Cadmium 1,0642E-10 kg Indefinido
Calcium high. pop. 6,4983E-09 kg Indefinido
Calcium low. pop. 1,1821E-09 kg Indefinido
Calcium low. pop., long-term1,3592E-08 kg Indefinido
Carbon dioxide, biogenic high. pop. 8,3796E-05 kg Indefinido
Carbon dioxide, biogenic low. pop. 1,1472E-05 kg Indefinido
Carbon dioxide, biogenic 2,4504E-05 kg Indefinido
Carbon dioxide, fossil high. pop. 0,0082453 kg Indefinido
Carbon dioxide, fossil low. pop. 0,0035855 kg Indefinido
Carbon dioxide, fossil stratosphere + troposphere2,2938E-09 kg Indefinido
Carbon dioxide, fossil 0,017795 kg Indefinido
Carbon dioxide, land transformation low. pop. 3,0709E-07 kg Indefinido
Carbon disulfide high. pop. 2,8471E-13 kg Indefinido
1-Pentanol high. pop. 5,128E-15 kg Indefinido
Carbon disulfide low. pop. 2,4326E-08 kg Indefinido
Carbon disulfide 0 kg Indefinido
Carbon monoxide, biogenic high. pop. 0,00013472 kg Indefinido
Carbon monoxide, biogenic low. pop. 1,6499E-08 kg Indefinido
Carbon monoxide, fossil high. pop. 9,8104E-05 kg Indefinido
Carbon monoxide, fossil low. pop. 5,0917E-06 kg Indefinido
Carbon monoxide, fossil stratosphere + troposphere2,6943E-12 kg Indefinido
Carbon monoxide, fossil 7,7304E-05 kg Indefinido
Carbon-14 low. pop. 9,4108E-05 kBq Indefinido
Cerium-141 low. pop. 1,5116E-10 kBq Indefinido
Cesium-134 low. pop. 7,2397E-12 kBq Indefinido
Cesium-137 low. pop. 1,2834E-10 kBq Indefinido
Chloramine high. pop. 1,9062E-14 kg Indefinido
Chlorine high. pop. 9,0844E-09 kg Indefinido
Chlorine low. pop. 1,2006E-11 kg Indefinido
Chlorine low. pop., long-term5,1855E-10 kg Indefinido
Chlorine 6,3446E-13 kg Indefinido
Chloroacetic acid high. pop. 1,325E-12 kg Indefinido
Chloroform high. pop. 4,9881E-12 kg Indefinido
Chloroform low. pop. 5,6534E-14 kg Indefinido
Chloroform 0 kg Indefinido
Chlorosilane, trimethyl- high. pop. 1,4342E-12 kg Indefinido
Chlorosulfonic acid high. pop. 6,305E-15 kg Indefinido
Chromium high. pop. 2,81E-10 kg Indefinido
Chromium low. pop. 2,6744E-08 kg Indefinido
Chromium stratosphere + troposphere3,6E-17 kg Indefinido
Chromium 1,942E-09 kg Indefinido
Chromium VI high. pop. 5,3206E-12 kg Indefinido
Chromium VI low. pop. 6,7E-10 kg Indefinido
Chromium VI low. pop., long-term2,6956E-11 kg Indefinido
Chromium VI 1,109E-12 kg Indefinido
Chromium-51 low. pop. 9,6864E-12 kBq Indefinido
Cobalt high. pop. 5,1902E-10 kg Indefinido
Cobalt low. pop. 6,8539E-10 kg Indefinido
Cobalt low. pop., long-term3,358E-11 kg Indefinido
Cobalt 5,4825E-12 kg Indefinido
Cobalt-58 low. pop. 1,3489E-11 kBq Indefinido
Cobalt-60 low. pop. 1,1916E-10 kBq Indefinido
Copper high. pop. 2,3318E-09 kg Indefinido
Copper low. pop. 4,5552E-09 kg Indefinido
Copper low. pop., long-term3,5408E-10 kg Indefinido
Copper stratosphere + troposphere1,237E-15 kg Indefinido
Copper 1,4452E-08 kg Indefinido
Cumene high. pop. 4,3622E-09 kg Indefinido
Cumene low. pop. 3,14E-15 kg Indefinido
Cumene 0 kg Indefinido
Cyanide high. pop. 8,3708E-10 kg Indefinido
Cyanide low. pop. 3,2918E-10 kg Indefinido
Cyanide 2E-18 kg Indefinido
Cyanoacetic acid high. pop. 5,163E-15 kg Indefinido
Diethylamine high. pop. 1,2338E-14 kg Indefinido
Dimethyl malonate high. pop. 6,475E-15 kg Indefinido
Dinitrogen monoxide high. pop. 7,7598E-08 kg Indefinido
Dinitrogen monoxide low. pop. 5,396E-08 kg Indefinido
Dinitrogen monoxide stratosphere + troposphere2,1846E-14 kg Indefinido
Dinitrogen monoxide 3,2725E-07 kg Indefinido
Dioxin, 2,3,7,8 Tetrachlorodibenzo-p- high. pop. 7,5521E-12 kg Indefinido
Dioxin, 2,3,7,8 Tetrachlorodibenzo-p- low. pop. 5,95E-16 kg Indefinido
Dioxin, 2,3,7,8 Tetrachlorodibenzo-p- 1,2187E-14 kg Indefinido
Dipropylamine high. pop. 7,565E-15 kg Indefinido
Ethane high. pop. 1,4453E-07 kg Indefinido
Ethane low. pop. 3,9988E-07 kg Indefinido
Ethane 1,4446E-11 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a high. pop. 4,5842E-13 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a low. pop. 2,2857E-12 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a 3,3075E-08 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140 low. pop. 1,1535E-14 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140 0 kg Indefinido
Ethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro-, CFC-113 high. pop. 1,9523E-13 kg Indefinido
Ethane, 1,1-difluoro-, HFC-152a high. pop. 2,1655E-12 kg Indefinido
Ethane, 1,2-dichloro- high. pop. 2,3924E-10 kg Indefinido
Ethane, 1,2-dichloro- low. pop. 2,3042E-14 kg Indefinido
Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro-, CFC-114 low. pop. 4,2749E-11 kg Indefinido
Ethane, hexafluoro-, HFC-116 high. pop. 1,3508E-11 kg Indefinido
Ethane, hexafluoro-, HFC-116 2,3822E-10 kg Indefinido
Ethanol high. pop. 3,2235E-09 kg Indefinido
Ethanol low. pop. 1,2694E-11 kg Indefinido
Ethene high. pop. 3,1684E-08 kg Indefinido
Ethene low. pop. 2,3816E-08 kg Indefinido
Ethene, chloro- high. pop. 1,0689E-10 kg Indefinido
Ethene, chloro- 0 kg Indefinido
Ethene, tetrachloro- high. pop. 2,43E-15 kg Indefinido
Ethene, tetrachloro- low. pop. 2,4783E-14 kg Indefinido
Ethene, tetrachloro- 8,4E-17 kg Indefinido
Ethyl acetate high. pop. 7,3817E-09 kg Indefinido
Ethyl cellulose high. pop. 1,4934E-11 kg Indefinido
Ethylamine high. pop. 6,132E-15 kg Indefinido
Ethylene diamine high. pop. 1,6489E-13 kg Indefinido
Ethylene oxide high. pop. 3,5731E-11 kg Indefinido
Ethylene oxide low. pop. 2,1892E-14 kg Indefinido
Ethylene oxide stratosphere + troposphere1,3304E-13 kg Indefinido
Ethylene oxide 3,1044E-13 kg Indefinido
Ethyne high. pop. 5,0583E-10 kg Indefinido
Ethyne low. pop. 7,8916E-10 kg Indefinido
Ethyne 7,7645E-12 kg Indefinido
Fluorine high. pop. 2,8456E-11 kg Indefinido
Fluorine low. pop. 2,4465E-10 kg Indefinido
Fluorine low. pop., long-term2,5471E-09 kg Indefinido
Fluorine 1,1639E-13 kg Indefinido
Fluosilicic acid high. pop. 2,7842E-10 kg Indefinido
Formaldehyde high. pop. 1,3961E-08 kg Indefinido
Formaldehyde low. pop. 1,1908E-09 kg Indefinido
Formaldehyde stratosphere + troposphere1,147E-13 kg Indefinido
Formaldehyde 5,3708E-07 kg Indefinido
Formamide high. pop. 9,38E-15 kg Indefinido
Formic acid high. pop. 9,2444E-12 kg Indefinido
Formic acid low. pop. 7,7643E-11 kg Indefinido
Furan low. pop. 2,2047E-11 kg Indefinido
Furan 0 kg Indefinido
Heat, waste high. pop. 0,58032 MJ Indefinido
Heat, waste low. pop. 0,058282 MJ Indefinido
Heat, waste stratosphere + troposphere3,3206E-08 MJ Indefinido
Heat, waste 0,25782 MJ Indefinido
Helium low. pop. 6,1776E-08 kg Indefinido
Helium 1,27E-16 kg Indefinido
Heptane high. pop. 1,3043E-07 kg Indefinido
Hexane high. pop. 2,8339E-07 kg Indefinido
Hexane low. pop. 8,681E-10 kg Indefinido
Hexane 8,362E-12 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, cyclic high. pop. 4,6113E-11 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, cyclic low. pop. 3,3406E-13 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified high. pop. 2,3046E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified low. pop. 2,5081E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified 1,7375E-07 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated high. pop. 2,6523E-09 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated low. pop. 3,4073E-09 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated 1E-18 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic high. pop. 5,8507E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic low. pop. 1,1687E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic 4,8634E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, chlorinated high. pop. 3,2105E-11 kg Indefinido
Hydrocarbons, chlorinated low. pop. 1,1706E-13 kg Indefinido
Hydrocarbons, chlorinated 2,8166E-10 kg Indefinido
Hydrogen high. pop. 5,252E-08 kg Indefinido
Hydrogen 3,9029E-10 kg Indefinido
Hydrogen chloride high. pop. 1,0184E-07 kg Indefinido
Hydrogen chloride low. pop. 1,2068E-07 kg Indefinido
Hydrogen chloride stratosphere + troposphere6,26E-16 kg Indefinido
Hydrogen chloride 1,3037E-07 kg Indefinido
Hydrogen fluoride high. pop. 4,6994E-09 kg Indefinido
Hydrogen fluoride low. pop. 2,6019E-08 kg Indefinido
Hydrogen fluoride 1,8389E-08 kg Indefinido
Hydrogen peroxide high. pop. 1,1065E-11 kg Indefinido
Hydrogen sulfide high. pop. 2,6397E-10 kg Indefinido
Hydrogen sulfide low. pop. 7,4973E-08 kg Indefinido
Hydrogen sulfide 1,3652E-08 kg Indefinido
Hydrogen-3, Tritium low. pop. 0,00042588 kBq Indefinido
Iodine high. pop. 1,0979E-11 kg Indefinido
Iodine low. pop. 1,0479E-09 kg Indefinido
Iodine 1E-18 kg Indefinido
Iodine-129 low. pop. 7,8016E-08 kBq Indefinido
Iodine-131 low. pop. 2,531E-06 kBq Indefinido
Iodine-133 low. pop. 8,7629E-10 kBq Indefinido
Iodine-135 low. pop. 2,8353E-10 kBq Indefinido
Iron high. pop. 6,8625E-09 kg Indefinido
Iron low. pop. 3,7143E-09 kg Indefinido
Iron low. pop., long-term4,5459E-08 kg Indefinido
Iron 9,5069E-09 kg Indefinido
Isocyanic acid high. pop. 4,7508E-11 kg Indefinido
Isoprene low. pop. 1,0231E-12 kg Indefinido
Isoprene 0 kg Indefinido
Isopropylamine high. pop. 8,29E-16 kg Indefinido
Krypton-85 low. pop. 2,1315E-05 kBq Indefinido
Krypton-85m low. pop. 9,289E-06 kBq Indefinido
Krypton-87 low. pop. 2,2327E-06 kBq Indefinido
Krypton-88 low. pop. 2,8236E-06 kBq Indefinido
Krypton-89 low. pop. 1,1386E-06 kBq Indefinido
Lactic acid high. pop. 5,926E-15 kg Indefinido
Lanthanum-140 low. pop. 5,3292E-11 kBq Indefinido
Lead high. pop. 1,1703E-09 kg Indefinido
Lead low. pop. 4,6006E-09 kg Indefinido
Lead low. pop., long-term3,7464E-10 kg Indefinido
Lead stratosphere + troposphere1,4E-17 kg Indefinido
Lead 5,995E-09 kg Indefinido
Lead-210 high. pop. 4,4653E-08 kBq Indefinido
Lead-210 low. pop. 3,1094E-07 kBq Indefinido
Lead-210 7,3E-16 kBq Indefinido
Magnesium high. pop. 3,8743E-09 kg Indefinido
Magnesium low. pop. 3,203E-09 kg Indefinido
Magnesium low. pop., long-term4,169E-09 kg Indefinido
Magnesium 2,0035E-14 kg Indefinido
Manganese high. pop. 1,4333E-10 kg Indefinido
Manganese low. pop. 6,3853E-10 kg Indefinido
Manganese low. pop., long-term9,4002E-10 kg Indefinido
Manganese 1,2971E-09 kg Indefinido
Manganese-54 low. pop. 4,9605E-12 kBq Indefinido
Mercury high. pop. 4,6003E-11 kg Indefinido
Mercury low. pop. 1,8906E-10 kg Indefinido
Mercury low. pop., long-term2,8783E-12 kg Indefinido
Mercury stratosphere + troposphere0 kg Indefinido
Mercury 1,5419E-09 kg Indefinido
Methane, biogenic high. pop. 3,9215E-06 kg Indefinido
Methane, biogenic low. pop. 3,9921E-08 kg Indefinido
Methane, biogenic 8,3595E-08 kg Indefinido
Methane, bromo-, Halon 1001 0 kg Indefinido
Methane, bromochlorodifluoro-, Halon 1211 low. pop. 1,1408E-10 kg Indefinido
Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 high. pop. 5,14E-16 kg Indefinido
Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 low. pop. 4,4156E-10 kg Indefinido
Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 high. pop. 8,0109E-12 kg Indefinido
Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 low. pop. 4,0283E-10 kg Indefinido
Methane, dichloro-, HCC-30 high. pop. 2,3864E-13 kg Indefinido
Methane, dichloro-, HCC-30 low. pop. 1,6732E-13 kg Indefinido
Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 high. pop. 7,3854E-13 kg Indefinido
Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 low. pop. 3,9961E-13 kg Indefinido
Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 0 kg Indefinido
Methane, dichlorofluoro-, HCFC-21 high. pop. 1,304E-15 kg Indefinido
Methane, fossil high. pop. 1,2669E-05 kg Indefinido
Methane, fossil low. pop. 0,00005675 kg Indefinido
Methane, fossil stratosphere + troposphere3,6411E-14 kg Indefinido
Methane, fossil 3,981E-07 kg Indefinido
Methane, monochloro-, R-40 high. pop. 2,1635E-14 kg Indefinido
Methane, monochloro-, R-40 low. pop. 3,0551E-13 kg Indefinido
Methane, tetrachloro-, CFC-10 high. pop. 1,7669E-11 kg Indefinido
Methane, tetrachloro-, CFC-10 4,6E-17 kg Indefinido
Methane, tetrafluoro-, CFC-14 high. pop. 1,1135E-13 kg Indefinido
Methane, tetrafluoro-, CFC-14 2,144E-09 kg Indefinido
Methane, trichlorofluoro-, CFC-11 high. pop. 2,117E-15 kg Indefinido
Methane, trifluoro-, HFC-23 high. pop. 4,1498E-13 kg Indefinido
Methanesulfonic acid high. pop. 5,218E-15 kg Indefinido
Methanol high. pop. 3,4004E-08 kg Indefinido
Methanol low. pop. 2,0639E-09 kg Indefinido
Methanol 3,3214E-09 kg Indefinido
Methyl acetate high. pop. 2,11E-16 kg Indefinido
Methyl acrylate high. pop. 4,6673E-12 kg Indefinido
Methyl amine high. pop. 1,1774E-14 kg Indefinido
Methyl borate high. pop. 1,938E-15 kg Indefinido
Methyl ethyl ketone high. pop. 7,3817E-09 kg Indefinido
Methyl formate high. pop. 2,0582E-14 kg Indefinido
Methyl lactate high. pop. 6,505E-15 kg Indefinido
Molybdenum high. pop. 2,3866E-10 kg Indefinido
Molybdenum low. pop. 1,71E-11 kg Indefinido
Molybdenum low. pop., long-term7,2757E-11 kg Indefinido
Molybdenum 2,873E-15 kg Indefinido
Monoethanolamine high. pop. 2,4301E-10 kg Indefinido
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin high. pop. 6,6424E-05 kg Indefinido
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin low. pop. 2,0159E-05 kg Indefinido
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin stratosphere + troposphere4,8859E-13 kg Indefinido
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin 1,8788E-05 kg Indefinido
Nickel high. pop. 7,7728E-09 kg Indefinido
Nickel low. pop. 4,1626E-09 kg Indefinido
Nickel low. pop., long-term7,6755E-11 kg Indefinido
Nickel stratosphere + troposphere5E-17 kg Indefinido
Nickel 1,29E-09 kg Indefinido
Niobium-95 low. pop. 5,8886E-13 kBq Indefinido
Nitrate high. pop. 1,6438E-11 kg Indefinido
Nitrate low. pop. 1,2336E-10 kg Indefinido
Nitrate low. pop., long-term3,5865E-10 kg Indefinido
Nitrobenzene high. pop. 3,7023E-14 kg Indefinido
Nitrogen oxides high. pop. 0,00032618 kg Indefinido
Nitrogen oxides low. pop. 1,7235E-05 kg Indefinido
Nitrogen oxides stratosphere + troposphere1,0195E-11 kg Indefinido
Nitrogen oxides 0,00017929 kg Indefinido
Noble gases, radioactive, unspecified low. pop. 0,74964 kBq Indefinido
Ozone high. pop. 4,0391E-11 kg Indefinido
Ozone low. pop. 1,3936E-12 kg Indefinido
Ozone 2,5491E-08 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons high. pop. 7,4604E-10 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons low. pop. 2,22E-10 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons 5,9235E-09 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um high. pop. 6,9502E-06 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um low. pop. 2,1721E-06 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um low. pop., long-term3,3352E-08 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um stratosphere + troposphere2,7672E-14 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um 9,5152E-06 kg Indefinido
Particulates, > 10 um high. pop. 1,5046E-06 kg Indefinido
Particulates, > 10 um low. pop. 8,4936E-06 kg Indefinido
Particulates, > 10 um low. pop., long-term8,3379E-08 kg Indefinido
Particulates, > 10 um 1,5396E-06 kg Indefinido
Particulates, > 2.5 um, and < 10um high. pop. 1,2243E-06 kg Indefinido
Particulates, > 2.5 um, and < 10um low. pop. 4,628E-06 kg Indefinido
Particulates, > 2.5 um, and < 10um low. pop., long-term5,0028E-08 kg Indefinido
Particulates, > 2.5 um, and < 10um 1,3936E-06 kg Indefinido
Pentane high. pop. 8,0833E-07 kg Indefinido
Pentane low. pop. 1,7995E-09 kg Indefinido
Pentane 1,2127E-11 kg Indefinido
Phenol high. pop. 1,6646E-09 kg Indefinido
Phenol low. pop. 4,1199E-10 kg Indefinido
Phenol 7,0895E-12 kg Indefinido
Phenol, 2,4-dichloro- high. pop. 2,019E-15 kg Indefinido
Phenol, pentachloro- high. pop. 2,6607E-10 kg Indefinido
Phenol, pentachloro- low. pop. 1,3545E-11 kg Indefinido
Phosphine high. pop. 3,555E-15 kg Indefinido
Phosphorus high. pop. 2,6503E-10 kg Indefinido
Phosphorus low. pop. 5,4433E-11 kg Indefinido
Phosphorus low. pop., long-term7,0244E-11 kg Indefinido
Phosphorus 6,7244E-13 kg Indefinido
Platinum high. pop. 2,8E-16 kg Indefinido
Platinum low. pop. 9,25E-16 kg Indefinido
Plutonium-238 low. pop. 1,0643E-14 kBq Indefinido
Plutonium-alpha low. pop. 2,4397E-14 kBq Indefinido
Polonium-210 high. pop. 8,1624E-08 kBq Indefinido
Polonium-210 low. pop. 5,3722E-07 kBq Indefinido
Polonium-210 1,335E-15 kBq Indefinido
Polychlorinated biphenyls high. pop. 1,49E-16 kg Indefinido
Polychlorinated biphenyls 2,19E-11 kg Indefinido
Potassium high. pop. 1,4467E-08 kg Indefinido
Potassium low. pop. 1,0206E-09 kg Indefinido
Potassium low. pop., long-term7,1501E-09 kg Indefinido
Potassium-40 high. pop. 1,2962E-08 kBq Indefinido
Potassium-40 low. pop. 6,0767E-08 kBq Indefinido
Potassium-40 1,79E-16 kBq Indefinido
Propanal high. pop. 1,3644E-11 kg Indefinido
Propanal 0 kg Indefinido
Propane high. pop. 5,681E-07 kg Indefinido
Propane low. pop. 1,2602E-07 kg Indefinido
Propane 7,4341E-12 kg Indefinido
1-Propanol high. pop. 1,3904E-13 kg Indefinido
Propene high. pop. 3,0325E-08 kg Indefinido
Propene low. pop. 1,8141E-09 kg Indefinido
Propene 8,762E-15 kg Indefinido
Propionic acid high. pop. 1,405E-09 kg Indefinido
Propionic acid 1,6872E-13 kg Indefinido
2-Aminopropanol high. pop. 5,37E-16 kg Indefinido
Propylamine high. pop. 2,97E-15 kg Indefinido
Propylene oxide high. pop. 1,59E-09 kg Indefinido
Protactinium-234 low. pop. 1,2408E-08 kBq Indefinido
Radioactive species, other beta emitters high. pop. 1,7361E-05 kBq Indefinido
Radioactive species, other beta emitters low. pop. 3,2524E-10 kBq Indefinido
Radium-226 high. pop. 1,1523E-08 kBq Indefinido
Radium-226 low. pop. 4,7788E-07 kBq Indefinido
Radium-226 1,88E-16 kBq Indefinido
Radium-228 high. pop. 6,2338E-08 kBq Indefinido
Radium-228 low. pop. 2,2918E-08 kBq Indefinido
Radium-228 5,5E-17 kBq Indefinido
Radon-220 high. pop. 9,6409E-10 kBq Indefinido
Radon-220 low. pop. 2,783E-06 kBq Indefinido
Radon-220 3,922E-15 kBq Indefinido
Radon-222 high. pop. 9,636E-10 kBq Indefinido
Radon-222 low. pop. 0,038486 kBq Indefinido
Radon-222 low. pop., long-term 1,5991 kBq Indefinido
Radon-222 2,203E-15 kBq Indefinido
Ruthenium-103 low. pop. 1,2938E-13 kBq Indefinido
Scandium high. pop. 1,2089E-12 kg Indefinido
Scandium low. pop. 2,2641E-12 kg Indefinido
Scandium low. pop., long-term1,4963E-10 kg Indefinido
Selenium high. pop. 1,9903E-10 kg Indefinido
Selenium low. pop. 2,641E-10 kg Indefinido
Selenium low. pop., long-term2,0902E-11 kg Indefinido
Selenium stratosphere + troposphere7E-18 kg Indefinido
Selenium 5,1556E-11 kg Indefinido
Silicon high. pop. 1,7028E-08 kg Indefinido
Silicon low. pop. 1,3594E-08 kg Indefinido
Silicon low. pop., long-term9,3088E-09 kg Indefinido
Silicon 5,05E-16 kg Indefinido
Silicon tetrafluoride low. pop. 7,4784E-13 kg Indefinido
Silver high. pop. 3,4965E-13 kg Indefinido
Silver low. pop. 1,9863E-14 kg Indefinido
Silver low. pop., long-term6,2592E-12 kg Indefinido
Silver-110 low. pop. 1,2822E-12 kBq Indefinido
Sodium high. pop. 1,3352E-08 kg Indefinido
Sodium low. pop. 5,2235E-10 kg Indefinido
Sodium low. pop., long-term2,4557E-09 kg Indefinido
Sodium 5,6756E-13 kg Indefinido
Sodium chlorate high. pop. 8,3202E-12 kg Indefinido
Sodium dichromate high. pop. 1,3546E-11 kg Indefinido
Sodium formate high. pop. 4,5534E-13 kg Indefinido
Sodium hydroxide high. pop. 4,1262E-11 kg Indefinido
Strontium high. pop. 1,8261E-10 kg Indefinido
Strontium low. pop. 3,4867E-10 kg Indefinido
Strontium low. pop., long-term1,5191E-10 kg Indefinido
Strontium 0 kg Indefinido
Styrene high. pop. 6,4215E-11 kg Indefinido
Styrene low. pop. 1,8676E-13 kg Indefinido
Styrene 0 kg Indefinido
Sulfate high. pop. 1,2678E-07 kg Indefinido
Sulfate low. pop. 9,3205E-10 kg Indefinido
Sulfate low. pop., long-term3,8492E-08 kg Indefinido
Sulfate 7,2886E-12 kg Indefinido
Sulfur dioxide high. pop. 1,0878E-05 kg Indefinido
Sulfur dioxide low. pop. 2,2637E-05 kg Indefinido
Sulfur dioxide stratosphere + troposphere7,282E-13 kg Indefinido
Sulfur dioxide 3,9542E-06 kg Indefinido
Sulfur hexafluoride low. pop. 3,6491E-13 kg Indefinido
Sulfur hexafluoride 3,0469E-10 kg Indefinido
Sulfuric acid high. pop. 8,6375E-12 kg Indefinido
Sulfuric acid low. pop. 2,153E-15 kg Indefinido
Sulfur trioxide high. pop. 3,0176E-13 kg Indefinido
Terpenes low. pop. 9,6739E-12 kg Indefinido
Thallium high. pop. 1,5581E-12 kg Indefinido
Thallium low. pop. 5,0921E-13 kg Indefinido
Thallium 1,7815E-11 kg Indefinido
Thorium high. pop. 1,8226E-12 kg Indefinido
Thorium low. pop. 1,9877E-12 kg Indefinido
Thorium-228 high. pop. 5,2815E-09 kBq Indefinido
Thorium-228 low. pop. 1,2347E-08 kBq Indefinido
Thorium-228 3E-17 kBq Indefinido
Thorium-230 low. pop. 4,7176E-08 kBq Indefinido
Thorium-232 high. pop. 3,3609E-09 kBq Indefinido
Thorium-232 low. pop. 1,9385E-08 kBq Indefinido
Thorium-232 4,7E-17 kBq Indefinido
Thorium-234 low. pop. 1,241E-08 kBq Indefinido
Tin high. pop. 1,8339E-11 kg Indefinido
Tin low. pop. 3,7144E-10 kg Indefinido
Tin low. pop., long-term8,7149E-12 kg Indefinido
Tin 5,2225E-11 kg Indefinido
Titanium high. pop. 6,5059E-10 kg Indefinido
Titanium low. pop. 3,0614E-10 kg Indefinido
Titanium low. pop., long-term2,7298E-09 kg Indefinido
Titanium 1,8097E-11 kg Indefinido
Toluene high. pop. 9,4576E-07 kg Indefinido
Toluene low. pop. 3,3042E-09 kg Indefinido
Toluene 1,1026E-07 kg Indefinido
Toluene, 2-chloro- high. pop. 1,2011E-14 kg Indefinido
Trimethylamine high. pop. 3,74E-16 kg Indefinido
Tungsten low. pop. 3,7007E-14 kg Indefinido
Tungsten low. pop., long-term1,6904E-11 kg Indefinido
Uranium high. pop. 2,4274E-12 kg Indefinido
Uranium low. pop. 1,0106E-12 kg Indefinido
Uranium alpha low. pop. 6,7325E-07 kBq Indefinido
Uranium-234 low. pop. 1,4546E-07 kBq Indefinido
Uranium-235 low. pop. 6,9902E-09 kBq Indefinido
Uranium-238 high. pop. 9,6028E-09 kBq Indefinido
Uranium-238 low. pop. 1,934E-07 kBq Indefinido
Uranium-238 1,57E-16 kBq Indefinido
Vanadium high. pop. 2,6012E-08 kg Indefinido
Vanadium low. pop. 9,9827E-11 kg Indefinido
Vanadium low. pop., long-term2,5928E-10 kg Indefinido
Vanadium 5,6508E-11 kg Indefinido
Water high. pop. 3,625E-11 kg Indefinido
Water low. pop. 1,4858E-10 kg Indefinido
Water stratosphere + troposphere9,0295E-10 kg Indefinido
Water 5,605E-07 kg Indefinido
Xenon-131m low. pop. 1,1475E-05 kBq Indefinido
Xenon-133 low. pop. 0,0004126 kBq Indefinido
Xenon-133m low. pop. 5,7313E-07 kBq Indefinido
Xenon-135 low. pop. 0,00016554 kBq Indefinido
Xenon-135m low. pop. 0,00010353 kBq Indefinido
Xenon-137 low. pop. 3,117E-06 kBq Indefinido
Xenon-138 low. pop. 2,3577E-05 kBq Indefinido
Xylene high. pop. 5,2514E-08 kg Indefinido
Xylene low. pop. 1,2467E-08 kg Indefinido
Xylene 5,34E-08 kg Indefinido
Zinc high. pop. 2,2672E-09 kg Indefinido
Zinc low. pop. 9,0889E-09 kg Indefinido
Zinc low. pop., long-term2,6841E-10 kg Indefinido
Zinc stratosphere + troposphere7,28E-16 kg Indefinido
Zinc 2,6548E-08 kg Indefinido
2-Methyl-1-propanol high. pop. 9,598E-15 kg Indefinido
Zinc-65 low. pop. 2,4769E-11 kBq Indefinido
Zirconium low. pop. 2,449E-11 kg Indefinido
Zirconium-95 low. pop. 2,4211E-11 kBq Indefinido
m-Xylene high. pop. 6,7809E-11 kg Indefinido
Benzene, 1-methyl-2-nitro- high. pop. 7,87E-16 kg Indefinido
t-Butyl methyl ether high. pop. 2,5038E-11 kg Indefinido
t-Butylamine high. pop. 4,159E-15 kg Indefinido
2-Propanol high. pop. 1,59E-09 kg Indefinido
Emissions to water
1,4-Butanediol river 3,555E-14 kg Indefinido
1-Pentanol river 1,2309E-14 kg Indefinido
1-Pentene river 9,301E-15 kg Indefinido
2-Aminopropanol river 1,347E-15 kg Indefinido
2-Methyl-1-propanol river 2,3035E-14 kg Indefinido
2-Methyl-2-butene river 2E-18 kg Indefinido
2-Propanol river 4,59E-15 kg Indefinido
4-Methyl-2-pentanone 4,049E-15 kg Indefinido
AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl ocean 3,682E-11 kg Indefinido
AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl river 4,4408E-10 kg Indefinido
AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl 3,2827E-12 kg Indefinido
Acenaphthene ocean 5,961E-13 kg Indefinido
Acenaphthene river 2,4853E-12 kg Indefinido
Acenaphthylene ocean 3,728E-14 kg Indefinido
Acenaphthylene river 1,5543E-13 kg Indefinido
Acetaldehyde river 5,052E-11 kg Indefinido
Acetic acid river 6,1432E-10 kg Indefinido
Acetone river 4,389E-13 kg Indefinido
Acetone 9,65E-15 kg Indefinido
Acetonitrile river 4,324E-15 kg Indefinido
Acetyl chloride river 9,669E-15 kg Indefinido
Acidity, unspecified river 1,5287E-09 kg Indefinido
Acidity, unspecified 2,0306E-13 kg Indefinido
Acrylate, ion river 9,736E-12 kg Indefinido
Actinides, radioactive, unspecified ocean 1,2672E-07 kBq Indefinido
Aluminium groundwater 6,1697E-09 kg Indefinido
Aluminium groundwater, long-term0,0046396 kg Indefinido
Aluminium ocean 3,3112E-08 kg Indefinido
Aluminium river 1,0673E-07 kg Indefinido
Aluminium 3,9881E-10 kg Indefinido
Ammonium, ion groundwater 1,1201E-09 kg Indefinido
Ammonium, ion groundwater, long-term1,3375E-09 kg Indefinido
Ammonium, ion ocean 1,2438E-08 kg Indefinido
Ammonium, ion river 4,4251E-08 kg Indefinido
Ammonium, ion 1,1903E-11 kg Indefinido
Aniline river 6,5458E-14 kg Indefinido
Antimony groundwater 2,2613E-10 kg Indefinido
Antimony groundwater, long-term1,0023E-08 kg Indefinido
Antimony river 3,4198E-09 kg Indefinido
Antimony 1,0868E-14 kg Indefinido
Antimony-122 river 3,7033E-10 kBq Indefinido
Antimony-124 river 3,2941E-08 kBq Indefinido
Antimony-125 river 3,1177E-08 kBq Indefinido
Arsenic, ion groundwater 1,1244E-09 kg Indefinido
Arsenic, ion groundwater, long-term3,5345E-08 kg Indefinido
Arsenic, ion lake 1,9E-16 kg Indefinido
Arsenic, ion ocean 7,5521E-11 kg Indefinido
Arsenic, ion river 6,6181E-09 kg Indefinido
Arsenic, ion 1,056E-10 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand groundwater 2,1893E-10 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand groundwater, long-term4,4519E-06 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand ocean 1,4998E-05 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand river 5,3539E-05 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand 2,2861E-07 kg Indefinido
Barite ocean 1,3692E-06 kg Indefinido
Barium groundwater 1,0292E-10 kg Indefinido
Barium groundwater, long-term0,0030996 kg Indefinido
Barium ocean 8,3573E-08 kg Indefinido
Barium river 8,2374E-07 kg Indefinido
Barium 2,749E-10 kg Indefinido
Barium-140 river 1,6222E-09 kBq Indefinido
Benzene ocean 7,9163E-09 kg Indefinido
Benzene river 3,2995E-08 kg Indefinido
Benzene 1,6196E-12 kg Indefinido
Benzene, chloro- river 2,3804E-10 kg Indefinido
Benzene, chloro- river, long-term 2,2358E-14 kg Indefinido
Benzene, ethyl- ocean 2,3005E-09 kg Indefinido
Benzene, ethyl- river 9,5905E-09 kg Indefinido
Benzene, ethyl- 9,1026E-14 kg Indefinido
Beryllium groundwater 1,3117E-11 kg Indefinido
Beryllium groundwater, long-term4,5423E-09 kg Indefinido
Beryllium river 7,5348E-13 kg Indefinido
Beryllium 9,681E-15 kg Indefinido
Borate river 9,8606E-13 kg Indefinido
Boron groundwater 1,9874E-08 kg Indefinido
Boron groundwater, long-term2,4168E-07 kg Indefinido
Boron ocean 7,8459E-10 kg Indefinido
Boron river 3,1822E-09 kg Indefinido
Boron 3,0322E-12 kg Indefinido
Bromate river 2,9094E-09 kg Indefinido
Bromide river 5,6097E-11 kg Indefinido
Bromine groundwater 5,1115E-10 kg Indefinido
Bromine groundwater, long-term5,51E-09 kg Indefinido
Bromine ocean 6,7085E-08 kg Indefinido
Bromine river 3,0429E-07 kg Indefinido
Bromine 2,0702E-10 kg Indefinido
1-Butanol river 2,6789E-11 kg Indefinido
Butene river 1,0583E-11 kg Indefinido
Butyl acetate river 3,4822E-11 kg Indefinido
Butyrolactone river 5,9092E-14 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand groundwater 2,1893E-10 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand groundwater, long-term1,2612E-05 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand ocean 1,5153E-05 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand river 5,4473E-05 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand 2,2942E-07 kg Indefinido
Cadmium, ion groundwater 1,9999E-11 kg Indefinido
Cadmium, ion groundwater, long-term1,0053E-08 kg Indefinido
Cadmium, ion lake 1,61E-16 kg Indefinido
Cadmium, ion ocean 2,9121E-11 kg Indefinido
Cadmium, ion river 2,3295E-10 kg Indefinido
Cadmium, ion 3,6398E-10 kg Indefinido
Calcium, ion groundwater 7,7358E-07 kg Indefinido
Calcium, ion groundwater, long-term0,00097686 kg Indefinido
Calcium, ion lake 1,1563E-08 kg Indefinido
Calcium, ion ocean 3,0842E-06 kg Indefinido
Calcium, ion river 1,2858E-05 kg Indefinido
Calcium, ion 3,1052E-09 kg Indefinido
Carbon disulfide river 5,5871E-13 kg Indefinido
Carbonate river 2,4225E-08 kg Indefinido
Carboxylic acids, unspecified ocean 5,4361E-07 kg Indefinido
Carboxylic acids, unspecified river 1,4704E-06 kg Indefinido
Cerium-141 river 6,4859E-10 kBq Indefinido
Cerium-144 river 1,9745E-10 kBq Indefinido
Cesium ocean 9,5836E-11 kg Indefinido
Cesium river 3,9957E-10 kg Indefinido
Cesium-134 river 1,7293E-08 kBq Indefinido
Cesium-136 river 1,1511E-10 kBq Indefinido
Cesium-137 ocean 1,4521E-05 kBq Indefinido
Cesium-137 river 2,2163E-07 kBq Indefinido
Chloramine river 1,7065E-13 kg Indefinido
Chlorate river 2,277E-08 kg Indefinido
Chloride groundwater 1,5047E-05 kg Indefinido
Chloride groundwater, long-term6,292E-06 kg Indefinido
Chloride ocean 4,8085E-05 kg Indefinido
Chloride river 0,000207 kg Indefinido
Chloride river, long-term 1,3956E-11 kg Indefinido
Chloride 1,4036E-07 kg Indefinido
Chlorinated solvents, unspecified ocean 2E-18 kg Indefinido
Chlorinated solvents, unspecified river 1,9008E-11 kg Indefinido
Chlorine river 6,0697E-10 kg Indefinido
Chloroacetic acid river 9,0303E-11 kg Indefinido
Chloroacetyl chloride river 1,797E-15 kg Indefinido
Chloroform river 5,4998E-13 kg Indefinido
Chlorosulfonic acid river 1,5724E-14 kg Indefinido
Chromium VI groundwater 6,6359E-10 kg Indefinido
Chromium VI groundwater, long-term1,9611E-07 kg Indefinido
Chromium VI river 5,605E-08 kg Indefinido
Chromium VI 1,5221E-10 kg Indefinido
Chromium, ion groundwater 5,0785E-12 kg Indefinido
Chromium, ion ocean 4,6029E-10 kg Indefinido
Chromium, ion river 1,0068E-09 kg Indefinido
Chromium, ion 9,6599E-10 kg Indefinido
Chromium-51 river 1,2574E-07 kBq Indefinido
Cobalt groundwater 1,191E-10 kg Indefinido
Cobalt groundwater, long-term1,1097E-07 kg Indefinido
Cobalt ocean 4,3743E-13 kg Indefinido
Cobalt river 4,8192E-10 kg Indefinido
Cobalt 2,1402E-14 kg Indefinido
Cobalt-57 river 3,6541E-09 kBq Indefinido
Cobalt-58 river 5,8454E-07 kBq Indefinido
Cobalt-60 river 0,00000051 kBq Indefinido
Copper, ion groundwater 1,1838E-10 kg Indefinido
Copper, ion groundwater, long-term0,00257 kg Indefinido
Copper, ion lake 7,343E-15 kg Indefinido
Copper, ion ocean 3,7906E-10 kg Indefinido
Copper, ion river 9,0814E-08 kg Indefinido
Copper, ion 2,6977E-09 kg Indefinido
Cumene river 1,0482E-08 kg Indefinido
Cyanide ocean 7,9433E-10 kg Indefinido
Cyanide river 3,6902E-09 kg Indefinido
Cyanide 1,0539E-09 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon groundwater, long-term0,0000051 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon lake 8,6956E-11 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon ocean 4,6823E-06 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon river 1,7129E-05 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon 2,888E-08 kg Indefinido
Dichromate river 4,9754E-11 kg Indefinido
Diethylamine river 2,9611E-14 kg Indefinido
Dimethylamine river 5,2522E-14 kg Indefinido
Dipropylamine river 1,8156E-14 kg Indefinido
Solved solids groundwater 2,3573E-07 kg Indefinido
Solved solids river 3,3344E-07 kg Indefinido
Solved solids 4,2925E-08 kg Indefinido
Ethane, 1,2-dichloro- river 1,0512E-11 kg Indefinido
Ethanol river 6,2854E-11 kg Indefinido
Ethene river 2,1987E-09 kg Indefinido
Ethene, chloro- river 1,1715E-12 kg Indefinido
Ethyl acetate river 3,5127E-14 kg Indefinido
Ethylamine river 1,4718E-14 kg Indefinido
Ethylene diamine river 3,9749E-13 kg Indefinido
Ethylene oxide river 4,9064E-12 kg Indefinido
Fluoride groundwater 6,6304E-09 kg Indefinido
Fluoride groundwater, long-term1,216E-06 kg Indefinido
Fluoride ocean 1,0877E-08 kg Indefinido
Fluoride river 8,1965E-08 kg Indefinido
Fluoride 3,7604E-10 kg Indefinido
Fluosilicic acid river 5,0115E-10 kg Indefinido
Formaldehyde river 2,4047E-10 kg Indefinido
Formaldehyde 3,2827E-10 kg Indefinido
Formamide river 2,2513E-14 kg Indefinido
Formate river 1,2822E-12 kg Indefinido
Formic acid river 6,535E-15 kg Indefinido
Glutaraldehyde ocean 1,6904E-10 kg Indefinido
Heat, waste groundwater, long-term2,7472E-05 MJ Indefinido
Heat, waste ocean 6,438E-07 MJ Indefinido
Heat, waste river 0,088021 MJ Indefinido
Heat, waste 0,00013543 MJ Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified ocean 1,2459E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified river 5,1944E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated ocean 1,15E-09 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated river 4,7948E-09 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic ocean 5,3198E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic river 2,108E-07 kg Indefinido
Hydrocarbons, unspecified ocean 2,5633E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, unspecified river 1,1593E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, unspecified 2,9419E-09 kg Indefinido
Hydrogen peroxide river 9,9928E-11 kg Indefinido
Hydrogen sulfide groundwater, long-term1,8044E-06 kg Indefinido
Hydrogen sulfide river 1,236E-09 kg Indefinido
Hydrogen-3, Tritium ocean 0,030169 kBq Indefinido
Hydrogen-3, Tritium river 0,003383 kBq Indefinido
Hydroxide river 3,0754E-10 kg Indefinido
Hypochlorite ocean 6,2408E-10 kg Indefinido
Hypochlorite river 5,9229E-10 kg Indefinido
Iodide groundwater 6,2122E-11 kg Indefinido
Iodide groundwater, long-term1,802E-15 kg Indefinido
Iodide ocean 9,5836E-09 kg Indefinido
Iodide river 4,003E-08 kg Indefinido
Iodine-131 river 7,4677E-09 kBq Indefinido
Iodine-133 river 1,0184E-09 kBq Indefinido
Iron, ion groundwater 1,117E-06 kg Indefinido
Iron, ion groundwater, long-term1,1581E-05 kg Indefinido
Iron, ion ocean 5,2268E-09 kg Indefinido
Iron, ion river 5,4602E-08 kg Indefinido
Iron, ion 7,1041E-08 kg Indefinido
Iron-59 river 2,7998E-10 kBq Indefinido
Isopropylamine river 1,989E-15 kg Indefinido
Lactic acid river 1,4222E-14 kg Indefinido
Lanthanum-140 river 1,7278E-09 kBq Indefinido
Lead groundwater 8,7567E-12 kg Indefinido
Lead groundwater, long-term1,6257E-07 kg Indefinido
Lead lake 4,79E-16 kg Indefinido
Lead ocean 7,3808E-10 kg Indefinido
Lead river 2,5407E-09 kg Indefinido
Lead 1,7354E-09 kg Indefinido
Lead-210 groundwater 2,3889E-10 kBq Indefinido
Lead-210 ocean 2,8994E-07 kBq Indefinido
Lead-210 river 1,2142E-07 kBq Indefinido
Lead-210 2,7947E-10 kBq Indefinido
Lithium, ion river 4,2942E-13 kg Indefinido
Lithium, ion 1,0381E-09 kg Indefinido
Magnesium groundwater 2,9772E-07 kg Indefinido
Magnesium groundwater, long-term2,9052E-05 kg Indefinido
Magnesium ocean 5,2811E-07 kg Indefinido
Magnesium river 2,1417E-06 kg Indefinido
Magnesium 6,0582E-10 kg Indefinido
Manganese groundwater 1,5908E-08 kg Indefinido
Manganese groundwater, long-term3,3876E-06 kg Indefinido
Manganese ocean 4,2293E-09 kg Indefinido
Manganese river 1,9302E-08 kg Indefinido
Manganese 9,5432E-10 kg Indefinido
Manganese-54 river 3,5378E-08 kBq Indefinido
Mercury groundwater 1,5855E-12 kg Indefinido
Mercury groundwater, long-term1,0388E-09 kg Indefinido
Mercury lake 4E-18 kg Indefinido
Mercury ocean 2,6023E-12 kg Indefinido
Mercury river 2,225E-11 kg Indefinido
Mercury 5,7272E-11 kg Indefinido
Methane, dichloro-, HCC-30 river 4,8005E-09 kg Indefinido
Methanol ocean 1,5218E-09 kg Indefinido
Methanol river 1,742E-10 kg Indefinido
Methanol 9,8481E-11 kg Indefinido
Methyl acetate river 5,06E-16 kg Indefinido
Methyl acrylate river 9,1178E-11 kg Indefinido
Methyl amine river 2,8258E-14 kg Indefinido
Methyl formate river 8,217E-15 kg Indefinido
Molybdenum groundwater 1,5876E-09 kg Indefinido
Molybdenum groundwater, long-term1,5475E-08 kg Indefinido
Molybdenum ocean 1,9615E-11 kg Indefinido
Molybdenum river 1,1197E-09 kg Indefinido
Molybdenum 2,2193E-14 kg Indefinido
Molybdenum-99 river 5,9571E-10 kBq Indefinido
Nickel, ion groundwater 6,395E-10 kg Indefinido
Nickel, ion groundwater, long-term5,507E-07 kg Indefinido
Nickel, ion lake 6,51E-16 kg Indefinido
Nickel, ion ocean 6,7728E-11 kg Indefinido
Nickel, ion river 1,7257E-09 kg Indefinido
Nickel, ion 2,1813E-09 kg Indefinido
Niobium-95 river 3,035E-09 kBq Indefinido
Nitrate groundwater 1,2804E-07 kg Indefinido
Nitrate groundwater, long-term2,4315E-06 kg Indefinido
Nitrate ocean 2,5559E-08 kg Indefinido
Nitrate river 1,0678E-07 kg Indefinido
Nitrite groundwater, long-term7,2685E-11 kg Indefinido
Nitrite ocean 1,9662E-10 kg Indefinido
Nitrite river 5,5995E-10 kg Indefinido
Nitrobenzene river 1,4837E-13 kg Indefinido
Nitrogen ocean 4,4592E-10 kg Indefinido
Nitrogen river 8,0714E-08 kg Indefinido
Nitrogen, organic bound groundwater, long-term2,1844E-09 kg Indefinido
Nitrogen, organic bound ocean 1,3352E-08 kg Indefinido
Nitrogen, organic bound river 3,1533E-08 kg Indefinido
Oils, unspecified ocean 4,7702E-06 kg Indefinido
Oils, unspecified river 1,6788E-05 kg Indefinido
Oils, unspecified 1,5422E-08 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons ocean 7,606E-10 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons river 1,9872E-09 kg Indefinido
Phenol ocean 1,2017E-08 kg Indefinido
Phenol river 3,5583E-08 kg Indefinido
Phenol 3,3259E-11 kg Indefinido
Phosphate groundwater 1,3088E-06 kg Indefinido
Phosphate groundwater, long-term8,6755E-06 kg Indefinido
Phosphate ocean 4,8911E-09 kg Indefinido
Phosphate river 9,5795E-09 kg Indefinido
Phosphorus groundwater 1,8717E-12 kg Indefinido
Phosphorus ocean 7,6191E-10 kg Indefinido
Phosphorus river 3,6974E-09 kg Indefinido
Phosphorus 3,3115E-11 kg Indefinido
Polonium-210 groundwater 3,6353E-10 kBq Indefinido
Polonium-210 ocean 4,4247E-07 kBq Indefinido
Polonium-210 river 1,2142E-07 kBq Indefinido
Potassium, ion groundwater 1,4951E-07 kg Indefinido
Potassium, ion groundwater, long-term1,7746E-05 kg Indefinido
Potassium, ion ocean 4,0427E-07 kg Indefinido
Potassium, ion river 1,9214E-06 kg Indefinido
Potassium-40 groundwater 2,8875E-11 kBq Indefinido
Potassium-40 ocean 3,5045E-08 kBq Indefinido
Potassium-40 river 1,5242E-07 kBq Indefinido
Propanal river 1,7819E-14 kg Indefinido
1-Propanol river 2,2653E-14 kg Indefinido
Propene river 6,8987E-09 kg Indefinido
Propionic acid river 7,953E-15 kg Indefinido
Propylamine river 7,129E-15 kg Indefinido
Propylene oxide river 3,8258E-09 kg Indefinido
Protactinium-234 river 2,2844E-07 kBq Indefinido
Radioactive species, Nuclides, unspecified ocean 7,5761E-05 kBq Indefinido
Radioactive species, Nuclides, unspecified river 3,7041E-07 kBq Indefinido
Radioactive species, alpha emitters river 8,8967E-10 kBq Indefinido
Radium-224 ocean 4,7918E-06 kBq Indefinido
Radium-224 river 1,9978E-05 kBq Indefinido
Radium-226 groundwater 2,6798E-10 kBq Indefinido
Radium-226 ocean 7,9934E-06 kBq Indefinido
Radium-226 river 0,00017413 kBq Indefinido
Radium-226 1,2786E-09 kBq Indefinido
Radium-228 ocean 9,5836E-06 kBq Indefinido
Radium-228 river 3,9957E-05 kBq Indefinido
Radium-228 1,7992E-09 kBq Indefinido
Rubidium ocean 9,5836E-10 kg Indefinido
Rubidium river 3,9957E-09 kg Indefinido
Ruthenium-103 river 1,257E-10 kBq Indefinido
Scandium groundwater 9,0602E-11 kg Indefinido
Scandium groundwater, long-term7,57E-09 kg Indefinido
Scandium river 6,1641E-11 kg Indefinido
Selenium groundwater 1,8616E-10 kg Indefinido
Selenium groundwater, long-term1,1337E-08 kg Indefinido
Selenium ocean 2,94E-11 kg Indefinido
Selenium river 2,9082E-10 kg Indefinido
Selenium 2,146E-15 kg Indefinido
Silicon groundwater 1,1734E-07 kg Indefinido
Silicon groundwater, long-term9,5244E-05 kg Indefinido
Silicon ocean 5,2252E-11 kg Indefinido
Silicon river 1,4713E-07 kg Indefinido
Silver, ion groundwater 6,9627E-12 kg Indefinido
Silver, ion groundwater, long-term0,0030199 kg Indefinido
Silver, ion ocean 5,7502E-11 kg Indefinido
Silver, ion river 1,0528E-07 kg Indefinido
Silver, ion 2,0245E-12 kg Indefinido
Silver-110 river 4,9311E-07 kBq Indefinido
Sodium formate river 1,0939E-12 kg Indefinido
Sodium, ion groundwater 3,5546E-07 kg Indefinido
Sodium, ion groundwater, long-term4,6331E-05 kg Indefinido
Sodium, ion ocean 2,9337E-05 kg Indefinido
Sodium, ion river 0,00012375 kg Indefinido
Sodium, ion 1,7064E-05 kg Indefinido
Sodium-24 river 4,5073E-09 kBq Indefinido
Solids, inorganic groundwater 2,4631E-06 kg Indefinido
Solids, inorganic river 4,9225E-07 kg Indefinido
Strontium groundwater 1,2941E-08 kg Indefinido
Strontium groundwater, long-term0,24784 kg Indefinido
Strontium ocean 1,7388E-07 kg Indefinido
Strontium river 0,00015689 kg Indefinido
Strontium 5,2667E-11 kg Indefinido
Strontium-89 river 1,0764E-08 kBq Indefinido
Strontium-90 ocean 1,6144E-06 kBq Indefinido
Strontium-90 river 6,8339E-05 kBq Indefinido
Sulfate groundwater 1,2306E-05 kg Indefinido
Sulfate groundwater, long-term0,61374 kg Indefinido
Sulfate ocean 1,7841E-06 kg Indefinido
Sulfate river 0,061563 kg Indefinido
Sulfate 7,3322E-10 kg Indefinido
Sulfide ocean 2,1359E-10 kg Indefinido
Sulfide river 4,8709E-10 kg Indefinido
Sulfite river 3,3052E-09 kg Indefinido
Sulfur ocean 1,45E-09 kg Indefinido
Sulfur river 5,4895E-08 kg Indefinido
Sulfur 2,5603E-12 kg Indefinido
Suspended solids, unspecified ocean 4,9234E-06 kg Indefinido
Suspended solids, unspecified river 9,7104E-07 kg Indefinido
Suspended solids, unspecified 2,5248E-07 kg Indefinido
TOC, Total Organic Carbon groundwater, long-term0,0000051 kg Indefinido
TOC, Total Organic Carbon ocean 4,6822E-06 kg Indefinido
TOC, Total Organic Carbon river 1,7217E-05 kg Indefinido
TOC, Total Organic Carbon 2,888E-08 kg Indefinido
Technetium-99m river 1,3694E-08 kBq Indefinido
Tellurium-123m river 2,4437E-09 kBq Indefinido
Tellurium-132 river 3,4493E-11 kBq Indefinido
Thallium groundwater 1,1303E-12 kg Indefinido
Thallium groundwater, long-term1,6787E-09 kg Indefinido
Thallium river 6,3385E-12 kg Indefinido
Thallium 2,295E-15 kg Indefinido
Thorium-228 groundwater 2,9291E-12 kBq Indefinido
Thorium-228 ocean 1,9171E-05 kBq Indefinido
Thorium-228 river 7,9914E-05 kBq Indefinido
Thorium-230 river 3,1168E-05 kBq Indefinido
Thorium-232 river 2,8418E-08 kBq Indefinido
Thorium-234 river 2,2846E-07 kBq Indefinido
Tin, ion groundwater 8,5876E-12 kg Indefinido
Tin, ion groundwater, long-term1,9428E-08 kg Indefinido
Tin, ion river 1,4212E-11 kg Indefinido
Tin, ion 1,0627E-13 kg Indefinido
Titanium, ion groundwater 7,6883E-11 kg Indefinido
Titanium, ion groundwater, long-term7,1687E-07 kg Indefinido
Titanium, ion ocean 8,2325E-12 kg Indefinido
Titanium, ion river 9,8E-10 kg Indefinido
Titanium, ion 1,6683E-13 kg Indefinido
Toluene ocean 1,4542E-08 kg Indefinido
Toluene river 4,7016E-08 kg Indefinido
Toluene 1,5313E-12 kg Indefinido
Toluene, 2-chloro- river 2,4148E-14 kg Indefinido
Tributyltin compounds ocean 5,6449E-10 kg Indefinido
Triethylene glycol ocean 1,2644E-09 kg Indefinido
Trimethylamine river 8,98E-16 kg Indefinido
Tungsten groundwater 2,2149E-10 kg Indefinido
Tungsten groundwater, long-term7,5559E-09 kg Indefinido
Tungsten river 5,4969E-11 kg Indefinido
Uranium alpha river 1,3161E-05 kBq Indefinido
Uranium-234 river 2,7412E-07 kBq Indefinido
Uranium-235 river 4,523E-07 kBq Indefinido
Uranium-238 groundwater 1,2256E-10 kBq Indefinido
Uranium-238 ocean 1,4875E-07 kBq Indefinido
Uranium-238 river 7,493E-07 kBq Indefinido
Urea river 2,0951E-14 kg Indefinido
VOC, volatile organic compounds, unspecified origin ocean 3,3543E-08 kg Indefinido
VOC, volatile organic compounds, unspecified origin river 1,404E-07 kg Indefinido
Vanadium, ion groundwater 8,3923E-11 kg Indefinido
Vanadium, ion groundwater, long-term1,2154E-07 kg Indefinido
Vanadium, ion ocean 5,8624E-11 kg Indefinido
Vanadium, ion river 6,8664E-10 kg Indefinido
Vanadium, ion 2,6242E-14 kg Indefinido
Xylene ocean 1,1326E-08 kg Indefinido
Xylene river 3,7946E-08 kg Indefinido
Xylene 7,7326E-13 kg Indefinido
Zinc, ion groundwater 1,058E-09 kg Indefinido
Zinc, ion groundwater, long-term0,36799 kg Indefinido
Zinc, ion lake 4,72E-16 kg Indefinido
Zinc, ion ocean 7,3605E-08 kg Indefinido
Zinc, ion river 1,0991E-05 kg Indefinido
Zinc, ion 7,4987E-08 kg Indefinido
Zinc-65 river 6,1109E-08 kBq Indefinido
Zirconium-95 river 7,0766E-10 kBq Indefinido
m-Xylene river 2,4077E-14 kg Indefinido
m-Xylene 2,9256E-14 kg Indefinido
Benzene, 1,2-dichloro- river 1,1585E-11 kg Indefinido
o-Xylene 2,131E-14 kg Indefinido
t-Butyl methyl ether ocean 6,215E-10 kg Indefinido
t-Butyl methyl ether river 4,8413E-13 kg Indefinido
t-Butylamine river 9,983E-15 kg Indefinido
Emissions to soil
2,4-D agricultural 3,901E-12 kg Indefinido
Aclonifen agricultural 7,8443E-12 kg Indefinido
Aldrin agricultural 1,058E-13 kg Indefinido
Aluminium agricultural 2,0502E-09 kg Indefinido
Aluminium industrial 1,8962E-07 kg Indefinido
Antimony agricultural 1,1882E-14 kg Indefinido
Arsenic agricultural 1,1953E-12 kg Indefinido
Arsenic industrial 7,5848E-11 kg Indefinido
Atrazine agricultural 2,7755E-14 kg Indefinido
Barium agricultural 4,7271E-12 kg Indefinido
Barium industrial 9,4809E-08 kg Indefinido
Benomyl agricultural 2,4825E-14 kg Indefinido
Bentazone agricultural 4,0034E-12 kg Indefinido
Boron agricultural 1,2783E-12 kg Indefinido
Boron industrial 1,8962E-09 kg Indefinido
Boron 3,3619E-10 kg Indefinido
Cadmium agricultural 2,9955E-12 kg Indefinido
Cadmium 2,568E-11 kg Indefinido
Calcium agricultural 2,2579E-08 kg Indefinido
Calcium industrial 7,5848E-07 kg Indefinido
Carbetamide agricultural 1,5483E-12 kg Indefinido
Carbofuran agricultural 1,361E-11 kg Indefinido
Carbon agricultural 7,9896E-09 kg Indefinido
Carbon industrial 5,6886E-07 kg Indefinido
Chloride agricultural 2,3024E-10 kg Indefinido
Chloride industrial 6,6367E-07 kg Indefinido
Chloride 2,5573E-05 kg Indefinido
Chlorothalonil agricultural 1,2955E-10 kg Indefinido
Chromium agricultural 2,2247E-11 kg Indefinido
Chromium industrial 9,4809E-10 kg Indefinido
Chromium 1,2247E-10 kg Indefinido
Chromium VI 1,8998E-09 kg Indefinido
Cobalt agricultural 1,5478E-12 kg Indefinido
Copper agricultural 4,3401E-11 kg Indefinido
Copper industrial 1,64E-11 kg Indefinido
Copper 2,9044E-09 kg Indefinido
Cypermethrin agricultural 1,9592E-12 kg Indefinido
Fenpiclonil agricultural 5,3695E-12 kg Indefinido
Fluoride industrial 9,4809E-09 kg Indefinido
Fluoride 1,2851E-09 kg Indefinido
Glyphosate agricultural 6,3497E-10 kg Indefinido
Glyphosate industrial 1,8007E-10 kg Indefinido
Heat, waste industrial 1,9757E-06 MJ Indefinido
Heat, waste 0,0003002 MJ Indefinido
Iron agricultural 6,6254E-09 kg Indefinido
Iron industrial 3,7924E-07 kg Indefinido
Iron 3,461E-07 kg Indefinido
Lead agricultural 1,3457E-11 kg Indefinido
Lead 1,0568E-09 kg Indefinido
Linuron agricultural 6,0457E-11 kg Indefinido
Magnesium agricultural 2,5219E-09 kg Indefinido
Magnesium industrial 1,517E-07 kg Indefinido
Mancozeb agricultural 1,6826E-10 kg Indefinido
Manganese agricultural 1,4567E-09 kg Indefinido
Manganese industrial 7,5848E-09 kg Indefinido
Mercury agricultural 1,3398E-13 kg Indefinido
Metaldehyde agricultural 3,2471E-13 kg Indefinido
Metolachlor agricultural 4,3742E-10 kg Indefinido
Metribuzin agricultural 5,9245E-12 kg Indefinido
Molybdenum agricultural 4,1577E-13 kg Indefinido
Napropamide agricultural 5,7448E-13 kg Indefinido
Nickel agricultural 1,9013E-11 kg Indefinido
Nickel 3,3186E-10 kg Indefinido
Oils, biogenic forestry 1,8896E-09 kg Indefinido
Oils, biogenic 1,937E-09 kg Indefinido
Oils, unspecified forestry 2,0459E-05 kg Indefinido
Oils, unspecified industrial 1,0129E-09 kg Indefinido
Oils, unspecified 1,4323E-07 kg Indefinido
Orbencarb agricultural 3,1993E-11 kg Indefinido
Phosphorus agricultural 7,0512E-10 kg Indefinido
Phosphorus industrial 9,4809E-09 kg Indefinido
Pirimicarb agricultural 3,7869E-13 kg Indefinido
Potassium agricultural 3,9213E-09 kg Indefinido
Potassium industrial 6,6367E-08 kg Indefinido
Silicon agricultural 6,9164E-09 kg Indefinido
Silicon industrial 1,8962E-08 kg Indefinido
Sodium industrial 3,7924E-07 kg Indefinido
Sodium 8,6666E-08 kg Indefinido
Strontium agricultural 1,6505E-11 kg Indefinido
Strontium industrial 1,8962E-09 kg Indefinido
Sulfur agricultural 1,1501E-09 kg Indefinido
Sulfur industrial 1,1377E-07 kg Indefinido
Sulfuric acid agricultural 5,333E-15 kg Indefinido
Tebutam agricultural 1,3612E-12 kg Indefinido
Teflubenzuron agricultural 3,9497E-13 kg Indefinido
Thiram agricultural 4,4042E-14 kg Indefinido
Tin agricultural 6,5705E-13 kg Indefinido
Titanium agricultural 9,9292E-11 kg Indefinido
Vanadium agricultural 2,8421E-12 kg Indefinido
Zinc agricultural 2,2468E-10 kg Indefinido
Zinc industrial 2,8443E-09 kg Indefinido
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Waste treatment allocation Unspecified
Cut off rules Unspecified
Capital goods Unspecified
Boundary with nature Unspecified
Infrastructure No
Date 31/08/2007
Record Data entry by: Roland Hischier
Telephone: 0041 71 274 78 47; E-mail: empa@ecoinvent.org; Company: EMPA; Country: CH
Generator Generator/publicator: Roland Hischier
Telephone: 0041 71 274 78 47; E-mail: empa@ecoinvent.org; Company: EMPA; Country: CH
Literature references Life Cycle Inventories of Electric and Electronic Equipment - Production, Use &
Data has been published entirely in
Copyright: true
Collection method Sampling procedure: waste-specific calculation based on literature data
Data treatment
Uncertainty adjustments: uncertainty of waste input composition data derived from generic formula GSD(c) = N*ln(c)+1
Verification Proof reading validation: passed.
Validator: Jürgen Sutter
Telephone: 0041 44 633 44 73; E-mail: eth.s-u@ecoinvent.org; Company: ETH S+U; Country: CH
Comment Translated name: Entsorgung, Rückstand, mechanische Zerlegung, CRT Monitor, in KVA
Extrapolations: Typical elemental transfer coefficients from current studies for modern MSWI, completed with data from coal power plants and estimates, adapted for inert/burnable waste.
Included processes: waste-specific air and water emisions from incineration, auxiliary material consumption for flue gas cleaning. Short-term emissions to river water and long-term emisisons to ground water 
from slag compartment (from bottom slag) and residual material landfill (from solidified fly ashes and scrubber slugde). Process energy demands for MSWI.
Share of carbon in waste that is biogenic 0%.
Share of iron in waste that is metallic/recyclable 93%.
Net energy produced in MSWI: 3.63MJ/kg waste electric energy and 7.32MJ/kg waste thermal energy









Disposal, residues, mechanical treatment, CRT screen, in MSWI/CH S 1 kg Todos los tipos de residuo Incineration\Municipal incinerationSWITZERLAND
Avoided products
Resources
Aluminium, 24% in bauxite, 11% in crude ore, in ground in ground 1,1116E-05 kg Indefinido
Anhydrite, in ground in ground 2,9412E-09 kg Indefinido
Barite, 15% in crude ore, in ground in ground 2,9311E-05 kg Indefinido
Basalt, in ground in ground 2,4584E-06 kg Indefinido
Borax, in ground in ground 1,378E-10 kg Indefinido
Bromine, 0.0023% in water in water 2,0565E-11 kg Indefinido
Cadmium, 0.30% in sulfide, Cd 0.18%, Pb, Zn, Ag, In, in ground in ground 5,5917E-09 kg Indefinido
Calcite, in ground in ground 0,01066 kg Indefinido
Carbon dioxide, in air in air 0,00035595 kg Indefinido
Carbon, in organic matter, in soil in ground 7,5404E-09 kg Indefinido
Chromium, 25.5% in chromite, 11.6% in crude ore, in ground in ground 1,1521E-05 kg Indefinido
Chrysotile, in ground in ground 1,5185E-07 kg Indefinido
Cinnabar, in ground in ground 1,5011E-08 kg Indefinido
Clay, bentonite, in ground in ground 1,4027E-05 kg Indefinido
Clay, unspecified, in ground in ground 0,0032891 kg Indefinido
Coal, brown, in ground in ground 0,0029777 kg Indefinido
Coal, hard, unspecified, in ground in ground 0,0028797 kg Indefinido
Cobalt, in ground in ground 3,0365E-11 kg Indefinido
Colemanite, in ground in ground 5,4126E-08 kg Indefinido
Copper, 0.99% in sulfide, Cu 0.36% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground in ground 5,4557E-07 kg Indefinido
Copper, 1.18% in sulfide, Cu 0.39% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground in ground 2,9687E-06 kg Indefinido
One kg of this waste produces 0.1177 kg of slag and 0.01679 kg of residues, which are landfilled. Additional solidification with 0.006715 kg of cement.; Geography: Specific to the technology mix encountered in 
Switzerland in 2000. Well applicable to modern incineration practices in Europe, North America or Japan.
Technology: average Swiss MSWI plants in 2000 (grate incinerators) with electrostatic precipitator for fly ash (ESP), wet flue gas scrubber and 29.4%  SNCR , 32.2%  SCR-high dust , 24.6%  SCR-low dust -DeNOx 
facilities and 13.8% without Denox  (by burnt waste, according to Swiss average). Share of waste incinerated in plants with magnetic scrap separation from slag : 50%. Gross electric efficiency technology mix 
12.997% and Gross thermal efficiency technology mix 25.57%
Time period: Waste composition as given in literature reference, theoretical data or other source. Transfer coefficients for modern Swiss MSWI. Emission speciation based on early 90ies data.
Remark: Inventoried waste contains 1.84% rubber; 45.1% Plastics from electronic consumer goods; 45.1% Plastics from electronic industrial goods; 2.32% MSWI iron scrap; 2.2% Alu in MSW; 1.39% Glass; 1.87% 
wiring copper; 0.07% Pb in ASR inert; 0.01% silver; .
waste composition (wet, in ppm): upper heating value 33.29 MJ/kg; lower heating value 31.9 MJ/kg; H2O 8559.4; O 56031; H 68786; C 751200; S 401.86; N 12010; P 470.05; B n.a.; Cl 6228.7; Br 4966.3; F 225.74; I n.a.; 
Ag 100; As 6.7723; Ba 159.83; Cd 136.18; Co 26.617; Cr 79.466; Cu 21899; Hg 0.76754; Mn 61.911; Mo 2.7089; Ni 476.75; Pb 843.04; Sb 4334.8; Se 1.7694; Sn 198.85; V 6.4772; Zn 697.99; Be 0.42129; Sc n.a.; Sr 74.569; 
Ti 4042.6; Tl 0.33704; W n.a.; Si 8386.7; Fe 20341; Ca 3822.2; Al 24293; K 105.65; Mg n.a.; Na 1022.1;
Copper, 1.42% in sulfide, Cu 0.81% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground in ground 7,875E-07 kg Indefinido
Copper, 2.19% in sulfide, Cu 1.83% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground in ground 3,9415E-06 kg Indefinido
Diatomite, in ground in ground 2,2458E-12 kg Indefinido
Dolomite, in ground in ground 2,668E-06 kg Indefinido
Energy, gross calorific value, in biomass biotic 0,0034483 MJ Indefinido
Energy, gross calorific value, in biomass, primary forest biotic 5,2277E-07 MJ Indefinido
Energy, kinetic (in wind), converted in air 0,0012215 MJ Indefinido
Energy, potential (in hydropower reservoir), converted in water 0,010775 MJ Indefinido
Energy, solar, converted in air 1,8691E-05 MJ Indefinido
Feldspar, in ground in ground 3,4596E-12 kg Indefinido
Fluorine, 4.5% in apatite, 1% in crude ore, in ground in ground 1,0688E-07 kg Indefinido
Fluorine, 4.5% in apatite, 3% in crude ore, in ground in ground 4,7166E-08 kg Indefinido
Fluorspar, 92%, in ground in ground 3,1329E-06 kg Indefinido
Gallium, 0.014% in bauxite, in ground in ground 5,2798E-14 kg Indefinido
Gas, mine, off-gas, process, coal mining/m3 in ground 3,0129E-05 m3 Indefinido
Gas, natural, in ground in ground 0,0054955 m3 Indefinido
Gold, Au 1.1E-4%, Ag 4.2E-3%, in ore, in ground in ground 2,7162E-11 kg Indefinido
Gold, Au 1.3E-4%, Ag 4.6E-5%, in ore, in ground in ground 4,9809E-11 kg Indefinido
Gold, Au 1.4E-4%, in ore, in ground in ground 5,9638E-11 kg Indefinido
Gold, Au 2.1E-4%, Ag 2.1E-4%, in ore, in ground in ground 9,109E-11 kg Indefinido
Gold, Au 4.3E-4%, in ore, in ground in ground 2,2576E-11 kg Indefinido
Gold, Au 4.9E-5%, in ore, in ground in ground 5,4072E-11 kg Indefinido
Gold, Au 6.7E-4%, in ore, in ground in ground 8,3712E-11 kg Indefinido
Gold, Au 7.1E-4%, in ore, in ground in ground 9,4394E-11 kg Indefinido
Gold, Au 9.7E-4%, Ag 9.7E-4%, Zn 0.63%, Cu 0.38%, Pb 0.014%, in ore, in ground in ground 5,6563E-12 kg Indefinido
Granite, in ground in ground 2,746E-14 kg Indefinido
Gravel, in ground in ground 0,041452 kg Indefinido
Gypsum, in ground in ground 6,2363E-09 kg Indefinido
Indium, 0.005% in sulfide, In 0.003%, Pb, Zn, Ag, Cd, in ground in ground 9,5803E-11 kg Indefinido
Iodine, 0.03% in water in water 4,8265E-12 kg Indefinido
Iron, 46% in ore, 25% in crude ore, in ground in ground 0,0010249 kg Indefinido
Kaolinite, 24% in crude ore, in ground in ground 6,9595E-08 kg Indefinido
Kieserite, 25% in crude ore, in ground in ground 8,0102E-10 kg Indefinido
Lead, 5.0% in sulfide, Pb 3.0%, Zn, Ag, Cd, In, in ground in ground 4,5583E-07 kg Indefinido
Lithium, 0.15% in brine, in ground in ground 8,3173E-14 kg Indefinido
Magnesite, 60% in crude ore, in ground in ground 1,6753E-05 kg Indefinido
Magnesium, 0.13% in water in water 1,951E-10 kg Indefinido
Manganese, 35.7% in sedimentary deposit, 14.2% in crude ore, in ground in ground 9,8288E-07 kg Indefinido
Metamorphous rock, graphite containing, in ground in ground 1,4596E-08 kg Indefinido
Molybdenum, 0.010% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 1.83% in crude ore, in ground in ground 7,3248E-08 kg Indefinido
Molybdenum, 0.014% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.81% in crude ore, in ground in ground 1,0344E-08 kg Indefinido
Molybdenum, 0.022% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.36% in crude ore, in ground in ground 1,1219E-08 kg Indefinido
Molybdenum, 0.025% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.39% in crude ore, in ground in ground 3,7903E-08 kg Indefinido
Molybdenum, 0.11% in sulfide, Mo 4.1E-2% and Cu 0.36% in crude ore, in ground in ground 2,2461E-08 kg Indefinido
Nickel, 1.13% in sulfide, Ni 0.76% and Cu 0.76% in crude ore, in ground in ground 4,4279E-07 kg Indefinido
Nickel, 1.98% in silicates, 1.04% in crude ore, in ground in ground 3,2649E-05 kg Indefinido
Occupation, arable, non-irrigated land 7,6047E-07 m2a Indefinido
Occupation, construction site land 4,3696E-05 m2a Indefinido
Occupation, dump site land 0,00024661 m2a Indefinido
Occupation, dump site, benthos land 1,7597E-06 m2a Indefinido
Occupation, forest, intensive land 4,5621E-05 m2a Indefinido
Occupation, forest, intensive, normal land 0,00033914 m2a Indefinido
Occupation, forest, intensive, short-cycle land 1,3113E-07 m2a Indefinido
Occupation, industrial area land 1,5905E-05 m2a Indefinido
Occupation, industrial area, benthos land 1,6939E-08 m2a Indefinido
Occupation, industrial area, built up land 0,00004542 m2a Indefinido
Occupation, industrial area, vegetation land 9,7673E-06 m2a Indefinido
Occupation, mineral extraction site land 2,3561E-05 m2a Indefinido
Occupation, permanent crop, fruit, intensive land 1,7625E-07 m2a Indefinido
Occupation, shrub land, sclerophyllous land 3,8437E-05 m2a Indefinido
Occupation, traffic area, rail embankment land 1,0864E-05 m2a Indefinido
Occupation, traffic area, rail network land 1,2013E-05 m2a Indefinido
Occupation, traffic area, road embankment land 8,2028E-06 m2a Indefinido
Occupation, traffic area, road network land 0,0002185 m2a Indefinido
Occupation, urban, discontinuously built land 1,3925E-09 m2a Indefinido
Occupation, water bodies, artificial land 1,8752E-05 m2a Indefinido
Occupation, water courses, artificial land 1,0387E-05 m2a Indefinido
Oil, crude, in ground in ground 0,0031689 kg Indefinido
Olivine, in ground in ground 1,0423E-09 kg Indefinido
Pd, Pd 2.0E-4%, Pt 4.8E-4%, Rh 2.4E-5%, Ni 3.7E-2%, Cu 5.2E-2% in ore, in ground in ground 7,5668E-12 kg Indefinido
Pd, Pd 7.3E-4%, Pt 2.5E-4%, Rh 2.0E-5%, Ni 2.3E+0%, Cu 3.2E+0% in ore, in ground in ground 1,8184E-11 kg Indefinido
Peat, in ground biotic 3,5212E-07 kg Indefinido
Phosphorus, 18% in apatite, 12% in crude ore, in ground in ground 1,9239E-07 kg Indefinido
Phosphorus, 18% in apatite, 4% in crude ore, in ground in ground 4,2751E-07 kg Indefinido
Pt, Pt 2.5E-4%, Pd 7.3E-4%, Rh 2.0E-5%, Ni 2.3E+0%, Cu 3.2E+0% in ore, in ground in ground 1,9508E-13 kg Indefinido
Pt, Pt 4.8E-4%, Pd 2.0E-4%, Rh 2.4E-5%, Ni 3.7E-2%, Cu 5.2E-2% in ore, in ground in ground 6,9936E-13 kg Indefinido
Rh, Rh 2.0E-5%, Pt 2.5E-4%, Pd 7.3E-4%, Ni 2.3E+0%, Cu 3.2E+0% in ore, in ground in ground 6,8831E-14 kg Indefinido
Rh, Rh 2.4E-5%, Pt 4.8E-4%, Pd 2.0E-4%, Ni 3.7E-2%, Cu 5.2E-2% in ore, in ground in ground 2,1559E-13 kg Indefinido
Rhenium, in crude ore, in ground in ground 8,3388E-14 kg Indefinido
Sand, unspecified, in ground in ground 7,7927E-08 kg Indefinido
Shale, in ground in ground 8,3266E-09 kg Indefinido
Silver, 0.007% in sulfide, Ag 0.004%, Pb, Zn, Cd, In, in ground in ground 6,0491E-10 kg Indefinido
Silver, 3.2ppm in sulfide, Ag 1.2ppm, Cu and Te, in crude ore, in ground in ground 4,3157E-10 kg Indefinido
Silver, Ag 2.1E-4%, Au 2.1E-4%, in ore, in ground in ground 3,984E-11 kg Indefinido
Silver, Ag 4.2E-3%, Au 1.1E-4%, in ore, in ground in ground 9,0991E-11 kg Indefinido
Silver, Ag 4.6E-5%, Au 1.3E-4%, in ore, in ground in ground 8,9186E-11 kg Indefinido
Silver, Ag 9.7E-4%, Au 9.7E-4%, Zn 0.63%, Cu 0.38%, Pb 0.014%, in ore, in ground in ground 5,885E-11 kg Indefinido
Sodium chloride, in ground in ground 0,0055382 kg Indefinido
Sodium nitrate, in ground in ground 7,3044E-14 kg Indefinido
Sodium sulphate, various forms, in ground in ground 8,6052E-07 kg Indefinido
Stibnite, in ground in ground 2,3339E-13 kg Indefinido
Sulfur, in ground in ground 1,0357E-07 kg Indefinido
Sylvite, 25 % in sylvinite, in ground in ground 4,8711E-08 kg Indefinido
Talc, in ground in ground 2,1872E-08 kg Indefinido
Tantalum, 81.9% in tantalite, 1.6E-4% in crude ore, in ground in ground 4,7665E-10 kg Indefinido
Tellurium, 0.5ppm in sulfide, Te 0.2ppm, Cu and Ag, in crude ore, in ground in ground 6,4737E-11 kg Indefinido
TiO2, 54% in ilmenite, 2.6% in crude ore, in ground in ground 3,8506E-05 kg Indefinido
TiO2, 95% in rutile, 0.40% in crude ore, in ground in ground 5,7023E-12 kg Indefinido
Tin, 79% in cassiterite, 0.1% in crude ore, in ground in ground 2,4725E-08 kg Indefinido
Transformation, from arable land 1,0444E-08 m2 Indefinido
Transformation, from arable, non-irrigated land 1,4032E-06 m2 Indefinido
Transformation, from arable, non-irrigated, fallow land 1,3451E-09 m2 Indefinido
Transformation, from dump site, inert material landfill land 5,1888E-08 m2 Indefinido
Transformation, from dump site, residual material landfill land 2,1538E-06 m2 Indefinido
Transformation, from dump site, sanitary landfill land 2,5095E-07 m2 Indefinido
Transformation, from dump site, slag compartment land 5,2272E-06 m2 Indefinido
Transformation, from forest land 3,7613E-06 m2 Indefinido
Transformation, from forest, extensive land 2,924E-06 m2 Indefinido
Transformation, from forest, intensive, clear-cutting land 4,6834E-09 m2 Indefinido
Transformation, from industrial area land 3,9536E-08 m2 Indefinido
Transformation, from industrial area, benthos land 1,575E-10 m2 Indefinido
Transformation, from industrial area, built up land 1,5225E-10 m2 Indefinido
Transformation, from industrial area, vegetation land 2,5973E-10 m2 Indefinido
Transformation, from mineral extraction site land 6,0599E-07 m2 Indefinido
Transformation, from pasture and meadow land 9,9401E-06 m2 Indefinido
Transformation, from pasture and meadow, intensive land 1,1445E-09 m2 Indefinido
Transformation, from sea and ocean land 1,7615E-06 m2 Indefinido
Transformation, from shrub land, sclerophyllous land 7,7358E-06 m2 Indefinido
Transformation, from tropical rain forest land 4,6834E-09 m2 Indefinido
Transformation, from unknown land 3,6587E-06 m2 Indefinido
Transformation, to arable land 4,3174E-07 m2 Indefinido
Transformation, to arable, non-irrigated land 1,4043E-06 m2 Indefinido
Transformation, to arable, non-irrigated, fallow land 1,3535E-08 m2 Indefinido
Transformation, to dump site land 1,4436E-07 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, benthos land 1,7597E-06 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, inert material landfill land 5,1888E-08 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, residual material landfill land 2,1538E-06 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, sanitary landfill land 2,5095E-07 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, slag compartment land 5,2272E-06 m2 Indefinido
Transformation, to forest land 8,0758E-06 m2 Indefinido
Transformation, to forest, intensive land 3,038E-07 m2 Indefinido
Transformation, to forest, intensive, clear-cutting land 4,6834E-09 m2 Indefinido
Transformation, to forest, intensive, normal land 2,5861E-06 m2 Indefinido
Transformation, to forest, intensive, short-cycle land 4,6834E-09 m2 Indefinido
Transformation, to heterogeneous, agricultural land 1,9377E-07 m2 Indefinido
Transformation, to industrial area land 2,4834E-07 m2 Indefinido
Transformation, to industrial area, benthos land 1,81E-09 m2 Indefinido
Transformation, to industrial area, built up land 1,0706E-06 m2 Indefinido
Transformation, to industrial area, vegetation land 2,0265E-07 m2 Indefinido
Transformation, to mineral extraction site land 4,8012E-06 m2 Indefinido
Transformation, to pasture and meadow land 2,5427E-08 m2 Indefinido
Transformation, to permanent crop, fruit, intensive land 2,4812E-09 m2 Indefinido
Transformation, to sea and ocean land 1,575E-10 m2 Indefinido
Transformation, to shrub land, sclerophyllous land 7,6839E-06 m2 Indefinido
Transformation, to traffic area, rail embankment land 2,528E-08 m2 Indefinido
Transformation, to traffic area, rail network land 2,7787E-08 m2 Indefinido
Transformation, to traffic area, road embankment land 4,0755E-08 m2 Indefinido
Transformation, to traffic area, road network land 2,2803E-06 m2 Indefinido
Transformation, to unknown land 9,7729E-08 m2 Indefinido
Transformation, to urban, discontinuously built land 2,7739E-11 m2 Indefinido
Transformation, to water bodies, artificial land 3,5926E-07 m2 Indefinido
Transformation, to water courses, artificial land 1,2046E-07 m2 Indefinido
Ulexite, in ground in ground 2,4664E-09 kg Indefinido
Uranium, in ground in ground 1,3468E-07 kg Indefinido
Vermiculite, in ground in ground 9,825E-10 kg Indefinido
Volume occupied, final repository for low-active radioactive waste in ground 2,7309E-10 m3 Indefinido
Volume occupied, final repository for radioactive waste in ground 6,7866E-11 m3 Indefinido
Volume occupied, reservoir in water 0,0001823 m3y Indefinido
Volume occupied, underground deposit in ground 3,3339E-09 m3 Indefinido
Water, cooling, unspecified natural origin/m3 in water 0,00076778 m3 Indefinido
Water, lake in water 1,0415E-06 m3 Indefinido
Water, river in water 0,0010934 m3 Indefinido
Water, salt, ocean in water 1,2326E-05 m3 Indefinido
Water, salt, sole in water 1,7593E-06 m3 Indefinido
Water, turbine use, unspecified natural origin in water 0,086613 m3 Indefinido
Water, unspecified natural origin/m3 in water 0,00013501 m3 Indefinido
Water, well, in ground in water 1,6646E-05 m3 Indefinido
Wood, hard, standing biotic 8,1535E-08 m3 Indefinido
Wood, primary forest, standing biotic 4,8494E-11 m3 Indefinido
Wood, soft, standing biotic 2,5442E-07 m3 Indefinido
Wood, unspecified, standing/m3 biotic 2,3398E-11 m3 Indefinido
Zinc, 9.0% in sulfide, Zn 5.3%, Pb, Ag, Cd, In, in ground in ground 2,5156E-06 kg Indefinido




1,4-Butanediol high. pop. 1,5967E-13 kg Indefinido
1-Pentene high. pop. 1,187E-15 kg Indefinido
2-Butene, 2-methyl- high. pop. 0 kg Indefinido
2-Nitrobenzoic acid high. pop. 2,95E-16 kg Indefinido
Acenaphthene high. pop. 2,0366E-14 kg Indefinido
Acenaphthene low. pop. 6,17E-16 kg Indefinido
Acenaphthene 7E-18 kg Indefinido
Acetaldehyde high. pop. 4,3102E-09 kg Indefinido
Acetaldehyde low. pop. 1,8523E-11 kg Indefinido
Acetaldehyde 5,045E-08 kg Indefinido
Acetic acid high. pop. 7,8369E-08 kg Indefinido
Acetic acid low. pop. 1,2168E-10 kg Indefinido
Acetic acid 2,3363E-07 kg Indefinido
Acetone high. pop. 7,5827E-09 kg Indefinido
Acetone low. pop. 7,4372E-10 kg Indefinido
Acetonitrile low. pop. 5,0918E-12 kg Indefinido
Acrolein high. pop. 7,1705E-12 kg Indefinido
Acrolein low. pop. 1,2447E-12 kg Indefinido
Acrolein 4,128E-15 kg Indefinido
Acrylic acid high. pop. 7,638E-12 kg Indefinido
Actinides, radioactive, unspecified low. pop. 2,5079E-09 kBq Indefinido
Aerosols, radioactive, unspecified low. pop. 5,4749E-08 kBq Indefinido
Aldehydes, unspecified high. pop. 2,5368E-09 kg Indefinido
Aldehydes, unspecified low. pop. 1,0681E-10 kg Indefinido
Aldehydes, unspecified 3,0355E-14 kg Indefinido
Aluminium high. pop. 3,4001E-06 kg Indefinido
Aluminium low. pop. 6,8E-09 kg Indefinido
Aluminium low. pop., long-term1,0986E-07 kg Indefinido
Aluminium 6,0797E-07 kg Indefinido
Ammonia high. pop. 1,7553E-05 kg Indefinido
Ammonia low. pop. 4,3415E-08 kg Indefinido
Ammonia 4,9021E-07 kg Indefinido
Ammonium carbonate high. pop. 1,4766E-11 kg Indefinido
Aniline high. pop. 9,286E-15 kg Indefinido
Anthranilic acid high. pop. 2,15E-16 kg Indefinido
Antimony high. pop. 2,3687E-11 kg Indefinido
Antimony low. pop. 3,4945E-10 kg Indefinido
Antimony low. pop., long-term9,9055E-12 kg Indefinido
Antimony 1,3676E-11 kg Indefinido
Antimony-124 low. pop. 7,5845E-13 kBq Indefinido
Antimony-125 low. pop. 7,9151E-12 kBq Indefinido
Argon-41 low. pop. 2,7709E-05 kBq Indefinido
Arsenic high. pop. 3,3028E-10 kg Indefinido
Arsenic low. pop. 2,6057E-09 kg Indefinido
Arsenic low. pop., long-term5,8232E-10 kg Indefinido
Arsenic 8,2061E-11 kg Indefinido
Arsine high. pop. 8,9E-17 kg Indefinido
Barium high. pop. 1,6007E-07 kg Indefinido
Barium low. pop. 1,1466E-09 kg Indefinido
Barium low. pop., long-term6,3635E-10 kg Indefinido
Barium 1E-18 kg Indefinido
Barium-140 low. pop. 5,1486E-10 kBq Indefinido
Benzal chloride 0 kg Indefinido
Benzaldehyde high. pop. 3,7411E-12 kg Indefinido
Benzene high. pop. 5,9473E-07 kg Indefinido
Benzene low. pop. 3,4746E-08 kg Indefinido
Benzene stratosphere + troposphere2,6553E-14 kg Indefinido
Benzene 1,0596E-08 kg Indefinido
Benzene, 1,2-dichloro- high. pop. 7,689E-15 kg Indefinido
Benzene, ethyl- high. pop. 4,1597E-09 kg Indefinido
Benzene, ethyl- low. pop. 1,1387E-13 kg Indefinido
Benzene, hexachloro- high. pop. 9,6825E-10 kg Indefinido
Benzene, hexachloro- 9,5736E-12 kg Indefinido
Benzene, pentachloro- high. pop. 2,4306E-09 kg Indefinido
Benzo(a)pyrene high. pop. 1,2863E-11 kg Indefinido
Benzo(a)pyrene low. pop. 1,5293E-10 kg Indefinido
Benzo(a)pyrene 3,4157E-11 kg Indefinido
Beryllium high. pop. 4,2399E-10 kg Indefinido
Beryllium low. pop. 2,6381E-12 kg Indefinido
Beryllium low. pop., long-term1,3868E-11 kg Indefinido
Beryllium 2,0514E-11 kg Indefinido
Boron high. pop. 9,145E-10 kg Indefinido
Boron low. pop. 7,6242E-08 kg Indefinido
Boron low. pop., long-term1,846E-10 kg Indefinido
Boron 9E-18 kg Indefinido
Boron trifluoride high. pop. 1E-18 kg Indefinido
Bromine high. pop. 1,4899E-05 kg Indefinido
Bromine low. pop. 8,3349E-09 kg Indefinido
Bromine 7E-18 kg Indefinido
Butadiene high. pop. 1,013E-15 kg Indefinido
Butadiene low. pop. 4,139E-15 kg Indefinido
Butadiene stratosphere + troposphere2,5156E-14 kg Indefinido
Butadiene 5,8697E-14 kg Indefinido
Butane high. pop. 2,8347E-07 kg Indefinido
Butane low. pop. 4,4086E-08 kg Indefinido
Butane 7,4957E-12 kg Indefinido
1-Butanol high. pop. 8,16E-16 kg Indefinido
Butene high. pop. 3,813E-09 kg Indefinido
Butyrolactone high. pop. 4,5781E-14 kg Indefinido
Cadmium high. pop. 8,0689E-09 kg Indefinido
Cadmium low. pop. 7,3016E-10 kg Indefinido
Cadmium low. pop., long-term1,5008E-11 kg Indefinido
Cadmium stratosphere + troposphere1,3E-17 kg Indefinido
Cadmium 9,101E-11 kg Indefinido
Calcium high. pop. 4,7008E-06 kg Indefinido
Calcium low. pop. 1,1401E-09 kg Indefinido
Calcium low. pop., long-term3,572E-08 kg Indefinido
Carbon dioxide, biogenic high. pop. 0,00027964 kg Indefinido
Carbon dioxide, biogenic low. pop. 3,8159E-05 kg Indefinido
Carbon dioxide, biogenic 0,0001162 kg Indefinido
Carbon dioxide, fossil high. pop. 2,737 kg Indefinido
Carbon dioxide, fossil low. pop. 0,0074219 kg Indefinido
Carbon dioxide, fossil stratosphere + troposphere4,1926E-09 kg Indefinido
Carbon dioxide, fossil 0,00955 kg Indefinido
Carbon dioxide, land transformation low. pop. 6,7165E-07 kg Indefinido
Carbon disulfide high. pop. 2,5415E-13 kg Indefinido
1-Pentanol high. pop. 1,571E-15 kg Indefinido
Carbon disulfide low. pop. 5,3379E-08 kg Indefinido
Carbon disulfide 0 kg Indefinido
Carbon monoxide, biogenic high. pop. 4,4922E-08 kg Indefinido
Carbon monoxide, biogenic low. pop. 3,1591E-08 kg Indefinido
Carbon monoxide, fossil high. pop. 0,00022766 kg Indefinido
Carbon monoxide, fossil low. pop. 9,4702E-06 kg Indefinido
Carbon monoxide, fossil stratosphere + troposphere4,9247E-12 kg Indefinido
Carbon monoxide, fossil 3,9672E-05 kg Indefinido
Carbon-14 low. pop. 0,00023924 kBq Indefinido
Cerium-141 low. pop. 1,2481E-10 kBq Indefinido
Cesium-134 low. pop. 5,9778E-12 kBq Indefinido
Cesium-137 low. pop. 1,0597E-10 kBq Indefinido
Chloramine high. pop. 5,86E-15 kg Indefinido
Chlorine high. pop. 1,2625E-07 kg Indefinido
Chlorine low. pop. 3,1445E-11 kg Indefinido
Chlorine low. pop., long-term1,3628E-09 kg Indefinido
Chlorine 6,153E-13 kg Indefinido
Chloroacetic acid high. pop. 1,1516E-12 kg Indefinido
Chloroform high. pop. 9,4857E-12 kg Indefinido
Chloroform low. pop. 1,1866E-13 kg Indefinido
Chloroform 0 kg Indefinido
Chlorosilane, trimethyl- high. pop. 1,3517E-12 kg Indefinido
Chlorosulfonic acid high. pop. 2,012E-15 kg Indefinido
Chromium high. pop. 9,6992E-10 kg Indefinido
Chromium low. pop. 3,6552E-08 kg Indefinido
Chromium stratosphere + troposphere6,6E-17 kg Indefinido
Chromium 1,3236E-09 kg Indefinido
Chromium VI high. pop. 9,94E-12 kg Indefinido
Chromium VI low. pop. 9,2412E-10 kg Indefinido
Chromium VI low. pop., long-term7,0839E-11 kg Indefinido
Chromium VI 3,8256E-12 kg Indefinido
Chromium-51 low. pop. 7,9981E-12 kBq Indefinido
Cobalt high. pop. 8,8472E-10 kg Indefinido
Cobalt low. pop. 1,0284E-09 kg Indefinido
Cobalt low. pop., long-term8,8249E-11 kg Indefinido
Cobalt 2,7353E-11 kg Indefinido
Cobalt-58 low. pop. 1,1138E-11 kBq Indefinido
Cobalt-60 low. pop. 9,8391E-11 kBq Indefinido
Copper high. pop. 2,4982E-08 kg Indefinido
Copper low. pop. 8,9058E-09 kg Indefinido
Copper low. pop., long-term9,3051E-10 kg Indefinido
Copper stratosphere + troposphere2,262E-15 kg Indefinido
Copper 3,1117E-09 kg Indefinido
Cumene high. pop. 7,4062E-08 kg Indefinido
Cumene low. pop. 6,592E-15 kg Indefinido
Cumene 0 kg Indefinido
Cyanide high. pop. 0,00001081 kg Indefinido
Cyanide low. pop. 4,7033E-10 kg Indefinido
Cyanide 1E-18 kg Indefinido
Cyanoacetic acid high. pop. 1,648E-15 kg Indefinido
Diethylamine high. pop. 4,217E-15 kg Indefinido
Dimethyl malonate high. pop. 2,066E-15 kg Indefinido
Dinitrogen monoxide high. pop. 5,0892E-05 kg Indefinido
Dinitrogen monoxide low. pop. 1,0617E-07 kg Indefinido
Dinitrogen monoxide stratosphere + troposphere3,993E-14 kg Indefinido
Dinitrogen monoxide 1,4852E-07 kg Indefinido
Dioxin, 2,3,7,8 Tetrachlorodibenzo-p- high. pop. 7,5523E-12 kg Indefinido
Dioxin, 2,3,7,8 Tetrachlorodibenzo-p- low. pop. 8,94E-16 kg Indefinido
Dioxin, 2,3,7,8 Tetrachlorodibenzo-p- 1,4576E-14 kg Indefinido
Dipropylamine high. pop. 2,592E-15 kg Indefinido
Ethane high. pop. 7,7182E-08 kg Indefinido
Ethane low. pop. 8,545E-07 kg Indefinido
Ethane 1,109E-11 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a high. pop. 8,6399E-13 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a low. pop. 5,6558E-12 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a 5,9935E-09 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140 low. pop. 2,4211E-14 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140 0 kg Indefinido
Ethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro-, CFC-113 high. pop. 3,625E-13 kg Indefinido
Ethane, 1,1-difluoro-, HFC-152a high. pop. 6,8534E-12 kg Indefinido
Ethane, 1,2-dichloro- high. pop. 4,5267E-09 kg Indefinido
Ethane, 1,2-dichloro- low. pop. 4,8363E-14 kg Indefinido
Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro-, CFC-114 low. pop. 9,9651E-11 kg Indefinido
Ethane, hexafluoro-, HFC-116 high. pop. 2,5151E-11 kg Indefinido
Ethane, hexafluoro-, HFC-116 2,3272E-10 kg Indefinido
Ethanol high. pop. 8,0063E-09 kg Indefinido
Ethanol low. pop. 2,9491E-11 kg Indefinido
Ethene high. pop. 6,21E-08 kg Indefinido
Ethene low. pop. 1,7487E-08 kg Indefinido
Ethene, chloro- high. pop. 1,0288E-09 kg Indefinido
Ethene, chloro- 0 kg Indefinido
Ethene, tetrachloro- high. pop. 6,897E-15 kg Indefinido
Ethene, tetrachloro- low. pop. 5,2019E-14 kg Indefinido
Ethene, tetrachloro- 6,4E-17 kg Indefinido
Ethyl acetate high. pop. 1,3714E-08 kg Indefinido
Ethyl cellulose high. pop. 2,7729E-11 kg Indefinido
Ethylamine high. pop. 2,275E-15 kg Indefinido
Ethylene diamine high. pop. 4,3334E-14 kg Indefinido
Ethylene oxide high. pop. 9,8038E-10 kg Indefinido
Ethylene oxide low. pop. 4,0013E-14 kg Indefinido
Ethylene oxide stratosphere + troposphere2,4317E-13 kg Indefinido
Ethylene oxide 5,6741E-13 kg Indefinido
Ethyne high. pop. 9,1003E-10 kg Indefinido
Ethyne low. pop. 5,7197E-10 kg Indefinido
Ethyne 1,2705E-11 kg Indefinido
Fluorine high. pop. 1,0613E-10 kg Indefinido
Fluorine low. pop. 3,9252E-10 kg Indefinido
Fluorine low. pop., long-term6,6937E-09 kg Indefinido
Fluorine 1,0504E-13 kg Indefinido
Fluosilicic acid high. pop. 2,7199E-10 kg Indefinido
Formaldehyde high. pop. 3,0581E-08 kg Indefinido
Formaldehyde low. pop. 3,4139E-09 kg Indefinido
Formaldehyde stratosphere + troposphere2,0964E-13 kg Indefinido
Formaldehyde 9,5552E-08 kg Indefinido
Formamide high. pop. 2,874E-15 kg Indefinido
Formic acid high. pop. 1,7159E-11 kg Indefinido
Formic acid low. pop. 3,4056E-11 kg Indefinido
Furan low. pop. 9,6703E-12 kg Indefinido
Furan 0 kg Indefinido
Heat, waste high. pop. 26,163 MJ Indefinido
Heat, waste low. pop. 0,091909 MJ Indefinido
Heat, waste stratosphere + troposphere6,0693E-08 MJ Indefinido
Heat, waste 0,090076 MJ Indefinido
Helium low. pop. 1,6396E-08 kg Indefinido
Helium 2,82E-16 kg Indefinido
Heptane high. pop. 3,8038E-08 kg Indefinido
Hexane high. pop. 1,0171E-07 kg Indefinido
Hexane low. pop. 2,2813E-09 kg Indefinido
Hexane 6,4191E-12 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, cyclic high. pop. 9,9977E-10 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, cyclic low. pop. 7,0117E-13 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified high. pop. 2,455E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified low. pop. 6,0284E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified 1,2341E-07 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated high. pop. 8,2109E-09 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated low. pop. 1,1792E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated 2E-18 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic high. pop. 1,9357E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic low. pop. 2,5511E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic 3,692E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, chlorinated high. pop. 8,559E-11 kg Indefinido
Hydrocarbons, chlorinated low. pop. 2,4571E-13 kg Indefinido
Hydrocarbons, chlorinated 1,7961E-10 kg Indefinido
Hydrogen high. pop. 1,7771E-06 kg Indefinido
Hydrogen 1,3831E-08 kg Indefinido
Hydrogen chloride high. pop. 1,8212E-07 kg Indefinido
Hydrogen chloride low. pop. 4,9662E-07 kg Indefinido
Hydrogen chloride stratosphere + troposphere1,144E-15 kg Indefinido
Hydrogen chloride 1,2045E-07 kg Indefinido
Hydrogen fluoride high. pop. 1,245E-07 kg Indefinido
Hydrogen fluoride low. pop. 1,0811E-07 kg Indefinido
Hydrogen fluoride 1,6334E-08 kg Indefinido
Hydrogen peroxide high. pop. 2,055E-11 kg Indefinido
Hydrogen sulfide high. pop. 2,6674E-10 kg Indefinido
Hydrogen sulfide low. pop. 1,351E-07 kg Indefinido
Hydrogen sulfide 1,5645E-08 kg Indefinido
Hydrogen-3, Tritium low. pop. 0,0013159 kBq Indefinido
Iodine high. pop. 2,0601E-11 kg Indefinido
Iodine low. pop. 4,4878E-09 kg Indefinido
Iodine 4E-18 kg Indefinido
Iodine-129 low. pop. 2,3221E-07 kBq Indefinido
Iodine-131 low. pop. 1,0902E-05 kBq Indefinido
Iodine-133 low. pop. 9,1583E-10 kBq Indefinido
Iodine-135 low. pop. 6,5115E-10 kBq Indefinido
Iron high. pop. 5,9036E-08 kg Indefinido
Iron low. pop. 2,8447E-09 kg Indefinido
Iron low. pop., long-term1,1947E-07 kg Indefinido
Iron 7,6175E-09 kg Indefinido
Isocyanic acid high. pop. 1,7028E-10 kg Indefinido
Isoprene low. pop. 4,4874E-13 kg Indefinido
Isoprene 0 kg Indefinido
Isopropylamine high. pop. 3,83E-16 kg Indefinido
Krypton-85 low. pop. 8,6981E-05 kBq Indefinido
Krypton-85m low. pop. 8,7899E-06 kBq Indefinido
Krypton-87 low. pop. 2,6932E-06 kBq Indefinido
Krypton-88 low. pop. 2,9961E-06 kBq Indefinido
Krypton-89 low. pop. 9,9545E-07 kBq Indefinido
Lactic acid high. pop. 2,03E-15 kg Indefinido
Lanthanum-140 low. pop. 4,4003E-11 kBq Indefinido
Lead high. pop. 6,489E-09 kg Indefinido
Lead low. pop. 8,0415E-09 kg Indefinido
Lead low. pop., long-term9,8454E-10 kg Indefinido
Lead stratosphere + troposphere2,6E-17 kg Indefinido
Lead 4,7445E-09 kg Indefinido
Lead-210 high. pop. 8,3991E-08 kBq Indefinido
Lead-210 low. pop. 1,1736E-06 kBq Indefinido
Lead-210 1,678E-15 kBq Indefinido
Magnesium high. pop. 7,6899E-09 kg Indefinido
Magnesium low. pop. 2,5723E-09 kg Indefinido
Magnesium low. pop., long-term1,0956E-08 kg Indefinido
Magnesium 1,538E-14 kg Indefinido
Manganese high. pop. 5,0343E-10 kg Indefinido
Manganese low. pop. 1,4592E-09 kg Indefinido
Manganese low. pop., long-term2,4704E-09 kg Indefinido
Manganese 1,0193E-09 kg Indefinido
Manganese-54 low. pop. 4,0959E-12 kBq Indefinido
Mercury high. pop. 3,8853E-09 kg Indefinido
Mercury low. pop. 2,9522E-10 kg Indefinido
Mercury low. pop., long-term7,5642E-12 kg Indefinido
Mercury stratosphere + troposphere0 kg Indefinido
Mercury 1,3597E-09 kg Indefinido
Methane, biogenic high. pop. 2,7989E-08 kg Indefinido
Methane, biogenic low. pop. 1,4198E-07 kg Indefinido
Methane, biogenic 2,8406E-07 kg Indefinido
Methane, bromo-, Halon 1001 0 kg Indefinido
Methane, bromochlorodifluoro-, Halon 1211 low. pop. 2,554E-10 kg Indefinido
Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 high. pop. 1,06E-16 kg Indefinido
Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 low. pop. 1,2405E-10 kg Indefinido
Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 high. pop. 1,3094E-11 kg Indefinido
Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 low. pop. 9,3109E-10 kg Indefinido
Methane, dichloro-, HCC-30 high. pop. 1,3582E-12 kg Indefinido
Methane, dichloro-, HCC-30 low. pop. 3,5119E-13 kg Indefinido
Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 high. pop. 1,5062E-12 kg Indefinido
Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 low. pop. 8,7232E-13 kg Indefinido
Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 0 kg Indefinido
Methane, dichlorofluoro-, HCFC-21 high. pop. 2,458E-15 kg Indefinido
Methane, fossil high. pop. 1,2798E-05 kg Indefinido
Methane, fossil low. pop. 5,2539E-05 kg Indefinido
Methane, fossil stratosphere + troposphere6,655E-14 kg Indefinido
Methane, fossil 3,7365E-07 kg Indefinido
Methane, monochloro-, R-40 high. pop. 2,5552E-14 kg Indefinido
Methane, monochloro-, R-40 low. pop. 6,4124E-13 kg Indefinido
Methane, tetrachloro-, CFC-10 high. pop. 8,786E-10 kg Indefinido
Methane, tetrachloro-, CFC-10 3,5E-17 kg Indefinido
Methane, tetrafluoro-, CFC-14 high. pop. 3,5246E-13 kg Indefinido
Methane, tetrafluoro-, CFC-14 2,0945E-09 kg Indefinido
Methane, trichlorofluoro-, CFC-11 high. pop. 3,99E-15 kg Indefinido
Methane, trifluoro-, HFC-23 high. pop. 7,8213E-13 kg Indefinido
Methanesulfonic acid high. pop. 1,665E-15 kg Indefinido
Methanol high. pop. 7,6259E-08 kg Indefinido
Methanol low. pop. 5,4283E-08 kg Indefinido
Methanol 1,1775E-07 kg Indefinido
Methyl acetate high. pop. 6,8E-17 kg Indefinido
Methyl acrylate high. pop. 8,666E-12 kg Indefinido
Methyl amine high. pop. 1,7567E-14 kg Indefinido
Methyl borate high. pop. 5,99E-16 kg Indefinido
Methyl ethyl ketone high. pop. 1,3714E-08 kg Indefinido
Methyl formate high. pop. 3,4369E-14 kg Indefinido
Methyl lactate high. pop. 2,229E-15 kg Indefinido
Molybdenum high. pop. 5,7626E-09 kg Indefinido
Molybdenum low. pop. 6,7899E-11 kg Indefinido
Molybdenum low. pop., long-term1,9121E-10 kg Indefinido
Molybdenum 9,198E-15 kg Indefinido
Monoethanolamine high. pop. 3,8461E-10 kg Indefinido
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin high. pop. 6,4166E-05 kg Indefinido
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin low. pop. 8,1135E-06 kg Indefinido
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin stratosphere + troposphere8,9304E-13 kg Indefinido
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin 0,00000435 kg Indefinido
Nickel high. pop. 1,391E-08 kg Indefinido
Nickel low. pop. 6,2739E-09 kg Indefinido
Nickel low. pop., long-term2,0171E-10 kg Indefinido
Nickel stratosphere + troposphere9,3E-17 kg Indefinido
Nickel 7,8642E-10 kg Indefinido
Niobium-95 low. pop. 4,8622E-13 kBq Indefinido
Nitrate high. pop. 2,7524E-11 kg Indefinido
Nitrate low. pop. 3,2418E-10 kg Indefinido
Nitrate low. pop., long-term9,4252E-10 kg Indefinido
Nitrobenzene high. pop. 1,2662E-14 kg Indefinido
Nitrogen oxides high. pop. 0,00071228 kg Indefinido
Nitrogen oxides low. pop. 1,5252E-05 kg Indefinido
Nitrogen oxides stratosphere + troposphere1,8634E-11 kg Indefinido
Nitrogen oxides 4,2685E-05 kg Indefinido
Noble gases, radioactive, unspecified low. pop. 2,2314 kBq Indefinido
Ozone high. pop. 3,3704E-11 kg Indefinido
Ozone low. pop. 2,5522E-12 kg Indefinido
Ozone 7,8903E-08 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons high. pop. 1,6265E-09 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons low. pop. 2,0951E-10 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons 1,9943E-09 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um high. pop. 7,2337E-06 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um low. pop. 3,0929E-06 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um low. pop., long-term8,7648E-08 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um stratosphere + troposphere5,0578E-14 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um 1,9699E-06 kg Indefinido
Particulates, > 10 um high. pop. 1,5114E-06 kg Indefinido
Particulates, > 10 um low. pop. 1,1692E-05 kg Indefinido
Particulates, > 10 um low. pop., long-term2,1912E-07 kg Indefinido
Particulates, > 10 um 6,7075E-07 kg Indefinido
Particulates, > 2.5 um, and < 10um high. pop. 1,3071E-06 kg Indefinido
Particulates, > 2.5 um, and < 10um low. pop. 4,2583E-06 kg Indefinido
Particulates, > 2.5 um, and < 10um low. pop., long-term1,3147E-07 kg Indefinido
Particulates, > 2.5 um, and < 10um 5,0156E-07 kg Indefinido
Pentane high. pop. 4,0957E-07 kg Indefinido
Pentane low. pop. 7,6435E-09 kg Indefinido
Pentane 9,3089E-12 kg Indefinido
Phenol high. pop. 3,7898E-10 kg Indefinido
Phenol low. pop. 3,6768E-10 kg Indefinido
Phenol 2,209E-11 kg Indefinido
Phenol, 2,4-dichloro- high. pop. 7,85E-16 kg Indefinido
Phenol, pentachloro- high. pop. 2,6609E-10 kg Indefinido
Phenol, pentachloro- low. pop. 5,8885E-11 kg Indefinido
Phosphine high. pop. 6,602E-15 kg Indefinido
Phosphorus high. pop. 4,5229E-07 kg Indefinido
Phosphorus low. pop. 4,8076E-11 kg Indefinido
Phosphorus low. pop., long-term1,846E-10 kg Indefinido
Phosphorus 6,5231E-13 kg Indefinido
Platinum high. pop. 2,37E-16 kg Indefinido
Platinum low. pop. 3,143E-15 kg Indefinido
Plutonium-238 low. pop. 3,1677E-14 kBq Indefinido
Plutonium-alpha low. pop. 7,2616E-14 kBq Indefinido
Polonium-210 high. pop. 1,5353E-07 kBq Indefinido
Polonium-210 low. pop. 2,0621E-06 kBq Indefinido
Polonium-210 3,066E-15 kBq Indefinido
Polychlorinated biphenyls high. pop. 2,78E-16 kg Indefinido
Polychlorinated biphenyls 1,6445E-11 kg Indefinido
Potassium high. pop. 3,6972E-07 kg Indefinido
Potassium low. pop. 7,5428E-10 kg Indefinido
Potassium low. pop., long-term1,879E-08 kg Indefinido
Potassium-40 high. pop. 2,4384E-08 kBq Indefinido
Potassium-40 low. pop. 2,569E-07 kBq Indefinido
Potassium-40 4,12E-16 kBq Indefinido
Propanal high. pop. 3,879E-12 kg Indefinido
Propanal 0 kg Indefinido
Propane high. pop. 2,0841E-07 kg Indefinido
Propane low. pop. 2,5384E-07 kg Indefinido
Propane 5,7067E-12 kg Indefinido
1-Propanol high. pop. 2,5952E-13 kg Indefinido
Propene high. pop. 3,7711E-08 kg Indefinido
Propene low. pop. 1,9947E-09 kg Indefinido
Propene 6,726E-15 kg Indefinido
Propionic acid high. pop. 3,1493E-09 kg Indefinido
Propionic acid 1,2951E-13 kg Indefinido
2-Aminopropanol high. pop. 1,72E-16 kg Indefinido
Propylamine high. pop. 9,1E-16 kg Indefinido
Propylene oxide high. pop. 3,544E-10 kg Indefinido
Protactinium-234 low. pop. 3,2569E-08 kBq Indefinido
Radioactive species, other beta emitters high. pop. 3,6021E-06 kBq Indefinido
Radioactive species, other beta emitters low. pop. 1,2865E-09 kBq Indefinido
Radium-226 high. pop. 2,1675E-08 kBq Indefinido
Radium-226 low. pop. 1,3499E-06 kBq Indefinido
Radium-226 4,33E-16 kBq Indefinido
Radium-228 high. pop. 1,1739E-07 kBq Indefinido
Radium-228 low. pop. 9,7443E-08 kBq Indefinido
Radium-228 1,28E-16 kBq Indefinido
Radon-220 high. pop. 1,8094E-09 kBq Indefinido
Radon-220 low. pop. 1,1763E-05 kBq Indefinido
Radon-220 9,008E-15 kBq Indefinido
Radon-222 high. pop. 1,8083E-09 kBq Indefinido
Radon-222 low. pop. 0,10037 kBq Indefinido
Radon-222 low. pop., long-term 4,2023 kBq Indefinido
Radon-222 5,059E-15 kBq Indefinido
Ruthenium-103 low. pop. 1,0683E-13 kBq Indefinido
Scandium high. pop. 2,2757E-12 kg Indefinido
Scandium low. pop. 2,1864E-12 kg Indefinido
Scandium low. pop., long-term3,9322E-10 kg Indefinido
Selenium high. pop. 2,6726E-10 kg Indefinido
Selenium low. pop. 8,3841E-10 kg Indefinido
Selenium low. pop., long-term5,493E-11 kg Indefinido
Selenium stratosphere + troposphere1,3E-17 kg Indefinido
Selenium 2,2701E-11 kg Indefinido
Silicon high. pop. 6,2656E-06 kg Indefinido
Silicon low. pop. 1,0253E-08 kg Indefinido
Silicon low. pop., long-term2,4463E-08 kg Indefinido
Silicon 1,116E-15 kg Indefinido
Silicon tetrafluoride low. pop. 3,2242E-12 kg Indefinido
Silver high. pop. 1,1329E-12 kg Indefinido
Silver low. pop. 4,6628E-14 kg Indefinido
Silver low. pop., long-term1,6449E-11 kg Indefinido
Silver-110 low. pop. 1,0587E-12 kBq Indefinido
Sodium high. pop. 1,2043E-06 kg Indefinido
Sodium low. pop. 4,1991E-10 kg Indefinido
Sodium low. pop., long-term6,4536E-09 kg Indefinido
Sodium 2,942E-13 kg Indefinido
Sodium chlorate high. pop. 3,6943E-11 kg Indefinido
Sodium dichromate high. pop. 9,721E-10 kg Indefinido
Sodium formate high. pop. 1,019E-11 kg Indefinido
Sodium hydroxide high. pop. 7,6622E-11 kg Indefinido
Strontium high. pop. 7,8004E-09 kg Indefinido
Strontium low. pop. 1,1303E-09 kg Indefinido
Strontium low. pop., long-term3,9922E-10 kg Indefinido
Strontium 1E-18 kg Indefinido
Styrene high. pop. 1,6767E-10 kg Indefinido
Styrene low. pop. 7,7978E-13 kg Indefinido
Styrene 0 kg Indefinido
Sulfate high. pop. 3,07E-07 kg Indefinido
Sulfate low. pop. 2,4494E-09 kg Indefinido
Sulfate low. pop., long-term1,0116E-07 kg Indefinido
Sulfate 2,8124E-12 kg Indefinido
Sulfur dioxide high. pop. 1,2574E-05 kg Indefinido
Sulfur dioxide low. pop. 0,00003268 kg Indefinido
Sulfur dioxide stratosphere + troposphere1,331E-12 kg Indefinido
Sulfur dioxide 4,0743E-06 kg Indefinido
Sulfur hexafluoride low. pop. 8,4355E-13 kg Indefinido
Sulfur hexafluoride 1,1246E-09 kg Indefinido
Sulfuric acid high. pop. 1,6043E-11 kg Indefinido
Sulfuric acid low. pop. 6,805E-15 kg Indefinido
Sulfur trioxide high. pop. 1,0305E-13 kg Indefinido
Terpenes low. pop. 4,2432E-12 kg Indefinido
Thallium high. pop. 3,3993E-10 kg Indefinido
Thallium low. pop. 3,9564E-13 kg Indefinido
Thallium 8,8894E-11 kg Indefinido
Thorium high. pop. 3,4315E-12 kg Indefinido
Thorium low. pop. 1,46E-12 kg Indefinido
Thorium-228 high. pop. 9,9344E-09 kBq Indefinido
Thorium-228 low. pop. 5,2478E-08 kBq Indefinido
Thorium-228 6,9E-17 kBq Indefinido
Thorium-230 low. pop. 1,2616E-07 kBq Indefinido
Thorium-232 high. pop. 6,3219E-09 kBq Indefinido
Thorium-232 low. pop. 8,2447E-08 kBq Indefinido
Thorium-232 1,08E-16 kBq Indefinido
Thorium-234 low. pop. 3,2576E-08 kBq Indefinido
Tin high. pop. 2,4317E-07 kg Indefinido
Tin low. pop. 5,694E-10 kg Indefinido
Tin low. pop., long-term2,2903E-11 kg Indefinido
Tin 1,0012E-10 kg Indefinido
Titanium high. pop. 4,0434E-06 kg Indefinido
Titanium low. pop. 2,2489E-10 kg Indefinido
Titanium low. pop., long-term7,174E-09 kg Indefinido
Titanium 1,329E-11 kg Indefinido
Toluene high. pop. 9,0413E-07 kg Indefinido
Toluene low. pop. 7,1909E-09 kg Indefinido
Toluene 2,1116E-08 kg Indefinido
Toluene, 2-chloro- high. pop. 4,085E-15 kg Indefinido
Trimethylamine high. pop. 1,21E-16 kg Indefinido
Tungsten low. pop. 9,7254E-14 kg Indefinido
Tungsten low. pop., long-term4,4424E-11 kg Indefinido
Uranium high. pop. 4,5694E-12 kg Indefinido
Uranium low. pop. 7,4233E-13 kg Indefinido
Uranium alpha low. pop. 1,7696E-06 kBq Indefinido
Uranium-234 low. pop. 3,8442E-07 kBq Indefinido
Uranium-235 low. pop. 1,837E-08 kBq Indefinido
Uranium-238 high. pop. 1,8063E-08 kBq Indefinido
Uranium-238 low. pop. 5,869E-07 kBq Indefinido
Uranium-238 3,6E-16 kBq Indefinido
Vanadium high. pop. 4,8983E-08 kg Indefinido
Vanadium low. pop. 3,4369E-10 kg Indefinido
Vanadium low. pop., long-term6,8138E-10 kg Indefinido
Vanadium 7,0654E-11 kg Indefinido
Water high. pop. 1,0286E-10 kg Indefinido
Water low. pop. 2,7157E-10 kg Indefinido
Water stratosphere + troposphere1,6504E-09 kg Indefinido
Water 9,3795E-07 kg Indefinido
Xenon-131m low. pop. 1,3052E-05 kBq Indefinido
Xenon-133 low. pop. 0,00044173 kBq Indefinido
Xenon-133m low. pop. 1,2269E-06 kBq Indefinido
Xenon-135 low. pop. 0,00017909 kBq Indefinido
Xenon-135m low. pop. 0,0001089 kBq Indefinido
Xenon-137 low. pop. 2,7266E-06 kBq Indefinido
Xenon-138 low. pop. 2,1872E-05 kBq Indefinido
Xylene high. pop. 1,5916E-08 kg Indefinido
Xylene low. pop. 4,884E-08 kg Indefinido
Xylene 1,1292E-08 kg Indefinido
Zinc high. pop. 1,4961E-08 kg Indefinido
Zinc low. pop. 1,3547E-08 kg Indefinido
Zinc low. pop., long-term7,0539E-10 kg Indefinido
Zinc stratosphere + troposphere1,331E-15 kg Indefinido
Zinc 1,5386E-08 kg Indefinido
2-Methyl-1-propanol high. pop. 2,985E-15 kg Indefinido
Zinc-65 low. pop. 2,0452E-11 kBq Indefinido
Zirconium low. pop. 1,7989E-11 kg Indefinido
Zirconium-95 low. pop. 1,9991E-11 kBq Indefinido
m-Xylene high. pop. 2,5052E-10 kg Indefinido
Benzene, 1-methyl-2-nitro- high. pop. 2,54E-16 kg Indefinido
t-Butyl methyl ether high. pop. 1,1374E-11 kg Indefinido
t-Butylamine high. pop. 1,464E-15 kg Indefinido
2-Propanol high. pop. 2,9521E-09 kg Indefinido
Emissions to water
1,4-Butanediol river 6,3868E-14 kg Indefinido
1-Pentanol river 3,772E-15 kg Indefinido
1-Pentene river 2,85E-15 kg Indefinido
2-Aminopropanol river 4,32E-16 kg Indefinido
2-Methyl-1-propanol river 7,163E-15 kg Indefinido
2-Methyl-2-butene river 0 kg Indefinido
2-Propanol river 2,125E-15 kg Indefinido
4-Methyl-2-pentanone 3,108E-15 kg Indefinido
AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl ocean 1,3039E-11 kg Indefinido
AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl river 3,7085E-10 kg Indefinido
AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl 9,2485E-11 kg Indefinido
Acenaphthene ocean 2,0525E-13 kg Indefinido
Acenaphthene river 7,3018E-13 kg Indefinido
Acenaphthylene ocean 1,2837E-14 kg Indefinido
Acenaphthylene river 4,5666E-14 kg Indefinido
Acetaldehyde river 9,2204E-11 kg Indefinido
Acetic acid river 1,5718E-08 kg Indefinido
Acetone river 1,3952E-13 kg Indefinido
Acetone 7,408E-15 kg Indefinido
Acetonitrile river 1,38E-15 kg Indefinido
Acetyl chloride river 2,963E-15 kg Indefinido
Acidity, unspecified river 7,404E-10 kg Indefinido
Acidity, unspecified 1,5588E-13 kg Indefinido
Acrylate, ion river 1,8077E-11 kg Indefinido
Actinides, radioactive, unspecified ocean 3,7717E-07 kBq Indefinido
Aluminium groundwater 1,9224E-08 kg Indefinido
Aluminium groundwater, long-term0,019829 kg Indefinido
Aluminium ocean 2,3325E-08 kg Indefinido
Aluminium river 6,417E-07 kg Indefinido
Aluminium 2,4411E-10 kg Indefinido
Ammonium, ion groundwater 2,0454E-09 kg Indefinido
Ammonium, ion groundwater, long-term1,9467E-09 kg Indefinido
Ammonium, ion ocean 3,4757E-09 kg Indefinido
Ammonium, ion river 2,7639E-07 kg Indefinido
Ammonium, ion 9,1376E-12 kg Indefinido
Aniline river 2,2404E-14 kg Indefinido
Antimony groundwater 9,5433E-10 kg Indefinido
Antimony groundwater, long-term0,002768 kg Indefinido
Antimony river 0,0015029 kg Indefinido
Antimony 8,343E-15 kg Indefinido
Antimony-122 river 3,0578E-10 kBq Indefinido
Antimony-124 river 6,8403E-08 kBq Indefinido
Antimony-125 river 6,3001E-08 kBq Indefinido
Arsenic, ion groundwater 4,7718E-09 kg Indefinido
Arsenic, ion groundwater, long-term3,7844E-06 kg Indefinido
Arsenic, ion lake 3,54E-16 kg Indefinido
Arsenic, ion ocean 6,6126E-11 kg Indefinido
Arsenic, ion river 3,118E-06 kg Indefinido
Arsenic, ion 7,7643E-11 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand groundwater 3,8442E-10 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand groundwater, long-term0,006068 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand ocean 4,9602E-06 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand river 4,8222E-05 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand 1,847E-07 kg Indefinido
Barite ocean 1,0964E-06 kg Indefinido
Barium groundwater 2,8913E-10 kg Indefinido
Barium groundwater, long-term0,00014224 kg Indefinido
Barium ocean 2,8778E-08 kg Indefinido
Barium river 1,2466E-07 kg Indefinido
Barium 2,1103E-10 kg Indefinido
Barium-140 river 1,3395E-09 kBq Indefinido
Benzene ocean 2,7372E-09 kg Indefinido
Benzene river 1,8709E-07 kg Indefinido
Benzene 1,2433E-12 kg Indefinido
Benzene, chloro- river 4,3987E-10 kg Indefinido
Benzene, chloro- river, long-term 6,881E-15 kg Indefinido
Benzene, ethyl- ocean 7,9212E-10 kg Indefinido
Benzene, ethyl- river 2,8177E-09 kg Indefinido
Benzene, ethyl- 6,9876E-14 kg Indefinido
Beryllium groundwater 3,3273E-11 kg Indefinido
Beryllium groundwater, long-term3,5285E-07 kg Indefinido
Beryllium river 2,6388E-10 kg Indefinido
Beryllium 7,431E-15 kg Indefinido
Borate river 3,0311E-13 kg Indefinido
Boron groundwater 4,5226E-08 kg Indefinido
Boron groundwater, long-term6,0862E-07 kg Indefinido
Boron ocean 2,7219E-10 kg Indefinido
Boron river 4,4546E-09 kg Indefinido
Boron 2,3276E-12 kg Indefinido
Bromate river 8,4022E-07 kg Indefinido
Bromide river 1,7816E-11 kg Indefinido
Bromine groundwater 2,2011E-09 kg Indefinido
Bromine groundwater, long-term0,00086845 kg Indefinido
Bromine ocean 2,3099E-08 kg Indefinido
Bromine river 0,004093 kg Indefinido
Bromine 1,5891E-10 kg Indefinido
1-Butanol river 4,9767E-11 kg Indefinido
Butene river 2,2035E-11 kg Indefinido
Butyl acetate river 6,4696E-11 kg Indefinido
Butyrolactone river 1,0988E-13 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand groundwater 3,8442E-10 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand groundwater, long-term0,018551 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand ocean 5,0028E-06 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand river 7,1268E-05 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand 2,1321E-07 kg Indefinido
Cadmium, ion groundwater 4,4374E-11 kg Indefinido
Cadmium, ion groundwater, long-term1,5203E-06 kg Indefinido
Cadmium, ion lake 3E-16 kg Indefinido
Cadmium, ion ocean 2,3346E-11 kg Indefinido
Cadmium, ion river 6,1984E-08 kg Indefinido
Cadmium, ion 2,6102E-10 kg Indefinido
Calcium, ion groundwater 2,3472E-06 kg Indefinido
Calcium, ion groundwater, long-term0,0048346 kg Indefinido
Calcium, ion lake 2,6527E-08 kg Indefinido
Calcium, ion ocean 1,4896E-06 kg Indefinido
Calcium, ion river 2,8386E-05 kg Indefinido
Calcium, ion 2,3837E-09 kg Indefinido
Carbon disulfide river 1,7245E-13 kg Indefinido
Carbonate river 4,1759E-08 kg Indefinido
Carboxylic acids, unspecified ocean 1,9472E-07 kg Indefinido
Carboxylic acids, unspecified river 4,3201E-07 kg Indefinido
Cerium-141 river 5,3554E-10 kBq Indefinido
Cerium-144 river 1,6304E-10 kBq Indefinido
Cesium ocean 3,2999E-11 kg Indefinido
Cesium river 1,1739E-10 kg Indefinido
Cesium-134 river 5,1589E-08 kBq Indefinido
Cesium-136 river 9,5048E-11 kBq Indefinido
Cesium-137 ocean 4,3221E-05 kBq Indefinido
Cesium-137 river 2,6292E-07 kBq Indefinido
Chloramine river 5,2468E-14 kg Indefinido
Chlorate river 6,4201E-06 kg Indefinido
Chloride groundwater 0,00002786 kg Indefinido
Chloride groundwater, long-term0,00017996 kg Indefinido
Chloride ocean 1,6562E-05 kg Indefinido
Chloride river 0,0062002 kg Indefinido
Chloride river, long-term 2,3628E-11 kg Indefinido
Chloride 6,9651E-08 kg Indefinido
Chlorinated solvents, unspecified ocean 6E-18 kg Indefinido
Chlorinated solvents, unspecified river 1,9636E-09 kg Indefinido
Chlorine river 5,5896E-10 kg Indefinido
Chloroacetic acid river 3,0554E-11 kg Indefinido
Chloroacetyl chloride river 5,77E-16 kg Indefinido
Chloroform river 1,012E-12 kg Indefinido
Chlorosulfonic acid river 5,018E-15 kg Indefinido
Chromium VI groundwater 2,8263E-09 kg Indefinido
Chromium VI groundwater, long-term5,4978E-06 kg Indefinido
Chromium VI river 1,6126E-06 kg Indefinido
Chromium VI 1,1342E-10 kg Indefinido
Chromium, ion groundwater 2,2358E-12 kg Indefinido
Chromium, ion ocean 1,7357E-10 kg Indefinido
Chromium, ion river 1,5156E-07 kg Indefinido
Chromium, ion 6,6971E-10 kg Indefinido
Chromium-51 river 1,2432E-07 kBq Indefinido
Cobalt groundwater 3,4297E-10 kg Indefinido
Cobalt groundwater, long-term2,3553E-05 kg Indefinido
Cobalt ocean 1,302E-12 kg Indefinido
Cobalt river 5,9803E-09 kg Indefinido
Cobalt 1,6429E-14 kg Indefinido
Cobalt-57 river 3,0172E-09 kBq Indefinido
Cobalt-58 river 7,2759E-07 kBq Indefinido
Cobalt-60 river 5,9924E-07 kBq Indefinido
Copper, ion groundwater 3,0142E-10 kg Indefinido
Copper, ion groundwater, long-term0,021346 kg Indefinido
Copper, ion lake 1,3655E-14 kg Indefinido
Copper, ion ocean 5,7363E-10 kg Indefinido
Copper, ion river 7,7935E-07 kg Indefinido
Copper, ion 1,0474E-09 kg Indefinido
Cumene river 1,7797E-07 kg Indefinido
Cyanide ocean 9,6251E-10 kg Indefinido
Cyanide river 4,6291E-09 kg Indefinido
Cyanide 7,7479E-10 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon groundwater, long-term0,0073407 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon lake 2,2578E-09 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon ocean 1,5579E-06 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon river 2,6957E-05 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon 4,2797E-08 kg Indefinido
Dichromate river 3,6107E-09 kg Indefinido
Diethylamine river 1,0121E-14 kg Indefinido
Dimethylamine river 1,7079E-14 kg Indefinido
Dipropylamine river 6,221E-15 kg Indefinido
Solved solids groundwater 4,151E-07 kg Indefinido
Solved solids river 3,776E-07 kg Indefinido
Solved solids 3,2951E-08 kg Indefinido
Ethane, 1,2-dichloro- river 4,3307E-11 kg Indefinido
Ethanol river 1,1491E-10 kg Indefinido
Ethene river 7,4133E-08 kg Indefinido
Ethene, chloro- river 5,8767E-12 kg Indefinido
Ethyl acetate river 1,8966E-14 kg Indefinido
Ethylamine river 5,462E-15 kg Indefinido
Ethylene diamine river 1,0436E-13 kg Indefinido
Ethylene oxide river 8,6149E-12 kg Indefinido
Fluoride groundwater 1,5453E-08 kg Indefinido
Fluoride groundwater, long-term0,00020379 kg Indefinido
Fluoride ocean 8,1726E-09 kg Indefinido
Fluoride river 1,7501E-05 kg Indefinido
Fluoride 1,9218E-09 kg Indefinido
Fluosilicic acid river 4,8958E-10 kg Indefinido
Formaldehyde river 5,5115E-11 kg Indefinido
Formaldehyde 9,2485E-09 kg Indefinido
Formamide river 6,9E-15 kg Indefinido
Formate river 4,5141E-13 kg Indefinido
Formic acid river 2,003E-15 kg Indefinido
Glutaraldehyde ocean 1,3536E-10 kg Indefinido
Heat, waste groundwater, long-term3,7397E-05 MJ Indefinido
Heat, waste ocean 1,4786E-06 MJ Indefinido
Heat, waste river 4,3069 MJ Indefinido
Heat, waste 6,2359E-05 MJ Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified ocean 4,2899E-09 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified river 1,5261E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated ocean 3,9599E-10 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated river 1,4087E-09 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic ocean 1,9212E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic river 6,1917E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, unspecified ocean 2,0458E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, unspecified river 3,1265E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, unspecified 2,2592E-09 kg Indefinido
Hydrogen peroxide river 1,7858E-10 kg Indefinido
Hydrogen sulfide groundwater, long-term1,8078E-06 kg Indefinido
Hydrogen sulfide river 9,4939E-10 kg Indefinido
Hydrogen-3, Tritium ocean 0,089797 kBq Indefinido
Hydrogen-3, Tritium river 0,0096828 kBq Indefinido
Hydroxide river 5,737E-10 kg Indefinido
Hypochlorite ocean 2,568E-09 kg Indefinido
Hypochlorite river 2,4507E-09 kg Indefinido
Iodide groundwater 2,6744E-10 kg Indefinido
Iodide groundwater, long-term4,861E-15 kg Indefinido
Iodide ocean 3,2999E-09 kg Indefinido
Iodide river 1,1988E-08 kg Indefinido
Iodine-131 river 1,3256E-08 kBq Indefinido
Iodine-133 river 8,4089E-10 kBq Indefinido
Iron, ion groundwater 4,7913E-06 kg Indefinido
Iron, ion groundwater, long-term0,0056488 kg Indefinido
Iron, ion ocean 1,9716E-09 kg Indefinido
Iron, ion river 7,4163E-07 kg Indefinido
Iron, ion 5,9461E-08 kg Indefinido
Iron-59 river 2,3118E-10 kBq Indefinido
Isopropylamine river 9,21E-16 kg Indefinido
Lactic acid river 4,873E-15 kg Indefinido
Lanthanum-140 river 1,4266E-09 kBq Indefinido
Lead groundwater 2,0313E-11 kg Indefinido
Lead groundwater, long-term0,00071957 kg Indefinido
Lead lake 8,91E-16 kg Indefinido
Lead ocean 3,1633E-10 kg Indefinido
Lead river 2,0769E-08 kg Indefinido
Lead 7,0652E-10 kg Indefinido
Lead-210 groundwater 1,03E-09 kBq Indefinido
Lead-210 ocean 1,2131E-06 kBq Indefinido
Lead-210 river 5,0692E-07 kBq Indefinido
Lead-210 2,1453E-10 kBq Indefinido
Lithium, ion river 1,3162E-13 kg Indefinido
Lithium, ion 7,9691E-10 kg Indefinido
Magnesium groundwater 9,101E-07 kg Indefinido
Magnesium groundwater, long-term9,1426E-05 kg Indefinido
Magnesium ocean 1,8197E-07 kg Indefinido
Magnesium river 8,5474E-07 kg Indefinido
Magnesium 4,6506E-10 kg Indefinido
Manganese groundwater 4,6294E-08 kg Indefinido
Manganese groundwater, long-term6,9398E-05 kg Indefinido
Manganese ocean 1,4728E-09 kg Indefinido
Manganese river 1,4788E-08 kg Indefinido
Manganese 7,3297E-10 kg Indefinido
Manganese-54 river 4,4424E-08 kBq Indefinido
Mercury groundwater 4,8041E-12 kg Indefinido
Mercury groundwater, long-term4,2543E-08 kg Indefinido
Mercury lake 7E-18 kg Indefinido
Mercury ocean 1,9899E-12 kg Indefinido
Mercury river 8,8014E-09 kg Indefinido
Mercury 4,3642E-11 kg Indefinido
Methane, dichloro-, HCC-30 river 2,0411E-09 kg Indefinido
Methanol ocean 3,428E-09 kg Indefinido
Methanol river 3,2233E-10 kg Indefinido
Methanol 2,7745E-09 kg Indefinido
Methyl acetate river 1,64E-16 kg Indefinido
Methyl acrylate river 1,6929E-10 kg Indefinido
Methyl amine river 4,2159E-14 kg Indefinido
Methyl formate river 1,3721E-14 kg Indefinido
Molybdenum groundwater 6,5692E-09 kg Indefinido
Molybdenum groundwater, long-term2,2848E-06 kg Indefinido
Molybdenum ocean 6,8047E-12 kg Indefinido
Molybdenum river 4,6541E-07 kg Indefinido
Molybdenum 1,7037E-14 kg Indefinido
Molybdenum-99 river 4,9188E-10 kBq Indefinido
Nickel, ion groundwater 1,8139E-09 kg Indefinido
Nickel, ion groundwater, long-term0,00044905 kg Indefinido
Nickel, ion lake 1,21E-15 kg Indefinido
Nickel, ion ocean 7,6774E-11 kg Indefinido
Nickel, ion river 3,0156E-07 kg Indefinido
Nickel, ion 1,4635E-09 kg Indefinido
Niobium-95 river 5,5073E-09 kBq Indefinido
Nitrate groundwater 1,6333E-07 kg Indefinido
Nitrate groundwater, long-term0,00043983 kg Indefinido
Nitrate ocean 3,3769E-08 kg Indefinido
Nitrate river 0,00015485 kg Indefinido
Nitrite groundwater, long-term1,0589E-10 kg Indefinido
Nitrite ocean 5,8522E-10 kg Indefinido
Nitrite river 1,3852E-08 kg Indefinido
Nitrobenzene river 5,0743E-14 kg Indefinido
Nitrogen ocean 2,1941E-10 kg Indefinido
Nitrogen river 2,054E-07 kg Indefinido
Nitrogen, organic bound groundwater, long-term3,179E-09 kg Indefinido
Nitrogen, organic bound ocean 7,4024E-09 kg Indefinido
Nitrogen, organic bound river 2,5501E-08 kg Indefinido
Oils, unspecified ocean 1,5767E-06 kg Indefinido
Oils, unspecified river 5,7643E-06 kg Indefinido
Oils, unspecified 1,0615E-08 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons ocean 2,6311E-10 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons river 6,1795E-10 kg Indefinido
Phenol ocean 4,1919E-09 kg Indefinido
Phenol river 1,0435E-08 kg Indefinido
Phenol 9,2518E-10 kg Indefinido
Phosphate groundwater 3,7981E-06 kg Indefinido
Phosphate groundwater, long-term8,2199E-05 kg Indefinido
Phosphate ocean 2,0464E-08 kg Indefinido
Phosphate river 1,63E-07 kg Indefinido
Phosphorus groundwater 8,2543E-13 kg Indefinido
Phosphorus ocean 2,7423E-10 kg Indefinido
Phosphorus river 9,4044E-09 kg Indefinido
Phosphorus 9,2518E-10 kg Indefinido
Polonium-210 groundwater 1,5673E-09 kBq Indefinido
Polonium-210 ocean 1,8513E-06 kBq Indefinido
Polonium-210 river 5,0692E-07 kBq Indefinido
Potassium, ion groundwater 5,9267E-07 kg Indefinido
Potassium, ion groundwater, long-term0,00013986 kg Indefinido
Potassium, ion ocean 1,3987E-07 kg Indefinido
Potassium, ion river 1,9124E-05 kg Indefinido
Potassium-40 groundwater 1,2449E-10 kBq Indefinido
Potassium-40 ocean 1,4662E-07 kBq Indefinido
Potassium-40 river 6,3634E-07 kBq Indefinido
Propanal river 5,461E-15 kg Indefinido
1-Propanol river 7,021E-15 kg Indefinido
Propene river 6,6374E-08 kg Indefinido
Propionic acid river 2,88E-15 kg Indefinido
Propylamine river 2,185E-15 kg Indefinido
Propylene oxide river 8,5254E-10 kg Indefinido
Protactinium-234 river 6,0033E-07 kBq Indefinido
Radioactive species, Nuclides, unspecified ocean 0,0002255 kBq Indefinido
Radioactive species, Nuclides, unspecified river 7,0577E-07 kBq Indefinido
Radioactive species, alpha emitters river 3,6749E-09 kBq Indefinido
Radium-224 ocean 0,00000165 kBq Indefinido
Radium-224 river 5,8696E-06 kBq Indefinido
Radium-226 groundwater 1,1553E-09 kBq Indefinido
Radium-226 ocean 4,006E-06 kBq Indefinido
Radium-226 river 0,00038311 kBq Indefinido
Radium-226 9,8153E-10 kBq Indefinido
Radium-228 ocean 3,2999E-06 kBq Indefinido
Radium-228 river 1,1739E-05 kBq Indefinido
Radium-228 1,3812E-09 kBq Indefinido
Rubidium ocean 3,2999E-10 kg Indefinido
Rubidium river 1,1739E-09 kg Indefinido
Ruthenium-103 river 1,0379E-10 kBq Indefinido
Scandium groundwater 3,5408E-10 kg Indefinido
Scandium groundwater, long-term2,2151E-08 kg Indefinido
Scandium river 2,4027E-10 kg Indefinido
Selenium groundwater 7,4666E-10 kg Indefinido
Selenium groundwater, long-term1,2222E-06 kg Indefinido
Selenium ocean 1,0199E-11 kg Indefinido
Selenium river 5,7681E-07 kg Indefinido
Selenium 1,647E-15 kg Indefinido
Silicon groundwater 4,6756E-07 kg Indefinido
Silicon groundwater, long-term0,001123 kg Indefinido
Silicon ocean 3,6353E-11 kg Indefinido
Silicon river 2,4566E-06 kg Indefinido
Silver, ion groundwater 2,0797E-11 kg Indefinido
Silver, ion groundwater, long-term9,9998E-05 kg Indefinido
Silver, ion ocean 1,9799E-11 kg Indefinido
Silver, ion river 3,5963E-09 kg Indefinido
Silver, ion 1,5541E-12 kg Indefinido
Silver-110 river 5,6869E-07 kBq Indefinido
Sodium formate river 2,448E-11 kg Indefinido
Sodium, ion groundwater 1,3443E-06 kg Indefinido
Sodium, ion groundwater, long-term0,0010279 kg Indefinido
Sodium, ion ocean 1,0103E-05 kg Indefinido
Sodium, ion river 0,00020087 kg Indefinido
Sodium, ion 3,1542E-06 kg Indefinido
Sodium-24 river 3,7217E-09 kBq Indefinido
Solids, inorganic groundwater 1,0495E-05 kg Indefinido
Solids, inorganic river 7,4214E-06 kg Indefinido
Strontium groundwater 3,322E-08 kg Indefinido
Strontium groundwater, long-term7,7365E-05 kg Indefinido
Strontium ocean 5,9874E-08 kg Indefinido
Strontium river 2,5969E-07 kg Indefinido
Strontium 4,043E-11 kg Indefinido
Strontium-89 river 1,1273E-08 kBq Indefinido
Strontium-90 ocean 4,8053E-06 kBq Indefinido
Strontium-90 river 0,00029654 kBq Indefinido
Sulfate groundwater 0,00003893 kg Indefinido
Sulfate groundwater, long-term0,0019988 kg Indefinido
Sulfate ocean 3,5775E-06 kg Indefinido
Sulfate river 0,00025779 kg Indefinido
Sulfate 3,1739E-10 kg Indefinido
Sulfide ocean 1,1444E-10 kg Indefinido
Sulfide river 4,9656E-10 kg Indefinido
Sulfite river 1,3626E-08 kg Indefinido
Sulfur ocean 6,8262E-10 kg Indefinido
Sulfur river 1,9795E-08 kg Indefinido
Sulfur 1,9654E-12 kg Indefinido
Suspended solids, unspecified ocean 3,8943E-06 kg Indefinido
Suspended solids, unspecified river 6,7167E-07 kg Indefinido
Suspended solids, unspecified 1,9667E-07 kg Indefinido
TOC, Total Organic Carbon groundwater, long-term0,0073407 kg Indefinido
TOC, Total Organic Carbon ocean 1,5579E-06 kg Indefinido
TOC, Total Organic Carbon river 2,7002E-05 kg Indefinido
TOC, Total Organic Carbon 4,2797E-08 kg Indefinido
Technetium-99m river 1,1335E-08 kBq Indefinido
Tellurium-123m river 6,7869E-09 kBq Indefinido
Tellurium-132 river 2,8481E-11 kBq Indefinido
Thallium groundwater 2,808E-12 kg Indefinido
Thallium groundwater, long-term2,006E-07 kg Indefinido
Thallium river 2,3441E-10 kg Indefinido
Thallium 1,762E-15 kg Indefinido
Thorium-228 groundwater 1,2628E-11 kBq Indefinido
Thorium-228 ocean 6,6147E-06 kBq Indefinido
Thorium-228 river 2,3479E-05 kBq Indefinido
Thorium-230 river 8,1909E-05 kBq Indefinido
Thorium-232 river 1,1864E-07 kBq Indefinido
Thorium-234 river 6,004E-07 kBq Indefinido
Tin, ion groundwater 1,9398E-11 kg Indefinido
Tin, ion groundwater, long-term0,00010763 kg Indefinido
Tin, ion river 7,1205E-09 kg Indefinido
Tin, ion 8,1607E-14 kg Indefinido
Titanium, ion groundwater 2,8069E-10 kg Indefinido
Titanium, ion groundwater, long-term0,0012126 kg Indefinido
Titanium, ion ocean 5,825E-12 kg Indefinido
Titanium, ion river 2,1286E-08 kg Indefinido
Titanium, ion 1,2807E-13 kg Indefinido
Toluene ocean 4,8835E-09 kg Indefinido
Toluene river 1,3747E-08 kg Indefinido
Toluene 1,1755E-12 kg Indefinido
Toluene, 2-chloro- river 8,229E-15 kg Indefinido
Tributyltin compounds ocean 2,7648E-10 kg Indefinido
Triethylene glycol ocean 2,852E-09 kg Indefinido
Trimethylamine river 2,91E-16 kg Indefinido
Tungsten groundwater 7,437E-10 kg Indefinido
Tungsten groundwater, long-term1,7743E-08 kg Indefinido
Tungsten river 2,1968E-10 kg Indefinido
Uranium alpha river 3,4586E-05 kBq Indefinido
Uranium-234 river 7,204E-07 kBq Indefinido
Uranium-235 river 1,1887E-06 kBq Indefinido
Uranium-238 groundwater 5,2841E-10 kBq Indefinido
Uranium-238 ocean 6,2236E-07 kBq Indefinido
Uranium-238 river 2,0611E-06 kBq Indefinido
Urea river 6,43E-15 kg Indefinido
VOC, volatile organic compounds, unspecified origin ocean 1,155E-08 kg Indefinido
VOC, volatile organic compounds, unspecified origin river 4,258E-08 kg Indefinido
Vanadium, ion groundwater 2,886E-10 kg Indefinido
Vanadium, ion groundwater, long-term1,1351E-06 kg Indefinido
Vanadium, ion ocean 2,0338E-11 kg Indefinido
Vanadium, ion river 5,2242E-09 kg Indefinido
Vanadium, ion 2,0145E-14 kg Indefinido
Xylene ocean 3,9142E-09 kg Indefinido
Xylene river 1,1142E-08 kg Indefinido
Xylene 5,9359E-13 kg Indefinido
Zinc, ion groundwater 2,6146E-09 kg Indefinido
Zinc, ion groundwater, long-term1,7935E-05 kg Indefinido
Zinc, ion lake 8,78E-16 kg Indefinido
Zinc, ion ocean 5,6011E-08 kg Indefinido
Zinc, ion river 1,4609E-07 kg Indefinido
Zinc, ion 1,5022E-08 kg Indefinido
Zinc-65 river 5,0458E-08 kBq Indefinido
Zirconium-95 river 5,8431E-10 kBq Indefinido
m-Xylene river 7,374E-15 kg Indefinido
m-Xylene 2,2458E-14 kg Indefinido
Benzene, 1,2-dichloro- river 2,1321E-11 kg Indefinido
o-Xylene 1,6359E-14 kg Indefinido
t-Butyl methyl ether ocean 2,1561E-10 kg Indefinido
t-Butyl methyl ether river 2,0809E-13 kg Indefinido
t-Butylamine river 3,515E-15 kg Indefinido
Emissions to soil
2,4-D agricultural 1,7208E-12 kg Indefinido
Aclonifen agricultural 2,4969E-12 kg Indefinido
Aldrin agricultural 1,9646E-13 kg Indefinido
Aluminium agricultural 2,7688E-08 kg Indefinido
Aluminium industrial 8,0621E-08 kg Indefinido
Antimony agricultural 2,6551E-14 kg Indefinido
Arsenic agricultural 5,8834E-12 kg Indefinido
Arsenic industrial 3,2249E-11 kg Indefinido
Atrazine agricultural 5,154E-14 kg Indefinido
Barium agricultural 1,8544E-12 kg Indefinido
Barium industrial 4,0311E-08 kg Indefinido
Benomyl agricultural 1,0889E-14 kg Indefinido
Bentazone agricultural 1,2743E-12 kg Indefinido
Boron agricultural 4,2295E-13 kg Indefinido
Boron industrial 8,0621E-10 kg Indefinido
Boron 6,7519E-10 kg Indefinido
Cadmium agricultural 8,6347E-12 kg Indefinido
Cadmium 4,6727E-12 kg Indefinido
Calcium agricultural 1,493E-07 kg Indefinido
Calcium industrial 3,2249E-07 kg Indefinido
Carbetamide agricultural 4,9114E-13 kg Indefinido
Carbofuran agricultural 5,9696E-12 kg Indefinido
Carbon agricultural 2,6482E-07 kg Indefinido
Carbon industrial 2,4186E-07 kg Indefinido
Chloride agricultural 8,3238E-10 kg Indefinido
Chloride industrial 2,8217E-07 kg Indefinido
Chloride 4,679E-06 kg Indefinido
Chlorothalonil agricultural 3,956E-11 kg Indefinido
Chromium agricultural 1,4629E-10 kg Indefinido
Chromium industrial 4,0311E-10 kg Indefinido
Chromium 2,2285E-11 kg Indefinido
Chromium VI 3,8128E-09 kg Indefinido
Cobalt agricultural 1,6705E-11 kg Indefinido
Copper agricultural 5,0076E-10 kg Indefinido
Copper industrial 6,2966E-10 kg Indefinido
Copper 2,6933E-09 kg Indefinido
Cypermethrin agricultural 8,5476E-13 kg Indefinido
Fenpiclonil agricultural 1,6432E-12 kg Indefinido
Fluoride industrial 4,0311E-09 kg Indefinido
Fluoride 2,5807E-09 kg Indefinido
Glyphosate agricultural 1,2295E-10 kg Indefinido
Glyphosate industrial 7,3123E-10 kg Indefinido
Heat, waste industrial 2,6439E-06 MJ Indefinido
Heat, waste 0,00049653 MJ Indefinido
Iron agricultural 2,0684E-07 kg Indefinido
Iron industrial 1,6124E-07 kg Indefinido
Iron 1,3687E-06 kg Indefinido
Lead agricultural 1,3956E-10 kg Indefinido
Lead 1,923E-10 kg Indefinido
Linuron agricultural 1,928E-11 kg Indefinido
Magnesium agricultural 1,6809E-08 kg Indefinido
Magnesium industrial 6,4497E-08 kg Indefinido
Mancozeb agricultural 5,1381E-11 kg Indefinido
Manganese agricultural 5,5991E-09 kg Indefinido
Manganese industrial 3,2249E-09 kg Indefinido
Mercury agricultural 2,1377E-12 kg Indefinido
Metaldehyde agricultural 1,0261E-13 kg Indefinido
Metolachlor agricultural 1,3923E-10 kg Indefinido
Metribuzin agricultural 1,8091E-12 kg Indefinido
Molybdenum agricultural 8,0781E-12 kg Indefinido
Napropamide agricultural 1,8154E-13 kg Indefinido
Nickel agricultural 7,5116E-11 kg Indefinido
Nickel 6,0387E-11 kg Indefinido
Oils, biogenic forestry 3,7631E-09 kg Indefinido
Oils, biogenic 7,866E-09 kg Indefinido
Oils, unspecified forestry 7,0447E-06 kg Indefinido
Oils, unspecified industrial 4,2958E-09 kg Indefinido
Oils, unspecified 4,4892E-08 kg Indefinido
Orbencarb agricultural 9,7696E-12 kg Indefinido
Phosphorus agricultural 2,5492E-09 kg Indefinido
Phosphorus industrial 4,0311E-09 kg Indefinido
Pirimicarb agricultural 1,2054E-13 kg Indefinido
Potassium agricultural 1,4177E-08 kg Indefinido
Potassium industrial 2,8217E-08 kg Indefinido
Silicon agricultural 6,5931E-08 kg Indefinido
Silicon industrial 8,0621E-09 kg Indefinido
Sodium industrial 1,6124E-07 kg Indefinido
Sodium 1,9767E-08 kg Indefinido
Strontium agricultural 4,9423E-12 kg Indefinido
Strontium industrial 8,0621E-10 kg Indefinido
Sulfur agricultural 2,5617E-08 kg Indefinido
Sulfur industrial 4,8373E-08 kg Indefinido
Sulfuric acid agricultural 9,903E-15 kg Indefinido
Tebutam agricultural 4,3016E-13 kg Indefinido
Teflubenzuron agricultural 1,2061E-13 kg Indefinido
Thiram agricultural 1,9318E-14 kg Indefinido
Tin agricultural 2,991E-11 kg Indefinido
Titanium agricultural 3,5897E-10 kg Indefinido
Vanadium agricultural 1,0275E-11 kg Indefinido
Zinc agricultural 1,602E-09 kg Indefinido
Zinc industrial 1,2093E-09 kg Indefinido








SimaPro 7.3 proceso Fecha: 03/07/2013 Período: 09:13 PM
Proyecto EIA GRAEE TV
Process
Category type waste treatment
Process identifier UNAL001218494100006
Type System






Waste treatment allocation Unspecified
Cut off rules Unspecified
Capital goods Unspecified
Boundary with nature Unspecified
Infrastructure No
Date 31/08/2007
Record Data entry by: Roland Hischier
Telephone: 0041 71 274 78 47; E-mail: empa@ecoinvent.org; Company: EMPA; Country: CH
Generator Generator/publicator: Roland Hischier
Telephone: 0041 71 274 78 47; E-mail: empa@ecoinvent.org; Company: EMPA; Country: CH
Literature references Life Cycle Inventories of Electric and Electronic Equipment - Production, Use &
Data has been published entirely in
Copyright: true
Collection method Sampling procedure: waste-specific calculation based on literature data
Data treatment Extrapolations: Typical elemental transfer coefficients from current studies for modern MSWI, completed with data from coal power plants and estimates, adapted for inert/burnable waste.
Uncertainty adjustments: uncertainty of waste input composition data derived from generic formula GSD(c) = N*ln(c)+1
Verification
Validator: Jürgen Sutter
Telephone: 0041 44 633 44 73; E-mail: eth.s-u@ecoinvent.org; Company: ETH S+U; Country: CH
Comment Translated name: Entsorgung, Rückstand, Shredderfraktion händische Zerlegung, in KVA
Share of carbon in waste that is biogenic 0%.
Share of iron in waste that is metallic/recyclable 89.7%.
Net energy produced in MSWI: 3.76MJ/kg waste electric energy and 7.57MJ/kg waste thermal energy






Included processes: waste-specific air and water emisions from incineration, auxiliary material consumption for flue gas cleaning. Short-term emissions to river water and long-term 
emisisons to ground water from slag compartment (from bottom slag) and residual material landfill (from solidified fly ashes and scrubber slugde). Process energy demands for MSWI.
Remark: Inventoried waste contains 1.9% rubber; 46.5% Plastics from electronic consumer goods; 46.5% Plastics from electronic industrial goods; 1.57% MSWI iron scrap; 0.35% Alu in 
MSW; 1.04% Glass; 0.35% wiring copper; 0.05% Pb in ASR inert; 0.01% silver; .
waste composition (wet, in ppm): upper heating value 34.31 MJ/kg; lower heating value 32.89 MJ/kg; H2O 8744.7; O 54864; H 70906; C 774350; S 408; N 12380; P 477.96; B n.a.; Cl 6321.2; Br 
5119.4; F 232.7; I n.a.; Ag 100; As 6.981; Ba 164.75; Cd 140.3; Co 27.438; Cr 70.865; Cu 6686.3; Hg 0.7912; Mn 44.103; Mo 2.7924; Ni 482.82; Pb 643.68; Sb 4466.7; Se 1.824; Sn 199.47; V 
4.6231; Zn 717.27; Be 0.43428; Sc n.a.; Sr 76.868; Ti 4167.2; Tl 0.34742; W n.a.; Si 6980.3; Fe 14269; Ca 3654; Al 5874; K 108.9; Mg n.a.; Na 800.35;
One kg of this waste produces 0.06281 kg of slag and 0.0173 kg of residues, which are landfilled. Additional solidification with 0.006922 kg of cement.; Geography: Specific to the 
technology mix encountered in Switzerland in 2000. Well applicable to modern incineration practices in Europe, North America or Japan.
Technology: average Swiss MSWI plants in 2000 (grate incinerators) with electrostatic precipitator for fly ash (ESP), wet flue gas scrubber and 29.4%  SNCR , 32.2%  SCR-high dust , 24.6%  
SCR-low dust -DeNOx facilities and 13.8% without Denox  (by burnt waste, according to Swiss average). Share of waste incinerated in plants with magnetic scrap separation from slag : 
50%. Gross electric efficiency technology mix 12.997% and Gross thermal efficiency technology mix 25.57%
Time period: Waste composition as given in literature reference, theoretical data or other source. Transfer coefficients for modern Swiss MSWI. Emission speciation based on early 90ies 
data.




Disposal, residues, shredder fraction from manual dismantling, in MSWI/CH S 1 kg Todos los tipos de residuo Incineration\Municipal incinerationSWITZERLAND
Avoided products
Resources
Aluminium, 24% in bauxite, 11% in crude ore, in ground in ground 1,1045E-05 kg Indefinido
Anhydrite, in ground in ground 2,9383E-09 kg Indefinido
Barite, 15% in crude ore, in ground in ground 2,8945E-05 kg Indefinido
Basalt, in ground in ground 2,4258E-06 kg Indefinido
Borax, in ground in ground 1,3679E-10 kg Indefinido
Bromine, 0.0023% in water in water 1,8569E-11 kg Indefinido
Cadmium, 0.30% in sulfide, Cd 0.18%, Pb, Zn, Ag, In, in ground in ground 4,5801E-09 kg Indefinido
Calcite, in ground in ground 0,010919 kg Indefinido
Carbon dioxide, in air in air 0,0003613 kg Indefinido
Carbon, in organic matter, in soil in ground 7,092E-09 kg Indefinido
Chromium, 25.5% in chromite, 11.6% in crude ore, in ground in ground 1,1592E-05 kg Indefinido
Chrysotile, in ground in ground 1,5651E-07 kg Indefinido
Cinnabar, in ground in ground 1,5472E-08 kg Indefinido
Clay, bentonite, in ground in ground 1,3783E-05 kg Indefinido
Clay, unspecified, in ground in ground 0,0033676 kg Indefinido
Coal, brown, in ground in ground 0,0030435 kg Indefinido
Coal, hard, unspecified, in ground in ground 0,002911 kg Indefinido
Cobalt, in ground in ground 2,5341E-11 kg Indefinido
Colemanite, in ground in ground 5,467E-08 kg Indefinido
Copper, 0.99% in sulfide, Cu 0.36% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground in ground 5,5406E-07 kg Indefinido
Copper, 1.18% in sulfide, Cu 0.39% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground in ground 3,0147E-06 kg Indefinido
Copper, 1.42% in sulfide, Cu 0.81% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground in ground 7,9969E-07 kg Indefinido
Copper, 2.19% in sulfide, Cu 1.83% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground in ground 4,0023E-06 kg Indefinido
Diatomite, in ground in ground 1,8796E-12 kg Indefinido
Dolomite, in ground in ground 2,6366E-06 kg Indefinido
Energy, gross calorific value, in biomass biotic 0,0034898 MJ Indefinido
Energy, gross calorific value, in biomass, primary forest biotic 4,9168E-07 MJ Indefinido
Energy, kinetic (in wind), converted in air 0,0012486 MJ Indefinido
Energy, potential (in hydropower reservoir), converted in water 0,010896 MJ Indefinido
Energy, solar, converted in air 1,9039E-05 MJ Indefinido
Feldspar, in ground in ground 3,4896E-12 kg Indefinido
Fluorine, 4.5% in apatite, 1% in crude ore, in ground in ground 1,0922E-07 kg Indefinido
Fluorine, 4.5% in apatite, 3% in crude ore, in ground in ground 4,8172E-08 kg Indefinido
Fluorspar, 92%, in ground in ground 3,2039E-06 kg Indefinido
Gallium, 0.014% in bauxite, in ground in ground 5,3789E-14 kg Indefinido
Gas, mine, off-gas, process, coal mining/m3 in ground 3,0512E-05 m3 Indefinido
Gas, natural, in ground in ground 0,0055457 m3 Indefinido
Gold, Au 1.1E-4%, Ag 4.2E-3%, in ore, in ground in ground 2,7421E-11 kg Indefinido
Gold, Au 1.3E-4%, Ag 4.6E-5%, in ore, in ground in ground 5,0285E-11 kg Indefinido
Gold, Au 1.4E-4%, in ore, in ground in ground 6,0208E-11 kg Indefinido
Gold, Au 2.1E-4%, Ag 2.1E-4%, in ore, in ground in ground 9,1961E-11 kg Indefinido
Gold, Au 4.3E-4%, in ore, in ground in ground 2,2792E-11 kg Indefinido
Gold, Au 4.9E-5%, in ore, in ground in ground 5,4589E-11 kg Indefinido
Gold, Au 6.7E-4%, in ore, in ground in ground 8,4512E-11 kg Indefinido
Gold, Au 7.1E-4%, in ore, in ground in ground 9,5296E-11 kg Indefinido
Gold, Au 9.7E-4%, Ag 9.7E-4%, Zn 0.63%, Cu 0.38%, Pb 0.014%, in ore, in ground in ground 5,7104E-12 kg Indefinido
Granite, in ground in ground 2,721E-14 kg Indefinido
Gravel, in ground in ground 0,033526 kg Indefinido
Gypsum, in ground in ground 6,3947E-09 kg Indefinido
Indium, 0.005% in sulfide, In 0.003%, Pb, Zn, Ag, Cd, in ground in ground 7,8993E-11 kg Indefinido
Iodine, 0.03% in water in water 4,3706E-12 kg Indefinido
Iron, 46% in ore, 25% in crude ore, in ground in ground 0,001008 kg Indefinido
Kaolinite, 24% in crude ore, in ground in ground 6,3993E-08 kg Indefinido
Kieserite, 25% in crude ore, in ground in ground 6,4727E-10 kg Indefinido
Lead, 5.0% in sulfide, Pb 3.0%, Zn, Ag, Cd, In, in ground in ground 3,8529E-07 kg Indefinido
Lithium, 0.15% in brine, in ground in ground 7,4783E-14 kg Indefinido
Magnesite, 60% in crude ore, in ground in ground 1,6616E-05 kg Indefinido
Magnesium, 0.13% in water in water 1,9793E-10 kg Indefinido
Manganese, 35.7% in sedimentary deposit, 14.2% in crude ore, in ground in ground 9,713E-07 kg Indefinido
Metamorphous rock, graphite containing, in ground in ground 1,4464E-08 kg Indefinido
Molybdenum, 0.010% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 1.83% in crude ore, in ground in ground 7,4377E-08 kg Indefinido
Molybdenum, 0.014% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.81% in crude ore, in ground in ground 1,0504E-08 kg Indefinido
Molybdenum, 0.022% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.36% in crude ore, in ground in ground 1,1111E-08 kg Indefinido
Molybdenum, 0.025% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.39% in crude ore, in ground in ground 3,849E-08 kg Indefinido
Molybdenum, 0.11% in sulfide, Mo 4.1E-2% and Cu 0.36% in crude ore, in ground in ground 2,2241E-08 kg Indefinido
Nickel, 1.13% in sulfide, Ni 0.76% and Cu 0.76% in crude ore, in ground in ground 4,5046E-07 kg Indefinido
Nickel, 1.98% in silicates, 1.04% in crude ore, in ground in ground 3,2688E-05 kg Indefinido
Occupation, arable, non-irrigated land 6,8743E-07 m2a Indefinido
Occupation, construction site land 3,1853E-05 m2a Indefinido
Occupation, dump site land 0,00017579 m2a Indefinido
Occupation, dump site, benthos land 1,7307E-06 m2a Indefinido
Occupation, forest, intensive land 4,6205E-05 m2a Indefinido
Occupation, forest, intensive, normal land 0,00034309 m2a Indefinido
Occupation, forest, intensive, short-cycle land 1,2334E-07 m2a Indefinido
Occupation, industrial area land 1,5516E-05 m2a Indefinido
Occupation, industrial area, benthos land 1,6649E-08 m2a Indefinido
Occupation, industrial area, built up land 4,5594E-05 m2a Indefinido
Occupation, industrial area, vegetation land 9,0879E-06 m2a Indefinido
Occupation, mineral extraction site land 2,1521E-05 m2a Indefinido
Occupation, permanent crop, fruit, intensive land 1,6445E-07 m2a Indefinido
Occupation, shrub land, sclerophyllous land 2,6577E-05 m2a Indefinido
Occupation, traffic area, rail embankment land 1,1104E-05 m2a Indefinido
Occupation, traffic area, rail network land 1,2279E-05 m2a Indefinido
Occupation, traffic area, road embankment land 7,4736E-06 m2a Indefinido
Occupation, traffic area, road network land 0,00017706 m2a Indefinido
Occupation, urban, discontinuously built land 1,3085E-09 m2a Indefinido
Occupation, water bodies, artificial land 1,8531E-05 m2a Indefinido
Occupation, water courses, artificial land 1,0346E-05 m2a Indefinido
Oil, crude, in ground in ground 0,0028651 kg Indefinido
Olivine, in ground in ground 1,0288E-09 kg Indefinido
Pd, Pd 2.0E-4%, Pt 4.8E-4%, Rh 2.4E-5%, Ni 3.7E-2%, Cu 5.2E-2% in ore, in ground in ground 7,4279E-12 kg Indefinido
Pd, Pd 7.3E-4%, Pt 2.5E-4%, Rh 2.0E-5%, Ni 2.3E+0%, Cu 3.2E+0% in ore, in ground in ground 1,7851E-11 kg Indefinido
Peat, in ground biotic 3,0778E-07 kg Indefinido
Phosphorus, 18% in apatite, 12% in crude ore, in ground in ground 1,9644E-07 kg Indefinido
Phosphorus, 18% in apatite, 4% in crude ore, in ground in ground 4,3688E-07 kg Indefinido
Pt, Pt 2.5E-4%, Pd 7.3E-4%, Rh 2.0E-5%, Ni 2.3E+0%, Cu 3.2E+0% in ore, in ground in ground 1,9265E-13 kg Indefinido
Pt, Pt 4.8E-4%, Pd 2.0E-4%, Rh 2.4E-5%, Ni 3.7E-2%, Cu 5.2E-2% in ore, in ground in ground 6,9063E-13 kg Indefinido
Rh, Rh 2.0E-5%, Pt 2.5E-4%, Pd 7.3E-4%, Ni 2.3E+0%, Cu 3.2E+0% in ore, in ground in ground 6,4873E-14 kg Indefinido
Rh, Rh 2.4E-5%, Pt 4.8E-4%, Pd 2.0E-4%, Ni 3.7E-2%, Cu 5.2E-2% in ore, in ground in ground 2,0319E-13 kg Indefinido
Rhenium, in crude ore, in ground in ground 7,4312E-14 kg Indefinido
Sand, unspecified, in ground in ground 7,7706E-08 kg Indefinido
Shale, in ground in ground 8,3184E-09 kg Indefinido
Silver, 0.007% in sulfide, Ag 0.004%, Pb, Zn, Cd, In, in ground in ground 6,1075E-10 kg Indefinido
Silver, 3.2ppm in sulfide, Ag 1.2ppm, Cu and Te, in crude ore, in ground in ground 4,3574E-10 kg Indefinido
Silver, Ag 2.1E-4%, Au 2.1E-4%, in ore, in ground in ground 4,0225E-11 kg Indefinido
Silver, Ag 4.2E-3%, Au 1.1E-4%, in ore, in ground in ground 9,1868E-11 kg Indefinido
Silver, Ag 4.6E-5%, Au 1.3E-4%, in ore, in ground in ground 9,0046E-11 kg Indefinido
Silver, Ag 9.7E-4%, Au 9.7E-4%, Zn 0.63%, Cu 0.38%, Pb 0.014%, in ore, in ground in ground 5,9417E-11 kg Indefinido
Sodium chloride, in ground in ground 0,0057062 kg Indefinido
Sodium nitrate, in ground in ground 6,2783E-14 kg Indefinido
Sodium sulphate, various forms, in ground in ground 8,8045E-07 kg Indefinido
Stibnite, in ground in ground 1,9533E-13 kg Indefinido
Sulfur, in ground in ground 1,0511E-07 kg Indefinido
Sylvite, 25 % in sylvinite, in ground in ground 4,8305E-08 kg Indefinido
Talc, in ground in ground 2,2358E-08 kg Indefinido
Tantalum, 81.9% in tantalite, 1.6E-4% in crude ore, in ground in ground 4,8124E-10 kg Indefinido
Tellurium, 0.5ppm in sulfide, Te 0.2ppm, Cu and Ag, in crude ore, in ground in ground 6,5361E-11 kg Indefinido
TiO2, 54% in ilmenite, 2.6% in crude ore, in ground in ground 0,00003913 kg Indefinido
TiO2, 95% in rutile, 0.40% in crude ore, in ground in ground 5,1508E-12 kg Indefinido
Tin, 79% in cassiterite, 0.1% in crude ore, in ground in ground 2,4738E-08 kg Indefinido
Transformation, from arable land 1,0527E-08 m2 Indefinido
Transformation, from arable, non-irrigated land 1,2684E-06 m2 Indefinido
Transformation, from arable, non-irrigated, fallow land 1,3362E-09 m2 Indefinido
Transformation, from dump site, inert material landfill land 5,0162E-08 m2 Indefinido
Transformation, from dump site, residual material landfill land 2,2191E-06 m2 Indefinido
Transformation, from dump site, sanitary landfill land 2,5096E-07 m2 Indefinido
Transformation, from dump site, slag compartment land 2,7917E-06 m2 Indefinido
Transformation, from forest land 3,5503E-06 m2 Indefinido
Transformation, from forest, extensive land 2,9582E-06 m2 Indefinido
Transformation, from forest, intensive, clear-cutting land 4,4049E-09 m2 Indefinido
Transformation, from industrial area land 4,0093E-08 m2 Indefinido
Transformation, from industrial area, benthos land 1,6012E-10 m2 Indefinido
Transformation, from industrial area, built up land 1,556E-10 m2 Indefinido
Transformation, from industrial area, vegetation land 2,6543E-10 m2 Indefinido
Transformation, from mineral extraction site land 5,5103E-07 m2 Indefinido
Transformation, from pasture and meadow land 7,2418E-06 m2 Indefinido
Transformation, from pasture and meadow, intensive land 1,0344E-09 m2 Indefinido
Transformation, from sea and ocean land 1,7325E-06 m2 Indefinido
Transformation, from shrub land, sclerophyllous land 5,3645E-06 m2 Indefinido
Transformation, from tropical rain forest land 4,4049E-09 m2 Indefinido
Transformation, from unknown land 3,3749E-06 m2 Indefinido
Transformation, to arable land 4,3968E-07 m2 Indefinido
Transformation, to arable, non-irrigated land 1,2694E-06 m2 Indefinido
Transformation, to arable, non-irrigated, fallow land 1,3814E-08 m2 Indefinido
Transformation, to dump site land 1,4601E-07 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, benthos land 1,7307E-06 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, inert material landfill land 5,0162E-08 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, residual material landfill land 2,2191E-06 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, sanitary landfill land 2,5096E-07 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, slag compartment land 2,7917E-06 m2 Indefinido
Transformation, to forest land 5,6448E-06 m2 Indefinido
Transformation, to forest, intensive land 3,0768E-07 m2 Indefinido
Transformation, to forest, intensive, clear-cutting land 4,4049E-09 m2 Indefinido
Transformation, to forest, intensive, normal land 2,6162E-06 m2 Indefinido
Transformation, to forest, intensive, short-cycle land 4,4049E-09 m2 Indefinido
Transformation, to heterogeneous, agricultural land 1,8178E-07 m2 Indefinido
Transformation, to industrial area land 2,5021E-07 m2 Indefinido
Transformation, to industrial area, benthos land 1,7924E-09 m2 Indefinido
Transformation, to industrial area, built up land 1,0741E-06 m2 Indefinido
Transformation, to industrial area, vegetation land 1,889E-07 m2 Indefinido
Transformation, to mineral extraction site land 4,3815E-06 m2 Indefinido
Transformation, to pasture and meadow land 2,5864E-08 m2 Indefinido
Transformation, to permanent crop, fruit, intensive land 2,315E-09 m2 Indefinido
Transformation, to sea and ocean land 1,6012E-10 m2 Indefinido
Transformation, to shrub land, sclerophyllous land 5,3119E-06 m2 Indefinido
Transformation, to traffic area, rail embankment land 2,5838E-08 m2 Indefinido
Transformation, to traffic area, rail network land 2,8401E-08 m2 Indefinido
Transformation, to traffic area, road embankment land 3,919E-08 m2 Indefinido
Transformation, to traffic area, road network land 1,9406E-06 m2 Indefinido
Transformation, to unknown land 9,9307E-08 m2 Indefinido
Transformation, to urban, discontinuously built land 2,6065E-11 m2 Indefinido
Transformation, to water bodies, artificial land 3,1302E-07 m2 Indefinido
Transformation, to water courses, artificial land 1,2056E-07 m2 Indefinido
Ulexite, in ground in ground 2,5181E-09 kg Indefinido
Uranium, in ground in ground 1,3667E-07 kg Indefinido
Vermiculite, in ground in ground 9,6703E-10 kg Indefinido
Volume occupied, final repository for low-active radioactive waste in ground 2,7753E-10 m3 Indefinido
Volume occupied, final repository for radioactive waste in ground 6,9031E-11 m3 Indefinido
Volume occupied, reservoir in water 0,00018434 m3y Indefinido
Volume occupied, underground deposit in ground 3,4253E-09 m3 Indefinido
Water, cooling, unspecified natural origin/m3 in water 0,00078565 m3 Indefinido
Water, lake in water 1,0256E-06 m3 Indefinido
Water, river in water 0,0010941 m3 Indefinido
Water, salt, ocean in water 1,2505E-05 m3 Indefinido
Water, salt, sole in water 1,5867E-06 m3 Indefinido
Water, turbine use, unspecified natural origin in water 0,087844 m3 Indefinido
Water, unspecified natural origin/m3 in water 0,00012503 m3 Indefinido
Water, well, in ground in water 1,6806E-05 m3 Indefinido
Wood, hard, standing biotic 8,2599E-08 m3 Indefinido
Wood, primary forest, standing biotic 4,561E-11 m3 Indefinido
Wood, soft, standing biotic 2,5827E-07 m3 Indefinido
Wood, unspecified, standing/m3 biotic 2,3991E-11 m3 Indefinido
Zinc, 9.0% in sulfide, Zn 5.3%, Pb, Ag, Cd, In, in ground in ground 2,4908E-06 kg Indefinido




1,4-Butanediol high. pop. 1,6108E-13 kg Indefinido
1-Pentene high. pop. 1,068E-15 kg Indefinido
2-Butene, 2-methyl- high. pop. 0 kg Indefinido
2-Nitrobenzoic acid high. pop. 2,67E-16 kg Indefinido
Acenaphthene high. pop. 2,0811E-14 kg Indefinido
Acenaphthene low. pop. 6,24E-16 kg Indefinido
Acenaphthene 6E-18 kg Indefinido
Acetaldehyde high. pop. 4,383E-09 kg Indefinido
Acetaldehyde low. pop. 1,7422E-11 kg Indefinido
Acetaldehyde 4,0259E-08 kg Indefinido
Acetic acid high. pop. 8,0182E-08 kg Indefinido
Acetic acid low. pop. 1,1445E-10 kg Indefinido
Acetic acid 2,4057E-07 kg Indefinido
Acetone high. pop. 7,6811E-09 kg Indefinido
Acetone low. pop. 7,5863E-10 kg Indefinido
Acetonitrile low. pop. 4,789E-12 kg Indefinido
Acrolein high. pop. 6,3379E-12 kg Indefinido
Acrolein low. pop. 1,2689E-12 kg Indefinido
Acrolein 4,041E-15 kg Indefinido
Acrylic acid high. pop. 7,711E-12 kg Indefinido
Actinides, radioactive, unspecified low. pop. 2,5389E-09 kBq Indefinido
Aerosols, radioactive, unspecified low. pop. 5,5818E-08 kBq Indefinido
Aldehydes, unspecified high. pop. 2,612E-09 kg Indefinido
Aldehydes, unspecified low. pop. 1,0854E-10 kg Indefinido
Aldehydes, unspecified 2,9715E-14 kg Indefinido
Aluminium high. pop. 3,5045E-06 kg Indefinido
Aluminium low. pop. 6,7051E-09 kg Indefinido
Aluminium low. pop., long-term1,1164E-07 kg Indefinido
Aluminium 6,1378E-07 kg Indefinido
Ammonia high. pop. 1,7854E-05 kg Indefinido
Ammonia low. pop. 4,2957E-08 kg Indefinido
Ammonia 4,8968E-07 kg Indefinido
Ammonium carbonate high. pop. 1,5119E-11 kg Indefinido
Aniline high. pop. 8,483E-15 kg Indefinido
Anthranilic acid high. pop. 1,95E-16 kg Indefinido
Antimony high. pop. 2,4282E-11 kg Indefinido
Antimony low. pop. 3,5479E-10 kg Indefinido
Antimony low. pop., long-term1,0066E-11 kg Indefinido
Antimony 1,4008E-11 kg Indefinido
Antimony-124 low. pop. 7,4575E-13 kBq Indefinido
Antimony-125 low. pop. 7,7825E-12 kBq Indefinido
Argon-41 low. pop. 2,8313E-05 kBq Indefinido
Arsenic high. pop. 3,3227E-10 kg Indefinido
Arsenic low. pop. 2,6419E-09 kg Indefinido
Arsenic low. pop., long-term5,9177E-10 kg Indefinido
Arsenic 8,4049E-11 kg Indefinido
Arsine high. pop. 8,9E-17 kg Indefinido
Barium high. pop. 1,6499E-07 kg Indefinido
Barium low. pop. 1,169E-09 kg Indefinido
Barium low. pop., long-term6,4668E-10 kg Indefinido
Barium 1E-18 kg Indefinido
Barium-140 low. pop. 5,0624E-10 kBq Indefinido
Benzal chloride 0 kg Indefinido
Benzaldehyde high. pop. 3,3067E-12 kg Indefinido
Benzene high. pop. 5,9667E-07 kg Indefinido
Benzene low. pop. 3,5316E-08 kg Indefinido
Benzene stratosphere + troposphere2,6798E-14 kg Indefinido
Benzene 9,9455E-09 kg Indefinido
Benzene, 1,2-dichloro- high. pop. 6,946E-15 kg Indefinido
Benzene, ethyl- high. pop. 3,7649E-09 kg Indefinido
Benzene, ethyl- low. pop. 1,1527E-13 kg Indefinido
Benzene, hexachloro- high. pop. 9,6825E-10 kg Indefinido
Benzene, hexachloro- 9,4329E-12 kg Indefinido
Benzene, pentachloro- high. pop. 2,4306E-09 kg Indefinido
Benzo(a)pyrene high. pop. 1,2914E-11 kg Indefinido
Benzo(a)pyrene low. pop. 1,5557E-10 kg Indefinido
Benzo(a)pyrene 3,2478E-11 kg Indefinido
Beryllium high. pop. 4,3702E-10 kg Indefinido
Beryllium low. pop. 2,6416E-12 kg Indefinido
Beryllium low. pop., long-term1,4093E-11 kg Indefinido
Beryllium 2,1011E-11 kg Indefinido
Boron high. pop. 9,258E-10 kg Indefinido
Boron low. pop. 7,7924E-08 kg Indefinido
Boron low. pop., long-term1,876E-10 kg Indefinido
Boron 9E-18 kg Indefinido
Boron trifluoride high. pop. 1E-18 kg Indefinido
Bromine high. pop. 1,5358E-05 kg Indefinido
Bromine low. pop. 8,5186E-09 kg Indefinido
Bromine 8E-18 kg Indefinido
Butadiene high. pop. 9,1E-16 kg Indefinido
Butadiene low. pop. 4,177E-15 kg Indefinido
Butadiene stratosphere + troposphere2,5388E-14 kg Indefinido
Butadiene 5,9238E-14 kg Indefinido
Butane high. pop. 2,6823E-07 kg Indefinido
Butane low. pop. 4,4585E-08 kg Indefinido
Butane 7,3377E-12 kg Indefinido
1-Butanol high. pop. 7,95E-16 kg Indefinido
Butene high. pop. 3,409E-09 kg Indefinido
Butyrolactone high. pop. 4,622E-14 kg Indefinido
Cadmium high. pop. 8,3012E-09 kg Indefinido
Cadmium low. pop. 7,4114E-10 kg Indefinido
Cadmium low. pop., long-term1,5252E-11 kg Indefinido
Cadmium stratosphere + troposphere1,3E-17 kg Indefinido
Cadmium 8,9851E-11 kg Indefinido
Calcium high. pop. 4,8455E-06 kg Indefinido
Calcium low. pop. 1,1347E-09 kg Indefinido
Calcium low. pop., long-term3,6299E-08 kg Indefinido
Carbon dioxide, biogenic high. pop. 0,00028506 kg Indefinido
Carbon dioxide, biogenic low. pop. 0,0000389 kg Indefinido
Carbon dioxide, biogenic 0,00011896 kg Indefinido
Carbon dioxide, fossil high. pop. 2,8211 kg Indefinido
Carbon dioxide, fossil low. pop. 0,0075127 kg Indefinido
Carbon dioxide, fossil stratosphere + troposphere4,2313E-09 kg Indefinido
Carbon dioxide, fossil 0,0091427 kg Indefinido
Carbon dioxide, land transformation low. pop. 6,8048E-07 kg Indefinido
Carbon disulfide high. pop. 2,5053E-13 kg Indefinido
1-Pentanol high. pop. 1,413E-15 kg Indefinido
Carbon disulfide low. pop. 5,4096E-08 kg Indefinido
Carbon disulfide 0 kg Indefinido
Carbon monoxide, biogenic high. pop. 4,3555E-08 kg Indefinido
Carbon monoxide, biogenic low. pop. 3,1925E-08 kg Indefinido
Carbon monoxide, fossil high. pop. 0,00022742 kg Indefinido
Carbon monoxide, fossil low. pop. 9,5688E-06 kg Indefinido
Carbon monoxide, fossil stratosphere + troposphere4,9701E-12 kg Indefinido
Carbon monoxide, fossil 3,7994E-05 kg Indefinido
Carbon-14 low. pop. 0,000243 kBq Indefinido
Cerium-141 low. pop. 1,2272E-10 kBq Indefinido
Cesium-134 low. pop. 5,8777E-12 kBq Indefinido
Cesium-137 low. pop. 1,0419E-10 kBq Indefinido
Chloramine high. pop. 5,271E-15 kg Indefinido
Chlorine high. pop. 1,2979E-07 kg Indefinido
Chlorine low. pop. 3,1954E-11 kg Indefinido
Chlorine low. pop., long-term1,3849E-09 kg Indefinido
Chlorine 6,0921E-13 kg Indefinido
Chloroacetic acid high. pop. 1,1349E-12 kg Indefinido
Chloroform high. pop. 9,5823E-12 kg Indefinido
Chloroform low. pop. 1,2013E-13 kg Indefinido
Chloroform 0 kg Indefinido
Chlorosilane, trimethyl- high. pop. 1,3369E-12 kg Indefinido
Chlorosulfonic acid high. pop. 1,821E-15 kg Indefinido
Chromium high. pop. 9,8967E-10 kg Indefinido
Chromium low. pop. 3,6774E-08 kg Indefinido
Chromium stratosphere + troposphere6,7E-17 kg Indefinido
Chromium 1,2958E-09 kg Indefinido
Chromium VI high. pop. 1,0058E-11 kg Indefinido
Chromium VI low. pop. 9,2994E-10 kg Indefinido
Chromium VI low. pop., long-term7,1989E-11 kg Indefinido
Chromium VI 3,9045E-12 kg Indefinido
Chromium-51 low. pop. 7,8642E-12 kBq Indefinido
Cobalt high. pop. 8,9334E-10 kg Indefinido
Cobalt low. pop. 1,0373E-09 kg Indefinido
Cobalt low. pop., long-term8,9681E-11 kg Indefinido
Cobalt 2,8016E-11 kg Indefinido
Cobalt-58 low. pop. 1,0951E-11 kBq Indefinido
Cobalt-60 low. pop. 9,6744E-11 kBq Indefinido
Copper high. pop. 2,5662E-08 kg Indefinido
Copper low. pop. 9,0132E-09 kg Indefinido
Copper low. pop., long-term9,4562E-10 kg Indefinido
Copper stratosphere + troposphere2,283E-15 kg Indefinido
Copper 2,6281E-09 kg Indefinido
Cumene high. pop. 7,617E-08 kg Indefinido
Cumene low. pop. 6,673E-15 kg Indefinido
Cumene 0 kg Indefinido
Cyanide high. pop. 1,1143E-05 kg Indefinido
Cyanide low. pop. 4,7353E-10 kg Indefinido
Cyanide 1E-18 kg Indefinido
Cyanoacetic acid high. pop. 1,491E-15 kg Indefinido
Diethylamine high. pop. 3,851E-15 kg Indefinido
Dimethyl malonate high. pop. 1,87E-15 kg Indefinido
Dinitrogen monoxide high. pop. 5,2458E-05 kg Indefinido
Dinitrogen monoxide low. pop. 1,0736E-07 kg Indefinido
Dinitrogen monoxide stratosphere + troposphere4,0298E-14 kg Indefinido
Dinitrogen monoxide 1,3996E-07 kg Indefinido
Dioxin, 2,3,7,8 Tetrachlorodibenzo-p- high. pop. 7,5523E-12 kg Indefinido
Dioxin, 2,3,7,8 Tetrachlorodibenzo-p- low. pop. 9E-16 kg Indefinido
Dioxin, 2,3,7,8 Tetrachlorodibenzo-p- 1,4604E-14 kg Indefinido
Dipropylamine high. pop. 2,368E-15 kg Indefinido
Ethane high. pop. 7,3811E-08 kg Indefinido
Ethane low. pop. 8,6783E-07 kg Indefinido
Ethane 1,0856E-11 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a high. pop. 8,7254E-13 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a low. pop. 5,7423E-12 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a 4,8469E-09 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140 low. pop. 2,4511E-14 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140 0 kg Indefinido
Ethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro-, CFC-113 high. pop. 3,6596E-13 kg Indefinido
Ethane, 1,1-difluoro-, HFC-152a high. pop. 6,9822E-12 kg Indefinido
Ethane, 1,2-dichloro- high. pop. 4,657E-09 kg Indefinido
Ethane, 1,2-dichloro- low. pop. 4,8962E-14 kg Indefinido
Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro-, CFC-114 low. pop. 1,0108E-10 kg Indefinido
Ethane, hexafluoro-, HFC-116 high. pop. 2,5393E-11 kg Indefinido
Ethane, hexafluoro-, HFC-116 2,3051E-10 kg Indefinido
Ethanol high. pop. 8,1434E-09 kg Indefinido
Ethanol low. pop. 2,9912E-11 kg Indefinido
Ethene high. pop. 6,2763E-08 kg Indefinido
Ethene low. pop. 1,7197E-08 kg Indefinido
Ethene, chloro- high. pop. 1,0564E-09 kg Indefinido
Ethene, chloro- 0 kg Indefinido
Ethene, tetrachloro- high. pop. 7,016E-15 kg Indefinido
Ethene, tetrachloro- low. pop. 5,2662E-14 kg Indefinido
Ethene, tetrachloro- 6,3E-17 kg Indefinido
Ethyl acetate high. pop. 1,3846E-08 kg Indefinido
Ethyl cellulose high. pop. 2,7994E-11 kg Indefinido
Ethylamine high. pop. 2,099E-15 kg Indefinido
Ethylene diamine high. pop. 3,8021E-14 kg Indefinido
Ethylene oxide high. pop. 1,0092E-09 kg Indefinido
Ethylene oxide low. pop. 4,0382E-14 kg Indefinido
Ethylene oxide stratosphere + troposphere2,4541E-13 kg Indefinido
Ethylene oxide 5,7264E-13 kg Indefinido
Ethyne high. pop. 9,2037E-10 kg Indefinido
Ethyne low. pop. 5,6203E-10 kg Indefinido
Ethyne 1,2794E-11 kg Indefinido
Fluorine high. pop. 1,0832E-10 kg Indefinido
Fluorine low. pop. 3,9593E-10 kg Indefinido
Fluorine low. pop., long-term6,8023E-09 kg Indefinido
Fluorine 1,037E-13 kg Indefinido
Fluosilicic acid high. pop. 2,6941E-10 kg Indefinido
Formaldehyde high. pop. 3,1053E-08 kg Indefinido
Formaldehyde low. pop. 3,4735E-09 kg Indefinido
Formaldehyde stratosphere + troposphere2,1157E-13 kg Indefinido
Formaldehyde 7,6872E-08 kg Indefinido
Formamide high. pop. 2,584E-15 kg Indefinido
Formic acid high. pop. 1,7323E-11 kg Indefinido
Formic acid low. pop. 3,2031E-11 kg Indefinido
Furan low. pop. 9,0952E-12 kg Indefinido
Furan 0 kg Indefinido
Heat, waste high. pop. 26,936 MJ Indefinido
Heat, waste low. pop. 0,09248 MJ Indefinido
Heat, waste stratosphere + troposphere6,1253E-08 MJ Indefinido
Heat, waste 0,082626 MJ Indefinido
Helium low. pop. 1,4428E-08 kg Indefinido
Helium 2,87E-16 kg Indefinido
Heptane high. pop. 3,3997E-08 kg Indefinido
Hexane high. pop. 9,3525E-08 kg Indefinido
Hexane low. pop. 2,3184E-09 kg Indefinido
Hexane 6,2838E-12 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, cyclic high. pop. 1,0288E-09 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, cyclic low. pop. 7,0985E-13 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified high. pop. 2,4427E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified low. pop. 6,1321E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified 1,2113E-07 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated high. pop. 8,366E-09 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated low. pop. 1,203E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated 3E-18 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic high. pop. 1,7579E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic low. pop. 2,5921E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic 3,6377E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, chlorinated high. pop. 8,7011E-11 kg Indefinido
Hydrocarbons, chlorinated low. pop. 2,4875E-13 kg Indefinido
Hydrocarbons, chlorinated 1,7398E-10 kg Indefinido
Hydrogen high. pop. 1,8298E-06 kg Indefinido
Hydrogen 1,4242E-08 kg Indefinido
Hydrogen chloride high. pop. 1,8392E-07 kg Indefinido
Hydrogen chloride low. pop. 5,0739E-07 kg Indefinido
Hydrogen chloride stratosphere + troposphere1,155E-15 kg Indefinido
Hydrogen chloride 1,1933E-07 kg Indefinido
Hydrogen fluoride high. pop. 1,2817E-07 kg Indefinido
Hydrogen fluoride low. pop. 1,1046E-07 kg Indefinido
Hydrogen fluoride 1,6174E-08 kg Indefinido
Hydrogen peroxide high. pop. 2,0747E-11 kg Indefinido
Hydrogen sulfide high. pop. 2,653E-10 kg Indefinido
Hydrogen sulfide low. pop. 1,3682E-07 kg Indefinido
Hydrogen sulfide 1,5645E-08 kg Indefinido
Hydrogen-3, Tritium low. pop. 0,0013403 kBq Indefinido
Iodine high. pop. 2,0854E-11 kg Indefinido
Iodine low. pop. 4,5868E-09 kg Indefinido
Iodine 4E-18 kg Indefinido
Iodine-129 low. pop. 2,3639E-07 kBq Indefinido
Iodine-131 low. pop. 1,1143E-05 kBq Indefinido
Iodine-133 low. pop. 9,0974E-10 kBq Indefinido
Iodine-135 low. pop. 6,6029E-10 kBq Indefinido
Iron high. pop. 6,0615E-08 kg Indefinido
Iron low. pop. 2,8033E-09 kg Indefinido
Iron low. pop., long-term1,214E-07 kg Indefinido
Iron 7,5283E-09 kg Indefinido
Isocyanic acid high. pop. 1,7378E-10 kg Indefinido
Isoprene low. pop. 4,2206E-13 kg Indefinido
Isoprene 0 kg Indefinido
Isopropylamine high. pop. 3,62E-16 kg Indefinido
Krypton-85 low. pop. 8,8861E-05 kBq Indefinido
Krypton-85m low. pop. 8,6965E-06 kBq Indefinido
Krypton-87 low. pop. 2,6889E-06 kBq Indefinido
Krypton-88 low. pop. 2,9779E-06 kBq Indefinido
Krypton-89 low. pop. 9,8145E-07 kBq Indefinido
Lactic acid high. pop. 1,855E-15 kg Indefinido
Lanthanum-140 low. pop. 4,3267E-11 kBq Indefinido
Lead high. pop. 6,6461E-09 kg Indefinido
Lead low. pop. 8,1174E-09 kg Indefinido
Lead low. pop., long-term1,0005E-09 kg Indefinido
Lead stratosphere + troposphere2,6E-17 kg Indefinido
Lead 4,6809E-09 kg Indefinido
Lead-210 high. pop. 8,503E-08 kBq Indefinido
Lead-210 low. pop. 1,198E-06 kBq Indefinido
Lead-210 1,701E-15 kBq Indefinido
Magnesium high. pop. 7,7917E-09 kg Indefinido
Magnesium low. pop. 2,5407E-09 kg Indefinido
Magnesium low. pop., long-term1,1134E-08 kg Indefinido
Magnesium 1,5056E-14 kg Indefinido
Manganese high. pop. 5,1359E-10 kg Indefinido
Manganese low. pop. 1,4806E-09 kg Indefinido
Manganese low. pop., long-term2,5105E-09 kg Indefinido
Manganese 1,0063E-09 kg Indefinido
Manganese-54 low. pop. 4,0273E-12 kBq Indefinido
Mercury high. pop. 4,0033E-09 kg Indefinido
Mercury low. pop. 2,9694E-10 kg Indefinido
Mercury low. pop., long-term7,6869E-12 kg Indefinido
Mercury stratosphere + troposphere0 kg Indefinido
Mercury 1,3484E-09 kg Indefinido
Methane, biogenic high. pop. 2,6161E-08 kg Indefinido
Methane, biogenic low. pop. 1,4487E-07 kg Indefinido
Methane, biogenic 2,8965E-07 kg Indefinido
Methane, bromo-, Halon 1001 0 kg Indefinido
Methane, bromochlorodifluoro-, Halon 1211 low. pop. 2,5963E-10 kg Indefinido
Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 high. pop. 8,9E-17 kg Indefinido
Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 low. pop. 1,1021E-10 kg Indefinido
Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 high. pop. 1,3181E-11 kg Indefinido
Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 low. pop. 9,4685E-10 kg Indefinido
Methane, dichloro-, HCC-30 high. pop. 1,3907E-12 kg Indefinido
Methane, dichloro-, HCC-30 low. pop. 3,5553E-13 kg Indefinido
Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 high. pop. 1,5254E-12 kg Indefinido
Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 low. pop. 8,8635E-13 kg Indefinido
Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 0 kg Indefinido
Methane, dichlorofluoro-, HCFC-21 high. pop. 2,482E-15 kg Indefinido
Methane, fossil high. pop. 1,2585E-05 kg Indefinido
Methane, fossil low. pop. 0,00005202 kg Indefinido
Methane, fossil stratosphere + troposphere6,7164E-14 kg Indefinido
Methane, fossil 3,6922E-07 kg Indefinido
Methane, monochloro-, R-40 high. pop. 2,5494E-14 kg Indefinido
Methane, monochloro-, R-40 low. pop. 6,4918E-13 kg Indefinido
Methane, tetrachloro-, CFC-10 high. pop. 9,0503E-10 kg Indefinido
Methane, tetrachloro-, CFC-10 3,4E-17 kg Indefinido
Methane, tetrafluoro-, CFC-14 high. pop. 3,5909E-13 kg Indefinido
Methane, tetrafluoro-, CFC-14 2,0746E-09 kg Indefinido
Methane, trichlorofluoro-, CFC-11 high. pop. 4,03E-15 kg Indefinido
Methane, trifluoro-, HFC-23 high. pop. 7,8987E-13 kg Indefinido
Methanesulfonic acid high. pop. 1,507E-15 kg Indefinido
Methanol high. pop. 7,7547E-08 kg Indefinido
Methanol low. pop. 5,5874E-08 kg Indefinido
Methanol 1,2125E-07 kg Indefinido
Methyl acetate high. pop. 6,2E-17 kg Indefinido
Methyl acrylate high. pop. 8,7488E-12 kg Indefinido
Methyl amine high. pop. 1,7642E-14 kg Indefinido
Methyl borate high. pop. 5,39E-16 kg Indefinido
Methyl ethyl ketone high. pop. 1,3846E-08 kg Indefinido
Methyl formate high. pop. 3,4613E-14 kg Indefinido
Methyl lactate high. pop. 2,036E-15 kg Indefinido
Molybdenum high. pop. 5,9317E-09 kg Indefinido
Molybdenum low. pop. 6,9354E-11 kg Indefinido
Molybdenum low. pop., long-term1,9431E-10 kg Indefinido
Molybdenum 9,372E-15 kg Indefinido
Monoethanolamine high. pop. 3,8686E-10 kg Indefinido
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin high. pop. 0,00006406 kg Indefinido
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin low. pop. 7,5667E-06 kg Indefinido
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin stratosphere + troposphere9,0127E-13 kg Indefinido
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin 3,7306E-06 kg Indefinido
Nickel high. pop. 1,4067E-08 kg Indefinido
Nickel low. pop. 6,3104E-09 kg Indefinido
Nickel low. pop., long-term2,0499E-10 kg Indefinido
Nickel stratosphere + troposphere9,4E-17 kg Indefinido
Nickel 7,639E-10 kg Indefinido
Niobium-95 low. pop. 4,7808E-13 kBq Indefinido
Nitrate high. pop. 2,7787E-11 kg Indefinido
Nitrate low. pop. 3,2944E-10 kg Indefinido
Nitrate low. pop., long-term9,5782E-10 kg Indefinido
Nitrobenzene high. pop. 1,1566E-14 kg Indefinido
Nitrogen oxides high. pop. 0,00072413 kg Indefinido
Nitrogen oxides low. pop. 1,5051E-05 kg Indefinido
Nitrogen oxides stratosphere + troposphere1,8805E-11 kg Indefinido
Nitrogen oxides 3,6794E-05 kg Indefinido
Noble gases, radioactive, unspecified low. pop. 2,2716 kBq Indefinido
Ozone high. pop. 3,316E-11 kg Indefinido
Ozone low. pop. 2,5759E-12 kg Indefinido
Ozone 8,0365E-08 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons high. pop. 1,6526E-09 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons low. pop. 2,0743E-10 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons 1,8212E-09 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um high. pop. 7,2377E-06 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um low. pop. 3,1083E-06 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um low. pop., long-term8,9071E-08 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um stratosphere + troposphere5,1044E-14 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um 1,6493E-06 kg Indefinido
Particulates, > 10 um high. pop. 1,5084E-06 kg Indefinido
Particulates, > 10 um low. pop. 1,1753E-05 kg Indefinido
Particulates, > 10 um low. pop., long-term2,2268E-07 kg Indefinido
Particulates, > 10 um 6,303E-07 kg Indefinido
Particulates, > 2.5 um, and < 10um high. pop. 1,307E-06 kg Indefinido
Particulates, > 2.5 um, and < 10um low. pop. 4,2278E-06 kg Indefinido
Particulates, > 2.5 um, and < 10um low. pop., long-term1,3361E-07 kg Indefinido
Particulates, > 2.5 um, and < 10um 4,6196E-07 kg Indefinido
Pentane high. pop. 3,9058E-07 kg Indefinido
Pentane low. pop. 7,8116E-09 kg Indefinido
Pentane 9,1126E-12 kg Indefinido
Phenol high. pop. 3,2287E-10 kg Indefinido
Phenol low. pop. 3,628E-10 kg Indefinido
Phenol 2,2502E-11 kg Indefinido
Phenol, 2,4-dichloro- high. pop. 7,29E-16 kg Indefinido
Phenol, pentachloro- high. pop. 2,6609E-10 kg Indefinido
Phenol, pentachloro- low. pop. 6,0193E-11 kg Indefinido
Phosphine high. pop. 6,665E-15 kg Indefinido
Phosphorus high. pop. 4,6621E-07 kg Indefinido
Phosphorus low. pop. 4,765E-11 kg Indefinido
Phosphorus low. pop., long-term1,876E-10 kg Indefinido
Phosphorus 6,4586E-13 kg Indefinido
Platinum high. pop. 2,33E-16 kg Indefinido
Platinum low. pop. 3,205E-15 kg Indefinido
Plutonium-238 low. pop. 3,2247E-14 kBq Indefinido
Plutonium-alpha low. pop. 7,3923E-14 kBq Indefinido
Polonium-210 high. pop. 1,5543E-07 kBq Indefinido
Polonium-210 low. pop. 2,1053E-06 kBq Indefinido
Polonium-210 3,109E-15 kBq Indefinido
Polychlorinated biphenyls high. pop. 2,8E-16 kg Indefinido
Polychlorinated biphenyls 1,6194E-11 kg Indefinido
Potassium high. pop. 3,8056E-07 kg Indefinido
Potassium low. pop. 7,4199E-10 kg Indefinido
Potassium low. pop., long-term1,9095E-08 kg Indefinido
Potassium-40 high. pop. 2,4686E-08 kBq Indefinido
Potassium-40 low. pop. 2,6254E-07 kBq Indefinido
Potassium-40 4,18E-16 kBq Indefinido
Propanal high. pop. 3,4455E-12 kg Indefinido
Propanal 0 kg Indefinido
Propane high. pop. 1,9225E-07 kg Indefinido
Propane low. pop. 2,5752E-07 kg Indefinido
Propane 5,5864E-12 kg Indefinido
1-Propanol high. pop. 2,6209E-13 kg Indefinido
Propene high. pop. 3,7662E-08 kg Indefinido
Propene low. pop. 1,9921E-09 kg Indefinido
Propene 6,585E-15 kg Indefinido
Propionic acid high. pop. 3,2017E-09 kg Indefinido
Propionic acid 1,2678E-13 kg Indefinido
2-Aminopropanol high. pop. 1,56E-16 kg Indefinido
Propylamine high. pop. 8,18E-16 kg Indefinido
Propylene oxide high. pop. 3,0137E-10 kg Indefinido
Protactinium-234 low. pop. 3,3098E-08 kBq Indefinido
Radioactive species, other beta emitters high. pop. 3,0147E-06 kBq Indefinido
Radioactive species, other beta emitters low. pop. 1,3139E-09 kBq Indefinido
Radium-226 high. pop. 2,1943E-08 kBq Indefinido
Radium-226 low. pop. 1,3733E-06 kBq Indefinido
Radium-226 4,39E-16 kBq Indefinido
Radium-228 high. pop. 1,1884E-07 kBq Indefinido
Radium-228 low. pop. 9,9587E-08 kBq Indefinido
Radium-228 1,3E-16 kBq Indefinido
Radon-220 high. pop. 1,8317E-09 kBq Indefinido
Radon-220 low. pop. 1,2021E-05 kBq Indefinido
Radon-220 9,134E-15 kBq Indefinido
Radon-222 high. pop. 1,8306E-09 kBq Indefinido
Radon-222 low. pop. 0,10199 kBq Indefinido
Radon-222 low. pop., long-term 4,2705 kBq Indefinido
Radon-222 5,13E-15 kBq Indefinido
Ruthenium-103 low. pop. 1,0504E-13 kBq Indefinido
Scandium high. pop. 2,3038E-12 kg Indefinido
Scandium low. pop. 2,1741E-12 kg Indefinido
Scandium low. pop., long-term3,996E-10 kg Indefinido
Selenium high. pop. 2,683E-10 kg Indefinido
Selenium low. pop. 8,5423E-10 kg Indefinido
Selenium low. pop., long-term5,5822E-11 kg Indefinido
Selenium stratosphere + troposphere1,3E-17 kg Indefinido
Selenium 2,1344E-11 kg Indefinido
Silicon high. pop. 6,4581E-06 kg Indefinido
Silicon low. pop. 1,0091E-08 kg Indefinido
Silicon low. pop., long-term2,4861E-08 kg Indefinido
Silicon 1,134E-15 kg Indefinido
Silicon tetrafluoride low. pop. 3,295E-12 kg Indefinido
Silver high. pop. 1,1545E-12 kg Indefinido
Silver low. pop. 4,7447E-14 kg Indefinido
Silver low. pop., long-term1,6716E-11 kg Indefinido
Silver-110 low. pop. 1,041E-12 kBq Indefinido
Sodium high. pop. 1,2409E-06 kg Indefinido
Sodium low. pop. 4,1462E-10 kg Indefinido
Sodium low. pop., long-term6,5583E-09 kg Indefinido
Sodium 2,8078E-13 kg Indefinido
Sodium chlorate high. pop. 3,7758E-11 kg Indefinido
Sodium dichromate high. pop. 1,0016E-09 kg Indefinido
Sodium formate high. pop. 1,0486E-11 kg Indefinido
Sodium hydroxide high. pop. 7,7354E-11 kg Indefinido
Strontium high. pop. 8,0345E-09 kg Indefinido
Strontium low. pop. 1,1523E-09 kg Indefinido
Strontium low. pop., long-term4,057E-10 kg Indefinido
Strontium 1E-18 kg Indefinido
Styrene high. pop. 1,7029E-10 kg Indefinido
Styrene low. pop. 7,968E-13 kg Indefinido
Styrene 0 kg Indefinido
Sulfate high. pop. 3,121E-07 kg Indefinido
Sulfate low. pop. 2,4892E-09 kg Indefinido
Sulfate low. pop., long-term1,028E-07 kg Indefinido
Sulfate 2,6109E-12 kg Indefinido
Sulfur dioxide high. pop. 0,00001254 kg Indefinido
Sulfur dioxide low. pop. 3,2818E-05 kg Indefinido
Sulfur dioxide stratosphere + troposphere1,3433E-12 kg Indefinido
Sulfur dioxide 4,0534E-06 kg Indefinido
Sulfur hexafluoride low. pop. 8,5537E-13 kg Indefinido
Sulfur hexafluoride 1,1477E-09 kg Indefinido
Sulfuric acid high. pop. 1,6197E-11 kg Indefinido
Sulfuric acid low. pop. 6,933E-15 kg Indefinido
Sulfur trioxide high. pop. 9,4118E-14 kg Indefinido
Terpenes low. pop. 3,9908E-12 kg Indefinido
Thallium high. pop. 3,5035E-10 kg Indefinido
Thallium low. pop. 3,9011E-13 kg Indefinido
Thallium 9,1049E-11 kg Indefinido
Thorium high. pop. 3,474E-12 kg Indefinido
Thorium low. pop. 1,4359E-12 kg Indefinido
Thorium-228 high. pop. 1,0057E-08 kBq Indefinido
Thorium-228 low. pop. 5,3633E-08 kBq Indefinido
Thorium-228 7E-17 kBq Indefinido
Thorium-230 low. pop. 1,2824E-07 kBq Indefinido
Thorium-232 high. pop. 6,4001E-09 kBq Indefinido
Thorium-232 low. pop. 8,4261E-08 kBq Indefinido
Thorium-232 1,1E-16 kBq Indefinido
Thorium-234 low. pop. 3,3104E-08 kBq Indefinido
Tin high. pop. 2,5067E-07 kg Indefinido
Tin low. pop. 5,7388E-10 kg Indefinido
Tin low. pop., long-term2,3274E-11 kg Indefinido
Tin 1,0123E-10 kg Indefinido
Titanium high. pop. 4,168E-06 kg Indefinido
Titanium low. pop. 2,2118E-10 kg Indefinido
Titanium low. pop., long-term7,2904E-09 kg Indefinido
Titanium 1,307E-11 kg Indefinido
Toluene high. pop. 9,0209E-07 kg Indefinido
Toluene low. pop. 7,2905E-09 kg Indefinido
Toluene 1,733E-08 kg Indefinido
Toluene, 2-chloro- high. pop. 3,729E-15 kg Indefinido
Trimethylamine high. pop. 1,1E-16 kg Indefinido
Tungsten low. pop. 9,8832E-14 kg Indefinido
Tungsten low. pop., long-term4,5146E-11 kg Indefinido
Uranium high. pop. 4,6259E-12 kg Indefinido
Uranium low. pop. 7,3006E-13 kg Indefinido
Uranium alpha low. pop. 1,7984E-06 kBq Indefinido
Uranium-234 low. pop. 3,9069E-07 kBq Indefinido
Uranium-235 low. pop. 1,8668E-08 kBq Indefinido
Uranium-238 high. pop. 1,8286E-08 kBq Indefinido
Uranium-238 low. pop. 5,9761E-07 kBq Indefinido
Uranium-238 3,66E-16 kBq Indefinido
Vanadium high. pop. 4,9607E-08 kg Indefinido
Vanadium low. pop. 3,5059E-10 kg Indefinido
Vanadium low. pop., long-term6,9243E-10 kg Indefinido
Vanadium 7,0881E-11 kg Indefinido
Water high. pop. 1,0464E-10 kg Indefinido
Water low. pop. 2,7407E-10 kg Indefinido
Water stratosphere + troposphere1,6656E-09 kg Indefinido
Water 9,4691E-07 kg Indefinido
Xenon-131m low. pop. 1,3005E-05 kBq Indefinido
Xenon-133 low. pop. 0,0004392 kBq Indefinido
Xenon-133m low. pop. 1,2426E-06 kBq Indefinido
Xenon-135 low. pop. 0,00017813 kBq Indefinido
Xenon-135m low. pop. 0,00010821 kBq Indefinido
Xenon-137 low. pop. 2,6883E-06 kBq Indefinido
Xenon-138 low. pop. 2,1622E-05 kBq Indefinido
Xylene high. pop. 1,4308E-08 kg Indefinido
Xylene low. pop. 4,9877E-08 kg Indefinido
Xylene 9,4921E-09 kg Indefinido
Zinc high. pop. 1,5336E-08 kg Indefinido
Zinc low. pop. 1,3631E-08 kg Indefinido
Zinc low. pop., long-term7,1684E-10 kg Indefinido
Zinc stratosphere + troposphere1,343E-15 kg Indefinido
Zinc 1,488E-08 kg Indefinido
2-Methyl-1-propanol high. pop. 2,69E-15 kg Indefinido
Zinc-65 low. pop. 2,0109E-11 kBq Indefinido
Zirconium low. pop. 1,7692E-11 kg Indefinido
Zirconium-95 low. pop. 1,9656E-11 kBq Indefinido
m-Xylene high. pop. 2,5567E-10 kg Indefinido
Benzene, 1-methyl-2-nitro- high. pop. 2,31E-16 kg Indefinido
t-Butyl methyl ether high. pop. 1,0728E-11 kg Indefinido
t-Butylamine high. pop. 1,343E-15 kg Indefinido
2-Propanol high. pop. 2,9803E-09 kg Indefinido
Emissions to water
1,4-Butanediol river 6,4432E-14 kg Indefinido
1-Pentanol river 3,392E-15 kg Indefinido
1-Pentene river 2,563E-15 kg Indefinido
2-Aminopropanol river 3,92E-16 kg Indefinido
2-Methyl-1-propanol river 6,455E-15 kg Indefinido
2-Methyl-2-butene river 0 kg Indefinido
2-Propanol river 2,008E-15 kg Indefinido
4-Methyl-2-pentanone 3,042E-15 kg Indefinido
AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl ocean 1,1977E-11 kg Indefinido
AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl river 3,6456E-10 kg Indefinido
AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl 9,5205E-11 kg Indefinido
Acenaphthene ocean 1,8783E-13 kg Indefinido
Acenaphthene river 6,5336E-13 kg Indefinido
Acenaphthylene ocean 1,1747E-14 kg Indefinido
Acenaphthylene river 4,0861E-14 kg Indefinido
Acetaldehyde river 9,3052E-11 kg Indefinido
Acetic acid river 1,6178E-08 kg Indefinido
Acetone river 1,2623E-13 kg Indefinido
Acetone 7,252E-15 kg Indefinido
Acetonitrile river 1,249E-15 kg Indefinido
Acetyl chloride river 2,664E-15 kg Indefinido
Acidity, unspecified river 7,0119E-10 kg Indefinido
Acidity, unspecified 1,5259E-13 kg Indefinido
Acrylate, ion river 1,825E-11 kg Indefinido
Actinides, radioactive, unspecified ocean 3,8396E-07 kBq Indefinido
Aluminium groundwater 1,9588E-08 kg Indefinido
Aluminium groundwater, long-term0,0047805 kg Indefinido
Aluminium ocean 2,2777E-08 kg Indefinido
Aluminium river 4,0834E-07 kg Indefinido
Aluminium 2,3696E-10 kg Indefinido
Ammonium, ion groundwater 2,0688E-09 kg Indefinido
Ammonium, ion groundwater, long-term1,9561E-09 kg Indefinido
Ammonium, ion ocean 3,0847E-09 kg Indefinido
Ammonium, ion river 2,8319E-07 kg Indefinido
Ammonium, ion 8,945E-12 kg Indefinido
Aniline river 2,0467E-14 kg Indefinido
Antimony groundwater 9,7526E-10 kg Indefinido
Antimony groundwater, long-term0,0028531 kg Indefinido
Antimony river 0,0015492 kg Indefinido
Antimony 8,167E-15 kg Indefinido
Antimony-122 river 3,0066E-10 kBq Indefinido
Antimony-124 river 6,9239E-08 kBq Indefinido
Antimony-125 river 6,3738E-08 kBq Indefinido
Arsenic, ion groundwater 4,8767E-09 kg Indefinido
Arsenic, ion groundwater, long-term3,8998E-06 kg Indefinido
Arsenic, ion lake 3,57E-16 kg Indefinido
Arsenic, ion ocean 6,5228E-11 kg Indefinido
Arsenic, ion river 3,2139E-06 kg Indefinido
Arsenic, ion 7,6365E-11 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand groundwater 3,8851E-10 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand groundwater, long-term0,0062549 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand ocean 4,5157E-06 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand river 4,7575E-05 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand 1,8243E-07 kg Indefinido
Barite ocean 1,0783E-06 kg Indefinido
Barium groundwater 2,943E-10 kg Indefinido
Barium groundwater, long-term0,00014662 kg Indefinido
Barium ocean 2,6335E-08 kg Indefinido
Barium river 1,1457E-07 kg Indefinido
Barium 2,0658E-10 kg Indefinido
Barium-140 river 1,317E-09 kBq Indefinido
Benzene ocean 2,5061E-09 kg Indefinido
Benzene river 1,9154E-07 kg Indefinido
Benzene 1,2171E-12 kg Indefinido
Benzene, chloro- river 4,4403E-10 kg Indefinido
Benzene, chloro- river, long-term 6,192E-15 kg Indefinido
Benzene, ethyl- ocean 7,2486E-10 kg Indefinido
Benzene, ethyl- river 2,5212E-09 kg Indefinido
Benzene, ethyl- 6,8403E-14 kg Indefinido
Beryllium groundwater 3,3818E-11 kg Indefinido
Beryllium groundwater, long-term3,6355E-07 kg Indefinido
Beryllium river 2,7198E-10 kg Indefinido
Beryllium 7,274E-15 kg Indefinido
Borate river 2,7266E-13 kg Indefinido
Boron groundwater 4,5854E-08 kg Indefinido
Boron groundwater, long-term6,181E-07 kg Indefinido
Boron ocean 2,4932E-10 kg Indefinido
Boron river 4,4672E-09 kg Indefinido
Boron 2,2786E-12 kg Indefinido
Bromate river 8,6602E-07 kg Indefinido
Bromide river 1,6105E-11 kg Indefinido
Bromine groundwater 2,2497E-09 kg Indefinido
Bromine groundwater, long-term0,00089522 kg Indefinido
Bromine ocean 2,1138E-08 kg Indefinido
Bromine river 0,0042192 kg Indefinido
Bromine 1,5556E-10 kg Indefinido
1-Butanol river 5,0243E-11 kg Indefinido
Butene river 2,2331E-11 kg Indefinido
Butyl acetate river 6,5315E-11 kg Indefinido
Butyrolactone river 1,1093E-13 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand groundwater 3,8851E-10 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand groundwater, long-term0,019122 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand ocean 4,5533E-06 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand river 7,1294E-05 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand 2,1179E-07 kg Indefinido
Cadmium, ion groundwater 4,4996E-11 kg Indefinido
Cadmium, ion groundwater, long-term1,4847E-06 kg Indefinido
Cadmium, ion lake 3,03E-16 kg Indefinido
Cadmium, ion ocean 2,2916E-11 kg Indefinido
Cadmium, ion river 6,3845E-08 kg Indefinido
Cadmium, ion 2,5633E-10 kg Indefinido
Calcium, ion groundwater 2,391E-06 kg Indefinido
Calcium, ion groundwater, long-term0,0046684 kg Indefinido
Calcium, ion lake 2,6986E-08 kg Indefinido
Calcium, ion ocean 1,4128E-06 kg Indefinido
Calcium, ion river 2,7501E-05 kg Indefinido
Calcium, ion 2,3335E-09 kg Indefinido
Carbon disulfide river 1,5521E-13 kg Indefinido
Carbonate river 4,2068E-08 kg Indefinido
Carboxylic acids, unspecified ocean 1,791E-07 kg Indefinido
Carboxylic acids, unspecified river 3,8656E-07 kg Indefinido
Cerium-141 river 5,2658E-10 kBq Indefinido
Cerium-144 river 1,6031E-10 kBq Indefinido
Cesium ocean 3,0197E-11 kg Indefinido
Cesium river 1,0504E-10 kg Indefinido
Cesium-134 river 5,2519E-08 kBq Indefinido
Cesium-136 river 9,3457E-11 kBq Indefinido
Cesium-137 ocean 4,3999E-05 kBq Indefinido
Cesium-137 river 2,6236E-07 kBq Indefinido
Chloramine river 4,72E-14 kg Indefinido
Chlorate river 6,6171E-06 kg Indefinido
Chloride groundwater 2,8187E-05 kg Indefinido
Chloride groundwater, long-term0,00017173 kg Indefinido
Chloride ocean 1,5157E-05 kg Indefinido
Chloride river 0,006297 kg Indefinido
Chloride river, long-term 2,3804E-11 kg Indefinido
Chloride 6,6254E-08 kg Indefinido
Chlorinated solvents, unspecified ocean 6E-18 kg Indefinido
Chlorinated solvents, unspecified river 2,0234E-09 kg Indefinido
Chlorine river 5,5241E-10 kg Indefinido
Chloroacetic acid river 2,7879E-11 kg Indefinido
Chloroacetyl chloride river 5,23E-16 kg Indefinido
Chloroform river 1,0214E-12 kg Indefinido
Chlorosulfonic acid river 4,542E-15 kg Indefinido
Chromium VI groundwater 2,8885E-09 kg Indefinido
Chromium VI groundwater, long-term5,5881E-06 kg Indefinido
Chromium VI river 1,6601E-06 kg Indefinido
Chromium VI 1,1164E-10 kg Indefinido
Chromium, ion groundwater 2,103E-12 kg Indefinido
Chromium, ion ocean 1,6062E-10 kg Indefinido
Chromium, ion river 1,5619E-07 kg Indefinido
Chromium, ion 6,563E-10 kg Indefinido
Chromium-51 river 1,2322E-07 kBq Indefinido
Cobalt groundwater 3,4914E-10 kg Indefinido
Cobalt groundwater, long-term2,4276E-05 kg Indefinido
Cobalt ocean 1,3254E-12 kg Indefinido
Cobalt river 6,1456E-09 kg Indefinido
Cobalt 1,6083E-14 kg Indefinido
Cobalt-57 river 2,9667E-09 kBq Indefinido
Cobalt-58 river 7,2718E-07 kBq Indefinido
Cobalt-60 river 5,9777E-07 kBq Indefinido
Copper, ion groundwater 3,0625E-10 kg Indefinido
Copper, ion groundwater, long-term0,0061165 kg Indefinido
Copper, ion lake 1,3786E-14 kg Indefinido
Copper, ion ocean 5,7646E-10 kg Indefinido
Copper, ion river 2,5171E-07 kg Indefinido
Copper, ion 9,7661E-10 kg Indefinido
Cumene river 1,8303E-07 kg Indefinido
Cyanide ocean 9,6069E-10 kg Indefinido
Cyanide river 4,6346E-09 kg Indefinido
Cyanide 7,6205E-10 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon groundwater, long-term0,0075668 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon lake 2,3241E-09 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon ocean 1,4194E-06 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon river 2,7106E-05 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon 4,3103E-08 kg Indefinido
Dichromate river 3,7202E-09 kg Indefinido
Diethylamine river 9,244E-15 kg Indefinido
Dimethylamine river 1,55E-14 kg Indefinido
Dipropylamine river 5,684E-15 kg Indefinido
Solved solids groundwater 4,1954E-07 kg Indefinido
Solved solids river 3,7626E-07 kg Indefinido
Solved solids 3,2257E-08 kg Indefinido
Ethane, 1,2-dichloro- river 4,4238E-11 kg Indefinido
Ethanol river 1,1597E-10 kg Indefinido
Ethene river 7,6331E-08 kg Indefinido
Ethene, chloro- river 6,0129E-12 kg Indefinido
Ethyl acetate river 1,8144E-14 kg Indefinido
Ethylamine river 5,039E-15 kg Indefinido
Ethylene diamine river 9,1553E-14 kg Indefinido
Ethylene oxide river 8,6866E-12 kg Indefinido
Fluoride groundwater 1,5688E-08 kg Indefinido
Fluoride groundwater, long-term0,00021003 kg Indefinido
Fluoride ocean 7,9929E-09 kg Indefinido
Fluoride river 1,8037E-05 kg Indefinido
Fluoride 1,9664E-09 kg Indefinido
Fluosilicic acid river 4,8494E-10 kg Indefinido
Formaldehyde river 4,7022E-11 kg Indefinido
Formaldehyde 9,5205E-09 kg Indefinido
Formamide river 6,204E-15 kg Indefinido
Formate river 4,1401E-13 kg Indefinido
Formic acid river 1,8E-15 kg Indefinido
Glutaraldehyde ocean 1,3313E-10 kg Indefinido
Heat, waste groundwater, long-term3,7504E-05 MJ Indefinido
Heat, waste ocean 1,4993E-06 MJ Indefinido
Heat, waste river 4,4353 MJ Indefinido
Heat, waste 5,8833E-05 MJ Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified ocean 3,9256E-09 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified river 1,3655E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated ocean 3,6237E-10 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated river 1,2605E-09 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic ocean 1,7688E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic river 5,5401E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, unspecified ocean 2,0117E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, unspecified river 3,1759E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, unspecified 2,2274E-09 kg Indefinido
Hydrogen peroxide river 1,8014E-10 kg Indefinido
Hydrogen sulfide groundwater, long-term1,8079E-06 kg Indefinido
Hydrogen sulfide river 9,3564E-10 kg Indefinido
Hydrogen-3, Tritium ocean 0,091413 kBq Indefinido
Hydrogen-3, Tritium river 0,0098519 kBq Indefinido
Hydroxide river 5,7924E-10 kg Indefinido
Hypochlorite ocean 2,6237E-09 kg Indefinido
Hypochlorite river 2,504E-09 kg Indefinido
Iodide groundwater 2,7336E-10 kg Indefinido
Iodide groundwater, long-term4,946E-15 kg Indefinido
Iodide ocean 3,0197E-09 kg Indefinido
Iodide river 1,0758E-08 kg Indefinido
Iodine-131 river 1,3375E-08 kBq Indefinido
Iodine-133 river 8,2681E-10 kBq Indefinido
Iron, ion groundwater 4,8971E-06 kg Indefinido
Iron, ion groundwater, long-term0,0040791 kg Indefinido
Iron, ion ocean 1,8248E-09 kg Indefinido
Iron, ion river 7,3432E-07 kg Indefinido
Iron, ion 5,8668E-08 kg Indefinido
Iron-59 river 2,2731E-10 kBq Indefinido
Isopropylamine river 8,7E-16 kg Indefinido
Lactic acid river 4,452E-15 kg Indefinido
Lanthanum-140 river 1,4028E-09 kBq Indefinido
Lead groundwater 2,0607E-11 kg Indefinido
Lead groundwater, long-term0,00051641 kg Indefinido
Lead lake 8,99E-16 kg Indefinido
Lead ocean 2,9691E-10 kg Indefinido
Lead river 1,7197E-08 kg Indefinido
Lead 6,6229E-10 kg Indefinido
Lead-210 groundwater 1,0526E-09 kBq Indefinido
Lead-210 ocean 1,2394E-06 kBq Indefinido
Lead-210 river 5,1798E-07 kBq Indefinido
Lead-210 2,1001E-10 kBq Indefinido
Lithium, ion river 1,1834E-13 kg Indefinido
Lithium, ion 7,8011E-10 kg Indefinido
Magnesium groundwater 9,2721E-07 kg Indefinido
Magnesium groundwater, long-term9,3168E-05 kg Indefinido
Magnesium ocean 1,6653E-07 kg Indefinido
Magnesium river 7,9556E-07 kg Indefinido
Magnesium 4,5525E-10 kg Indefinido
Manganese groundwater 4,7139E-08 kg Indefinido
Manganese groundwater, long-term5,1702E-05 kg Indefinido
Manganese ocean 1,3497E-09 kg Indefinido
Manganese river 1,3468E-08 kg Indefinido
Manganese 7,2263E-10 kg Indefinido
Manganese-54 river 4,4411E-08 kBq Indefinido
Mercury groundwater 4,8943E-12 kg Indefinido
Mercury groundwater, long-term4,3816E-08 kg Indefinido
Mercury lake 7E-18 kg Indefinido
Mercury ocean 1,9522E-12 kg Indefinido
Mercury river 9,0719E-09 kg Indefinido
Mercury 4,3008E-11 kg Indefinido
Methane, dichloro-, HCC-30 river 1,9144E-09 kg Indefinido
Methanol ocean 3,4852E-09 kg Indefinido
Methanol river 3,2539E-10 kg Indefinido
Methanol 2,8562E-09 kg Indefinido
Methyl acetate river 1,48E-16 kg Indefinido
Methyl acrylate river 1,7091E-10 kg Indefinido
Methyl amine river 4,234E-14 kg Indefinido
Methyl formate river 1,3819E-14 kg Indefinido
Molybdenum groundwater 6,7121E-09 kg Indefinido
Molybdenum groundwater, long-term2,3547E-06 kg Indefinido
Molybdenum ocean 6,2329E-12 kg Indefinido
Molybdenum river 4,7972E-07 kg Indefinido
Molybdenum 1,6677E-14 kg Indefinido
Molybdenum-99 river 4,8364E-10 kBq Indefinido
Nickel, ion groundwater 1,8466E-09 kg Indefinido
Nickel, ion groundwater, long-term0,00045426 kg Indefinido
Nickel, ion lake 1,222E-15 kg Indefinido
Nickel, ion ocean 7,6464E-11 kg Indefinido
Nickel, ion river 3,0536E-07 kg Indefinido
Nickel, ion 1,4313E-09 kg Indefinido
Niobium-95 river 5,5594E-09 kBq Indefinido
Nitrate groundwater 1,6338E-07 kg Indefinido
Nitrate groundwater, long-term0,00045329 kg Indefinido
Nitrate ocean 3,3807E-08 kg Indefinido
Nitrate river 0,00015962 kg Indefinido
Nitrite groundwater, long-term1,064E-10 kg Indefinido
Nitrite ocean 5,9576E-10 kg Indefinido
Nitrite river 1,4257E-08 kg Indefinido
Nitrobenzene river 4,6352E-14 kg Indefinido
Nitrogen ocean 2,0871E-10 kg Indefinido
Nitrogen river 2,09E-07 kg Indefinido
Nitrogen, organic bound groundwater, long-term3,1942E-09 kg Indefinido
Nitrogen, organic bound ocean 7,1076E-09 kg Indefinido
Nitrogen, organic bound river 2,5063E-08 kg Indefinido
Oils, unspecified ocean 1,4352E-06 kg Indefinido
Oils, unspecified river 5,273E-06 kg Indefinido
Oils, unspecified 1,0387E-08 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons ocean 2,4092E-10 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons river 5,5765E-10 kg Indefinido
Phenol ocean 3,8425E-09 kg Indefinido
Phenol river 9,3328E-09 kg Indefinido
Phenol 9,5238E-10 kg Indefinido
Phosphate groundwater 3,8664E-06 kg Indefinido
Phosphate groundwater, long-term8,4149E-05 kg Indefinido
Phosphate ocean 2,0908E-08 kg Indefinido
Phosphate river 1,672E-07 kg Indefinido
Phosphorus groundwater 7,7675E-13 kg Indefinido
Phosphorus ocean 2,5234E-10 kg Indefinido
Phosphorus river 9,5529E-09 kg Indefinido
Phosphorus 9,5239E-10 kg Indefinido
Polonium-210 groundwater 1,6017E-09 kBq Indefinido
Polonium-210 ocean 1,8914E-06 kBq Indefinido
Polonium-210 river 5,1798E-07 kBq Indefinido
Potassium, ion groundwater 6,0536E-07 kg Indefinido
Potassium, ion groundwater, long-term0,00014352 kg Indefinido
Potassium, ion ocean 1,2807E-07 kg Indefinido
Potassium, ion river 1,9638E-05 kg Indefinido
Potassium-40 groundwater 1,2722E-10 kBq Indefinido
Potassium-40 ocean 1,498E-07 kBq Indefinido
Potassium-40 river 6,5023E-07 kBq Indefinido
Propanal river 4,91E-15 kg Indefinido
1-Propanol river 6,325E-15 kg Indefinido
Propene river 6,8143E-08 kg Indefinido
Propionic acid river 2,651E-15 kg Indefinido
Propylamine river 1,964E-15 kg Indefinido
Propylene oxide river 7,2492E-10 kg Indefinido
Protactinium-234 river 6,1007E-07 kBq Indefinido
Radioactive species, Nuclides, unspecified ocean 0,00022956 kBq Indefinido
Radioactive species, Nuclides, unspecified river 7,1307E-07 kBq Indefinido
Radioactive species, alpha emitters river 3,7541E-09 kBq Indefinido
Radium-224 ocean 1,5099E-06 kBq Indefinido
Radium-224 river 5,2521E-06 kBq Indefinido
Radium-226 groundwater 1,1807E-09 kBq Indefinido
Radium-226 ocean 3,8114E-06 kBq Indefinido
Radium-226 river 0,00038819 kBq Indefinido
Radium-226 9,6084E-10 kBq Indefinido
Radium-228 ocean 3,0197E-06 kBq Indefinido
Radium-228 river 1,0504E-05 kBq Indefinido
Radium-228 1,352E-09 kBq Indefinido
Rubidium ocean 3,0197E-10 kg Indefinido
Rubidium river 1,0504E-09 kg Indefinido
Ruthenium-103 river 1,0205E-10 kBq Indefinido
Scandium groundwater 3,6159E-10 kg Indefinido
Scandium groundwater, long-term2,2551E-08 kg Indefinido
Scandium river 2,4538E-10 kg Indefinido
Selenium groundwater 7,6271E-10 kg Indefinido
Selenium groundwater, long-term1,2595E-06 kg Indefinido
Selenium ocean 9,3424E-12 kg Indefinido
Selenium river 5,9458E-07 kg Indefinido
Selenium 1,612E-15 kg Indefinido
Silicon groundwater 4,776E-07 kg Indefinido
Silicon groundwater, long-term0,00114 kg Indefinido
Silicon ocean 3,5473E-11 kg Indefinido
Silicon river 2,4658E-06 kg Indefinido
Silver, ion groundwater 2,1184E-11 kg Indefinido
Silver, ion groundwater, long-term9,9998E-05 kg Indefinido
Silver, ion ocean 1,8118E-11 kg Indefinido
Silver, ion river 3,5828E-09 kg Indefinido
Silver, ion 1,5213E-12 kg Indefinido
Silver-110 river 5,6694E-07 kBq Indefinido
Sodium formate river 2,5193E-11 kg Indefinido
Sodium, ion groundwater 1,3725E-06 kg Indefinido
Sodium, ion groundwater, long-term0,00083565 kg Indefinido
Sodium, ion ocean 9,2455E-06 kg Indefinido
Sodium, ion river 0,00017121 kg Indefinido
Sodium, ion 2,5646E-06 kg Indefinido
Sodium-24 river 3,6594E-09 kBq Indefinido
Solids, inorganic groundwater 1,0727E-05 kg Indefinido
Solids, inorganic river 7,6325E-06 kg Indefinido
Strontium groundwater 3,3776E-08 kg Indefinido
Strontium groundwater, long-term7,9716E-05 kg Indefinido
Strontium ocean 5,4791E-08 kg Indefinido
Strontium river 2,3878E-07 kg Indefinido
Strontium 3,9577E-11 kg Indefinido
Strontium-89 river 1,1199E-08 kBq Indefinido
Strontium-90 ocean 4,8918E-06 kBq Indefinido
Strontium-90 river 0,00030312 kBq Indefinido
Sulfate groundwater 3,9669E-05 kg Indefinido
Sulfate groundwater, long-term0,002033 kg Indefinido
Sulfate ocean 3,6268E-06 kg Indefinido
Sulfate river 0,00026378 kg Indefinido
Sulfate 2,982E-10 kg Indefinido
Sulfide ocean 1,0948E-10 kg Indefinido
Sulfide river 4,9261E-10 kg Indefinido
Sulfite river 1,3922E-08 kg Indefinido
Sulfur ocean 6,4675E-10 kg Indefinido
Sulfur river 1,8221E-08 kg Indefinido
Sulfur 1,924E-12 kg Indefinido
Suspended solids, unspecified ocean 3,8276E-06 kg Indefinido
Suspended solids, unspecified river 6,5537E-07 kg Indefinido
Suspended solids, unspecified 1,94E-07 kg Indefinido
TOC, Total Organic Carbon groundwater, long-term0,0075668 kg Indefinido
TOC, Total Organic Carbon ocean 1,4194E-06 kg Indefinido
TOC, Total Organic Carbon river 2,7148E-05 kg Indefinido
TOC, Total Organic Carbon 4,3103E-08 kg Indefinido
Technetium-99m river 1,1147E-08 kBq Indefinido
Tellurium-123m river 6,9026E-09 kBq Indefinido
Tellurium-132 river 2,8004E-11 kBq Indefinido
Thallium groundwater 2,8517E-12 kg Indefinido
Thallium groundwater, long-term2,0672E-07 kg Indefinido
Thallium river 2,414E-10 kg Indefinido
Thallium 1,724E-15 kg Indefinido
Thorium-228 groundwater 1,2905E-11 kBq Indefinido
Thorium-228 ocean 6,0546E-06 kBq Indefinido
Thorium-228 river 2,1008E-05 kBq Indefinido
Thorium-230 river 8,3239E-05 kBq Indefinido
Thorium-232 river 1,2123E-07 kBq Indefinido
Thorium-234 river 6,1014E-07 kBq Indefinido
Tin, ion groundwater 1,9667E-11 kg Indefinido
Tin, ion groundwater, long-term0,00010547 kg Indefinido
Tin, ion river 7,2515E-09 kg Indefinido
Tin, ion 7,9888E-14 kg Indefinido
Titanium, ion groundwater 2,8648E-10 kg Indefinido
Titanium, ion groundwater, long-term0,0012499 kg Indefinido
Titanium, ion ocean 5,6897E-12 kg Indefinido
Titanium, ion river 2,1908E-08 kg Indefinido
Titanium, ion 1,2537E-13 kg Indefinido
Toluene ocean 4,4541E-09 kg Indefinido
Toluene river 1,2292E-08 kg Indefinido
Toluene 1,1507E-12 kg Indefinido
Toluene, 2-chloro- river 7,513E-15 kg Indefinido
Tributyltin compounds ocean 2,6298E-10 kg Indefinido
Triethylene glycol ocean 2,8996E-09 kg Indefinido
Trimethylamine river 2,64E-16 kg Indefinido
Tungsten groundwater 7,5822E-10 kg Indefinido
Tungsten groundwater, long-term1,7999E-08 kg Indefinido
Tungsten river 2,2441E-10 kg Indefinido
Uranium alpha river 3,5148E-05 kBq Indefinido
Uranium-234 river 7,3209E-07 kBq Indefinido
Uranium-235 river 1,2079E-06 kBq Indefinido
Uranium-238 groundwater 5,4001E-10 kBq Indefinido
Uranium-238 ocean 6,3585E-07 kBq Indefinido
Uranium-238 river 2,0959E-06 kBq Indefinido
Urea river 5,782E-15 kg Indefinido
VOC, volatile organic compounds, unspecified origin ocean 1,0569E-08 kg Indefinido
VOC, volatile organic compounds, unspecified origin river 3,8282E-08 kg Indefinido
Vanadium, ion groundwater 2,9434E-10 kg Indefinido
Vanadium, ion groundwater, long-term9,6523E-07 kg Indefinido
Vanadium, ion ocean 1,8629E-11 kg Indefinido
Vanadium, ion river 4,4485E-09 kg Indefinido
Vanadium, ion 1,972E-14 kg Indefinido
Xylene ocean 3,5836E-09 kg Indefinido
Xylene river 9,9687E-09 kg Indefinido
Xylene 5,8108E-13 kg Indefinido
Zinc, ion groundwater 2,6558E-09 kg Indefinido
Zinc, ion groundwater, long-term1,6208E-05 kg Indefinido
Zinc, ion lake 8,86E-16 kg Indefinido
Zinc, ion ocean 5,4932E-08 kg Indefinido
Zinc, ion river 1,4911E-07 kg Indefinido
Zinc, ion 1,248E-08 kg Indefinido
Zinc-65 river 4,9613E-08 kBq Indefinido
Zirconium-95 river 5,7453E-10 kBq Indefinido
m-Xylene river 6,63E-15 kg Indefinido
m-Xylene 2,1985E-14 kg Indefinido
Benzene, 1,2-dichloro- river 2,152E-11 kg Indefinido
o-Xylene 1,6014E-14 kg Indefinido
t-Butyl methyl ether ocean 1,9749E-10 kg Indefinido
t-Butyl methyl ether river 1,9523E-13 kg Indefinido
t-Butylamine river 3,223E-15 kg Indefinido
Emissions to soil
2,4-D agricultural 1,6193E-12 kg Indefinido
Aclonifen agricultural 2,2596E-12 kg Indefinido
Aldrin agricultural 1,9834E-13 kg Indefinido
Aluminium agricultural 2,8463E-08 kg Indefinido
Aluminium industrial 7,562E-08 kg Indefinido
Antimony agricultural 2,693E-14 kg Indefinido
Arsenic agricultural 6,0183E-12 kg Indefinido
Arsenic industrial 3,0248E-11 kg Indefinido
Atrazine agricultural 5,2032E-14 kg Indefinido
Barium agricultural 1,7231E-12 kg Indefinido
Barium industrial 3,781E-08 kg Indefinido
Benomyl agricultural 1,0241E-14 kg Indefinido
Bentazone agricultural 1,1532E-12 kg Indefinido
Boron agricultural 3,849E-13 kg Indefinido
Boron industrial 7,562E-10 kg Indefinido
Boron 6,8335E-10 kg Indefinido
Cadmium agricultural 8,7839E-12 kg Indefinido
Cadmium 3,7831E-12 kg Indefinido
Calcium agricultural 1,5304E-07 kg Indefinido
Calcium industrial 3,0248E-07 kg Indefinido
Carbetamide agricultural 4,442E-13 kg Indefinido
Carbofuran agricultural 5,6146E-12 kg Indefinido
Carbon agricultural 2,7267E-07 kg Indefinido
Carbon industrial 2,2686E-07 kg Indefinido
Chloride agricultural 8,4933E-10 kg Indefinido
Chloride industrial 2,6467E-07 kg Indefinido
Chloride 3,794E-06 kg Indefinido
Chlorothalonil agricultural 3,5548E-11 kg Indefinido
Chromium agricultural 1,4995E-10 kg Indefinido
Chromium industrial 3,781E-10 kg Indefinido
Chromium 1,8043E-11 kg Indefinido
Chromium VI 3,8588E-09 kg Indefinido
Cobalt agricultural 1,7161E-11 kg Indefinido
Copper agricultural 5,1452E-10 kg Indefinido
Copper industrial 6,4842E-10 kg Indefinido
Copper 2,6625E-09 kg Indefinido
Cypermethrin agricultural 8,035E-13 kg Indefinido
Fenpiclonil agricultural 1,4771E-12 kg Indefinido
Fluoride industrial 3,781E-09 kg Indefinido
Fluoride 2,6119E-09 kg Indefinido
Glyphosate agricultural 1,012E-10 kg Indefinido
Glyphosate industrial 7,4739E-10 kg Indefinido
Heat, waste industrial 2,6487E-06 MJ Indefinido
Heat, waste 0,00050069 MJ Indefinido
Iron agricultural 2,1296E-07 kg Indefinido
Iron industrial 1,5124E-07 kg Indefinido
Iron 1,3986E-06 kg Indefinido
Lead agricultural 1,4335E-10 kg Indefinido
Lead 1,5569E-10 kg Indefinido
Linuron agricultural 1,7451E-11 kg Indefinido
Magnesium agricultural 1,7232E-08 kg Indefinido
Magnesium industrial 6,0496E-08 kg Indefinido
Mancozeb agricultural 4,617E-11 kg Indefinido
Manganese agricultural 5,7166E-09 kg Indefinido
Manganese industrial 3,0248E-09 kg Indefinido
Mercury agricultural 2,1982E-12 kg Indefinido
Metaldehyde agricultural 9,2741E-14 kg Indefinido
Metolachlor agricultural 1,26E-10 kg Indefinido
Metribuzin agricultural 1,6257E-12 kg Indefinido
Molybdenum agricultural 8,3112E-12 kg Indefinido
Napropamide agricultural 1,6408E-13 kg Indefinido
Nickel agricultural 7,6691E-11 kg Indefinido
Nickel 4,8891E-11 kg Indefinido
Oils, biogenic forestry 3,8066E-09 kg Indefinido
Oils, biogenic 8,0398E-09 kg Indefinido
Oils, unspecified forestry 6,4466E-06 kg Indefinido
Oils, unspecified industrial 4,3894E-09 kg Indefinido
Oils, unspecified 4,0558E-08 kg Indefinido
Orbencarb agricultural 8,7787E-12 kg Indefinido
Phosphorus agricultural 2,6011E-09 kg Indefinido
Phosphorus industrial 3,781E-09 kg Indefinido
Pirimicarb agricultural 1,0908E-13 kg Indefinido
Potassium agricultural 1,4465E-08 kg Indefinido
Potassium industrial 2,6467E-08 kg Indefinido
Silicon agricultural 6,77E-08 kg Indefinido
Silicon industrial 7,562E-09 kg Indefinido
Sodium industrial 1,5124E-07 kg Indefinido
Sodium 1,6889E-08 kg Indefinido
Strontium agricultural 4,4342E-12 kg Indefinido
Strontium industrial 7,562E-10 kg Indefinido
Sulfur agricultural 2,6362E-08 kg Indefinido
Sulfur industrial 4,5372E-08 kg Indefinido
Sulfuric acid agricultural 9,997E-15 kg Indefinido
Tebutam agricultural 3,8879E-13 kg Indefinido
Teflubenzuron agricultural 1,0838E-13 kg Indefinido
Thiram agricultural 1,8169E-14 kg Indefinido
Tin agricultural 3,0806E-11 kg Indefinido
Titanium agricultural 3,6627E-10 kg Indefinido
Vanadium agricultural 1,0484E-11 kg Indefinido
Zinc agricultural 1,6427E-09 kg Indefinido
Zinc industrial 1,1343E-09 kg Indefinido
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Shredding, electrical and electronic scrap/GLO S 1 kg Todos los tipos de residuo Electronics wasteGlobal
Avoided products
Resources
Aluminium, 24% in bauxite, 11% in crude ore, in ground in ground 5,4995E-05 kg Indefinido
Anhydrite, in ground in ground 3,6887E-10 kg Indefinido
Barite, 15% in crude ore, in ground in ground 1,5241E-05 kg Indefinido
Basalt, in ground in ground 4,3133E-05 kg Indefinido
Borax, in ground in ground 1,6309E-09 kg Indefinido
Bromine, 0.0023% in water in water 2,9801E-11 kg Indefinido
Cadmium, 0.30% in sulfide, Cd 0.18%, Pb, Zn, Ag, In, in ground in ground 1,0643E-08 kg Indefinido
Calcite, in ground in ground 0,0013384 kg Indefinido
Carbon dioxide, in air in air 0,0016748 kg Indefinido
Carbon, in organic matter, in soil in ground 1,1348E-08 kg Indefinido
Chromium, 25.5% in chromite, 11.6% in crude ore, in ground in ground 7,0807E-06 kg Indefinido
Chrysotile, in ground in ground 5,9558E-10 kg Indefinido
Cinnabar, in ground in ground 5,595E-11 kg Indefinido
Clay, bentonite, in ground in ground 8,7299E-06 kg Indefinido
Included processes: This dataset includes mechanical treatment infrastructure, energy consumption, emissions to air, and an estimation of the efforts for transportation.
Remark: Data are based on literature. Infrastructure and transportation efforts are based on own assumptions.; Geography: Data from a European study, values used as global average data.
Clay, unspecified, in ground in ground 0,0020169 kg Indefinido
Coal, brown, in ground in ground 0,012948 kg Indefinido
Coal, hard, unspecified, in ground in ground 0,0075678 kg Indefinido
Cobalt, in ground in ground 4,4307E-11 kg Indefinido
Colemanite, in ground in ground 1,0236E-07 kg Indefinido
Copper, 0.99% in sulfide, Cu 0.36% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground in ground 2,4465E-06 kg Indefinido
Copper, 1.18% in sulfide, Cu 0.39% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground in ground 1,3494E-05 kg Indefinido
Copper, 1.42% in sulfide, Cu 0.81% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground in ground 3,5796E-06 kg Indefinido
Copper, 2.19% in sulfide, Cu 1.83% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground in ground 1,7829E-05 kg Indefinido
Diatomite, in ground in ground 4,9882E-12 kg Indefinido
Dolomite, in ground in ground 6,0228E-06 kg Indefinido
Energy, gross calorific value, in biomass biotic 0,016281 MJ Indefinido
Energy, gross calorific value, in biomass, primary forest biotic 7,8678E-07 MJ Indefinido
Energy, kinetic (in wind), converted in air 0,0052979 MJ Indefinido
Energy, potential (in hydropower reservoir), converted in water 0,03863 MJ Indefinido
Energy, solar, converted in air 7,6506E-05 MJ Indefinido
Feldspar, in ground in ground 1,4502E-11 kg Indefinido
Fluorine, 4.5% in apatite, 1% in crude ore, in ground in ground 2,1567E-08 kg Indefinido
Fluorine, 4.5% in apatite, 3% in crude ore, in ground in ground 1,0176E-08 kg Indefinido
Fluorspar, 92%, in ground in ground 1,3972E-06 kg Indefinido
Gallium, 0.014% in bauxite, in ground in ground 2,1681E-13 kg Indefinido
Gas, mine, off-gas, process, coal mining/m3 in ground 7,3787E-05 m3 Indefinido
Gas, natural, in ground in ground 0,0035678 m3 Indefinido
Gold, Au 1.1E-4%, Ag 4.2E-3%, in ore, in ground in ground 6,0294E-11 kg Indefinido
Gold, Au 1.3E-4%, Ag 4.6E-5%, in ore, in ground in ground 1,1057E-10 kg Indefinido
Gold, Au 1.4E-4%, in ore, in ground in ground 1,3239E-10 kg Indefinido
Gold, Au 2.1E-4%, Ag 2.1E-4%, in ore, in ground in ground 2,022E-10 kg Indefinido
Gold, Au 4.3E-4%, in ore, in ground in ground 5,0115E-11 kg Indefinido
Gold, Au 4.9E-5%, in ore, in ground in ground 1,2003E-10 kg Indefinido
Gold, Au 6.7E-4%, in ore, in ground in ground 1,8583E-10 kg Indefinido
Gold, Au 7.1E-4%, in ore, in ground in ground 2,0954E-10 kg Indefinido
Gold, Au 9.7E-4%, Ag 9.7E-4%, Zn 0.63%, Cu 0.38%, Pb 0.014%, in ore, in ground in ground 1,2556E-11 kg Indefinido
Granite, in ground in ground 4,8932E-14 kg Indefinido
Gravel, in ground in ground 0,013246 kg Indefinido
Gypsum, in ground in ground 2,3198E-09 kg Indefinido
Indium, 0.005% in sulfide, In 0.003%, Pb, Zn, Ag, Cd, in ground in ground 1,8803E-10 kg Indefinido
Iodine, 0.03% in water in water 7,0632E-12 kg Indefinido
Iron, 46% in ore, 25% in crude ore, in ground in ground 0,00045463 kg Indefinido
Kaolinite, 24% in crude ore, in ground in ground 1,6608E-07 kg Indefinido
Kieserite, 25% in crude ore, in ground in ground 1,5055E-09 kg Indefinido
Lead, 5.0% in sulfide, Pb 3.0%, Zn, Ag, Cd, In, in ground in ground 1,0087E-06 kg Indefinido
Lithium, 0.15% in brine, in ground in ground 1,1137E-13 kg Indefinido
Magnesite, 60% in crude ore, in ground in ground 0,00000611 kg Indefinido
Magnesium, 0.13% in water in water 7,1698E-10 kg Indefinido
Manganese, 35.7% in sedimentary deposit, 14.2% in crude ore, in ground in ground 1,3524E-06 kg Indefinido
Metamorphous rock, graphite containing, in ground in ground 8,0289E-08 kg Indefinido
Molybdenum, 0.010% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 1.83% in crude ore, in ground in ground 3,3133E-07 kg Indefinido
Molybdenum, 0.014% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.81% in crude ore, in ground in ground 4,7018E-08 kg Indefinido
Molybdenum, 0.022% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.36% in crude ore, in ground in ground 1,4974E-08 kg Indefinido
Molybdenum, 0.025% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.39% in crude ore, in ground in ground 1,7229E-07 kg Indefinido
Molybdenum, 0.11% in sulfide, Mo 4.1E-2% and Cu 0.36% in crude ore, in ground in ground 2,9815E-08 kg Indefinido
Nickel, 1.13% in sulfide, Ni 0.76% and Cu 0.76% in crude ore, in ground in ground 1,9595E-08 kg Indefinido
Nickel, 1.98% in silicates, 1.04% in crude ore, in ground in ground 1,9138E-05 kg Indefinido
Occupation, arable, non-irrigated land 1,9101E-06 m2a Indefinido
Occupation, construction site land 1,2276E-05 m2a Indefinido
Occupation, dump site land 5,4832E-05 m2a Indefinido
Occupation, dump site, benthos land 1,4413E-06 m2a Indefinido
Occupation, forest, intensive land 0,00003157 m2a Indefinido
Occupation, forest, intensive, normal land 0,0019088 m2a Indefinido
Occupation, forest, intensive, short-cycle land 1,9736E-07 m2a Indefinido
Occupation, industrial area land 3,1113E-05 m2a Indefinido
Occupation, industrial area, benthos land 1,3287E-08 m2a Indefinido
Occupation, industrial area, built up land 0,00013276 m2a Indefinido
Occupation, industrial area, vegetation land 1,1075E-05 m2a Indefinido
Occupation, mineral extraction site land 3,6233E-05 m2a Indefinido
Occupation, permanent crop, fruit, intensive land 2,778E-07 m2a Indefinido
Occupation, shrub land, sclerophyllous land 1,8653E-06 m2a Indefinido
Occupation, traffic area, rail embankment land 1,5092E-05 m2a Indefinido
Occupation, traffic area, rail network land 1,6688E-05 m2a Indefinido
Occupation, traffic area, road embankment land 0,00002741 m2a Indefinido
Occupation, traffic area, road network land 0,00005001 m2a Indefinido
Occupation, urban, discontinuously built land 2,0551E-09 m2a Indefinido
Occupation, water bodies, artificial land 6,6481E-05 m2a Indefinido
Occupation, water courses, artificial land 3,3678E-05 m2a Indefinido
Oil, crude, in ground in ground 0,0028961 kg Indefinido
Olivine, in ground in ground 1,5091E-10 kg Indefinido
Pd, Pd 2.0E-4%, Pt 4.8E-4%, Rh 2.4E-5%, Ni 3.7E-2%, Cu 5.2E-2% in ore, in ground in ground 1,4969E-11 kg Indefinido
Pd, Pd 7.3E-4%, Pt 2.5E-4%, Rh 2.0E-5%, Ni 2.3E+0%, Cu 3.2E+0% in ore, in ground in ground 3,5972E-11 kg Indefinido
Peat, in ground biotic 2,3503E-07 kg Indefinido
Phosphorus, 18% in apatite, 12% in crude ore, in ground in ground 4,2113E-08 kg Indefinido
Phosphorus, 18% in apatite, 4% in crude ore, in ground in ground 8,6267E-08 kg Indefinido
Pt, Pt 2.5E-4%, Pd 7.3E-4%, Rh 2.0E-5%, Ni 2.3E+0%, Cu 3.2E+0% in ore, in ground in ground 6,6471E-13 kg Indefinido
Pt, Pt 4.8E-4%, Pd 2.0E-4%, Rh 2.4E-5%, Ni 3.7E-2%, Cu 5.2E-2% in ore, in ground in ground 2,3829E-12 kg Indefinido
Rh, Rh 2.0E-5%, Pt 2.5E-4%, Pd 7.3E-4%, Ni 2.3E+0%, Cu 3.2E+0% in ore, in ground in ground 1,506E-13 kg Indefinido
Rh, Rh 2.4E-5%, Pt 4.8E-4%, Pd 2.0E-4%, Ni 3.7E-2%, Cu 5.2E-2% in ore, in ground in ground 4,717E-13 kg Indefinido
Rhenium, in crude ore, in ground in ground 1,0028E-13 kg Indefinido
Sand, unspecified, in ground in ground 1,2156E-07 kg Indefinido
Shale, in ground in ground 1,0443E-09 kg Indefinido
Silver, 0.007% in sulfide, Ag 0.004%, Pb, Zn, Cd, In, in ground in ground 1,3537E-09 kg Indefinido
Silver, 3.2ppm in sulfide, Ag 1.2ppm, Cu and Te, in crude ore, in ground in ground 9,6595E-10 kg Indefinido
Silver, Ag 2.1E-4%, Au 2.1E-4%, in ore, in ground in ground 8,9159E-11 kg Indefinido
Silver, Ag 4.2E-3%, Au 1.1E-4%, in ore, in ground in ground 2,0363E-10 kg Indefinido
Silver, Ag 4.6E-5%, Au 1.3E-4%, in ore, in ground in ground 1,9959E-10 kg Indefinido
Silver, Ag 9.7E-4%, Au 9.7E-4%, Zn 0.63%, Cu 0.38%, Pb 0.014%, in ore, in ground in ground 1,317E-10 kg Indefinido
Sodium chloride, in ground in ground 5,7578E-05 kg Indefinido
Sodium nitrate, in ground in ground 9,1886E-14 kg Indefinido
Sodium sulphate, various forms, in ground in ground 1,5101E-07 kg Indefinido
Stibnite, in ground in ground 5,1838E-13 kg Indefinido
Sulfur, in ground in ground 2,7464E-08 kg Indefinido
Sylvite, 25 % in sylvinite, in ground in ground 1,0322E-07 kg Indefinido
Talc, in ground in ground 1,7445E-08 kg Indefinido
Tantalum, 81.9% in tantalite, 1.6E-4% in crude ore, in ground in ground 1,065E-09 kg Indefinido
Tellurium, 0.5ppm in sulfide, Te 0.2ppm, Cu and Ag, in crude ore, in ground in ground 1,4489E-10 kg Indefinido
TiO2, 54% in ilmenite, 2.6% in crude ore, in ground in ground 1,6319E-06 kg Indefinido
TiO2, 95% in rutile, 0.40% in crude ore, in ground in ground 1,1269E-11 kg Indefinido
Tin, 79% in cassiterite, 0.1% in crude ore, in ground in ground 5,166E-08 kg Indefinido
Transformation, from arable land 4,6559E-08 m2 Indefinido
Transformation, from arable, non-irrigated land 3,5269E-06 m2 Indefinido
Transformation, from arable, non-irrigated, fallow land 6,6725E-09 m2 Indefinido
Transformation, from dump site, inert material landfill land 3,2086E-07 m2 Indefinido
Transformation, from dump site, residual material landfill land 4,9631E-08 m2 Indefinido
Transformation, from dump site, sanitary landfill land 8,8751E-10 m2 Indefinido
Transformation, from dump site, slag compartment land 1,5955E-09 m2 Indefinido
Transformation, from forest land 3,9049E-06 m2 Indefinido
Transformation, from forest, extensive land 1,5613E-05 m2 Indefinido
Transformation, from forest, intensive, clear-cutting land 7,0486E-09 m2 Indefinido
Transformation, from industrial area land 7,725E-08 m2 Indefinido
Transformation, from industrial area, benthos land 1,0012E-10 m2 Indefinido
Transformation, from industrial area, built up land 3,0084E-11 m2 Indefinido
Transformation, from industrial area, vegetation land 5,132E-11 m2 Indefinido
Transformation, from mineral extraction site land 7,546E-07 m2 Indefinido
Transformation, from pasture and meadow land 8,4606E-07 m2 Indefinido
Transformation, from pasture and meadow, intensive land 2,8768E-09 m2 Indefinido
Transformation, from sea and ocean land 1,4444E-06 m2 Indefinido
Transformation, from shrub land, sclerophyllous land 5,5725E-07 m2 Indefinido
Transformation, from tropical rain forest land 7,0486E-09 m2 Indefinido
Transformation, from unknown land 8,3883E-06 m2 Indefinido
Transformation, to arable land 7,6501E-07 m2 Indefinido
Transformation, to arable, non-irrigated land 3,5298E-06 m2 Indefinido
Transformation, to arable, non-irrigated, fallow land 1,4604E-08 m2 Indefinido
Transformation, to dump site land 4,117E-07 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, benthos land 1,4413E-06 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, inert material landfill land 3,2086E-07 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, residual material landfill land 4,9633E-08 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, sanitary landfill land 8,8751E-10 m2 Indefinido
Transformation, to dump site, slag compartment land 1,5955E-09 m2 Indefinido
Transformation, to forest land 4,5505E-07 m2 Indefinido
Transformation, to forest, intensive land 2,1032E-07 m2 Indefinido
Transformation, to forest, intensive, clear-cutting land 7,0486E-09 m2 Indefinido
Transformation, to forest, intensive, normal land 1,5239E-05 m2 Indefinido
Transformation, to forest, intensive, short-cycle land 7,0486E-09 m2 Indefinido
Transformation, to heterogeneous, agricultural land 1,9023E-07 m2 Indefinido
Transformation, to industrial area land 5,6268E-07 m2 Indefinido
Transformation, to industrial area, benthos land 3,0786E-09 m2 Indefinido
Transformation, to industrial area, built up land 5,2066E-06 m2 Indefinido
Transformation, to industrial area, vegetation land 3,7261E-07 m2 Indefinido
Transformation, to mineral extraction site land 4,6951E-06 m2 Indefinido
Transformation, to pasture and meadow land 1,7379E-08 m2 Indefinido
Transformation, to permanent crop, fruit, intensive land 3,9106E-09 m2 Indefinido
Transformation, to sea and ocean land 1,0012E-10 m2 Indefinido
Transformation, to shrub land, sclerophyllous land 3,7297E-07 m2 Indefinido
Transformation, to traffic area, rail embankment land 3,5118E-08 m2 Indefinido
Transformation, to traffic area, rail network land 3,8601E-08 m2 Indefinido
Transformation, to traffic area, road embankment land 1,7448E-07 m2 Indefinido
Transformation, to traffic area, road network land 3,7348E-07 m2 Indefinido
Transformation, to unknown land 1,7635E-07 m2 Indefinido
Transformation, to urban, discontinuously built land 4,0935E-11 m2 Indefinido
Transformation, to water bodies, artificial land 5,1393E-07 m2 Indefinido
Transformation, to water courses, artificial land 4,0058E-07 m2 Indefinido
Ulexite, in ground in ground 1,0185E-08 kg Indefinido
Uranium, in ground in ground 5,2961E-07 kg Indefinido
Vermiculite, in ground in ground 7,5513E-10 kg Indefinido
Volume occupied, final repository for low-active radioactive waste in ground 1,0918E-09 m3 Indefinido
Volume occupied, final repository for radioactive waste in ground 2,7581E-10 m3 Indefinido
Volume occupied, reservoir in water 0,0006941 m3y Indefinido
Volume occupied, underground deposit in ground 8,5896E-10 m3 Indefinido
Water, cooling, unspecified natural origin/m3 in water 0,0011415 m3 Indefinido
Water, lake in water 7,8833E-07 m3 Indefinido
Water, river in water 0,0002401 m3 Indefinido
Water, salt, ocean in water 3,7025E-05 m3 Indefinido
Water, salt, sole in water 1,9974E-06 m3 Indefinido
Water, turbine use, unspecified natural origin in water 0,30986 m3 Indefinido
Water, unspecified natural origin/m3 in water 3,8165E-05 m3 Indefinido
Water, well, in ground in water 5,6444E-05 m3 Indefinido
Wood, hard, standing biotic 3,2122E-07 m3 Indefinido
Wood, primary forest, standing biotic 7,2983E-11 m3 Indefinido
Wood, soft, standing biotic 1,3235E-06 m3 Indefinido
Wood, unspecified, standing/m3 biotic 2,9006E-12 m3 Indefinido
Zinc, 9.0% in sulfide, Zn 5.3%, Pb, Ag, Cd, In, in ground in ground 0,00001942 kg Indefinido




1,4-Butanediol high. pop. 3,5515E-13 kg Indefinido
1-Pentene high. pop. 1,59E-15 kg Indefinido
2-Butene, 2-methyl- high. pop. 0 kg Indefinido
Acenaphthene high. pop. 8,8113E-14 kg Indefinido
Acenaphthene low. pop. 2,403E-15 kg Indefinido
Acenaphthene 4,6E-17 kg Indefinido
Acetaldehyde high. pop. 8,4778E-09 kg Indefinido
Acetaldehyde low. pop. 2,7878E-11 kg Indefinido
Acetaldehyde 1,0187E-07 kg Indefinido
Acetic acid high. pop. 4,9022E-08 kg Indefinido
Acetic acid low. pop. 1,8314E-10 kg Indefinido
Acetic acid 8,7638E-09 kg Indefinido
Acetone high. pop. 1,5826E-08 kg Indefinido
Acetone low. pop. 3,176E-09 kg Indefinido
Acetonitrile low. pop. 7,6632E-12 kg Indefinido
Acrolein high. pop. 1,4306E-12 kg Indefinido
Acrolein low. pop. 5,2502E-12 kg Indefinido
Acrolein 2,6829E-14 kg Indefinido
Acrylic acid high. pop. 1,6955E-11 kg Indefinido
Actinides, radioactive, unspecified low. pop. 9,7647E-09 kBq Indefinido
Aerosols, radioactive, unspecified low. pop. 2,3193E-07 kBq Indefinido
Aldehydes, unspecified high. pop. 9,7242E-11 kg Indefinido
Aldehydes, unspecified low. pop. 4,2674E-10 kg Indefinido
Aldehydes, unspecified 1,9727E-13 kg Indefinido
Aluminium high. pop. 1,4149E-06 kg Indefinido
Aluminium low. pop. 3,0598E-09 kg Indefinido
Aluminium low. pop., long-term4,3905E-07 kg Indefinido
Aluminium 1,3785E-06 kg Indefinido
Ammonia high. pop. 5,6153E-08 kg Indefinido
Ammonia low. pop. 1,5043E-07 kg Indefinido
Ammonia 3,054E-06 kg Indefinido
Ammonium carbonate high. pop. 1,7963E-11 kg Indefinido
Aniline high. pop. 1,3915E-14 kg Indefinido
Anthranilic acid high. pop. 5,95E-16 kg Indefinido
Antimony high. pop. 1,1901E-07 kg Indefinido
Antimony low. pop. 1,4991E-09 kg Indefinido
Antimony low. pop., long-term3,9587E-11 kg Indefinido
Antimony 1,3079E-12 kg Indefinido
Antimony-124 low. pop. 1,3197E-12 kBq Indefinido
Antimony-125 low. pop. 1,3772E-11 kBq Indefinido
Argon-41 low. pop. 0,00011957 kBq Indefinido
Arsenic high. pop. 3,7192E-10 kg Indefinido
Arsenic low. pop. 1,0706E-08 kg Indefinido
Arsenic low. pop., long-term2,3272E-09 kg Indefinido
Arsenic 7,9388E-12 kg Indefinido
Arsine high. pop. 1,97E-16 kg Indefinido
Barium high. pop. 1,8207E-10 kg Indefinido
Barium low. pop. 4,7074E-09 kg Indefinido
Barium low. pop., long-term2,5432E-09 kg Indefinido
Barium 6E-18 kg Indefinido
Barium-140 low. pop. 8,9587E-10 kBq Indefinido
Benzal chloride 3E-18 kg Indefinido
Benzaldehyde high. pop. 7,4641E-13 kg Indefinido
Benzene high. pop. 3,3573E-08 kg Indefinido
Benzene low. pop. 1,3506E-07 kg Indefinido
Benzene stratosphere + troposphere5,9344E-14 kg Indefinido
Benzene 1,4115E-08 kg Indefinido
Benzene, 1,2-dichloro- high. pop. 1,7542E-14 kg Indefinido
Benzene, ethyl- high. pop. 4,2442E-09 kg Indefinido
Benzene, ethyl- low. pop. 4,4332E-13 kg Indefinido
Benzene, hexachloro- high. pop. 4,7614E-13 kg Indefinido
Benzene, hexachloro- 4,0085E-12 kg Indefinido
Benzene, pentachloro- high. pop. 1,1951E-12 kg Indefinido
Benzo(a)pyrene high. pop. 5,0814E-12 kg Indefinido
Benzo(a)pyrene low. pop. 5,9036E-10 kg Indefinido
Benzo(a)pyrene 1,3111E-10 kg Indefinido
Beryllium high. pop. 3,4852E-12 kg Indefinido
Beryllium low. pop. 5,1267E-12 kg Indefinido
Beryllium low. pop., long-term5,5422E-11 kg Indefinido
Beryllium 1,9621E-12 kg Indefinido
Boron high. pop. 7,8559E-10 kg Indefinido
Boron low. pop. 3,3177E-07 kg Indefinido
Boron low. pop., long-term7,3775E-10 kg Indefinido
Boron 3,6E-17 kg Indefinido
Boron trifluoride high. pop. 2E-18 kg Indefinido
Bromine high. pop. 2,391E-07 kg Indefinido
Bromine low. pop. 3,6274E-08 kg Indefinido
Bromine 2,9E-17 kg Indefinido
Butadiene high. pop. 1,356E-15 kg Indefinido
Butadiene low. pop. 9,251E-15 kg Indefinido
Butadiene stratosphere + troposphere5,6221E-14 kg Indefinido
Butadiene 1,3118E-13 kg Indefinido
Butane high. pop. 2,7077E-07 kg Indefinido
Butane low. pop. 3,4048E-08 kg Indefinido
Butane 4,8713E-11 kg Indefinido
1-Butanol high. pop. 1,827E-15 kg Indefinido
Butene high. pop. 3,8628E-09 kg Indefinido
Butyrolactone high. pop. 1,0193E-13 kg Indefinido
Cadmium high. pop. 2,4054E-08 kg Indefinido
Cadmium low. pop. 3,3003E-09 kg Indefinido
Cadmium low. pop., long-term5,998E-11 kg Indefinido
Cadmium stratosphere + troposphere2,9E-17 kg Indefinido
Cadmium 3,4786E-11 kg Indefinido
Calcium high. pop. 5,4816E-08 kg Indefinido
Calcium low. pop. 5,1685E-10 kg Indefinido
Calcium low. pop., long-term1,4275E-07 kg Indefinido
Carbon dioxide, biogenic high. pop. 0,0014118 kg Indefinido
Carbon dioxide, biogenic low. pop. 0,00015834 kg Indefinido
Carbon dioxide, biogenic 6,3818E-05 kg Indefinido
Carbon dioxide, fossil high. pop. 0,011318 kg Indefinido
Carbon dioxide, fossil low. pop. 0,023947 kg Indefinido
Carbon dioxide, fossil stratosphere + troposphere9,3701E-09 kg Indefinido
Carbon dioxide, fossil 0,005738 kg Indefinido
Carbon dioxide, land transformation low. pop. 2,6803E-06 kg Indefinido
Carbon disulfide high. pop. 2,4777E-13 kg Indefinido
1-Pentanol high. pop. 2,104E-15 kg Indefinido
Carbon disulfide low. pop. 2,33E-07 kg Indefinido
Carbon disulfide 0 kg Indefinido
Carbon monoxide, biogenic high. pop. 1,9219E-07 kg Indefinido
Carbon monoxide, biogenic low. pop. 1,2129E-07 kg Indefinido
Carbon monoxide, fossil high. pop. 2,3778E-06 kg Indefinido
Carbon monoxide, fossil low. pop. 7,6631E-06 kg Indefinido
Carbon monoxide, fossil stratosphere + troposphere1,1006E-11 kg Indefinido
Carbon monoxide, fossil 2,7843E-05 kg Indefinido
Carbon-14 low. pop. 0,00094961 kBq Indefinido
Cerium-141 low. pop. 2,1718E-10 kBq Indefinido
Cesium-134 low. pop. 1,0401E-11 kBq Indefinido
Cesium-137 low. pop. 1,8438E-10 kBq Indefinido
Chloramine high. pop. 8,33E-15 kg Indefinido
Chlorine high. pop. 3,368E-07 kg Indefinido
Chlorine low. pop. 1,253E-10 kg Indefinido
Chlorine low. pop., long-term5,4462E-09 kg Indefinido
Chlorine 3,4322E-12 kg Indefinido
Chloroacetic acid high. pop. 1,8277E-12 kg Indefinido
Chloroform high. pop. 2,4918E-11 kg Indefinido
Chloroform low. pop. 4,6199E-13 kg Indefinido
Chloroform 0 kg Indefinido
Chlorosilane, trimethyl- high. pop. 2,1614E-11 kg Indefinido
Chlorosulfonic acid high. pop. 5,567E-15 kg Indefinido
Chromium high. pop. 5,2482E-08 kg Indefinido
Chromium low. pop. 2,4411E-08 kg Indefinido
Chromium stratosphere + troposphere1,48E-16 kg Indefinido
Chromium 6,1183E-10 kg Indefinido
Chromium VI high. pop. 1,4353E-11 kg Indefinido
Chromium VI low. pop. 6,5868E-10 kg Indefinido
Chromium VI low. pop., long-term2,8311E-10 kg Indefinido
Chromium VI 4,867E-13 kg Indefinido
Chromium-51 low. pop. 1,3917E-11 kBq Indefinido
Cobalt high. pop. 1,5884E-09 kg Indefinido
Cobalt low. pop. 6,5158E-10 kg Indefinido
Cobalt low. pop., long-term3,5268E-10 kg Indefinido
Cobalt 2,6195E-12 kg Indefinido
Cobalt-58 low. pop. 1,938E-11 kBq Indefinido
Cobalt-60 low. pop. 1,712E-10 kBq Indefinido
Copper high. pop. 4,2443E-07 kg Indefinido
Copper low. pop. 3,2259E-08 kg Indefinido
Copper low. pop., long-term3,7188E-09 kg Indefinido
Copper stratosphere + troposphere5,056E-15 kg Indefinido
Copper 4,6431E-09 kg Indefinido
Cumene high. pop. 4,7367E-09 kg Indefinido
Cumene low. pop. 2,5666E-14 kg Indefinido
Cumene 0 kg Indefinido
Cyanide high. pop. 1,0528E-09 kg Indefinido
Cyanide low. pop. 5,3587E-10 kg Indefinido
Cyanide 1,2E-17 kg Indefinido
Cyanoacetic acid high. pop. 4,559E-15 kg Indefinido
Diethylamine high. pop. 6,431E-15 kg Indefinido
Dimethyl malonate high. pop. 5,717E-15 kg Indefinido
Dinitrogen monoxide high. pop. 3,188E-07 kg Indefinido
Dinitrogen monoxide low. pop. 4,1889E-07 kg Indefinido
Dinitrogen monoxide stratosphere + troposphere8,924E-14 kg Indefinido
Dinitrogen monoxide 4,4674E-07 kg Indefinido
Dioxin, 2,3,7,8 Tetrachlorodibenzo-p- high. pop. 4,393E-15 kg Indefinido
Dioxin, 2,3,7,8 Tetrachlorodibenzo-p- low. pop. 3,304E-15 kg Indefinido
Dioxin, 2,3,7,8 Tetrachlorodibenzo-p- 4,139E-15 kg Indefinido
Dipropylamine high. pop. 3,834E-15 kg Indefinido
Ethane high. pop. 1,939E-07 kg Indefinido
Ethane low. pop. 6,3243E-07 kg Indefinido
Ethane 7,207E-11 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a high. pop. 1,9792E-12 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a low. pop. 2,2032E-11 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a 1,1708E-08 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140 low. pop. 9,4264E-14 kg Indefinido
Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140 0 kg Indefinido
Ethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro-, CFC-113 high. pop. 8,0469E-13 kg Indefinido
Ethane, 1,1-difluoro-, HFC-152a high. pop. 2,8153E-11 kg Indefinido
Ethane, 1,2-dichloro- high. pop. 1,1522E-09 kg Indefinido
Ethane, 1,2-dichloro- low. pop. 1,8829E-13 kg Indefinido
Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro-, CFC-114 low. pop. 3,8136E-10 kg Indefinido
Ethane, hexafluoro-, HFC-116 high. pop. 5,615E-11 kg Indefinido
Ethane, hexafluoro-, HFC-116 1,2831E-09 kg Indefinido
Ethanol high. pop. 1,5998E-08 kg Indefinido
Ethanol low. pop. 1,1406E-10 kg Indefinido
Ethene high. pop. 1,4372E-08 kg Indefinido
Ethene low. pop. 8,8165E-09 kg Indefinido
Ethene, chloro- high. pop. 7,6359E-10 kg Indefinido
Ethene, chloro- 0 kg Indefinido
Ethene, tetrachloro- high. pop. 2,6198E-14 kg Indefinido
Ethene, tetrachloro- low. pop. 2,0253E-13 kg Indefinido
Ethene, tetrachloro- 4,2E-16 kg Indefinido
Ethyl acetate high. pop. 3,0483E-08 kg Indefinido
Ethyl cellulose high. pop. 6,1552E-11 kg Indefinido
Ethylamine high. pop. 5,831E-15 kg Indefinido
Ethylene diamine high. pop. 6,6436E-14 kg Indefinido
Ethylene oxide high. pop. 3,7746E-11 kg Indefinido
Ethylene oxide low. pop. 8,9426E-14 kg Indefinido
Ethylene oxide stratosphere + troposphere5,4346E-13 kg Indefinido
Ethylene oxide 1,2681E-12 kg Indefinido
Ethyne high. pop. 6,8771E-10 kg Indefinido
Ethyne low. pop. 2,8765E-10 kg Indefinido
Ethyne 1,241E-10 kg Indefinido
Fluorine high. pop. 4,4145E-10 kg Indefinido
Fluorine low. pop. 1,0585E-09 kg Indefinido
Fluorine low. pop., long-term2,6751E-08 kg Indefinido
Fluorine 1,82E-12 kg Indefinido
Fluosilicic acid high. pop. 1,4996E-09 kg Indefinido
Formaldehyde high. pop. 3,4425E-08 kg Indefinido
Formaldehyde low. pop. 1,9619E-08 kg Indefinido
Formaldehyde stratosphere + troposphere4,6852E-13 kg Indefinido
Formaldehyde 2,0916E-07 kg Indefinido
Formamide high. pop. 3,849E-15 kg Indefinido
Formic acid high. pop. 3,8086E-11 kg Indefinido
Formic acid low. pop. 5,1254E-11 kg Indefinido
Furan low. pop. 1,4554E-11 kg Indefinido
Furan 0 kg Indefinido
Heat, waste high. pop. 0,37519 MJ Indefinido
Heat, waste low. pop. 0,32953 MJ Indefinido
Heat, waste stratosphere + troposphere1,3564E-07 MJ Indefinido
Heat, waste 0,090775 MJ Indefinido
Helium low. pop. 1,2626E-08 kg Indefinido
Helium 9,4E-17 kg Indefinido
Heptane high. pop. 3,8348E-08 kg Indefinido
Hexane high. pop. 1,7051E-07 kg Indefinido
Hexane low. pop. 9,1173E-09 kg Indefinido
Hexane 4,1717E-11 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, cyclic high. pop. 1,5487E-10 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, cyclic low. pop. 2,7299E-12 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified high. pop. 4,6535E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified low. pop. 8,1788E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified 5,7619E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated high. pop. 2,9611E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated low. pop. 4,9146E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated 1,1E-17 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic high. pop. 3,6202E-09 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic low. pop. 1,6816E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic 1,581E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, chlorinated high. pop. 1,7355E-10 kg Indefinido
Hydrocarbons, chlorinated low. pop. 9,5664E-13 kg Indefinido
Hydrocarbons, chlorinated 3,0458E-09 kg Indefinido
Hydrogen high. pop. 4,9734E-08 kg Indefinido
Hydrogen 5,1856E-10 kg Indefinido
Hydrogen chloride high. pop. 6,6563E-08 kg Indefinido
Hydrogen chloride low. pop. 2,1547E-06 kg Indefinido
Hydrogen chloride stratosphere + troposphere2,558E-15 kg Indefinido
Hydrogen chloride 1,1743E-06 kg Indefinido
Hydrogen fluoride high. pop. 3,765E-09 kg Indefinido
Hydrogen fluoride low. pop. 4,6952E-07 kg Indefinido
Hydrogen fluoride 4,5321E-08 kg Indefinido
Hydrogen peroxide high. pop. 4,5643E-11 kg Indefinido
Hydrogen sulfide high. pop. 8,5362E-11 kg Indefinido
Hydrogen sulfide low. pop. 7,8451E-08 kg Indefinido
Hydrogen sulfide 3,3645E-08 kg Indefinido
Hydrogen-3, Tritium low. pop. 0,0054724 kBq Indefinido
Iodine high. pop. 1,5638E-11 kg Indefinido
Iodine low. pop. 1,9535E-08 kg Indefinido
Iodine 1,5E-17 kg Indefinido
Iodine-129 low. pop. 9,5806E-07 kBq Indefinido
Iodine-131 low. pop. 0,0000473 kBq Indefinido
Iodine-133 low. pop. 2,1961E-09 kBq Indefinido
Iodine-135 low. pop. 2,44E-09 kBq Indefinido
Iron high. pop. 4,8392E-06 kg Indefinido
Iron low. pop. 1,4176E-09 kg Indefinido
Iron low. pop., long-term4,7744E-07 kg Indefinido
Iron 3,5483E-09 kg Indefinido
Isocyanic acid high. pop. 4,3822E-10 kg Indefinido
Isoprene low. pop. 6,7536E-13 kg Indefinido
Isoprene 0 kg Indefinido
Isopropylamine high. pop. 1,535E-15 kg Indefinido
Krypton-85 low. pop. 0,0003744 kBq Indefinido
Krypton-85m low. pop. 1,8895E-05 kBq Indefinido
Krypton-87 low. pop. 7,4175E-06 kBq Indefinido
Krypton-88 low. pop. 7,3498E-06 kBq Indefinido
Krypton-89 low. pop. 0,00000191 kBq Indefinido
Lactic acid high. pop. 3,003E-15 kg Indefinido
Lanthanum-140 low. pop. 7,6566E-11 kBq Indefinido
Lead high. pop. 4,1509E-07 kg Indefinido
Lead low. pop. 3,1267E-08 kg Indefinido
Lead low. pop., long-term3,9347E-09 kg Indefinido
Lead stratosphere + troposphere5,9E-17 kg Indefinido
Lead 1,9803E-09 kg Indefinido
Lead-210 high. pop. 6,3693E-08 kBq Indefinido
Lead-210 low. pop. 5,0146E-06 kBq Indefinido
Lead-210 6,288E-15 kBq Indefinido
Magnesium high. pop. 8,4974E-09 kg Indefinido
Magnesium low. pop. 1,1558E-09 kg Indefinido
Magnesium low. pop., long-term4,3785E-08 kg Indefinido
Magnesium 9,9952E-14 kg Indefinido
Manganese high. pop. 1,9949E-09 kg Indefinido
Manganese low. pop. 5,6562E-09 kg Indefinido
Manganese low. pop., long-term9,8727E-09 kg Indefinido
Manganese 4,1578E-10 kg Indefinido
Manganese-54 low. pop. 7,1269E-12 kBq Indefinido
Mercury high. pop. 1,5908E-10 kg Indefinido
Mercury low. pop. 1,1475E-09 kg Indefinido
Mercury low. pop., long-term3,023E-11 kg Indefinido
Mercury stratosphere + troposphere0 kg Indefinido
Mercury 4,9802E-10 kg Indefinido
Methane, biogenic high. pop. 1,1442E-08 kg Indefinido
Methane, biogenic low. pop. 4,7216E-07 kg Indefinido
Methane, biogenic 1,1835E-06 kg Indefinido
Methane, bromo-, Halon 1001 0 kg Indefinido
Methane, bromochlorodifluoro-, Halon 1211 low. pop. 1,689E-10 kg Indefinido
Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 high. pop. 2,37E-16 kg Indefinido
Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 low. pop. 1,1518E-10 kg Indefinido
Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 high. pop. 5,4216E-11 kg Indefinido
Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 low. pop. 8,2132E-10 kg Indefinido
Methane, dichloro-, HCC-30 high. pop. 1,2042E-12 kg Indefinido
Methane, dichloro-, HCC-30 low. pop. 1,3673E-12 kg Indefinido
Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 high. pop. 4,3868E-12 kg Indefinido
Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 low. pop. 5,7502E-13 kg Indefinido
Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 0 kg Indefinido
Methane, dichlorofluoro-, HCFC-21 high. pop. 5,631E-15 kg Indefinido
Methane, fossil high. pop. 1,7983E-06 kg Indefinido
Methane, fossil low. pop. 6,7608E-05 kg Indefinido
Methane, fossil stratosphere + troposphere1,4873E-13 kg Indefinido
Methane, fossil 1,1642E-07 kg Indefinido
Methane, monochloro-, R-40 high. pop. 2,9383E-13 kg Indefinido
Methane, monochloro-, R-40 low. pop. 2,4966E-12 kg Indefinido
Methane, tetrachloro-, CFC-10 high. pop. 2,433E-11 kg Indefinido
Methane, tetrachloro-, CFC-10 2,31E-16 kg Indefinido
Methane, tetrafluoro-, CFC-14 high. pop. 1,4479E-12 kg Indefinido
Methane, tetrafluoro-, CFC-14 1,1548E-08 kg Indefinido
Methane, trichlorofluoro-, CFC-11 high. pop. 9,141E-15 kg Indefinido
Methane, trifluoro-, HFC-23 high. pop. 1,7917E-12 kg Indefinido
Methanesulfonic acid high. pop. 4,607E-15 kg Indefinido
Methanol high. pop. 1,7347E-08 kg Indefinido
Methanol low. pop. 4,6117E-09 kg Indefinido
Methanol 4,4137E-09 kg Indefinido
Methyl acetate high. pop. 1,88E-16 kg Indefinido
Methyl acrylate high. pop. 1,9237E-11 kg Indefinido
Methyl amine high. pop. 3,9045E-14 kg Indefinido
Methyl borate high. pop. 8,24E-16 kg Indefinido
Methyl ethyl ketone high. pop. 3,0483E-08 kg Indefinido
Methyl formate high. pop. 7,5615E-14 kg Indefinido
Methyl lactate high. pop. 3,297E-15 kg Indefinido
Molybdenum high. pop. 3,8166E-10 kg Indefinido
Molybdenum low. pop. 2,9116E-10 kg Indefinido
Molybdenum low. pop., long-term7,6415E-10 kg Indefinido
Molybdenum 3,7847E-14 kg Indefinido
Monoethanolamine high. pop. 1,4204E-09 kg Indefinido
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin high. pop. 6,5117E-07 kg Indefinido
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin low. pop. 7,5178E-06 kg Indefinido
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin stratosphere + troposphere1,9959E-12 kg Indefinido
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin 5,6678E-06 kg Indefinido
Nickel high. pop. 1,7438E-07 kg Indefinido
Nickel low. pop. 2,2276E-08 kg Indefinido
Nickel low. pop., long-term8,0613E-10 kg Indefinido
Nickel stratosphere + troposphere2,08E-16 kg Indefinido
Nickel 4,0158E-10 kg Indefinido
Niobium-95 low. pop. 8,4603E-13 kBq Indefinido
Nitrate high. pop. 6,2658E-11 kg Indefinido
Nitrate low. pop. 1,2956E-09 kg Indefinido
Nitrate low. pop., long-term3,7667E-09 kg Indefinido
Nitrobenzene high. pop. 1,9302E-14 kg Indefinido
Nitrogen oxides high. pop. 0,00001782 kg Indefinido
Nitrogen oxides low. pop. 4,2809E-05 kg Indefinido
Nitrogen oxides stratosphere + troposphere4,1644E-11 kg Indefinido
Nitrogen oxides 5,2669E-05 kg Indefinido
Noble gases, radioactive, unspecified low. pop. 9,2066 kBq Indefinido
Ozone high. pop. 2,6002E-11 kg Indefinido
Ozone low. pop. 6,1248E-12 kg Indefinido
Ozone 3,2927E-07 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons high. pop. 1,0942E-09 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons low. pop. 6,0216E-10 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons 4,7211E-09 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um high. pop. 1,6273E-06 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um low. pop. 8,0459E-06 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um low. pop., long-term3,5028E-07 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um stratosphere + troposphere1,1304E-13 kg Indefinido
Particulates, < 2.5 um 2,1779E-06 kg Indefinido
Particulates, > 10 um high. pop. 9,0299E-07 kg Indefinido
Particulates, > 10 um low. pop. 0,00002417 kg Indefinido
Particulates, > 10 um low. pop., long-term8,7571E-07 kg Indefinido
Particulates, > 10 um 8,5165E-07 kg Indefinido
Particulates, > 2.5 um, and < 10um high. pop. 7,3084E-07 kg Indefinido
Particulates, > 2.5 um, and < 10um low. pop. 3,6083E-06 kg Indefinido
Particulates, > 2.5 um, and < 10um low. pop., long-term5,2543E-07 kg Indefinido
Particulates, > 2.5 um, and < 10um 9,5201E-07 kg Indefinido
Pentane high. pop. 6,6906E-07 kg Indefinido
Pentane low. pop. 3,3262E-08 kg Indefinido
Pentane 6,0497E-11 kg Indefinido
Phenol high. pop. 3,4575E-10 kg Indefinido
Phenol low. pop. 6,4482E-09 kg Indefinido
Phenol 1,7112E-10 kg Indefinido
Phenol, 2,4-dichloro- high. pop. 1,551E-15 kg Indefinido
Phenol, pentachloro- high. pop. 2,0199E-13 kg Indefinido
Phenol, pentachloro- low. pop. 2,5588E-10 kg Indefinido
Phosphine high. pop. 1,4656E-14 kg Indefinido
Phosphorus high. pop. 1,6783E-08 kg Indefinido
Phosphorus low. pop. 6,2528E-11 kg Indefinido
Phosphorus low. pop., long-term7,3775E-10 kg Indefinido
Phosphorus 3,6381E-12 kg Indefinido
Platinum high. pop. 4,1E-16 kg Indefinido
Platinum low. pop. 1,3098E-14 kg Indefinido
Plutonium-238 low. pop. 1,3069E-13 kBq Indefinido
Plutonium-alpha low. pop. 2,996E-13 kBq Indefinido
Polonium-210 high. pop. 1,1643E-07 kBq Indefinido
Polonium-210 low. pop. 8,8422E-06 kBq Indefinido
Polonium-210 1,1491E-14 kBq Indefinido
Polychlorinated biphenyls high. pop. 1,8901E-09 kg Indefinido
Polychlorinated biphenyls 7,021E-12 kg Indefinido
Potassium high. pop. 2,0744E-07 kg Indefinido
Potassium low. pop. 4,1844E-10 kg Indefinido
Potassium low. pop., long-term7,5095E-08 kg Indefinido
Potassium-40 high. pop. 1,8491E-08 kBq Indefinido
Potassium-40 low. pop. 1,1188E-06 kBq Indefinido
Potassium-40 1,546E-15 kBq Indefinido
Propanal high. pop. 1,2785E-12 kg Indefinido
Propanal 1E-18 kg Indefinido
Propane high. pop. 2,4378E-07 kg Indefinido
Propane low. pop. 1,749E-07 kg Indefinido
Propane 3,7087E-11 kg Indefinido
1-Propanol high. pop. 1,024E-12 kg Indefinido
Propene high. pop. 1,1031E-08 kg Indefinido
Propene low. pop. 4,2208E-09 kg Indefinido
Propene 4,3716E-14 kg Indefinido
Propionic acid high. pop. 1,8596E-09 kg Indefinido
Propionic acid 8,417E-13 kg Indefinido
Propylamine high. pop. 1,219E-15 kg Indefinido
Propylene oxide high. pop. 6,9925E-10 kg Indefinido
Protactinium-234 low. pop. 1,3015E-07 kBq Indefinido
2-Aminopropanol high. pop. 4,62E-16 kg Indefinido
Radioactive species, other beta emitters high. pop. 8,0007E-06 kBq Indefinido
Radioactive species, other beta emitters low. pop. 5,5111E-09 kBq Indefinido
Radium-226 high. pop. 1,6437E-08 kBq Indefinido
Radium-226 low. pop. 5,4571E-06 kBq Indefinido
Radium-226 1,623E-15 kBq Indefinido
Radium-228 high. pop. 8,8991E-08 kBq Indefinido
Radium-228 low. pop. 4,2457E-07 kBq Indefinido
Radium-228 4,8E-16 kBq Indefinido
Radon-220 high. pop. 1,3807E-09 kBq Indefinido
Radon-220 low. pop. 5,1186E-05 kBq Indefinido
Radon-220 3,3756E-14 kBq Indefinido
Radon-222 high. pop. 1,3765E-09 kBq Indefinido
Radon-222 low. pop. 0,40077 kBq Indefinido
Radon-222 low. pop., long-term 16,794 kBq Indefinido
Radon-222 1,8959E-14 kBq Indefinido
Ruthenium-103 low. pop. 1,8588E-13 kBq Indefinido
Scandium high. pop. 1,7253E-12 kg Indefinido
Scandium low. pop. 3,6076E-12 kg Indefinido
Scandium low. pop., long-term1,5715E-09 kg Indefinido
Selenium high. pop. 2,6897E-10 kg Indefinido
Selenium low. pop. 3,6031E-09 kg Indefinido
Selenium low. pop., long-term2,1953E-10 kg Indefinido
Selenium stratosphere + troposphere2,9E-17 kg Indefinido
Selenium 1,5358E-11 kg Indefinido
Silicon high. pop. 2,277E-08 kg Indefinido
Silicon low. pop. 1,0181E-08 kg Indefinido
Silicon low. pop., long-term9,7768E-08 kg Indefinido
Silicon 3,71E-16 kg Indefinido
Silicon tetrafluoride low. pop. 6,3707E-13 kg Indefinido
Silver high. pop. 4,5412E-12 kg Indefinido
Silver low. pop. 1,1749E-14 kg Indefinido
Silver low. pop., long-term6,5738E-11 kg Indefinido
Silver-110 low. pop. 1,8422E-12 kBq Indefinido
Sodium high. pop. 2,5003E-08 kg Indefinido
Sodium low. pop. 3,78E-10 kg Indefinido
Sodium low. pop., long-term2,5791E-08 kg Indefinido
Sodium 1,0064E-11 kg Indefinido
Sodium chlorate high. pop. 1,7861E-11 kg Indefinido
Sodium dichromate high. pop. 9,8342E-11 kg Indefinido
Sodium formate high. pop. 3,9623E-12 kg Indefinido
Sodium hydroxide high. pop. 1,7013E-10 kg Indefinido
Strontium high. pop. 2,6055E-10 kg Indefinido
Strontium low. pop. 4,6378E-09 kg Indefinido
Strontium low. pop., long-term1,5955E-09 kg Indefinido
Strontium 5E-18 kg Indefinido
Styrene high. pop. 1,0508E-09 kg Indefinido
Styrene low. pop. 3,3749E-12 kg Indefinido
Styrene 0 kg Indefinido
Sulfate high. pop. 1,3352E-07 kg Indefinido
Sulfate low. pop. 9,789E-09 kg Indefinido
Sulfate low. pop., long-term4,0427E-07 kg Indefinido
Sulfate 5,8512E-12 kg Indefinido
Sulfur dioxide high. pop. 1,9175E-05 kg Indefinido
Sulfur dioxide low. pop. 0,00010778 kg Indefinido
Sulfur dioxide stratosphere + troposphere2,9746E-12 kg Indefinido
Sulfur dioxide 1,7691E-06 kg Indefinido
Sulfur hexafluoride low. pop. 3,0655E-12 kg Indefinido
Sulfur hexafluoride 4,9112E-09 kg Indefinido
Sulfuric acid high. pop. 3,564E-11 kg Indefinido
Sulfuric acid low. pop. 2,7947E-14 kg Indefinido
Sulfur trioxide high. pop. 1,5872E-13 kg Indefinido
Terpenes low. pop. 6,386E-12 kg Indefinido
Thallium high. pop. 2,1941E-12 kg Indefinido
Thallium low. pop. 2,9143E-13 kg Indefinido
Thallium 8,4998E-12 kg Indefinido
Thorium high. pop. 2,6015E-12 kg Indefinido
Thorium low. pop. 7,0467E-13 kg Indefinido
Thorium-228 high. pop. 7,5335E-09 kBq Indefinido
Thorium-228 low. pop. 2,286E-07 kBq Indefinido
Thorium-228 2,58E-16 kBq Indefinido
Thorium-230 low. pop. 4,8176E-07 kBq Indefinido
Thorium-232 high. pop. 4,7941E-09 kBq Indefinido
Thorium-232 low. pop. 3,5886E-07 kBq Indefinido
Thorium-232 4,06E-16 kBq Indefinido
Thorium-234 low. pop. 1,3017E-07 kBq Indefinido
Tin high. pop. 3,0103E-07 kg Indefinido
Tin low. pop. 1,3811E-09 kg Indefinido
Tin low. pop., long-term9,153E-11 kg Indefinido
Tin 3,4257E-10 kg Indefinido
Titanium high. pop. 6,8284E-10 kg Indefinido
Titanium low. pop. 1,0867E-10 kg Indefinido
Titanium low. pop., long-term2,867E-08 kg Indefinido
Titanium 5,9028E-12 kg Indefinido
Toluene high. pop. 2,8236E-08 kg Indefinido
Toluene low. pop. 2,6976E-08 kg Indefinido
Toluene 3,9352E-08 kg Indefinido
Toluene, 2-chloro- high. pop. 6,646E-15 kg Indefinido
Trimethylamine high. pop. 3,35E-16 kg Indefinido
Tungsten low. pop. 3,8867E-13 kg Indefinido
Tungsten low. pop., long-term1,7754E-10 kg Indefinido
Uranium high. pop. 3,4644E-12 kg Indefinido
Uranium low. pop. 3,5829E-13 kg Indefinido
Uranium alpha low. pop. 7,0729E-06 kBq Indefinido
Uranium-234 low. pop. 1,5139E-06 kBq Indefinido
Uranium-235 low. pop. 7,3416E-08 kBq Indefinido
Uranium-238 high. pop. 1,3697E-08 kBq Indefinido
Uranium-238 low. pop. 2,3953E-06 kBq Indefinido
Uranium-238 1,352E-15 kBq Indefinido
Vanadium high. pop. 4,6611E-08 kg Indefinido
Vanadium low. pop. 1,4426E-09 kg Indefinido
Vanadium low. pop., long-term2,7231E-09 kg Indefinido
Vanadium 1,9465E-11 kg Indefinido
Water high. pop. 3,9071E-10 kg Indefinido
Water low. pop. 6,0693E-10 kg Indefinido
Water stratosphere + troposphere3,6885E-09 kg Indefinido
Water 2,1265E-06 kg Indefinido
Xenon-131m low. pop. 0,00003421 kBq Indefinido
Xenon-133 low. pop. 0,0010935 kBq Indefinido
Xenon-133m low. pop. 4,5577E-06 kBq Indefinido
Xenon-135 low. pop. 0,00044794 kBq Indefinido
Xenon-135m low. pop. 0,00026478 kBq Indefinido
Xenon-137 low. pop. 5,2357E-06 kBq Indefinido
Xenon-138 low. pop. 0,00004579 kBq Indefinido
Xylene high. pop. 1,6163E-08 kg Indefinido
Xylene low. pop. 2,1041E-07 kg Indefinido
Xylene 1,9507E-08 kg Indefinido
Zinc high. pop. 1,3143E-06 kg Indefinido
Zinc low. pop. 5,7539E-08 kg Indefinido
Zinc low. pop., long-term2,8191E-09 kg Indefinido
Zinc stratosphere + troposphere2,974E-15 kg Indefinido
Zinc 8,9279E-09 kg Indefinido
2-Methyl-1-propanol high. pop. 4,252E-15 kg Indefinido
Zinc-65 low. pop. 3,5586E-11 kBq Indefinido
Zirconium low. pop. 8,6863E-12 kg Indefinido
Zirconium-95 low. pop. 3,4784E-11 kBq Indefinido
m-Xylene high. pop. 1,0544E-09 kg Indefinido
Benzene, 1-methyl-2-nitro- high. pop. 7,04E-16 kg Indefinido
t-Butyl methyl ether high. pop. 4,1936E-11 kg Indefinido
t-Butylamine high. pop. 4,602E-15 kg Indefinido
2-Nitrobenzoic acid high. pop. 8,15E-16 kg Indefinido
2-Propanol high. pop. 6,5524E-09 kg Indefinido
Emissions to water
1,4-Butanediol river 1,4206E-13 kg Indefinido
1-Pentanol river 5,051E-15 kg Indefinido
1-Pentene river 3,817E-15 kg Indefinido
2-Aminopropanol river 1,16E-15 kg Indefinido
2-Methyl-1-propanol river 1,0205E-14 kg Indefinido
2-Methyl-2-butene river 0 kg Indefinido
2-Propanol river 8,502E-15 kg Indefinido
4-Methyl-2-pentanone 2,02E-14 kg Indefinido
AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl ocean 1,6638E-11 kg Indefinido
AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl river 7,4929E-10 kg Indefinido
AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl 7,6679E-12 kg Indefinido
Acenaphthene ocean 2,7942E-13 kg Indefinido
Acenaphthene river 7,4939E-13 kg Indefinido
Acenaphthylene ocean 1,7475E-14 kg Indefinido
Acenaphthylene river 4,6867E-14 kg Indefinido
Acetaldehyde river 2,0402E-10 kg Indefinido
Acetic acid river 1,7622E-09 kg Indefinido
Acetone river 3,8045E-13 kg Indefinido
Acetone 4,8145E-14 kg Indefinido
Acetonitrile river 3,818E-15 kg Indefinido
Acetyl chloride river 3,968E-15 kg Indefinido
Acidity, unspecified river 4,1644E-10 kg Indefinido
Acidity, unspecified 1,013E-12 kg Indefinido
Acrylate, ion river 4,0129E-11 kg Indefinido
Actinides, radioactive, unspecified ocean 1,5562E-06 kBq Indefinido
Aluminium groundwater 7,6924E-08 kg Indefinido
Aluminium groundwater, long-term6,6171E-05 kg Indefinido
Aluminium ocean 1,8061E-08 kg Indefinido
Aluminium river 1,9469E-07 kg Indefinido
Aluminium 3,2257E-10 kg Indefinido
Ammonium, ion groundwater 5,4936E-09 kg Indefinido
Ammonium, ion groundwater, long-term3,1228E-09 kg Indefinido
Ammonium, ion ocean 4,6775E-09 kg Indefinido
Ammonium, ion river 8,3493E-08 kg Indefinido
Ammonium, ion 5,9384E-11 kg Indefinido
Aniline river 3,3721E-14 kg Indefinido
Antimony groundwater 4,1427E-09 kg Indefinido
Antimony groundwater, long-term6,0076E-08 kg Indefinido
Antimony river 1,1445E-08 kg Indefinido
Antimony 5,422E-14 kg Indefinido
Antimony-122 river 5,3206E-10 kBq Indefinido
Antimony-124 river 2,5504E-07 kBq Indefinido
Antimony-125 river 2,3247E-07 kBq Indefinido
Arsenic, ion groundwater 2,0717E-08 kg Indefinido
Arsenic, ion groundwater, long-term1,9059E-07 kg Indefinido
Arsenic, ion lake 7,88E-16 kg Indefinido
Arsenic, ion ocean 4,6416E-11 kg Indefinido
Arsenic, ion river 1,6094E-08 kg Indefinido
Arsenic, ion 3,5437E-11 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand groundwater 1,0948E-09 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand groundwater, long-term4,1847E-06 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand ocean 5,2264E-06 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand river 2,4902E-05 kg Indefinido
BOD5, Biological Oxygen Demand 9,3804E-08 kg Indefinido
Barite ocean 8,9805E-07 kg Indefinido
Barium groundwater 1,0797E-09 kg Indefinido
Barium groundwater, long-term1,3182E-06 kg Indefinido
Barium ocean 3,9179E-08 kg Indefinido
Barium river 1,0601E-07 kg Indefinido
Barium 1,3714E-09 kg Indefinido
Barium-140 river 2,3307E-09 kBq Indefinido
Benzene ocean 3,7154E-09 kg Indefinido
Benzene river 1,6773E-08 kg Indefinido
Benzene 8,0798E-12 kg Indefinido
Benzene, chloro- river 9,7929E-10 kg Indefinido
Benzene, chloro- river, long-term 9,889E-15 kg Indefinido
Benzene, ethyl- ocean 1,0784E-09 kg Indefinido
Benzene, ethyl- river 2,8917E-09 kg Indefinido
Benzene, ethyl- 4,5411E-13 kg Indefinido
Beryllium groundwater 1,2093E-10 kg Indefinido
Beryllium groundwater, long-term5,4226E-08 kg Indefinido
Beryllium river 8,2968E-12 kg Indefinido
Beryllium 4,8297E-14 kg Indefinido
Borate river 4,2947E-13 kg Indefinido
Boron groundwater 1,8298E-07 kg Indefinido
Boron groundwater, long-term2,4977E-06 kg Indefinido
Boron ocean 3,684E-10 kg Indefinido
Boron river 1,6657E-08 kg Indefinido
Boron 1,5127E-11 kg Indefinido
Bromate river 3,1306E-09 kg Indefinido
Bromide river 2,5933E-11 kg Indefinido
Bromine groundwater 9,5756E-09 kg Indefinido
Bromine groundwater, long-term3,5585E-08 kg Indefinido
Bromine ocean 3,1446E-08 kg Indefinido
Bromine river 2,4518E-07 kg Indefinido
Bromine 1,0328E-09 kg Indefinido
1-Butanol river 1,1062E-10 kg Indefinido
Butene river 6,7074E-11 kg Indefinido
Butyl acetate river 1,438E-10 kg Indefinido
Butyrolactone river 2,4463E-13 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand groundwater 1,0948E-09 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand groundwater, long-term1,2545E-05 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand ocean 5,2835E-06 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand river 2,5328E-05 kg Indefinido
COD, Chemical Oxygen Demand 9,7098E-08 kg Indefinido
Cadmium, ion groundwater 1,6008E-10 kg Indefinido
Cadmium, ion groundwater, long-term6,5861E-08 kg Indefinido
Cadmium, ion lake 6,69E-16 kg Indefinido
Cadmium, ion ocean 2,1867E-11 kg Indefinido
Cadmium, ion river 2,4624E-10 kg Indefinido
Cadmium, ion 1,2792E-10 kg Indefinido
Calcium, ion groundwater 9,3531E-06 kg Indefinido
Calcium, ion groundwater, long-term0,00073899 kg Indefinido
Calcium, ion lake 1,1764E-09 kg Indefinido
Calcium, ion ocean 1,4883E-06 kg Indefinido
Calcium, ion river 8,3963E-06 kg Indefinido
Calcium, ion 1,5491E-08 kg Indefinido
Carbon disulfide river 2,2743E-13 kg Indefinido
Carbonate river 2,8839E-08 kg Indefinido
Carboxylic acids, unspecified ocean 2,5795E-07 kg Indefinido
Carboxylic acids, unspecified river 4,4338E-07 kg Indefinido
Cerium-141 river 9,3185E-10 kBq Indefinido
Cerium-144 river 2,8369E-10 kBq Indefinido
Cesium ocean 4,4923E-11 kg Indefinido
Cesium river 1,2048E-10 kg Indefinido
Cesium-134 river 2,1279E-07 kBq Indefinido
Cesium-136 river 1,6538E-10 kBq Indefinido
Cesium-137 ocean 0,00017832 kBq Indefinido
Cesium-137 river 7,2077E-07 kBq Indefinido
Chloramine river 7,4827E-14 kg Indefinido
Chlorate river 2,511E-08 kg Indefinido
Chloride groundwater 7,2185E-05 kg Indefinido
Chloride groundwater, long-term7,4334E-05 kg Indefinido
Chloride ocean 2,2542E-05 kg Indefinido
Chloride river 8,0604E-05 kg Indefinido
Chloride river, long-term 5,2104E-11 kg Indefinido
Chloride 2,492E-07 kg Indefinido
Chlorinated solvents, unspecified ocean 2,3E-17 kg Indefinido
Chlorinated solvents, unspecified river 3,2384E-11 kg Indefinido
Chlorine river 4,3888E-10 kg Indefinido
Chloroacetic acid river 8,0893E-11 kg Indefinido
Chloroacetyl chloride river 1,547E-15 kg Indefinido
Chloroform river 2,2454E-12 kg Indefinido
Chlorosulfonic acid river 1,3884E-14 kg Indefinido
Chromium VI groundwater 1,2256E-08 kg Indefinido
Chromium VI groundwater, long-term3,0226E-07 kg Indefinido
Chromium VI river 2,32E-08 kg Indefinido
Chromium VI 5,279E-11 kg Indefinido
Chromium, ion groundwater 5,8924E-12 kg Indefinido
Chromium, ion ocean 2,2597E-10 kg Indefinido
Chromium, ion river 1,0018E-09 kg Indefinido
Chromium, ion 3,8246E-10 kg Indefinido
Chromium-51 river 2,8365E-07 kBq Indefinido
Cobalt groundwater 1,3437E-09 kg Indefinido
Cobalt groundwater, long-term7,93E-07 kg Indefinido
Cobalt ocean 5,3718E-12 kg Indefinido
Cobalt river 2,7881E-10 kg Indefinido
Cobalt 1,0677E-13 kg Indefinido
Cobalt-57 river 5,2499E-09 kBq Indefinido
Cobalt-58 river 2,0743E-06 kBq Indefinido
Cobalt-60 river 1,6299E-06 kBq Indefinido
Copper, ion groundwater 1,1906E-09 kg Indefinido
Copper, ion groundwater, long-term8,4455E-07 kg Indefinido
Copper, ion lake 3,0403E-14 kg Indefinido
Copper, ion ocean 1,1685E-09 kg Indefinido
Copper, ion river 2,0848E-09 kg Indefinido
Copper, ion 9,4505E-10 kg Indefinido
Cumene river 1,1382E-08 kg Indefinido
Cyanide ocean 2,035E-09 kg Indefinido
Cyanide river 1,2027E-08 kg Indefinido
Cyanide 3,4372E-10 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon groundwater, long-term5,1825E-06 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon lake 5,4876E-11 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon ocean 1,6996E-06 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon river 7,5738E-06 kg Indefinido
DOC, Dissolved Organic Carbon 1,4371E-08 kg Indefinido
Dichromate river 3,6302E-10 kg Indefinido
Diethylamine river 1,5436E-14 kg Indefinido
Dimethylamine river 4,213E-14 kg Indefinido
Dipropylamine river 9,203E-15 kg Indefinido
Solved solids groundwater 1,1772E-06 kg Indefinido
Solved solids river 4,3371E-07 kg Indefinido
Solved solids 2,1415E-07 kg Indefinido
Ethane, 1,2-dichloro- river 5,5195E-11 kg Indefinido
Ethanol river 2,5556E-10 kg Indefinido
Ethene river 4,264E-09 kg Indefinido
Ethene, chloro- river 9,6531E-12 kg Indefinido
Ethyl acetate river 3,3785E-14 kg Indefinido
Ethylamine river 1,3995E-14 kg Indefinido
Ethylene diamine river 1,6015E-13 kg Indefinido
Ethylene oxide river 1,9998E-11 kg Indefinido
Fluoride groundwater 5,3635E-08 kg Indefinido
Fluoride groundwater, long-term7,479E-06 kg Indefinido
Fluoride ocean 5,5428E-09 kg Indefinido
Fluoride river 1,9335E-07 kg Indefinido
Fluoride 3,4776E-10 kg Indefinido
Fluosilicic acid river 2,6993E-09 kg Indefinido
Formaldehyde river 4,9765E-11 kg Indefinido
Formaldehyde 7,6679E-10 kg Indefinido
Formamide river 9,239E-15 kg Indefinido
Formate river 1,4186E-12 kg Indefinido
Formic acid river 2,682E-15 kg Indefinido
Glutaraldehyde ocean 1,1087E-10 kg Indefinido
Heat, waste groundwater, long-term5,9427E-05 MJ Indefinido
Heat, waste ocean 5,5404E-06 MJ Indefinido
Heat, waste river 0,048266 MJ Indefinido
Heat, waste 5,1011E-05 MJ Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified ocean 5,84E-09 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified river 1,5663E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated ocean 5,3908E-10 kg Indefinido
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated river 1,4458E-09 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic ocean 2,5303E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, aromatic river 6,3432E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, unspecified ocean 1,6847E-08 kg Indefinido
Hydrocarbons, unspecified river 8,8315E-09 kg Indefinido
Hydrocarbons, unspecified 1,0903E-09 kg Indefinido
Hydrogen peroxide river 4,1245E-10 kg Indefinido
Hydrogen sulfide groundwater, long-term9,8502E-09 kg Indefinido
Hydrogen sulfide river 6,5123E-10 kg Indefinido
Hydrogen-3, Tritium ocean 0,37049 kBq Indefinido
Hydrogen-3, Tritium river 0,039547 kBq Indefinido
Hydroxide river 1,2859E-09 kg Indefinido
Hypochlorite ocean 1,1128E-08 kg Indefinido
Hypochlorite river 1,0618E-08 kg Indefinido
Iodide groundwater 1,1635E-09 kg Indefinido
Iodide groundwater, long-term1,186E-14 kg Indefinido
Iodide ocean 4,4923E-09 kg Indefinido
Iodide river 1,3033E-08 kg Indefinido
Iodine-131 river 4,6374E-08 kBq Indefinido
Iodine-133 river 1,4632E-09 kBq Indefinido
Iron, ion groundwater 2,0829E-05 kg Indefinido
Iron, ion groundwater, long-term8,8318E-05 kg Indefinido
Iron, ion ocean 2,4225E-09 kg Indefinido
Iron, ion river 1,1213E-07 kg Indefinido
Iron, ion 3,7089E-08 kg Indefinido
Iron-59 river 4,0225E-10 kBq Indefinido
Isopropylamine river 3,685E-15 kg Indefinido
Lactic acid river 7,209E-15 kg Indefinido
Lanthanum-140 river 2,4824E-09 kBq Indefinido
Lead groundwater 7,9466E-11 kg Indefinido
Lead groundwater, long-term1,0941E-07 kg Indefinido
Lead lake 1,984E-15 kg Indefinido
Lead ocean 3,807E-10 kg Indefinido
Lead river 9,9865E-09 kg Indefinido
Lead 6,1678E-10 kg Indefinido
Lead-210 groundwater 2,0351E-10 kBq Indefinido
Lead-210 ocean 2,4643E-07 kBq Indefinido
Lead-210 river 2,2045E-06 kBq Indefinido
Lead-210 1,3942E-09 kBq Indefinido
Lithium, ion river 1,7624E-13 kg Indefinido
Lithium, ion 5,179E-09 kg Indefinido
Magnesium groundwater 3,6173E-06 kg Indefinido
Magnesium groundwater, long-term0,00036473 kg Indefinido
Magnesium ocean 2,4759E-07 kg Indefinido
Magnesium river 1,1641E-06 kg Indefinido
Magnesium 3,0223E-09 kg Indefinido
Manganese groundwater 1,7876E-07 kg Indefinido
Manganese groundwater, long-term0,00002987 kg Indefinido
Manganese ocean 1,9844E-09 kg Indefinido
Manganese river 2,8431E-08 kg Indefinido
Manganese 3,4977E-10 kg Indefinido
Manganese-54 river 1,2746E-07 kBq Indefinido
Mercury groundwater 1,8725E-11 kg Indefinido
Mercury groundwater, long-term9,0711E-09 kg Indefinido
Mercury lake 1,7E-17 kg Indefinido
Mercury ocean 1,6981E-12 kg Indefinido
Mercury river 3,7096E-11 kg Indefinido
Mercury 2,0346E-11 kg Indefinido
Methane, dichloro-, HCC-30 river 2,1643E-09 kg Indefinido
Methanol ocean 2,2563E-09 kg Indefinido
Methanol river 7,1907E-10 kg Indefinido
Methanol 2,3004E-10 kg Indefinido
Methyl acetate river 4,53E-16 kg Indefinido
Methyl acrylate river 3,758E-10 kg Indefinido
Methyl amine river 9,3707E-14 kg Indefinido
Methyl formate river 3,0189E-14 kg Indefinido
Molybdenum groundwater 2,8454E-08 kg Indefinido
Molybdenum groundwater, long-term1,7568E-07 kg Indefinido
Molybdenum ocean 9,21E-12 kg Indefinido
Molybdenum river 1,0559E-08 kg Indefinido
Molybdenum 1,1072E-13 kg Indefinido
Molybdenum-99 river 8,5587E-10 kBq Indefinido
Nickel, ion groundwater 6,847E-09 kg Indefinido
Nickel, ion groundwater, long-term3,0554E-06 kg Indefinido
Nickel, ion lake 2,695E-15 kg Indefinido
Nickel, ion ocean 1,2194E-10 kg Indefinido
Nickel, ion river 2,1772E-09 kg Indefinido
Nickel, ion 7,7304E-10 kg Indefinido
Niobium-95 river 1,9398E-08 kBq Indefinido
Nitrate groundwater 6,0226E-07 kg Indefinido
Nitrate groundwater, long-term3,2184E-05 kg Indefinido
Nitrate ocean 1,2385E-07 kg Indefinido
Nitrate river 3,3871E-07 kg Indefinido
Nitrite groundwater, long-term1,7002E-10 kg Indefinido
Nitrite ocean 2,4145E-09 kg Indefinido
Nitrite river 7,2034E-10 kg Indefinido
Nitrobenzene river 7,7351E-14 kg Indefinido
Nitrogen ocean 2,0647E-10 kg Indefinido
Nitrogen river 2,6198E-07 kg Indefinido
Nitrogen, organic bound groundwater, long-term5,0991E-09 kg Indefinido
Nitrogen, organic bound ocean 1,0451E-08 kg Indefinido
Nitrogen, organic bound river 6,0818E-08 kg Indefinido
Oils, unspecified ocean 1,6608E-06 kg Indefinido
Oils, unspecified river 7,7606E-06 kg Indefinido
Oils, unspecified 8,7626E-09 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons ocean 3,5672E-10 kg Indefinido
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons river 6,4495E-10 kg Indefinido
Phenol ocean 5,6869E-09 kg Indefinido
Phenol river 1,0226E-08 kg Indefinido
Phenol 7,8835E-11 kg Indefinido
Phosphate groundwater 1,5277E-05 kg Indefinido
Phosphate groundwater, long-term0,00010202 kg Indefinido
Phosphate ocean 4,1571E-09 kg Indefinido
Phosphate river 1,8651E-08 kg Indefinido
Phosphorus groundwater 1,2464E-12 kg Indefinido
Phosphorus ocean 4,0228E-10 kg Indefinido
Phosphorus river 3,6522E-09 kg Indefinido
Phosphorus 7,9665E-11 kg Indefinido
Polonium-210 groundwater 3,0969E-10 kBq Indefinido
Polonium-210 ocean 3,7607E-07 kBq Indefinido
Polonium-210 river 2,2045E-06 kBq Indefinido
Potassium, ion groundwater 2,5319E-06 kg Indefinido
Potassium, ion groundwater, long-term0,00021036 kg Indefinido
Potassium, ion ocean 1,8977E-07 kg Indefinido
Potassium, ion river 1,2095E-06 kg Indefinido
Potassium-40 groundwater 2,4598E-11 kBq Indefinido
Potassium-40 ocean 2,9785E-08 kBq Indefinido
Potassium-40 river 2,7673E-06 kBq Indefinido
Propanal river 7,313E-15 kg Indefinido
1-Propanol river 1,223E-14 kg Indefinido
Propene river 6,064E-09 kg Indefinido
Propionic acid river 6,405E-15 kg Indefinido
Propylamine river 2,925E-15 kg Indefinido
Propylene oxide river 1,682E-09 kg Indefinido
Protactinium-234 river 2,3992E-06 kBq Indefinido
Radioactive species, Nuclides, unspecified ocean 0,00093037 kBq Indefinido
Radioactive species, Nuclides, unspecified river 2,8963E-06 kBq Indefinido
Radioactive species, alpha emitters river 8,2823E-10 kBq Indefinido
Radium-224 ocean 2,2462E-06 kBq Indefinido
Radium-224 river 6,024E-06 kBq Indefinido
Radium-226 groundwater 2,2828E-10 kBq Indefinido
Radium-226 ocean 3,8714E-06 kBq Indefinido
Radium-226 river 0,0015033 kBq Indefinido
Radium-226 6,3788E-09 kBq Indefinido
Radium-228 ocean 4,4923E-06 kBq Indefinido
Radium-228 river 1,2048E-05 kBq Indefinido
Radium-228 8,9759E-09 kBq Indefinido
Rubidium ocean 4,4923E-10 kg Indefinido
Rubidium river 1,2048E-09 kg Indefinido
Ruthenium-103 river 1,806E-10 kBq Indefinido
Scandium groundwater 1,517E-09 kg Indefinido
Scandium groundwater, long-term8,915E-08 kg Indefinido
Scandium river 9,9097E-10 kg Indefinido
Selenium groundwater 3,2071E-09 kg Indefinido
Selenium groundwater, long-term1,3055E-07 kg Indefinido
Selenium ocean 1,3805E-11 kg Indefinido
Selenium river 1,7632E-09 kg Indefinido
Selenium 1,0707E-14 kg Indefinido
Silicon groundwater 1,9979E-06 kg Indefinido
Silicon groundwater, long-term0,00056912 kg Indefinido
Silicon ocean 2,824E-11 kg Indefinido
Silicon river 2,6913E-07 kg Indefinido
Silver, ion groundwater 8,116E-11 kg Indefinido
Silver, ion groundwater, long-term4,2567E-09 kg Indefinido
Silver, ion ocean 2,6954E-11 kg Indefinido
Silver, ion river 1,2098E-10 kg Indefinido
Silver, ion 1,01E-11 kg Indefinido
Silver-110 river 1,5235E-06 kBq Indefinido
Sodium formate river 9,5193E-12 kg Indefinido
Sodium, ion groundwater 5,6328E-06 kg Indefinido
Sodium, ion groundwater, long-term0,00032016 kg Indefinido
Sodium, ion ocean 1,3752E-05 kg Indefinido
Sodium, ion river 4,1394E-05 kg Indefinido
Sodium, ion 6,3631E-06 kg Indefinido
Sodium-24 river 6,4757E-09 kBq Indefinido
Solids, inorganic groundwater 4,5558E-05 kg Indefinido
Solids, inorganic river 5,9076E-07 kg Indefinido
Strontium groundwater 1,1933E-07 kg Indefinido
Strontium groundwater, long-term1,1755E-05 kg Indefinido
Strontium ocean 8,1506E-08 kg Indefinido
Strontium river 2,1837E-07 kg Indefinido
Strontium 2,6275E-10 kg Indefinido
Strontium-89 river 2,7414E-08 kBq Indefinido
Strontium-90 ocean 1,9826E-05 kBq Indefinido
Strontium-90 river 0,0012879 kBq Indefinido
Sulfate groundwater 0,0001603 kg Indefinido
Sulfate groundwater, long-term0,0027603 kg Indefinido
Sulfate ocean 4,7282E-07 kg Indefinido
Sulfate river 2,4896E-05 kg Indefinido
Sulfate 8,2397E-10 kg Indefinido
Sulfide ocean 2,9022E-10 kg Indefinido
Sulfide river 1,7514E-09 kg Indefinido
Sulfite river 5,9054E-08 kg Indefinido
Sulfur ocean 6,5213E-10 kg Indefinido
Sulfur river 2,5791E-08 kg Indefinido
Sulfur 1,2773E-11 kg Indefinido
Suspended solids, unspecified ocean 3,2094E-06 kg Indefinido
Suspended solids, unspecified river 1,0008E-06 kg Indefinido
Suspended solids, unspecified 1,1311E-07 kg Indefinido
TOC, Total Organic Carbon groundwater, long-term5,1825E-06 kg Indefinido
TOC, Total Organic Carbon ocean 1,6996E-06 kg Indefinido
TOC, Total Organic Carbon river 7,6337E-06 kg Indefinido
TOC, Total Organic Carbon 1,4371E-08 kg Indefinido
Technetium-99m river 1,9812E-08 kBq Indefinido
Tellurium-123m river 2,7559E-08 kBq Indefinido
Tellurium-132 river 4,9557E-11 kBq Indefinido
Thallium groundwater 1,1198E-11 kg Indefinido
Thallium groundwater, long-term7,1174E-09 kg Indefinido
Thallium river 1,1239E-10 kg Indefinido
Thallium 1,1452E-14 kg Indefinido
Thorium-228 groundwater 2,4952E-12 kBq Indefinido
Thorium-228 ocean 8,9877E-06 kBq Indefinido
Thorium-228 river 2,4096E-05 kBq Indefinido
Thorium-230 river 0,00032735 kBq Indefinido
Thorium-232 river 5,1594E-07 kBq Indefinido
Thorium-234 river 2,3995E-06 kBq Indefinido
Tin, ion groundwater 7,7192E-11 kg Indefinido
Tin, ion groundwater, long-term5,9209E-08 kg Indefinido
Tin, ion river 1,5734E-10 kg Indefinido
Tin, ion 5,3006E-13 kg Indefinido
Titanium, ion groundwater 1,1779E-09 kg Indefinido
Titanium, ion groundwater, long-term2,3599E-06 kg Indefinido
Titanium, ion ocean 4,4861E-12 kg Indefinido
Titanium, ion river 2,5931E-09 kg Indefinido
Titanium, ion 8,3228E-13 kg Indefinido
Toluene ocean 6,6284E-09 kg Indefinido
Toluene river 1,3947E-08 kg Indefinido
Toluene 7,6394E-12 kg Indefinido
Toluene, 2-chloro- river 1,3015E-14 kg Indefinido
Tributyltin compounds ocean 4,4968E-10 kg Indefinido
Triethylene glycol ocean 1,8786E-09 kg Indefinido
Trimethylamine river 8,04E-16 kg Indefinido
Tungsten groundwater 3,1628E-09 kg Indefinido
Tungsten groundwater, long-term7,1851E-08 kg Indefinido
Tungsten river 9,1871E-10 kg Indefinido
Uranium alpha river 0,00013822 kBq Indefinido
Uranium-234 river 2,879E-06 kBq Indefinido
Uranium-235 river 4,7504E-06 kBq Indefinido
Uranium-238 groundwater 1,0441E-10 kBq Indefinido
Uranium-238 ocean 1,2643E-07 kBq Indefinido
Uranium-238 river 8,3244E-06 kBq Indefinido
Urea river 8,828E-15 kg Indefinido
VOC, volatile organic compounds, unspecified origin ocean 1,5723E-08 kg Indefinido
VOC, volatile organic compounds, unspecified origin river 4,817E-08 kg Indefinido
Vanadium, ion groundwater 1,2091E-09 kg Indefinido
Vanadium, ion groundwater, long-term2,9488E-07 kg Indefinido
Vanadium, ion ocean 2,7526E-11 kg Indefinido
Vanadium, ion river 4,3226E-09 kg Indefinido
Vanadium, ion 1,3092E-13 kg Indefinido
Xylene ocean 5,3176E-09 kg Indefinido
Xylene river 1,1419E-08 kg Indefinido
Xylene 3,8577E-12 kg Indefinido
Zinc, ion groundwater 9,8759E-09 kg Indefinido
Zinc, ion groundwater, long-term5,5941E-06 kg Indefinido
Zinc, ion lake 1,955E-15 kg Indefinido
Zinc, ion ocean 4,8634E-08 kg Indefinido
Zinc, ion river 2,4115E-08 kg Indefinido
Zinc, ion 2,6558E-08 kg Indefinido
Zinc-65 river 8,7796E-08 kBq Indefinido
Zirconium-95 river 1,0167E-09 kBq Indefinido
m-Xylene river 9,78E-15 kg Indefinido
m-Xylene 1,4595E-13 kg Indefinido
Benzene, 1,2-dichloro- river 4,7466E-11 kg Indefinido
o-Xylene 1,0631E-13 kg Indefinido
t-Butyl methyl ether ocean 2,9182E-10 kg Indefinido
t-Butyl methyl ether river 7,2282E-13 kg Indefinido
t-Butylamine river 1,1046E-14 kg Indefinido
Emissions to soil
2,4-D agricultural 2,5989E-12 kg Indefinido
Aclonifen agricultural 6,9359E-12 kg Indefinido
Aldrin agricultural 4,3621E-13 kg Indefinido
Aluminium agricultural 2,43E-08 kg Indefinido
Aluminium industrial 8,5489E-08 kg Indefinido
Antimony agricultural 8,2324E-14 kg Indefinido
Arsenic agricultural 1,0426E-11 kg Indefinido
Arsenic industrial 3,4196E-11 kg Indefinido
Atrazine agricultural 1,1444E-13 kg Indefinido
Barium agricultural 3,3544E-12 kg Indefinido
Barium industrial 4,2744E-08 kg Indefinido
Benomyl agricultural 1,6388E-14 kg Indefinido
Bentazone agricultural 3,5398E-12 kg Indefinido
Boron agricultural 6,4211E-13 kg Indefinido
Boron industrial 8,5489E-10 kg Indefinido
Boron 2,424E-09 kg Indefinido
Cadmium agricultural 2,2698E-11 kg Indefinido
Cadmium 9,0995E-12 kg Indefinido
Calcium agricultural 3,2698E-07 kg Indefinido
Calcium industrial 3,4196E-07 kg Indefinido
Carbetamide agricultural 1,3028E-12 kg Indefinido
Carbofuran agricultural 8,9843E-12 kg Indefinido
Carbon agricultural 1,988E-08 kg Indefinido
Carbon industrial 2,5647E-07 kg Indefinido
Chloride agricultural 3,6675E-09 kg Indefinido
Chloride industrial 2,9921E-07 kg Indefinido
Chloride 1,1451E-05 kg Indefinido
Chlorothalonil agricultural 4,9264E-11 kg Indefinido
Chromium agricultural 2,3468E-10 kg Indefinido
Chromium industrial 4,2744E-10 kg Indefinido
Chromium 4,3398E-11 kg Indefinido
Chromium VI 1,3683E-08 kg Indefinido
Cobalt agricultural 2,0832E-11 kg Indefinido
Copper agricultural 2,7784E-10 kg Indefinido
Copper industrial 6,3766E-12 kg Indefinido
Copper 9,1538E-09 kg Indefinido
Cypermethrin agricultural 1,2984E-12 kg Indefinido
Fenpiclonil agricultural 2,1782E-12 kg Indefinido
Fluoride industrial 4,2744E-09 kg Indefinido
Fluoride 9,2643E-09 kg Indefinido
Glyphosate agricultural 2,3398E-10 kg Indefinido
Glyphosate industrial 1,0158E-09 kg Indefinido
Heat, waste industrial 3,7366E-06 MJ Indefinido
Heat, waste 0,0013888 MJ Indefinido
Iron agricultural 3,085E-08 kg Indefinido
Iron industrial 1,7098E-07 kg Indefinido
Iron 7,8952E-07 kg Indefinido
Lead agricultural 8,9157E-11 kg Indefinido
Lead 3,7448E-10 kg Indefinido
Linuron agricultural 5,3531E-11 kg Indefinido
Magnesium agricultural 3,6947E-08 kg Indefinido
Magnesium industrial 6,8391E-08 kg Indefinido
Mancozeb agricultural 6,3984E-11 kg Indefinido
Manganese agricultural 2,2932E-08 kg Indefinido
Manganese industrial 3,4196E-09 kg Indefinido
Mercury agricultural 2,0716E-13 kg Indefinido
Metaldehyde agricultural 2,5792E-13 kg Indefinido
Metolachlor agricultural 3,8676E-10 kg Indefinido
Metribuzin agricultural 2,2529E-12 kg Indefinido
Molybdenum agricultural 4,3601E-12 kg Indefinido
Napropamide agricultural 4,5632E-13 kg Indefinido
Nickel agricultural 1,1011E-10 kg Indefinido
Nickel 1,176E-10 kg Indefinido
Oils, biogenic forestry 2,4768E-08 kg Indefinido
Oils, biogenic 1,0927E-08 kg Indefinido
Oils, unspecified forestry 9,5904E-06 kg Indefinido
Oils, unspecified industrial 1,3969E-09 kg Indefinido
Oils, unspecified 4,9703E-08 kg Indefinido
Orbencarb agricultural 1,2166E-11 kg Indefinido
Phosphorus agricultural 1,1232E-08 kg Indefinido
Phosphorus industrial 4,2744E-09 kg Indefinido
Pirimicarb agricultural 3,3484E-13 kg Indefinido
Potassium agricultural 6,2463E-08 kg Indefinido
Potassium industrial 2,9921E-08 kg Indefinido
Silicon agricultural 9,5717E-08 kg Indefinido
Silicon industrial 8,5489E-09 kg Indefinido
Sodium industrial 1,7098E-07 kg Indefinido
Sodium 1,5998E-06 kg Indefinido
Strontium agricultural 6,5393E-12 kg Indefinido
Strontium industrial 8,5489E-10 kg Indefinido
Sulfur agricultural 1,0934E-08 kg Indefinido
Sulfur industrial 5,1293E-08 kg Indefinido
Sulfuric acid agricultural 2,1984E-14 kg Indefinido
Tebutam agricultural 1,0813E-12 kg Indefinido
Teflubenzuron agricultural 1,5019E-13 kg Indefinido
Thiram agricultural 2,9074E-14 kg Indefinido
Tin agricultural 6,9001E-13 kg Indefinido
Titanium agricultural 1,5816E-09 kg Indefinido
Vanadium agricultural 4,5271E-11 kg Indefinido
Zinc agricultural 1,9567E-09 kg Indefinido
Zinc industrial 1,2823E-09 kg Indefinido
Zinc 2,5699E-08 kg Indefinido
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